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En Píllaro está una 
de las mejores 
escuelas de Ecuador 
El plantel obtuvo un pun-
taje de 689,5 sobre 1000 
en las pruebas SER 2008. 
La maestra Sandra Moya 
enseña a 16 alumnos. 
Redacción Ambato 
Cada vez que llueve, Daniel Caguana usa botas de cau-cho para ir a la escuela uni-
docente 24 de Mayo. El plantel 
logró el tercer lugar con 689,5 
sobre 1 000 puntos en las eva-
luaciones SER 2008 aplicadas 
por el Ministerio a las escuelas 
unidocentes de la Sierra. 
Caguana es estudiante del 
quinto año de educación básica 
de este establecimiento, ubica-
do en el caserío El Censo, en la 
parroquia San José de Poaló, en 
Píllaro. Un cantón ubicado a 14 
kilómetros de Ambato. 
Allí, la hierba mojada y el lodo 
de los empinados terrenos obli-
gan al infante a usar botas para ir 
a su escuela donde hay una can-
cha con llantas de caucho como 
cerramiento y dos aulas. "Des-
pués de clases me dedico a cui-
dar tres vacas y camino por terre -
nos lodosos", cuenta Caguana. 
El frío clima enrojece las meji-
llas de los 16 estudiantes de la 
escuela y una densa neblina no 
deja ver las chacras de esta co-
muna de estrechos caminos de 
tierra. En una planicie está la es-
cuela donde las aulas están 
construidas con ladrillo, techos 
de eternit y puertas metálicas. 
En la primera, donde hay car-
teles y el piso es de madera, tra-
baja la docente Sandra Moya. 
Ella enseña a los estudiantes de 
primero a séptimo de básica. 
La profesora escribe en un pi-
zarrón de tiza líquida un ejerci-
cio de matemática para que los 
alumnos lo resuelvan. Luego, re-
pásala lectura en los li bros dona-
dos por Visión Mundial. 
Junto al aula también está otro 
salón donde se enseña a los in-
fantes a dibujar en las cuatro 
computadoras donadas por la 
Dirección Provincial de Educa-
ción de Tungurahua. 
"En una escuela unidocente 
hay que asignar tareas. Esto per-
mite dictar clases en varios gra-
dos", dice Moya. Para ella, es una 
ventaja enseñar a un grupo re-
ducido de niños. 
"En las pruebas nos tomaron 
ejercicios de sumas y restas. Una 
compañera salió llorando por-
que no logró contestar todas las 
preguntas", recuerda Michelle 
Peralvo. Ella, a sus 9 años, repre-
sentó al quinto año de básica. 
La niña se puso nerviosa. Sin 
embargo, cuenta que durante 
un mes hizo ejercicios de lectu-
ras y de matemática usando ma-
teriales existentes en la zona co-
mo semillas, maíz, fréjol-
Mario Yanchatipán dice que 
no es muy difícil aprender mate' 
con la profesora. El infante, de 
10 años, recuerda que aprendió 
los números en segundo año. 
Moya cuenta que algunos ma-
teriales son financiados por los 
padres, pero también se usan 
plantas de maíz para explicar las 
partes de una planta y así identi-
fica la raíz, una hoja, el tallo... 
Ella admite que su vocación ha 
sido la clave en nueve años como 
maestra unidocente. Sonríe 
mientras cuenta que un Super-
visor del Ministerio le informó 
el resultado de la evaluación. 
"Lo más bonito es enseñar a 
leer a niños que viven en zonas 
alejadas. Enseñamos con amor. 
Tenemos tantas necesidades. 
Recién este año la escuela tiene 
baterías sanitarias". Todas las 
mañanas, a las 06:00, viaja en 
camioneta desde Píllaro hasta el 
centro de San José de Poaló. Lue-
go, camina 45 minutos por sen-
deros que cruzan las chacras. 
Carlos Campaña/EL COMERCIO 
En el barrio El Censo está la escuela 24 de Mayo. Natali Peralvo 
(seg. desde izq.) rindió las pruebas SER junto con sus compañeros. 
Com.04.01 O*. 
15 familias viven del 
turismo comunitario 
Fotos:Xavier Caivinagua/KL COMERCIO 
En la comunidad de Parcoloma. Las campesinas Julia y María Merchán bailan con los extranjeros, 
mientrasAlfonsoyCristiánSaquipaytocan los instrumentos. En 2001 se inicioel proyecto. 
En la comunidad de 
Parcoloma, de la pa-
rroquia deTarqui, este 
proyecto se inició en 
2001. Un promedio de 25 
turistas extranjeros 
pormesllegaal lugar. 
Redacción Cuenca 
cuenca@elcomercio.com 
El humo de la leña sale por la puerta de una peque-ña casa de adobe. En su interior está una mujer 
en cuclillas, viste una pollera 
azul y un suéter rosado. 
Con un aventador aviva al fue-
go que cocina el mote en una olla 
cubierta de hollín. Esta tarea la 
cumple María Lojano. Ella coci-
na para los turistas que visitan su 
comunidad. El mote está listo, se 
lo revuelve con huevo y a la mesa 
llega el tradicional mote pillo. 
Angelita Lojano sirve el plato 
típico a los turistas; mientras Al-
fonso Saquipay guía nativo de 
Parcoloma, da una charla sobre 
el recorrido del día. 
El rostro de Brian Ferrara, turis-
ta estadounidense, cambia en 
cada bocado. Cuando prueba el 
mote se nota que le gusta porque 
asiente con la cabeza. "Esto cada 
vez disfruto más". 
Al pueblo, ubicado a 3 5 minu-
tos al sur de Cuenca, en la parro-
quia de Tarqui, llegan 25 turistas 
al mes. El turismo comunitario 
permitió obtener recursos que 
se complementan con la gana-
dería, que en 1 a actualidad no pa-
sa por una buena época. 
Cada visitante paga USD 33 
por el recorrido y si se queda a 
dormir cancela 15 más. Allí hay 
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espacio para cuatro personas. En 
los últimos tres meses la activi-
dad subió. En 2001 arrancó el 
proyecto. Cada comunero recibe 
USD 10 por el día de trabajo. 
Además, los recursos recibidos 
permiten dotar de dinero a una 
Fundación de Salud de la comu-
nidad que cuida de los niños po-
bres. Con el dinero que genera el 
turismo se compran vituallas 
que se entrega añinos pobres. 
En Parcoloma se siente el tra-
bajo comunitario. Cada una de 
las 15 familias que es parte del 
proyecto turístico comunitario 
Kushihuaira tiene sus tareas. 
Los niños tocan instrumentos 
andinos para el deleite de los tu-
ristas. Wilmer Arpi, de 9 años, da 
ritmo al güiro. Canta sin equivo-
carse y afina el instrumento he-
cho de caña guadúa. 
La música se escucha en el pa-
tio. Los niños toman las manos 
de los turistas, quienes saltan, 
La caminata es parte del tour. Alfonso Saquipay explica a un gru-
po de extranjeros sobre la importancia de las plantas medicinales. 
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El hilado es parte de sus enseñanzas. María Merchán (der.), mo-
radora de la comunidad, enseña a Mary Lawrence a hilar. 
bailan, aplauden... tratan de imi-
tar la danza de los pequeños. 
La caminata por los senderos 
se inicia pasadas las 11:00. Sa-
quipay explica sobre los benefi-
cios de las plantas medicinales 
de la zona. Los turistas llegan a la 
parte más alta de la comunidad. 
Allí se inicia un pequeño ritual 
pidiendo energías al sol. 
Pasadas las 13:00, es hora de 
almorzar. Desde la comunidad 
llega Angelita Lojano, quien car-
ga ollas llenas de comida. Con la 
ayuda de sus hijos, tienden un 
mantel en el piso y sirven los ali-
mentos: mote pillo, arroz, pollo... 
Al final, otro ritual es de limpie-
za para purificar y pedir perdón 
a la naturaleza por entrar a ella... 
Luego se desciende a la comuni-
dad v finaliza la travesía. 
Los contactos 
& En la página electrónica 
www.redpakarinan.com hay 
información sobre la actividad 
\que ofrece la comunidad de 
^Parcoloma. También de activi-
dades en otras comunas. 
v En el Centro Histórico de 
Cuenca, en la plaza San Francis-
co, Saquipay tiene un restau-
rante de comida típica. Allíse 
pueden concretar las visitas. 
» Hasta la parroquia de Tarqui 
L han llegadoturistasde Estados 
Unidos, Francia, Italia... De esas 
naciones las visitas másfre-
cuentesson a Parcoloma. 
& Por la demanda del turismo 
comunitario, se aspira en am-
pliar el negocio. Se piensa crear 
una suerte de spa ancestral. 
i Las personas interesadas en 
realizar el recorrido en la co-
munidad de Parcoloma, en Tar-
qui, deben contactarse con Al-
fonso Saquipay. Su número de 
celularese!097476337. 
A 30 minutos de Cuenca. La azuaya Angelita Loja ofrece alimentos 
al turista Brian Ferrara. Cada extranjero cancela USD 33. 
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25 años contribuyendo al desarrollo 
agropecuario del Ecuador 
E l Programa de Apoyo Alimenta-rio PL-480, entre los gobiernos del Ecuador y de los Estados 
Unidos de América, tiene como objeti-
vo contribuir a los esfuerzos nacionales 
para mejorar las condiciones de vida de 
los sectores poblacionales menos favo-
recidos económicamente del área rural 
y urbano marginal. 
PL-480 está en Ecuador desde mayo de 
1985, lapso en el que ha cofinanciado 
350 proyectos por un valor de más de 
85 millones de dólares. Ha trabajado en 
la Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos. 
En 25 años, el PL-480 ha contribuido a 
incrementar la producción y productivi-
dad del sector agropecuario mediante el 
financiamiento de proyectos; ha ayudado 
a mitigar la pobreza a través de diversas 
herramientas; apoya al fortalecimiento 
de programas considerados prioritarios 
por el Gobierno del Ecuador en áreas 
de investigación agrícola, control fito-
sanitario, desarrollo de infraestructura 
rural, fortalecimiento de gremios y otor-
gamiento de microcréditos. 
m El agregado Philhower visitó el proyecto 
Kallari, ubicado en Tena. 
m El proyecto UNORCAC, ubicado en Imbabura, recibió la visita de la Embajadora Hodges. 
Historia 
Hasta 1999, PL-480 ayudó directamente 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
del Ecuador a mejorar sus capacidades 
técnicas y de gestión, con especial én-
fasis en: el fortalecimiento de organiza-
ciones privadas de productores, mejora-
miento del mercadeo agrícola, ejecución 
de análisis previo para la formulación y 
ejecución de políticas agrícolas sobre 
provisión de insumos y servicios agríco-
las, y diversificación de exportaciones. 
En este contexto, PL-480 ha cofinan-
ciado varios proyectos como el de Re-
orientación del Sector Agropecuario, 
Sistema de Transferencia de Tecnolo-
gía Rural; y ha apoyado las actividades 
de instituciones como: Fundación para 
el Desarrollo Agropecuario, Instituto 
de Estrategias Agropecuarias, Progra-
ma de Diversificación de Exportaciones 
Agrícolas, Asociación Nacional de Cria-
dores de Ovejas, Bolsa de Productos 
Agropecuarios y Asociación de Gana-
deros de la Sierra y Amazonia. 
A partir de 2000, el programa apoyó el 
fortalecimiento de otros programas en 
investigación agrícola, a través del Ins-
tituto Nacional Autónomo de Investiga-
ciones Agropecuarias; y universidades 
particulares como la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, Escuela Poli-
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técnica Nacional, Universidad Agraria, 
Universidad Central del Ecuador, Uni-
versidad Técnica de Bolívar, Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo. 
A través de varios programas de entre-
namiento, se ha capacitado a más de 
100 profesionales del sector público y 
privado, y más de 120 jóvenes profesio-
nales agropecuarios se han beneficiado 
de programas de pasantías en los Esta-
dos Unidos de América. 
También ha apoyado efectivamente a 
fortalecer el control fito y zoosanitario 
impulsando varios proyectos con el ex 
Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agro-
pecuaria, actualmente Agrocalidad. 
Trabajando conjuntamente con produc-
tores, ha apoyado el fortalecimiento de 
sus capacidades para participar en los 
mercados nacionales e internacionales 
con condiciones competitivas. 
Entre las organizaciones con las que ha 
trabajado PL-480 se encuentran: Conse-
jo Nacional de Avicultores del Ecuador, 
Cámara de Agricultura de la Primera 
Zona y Consejo Cafetalero Nacional. 
Desde 2000 también, el Programa PL-480 
ha orientado sus actividades a trabajar 
más de cerca y de forma directa con orga-
nizaciones campesinas, apoyándolas con 
créditos no reembolsables para mejoras 
de infraestructura predial y extrapredial. 
Ha impulsado el establecimiento de mi-
croempresas lecheras; piladoras de arroz; 
procesadoras de banano, cacao y café; 
plantas agroindustriales de cárnicos, con-
servas y vegetales; y miles de otras inicia-
tivas a menor escala mediante el otorga-
miento de microcréditos. Así, campesinos 
emprendedores han podido adquirir insu-
mos, pies de cría, equipos, herramientas y 
otros instrumentos para empezar iniciati-
vas productivas agrícolas, ganaderas, arte-
sanales, comerciales y de servicios. 
• La Embajadora Heather Hodges visitó el 
proyecto de Pilahuin, Tungurahua. 
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abriga durante las heladasy 
es una defensa de la identidad 
REDS. SIETE DÍAS, 
SIERRA CENTRO Y LO JA 
se poncho tan lin-
do, de color azul añil, que Mi-
guel Camuendo Tabango lleva 
con orgullo sobre el cuerpo no 
está e.n venta. 
Es sábado y en el Mercado de 
los Ponchos, en Otavalo, Ca-
muendo llena de surcos su ros-
tro cuando sonríe, mostrando 
MIGUEL 
CAMUENDO 
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las decenas de ponchos colori-
dos que exhibe en su puesto. 
Cualquiera de esos se puede ir 
con usted a casa. El que él luce 
no. "Es mi poncho. Ha estado en 
la tradición indígena de nues-
tros mayores", dice el hombre de 
68 años, quien instaló su puesto 
en este mercado en 19 72. 
Blanca, su hija, interviene en 
la conversación. "Son muy ca-
ros. Cuestan USD 400 los azu-
lesyUSD 800 los que tienen do-
ble uso: azul de un lado, negro de 
otro". Ella cuen ta que para hacer 
un poncho como el de su papá, 
hay que limpiar muy bien la la-
na, hilarla a mano y pintarla en 
tres colores, con plantas, con 
penca de cabulla, con jugo de 
ceniza... Lo hacen en San Ro-
que, cerca de Antonio Ante, en 
una zona donde hoy quedan po-
cos tejedores de este poncho. 
"Serán unos cuatro...". 
"Sin poncho, imagino que soy 
un borracho, un loco. En todo 
momento, nunca dejé mi pon-
chito", dice Camuendo con cari-
ño. Aunque hoy, con el sol tan 
fuerte que cae sobre su cabeza, 
se ve tentado a doblarlo un poco 
y dejar salir los brazos. 
Él tiene cuatro ponchos. El 
que se puso hoy, uno que aún no 
estrena y dos muy viejitos. Ade-
más está el poncho de su papá. 
"El poncho de mi abuelito está 
como nuevo, y se murió hace 19 
años", completa Blanca. 
Luis Germán Yamberla, de 3 5 
años, también tiene un poncho. 
Pero está colgado en su casa en 
Otavalo. Hoy él luce un traje de 
motoquero: pantalones ceñi-
dos, chaqueta y casco. "El pon-
cho, la ropa blanca, las alparga-
tas... eso es solo para las ocasio-
nes especiales", aclara el hom-
bre que se dedica a la confec-
cióny venta de ropas indígenas. 
Esa es la nueva generación 
que ya no quiere usar poncho. 
"No quieren, dicen que les estor-
ba", cuenta don Manuel, quien 
no confiesa su apellido pero sí su 
edad: unos 62 años muy bien di-
simulados, en un rostro que aún 
no muestra más arrugas que 
unas tenues patas de gallo. 
Vestido de blanco y con su 
poncho azul, salió de su finca en 
la parroquia Eugenio Espejo, 
para ir al mercado en OtavaJo, 
El agricultor defiende al pon-
cho como parte de su cultura. 
Cree que un otavalo, para ser 
elegante, debe lucir el poncho. 
El miembro de la Academia 
de la Lengua Quichua, Bernar-
do Chango, dice que el poncho 
es parte de la identidad de los 
pueblos indígenas, porque en 
esa prenda se muestran las 
creencias v tradiciones hereda-
ARC1 1IVO / EL COMERCIO 
Los saraguros, en Loja, se distinguen por sus ponchos de color negro, elaborados con lana de oveja en un proceso 
de hilado y teñido que dura hasta dos meses. Esta comunidad indígena habita a 71 kilómetros al norte de Loja. 
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das de sus antepasados. Explica 
que en Salasaca, una parroquia 
ubicada a 2 5 minutos de Amba-
to, el poncho es de color blanco y 
negro. "El negro muestra el luto 
que llevamos por la muerte de 
Átahualpa. En cambio, el blanco 
simboliza la pureza, la calma, la 
sabiduría de nuestra gente". 
En el pueblo, las familias con-
feccionan sus atuendos. Para 
elaborar un poncho, las mujeres 
hilan la lana de borrego. Luego 
tejen durante dos días entelares. 
"El proceso más complejo es 
cuando colocan el producto en 
ollas con agua hirviendo. La in-
tención es que dure y proteja de 
las lluvias y el frío del páramo". 
El costo de un poncho es de 
USD 250. Los que son hechos 
con lana de borrego de la raza 
merino, los más finos, son utili-
zados en ocasiones especiales 
como el Inti Ravmi, Eiesta de los 
Capitanes, matrimonios... "En 
Salasaca la tradición de elabo-
rar ponchos no está desapare-
ciendo. Al contrario, los niños 
miran el proceso y cuando son 
grandes, lo aplican. En el pueblo 
viven 7 000 indígenas". 
En cambio, en Chibuleo, a una 
"hora de la ciudad, hay pocas fa-
milias que tejen los famosos 
ponchos rojos con franjas de co-
lores del arco iris y que simboli-
zan a la Pachamama. 
En la pequeña comunidad de 
calles sinuosas, Segundo Pacari, 
Julián Pacari y Juan José Sisa son 
célebres por confeccionar los 
ponchos con lana de borrego y 
de orlón. Los primeros son los 
más caros y deben ser secados al 
sol al menos una vez a la sema-
na. Cuestan USD 100. El precio 
de los otros es de USD 2 5. 
Cristóbal Caluña explica que 
su pueblo muestra en el poncho 
la valentía y el coraje de sus anti-
guos líderes. "Los chibuleos son 
un ejemplo de organización. 
Acá está una de los mejores cen-
tros educativos de la Dirección 
Bilingüe", cuenta este docente, 
hijo del líder Nazario Caluña, 
cofundador de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie). 
Al igual que los salasacas, ellos 
lucen sus mejores trajes cuando 
alguien de su familia hace un 
festejo por su bautizo, su boda... 
En Saraguro, Loja, un poncho 
auténtico es un lujo. Cuesta en-
tre USD 500y 600, dependien-
do la talla. El de Luis Guaián. de 
51 años y de la comunidad La-
gunas, es una talla estándar. 
Dice que su estatura, 1,68 m, 
es el promedio entre los indíge-
nas. Su poncho es negro, casi 
cuadrado. Mide 80 cm de largo 
por 74 de ancho y tiene un esco 
TAMBIÉN EXPERIMENTO EL M E S T I Z A J E 
En Carchi se dice pupos 
también a ios ponchoscor-
tos. La palabra pupoenTul-
cán también identifica ai 
hombre local. Dicen que el 
calificativo surgió durante 
la guerra entre conserva-
doresyliberalesen Colom-
bia, que llegó hasta Tulcán. 
Los soldados victoriosos, a 
quienes lesquedaban pe-
queños lostrajes,fueron 
'insultados' así por una líder 
conservadora. 
Unchagra noesuncha-
gra si no lleva zamarro, 
poncho, bufanda, sombre-
roy espuelas. El chagra t ie-
ne varios ponchos para sus 
viajes. Tiene uno ligero, 
otros con muchos colores 
enlastierrascálidasyenlos 
días de verano en las altu-
ras. También tieneel de lana 
gruesoypesado,parala 
lluviayelfrío.Porúltimo, 
tiene uno de gala para los 
días defiesta. 
ARCHIVO / EL COMERCIO 
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JUANSILVA/ELCOMERCIO 
Miguel Camuendo Tabango tiene 68 años y es vendedor en el Mercado de los Ponchos de Otavalo. 
Pero no vende ponchos como el suyo: cuestan entre USD 400 y USD 800, y no se lo pagarían bien. 
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te de 20 cm en el centro. En su vi-
vienda de adobe, techo de teja y 
una escalera de madera que va a 
una segunda planta de dormito-
rios, hay cuatro ponchos. 
Tras un proceso de dos meses 
que dura el hilado y teñido, to-
man forma en las rúst i cas maca-
nas que aún perduran en ese 
cantón. Se trata de una herra-
mienta hecha con varas de ma-
dera donde se entrelaza el hilo 
para formar el tejido.. 
En las macanas aún encuentra 
su sustento el artesano Aligue] 
Guayllas y otros ocho indígenas 
de Lagunas y Ñamarín. Para 
Guayllas, la elaboración de un 
concho sisme siendo igual. "To-
na una scmaiiü hajanuo cíe 
ol a sol". Primero se elaboran 
las dos piezas del poncho por se-
parado. Luego, las mujeres unen 
ambas partes con aguja e hilo ele 
orlón. con colores verde, azul o 
rosado. Su habilidad se refleja 
en un terminado elegante de la 
costura tipo zigzag. 
Gualán, quien está ded icado a 
investigar las expresiones cultu-
rales de sus ancestros, dice que 
el auténtico pónchenle Saraguro 
no ha sido alterado ni en su color 
ni en su forma. "Es casi cuadra-
do, igual que nuestra cruz". El 
color negro tiene doble función, 
según Gualán. Abrigamásy pro-
tege. "Estamos ocultos de nues-
tro enemigo por las noches". 
Debido a los altos precios, des-
de hace 20 años los artesanos 
que trabajan en telares elabora-
ron un poncho genérico. Este es 
más sencillo y económico. Se lo 
identifica por sus rayas negras y 
lilas. Además, porque está he-
cho con hilo de orlón. 
Su precio es de USD 150 y se 
usa para el diario. El auténtico 
poncho, aquel que es hecho con 
lana de oveja, lo lucen principal-
mente en las galas. 
•*-•• 
Admire a lostejedores 
de! poncho salasaca y otras 
imágenes en nuestra Web. 
César Masaquiza es salasaca. Juega con su perro, mientras transita por un sendero de la comunidad 
de Patuloma, parroquia Salasaca. El luce un poncho negro muy largo, que es la marca de identidad 
del atuendo de los hombres salasacas. 
CONTINUA ^ 
_ , rio Caluña recorre el campode cebada que posee en la comunidad de Chibuleo San Luis.L _ . 
Los hombres chibuleos no dejan de un lado eí poncho a la hora de vestirse. Defienden que es parte ¿ 
la identidad de su comunidad. 
ü ^ ^ ^ É ' *""* 
>S: CARLOS CAMPANA 
Cristóbal Caluña camina por unos terrenos que están cerca de su vivienda en la comunidad de San Luis j j p 
en Tungurahua. Se siente orgulloso del poncho chibuleo que utiliza, de color rojo, que contrasta con el 
color blanco del resto de su ropa. 
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Pachakufikse 
reunirá el martes 
Losdirigentesy asam-
bleístas del movimiento 
Pachakutikse reunirán el 
próximo martes. El obje-
tivo será analizar la posi-
ciónquetendránenla 
próxima Asamblea Na-
cional frente al Gobierno 
que tendrá el control del 
organismo legislativo, 
comentó el asambleísta 
Gilberto Guamangate. 
i t o . v ,14,0?. kXX^. 
Cnnwcicatoria 
Fenocin realizará 
asamblea nacional 
La Federación Nacional de Or-
ganizaciones Campesinas, In-
dígenas y Negras (Fenocin) rea-
lizarán este jueves y viernes la 
Asamblea Nacional de Educa-
ción Intercultural Bilingüe de 
los Pueblos desde su Visión y 
Sabiduría. La cita se efectuará 
en la Flacso, en Quito. 
HOY SE INAUGURA 
PRIMER CANAL DE 
TV COMUNITARIA 
EL MOVIMIENTO Indígena y 
Campesino de Cotopaxi (MiCC) 
inaugura y presenta hoy el primer 
canal de Televisión comunitaria del 
Ecuador (TV MiCC 47). El evento se 
realizará en las oficinas del Mo-
vimiento indígena y Campesino de 
Cotopaxi, sector Loreto. (PC) 
^ í V J S Q ' K iOOQ, 
PKy MPD advierten con alejarse de 
PAÍS por pacto con el PRE 
QUITO 
Pachakutik y los emepedistas 
advirtieron ayer con distanciar-
se de la bancada de PAÍS en la 
nueva Asamblea si insiste en 
aliarse con los roldosistas que 
forman parte del bloque Acuer-
do Político por la Descentrali-
zación y la Equidad (ADE). 
Mientras tanto, el sector ofi-
cialista hoy tiene previsto reu-
nirse para conocer los términos 
del acuerdo con ADE, pues se-
gún la jefa de bloque, Irina Ca-
bezas, la alianza debe contar 
con el consenso de todos los 
asambleístas de PAÍS. 
Comentó que independiente-
mente de los movimientos y 
partidos políticos siempre se-
rán bienvenidos a formar parte 
de una mayoría, pero no a cam-
bio de prebendas. El apoyo de-
be ser a los proyectos que se 
presenten. 
Gilberto Guamangate (PK) 
precisó que su movimiento está 
dispuesto a apoyar el proyecto 
político de PAÍS, pero sí creen 
no es necesario ese contingente 
y se alian al PRE, que a su cri-
terio han hecho daño al país; es 
decisión del Gobierno. 
Dijo que en este proceso no 
solo tienen que buscar la uni-
dad u obtener los 71 votos, sino 
lograr un acuerdo con todos los 
asambleístas en busca del desa-
rrollo del país. 
Guamangate hizo un llamado 
a lo que identificó como fuerzas 
progresistas para aliarse, pero si 
hay ciertos intereses como pre-
tender el retorno del papá de 
uno de los asambleístas (Abdalá 
Bucaram), simplemente Pacha-
kutik marcará distancias; por-
que eso hay que condenarlo. 
El emepedista Jorge Escala 
comentó que PAÍS y el Gobier-
no deben explicar la alianza lo-
grada en Carondelet; cómo es 
que el pacto lo lidera Alfredo 
Ortiz, el ex asambleísta consti-
tuyente que en Montecristi vo-
tó en contra de la aprobación de 
la actual Constitución. 
Manifestó además el legisla-
dor que el PRE representa el 
pasado de corrupción. "El 
Ecuador no olvida la fiesta que 
organizó Jacobito Bucaram pa-
ra festejar el millón de dólares 
que obtuvo en un mes de admi-
nistración de las aduanas. Re-
sulta que ahora el Gobierno 
pacta con el hermano de Jaco-
bito, Dalo Bucaram. En las con-
diciones en las que el Gobierno 
está reciclando al pasado de co-
rrupción, el MPD no entrará a 
la alianza". 
Com, ¿S.O+.UO<1. 
El canal de TV 
indígena salió al aire 
Ayer, la estación, que 
funciona en Latacunga, 
fue inaugurada con un 
desfile. La señal llegará 
a400comunidadesdela 
Sierra centro. L a inver-
sión fue de USD150 000. 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
Para Mario Alomoto, ayer fue un día de fiesta. Desde las 06:00, encendió una pequeña cámara de video 
para transmitir las imágenes en 
directo de TV MICC, el primer 
canal indígena que emitirá en 
quichua y español noticias y do-
cumentales de las comunidades 
de la Sierra centro. 
Las indicaciones las recibía a 
través de una radio. "Necesitamos 
un primer plano del entrevista-
do", pedía José Venegas, desde las 
oficinas del canal, ubicadas en las 
calles Quito y Luis Fernando 
Ruiz, en el centro de Latacunga. 
Alomoto tomó primeros planos 
de los danzantes que participa-
ron en el desfile. El pregón fue 
parte de los actos organizados pa-
ra la inauguración del canal. 
"Es una prueba difícil salir al ai-
re en directo", decía mientras co-
locaba la cámara en su hombro 
derecho para enfocar a un grupo 
de yachacs (curanderos) que rea-
lizó un ritual en agradecimiento a 
la Pacha Mama. 
En el estudio, Ángel Tibán, ge-
rente de la estación, controló que 
la señal llegue sin problemas. 
Contó que 400 de las 800 comu-
nidades indígenas de Cotopaxi, 
Tungurahua y parte de Chimbo-
razo recibirán la señal de TV 
MICC canal 47. 
Antes de la presentación, se rea-
lizaron pruebas en los últimos 
cuatro meses. 10 personas se ca-
pacitaron en el manejo de los 
equipos que fueron financiados 
por el Consejo de Desarrollo de 
los Pueblos y Nacionalidades del 
Ecuador (Codenpe). La inversión 
fue de USD 150000. 
"Ahora estamos listos para ini-
ciar programas en vivo. El 60% se-
rá en quichua y el resto en espa-
ñol", dijo Tibán. 
Agregó que la dirigencia del 
Movimiento indígena y Campe-
Una colorida inauguración. Los vecinosdelascomunidades indí-
genas desfilaron ayer por las calles de Latacunga. 
Un espacio alternativo 
* Otra de las metas del canal 
Indígena será la realización de 
documentalesde los líderes indí-
genas más representativos del 
país. Ayer, el acto de inaugura-
ción estuvo presidido por la 
asambleísta de Cotopaxi, Lour-
des Tibán. 
^ El costo mensual del funcio-
namiento deTV MICC esde USD 
5 000. Esto incluye pago de los 
servicios básicosy los salariosdel 
personal. Por el momento,TV 
MICC tiene un reportero indíge-
na. Se contratará a otros. 
sino de Cotopaxi (MICC) gestio-
nó la frecuencia en el Consejo Na-
cional de Radiodifusión y Televi-
sión (Conartel), desde 2004. En 
noviembre del año pasado, los 
funcionarios de esta institución 
aprobaron el pedido. 
Luego, instalaron las antenas en 
el cerro Pilishurco (Tungurahua). 
Tibán es oriundo de la comuna 
Chirinche, de la parroquia Mula-
lillo, ubicada en el cantón Salce-
do. Desde febrero está encargado 
de la Gerencia del canal. Uno de 
sus proyectos es que los dibujos 
animados puedan doblarse al 
quichua. "La idea es llegar con 
nuestro idioma a los niños, para 
fortalecer nuestra identidad". 
En el estudio, los equipos tam-
bién son controlados por Blanca 
CONTINUA 
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Naula. Ella es oriunda de la comu-
nidad Cumbijín y se capacitó en 
el manejo de la moderna consola 
de televisión. 
"Estamos listos para iniciar este 
reto. Al fin, las comunas tendrán 
un medio para expresarse". 
La fiesta de la inauguración em-
pezó a las 11:00. Decenas de in-
dígenas, ataviados con ponchos, 
anacos y sombreros, bailaron por 
las calles de Latacunga. 
Maritza Salazar, experta en Co-
municación Alternativa y quien 
asesora a los directivos de la esta-
ción, dijo que durante los meses 
de prueba se promocionaron 
imágenes de gente en el campo y 
dos frases que buscan reflejar la fi-
losofía de este nuevo espacio: 
"Desde nuestros pueblos para mi-
rar al mundo" y "TV MICC, la mi-
rada de la diversidad". 
Hoy, la programación de TV 
MICC se iniciará alas 05:30 con 
videos inéditos de artistas indíge-
nas. Después, se difundirá un pro-
grama de noticias y entrevistas 
con las novedades de la región. 
El camarógrafo oficial del canal indígena. Mario Alomoto estuvo muy activo ayer, durante la inauguración de la 
estación televisiva. 
Hoy., j8 .en. iooq, 
Canal de 
indígenas 
se abrió en 
Latacunga 
Idioma quichua 
LORENA ÁLVAREZ 
LATACUNGA 
Con música, danzas y chicha se 
inauguró el primer canal comu-
nitario que funciona en el 
Ecuador, cuya programación 
en un alto porcentaje será en 
idioma quichua y tendrá cober-
tura para las provincias centra-
les del país. 
La señal se generará desde la 
casa del Movimiento Indígena 
de Cotopaxi, que será el encar-
gado de administrar el canal 47 
TVMICC. 
Abraham Salazar, presidente 
del Movimiento Indígena, ex-
plicó que la lucha por obtener 
una frecuencia se inició hace 
más de cinco años, cuando en 
una reunión se habló de cómo 
los indígenas tenían muy poco 
acceso a los medios de comu-
nicación, por lo que nació la ini-
ciativa de pedir una frecuencia, 
CONTINUA 
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la misma que obtuvieron el 24 
de septiembre del 2008, día de 
la Virgen de la Merced. 
El canal se lo concedió bajo la 
modalidad de comunitario, es 
decir, pertenece a las 33 orga-
nizaciones de segundo grado de 
la provincia, agrupados en el 
Movimiento Indígena y Cam-
pesino de Cotopaxi (MICC). 
Por ser un canal comunitario, 
según la Legislación actual, no 
podrá percibir publicidad; sin 
embargo, se analizan convenios 
con ONG y proyectos de desa-
rrollo para su sostenibilidad. 
Además, no cuenta con perso-
nal pagado sino con voluntarios 
que apoyan la labor. 
Tibán es la 
jefa de 
bloque de 
la lista 18 
El movimiento indígena 
pretende organizarse 
frente a la nueva Asam-
blea Nacional y al go-
bierno de Rafael Correa 
Redacción Política 
E Movimiento de Unidad Plurinacional Pachaku-tik, durante la reunión 
ZJn.v,Jl,c>*,¿cvci 
que efectuó el jueves en Quito, 
eligió como jefe de bloque de 
esa organización a Lourdes li-
bán, representante por Coto-
paxi. Además, definiólos linca-
mientos de trabajo en la nueva 
Asamblea Nacional. 
El Movimiento informó ayer 
que, de esta manera, Tibán es 
la única persona autorizada 
oficialmente para ser la vocera 
política de este movimiento. 
En calidad de secretario del 
Bloque actuará el asambleísta 
de Chimborazo por el MUPP, 
Gerónimo Yantal em a. 
También se resolvió que Jor-
ge Guarnan, coordinador na-
cional del MUPP, conjunta-
mente con el Comité Ejecutivo 
Nacional, asistan a la invita-
ción al diálogo que el Presiden-
te de la República ha realizado 
para el día lunes en Caronde-
let. El punto central de esta reu-
nión será consensuar una 
agenda política en el marco de 
efectivizar el Estado Plurina-
cional en el Ecuador. 
Al respecto, y como una he-
rramienta para la consolida-
ción de esta propuesta, el blo-
que del MUPP organizará al 
interior de la Asamblea Nacio-
nal la conformación de una 
Comisión Independiente, co-
mo es la Comisión de la Pluri-
nacionalidad. Esta no será una 
bancada de partidos ni movi-
mientos políticos, sino un espa-
cio en donde de los 124 asam-
bleístas, independientemente 
de estar representando en las 
12 comisiones legalmcnte es-
tablecidas, puedan adherirse 
para trabajar y aportar en te-
mas que viabilicen la construc-
ción de ese Estado Plurinacio-
nal. 
Esta decisión obedece a que 
Pachakntik considera que en 
la nueva Ley Orgánica de la 
Función Legislativa hay vacíos. 
í • • •' • ^'•wmw?¡^/ V^H-:^ V -. • • - •/•"•c^i 
vBjPá náíi D2M*rIí*iii2M*iAti i^iiMiSiiisiÉití 
W U I I S G J U %Mw IT«nHpipildiJI I WlUUcllJana 
Los cambios que hizo la Asamblea en la ley para la 
elección del próximo Consejo generan dudas entre los 
integrantes del organismo. Este está a punto de terminar, 
pero aún tiene tareas pendientes. 
POR KATHERINE ERAZO 
QUITO 
Esta semana, el 'Congresillo' 
aprobó la Ley Orgánica del Con-
sejo de Participación Ciudadana 
y Control Social (Cpccs), que re-
gulará el funcionamiento de ese 
organismo y aplicará los proce-
sos para designar a las autorida-
des de control. Si bien la nueva 
ley incorpora fortalezas al Con-
sejo como las atribuciones de 
demandar y ser parte de proce-
sos legales en casos de corrup-
ción, los asambleístas no erradi-
caron el peligro de que esta en-
tidad sea política, según Julián 
Guarnan, presidente del Cpccs 
transitorio, que funcionará hasta 
la publicación de su ley en el Re-
gistro Oficial. 
CONTINUA 
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I * 1 • m f i 
, itizacion de 
nuevo Consejo 
d r^^% i I I m f 
¿Fue efectiva la organización de 
talleres para elaborar el proyec-
to de ley del Cpccs? 
Hubo 31 talleres, 6.000 perso-
nas participantes en Ecuador y 
2.000 en el exterior. 
¿Hubo una participación libre 
de la gente? 
Hicimos una convocatoria pú-
blica mediante la prensa y una 
cadena nacional. Asistieron 
ciudadanos y gremios, asocia-
ciones, mujeres, campesinos, 
personas con discapacidad, 
sector de la niñez, autoridades 
de las provincias, incluso gente 
opuesta al proceso. 
¿Se recogieron democrática-
mente las diversas posiciones? 
El proyecto que enviamos a la 
Asamblea recoge el espíritu de 
los ciudadanos: respetar que su 
participación no sea regulada. 
Por eso no hemos planteado 
que este Consejo tenga que 
crear mecanismos o regulacio-
nes que mónitbreen la partici-
pación ciudadana, porque la 
estaríamos coartando e incluso 
cooptando. 
Ya aprobada la ley del Consejo, 
¿cuáles son sus prioridades? 
Reglamentar las comisiones 
ciudadanas que van a seleccio-
nar a las autoridades que seña-
la la Constitución, normar ca-
da concurso para esas autori-
dades, culminar los procesos 
para designar integrantes a los 
directorios del Banco del IESS 
y de la Conferencia de Sobera-
nía Alimentaria. 
¿Cuáles son los ejes del regla-
mento aprobado para las comi-
siones ciudadanas? 
Son once comisiones, cada una 
compuesta de diez personas, 
cinco que representan a cada 
función del Estado y cinco que 
provienen de la sociedad civil. 
Tras un sorteo de los postulan-
tes que reúnan los requisitos, 
se conformará la comisión ciu-
dadana para cada concurso. 
¿Las organizaciones sociales 
deben cumplir requisitos espe-
ciales para enviar delegados? 
Cualquier ciudadano puede 
participar si cumple los requi-
sitos. Planteamos que el candi-
L
 dato requiere un título de ter-
cer nivel y mínimo cinco años 
de experiencia en temas de 
participación, control social, 
democracia y derechos. 
¿Qué normas prevén para ga-
rantizar imparcialidad en la ges-
tión de los integrantes de las co-
misiones? 
Habrá veedurías desde la pos-
tulación hasta la designación. 
Cualquier ciudadano que no 
tenga conflicto de interés con 
este proceso puede participar 
en el proceso de selección. Los 
integrantes de las comisiones 
ciudadanas son sometidos a 
impugnación pública. 
¿Cuánto ha avanzado la norma-
CONTINUA i» 
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tiva para los concursos? 
Es un instructivo que describe 
las fases y tiempos de cada con-
curso. Están listos los procesos 
para el Consejo Nacional Elec-
toral, Consejo de la Judicatura. 
Estamos trabajando en las ter-
nas enviadas por el Presidente 
para Procurador y superinten-
dentes. La aprobación total de 
los instructivos para cargos 
unipersonales será la próxima 
semana. 
¿Cómo funcionará el instructivo 
para las ternas? 
El Presidente nos envía la ter-
na y el Consejo debe definir si 
se escoge mediante una comi-
sión ciudadana, un cuerpo téc-
nico o el pleno del Consejo. 
¿Cómo garantizar que el Conse-
jo de Participación definitivo no 
termine alineándose con los 
otros poderes en lugar de cum-
plir el control social? 
Para mí está en los requisitos 
de los futuros integrantes del 
Consejo. En el proyecto de ley, 
como Consejo transitorio fui-
mos claros en que no debería 
entrar gente que haya partici-
pado en elección popular y ha-
yan sido dirigentes políticos 
como mínimo cinco años atrás, 
pero en la Asamblea redujeron 
a dos años. Entonces, sí tene-
mos esa preocupación de poli-
tización, pues en este momen-
to ninguno de los que estamos 
en el Consejo tenemos vínculo 
con partidos políticos. 
El Consejo de transición no po-
día organizar los concursos del 
directorio del Banco del IESS y 
de la Conferencia de Soberanía 
"Los próximos 
candidatos requieren 
un título de tercer nivel 
y mínimo 5 años ele 
experiencia jurídica". 
"Cualquier ciudadano 
puede acceder a la 
información pública, La 
Constitución le da al 
Consejo la atribución 
de ser parte procesal, 
es decir, no solo puede 
investigar sino 
demandar, obligar", 
"En la elección de las 
comisiones habrá 
veedurías desde ¡a 
postulación hasta la 
designación". 
Perfil 
JULIÁN GUAMÁNGUALLI 
ORIGEN 
Nacido hace 38 años en 
Chimborazo, en la comunidad 
indígena Puruhá Kichwa. 
ESTUDIOS 
Obtuvo licenciaturas en Estudios 
Latinoamericanos y Ciencias 
Teológicas en Costa Rica. 
Magíster en Relaciones 
Internacionales en la Universidad 
Andina Simón Bolívar. Estudia 
Derecho en la Universidad 
Nacional de Loja. 
EXPERIENCIA 
Se ha desempeñado como 
Vicepresidente del Consejo de la 
Niñez y Adolescencia (2008); y 
Director Ejecutivo de la Fundación 
Indígena para el Desarrollo (2000-
2002), del cual fue primer vocal. 
Alimentaria... 
Las leyes de Seguridad Social y 
de Soberanía Alimentaría nos 
manda e impone plazos. 
¿Aunque esto no conste en el 
Régimen de Transición, que es 
la norma que rige para uste-
des? 
No estaba, pero la ley nos obli-
ga y es vinculante. 
¿Y cuándo hay resultados del 
concurso para integrantes al di-
rectorio del Banco del IESS? 
Será en unos seis días. Hay 110 
postulantes, casi se duplicó a la 
anterior convocatoria. Se cerró 
la etapa de postulación y hoy 
(jueves) iniciamos la verifica-
ción de requisitos. Luego vie-
nen la calificación de méritos y 
publicación de los preseleccio-
nados que darán las pruebas. 
¿Y el proceso para integrar el di-
rectorio de la Conferencia de 
Soberanía Alimentaria? 
Son ocho miembros. Del 20 al 
22 de julio es la etapa de pos-
tulación, después se revisan los 
requisitos. No hay concurso, 
solo méritos; de ahí será la im-
pugnación y la designación. 
La ley del Consejo garantiza el 
acceso a la información, ¿con 
qué mecanismos se asegurará 
que se cumpla? 
Todo ciudadano puede acce-
der a la información pública 
porque hay una ley. La Cons-
titución le da al Consejo la atri-
bución de ser parte procesal, es 
decir, no solo puede investigar, 
sino demandar, denunciar, 
obligar cuando las entidades 
no satisfacen sus pedidos. 
¿Qué opina sobre el monitoreo 
de medios de comunicación 
realizado por el ex secretario de 
Transparencia, Alfredo Vera? 
La Secretaría estaba dentro de 
la Función Ejecutiva para la lu-
cha contra la corrupción, para 
que haya transparencia en los 
estamentos del sector ejecuti-
vo, y ese es el marco práctica-
mente en el que se desarrolló. 
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¿Pero no se salió de su ámbito al 
aplicar el monitoreo como algo 
paralelo a la función de control 
social? 
El monitoreo fue de medios de 
las entidades públicas. 
No se direccionó a las entidades 
públicas, sino a medios priva-
dos... 
Seguramente, pero al menos 
creo que la perspectiva de la 
gestión de transparencia es 
evitar la corrupción en las en-
tidades públicas. 
¿Se debe continuar con el mo-
nitoreo? 
Es debatible. 
¿Hay avances de la veeduría 
ciudadana integrada para el ca-
so del hermano del Presidente, 
Fabricio Correa (sobre los pro-
cesos de terminación de contra-
tos suscritos con el Estado)? 
Ellos están funcionando inde-
pendientemente, visitando a 
las entidades de control para 
vigilar la transparencia de la 
terminación de los contratos. 
¿Tienen plazo para entregar re-
sultados? 
La próxima semana tendre-
mos un informe preliminar. 
HoV SJ.O'KfcOOqL 
Encuentro entre PK 
y Correa se suspende 
EL PRESIDENTE Rafael Correa tenía 
previsto reunirse ayer con el 
coordinador de Pachakutik (PK), 
Jorge Guarnan, para analizar la 
posibilidad de que ese movimien-
to se una a la bancada oficialista 
en el congresillo. 
Fuentes de la Presidencia se-
ñalaron que el encuentro se sus-
pendió debido a que el primer 
mandatario tuvo que cumplir ac-
tividades personales. 
El dirigente de PK, Jorge Gua-
rnan, indicó que aún no se ha 
acordado una nueva fecha para la 
reunión. 
De cara a la próxima instalación 
de la Asamblea Nacional (31 de 
tom, ZSL.OI. 1009, 
julio) estos días son cruciales para 
que los distintos sectores políticos 
lleguen a acuerdos, más . 
Al momento, el movimiento go-
bernante, Alianza País (AP), cuen-
ta con 59 asambleístas propios, 
por lo que el presidente Rafael 
Correa se halla empeñado en 
consolidar una mayoría, de ahí 
que hace una semana logró el 
apoyo de 12 asambleístas del gru-
po denominado ADE, pero el 
acuerdo alcanzado con eUos aún 
no se concreta. 
De los acuerdos, dependerá la 
integración de las comisiones le-
gislativas permanentes en el con-
gresillo. (MDA) 
La fiestas de San 
Pedroydellnti 
Raymi se fusionan en 
Imbabura 
En Angochagua y La Es-
peranza, los indígenas 
festejan al ritmo de co-
plasybandasde pueblo. 
Loszamarrosestánde 
moda en estos días. 
Los zamarros cuelgan en la percha, junto con las mon-turas que llenan el peque-ño local, en la parroquia La 
Esperanza, al nororiente de Iba-
rra. Emerson Obando detiene la 
manufacturaysealistaparalasin-
gular fiesta. 
Los habitantes de las parro-
quias Angochagua y La Esperan-
za fusionan en una sola celebra-
ción las fiestas de San Pedro y del 
Inti Raymi. Blancos, mestizos e in-
dígenas, de unas 20 comunas ru-
rales y barrios, visten en estos días 
trajes típicos: zamarros, ponchos, 
botas y sombreros. 
En las tardes, grupos de indíge-
nas y mestizos transitan por la es-
trecha y empedrada carrera Galo 
Plaza Lasso, la abandonada vía 
que conecta a Ibarra con Olme-
do, en Pichincha. 
Cada grupo va al ritmo de una 
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En la parroquia Angochagua. Las mujeres indígenas cargan en la 
espalda la imagen de San Pedro, para pasearla por las comunas. 
banda de pueblo. Los priostes 
cargan las denominadas ramas 
de gallo. Las mujeres, ataviadas 
con multicolores faldas y blusas 
blancas bordadas a mano en el lu-
gar, recitan coplas picarescas. 
"Acostumbrado estás a tomar 
leche de todas las vacas, pero de 
esta no has de tocar ni las ubres 
cholito...", dicen en coro. 
La carrera Galo Plaza atraviesa 
por el centro del barrio Santa Ma-
ñanita de La Esperanza, uno de 
los sitios que sirvió de refugio a los 
sobrevivientes del terremoto que 
destruyó Ibarra en 1868. 
Allí, junto a la iglesia se levanta 
una plaza recientemente remo-
delada. Es el lugar de confluencia 
de todas las delegaciones. 
"Queremos fortalecer la identi-
dad indígena y mestiza. Cada 
año, esta fiesta de fusión atrae a 
miles de visitantes", dice Elena 
Ipaz, presidenta del barrio. 
Las delegaciones bailan en cír-
culo, en la plaza central. Emerson 
Obando y sus familiares, que lle-
garon de Pichincha, Guayas y la 
Sierra norte se unen al festejo. 
En Angochagua y La Esperanza 
están ubicadas las haciendas tra-
dicionales de la zona, entre ellas 
ladeZuleta,de2000ha. 
Tras las puertas de las casas ba-
jas, construidas con bloque, ado-
El santo y la música 
"0 La imagen de San Pedro es 
llevada de comunidad en comu-
nidad. Las mujeres cargan la 
imagen en sus espaldas, para en-
tregarla a los próximos priostes. 
De ese modo, se asegura la con-
tinuidad de la celebración para el 
próximoaño. 
# La movilización, bandas de 
puebloy castillos para lasque-
mas nocturnasson una contri-
bución de los priostes, lasjuntas 
parroquialesyel Municipio. La 
quemadeloscastillosesunode 
losprincipalesatractivos. 
be y teja, los vecinos manufactu-
ran y bordan manteles, blusas, ca-
misas, pantalones y un variopinto 
conjunto de prendas de vestir. 
Laura Ponce vive en la comuna 
Zuleta, en la parroquia Angocha-
gua, a 40 minutos de la capital de 
Imbabura. Ella asegura que la tra-
dición del bordado empezó hace 
más de medio siglo. 
Su madre le enseñó a manejar 
los hilos y las agujetas. Años más 
tarde, ya de adolescente, se per-
feccionó en la escuela local. 
"Durante esta fiesta, que se rea-
liza cada año, nuestros bordados 
se venden bien. Eso es bueno, por-
que hay más trabajo". 
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ENT1EWISTA 
HUMBERTO CHOLANGO 
Egresado de la facultad de Ciencias Humanas y Gestión Local de la 
Universidad Salesiana en 2004, desde hace seis años es el 
presidente de la confederación quichua del Ecuador (ecuarunari) 
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'Sí podemos dialogar con Gobierno' 
El jefe de Estado de Bolivia, 
Evo Morales, influyó en la 
decisión del presidente Rafael 
Correa de iniciar un 
acercamiento con el 
movimiento indígena? 
No. Nosotros somos respe-
tuosos de la gestión de los 
presidentes. El movimiento 
indígena tiene una posición 
definida: defensa de la so-
beranía nacional, democra-
cia y radicalizar y profun-
dizar procesos de cambio 
que el país exige. 
¿Al parecer, Morales dialogó 
con Correa de ese tema en su 
encuentro en La Paz? 
También estuve en La Paz 
invitado por Morales en el 
Bicentenario y hasta allí. De 
ahí a que haya habido algún 
tipo de influencia, no sabe-
CONTIMUA 
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mos. Tenemos una relación 
histórica con el movimiento 
indígena, campesino y social 
de Bolivia desde hace mu-
chos años. 
¿Nunca hablaron del tema ni 
hubo sugerencias? 
Absolutamente no. De he-
cho, yo saludé con Morales y 
con varios ministros, pero no 
hablamos de ningún tema 
político. Somos muy respe-
tuosos de cada uno de los 
países. 
Pero a futuro, ¿el movimiento 
indígena podría propiciar un 
diálogo en ese sentido? 
El movimiento es suficien-
temente capaz de entablar 
diálogos con el Gobierno. 
Obviamente, nuestro refe-
rente, nuestro proceso de lu-
cha está reflejado en el pre-
sidente Morales. Pero si en 
ese camino vemos que al-
guien tiene que ayudar o pre-
sentar sugerencias, bienve-
nido sea. Nosotros no des-
cartamos absolutamente na-
da, pero siempre bajo el mar-
co de la prudencia. 
En todo caso, ¿cómo avanzan 
los diálogos 
Gobierno-PachakutiK (PK) 
para que Alianza País (AP) 
tenga mayoría en la 
Asamblea? 
Auguramos que si hay la 
oportunidad de conversar, ob-
viamente el Movimiento plan-
teará su agenda; que el país se 
acerque a un proceso de cam-
bio radical como la naciona-
lización de los recursos na-
turales, la revolución agraria y 
que la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Aguas, la política 
minera, etc, sean debatidas 
ampliamente. 
¿Les incomoda que AP pacte 
con el Partido Roldosista 
(PRE) y el Acuerdo 
Democrático por la 
Decentralización y Equidad 
(ADE) para tener mayoría en la 
Asamblea ? 
Con el Gobierno hay coin-
cidencias, pero también di-
ferencias. Es legítimo que el 
PRE y el PSC, convertido 
ahora en ADE, busquen or-
ganizarse para estar en la 
Asamblea; pero sí rechaza-
mos categóricamente las de-
claraciones de Abdalá Bu-
caram Pulley, quien ofendió 
al movimiento indígena. Si 
ellos están dialogando con el 
Gobierno, el Gobierno tiene 
el legítimo derecho de es-
cuchar a cualquier grupo. Lo 
malo sería pactar y. tranzar 
con esos grupos que han he-
cho tanto daño al país. 
En ese caso, ¿qué hará el 
movimiento indígena? 
Hasta que no veamos que 
las cosas se concreten, no 
nos podemos adelantar. (SC) 
HOY. ±4.o't20O<t. 
INDÍGENAS SON 
DETENIDOS 
DOS INDÍGENAS de Otavalo 
fueron detenidos en Nariño (Co-
lombia) con más de 1 000 car-
tochos de fusil durante un ope-
rativo de la Policía colombiana. Los 
ecuatorianos fueron acusados de 
tener vínculos con militantes de las 
FARC. (GCA) 
£om„ ¿5.0>. 2£,c<i. 
Pachakutik y el MPD 
firman su acuerdo 
í\ §,.. 
Redacción Política 
Finalmente, los asambleís-tas de Pachakutik y del Mo-vimiento Popular Demo-
crático tomaron la decisión. Los 
dos actuarán como un solo blo-
que en la Asamblea Nacional 
que se instalará el viernes 31. 
Los asambleístas de este nue-
vo bloque son: Lourdes Tibán, 
Diana Atañíaint, Magali Orella-
na, Cié ver Jiménez, Gerónimo 
Yantalema, de Pachakutik; Jor-
ge Escala, Francisco Ulloa, Ma-
ri¿ma Molina, Ramiro Terán y 
LínderAltafuya,delMPD. 
A los 10 asambleístas que su-
man estas dos tiendas políticas 
de izquierda también se sumará 
Eduardo Encalada, socialista, de 
1 a p rovi nc i a de Azuay. 
La formulación de una agen-
da legislativa, que defienden las 
organizaciones indígenas y 
campesinas, es el eje de este 
acuerdo político. El acto se selló 
en la mañana de ayer en la sede 
del movimiento Pachakutik. 
Lourdes Tibán considera que 
más allá de mayorías coyuntura-
Íes, estas dos agrupaciones polí-
ticas plantean una agenda legis-
lativa que garantice una verda-
dera aplicación de las normas 
constitucionales. 
Entre los temas que defienden 
las dos agrupaciones de izquier-
da están 11 proyectos de ley, to-
dos relacionados con el concep-
to del" buen vivir" o sumak kau-
say, que se introdujo en la nueva 
Constitución. Estos proyectos 
son: la Ley de soberanía alimen-
taria, de aguas, de tierras, am-
biental, la revisión del Código 
del Trabajo, la reforma de la Ley 
de Seguridad Social, revisar las 
leyes de Educación General y de 
Educación Superior. 
El acuerdo también contem-
pla la aprobación de una ley de 
extinción de dominio, como un 
mecanismo para evitar la co-
rrupción, reformar la Ley de Hi-
drocarburos, modificar la Ley 
Minera. Además, hay una nor-
ma para implementar las juris-
dicciones indígenas en materia 
de administración de justicia. 
Temas como la Ley de Minería 
y las reformas alas leyes General 
de Educación y de Educación 
Superior distancian a este nue-
vo bloque del Régimen. 
No obstante, Tibán considera 
que trabajarán junto con el Go-
bierno, si las leyes propuestas 
por este sector de la Asamblea 
son recogidas por el Régimen. 
Jorge Escala (MPD) comentó 
que esta alianza no trata de bus-
car una oposición al Régimen, 
sino de trabajar en una propues-
ta política que garantice una ver-
dadera transformación política. 
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AP molesto con el MPD y 
PK por condicionamientos 
EL PRE ACUERDO al que habría 
llegado el Gobierno con el MPD y 
Pachakutik (PK), en esta semana, 
estaría por suspenderse. 
Varios delegados del bloque de 
Alianza País (AP) lamentaron que 
los asambleístas electos del MPD 
y PK hayan anunciado la po-
sibilidad de que en su agenda de 
trabajo se incluya la probable 
revisión, por parte del Gobierno 
de la Ley Minera o la evaluación 
docente. Betty Amores aseguró 
que AP logró consolidar una ma-
yoría de alrededor de 76 asam-
bleístas, "sin la presencia de PK, 
del MPD ni del ADE". 
"Si Pachakutik o el MPD piensan 
que nos pueden condicionar ante 
cualquier operación que no sea el 
convenir ideológicamente, están 
equivocados", expresó. Este es el 
caso de Lourdes Tibán, quien 
habría comentado que buscarán 
espacios en el CAL. César Ro-
dríguez, Rolando Panchana y 
Fernando Bustamante asegura-
ron que en el próximo período no 
habrá espacio para canonjías ni 
para espacios de poder. (SC) 
Corrí. 25,o>. 2D01. 
31 indígenas rescatan 
a la mashua 
500familiassiembran 
estetubérculoy otros 
productosandinos. La 
FAOfinanciaelplanque 
busca incentivar el usa 
de abono orgánicoy 
mejorar la alimentación 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
En la cocina de María Yau-villa, la oca, mashua, ceba-da y melloco se ven apila-dos en una repisa. 
La indígena los guarda en pe-
queños costales de yute. "En la 
mañana cocino ocas y horchata 
de máchica con leche para mis 
guaguas. Ya no les doy fideo ni ga-
lletas". Ella cultiva los productos 
en la comunidad Guadalupe, a 
12 km al sur de Riobamba. 
Yauvillay otros 30 agricultores 
del pueblo los siembran en sus 
parcelas, porque estaban desapa-
reciendo. Con ese fin participan 
desde 2007 en el programa Res-
cate de la siembra y consumo de 
los productos andinos. La Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) financia el plan. 
Calzando botas de caucho y 
arropada con un reboso camina 
por los estrechos senderos de su 
huerto, donde trabaja todos los 
días desde las 07:00. También 
cultiva zanahoria, remolacha, col, 
brócoli, lechuga, acelga y coliflor. 
"Antes sembraba cebolla. Con 
ese dinero compraba las galletas y 
la harina", dice, mientras introdu-
ce los dedos en la tierra y saca la 
mashua que tiene la cascara ama-
rilla, se parece a la oca y tiene un 
sabor dulce. Coloca el tubérculo 
en una lona para secarlo al sol. 
Carlos Vivar, coordinador de la 
FAO en Chimborazo, sostiene 
que la iniciativa también se aplica 
en Huacona, Santa Isabel, Sanja-
pamba, Mayorazgo y Laguna San 
Martín, ubicadas en Colta, Gua-
no y Riobamba. 
Esas zonas, donde viven 5 00 fa-
milias, están consideradas por la 
organización como las más po-
bres de la provincia. La gente ga-
na USD 1 diariamente. 
En Guadalupe, las calles son 
polvorientas. Los indígenas viven 
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Fotos: Modesto Moreta/EL COMERCIO 
El cultivo de la mashua en Guadalupe. María Yauvilla (izq.) y Petrona Remache cosechan el tubérculo. 
La inversión 
» La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) invierte 
en este programa USD 300 000. El 
seguimiento de esta iniciativa 
culminará en 2011. 
El estudio que realizó la FAO 
también determinó que en las 
comunidades seleccionadas dos 
de cada tres niños de cero a 5 
años sufren de problemas de 
desnutrición. 
§> El plan es apoyado por los 
técnicosdelMinisteriodeAgri-
cultura, Movimiento Indígena- La recolección del brócoli. Juan Espinoza y María Yauvilla colocan 
la hortaliza en los sacos de yute para la comercialización. 
en casas de un piso o en chozas de 
paredes de tierray techos de paja. 
En las paredes de sus viviendas, 
los técnicos de la FAO colocaron 
cartulinas para explicarles cómo 
se elaboran abonos orgánicos y se 
reproducen las semillas. 
Además, aprendieron a elegir al 
representante de la comunidad, 
elaborar proyectos agropecuarios 
y conocieron la importancia de 
llevar al mercado productos lim-
pios v almacenados en recipien-
tes plásticos. 
Yauvilla cuenta que no necesitó 
comprar semilla. "Eso se consi-
guió enlas comunas. La intención 
es cosechar suficiente alimento 
para el autoconsumo. Lo que so-
bra se vende en los mercados". 
El año pasado obtuvo USD 400 
en la venta de los productos an-
cestrales. Antes conseguía USD 
250 por 10 quintales de cebolla. 
" Pero lo mejor es que ya no uso 
químicos. Utilizo abono orgánico 
y cosecho productos sanos para 
mi familia y mis clientes". 
Fumiga sus plantas con breba-
jes de plantas, frutasy también es-
tiércol de conejoy cuy. 
Cerca de la casa de Yauvilla está 
la de Petrona Remache. El aza-
dón es su herramienta para labrar 
su huerto familiar. 
Dice que está contenta porque 
con lo que gana financia la educa-
ción de sus cuatro hijos. Ellos ca-
minan a diario una hora para lle-
CONTINUA 
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EL COMERCIO 
gar a la escuela más cercana. 
"Esta idea de sembrar para el 
autoconsumo es maravillosa. 
Uno se alimenta mejor. Fue un 
error reemplazar la cebolla por la 
mashuay los otros productos". 
De pronto, Juan Espinoza inte-
rrumpe la conversación. Se acer-
ca al huerto de su comadre Petro-
na para sugerirle que en los desa-
yunos prepare leche con ocas co-
cinadas, para la familia. 
"Esta combinación es sabrosa y 
da energía a los niños. Es una ben-
dición que los técnicos nos capa-
citen. Ahora nos alimentamos co-
mo lo hacían nuestros ancestros". 
Espinoza instaló junto a su 
huerto un cajón de madera. Allí 
deposítalas hojas secas y otros de-
sechos para obtener humus. 
"Coloco el abono cada 15 días 
en el terreno. De esta forma las 
plantas crecen sanas. Esto lo 
aprendí en los talleres". 
Los técnicos enseñaron a Yauvi-
11a a preparar un té de ajo y ají, pa-
ra eliminar el gusano blanco que 
se come las hojas de la oca. 
"Para lograr resultados hay que 
aplicarlo dos veces al mes". Ellaya 
no utiliza mascarilla, overol, gorra 
ni guantes de caucho para fumi-
gar las plantas. "Cuando usába-
mos químicos era una obligación 
protegerse. Esos productos afec-
tan a los ojos, piel y la garganta". 
En su chacra, Yauvilla sonríe. 
No es para menos. Su viday sus in-
gresos han mejorado y ve el cam-
bio con más optimismo. 
« # € 
Escuche el testimonio de 
María Yauvilla, indígena de la 
comunidad Guadalupe. 
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barón apuro>: 
De Lourdes Tibán se escuchan 
más críticas que respaldo a la 
gestión del presidente Rafael Co-
rrea y los asambleístas de PAÍS, 
a quienes les cuestiona todo: de 
maltratar al sector indígena, de 
repartir los cargos en la Asam-
blea sin consensos, de aprobar 
leyes ilegítimas, de ocultar' in-
formación en el caso Angostu-
ra... Sin embargo, como parte del 
llamado bloque progresista que 
se formó el viernes con cinco re-
presentantes de Pachakutik, cin-
co del MPDy uno del partido So-
cialista, espera que el Gobierno 
revise un paquete de once leyes, 
algunas aprobadas. 
Pachakutik ha sido aliado de! 
Gobierno, por ejemplo, respal-
daron la Constitución, pero a las 
puertas eje la instalación de la 
nueva Asamblea, el Mandatario 
se entiende primero con un gri> 
po que incluye al PRE y a quie 
nes pertenecían a la partidocra 
cia. ¿Cómo se sintieron? 
CONTINUA , 
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No nos consideramos aliados 
porque no ha mostrado esa 
condición en los dos años y 
más de Gobierno. Hemos sido 
minorizados, peyorizados, in-
fantilizados. Aprobamos la 
Constitución, a pesar de que 
muchos artículos no favorecen 
al sector indígena, porque no 
teníamos opción. No considero 
que un aliado sea tan maltra-
tado como movimiento. 
¿A qué se refiere exactamente 
cuando habla de maltrato? 
En todas las propuestas que el 
sector indígena ha hecho, por 
ejemplo en el tema minero, el 
Presidente ha dicho que es 
cuestión de cinco retrógrados. 
Toda ley tiene que salir desde 
el consensoy vamos a exigir re-
visar todas las leyes que se 
aprobaron al apuro. Creemos 
conveniente tener su respeto 
para dar nuestras opiniones. 
¿Hasta ahora no ha visto seña-
les de este respeto que piden? 
No. Por ejemplo, con las insti-
tuciones constituidas, como es 
la educación bilingüe, acabó 
con la autonomía de los pue-
blos indígenas. Estoy revisan-
do el Decreto 1585, que es para 
morirse. Es para aniquilar la 
soberanía en territorios indí-
genas, facultando la evangeli-
zación a través de iglesias y 
gremios religiosos. ¡Es una 
agresión! Si el Presidente re-
quiere un consenso con el mo-
vimiento indígena, tiene que 
retomar la agenda política. 
deportiva: aunque sea a golpes, 
garroteando al técnico. No tie-
nen calidad moral para hablar 
contra la corrupción cuando 
festejaron el primer millón del 
otro guagua Buca... No sé qué 
compromisos tiene el presi-
dente para que haya hecho esa 
alianza. No nos preocupa por-
que ese acuerdo está pegado 
con babas y no va a proceder. 
Pero ustedes concretan la alian-
za de Pachakutik-MPD cuando 
conocen los diálogos con ADE. 
¿Fue coincidencia, entonces? 
Nosotros no tenemos por qué 
aliarnos con el Gobierno. En 
los temas que estemos de 
acuerdo, nuestra bancada ha 
de votar con el Gobierno; en los 
que no, no y hemos de salir a las 
calles a marchar para que el 
Presidente nos escuche. 
¿Esto implica también respal-
dar las tesis del MPD, por ejem-
plo, en la evaluación docente? 
Yo he dicho que estoy de acuer-
do con la evaluación, pero no 
con los procedimientos. 
¿Mantendrá usted la aspiración 
de presidir la Asamblea? PAÍS 
no cederá la presidencia ni las 
dos vicepresidencias... 
Que me digan por qué no. Si el 
Gobierno quiere llevar esos tres 
puestos, mejor llévese todos. 
¿Buscarán, entonces, las presi-
dencias de las comisiones? 
Es que por derecho nos ten-
drán que ubicar, llenen que 
preguntar a todos qué comisio-
nes nos interesa. Lastimosa-
mente creo que todo está re-
partido. Si nos van a dejar por 
relleno, rellenarán nomás. 
¿Entonces qué respaldo buscan 
en un campo tan reducido? 
La agenda política. Necesito 
ver si el Presidente me va a 
apoyar en la revisión de algu-
nos artículos de, por ejemplo, 
la Ley Minera. También tene-
mos que ver la Ley de Aguas. 
¿En qué temas no están dis-
puestos a ceder? 
En los que afecten los derechos 
ciudadanos y se vean ofendidas 
las colectividades. Cuando ten-
gamos que aprobar el Presu-
puesto del Estado tendremos 
que ver cuánto va al área social 
para la implementación de ese 
estado plurinacional que dice 
la Constitución. 
¿Qué pasará con los temas en 
los que nunca lograron consen-
sos, como la consulta previa? 
Hay que buscar consensos y es-
peramos que el Presidente se 
pronuncie, (pero) aquí no es lo 
que el presidente dice. Si dice 
no, hay que ver cómo se pro-
nuncian las organizaciones so-
ciales porque toda ley es per-
fectible, de manera que hay 
Pero tras las críticas por los diá-
logos con el PRÉ, el Gobierno 
vuelve la mirada hacia ustedes. 
¿No les molesta ser el plan B? 
No nos interesa que hayan he-
cho o no alianzas. Puede ser 
producto de la desesperación. 
Estamos en la obligación de 
hacer conocer cuál es nuestra 
propuesta legslativa. ¿De qué 
calidad moral puede hablar el 
chiquito Buciram? De pronto 
piensa en la Asamblea como 
cuando solía ir a la selección 
I>unJuro, 
CÍ6 hc!C8í 
hacer un 
un 
cía 
favor va a 
"Asi el Presidente 
tenga mayoría, pero 
síQuíera hemos ele 
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que entrar a las reformas. 
Usted dice: "Aquí no es lo que el 
Presidente dice", pero sabe que 
en el bloque su palabra pesa. 
Pero no tiene la misma condi-
ción que tuvieron en la Asam-
blea Constituyente, como 80 
alzamanos. Sería interesante 
que una ley sea aprobada por 
los 124 asambleístas o siquiera 
100 para, aparte de tener la le-
galidad, tenga la legitimidad. 
¿Dice que lo aprobado hasta 
ahora por PAÍS no la tiene? 
¿Qué legitimidad puede tener 
si las leyes no han sido consul-
tadas a la ciudadanía? En par-
ticipación, cero. 
Usted dijo alguna vez: "Los go-
biernos ganan con la izquierda y 
gobiernan con la derecha". 
Lo que estamos viendo es que 
sus postulados de izquierda no 
se visibilizan Es lo que él dice 
y punto. Por ejemplo, ¿esta-
mos, participativamente, audi-
tando el caso Angostura? Si el 
Presidente no sabe nada, hay 
que decir quién es entonces el 
vínculo desde el régimen, por-
que no creo que los videos sal-
gan porque tienen que salir. 
¿Cree que hay vínculos? 
El señor Gustavo Larrea afir-
mó que tuvo encuentros. ¿Pero 
qué más hubo? No hay que ta-
par el sol con un dedo. Hay que 
Perfil 
LOURDES TIBÁN GUALA 
NACIMIENTO 
Octubre 15 de 1969, parroquia 
Mulalillo, de Salcedo (Cotopaxi). 
ESTUDIOS 
Abogada con maestrías y 
especializaciones en Ecuador, 
México, Estados Unidos y Chile. 
CARGOS 
Subsecretaría de Desarrollo Rural 
de Lucio Gutiérrez y secretaria del 
Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas (Codenpe) de Alfredo 
Palacio y Rafael Correa. 
decir así son las cosas y estos 
son los involucrados. 
¿No se ha dicho todo? 
No. Hay muchas cosas ocultas. 
La propia comisión que se 
nombró se ha quedado corta 
en la investigación y hay que 
exigir más. Si podemos entrar a 
investigar desde la Asamblea, 
hay que hacerlo... Tendremos 
que ver algunas estrategias pa-
ra ejercer la fiscalización. 
¿Hasta dónde llegaría un acuer-
do PK-MPD con el Gobierno? 
Solo el acuerdo legislativo. El 
movimiento indígena tiene su 
propia agenda organizativa y 
tiene sus reservas. Tiene que 
tratar sus temas cuando el Pre-
sidente respete ese espacio or-
ganizativo. 
El Mandatario ha calificado al-
gunas posturas del movimiento 
como noveleras o infantiles. A 
usted la calificó de "pobre mu-
jer" y la acusó de haberse feria-
do los fondos del Codenpe. 
Hay que conversar. Hemos di-
cho que se comience por el res-
peto a las estructuras. 
Usted ha sido crítica con él. 
Puedo dialogar de los temas le-
gislativos con la frente en alto... 
No todo lo que dice el Presi-
dente tiene legitimidad ante el 
pueblo. Lo que hizo Cotopaxi 
fue demostrarme el respaldo 
cuando el presidente me dijo 
que soy inmoral, sinvergüenza 
y que no merezco estar en la 
Asamblea. Lejos de que me ha-
ya resentido, toda la contra 
campaña me favoreció. Tuve 
un excelente jefe de campaña: 
el presidente de la República. 
¿Les será posible el diálogo? 
¡Pero si en gobiernos de dere-
cha hemos avanzado en una 
agenda de reivindicaciones! 
En este Gobierno, que entre 
comillas dice ser socialista, el 
sector social, los indígenas, los 
maestros, los trabajadores, la 
juventud, las mujeres no cuen-
tan. No entiendo esa clase de 
socialismo. Espero dialogar 
con él para que me explique 
cómo mismo debo entender. 
¿Por qué dice entre comillas? 
¡Porque no hay! Si eso es socia-
lismo, entonces no entiendo. 
aíTIos en 
idicíones de decir 
'icjüt? pegue o íikiíe. me insulte, que me 
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200 brigadistas dan 
la mano a Sacha 
La Misión Manuela Es-
pejo visita lascomunas 
másalejadasde la pro-
vincia. La idea es revi-
sara la gente que sufre 
de discapacidades. 
Gabriela Muñoz 
Redacción Sierra Centro 
Atún, refrescos, galletas, chompas y botas de cau-cho para no resbalarse por los senderos de lodo. 
El sargento Lorgio Calderón re-
visa que no falte nada, que todo 
esté enfundado. 
Las especialistas cubanas Da-
maryk Castillo y Lucía Sarria lo 
esperan el lunes 20, a las 07:00 
en el ingreso de la Brigada Patria. 
Aesahora viajan aSacha, una co-
'& Mordida 
por un perro. 
La agricultura 
María Minta 
cuenta que la 
herida está in-
fectándose. El 
médico Héc-
tor Ortiz la 
trasladóaun 
centrodesa-
lud. "Necesita 
atención ur-
gente",diceel 
galeno. 
munidad de Salcedo donde Jas 
mejillas de los campesinos están 
rojas por el frío y donde hay una 
joven de 15 años que no puede 
hablar ni caminar. 
"Su madre la tiene que cargar 
en su espalda de un lado a otro", 
dice el dirigente Daniel Salazar. 
A más de la comida llevan en-
cuestas, un estetoscopio y otros 
aparatos para revisar y entrevis-
tar a las personas con discapaci-
dad y a sus familiares que habi-
tan en las zonas más pobres y ale-
jadas de Cotopaxi. 
En los formularios se lee Mi-
sión Solidaria Manuela Espejo, 
el primer estudio que se realiza 
en el país para determinar cómo 
vive la gente que tiene proble-
mas físicos, retardo mental, ce-
guera... La Vicepresidencia im-
pulsa la iniciativa. 
200 brigadistas participan en 
la cruzada que se inició el 1 de ju-
lio en los cantones La Maná, Pan-
guay Sigchos. "El estudio se efec-
tuará en cada provincia y permi-
tirá elaborar programas para so-
lucionar esta situación", dice 
Stalin Basantes, quien coordina 
la labor en Cotopaxi. 
08:00. La brigada, en la que 
también participan los médicos 
Cristina Cantuña y Elector Or-
tiz, llega al pueblo. 
Apenas el carro del Ejército se 
estaciona, Nelson Romero corre. 
Su suegro, Ángel Velasco, tiene 
88 años y no oye. "Él quería que 
lo revisen pero los lunes va a Sal-
cedo. Fue con mi hija que está es-
tudiando para los exámenes su-
pletorios. Eso le pasa por enamo-
rada...". En Sacha las casas están 
dispersas y en medio de planta-
ciones de papa, maíz... Castillo y 
Sarria caminan con ayuda de los 
médicos. "Un tanque de oxígeno, 
caballero", piden en coro. Luego 
de 20 minutos llegan a la casa de 
María Chacha. 
Castillo coloca un celular fren-
te a la abuela de 14 nietos. "¿Qué 
mira, qué es esto?", pregunta. 
Ella contesta: "Es un teléfono". 
Luego cubre el ojo izquierdo, el 
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La discapacidad en números 
\ 
Distribución de las personas 
por tipo de discapacidad 
En miles de personas 
Auditiva Física 
-Mental Visual 
Totai nacional: 1600 000 
Personas con discapacidad 
visitadas y estudiadas 
Tres cantones de Cotopaxi 
La Maná 766 
Sigchos 597 
Pangua > 354 
Visitas realizadas 
La Maná 1634 
Sigchos 3 33] 
Pangua
 4 Q 3 
Fuente: Conadis y Vicepresidencia de la República / EL COMERCIO 
ojo derecho, le pide que camine. 
Después muestra los cuatro de-
dos de su mano derecha. El índi-
ce lo perdió meses atrás. "Un día, 
empezó a salir pus y sangre. Por 
eso me amputaron. Ahora tengo 
miedo de que me corten el brazo 
por esta bolita que tengo". 
Castillo pide que vaya rápido al 
centro de salud. "Pero sus signos 
vitales están bien. Ella oye y ve sin 
problemas". Sigue la caminata. 
El equipo llega al centro de salud 
de Sacha, que está abandonado. 
No hay puertas, los vidrios es-
tán rotos y los pisos están cubier-
tos de polvo. En el ingreso está 
sentada Josefina Minta. Tiene di-
ficultades para caminar. "Las 
piernas me duelen". 
Sánchez, quien es máster en 
Genética, detecta que tiene una 
osteartrosis generalizada. 
Manuel 
Cortez tam-
bién tiene 
una hernia. 
Los médicos 
Ortiz,Cantuña 
yelmilitar 
KléverHidro-
vo ayudan en 
ei chequeo. La 
hernia está en 
el vientre. 
Apareció lue-
godequecar-
gó un costal. 
Uno de los factores que ocasió-
nala enfermedad es el frío y el es-
fuerzo diario de caminar por los 
empinados senderos. 
"Nene, me gustaría conocer 
más sus caso. Por favor, responda 
a estas preguntas". El promotor 
Salazar ayuda en la traducción al 
quichua. "¿Su edad, abuela?" 
"78". "¿Tiene teléfono celular?". 
"No, vivo en casita hecha de blo-
quecito nomás". "¿Fue ala escue 
lita?", "Nunca doctorita". 
"¿Tiene refrigerador, cocina, te-
levisión, equipo de sonido, ra-
dio?" "No", "Sus papas son pri-
mos, ingiere licor y accede al bo-
no", "No. Tengo seis hijos". 
Minta dice que tampoco sabe 
firmar. La psicopedagoga Sarria 
raya con esfero su pulgar para 
que pueda colocar su huella. 
Antes de ir a la casa de la joven 
que no puede moverse, visitan la 
de Manuel Cortez. 
El agricultor tiene 70 años, 
cuatro dientes, usa cuatro suéte-
res, gana USD 15 al mes y come 
carne tres veces en el año. 
"Hacemos comida sabrosa en 
Año Nuevo, Carnaval y Día de la 
Madre. Nada más", dice su espo-
sa Fanny Arcos. El también tiene 
una degeneración ósea. 
14:00. Maruja Lascano ha pei-
nado con vinchas de colores a su 
hija Silvia Jami, quien tiene re-
tardo mental. "Quiero que luzca 
linda para las doctoras". Ellas pi-
den que la traslade al cuarto. Allí 
revisan sus brazos y piernas. La 
adolescente grita porque tiene 
frío y se mueve de un lado a otro 
para que no la toquen. 
Sarria la calma y revisa las tar-
jetas navideñas decoradas con 
bolitas de papel que hizo cuando 
tenía 8 años. Además entrevista 
a la madre y dice que es urgente 
que realice terapias. 
El atún y las otras raciones se re-
galan a los familiares de Jami y 
Cortez. "De acá seguimos reco-
rriendo hasta que se oculte el 
Sol", anuncia el sargento Calde-
rón. En Cotopaxi, la cruzada con-
cluirá el próximo 31 de julio. 
"••'•• Escúchela explicación de 
las especialistas cubanas Da-
maryk Castillo y Lucía Sarria. 
CONTINUA 
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Un ejerci-
cio de psico-
motricidad. 
La especialista 
cubana Lucía 
Sarria pide a 
Silvia Jami que 
agarre el es-
fero. También 
que mueva la 
lenguaylos 
brazos. Esto 
permite ela-
borarundiag-
nóstico. 
Los técni-
cos inspec-
cionan ¡as ca-
sas. María 
Naula,de80 
años, conduce 
alosbrigadis-
tas a su casa de 
bloqueypiso 
de tierra. Los 
médicos re-
gistran lasca-
racterísticas 
de las vivien-
das. 
sr María Cha-
cha no tiene 
ei dedo índi-
ce. Su esposo 
SilverioJame 
reconoceque 
no la llevó a 
tiempoal mé-
dico. Nose 
acuerdacon 
quésecortó. 
"Hayqueca-
minarunaho-
ra ai centro de 
salud", relata. 
& Encadaca-
sa se realiza 
unchequeo 
médico. Cris-
tina Cantuña 
revisa a Silve-
rioJame. Él 
tiene dificul-
tades para 
ver.LaVice-
presidencia 
decidió iniciar 
la cruzada en 
la provincia de 
Cotopaxi. 
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Hoy, i s . 04.2009, 
Consejera Cobacango, 
en 'aval1 a guerrillero 
Integrante del Consejo Electoral aparece en carta con sellos de la 
Fenocin. Ella negó ese trámite y no descartó una falsificación 
El nombre de Manuela Co-bacango, miembro del Con-sejo Nacional Electoral 
(CNE), aparece en un certificado 
extendido con sello de la Con-
federación Nacional de Organi-
zaciones Campesinas, Indígenas y 
Negras del Ecuador (Fenocin) en 
favor de Guillermo León García 
Aristizabal, procesado desde abril 
de 2008 por uso doloso de do-
cumentos, y liberado este año a 
través de un hábeas corpus. 
Según las investigaciones lleva-
das a cabo por sospecha de tráfico 
de armas y las evidencias halladas, 
el detenido era Willington Claro 
Arevalo o "comandante Antonio", 
miembro del grupo subversivo de 
Colombia Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). La información 
entregada por Interpol y las pró-
tesis en ojo, brazo y pierna con-
firmaban esa identidad. 
En el proceso consta con fecha 
del 28 de julio de 2008 la carta de 
referencia de la Fenocin, con el 
nombre de Manuela Cobacango, 
en ese entonces presidenta en-
cargada de esa organización afín 
el Gobierno, y su rubrica. 
Tras acudir a su despacho, en 
donde se señaló que estaba en un 
taller fuera de la ciudad, Coba-
cango -en diálogo telefónico- dijo 
no conocer a Guillermo León Gar-
cía Aristizabal, la respuesta fue 
igual cuando se le consultó sobre 
Willington Antonio Claro Arevalo 
y de sus características físicas. 
Al escuchar el contenido com-
pleto de la carta, la consejera dijo 
que podría ser una falsificación 
pues no recuerda haber firmado el 
documento fechado 28 de julio de 
2008 con el encabezado de la Fe-
CARTA con sello de Fenocin, el 
nombre de Cobacango y firma 
nocín. Además, negó haber rea-
lizado cualquier actividad con In-
dymedia porque ellos tienen su 
propia comunicación interna para 
difundir el trabajo de la orga-
nización. 
Con respecto a Gerardo Rubio, 
analista del SRI, cuyo 
nombre también 
apareció en otra cer-
tificación a favor de 
García, se informó 
que el funcionario es-
taba con licencia. El 
nombre de Rubio 
apareció junto al de 
Catalina Ramos, integrante de la 
Brigada Simón Bolívar (BSB), en 
una carta de una organización de 
periodistas populares. 
ANÁLISIS POLICIAL C o m o Willin-
gton Antonio Claro Arevalo o Gui-
llermo León García Aristizabal o 
Janed Antonio Rivera Vargas o 
Jaime Vinicio López Cordón o 
José Antonio Alcívar Molina, fue 
identificado en principio el "co-
mandante Antonio" frente a las 
autoridades ecuatorianas. 
Una vez detenido e iniciadas las 
investigaciones, se emitió una ins-
trucción fiscal contra "Claro Are-
valo o G. García o J. Alcívar o J. 
López", por uso doloso de do-
cumento falso, pues en su poder 
se encontró un pasaporte con los 
datos cambiados. 
Esa decisión se respaldó en ei 
informe de Criminalística sobre el 
cotejamiento de huellas dactilares, 
cuyas conclusiones constan en la 
foja ¿$4 del proceso 248-2008 
BSM. Allí, se señala que las im-
presiones dactilares del dedo ín-
dice derecho de la tarjeta indi-
vidual de García Aristizabal o Cla-
ro Arevalo y las entregadas en un 
CD por la Unidad de Investiga-
ciones Especiales (Uies) sobre 
García, basado en un documento 
que reposa en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil de la 
República de Colom-
bia, "no pertenecen a 
una misma persona". 
Además, en la foja 
278 se adjunta copia 
certificada de la tarjeta 
índice de José Alcívar, 
oriundo de Manabí, 
con una fotografía de 
su titular original. Mientras que la 
foja 279 del proceso contiene la 
ficha índice de Jaime López, de 
Pichincha, en cuyas imágenes no 
consta la del detenido. Por eso los 
investigadores concluyeron que el 
detenido era Claro Arevalo, quien 
firmó como tal en el acta de for-
mulación de cargos. (MP-ET) 
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indígenas 
LaConaiehablade 
IvanhoeenNapo 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas brinda hoy 
una rueda de prensa para 
pronunciarse sobreel proble-
ma en la comunidad Ruku Lla-
kta5 de la provincia del Napoy 
la compañía Ivanhoe Energy 
Ecuador. El acto es a las 09:00 
enlasededelaConaie. 
(Hoy. 2>J.01. cJj00q. 
CONAIE ADVIERTE 
A EJECUTIVO 
AYER, la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) dio un ultimátum al Eje-
cutivo para que anule los contratos 
petroleros con la canadiense Ivan-
hoe, pues se estaría provocando 
daños ambientales en la comu-
nidad Ruku Llacta en Ñapo. (VYJ) 
I / 
Hqx^iphwoH. 
Shamanes 
'limpiarán' 
a nuevas 
autoridades 
SHAMANES, batucadas y bandas 
de pueblo formarán parte de la 
fiesta que han preparado Paúl 
Granda y Paúl Carrasco en Cuen-
ca (Azuay) para posesionarse hoy 
como alcalde y prefecto. Al even-
to asistirá el presidente Rafael 
Correa. 
El parque de San Blas, en el 
Centro Histórico, desde ayer ya 
fue adecuado para la ceremonia 
de posesión. No obstante, el acto 
estaba previsto para las 09:00, 
pero ai confirmar la presencia del 
mandatario, este se trasladó a las 
11:00. 
Carrasco y Granda serán parte 
de un ritual de limpia shamánica, 
para posteriormente tomar el ju-
ramento como nuevas autorida-
des. A su vez, a partir de las 18:30 
se efectuará la Sesión Solemne de 
Cabildo en el Salón de la Ciu-
dad. 
Ayer/Jas dos autoridades acu-' 
dieron hasta la Gobernación de la 
provincia para dialogar a puerta 
cerrada; .^ con todos los alcaldes 
electos del Azuay (RMT) 
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Corrí. OJl.OS.iüDOH. 
Un ritual indígena para 
el nuevo Prefecto 
EnZamoraChinchipe, la pose-
sión del prefecto Salvador 
Quishpe(Pachakutik), e! primer 
indígena en ocupar esa digni-
dad en esa provincia, estuvo 
matizada con rituales organi-
zados por los indígenassaragu-
rosde esa provincia. Para ini-
ciar el día visitaron una casca-
da, en donde se dieron un cha-
puzón para tomar energías. 
Noy, 0¿. 08. ¿009. 
i i'K 
Indígenas invierten 
entv 
Movimientos indígenas de Cotopaxi, la Codenpe y la Conaie inviertieron 
$150 mil en la apertura de su canal TVMIC. El objetivo es 
hacer conocer la cosmovisión indígena 
Los indígenas tienen su pro-pio canal de televisión. Lí-deres de la Confederación 
Nacional de Indígenas del Ecua-
dor (Conaie) y de Pachakutik, se 
convierten en periodistas y téc-
nicos en TV para sacar al aire su 
canal TVMIC. 
La primera señal está en Co-
topaxi. Empero, este año se pla-
nea inaugurar tres estaciones 
más en Chimborazo, Imbabura y 
Pastaza, con el objetivo de tener 
cobertura nacional. 
Marión Santi, presidente de la 
Conaie, explica que la decisión 
de incursionar en los medios de 
comunicación se debe a la ne-
cesidad de dar a conocer la pro-
blemática del Movimiento In-
dígena. "Sin tintes políticos, es 
una oportunidad para liberar la 
opinión y ser la voz de los pue-
blos, pese a la limitación de re-
cursos económicos" indica San-
ti. 
La inversión inicial en TV MIC 
bordea los $150 mil en infraes-
tructura y equipos. El presu-
puesto mensual estipulado es de 
$5 000 para su mantenimiento, 
mientras que la capacitación del 
personal fue financiado por el 
Consejo de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (Codenpe). 
Al momento, la estación te-
levisiva cuenta con dos progra-
mas propios: Ñucanchi Yuyay, en 
quichua y Voces e identidad, en 
español. 
El canal se mantiene al aire de 
07:00 a 10:00 y de 17:00 a 22:00. El 
resto del tiempo se proyecta do-
cumentales ambientales, cultu-
rales y de salud. En tanto, se 
espera en estos meses contar 
con una parrilla de programa-
ción propia y con mayores in-
gresos que provengan de la ven-
ta de publicidad y de coope-
CONTIMUA • 
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EN COTOPAXI, en las instalaciones de TVMIC, Blanca Chaluiza, del grupo de reporteros y editores, 
mientras maneja los equipos de televisión, FOTO.- PC/HOY 
; 'Sin tintes políti-
eos, es una 
oportunidad pa-
ra ser la voz de 
los pueblos' 
MARLON SANTI, líder de la Conaie 
raciones extranjeras. 
La falta de recursos junto con 
los trámites legales, son las ma-
yores limitantes del canal, cuenta 
Luis Aimacaña, productor del 
programa, Voces e Identidad y 
ex candidato a la alcaidía de 
Latacunga por Pachakutik. 
'La falta de re-
cursos económi-
cos son las ma-
yores limitantes 
del canaV 
LUIS AIMACAÑA, productor 
Se prevé que el problema eco-
nómico se solucionará cuando se 
ejecute el plan comercial a fin de 
que el medio sea autosusten-
table, mientras que para los trá-
mites legales se requiere una 
reunión del Consejo de Gobierno 
del Movimiento Indígena de Co-
topaxi (MIÓ, a fin de reformar los 
estatutos. 
El MIC es el concesionario de la 
frecuencia y tiene asignado el 
^canal 47 con cobertura regional. 
En TVMIC, Jorge Guarnan, ac-
tual presidente nacional de PK, 
Aimacaña y Maritza Salazar con-
forman el equipo de reporteros, 
editores y camarógrafos de los 
dos programas de 30 minutos 
que salen al aire, de lunes a 
viernes; basados en entrevistas 
sobre diversos ternas, como el 
parto vertical, desde la cosmo-
visión indígena, abordado hace 
pocos días. (PC) 
Com.O5,O8.i0O<} 
Un acto ancestral 
con las autoridades 
SANTO OOMiNG» 
Redacción Santo Domingo Las comunidades de la na-cionalidad Tsáchila de San-to Domingo organizaron 
i una ceremonia ritual de acuerdo 
con sus costumbres ancestrales. 
La meta fue posesionar a la alcal-
desa, Verónica Zurita, y al prefec-
to, Geovanny Benítez. 
Unos 2 000 asistentes presen-
ciaron el rito chamánico. Los di-
rigentes de las comunas Chi-
güilpe, Cóngoma, Colorados del 
Búa, Naranjos, Poste, Peripa, Ta-
huasa y Otongo Mapalí, practi-
caron una limpia a los dignata-
CONTINUA 
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rios. Usaron su vestimenta au-
tóctonay los hombres se tiñeron 
el pelo con achiote (mumuka). 
Los chamanes tsáchilas usa-
ron hierbas como seiko, tefu, co-
cola, nepi, petso, agüe, tuntu. 
También instrumentos propios 
como lanzas, piedras y recipien-
tes con extractos de flores. 
En la ceremonia se dio nuevos 
nombres a las autoridades rela-
cionados a la cultura Tsáchila. A 
la alcaldesa Zurita se la llamó 
Kuwa Fu sona, que en la lengua 
Tsafiqui de esta nacionalidad 
significa 'mujer de algodón. Al 
prefecto Benítez se le designó 
Wela. En la cultura tsáchila es un 
ser mitológico de baja estatura y 
contextura delgada. Pero era 
muy ágil con las lanzas y tenía 
una excelente puntería. 
POR Jorge Martillo Monserrate 
JuanCarlos Pérez/EL COMERCIO 
La ceremonia de ayer. El ob-
jetivo fue dar energías positi-
vas a las nuevas autoridades. 
Miguel lllicachi, 
el profesor kichwa 
que busca resca-
tar su lenguaje 
La historia de un maestro indígena de las escuelas bilingües 
que funcionan en esta ciudad. 
Ante la atenta mirada de su 
profesor y compañeritos, la pe-
queña Jennifer Alcocer escribe 
sobre la pizarra: Alli pucha ya-
chachik y después: Buen día 
profesor, la equivalencia, en es-
pañol, de esa frase en kichwa, 
una de las lenguas indígenas 
del Ecuador. 
La escena ocurre en el dete-
riorado edificio mixto donde 
en dos aulas funciona Belén, 
uno de los seis centros educa-
tivos interculturales bilingües 
de Guayaquil. 
Es esa escuela de escasos re-
cursos, pero altiva, ubicada en 
las calles Febres Cordero y 
Eloy Alfaro. Miguel lllicachi 
Yaguachi, de 25 años, es su di-
rector y profesor. El otro maes-
tro es Luis Paguay, ambos edu-
can a 32 niños: indígenas, mes-
tizos, afros y extranjeros. 
Anteriormente la educación 
intercultural bilingüe solo se 
ofrecía en las provincias de la 
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sierra y en la Amazonia. 
En Guayaquil, el 8 de mayo 
de 1998, mediante acuerdo mi-
nisterial se creó Belén, el pri-
mero en las cercanías del an-
tiguo Mercado Sur, actual Pa-
lacio de Cristal, en el malecón 
Simón Bolívar, ante la gran 
afluencia de niños -hijos de los 
comerciantes de la sierra-
afincados en Guayaquil, mani-
fiesta Martha Yuquilema a car-
go de la Dirección de Educa-
ción Intercultural Bilingüe de 
la Costa y Galápagos. 
En los centros intercultura-
les, el 80% de los docentes es 
indígena y el 70% de los alum-
nos, también, el resto hablan 
español. Además, aplican su 
tradicional código ético de "No 
robar, no mentir y no ser ocio-
so". "Nuestro objetivo es forta-
lecer y rescatar nuestra identi-
dad cultural que ya se estaba 
perdiendo por el racismo y la 
marginación", señala Yuquile-
ma, migrante indígena que co-
menta que sus descendientes 
nacidos en Guayaquil "los he-
mos denominados los kichwas 
hablantes de la costa". 
EL PROFESOR KICHWA 
Miguel Illicachi Yaguachi es 
uno de los 102 docentes inter-
culturales que laboran en la 
Costa y Galápagos. Nació en 
Lanlán, un frío y pequeño po-
blado del Chimborazo. Vino a 
Guayaquil en 2003, ante la ca-
rencia de docentes bilingües. 
Primero prestó sus servicios en 
la escuela Santiago de Guaya-
quil, de Bastión Popular, y des-
JORGE MARTILLO MONSERRA T E 
El profesor y rector del Centro intercultural bilingüe Belén con sus alumnos. 
pues en Belén. 
Esa mañana mientras sus 
alumnos realizan una tarea, 
cuenta: "Yo pensaba que exis-
tía una infraestructura de pri-
mera pero al llegar era todo lo 
contrario y hasta ahora usted 
ve la realidad", dice señalando 
el vetusto local -que pertene-
ce a la iglesia evangélica Unión 
Misionera- y llegó a albergar a 
más 80 niños cuando todavía 
funcionaba el Mercado del Sur. 
Con la ilusión de un nuevo es-
pacio físico, manifiesta Illica-
chi que han presentado pro-
yectos al Presidente de la re-
pública, al Alcalde y al Minis-
terio del Litoral, pero "nadie 
nos ha querido ayudar", se la-
menta el maestro. 
Illicachi explica que en Be-
lén y demás centros intercul-
turales se matriculan niños de 
toda condición social y racial. 
Afirma que la educación que 
imparten busca la excelencia 
"no porque somos indígenas 
solo nos debemos quedar con 
los textos que da el gobierno, 
consultamos diferentes libros 
y contenidos"; comenta que 
padres de familia mestizos 
profesionales reconocen la ca-
lidad pedagógica impartida 
pero, lamentablemente, cier-
tos indígenas los desvalorizan 
como maestros, "dicen un in-
dígena no puede enseñar". 
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Las clases en Belén son de 
07:30 a 12:30, antes de partir los 
alumnos -que provienen de 
hogares humildes- se sirven el 
almuerzo. 
Mientras se despide de sus 
alumnos, comenta que para ser 
profesor intercultural, un his-
pano o indígena debe dominar 
perfectamente el español y el 
idioma kichwa. Miguel Illica-
chi por su amor a la enseñanza 
se acostumbró a vivir en el tró-
pico, "ya estoy olvidando regre-
sar a mi tierra", confiesa con 
cierta alegría el profesor mi-
grante. 
APUNTES 
Según datos de la licenciada 
Martha Yuquilema, en la re-
gión Costa y Galápagos funcio-
nan 16 centros educativos, so-
lamente 3 cuentan con una 
adecuada infraestructura. 
De los 102 maestros de la re-
gión, solo 25 tienen nombra-
mientos, el resto no goza de 
partidas presupuestarias ni 
contratos, sus sueldos los paga 
la comunidad. 
En el centro Santiago de 
Guayaquil, la Universidad de 
Cuenca otorga el título de li-
cenciado en Educación ínter-
cultural Bilingüe. 
CQYY)..OÍ:0%.IüQ° 
Indígenas debaten la 
Educación Superior 
En el Seminario Internacional 
sobre el Movimiento Indígenay 
la Educación Superior, la Uni-
versidad de los Pueblos Indíge-
nasdel Ecuador AmawtayWasi, 
debatió ayer el rol de la educa-
ción en América Latina. 
Ccw.Cí.OS U)CM 
Las relaciones entre 
indígenas y mestizos, 
con fisuras en Saraguro 
Unas5000personasde 
la Unidad Cantonal del 
PuebloSaraguro vigilan 
la gestión del alcalde 
Jairo Montano. Él consi-
dera que se está divi-
diendoa la población. 
Redacción Loja 
ecuador@elcomercio.com 
E último proceso electoral dejó resquebrajadas las relaciones entre las pobla-ciones indígena y mestiza 
del cantón lojano de Saraguro. El 
Alcaldejairo Montano, está en el 
centro de esa polémica, mientras 
un sector de la población se orga-
nizó para vigilar su gestión. 
Según el indígena Miguel ja-
pón, de la parroquia San Pablo de 
lenta, son 5 000 personas organi-
zadas en la Unidad Cantonal del 
Pueblo Saraguro. Ellos pertene-
cen a la Federación Interprovin 
cial de Indígenas Saraguros (FUS) 
y a la Coordinadora de Pueblos 
Kichwas de Saraguro (Corpukis). 
También están integrados afi-
liados del Seguro Social Campe-
sino y del Frente de Integración 
de las Parroquias de Saraguro. La 
población total de Saraguro es de 
28 000 habitantes. 
Desde esa instancia civil se pre-
tende vigilar la administración 
del Alcalde. Para Montano esa or-
ganización no es reconocida, por-
que surgió con el propósito de lle-
var a la Alcaldía al dirigente indí-
gena Abel Saraguro. 
Pero ese objetivo no se logró. Ac-
tualmente, la organización sigue 
integrando a más indígenas, por 
lo que Montano advierte que con 
ello se está dividiendo a la pobla-
ción. Eso también cree Luis Mon-
tano, morador. "Aquí es evidente 
la enemistad entre indígenas y 
mestizos, pero también entre los 
propios indígenas". 
El Alcalde de Movimiento País, 
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XavicrCaivinagua/HLCOMF.KCK) 
La organización devigilancia.ÁngelAndrade, María Zhingre, Manuel Gonzálezse reúnen a diario. 
que inició su segundo período, re-
conoce a comunidades indígenas 
identificadas con su accionar y 
otras contrarias. Lo respaldan las 
comunas de Gurudel, San Isidro, 
Yucupaca y Turulata, a más de la 
Asociación de Artesanos del can-
tón. Otras comunas como Hincho, 
Lagunas, Gunudel y Oñacápac 
están en franca oposición. 
En Hincho, María Zhingre dice 
que el Municipio no les apoyó pa-
ra mejorar la vía de acceso. En 
cambio, en la parroquia Manú, 
donde los 7 800 moradores son 
mestizos, el presidente de lajunta 
Parroquial, Reinel Mora, cuenta 
que en los últimos cuatro años se 
consiguieron cuatro obras en ca-
da uno de los 22 barrios. 
Entre las obras están el adoqui-
nado de calles, un aula en Nau-
chín, 15 letrinas en Sabadel... 
Miguel J apon es uno de los nue-
vos concejales de ese cantón y 
parte de la Unidad Cantonal del 
Pueblo Saraguro. Él dice que la 
organización será respaldada por 
el Cabildo, como una instancia de 
fiscalización con participación 
ciudadana. El primer paso será la 
revisión de la tarifa del agua pota-
ble. El valor promedio que paga 
cada familia es de USD 4 al mes. 
Páralos indígenas es elevado. 
La posición indígena, contraria 
al Alcalde, empezó desde 2007. 
En ese año, el Municipio canceló 
una inversión de alrededor de 
USD 380 000 en la ampliación 
del sistema de captación de agua 
para la ciudad. 
Escuche un audio de Mi 
guel Japón, uno de los nuevos 
concejales de Saraguro. 
Oposición y reclamos 
!* LaCorpukisyla FUS eran i rre-
concíliableshastaantesdelúlti-
mo proceso electoral. Pero se 
unieron paratratardeelegir un 
alcalde Indígena en Saraguro. 
Con el presupuesto partici-
pativo, el Municipio distribuye al 
año USD 800 000 para los barrios, 
comunidadesy parroquias. Los 
recursos llegan en obras. 
En la parroquia Selva Alegre, 
la población reclama obras co-
mo el comedor para la escuela 
deYubirpambayellastradode 
accesoa esa comunidad. 
En 2008, los indígenas obliga-
ronalMunicipioasuspenderla 
regeneración arquitectónica del 
casco central de Saraguro. 
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La Conaie critica el uso del 
Bicentenario 
Redacción Política 
La Conaie cuestionó el carác-ter libertario del Grito de In-dependencia y el uso del Bi-
centenario como propaganda a 
favor del Régimen. Los pueblos 
indígenas del Ecuador, dijo la or-
ganización indígena, no se identi-
fican con un hecho histórico que 
fue solamente "el cambio de 
amo" y la continuidad de prácti-
cas violentas, excluyentes, racis-
tas y de discriminación, que aún 
se mantienen y agudizan a nom-
bre de la revolución ciudadana". 
"Nosotros, las nacionalidades y 
pueblos originarios, hemos existi-
do en estos territorios cuyo nom-
bre primero fue Abya Yala, antes 
de la Colonia y antes de la crea-
ción de la República", dijo el co-
municado de la Conaie, presidi-
da por Marión Santi. 
La Conaie sostiene que en las 
guerras de independencia "nues-
tros ancestros participaron activa-
mente y derramaron su sangre 
con honor por la libertad. Pensa-
mos que la esclavitud se acabaría 
y que recuperaríamos nuestros 
territorios y espacios de vida de 
los que fuimos despojados". 
La organización afirma que con 
los procesos de independencia, 
"lo único que se dio fue un cambio 
de amo, porque después el siste-
ma esclavista se perpetuó cruel-
mente. Vivimos en una sociedad 
Com, 0* o s tjooq 
El centro Tránsito 
Amaguaña se abrirá 
E l próximo domingo, a las 08:00, se llevará a cabo la inauguración del Centro ínter-
cultural Comunitario Tránsito Amaguaña, en 
la comunidad La Chimba, provincia de Pi-
chincha. El espacio está ubicado junto a la 
tumba de la líder indígena (foto), fallecida el 
pasado 10 de mayo. 
En el acto estará el presidente Rafael Co-
rrea, que recibirá la investidura popular de 
las comunidades indígenas, y tendrá como 
invitados al presidente venezolano Hugo 
Chávez, y de Bolivia, Evo Morales. También 
estáanunciadalapresenciadelalíderindíge-
na guatemalteca Rigoberta Menchú, además 
de ministros del Gabinete y autoridades pro-
vinciales y locales. 
I X 
colonialista, capitalista de políti-
cas exterminadoras y aniquilado-
ras hacia nuestros pueblos". 
Según la Conaie, hoy, en pleno 
siglo XXI, el supremo gobernante 
de la revolución ciudadana (en 
alusión al presidente Rafael Co-
rrea) impone prácticas colonia-
les, "entregando nuestros territo-
rios y espacios de vida a empresas 
transnacionales. Nuestros territo-
rios se pretende reducirlos a una 
mercancía, a un negocio cuyos 
beneficios son para el imperio 
neoliberal y el poder". 
Por todo eso sostiene que la lu-
cha por la libertad y la dignidad ni 
empezó hace 200 años ni termi-
na aún. "Es un proceso perma-
nente que exige consensos, uni-
dad, respeto a la diversidad y la 
construcción colectiva de una vi-
sión de futuro. Las nacionalida-
des y pueblos indígenas, junto a 
afroecuatorianos, pueblos del 
manglar, campesinos, trabajado-
res, intelectuales, jóvenes, hom-
bres y mujeres, libres y demócra-
tas reales, seguimos luchando por 
la defensa de un ideal nacional de 
libertad, justicia, democracia 
real, interculturalidad y plurina-
cionalidad". 
La organización indígena 
anunció además que ratificará su 
posición sobre el tema del Bicen-
tenario hoy en una rueda de pren-
sa que ofrecerá a las 10:00, en la 
sede de la organización, en el nor-
te de Quito. 
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"ALABAMOS A QUIENES DIERON LA VIDA POR LA 
VERDADERA INDEPENDENCIA DE LA NACIÓN, PERO SOLO HA 
SIDO UN CAMBIO DE AMOS". Marión Santi, líder indígena (Conaie) 
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HOY SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS POBLACIONES INDÍGENAS 
CON VARIOS actos se celebrará hoy en 
el país el día internacional de las Po-
blaciones Indígenas. En la comunidad La 
Chimba (Cayambe, Pichincha) tierra de la 
fallecida líder indígena Tránsito Ama-
guana (foto) se entregará un bastón de 
mando al presidente de la República, 
Rafael Correa. (AA) 
FOTO: ASHOY 
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La Justicia Indígena 
en la región se debate 
Redacción Judicial 
Expertos de Ecuador, Colom-bia, Perú y Bolivia discuten la vigencia de un sistema de 
justicia indígena en la región. 
Este proyecto, apoyado por la 
Acción con la Sociedad Civil para 
la Integración Andina (Socican), 
pretende articular la aplicación 
de este tipo de justicia a escala an-
dina. Para esto, desde julio pasado 
en cada país se empezó con un 
análisis de la Justicia Indígena y 
su relación jurídica con la Consti-
tución, leyes, tratados internacio-
n¿iles y otro tipo de normas. 
Para Agustín Grijalva, académi-
co ecuatoriano, el análisis debe 
incluir una interpretación inter-
cultural de varios sectores. 
Sobre las denuncias de abusos a 
los DD.HH., Raúl Llasag recordó 
que los derechos humanos se de-
ben cumplir "en todos los ámbi-
tos y para todos, pero que varias 
prácticas deben ser entendidas 
desde distintas visiones". 
Según la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, la ejecución 
de lajusticiano debe estar alejada 
del respeto de los DD.HH. Espe-
cíficamente, en el artículo de esa 
norma se señala que: "Los pue-
blos indígenas tienen derecho a 
promover, desarrollar y mante-
ner sus estructuras instituciona-
les y sus propias costumbres, espi-
ritualidad, tradiciones... de con-
formidad con las normas interna-
cionales de DD.HH.". 
Los resultados de los análisis en 
los cuatro países deberán ser pre-
sentados hasta noviembre próxi-
mo para articular un documento. 
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TREN CHASKI ANTAWA Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL 
SARROLLO DE LA 
COMUNIDAD DE SALINAS 
No es solo un recorrido en tren sino también una gran combinación 
de servicio, aventura y la más alta tecnología 
a región norte de los 
: Andes es una de las zo-
, ,, ñas más visitadas y pro-
mocionadas en el territorio 
Ecuatoriano por su riqueza, 
belleza y folklore; sin em-
bargo, todavía existen in-
numerables maravillas 
ocultas que aun el turismo 
no ha develado. 
Este es el caso del valle de 
Salinas en la provincia de Im-
babura; lugar privilegiado 
por hermosos paisajes, gente 
amable y una gran oferta cul-
tural. Esta zona ofrece a los 
visitantes una diversidad de 
opciones gastronómicas, ar-
queológicas, de historia y de 
aventura con la posibilidad de 
compartir con grupos indí-
genas, mestizos y afro-Ecua-
torianos. 
El valle de Salinas se en-
cuentra ubicado a un paso 
del reconocido mercado in-
dígena de Otavalo y de nu-
merosos pueblos artesana-
les como Mascarilla, Pegu-
che y el Valle del Chota. 
Con el objetivo de impul-
sar el turismo en esta zona 
del país, Kleintours adaptó 
la infraestructura existente 
del ferrocarril entre Ibarra y 
Salinas y construyó una lo-
comotora y un vagón con 
vista panorámica. 
Este proyecto denominado 
"Chaski Antawa" (palabra 
Quechua que significa Tren 
Mensajero) se complementa 
con la implementación de un 
restaurante, para esto se ha 
capacitado a su gente en la 
elaboración de alimentos, be-
bidas, calidad del servicio y 
atención al turista, e incluso 
cuidando detalles de vesti-
menta del personal para así 
ofrecer un excelente servicio 
'de restaurante, venta de ar-
tesanías, música y baile a los 
turistas. 
El Tren Mensajero usa la 
más alta tecnología para re-
crear los clásicos trenes de 
antaño. Esto no es solo un 
recorrido en tren sino tam-
bién una gran combinación 
de servicio y aventura más 
el encanto y sabor del pa-
sado al atravesar el corre-
dor Andino. 
Los carruajes han sido de-
áf.:.'Wl 
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EL CHASKI ANTAWA atraviesa pastizales, praderas y grandes plantaciones de caña de azúcar. 
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corados utilizando material 
como madera, bronce, y 
cuero natural para total 
confort. 
Gracias a sus ventanas pa-
norámicas, balcón y terraza 
tendrá todas las oportunida-
des en el mundo para tomar 
las mejores fotos durante su 
trayecto. 
El área incluye poblacio-
nes de indígenas, mestizos, 
y descendientes Africanos, 
quienes han sobrevivido a 
muchos impactos cultu-
rales que se han dado a 
lo largo del tiempo y 
hoy en día siguen 
conservando sus tra-
diciones y cultura 
ancestral. 
El grupo étnico de 
Otavalo es el más so-
bresaliente en toda el 
área, sin embargo el 
Valle del Chota re-
salta por sus raíces ances-
trales africanas y por sus ar-
tesanías, música, bailes y co-
lor. 
Esta región tiene una gran 
variedad de productos du-
rante casi todo el año y provee 
a la cocina Ecuatoriana con 
una infinidad de platos típi-
cos. La diversidad étnica es 
evidente en el arte y en sus 
artesanías que incluyen ar-
tículos tejidos, cuero, cerámi-
ca, joyas e instrumentos mu-
sicales, los cuales están dis-
ponibles todos los días en los 
mercados y en los almace-
nes. 
Esta región despliega una 
gran variedad de hábitats: va-
lles verdes con temperaturas 
medias, pastizales, praderas 
en las faldas de grandes vol-
canes, regiones subtropicales 
y áridas ideales para plan-
taciones de caña de azúcar. 
Una posesión 
simbólica para Correa 
Redacción Ibarra 
ecuador@elcomercio.com 
U n altar que formaba la Cruz Andina de los Pue-blos Indígenas se confec-cionó en el suelo con fru-
tas y plantas nativas, junto al Gen-
tro Intercultural Comunitario 
Tránsito Amaguaña, que fue inau-
gurado ayer en la comuna La 
Chimba, en Cayambe. 
Alrededor de 40yachaks (hom-
bres y mujeres sabios) vestidos de 
blanco, presidieron la ceremonia 
con la cual el presidente Rafael 
Correa se posesionó de su cargo 
ante más de 5 000 indígenas, mi-
nistros e invitados especiales. El 
presidente de Bolivia, Evo Mora-
les, participó también en la cere-
monia, cargada de mucho simbo-
lismos y sincretismos. 
Rigoberta Menchú, premio No-
bel de la Paz y dirigente indígena 
guatemalteca, compartió la tribu-
na con ambos mandatarios y otras 
autoridades. La líder indígena 
también reconoció el sacrificio y 
el trabajo de las dirigentes indíge-
nas Dolores Cacuango, Neptalí 
Ulcuango y Tránsito Amaguaña, 
esta última fallecida meses atrás. 
"Ojalá algún día se reconozca en 
toda Latinoamérica a los Estados 
plurinacionales. Entre tanto, lu-
charemos por la complementan-
dad de nuestros pueblos", dijo 
Menchú. 
Losyachaks provenían de diver-
sas provincias de la Sierra. Ellos 
levantaron en el centro de la cruz 
una hoguera sagrada donde Mo-
rales y Correa depositaron trozos 
de madera, mientras los sabios re-
citaban oraciones a la Pacha Ma-
ma y al Taita Inti. 
"Que sean humildes y sepan go-
bernar a estas naciones con sabi-
duría y paciencia", recitaba Fran-
klin Columba, presidente de la 
Asociación de Taitas y Mamas Ya-
chacks de Pichincha, mientras 
los presidentes, ambos ataviados 
con trajes negros y camisas blan-
cas bordadas, inclinaban la cabe-
za en señal de respeto. 
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Al finalizar, Correa reci-
bió el bastón de mando, un 
arado y un poncho confec-
cionado en la localidad. El 
presidente Morales tam-
bién recibió una prenda 
un poncho. "Hemos refun-
dado Bolivia en democra-
cia y con la ayuda del pue-
blo. Llamamos a formar 
un Estado plurinacional, 
pero todavía hay imperios, 
grupos y familias que no 
quieren dejar su poder po-
lítico", aseguró el Presi-
dente boliviano, tras reci-
bir la medalla del Bicente-
nario al Mérito, al igual 
que RigobertaMenchú. 
El Ministerio de Cultura 
escogió la comuna La Chimba pa-
ra este acto especial por ser el sitio 
donde comenzó históricamente 
la resistencia indígena y los recla-
Morales como en casa. El Presi-
dente de Bolivia fue un invitado 
especial en la ceremonia. 
mos organizados por las 
tierras. 
En La Chimba, que en ki-
chwa significa cruce de 
ríos, en 1930 se formó el 
sindicato local Pany Tierra. 
Después, la primera orga-
nización política indígena 
nacional denominada Fe-
deración Ecuatoriana de 
Indios (FEI). En esta fase, la 
protesta de Tránsito Ama-
guaña consiguió cambiar 
el sistema de haciendas 
por cooperativas, el primer 
paso para que los comune-
ros accedieran a la propie-
dad de las tierras. 
"Por primera vez en la 
historia de esta comuna, 
un Presidente de la República re-
conoce la labor de una mujer in-
dígena y su lucha revolucionaria 
por la tierra, el agua, la vialidad y 
El Presidente de la República participa 
la vida. Es la bandera del movi-
miento indígena. Pedimos al Go-
bierno que administre el país en 
favor de todos y, especialmente, 
de los marginados de siempre", 
pidió Segundo Neptalí Ulcuango 
Ayala, de 88 años, hijo adoptivo 
de 'mama' Tránsito. 
Fotos: Guillermo Granja/Reuters 
del ritual en la comuna natal de la dirigente indígena Tránsito Amaguaña. 
La medalla post mórtem por el 
Bicentenario al Mérito conferida 
a la dirigente arrancó aplausos de 
la multitud. 
Para los dirigentes de la comu-
na, el nuevo Centro Intercultural 
Comunitario será un sitio para 
que se debatan y resuelvan las ne-
cesidades de las organizaciones 
indígenas y campesinas. "Espera-
mos que la revolución que lleva 
adelante el Presidente se concre-
te en cambios profundos. Espe-
cialmente para los excluidos", 
dijo Elena Alba, presidenta de la 
comuna La Chimba. 
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Disculpas a 
los pueblos 
indígenas 
En su alocución, el presidente de la República, Rafael Co-rrea, se dirigió a la multitud 
en kichwa, primero, y en español, 
después. Ambos discursos se es-
cribieron con antelación, pero 
también improvisó un severo lla-
mado de atención a los organiza-
dores de la posesión presidencial 
que se realiza hoy. 
"Este es el día de los pueblos in-
itoiv. áC'OS.WOQ 
digerías y de la cultura. Nos senti-
mos honrados al tener entre noso-
tros a los líderes indígenas Evo 
Morales, presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, ante 
quien me avergüenzo de lo poco 
que sé por su sabiduría ancestral. 
Y Rigoberta Menchú, una mujer 
heroica y luchadora de los dere-
chos de los pueblos indígenas de 
Latinoamérica", dijo Correa. 
El Presidente reconoció que to-
davía en el país hay mucho que 
hacer por la pluriculturalidad y 
citó como muestra una anécdota. 
"Mi hija mayor me preguntó qué 
es un traje sastre, requisito im-
puesto por el protocolo para po-
der asistir a la posesión del Presi-
dente de la República. Es decir, 
Rigoberta Menchú y Pedro de la 
Cruz no podrán entrar. 
Y añadió. "Qué vergüenza, qué 
insulto a la diversidad cultural de 
nuestro país. Cómo podemos to-
davía cometer estos errores, ma-
ñana (hoy) pediré disculpas a 
nuestros pueblos ancestrales y a 
los pobres de la patria", aseguró el 
Primer Mandatario. 
El discurso del presidente Co-
rrea se realizó en la comuna La 
Chimba, localidad de la parro-
quia Olmedo, en el cantón Ca-
yambe, y que hace más de 1500 
años, el pueblo Kayambi y los Ka-
ranki organizaron la resistencia 
contra los incas. 
Con ceremonia 
indígena se hizo 
purificación de 
nuevo periodo 
El Jefe de Estado 
recibió ayer el 
bastón de mando 
por parte de 
grupos indígenas. 
GISELLA RONQUILLO 
LA CHIMBA, PICHINCHA 
A pocos metros de la tola (se-
pultura) de la líder indígena 
Tránsito Amaguaña, el manda-
tario Rafael Correa recibió ayer 
el bastón de mando de las co-
munidades de esa localidad en 
un ritual que los yachacs prefi-
rieron llamar "energizante", 
antes que "limpia". 
La ceremonia empezó veinte 
minutos tarde (estaba prevista 
para las 08:00). Correa llegó a 
La Chimba en helicóptero jun-
to con sus invitados de honor, el 
presidente boliviano Evo Mo-
rales y la guatemalteca premio 
Nobel de la Paz de 1992, Rigo-
berta Menchú. El mandatario 
de Venezuela, Hugo Chávez, no 
asistió. 
Tras las palabras de bienveni-
da de los miembros de la comu-
nidad, el taita Franklin Colum-
ba, encargado de dirigir el rito, 
pidió al Presidente que se colo-
cara al centro de una cruz con-
feccionada con frutas sobre la 
tierra ocre. Luego se acercaron 
Evo Morales, Rigoberta Men-
chú y la madre del mandatario, 
Norma Delgado. 
Los cuatro sujetaron peque-
ños pedazos de madera de eu-
calipto, que simbolizaban el su-
mak kawsay (buen vivir). Y los 
acercaron al corazón y a la ca-
beza, para que su energía los 
ayude a gobernar con humildad 
y sabiduría. 
Luego los quemaron en el 
fuego sagrado. El fuerte aroma 
de la planta saturó el aire frío de 
la comunidad, ubicada al pie del 
Cayambe, ahora despojado de 
nieves. 
En la mitad del ritual, ancia-
nos de la comunidad se acerca-
ron a saludar a los mandatarios. 
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Uno de ellos le entregó a ca-
rrea una carpeta con su hoja de 
vida. 
El taita Franklin le colocó el 
collar de la cruz andina para 
que sea un 'Verdadero Atahual-
pa" y le entregó el bastón de 
madera, "que no es un bastón de 
mando: los mandadores se aca-
baron, queremos un hombre 
comprensible". 
Luego del ritual, Correa reci-
bió obsequios de la comunidad: 
un poncho rojo, un arado y un 
retrato de la Mama Tránsito 
con la frase: "Yo he viajado y ca-
minado por todos lugares, pero 
jamás he negociado con la san-
gre de mis hermanos". 
En sus discursos como invita-
dos, Morales y Menchú exalta-
ron la lucha de los pueblos in-
dígenas. El mandatario bolivia-
no, incluso, evocó la lucha de 
organizaciones como la Feno-
cín, la Conaie y la Ecuarunari, 
aunque las dos últimas se han 
alejado del régimen. 
Mov JO OS 2JüO<7.
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Ambos recibieron las meda-
llas bicentenario. También la 
Mama Tránsito obtuvo una 
post mórtem. 
El líder de la comunidad, Vi-
nicio Lunta, en cambio, pidió a 
Correa visitar nuevamente La 
Chimba para recoger sus opi-
niones sobre el riego, la vialidad 
y la educación. 
El Mandatario, que había be-
bido varias tazas de té caliente 
para aplacar el frío intenso de 
ayer, se dirigió a los presentes 
en quichua y luego en caste-
llano. 
Primero destacó la figura em-
blemática de Tránsito Amagua-
ña. "Mama Tránsito Amaguaña 
se parece mucho a nuestra Pa-
tria, a nuestra revolución: nació 
en contra de la muerte... Ella ya 
no está entre nosotros, pero si-
gue a nuestro lado, nos alienta, 
nos reprocha...". 
Y luego se refirió al rumbo 
que tomará su próxima admi-
nistración: "Para radicalizar es-
Amazonia: reparos a la 
regionalización Y A 1 
LOS PREFECTOS de las provincias 
amazónicas anunciaron que exi-
girán que se cumpla la dis-
posición constitucional de los 
artículos 250 y 259 que declara a 
la Amazonia como una circuns-
cripción territorial especial. 
, Salvador Quishpe, prefecto de 
Zamora Chinchipe, dijo que ba-
sados en esos dos artículos, los 
prefectos demandarán la apro-
bación de una Ley Especial para 
la Amazonia. "En esa ley de-
bemos ubicar las competencias 
para las provincias orientales y 
de la región autonómica ama-
zónica" 
Quishpe se refirió en concreto 
a la propuesta de la Secretaría 
Nacional de Planificación y De-
sarrollo (Senplades), que ha es-
tructurado la formación de siete 
regiones. 
El prefecto dijo que las pro-
vincias orientales elegirán de 
manera voluntaria la Región a la 
que quieren pertenecer. "Haré 
una consulta popular para to-
mar esa decisión". 
"No acataremos la formación 
de Regiones. Nosotros forma-
remos la Región compuesta por 
las provincias de la Amazonia, 
amparados en los artículos 250 y 
259 de la Constitución" aseguró 
Quishpe. (AM) 
ta revolución auténtica y sobe-
rana no vamos a utilizar balas, 
ni piedras, ni botas. Vamos a uti-
lizar lápices, escuelas, caminos, 
dignidad, pasión por la Patria, 
pensamientos lúcidos, cancio-
nes, porque será también la re-
volución de la alegría". 
Anunció, asimismo, que los 
pobres, los jóvenes y los pue-
blos ancestrales serán los gru-
pos de atención prioritaria. 
"No somos excluyentes, no 
discriminamos, pero debe ha-
ber opciones preferenciales", 
señaló el Jefe de Estado. 
El acto concluyó con la can-
ción Patria y un recorrido por el 
centro cultural que lleva el 
nombre de la fallecida líder in-
dígena Tránsito Amaguaña, fi-
nanciado por el Ministerio de 
Cultura, en el que se levantará 
un museo dedicado a su lucha 
por la igualdad de oportunida-
des para su gente. 
HOY ACC^JICC^ 
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celebra Día 
de Pueblos 
Indígenas 
LA CONFEDERACIÓN d e N a c i o n a -
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) conmemoró ayer el Día 
Internacional de los Pueblos In-
dígenas, y cuestionó las celebra-
ciones del Bicentenario del Pri-
mer Grito de la Independencia, 
que según la organización "están 
inconclusos". 
También, criticó el Decreto 1780 
expedido por Rafael Correa, que 
permite a las ordenes católicas 
tener radios evangelizadoras. 
"Nos remite a una recolonización 
y evangelización oscurantista y 
forzosa; va en contra del carácter 
intercultural y plurinacional del 
Estado" dice el comunicado. Ad-
virtieron que por este Decreto los 
pueblos Tagaeri y Taromenane, 
"están amenazados". (VYJ) 
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El bebé de la familia 
lanceada fue hallado 
a salvo en Orellana 
Cortesía: Proyecto Pueblos Ancestrales - Vicaría de Aguarico /EL COMERCIO 
El velatorio en El Coca. Marco Duche (Izq.), padre del niño secuestrado, llora porsus otros familiares. 
•-4.H mm 
El infante apareció en la 
selva, casi 48 horas des-
pués del presunto ata-
quetaromenane.EI 
Obispo-Vicario de 
Aguarico pidióse decla-
re alerta máxima. 
RedacciónJudicial 
judicial@elcornercio.com 
E l pequeño, de apenas seis meses de nacido, fue ha-llado ayer en la jungla. Es-taba en un agujero en for-
ma de cuna, a un kilómetro del si-
tio donde fue secuestrado. 
El lunes, un grupo de personas 
desnudas sorprendió a su familia 
y la atacó cerca del pozo Hormi-
guero II de Petroriental, en Ore 
llana. Su madre, Sandra Zabala, 
de 35 años; y dos de sus herma 
nos, Bairon Duche, de 16, y Tatia 
na Duche, de 11, fueron lancea-
dos. El bebé fue plagiado. 
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"Un comunero del sector de Los 
Reyes lo encontró ayer", dijo Mila-
gros Aguirre, investigadora del 
Proyecto Pueblos Ancestrales-
Vicaría de Aguarico. El llanto del 
pequeño alertó al poblador. El in-
fante no tenía heridas, pero tem-
blaba y su cuerpo estaba frío. 
Por la tarde, en el hospital públi-
co Francisco de Orellana, adonde 
fue llevado para que reciba pri-
meros auxilios, se confirmó que 
tenía hipotermia. Se in-
formó que el bebé se en-
cuentra estable y que 
permanecerá interna-
do por 24 horas, para 
observación. 
Marco Duche, padre 
del recién nacido y de 
los asesinados, agrade-
ció a quienes colabora-
ron en el rescate. Desde 
la madrugada del martes, los po-
bladores y la Policía se repartie-
ron en grupos para buscar en la 
zona algún rastro. 
Algunos indígenas huaorani, 
con quienes los habitantes de Los 
Reyes tienen disputas territoria-
les, se sumaron a la búsqueda. En 
80 
KILÓMETROS 
separan a la 
ciudad de 
Francisco de 
Orellana del 
sitio de la agre-
sión. 
LaConaiehace 
una indagación 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) conformó una comisión 
para investigar la muerte de San-
dra Zabala y sus dos hijos. 
Marión Santi, presidente de la 
Conaie, viajó ayer al sitio donde se 
produjo el asesinato, para dialo-
gar con miembros de las comuni-
dades. Lo acompañaron repre-
sentantes indígenas de la Amazo-
niay de Derechos Humanos. 
"Se hará un informe para escla-
recer las condiciones en que se 
habrían dado estos hechos dolo-
rosos", dijo Santi. "Hay que deter-
minar si fue en territorio indíge-
na o de su influencia". 
El aseguró que también se ana-
lizará si las actividades de extrac-
ción de madera y petróleo en la 
zona influyeron en el posible des-
plazamientos de los pueblos no 
contactados. "Hay una serie de in-
tereses de por medio", sostuvo. 
un principio la comunidad seña-
ló a los integrantes de ese pueblo 
como posibles responsables, pero 
luego se comprobó que no tuvie-
ron que ver en el asesinato. Las 
sospechas apuntan a los tarome-
nane, una tribu no contactada 
que se creía habitaba exclusiva-
mente en la zona intangible, en el 
Parque Nacional Yasuní. 
Juan Carlos Andueza, sacerdo-
te del Vicariato de Aguarico, re-
cordó que los taromena-
ne no suelen tomar pri-
sioneros a bebés hom-
bres luego de sus ata-
ques. "Solo mujeres. Esa 
es una costumbre de es-
tos pueblos, presunta-
mente para ampliar su 
descendencia". 
Por eso cree posible 
que ellos confundieron 
al niño durante el ataque y luego, 
al percatarse de su sexo, lo aban-
donaron en la selva. 
Según el Ministerio del Am-
biente, el sitio de la agresión no es 
una zona con presencia de pue-
blos no contactados. "Es un sector 
finquero, que colinda con la co-
munidad huaorani de Tobeta y 
cercana a la vi a al Auca". 
Pero Andueza asegura que los 
taromenane y tagaeris sí habita-
ban ese territorio hace 40 años. 
"Es como cuando construyen ca-
sas en un viejo cauce de río. Siem-
pre hay la posibilidad de que el 
agua vuelva a cruzar por el lugar". 
Ayer, representantes de los mi-
nisterios del Ambiente, Gobier-
no, Defensa, Justiciay Patrimonio 
fueron a Francisco de Orellana. 
Se reunieron con las autoridades 
locales y representantes de las co-
munidades indígenas. Su preo 
cupación es que los no contacta 
dos aún estén cerca de las áreas 
pobladas y ataquen a los colonos. 
"Urgimos a todas las entidades 
que actúan en la zona para que su 
actuación ayude y no entorpezca 
la situación, evitando acciones 
que puedan suponer tensión am-
biental y entre los habitantes de la 
zona", solicitó ayer, en un comuni-
cado, Jesús Esteban Sádaba, obis-
po-vicario de Aguarico, quien de-
mandó se declare alerta máxima 
en la zona, "orientada a resolver 
^los diferentes conflictos". 
Ccmr M. o% 2009, 
La Fiesta del Yamor 
se alista en Otavalo 
La organización tiene 15 
días de retraso. La Federa-
ción Indígenatambiénse 
alista para conmemorar el 
KuliaRaymi. 
Redacción I barra 
La organización de la tradicio-nal Fiesta del Yamor, en Ota-valo, está retrasada con 15 
días. El viernes pasado, el Conce-
jo Cantonal nombró alcalde ree-
lecto a Mario Conejo, director eje-
cutivo del Comité de Fiestas. 
En los próximos días, Conejo se 
reunirá con los concejales para 
definir la programación y el pre-
supuesto. Lo que sí es seguro es 
que los programas se desarrolla-
rán entre el 4 y 13 de septiembre. 
"El 4 del próximo mes se efec-
tuará el pregón. Al día siguiente, 
la elección de la Reina. El Yamor 
es una de las fiestas intercultura-
les urbanas más importantes del 
(anión Otavalo", explicó Mauri-
cio Martínez, responsable de Co-
municación del Cabildo. 
A la par de esta celebración, las 
agrupaciones rurales del cantón, 
bajo la dirección de la Federación 
de indígenas y Campesinos de 
Imbabura (FICI), organizan los 
ili!!iíli!!!!¡!l!!i:¡í!íllíi!¡i!!i!!!li!l!!>!li¡!í! 
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festejos del Kulla Raymi. 
Esta fiesta, según las tradiciones 
indígenas, está dedicada a la cose-
cha. Es una ceremonia para ren-
dirle tributo a la fecundidad de la 
tierra, así como de la mujer. 
Según las programaciones, es-
tas fiestas empezarán a mediados 
de septiembre. La Federación In-
dígena ha declarado este mes de-
dicado a la mujer. 
"Kulla es una deidad femenina 
sagrada relacionada con la fecun-
didad de la Madre Tierra, en cuyo 
vientre se desarrollarán las semi-
llas que sembraremos en los días 
y semanas siguientes", dijo Rocío 
Cachimuel, dirigente indígena. 
Dentro del cronograma consta 
la elección de las mistas (prince-
sas) y la realización del Tantana-
kushpa Ripasunchik (vamos to-
dos juntos). Este es el principal ac-
to. En él, los representantes de las 
comunidades indígenas tienen 
previsto intercambiar las semillas 
parala próxima siembra. 
x
 Desde 1994, el FICI instauró 
esta celebración, al margen de la 
fiesta urbana del Yamor. Esta últi-
ma tiene reconocimientos inter-
nacionales por su capacidad de 
convocatoria. 
En la Fiesta del Yamor también 
se festeja a la Niña María. La tradi-
cional chicha, elaborada con 
maíz, es la bebida infaltable en es-
tas fiestas. 
ComJ5 os ¿oo'¡. 
ECUARUNARI 
HABLA DE CAMBIO 
MIEMBROS DE LA organiza-
ción Ecuarunari indicaron sobre la 
adhesión. de su movimiento "al 
proceso de cambio" de América 
Latina, pero criticó "ios perma-
nentes y reiterados ataques que el 
Gobierno ha realizado contra el 
movimiento indígena". (MDA) 
dorn, A4.oS.áX)Oc1 
La medicina tsáchila 
tiene su reglamento 
La normativa para las 
actividades de los cha-
manes se elaboró en dos 
años. Participó el Minis-
terio de Salud. 
Redacción Santo Domingo 
El Consejo de Ancianos de la nacionalidad Tsáchila y el Ministerio de Salud regla-
mentaronlaprácticadelamedi-
cina ancestral. El documento se 
presentó ayer, en la Goberna-
ción de Santo Domingo. 
El director de Salud de esta 
provincia, Jaime Jaramillo, justi-
ficó esta normativa. Expresó que 
la legalización de la medicina 
tsáchila se cumplió sobre la base 
de los derechos indígenas con-
sagrados en la Constitución. "Es-
to consta en el capítulo quinto de 
los Derechos colectivos". 
Jaramillo destacó que el nuevo 
cuerpo legal es el primero en el 
Ecuador para la práctica de la 
medicina nativa. Así también, es 
el reconocimiento del Estado a 
las curaciones basadas en los co-
nocimientos ancestrales. 
El gobernador de la etnia Tsá-
chila, Héctor Aguavil, dijo que la 
elaboración del reglamento de-
moró dos años. En ese tiempo se 
realizaron talleres, en los cuales 
participaron 85 chamanes. 
La normativa contempla re-
quisitos, finalidades, derechos y 
obligaciones para la práctica de 
chamanismo. Según Aguavil, 
hay tres categorías. La primera 
son los pone, que son los chama-
nes más antiguos (entre 50 y 
100 años). Luego los vegetalistas 
y en tercer lugar, los aspirantes. 
Para ser pone debe ser recono-
cido por la etnia Tsáchila, estar 
afiliado a las asociaciones de na-
turistas, vegetalistas o herbola-
rios de estanacionalidad. El cha-
mán también debe registrarse 
ante el Consejo de la Goberna-
ción Tsáchila. 
Otro requisito es que los cu-
randeros lleven sus vestimentas 
rituales y el peinado que carac-
teriza a esta etnia. 
Esta nueva norma prohibe la 
relación con brujos de dudosa 
reputación y malos anteceden-
tes. Alos chamanes no se les per-
mite practicar la medicina an-
cestral fuera de su comunidad. 
Las sanciones contemplan 
amonestaciones, multas y hasta 
la prohibición, de por vida, para 
curar. A esto se suma la entrega a 
la justicia en caso de delitos de 
violación, muerte, mala práctica 
y asociación con chimberos (fal-
sos chamanes). 
Archivo/EL CÜMERC 
Lascuracíonestsáchilas. Los curanderos deberán exhibirsuscer 
tificadosenloslugaresen loscualesatiendan al público. 
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Los nuevos chamanes 
se gradúan 
El Consejo de Ancianos 
Tsáchila organizó un ri -
tual para incorporara 
85 curanderos. Ellos 
practicarán la medicina 
ancestral con base en 
un reglamento. 
Redacción Santo Domingo 
ecuador@elcomercio.com 
El Consejo de Ancianos Tsáchilas, integrado por 12 chamanes (Pone), ini-ció la ceremonia con la 
bendición de los instrumentos 
que usarán sus sucesores. Con un 
soplido de aguardiente y ramos de 
chonta comenzó el ritual en la co-
muna Otongo Mapalí, en el sur 
SantoDomingo de los Tsáchilas. 
Uno de los sabios que participó 
es Augusto Calazacón, del Chi-
güilpe. Él santificó los collares, 
piedras, instrumentos metálicos, 
extractos de frutas, coronas de al-
godón y cintillos multicolores. 
Parte de la ceremonia fue la Hu-
rumala. Este acto consistió en be-
ber nepi (chicha) y fumar tabaco. 
El humo fue expulsado sobre el 
cuerpo de los nuevos chamanes. 
Alfonso Aguavil, de 45 años, se 
incorporó como chamán. Recibió 
una limpia del Consejo de Ancia-
nos. También le dieron nepi y le 
colocaron un mishili (corona de 
algodón) enrollado en cintas de 
colores. Igual ritual se cumplió 
con otros 30 chamanes. 
Luego, el turno fue para los 40 
vegetalistas. Roberto Calazacón, 
de 42 años, recibió una corona de 
algodón con menos cintas que la 
de los Pone (los más ancianos). 
En el mismo ritual participaron 
15 aspirantes a chamanes. Entre 
ellos Enrique Zaracay, César Ca-
lazacón y Luis, Bolívar y Alexan-
der Aguavil. Ellos fueron investi-
dos con una corona blanca de al-
godón, sin ninguna cinta. 
En esta ceremonia, además, se 
incorporó a las mujeres que prac-
tican la medicina ancestral. Este-
la Aguavil, de Chigüilpe, y Diana 
Calazacón, de Otongo Mapalí, re-
cibieron una corona llena de cin-
tas y collares de semillas rojas. 
Las mujeres se encargaron de 
preparar el nepi. Para esta prepa-
ración se cocina la yuca 11 días 
antes. La masa se la mezcla conju-
go de caña y se guarda en un reci-
piente de barro. La vasija se cubre 
con hojas frescas de bijao y con 
hojas secas de plátano. Se destapa 
al duodécimo día. 
Las nativas también prepararon 
pescado, palmito, maíz. Estos ali-
mentos se ofrecieron a los gradua-
dos e invitados especiales. 
Una vez que el Consejo de An-
cianos santificó a los nuevos cha-
manes, los incorporados partici-
paron de una danza. Los hombres 
sostenían un tuntu (bambú de 1,5 
m de largo). Manuel Calazacón, 
de la comuna Chigüilpe, bailó en 
círculo con sus colegas. Contó 
que el propósito del baile es escu-
char a la Tierra, mientras golpea 
el piso con el tuntu. Además, apo-
derarse de la energía del cosmos. 
Las mujeres llevaron hojas de la 
palma de chonta. Todos bailaron 
al ritmo de una marimba, tambo-
resy palo de lluvia. Luego, los nue-
vos chamanes se alimentaron. 
La limpia a los graduados. Los chamanes másancianos les curaron con hierbas, tabaco y trago. 
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que practican la medicina natural también fueron incorporadas. Aellas se les puso un cintillo de colores. 
Los detalles de la nueva normativa que regula la medicina ancestral 
fr El reglamento para los 
chamanes tsáchilastienecomo 
fin preservar la identidad cul-
tural y su entorno natural. 
^ La normativa establece 
queloschamanesdebenser 
mayores de 30 años. Losjóve-
nes serán consideradosaspi-
rantes. Otro requisito para la 
práctica de la medicina ances-
tral esque deben llevar sus 
vestimentas ritualesy el peina-
do que caracteriza a esta etnia. 
. El documento también 
prohíbequeloschamanesten-
gan relación con brujos de du-
dosa reputación y con malos 
antecedentes. 
Los curanderos no podrán 
practicar la medicina ancestral 
fuera de su comunidad. 
Lassancíones para quienes 
no cumplan con estas disposi-
cionescontemplan amonesta-
ciones, multasy hasta la prohi-
bición, de por vida, para ejer-
cer la práctica de la medicina 
tradicional. Aestosesuma la 
entrega a lajusticia en caso de 
delitos de violación, muerte o 
por mala práctica. 
Esta reglamentación 
aprobada por el Consejo de An-
cianos Tsáchilasseelaboró 
conjuntamente con el Ministe-
riodeSalud. 
Los integrantes del Conse-
jo de Ancianos tsáchila se en-
cargaron de promocionar y 
debatir el contenido de esta 
normativa entre los miembros 
de la comunidad. 
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La ceremonia de consagración 
(mukeka) se realizó con motivo 
de la expedición del reglamento 
para la práctica de la medicina 
ancestral Tsáchila. Según el go-
bernador de esta etnia, Héctor 
Aguavil, el proceso para elaborar 
este cuerpo legal duró dos años. 
El Gobernador tsáchila dijo 
que la medicina indígena, "liga el 
rito de sanación con los mitos ori-
ginarios de lo humano y divino". 
En la ceremonia participó uno 
de los más antiguos chamanes de 
esta nacionalidad, Juan Gende. 
Tienen unos 110 años. Llama la 
atención su piel blanca y sus ojos 
claros. Sus colegas son de tez tri-
güeña y cabello negro. 
Por su edad, Gende ya no se tiñó 
el cabello con achiote ni usó su 
mishili. Pero sus familiares le pu-
sieron un gorro de cartón rojo que 
tenía pintada la corona. Lo que sí 
sostuvo fue la chonta que simboli-
za su jerarquíay poder. 
El resto de chamanes sí lució el 
mumuka. Este es el nombre que 
toma el pelo teñido con achiote. 
Gende cuenta que esta es la ma-
yor muestra de identidad de la na-
cionalidad tsáchila. El maquillaje 
se complementa con líneas ne-
gras en el rostro y en el cuerpo. Es-
to se realiza con el fruto de la plan-
ta de Malí. 
La vestimenta del varón tsáchila 
fue el manpe tsanpá, un corte de 
tela de rayas amarillas, azules y 
blancas, semejante a una falda. 
Les cubre hasta unos 10 centíme-
tros por encima de la rodilla. 
El manpe tsanpá se sostien e con 
el sendori, una especie de cinturón 
rojo de tela. Los collares de semi-
llas rojas y negras complementan 
la ancestral vestimenta tsáchila. 
L. 
Vea una fotogalería so-
bre el ritual de graduación de 
los nuevos chamanes. 
%3 
Hasta cuándo 
más lanceados?, 
se preguntan líde 
res de Orellana 
Tres miembros de una familia recibieron 17 lanzazos, 
un hecho que se repite en la zona del Yasuní. Líderes 
indígenas y campesinos piden que la empresa china 
Petronental salga de la zona de la matanza. 
, A unos dos metros estaba el ca-
dáver de su hijo Byron Ornar, de 
18 años, con cinco lanzas incrus-
tadas. Su otra hija, de 12 años, 
había tratado de huir, pero le 
atravesaron dos lanzas de tres 
metros de largo, y agonizaba. 
No habían pasado 20 minutos 
desde que un grupo de indíge-
nas, hasta ahora inidentificados, 
los atacó cuando caminaban por 
un sendero en la selva. Milton 
M ilton Du-che Vidal gritaba de impoten-cia y de-
sespera-
ción. A sus plantas yacía muerta 
su esposa, Jeaneth Zabala, aún 
sangrante y con diez lanzas cla-
vadas en el pecho y la garganta. 
Duche estaba a unos 200 me-
tros, en tareas de apertura de 
una vía. Un grupo de niños que 
iban delante de la familia vieron 
la matanza y le avisaron la fatal 
noticia. La desgracia se volvía 
más cruel. Los atacantes se ha-
bían llevado a su hijo Elquin, de 
Petrolera china 
tiene un pozo a cien 
metros de donde se 
produjo la matanza. 
Los huaoranis 
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dicen que el sonido 
motivó el ataque. 
siete meses. 
Aquella mañana del lunes 10 
de agosto, en la comunidad Los 
Reyes, de la parroquia Dayuma 
(provincia de Orellana), la his-
toria de ataques indígenas con 
lanzas sumaba tres nuevas víc-
timas, pues la menor de 12 años 
falleció en el hospital militar de 
Coca, a 80 km del sitio. "Para 
trasladarla debimos cortar las 
lanzas y dejar solo la parte que 
estaba en su cuerpo", dice el ca-
bo Rubén Moscol, jefe del des-
tacamento policial de Dayuma. 
A Elquin lo halló una patrulla 
de policías, indígenas y campe-
sinos, el miércoles 12. Estaba en 
una fosa, junto al tronco de un 
árbol, enterrado con lodo hasta 
el cuello. Hoy está al cuidado de 
su padre y junto a sus otros dos 
hermanos que están a salvo por-
que se quedaron en casa, en 
Unión 2000, a dos horas del lu-
gar de la tragedia. 
La guerra entre las tribus y los 
extractores de recursos, que se 
libra desde el siglo pasado, toca 
por primera vez a una familia de 
colonos, como se conoce aquí a 
quienes proceden de otros sec-
tores. Por eso están alarmados. 
Al menos medio centenar, entre 
religiosos, madereros, obreros 
de las petroleras e indígenas, ha 
sido víctima de las lanzas. El ca-
so más reciente se dio en marzo 
del 2008, en la comunidad Ar-
madillo, a unos 30 km de Los 
Reyes. Esa vez, tres madereros 
murieron lanceados. 
El ataque a los Duche Zabala 
se dio a cien metros de un gigan-
tesco generador de luz que re-
tumba en la profundidad de la 
selva y es parte de uno de los po-
zos de extracción de crudo de la 
compañía Petroriental, filial de 
la china Andes Petroleum. 
Precisamente, el avance de la 
actividad petrolera y maderera 
hacia la zona intangible (intoca-
ble) del Yasuní es señalado una 
vez más como el motivo para el 
crimen de los Duche. La zona 
intangible ocupa 758.000 hectá-
reas, el 70% del Parque Nacional 
Yasuní (de 982.000 ha), y ahí se 
asientan las tribus huaoranis 
(evangelizada) y las no contac-
tadas o en aislamiento volunta-
rio, taromenanes y tagaeris. 
Esa presión hace que reaccio 
nen las tribus. "Es una adverten-
cia de lo que puede pasar en el 
futuro si se sigue invadiendo su 
territorio", afirma Santiago 
Jempekta, teniente político de 
Dayuma, de la etnia shuar. Por 
eso, líderes indígenas, campesi-
nos, ambientalistas y autorida-
des seccionales cuestionan al 
Gobierno y las entidades encar-
gadas del control en el Yasuní. 
"¿Cuántos muertos más debe 
haber para que se tomen correc-
tivos concretos? Que yo recuer-
de, es como la quinta vez que se 
intenta hacer algo, pero se si-
guen repitiendo estos casos", 
menciona José Proaño, coordi-
nador del Cicame, organismo 
adscrito a la Vicaría de Aguarico 
con sede en Coca y que trabaja 
en favor de los indígenas y co-
munidades de Orellana y parte 
de Sucumbíos. 
En octubre del 2007, la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos dictó medidas caute-
lares para proteger a los indíge-
nas en aislamiento voluntario 
en la zona intangible. Entonces 
el Ministerio de Ambiente creó 
una unidad coordinadora y se 
estableció un código de conduc-
ta para las petroleras, madereros 
y pobladores de la zona. 
Proaño, líderes huaoranis y 
campesinos acusan a las petro-
leras especialmente de no cum-
plir esas reglas. Milton Duche 
no solo lamenta la muerte de sus 
parientes lanceados sino el in-
cumplimiento y la presión sobre 
la selva que, asegura, ejecuta Pe-
troriental. Esta labora en el Blo-
que 17, cuyo 80% de extensión 
está dentro de la zona intangible 
y su zona de amortiguamiento. 
Como presidente de Unión 
2000, Duche se oponía a que la 
empresa china abriera una vía al 
interior del Yasuní. "Toda la co-
munidad dijo no a la manera en 
que la petrolera quería hacerlo. 
Además, ellos no han cumplido 
con los convenios firmados", di-
ce el atribulado padre. Por esas 
diferencias, los comuneros deci-
dieron hacer la vía con apoyo 
del Municipio de Orellana y eje-
cutar un plan de electrificación 
con el Consejo Provincial. 
Tras la matanza, líderes huao-
ranis como Manuel Cahuiya pi-
den que la petrolera china salga. 
"Motor molesta a taromenane y 
tagaeri, por eso ataca", mencio-
na. Similar postura antipetrole-
ra tiene Gualberto Rodríguez, 
presidente de la comunidad Los 
Reyes. Esa inquietud fue plan-
teada por casi medio centenar 
de dirigentes a la Ministra des 
Ambiente, el jueves pasado, en 
una reunión en Coca. No obs-
tante, Andes Petroleum no se 
pronuncia sobre el caso. Edgar 
Vásquez, encargado de comuni-
cación, dice que el único vocero 
de la empresa está en China. 
En la cita del jueves se acordó 
declarar a la zona en alerta má-
xima y hacer un estudio para 
suspender en forma temporal 
las actividades petroleras y de 
otra índole. Pero José Proaño 
considera que las ofertas y me-
didas del Gobierno no son sufi-
cientes. "No es cuestión de solo 
apagar incendios y ofrecer ayu-
da a la familia y ya. Mientras se 
siga jugando a dos bandos, no se 
lograrán soluciones. Se dice 
'protejo a las tribus', pero se au-
toriza el ingreso de las petrole-
ras. O se los protege, o no. Hay 
que dejar las hipocresías", dijo. 
La alcaldesa de Orellana, Ana 
Rivas, también exige medidas 
definitivas: "No se ha hecho na-
da hasta ahora. Lo que pasa es 
que el Estado quiere proteger a 
los contactados, y se olvida de 
los otros indígenas y los colo-
nos". Sobre las compañías, refie-
re: "Érente a las petroleras, la vi-
da no vale nada". 
Y esta vez fueron tres vidas las 
que cobró el conflicto. Pese a 
que aún no se determina oficial -
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mente a qué clan pertenecen las 
lanzas usadas contra los Duche, 
el huaorani Cahuiya asegura 
que son taromenanes y simila-
res a las que dieron muerte a los 
madereros en el 2008. Estas tie-
nen atadas piolas nailon de co-
lores, usadas por los huaoranis 
porque las adquieren en las tien-
das. Cahuiya afirma que los ma-
dereros también las usan, dejan 
abandonadas en la selva y ahí las 
cogen los taromenanes y tagae-
ris, que son nómadas. 
Las lanzas son de chonta, tie-
nen tres metros y están adorna-
das con plumas. Como eviden-
cia las tiene la Policía Judicial de 
Orellana. "Son de taromenane. 
De esas trajeron los de Tigüino 
ionio 
LÍDER EXIGE RESPETO 
Penti Baihua 
DIRIGENTE HUAORAN! DE BAMENO 
*¿'%>'í'U¿%*\ 
cuando fueron a matar a ellos", 
afirma Taremo Ima, hijo del lí-
der huao Babe Ima, quien reco-
noció haber pedido que nueve 
guerreros de su etnia ataquen a 
un clan taromenane. Fueron 
muertos 26, en mayo del 2003. 
La cabeza de un joven la traje-
ron como trofeo de guerra. Esa 
vez se inició un juicio, pero no 
hubo sentenciados. Milton Du-
che espera que eso no suceda 
ahora, desea que se identifique a 
os asesinos de su familia. 
LOS REYES, Orellana. Diez lanzas acabaron con la vida de Jea-
rieth Zabala, de 35 años. Su esposo, Milton Duche, se lamenta. 
'Situación es muy 
compleja y de difícil 
^ solución' 
La constante tensión y los su-
cesivos ataques indígenas con 
lanzas en Orellana se constitu-
yen en una situación suma-
mente compleja, según Eduar-
do Pichilingue, coordinador del 
Plan de Medidas Cautelares pa-
ra la Protección de los Pueblos 
en Aislamiento Voluntario de la 
Zona Intangible, instancia del 
Ministerio de Ambiente. 
"No hay una fórmula mágica 
para solucionar aquí las cosas; 
no la tenemos nosotros, no la 
tienen las autoridades locales, 
no las tiene nadie. Esta situa-
ción se vive en otros países, pe-
ro se aborda de manera distinta, 
de acuerdo a sus característi-
cas", refiere el funcionario. El 
pasado jueves, él participó en 
Coca, junto a la ministra del 
Ambiente, Marcela Aguiñaga, 
de una reunión con medio cen-
tenar de dirigentes campesinos 
e indígenas y autoridades loca-
les, quienes exigieron la salida 
de la compañía Petroriental y 
soluciones concretas para evi-
tar matanzas como la ocurrida 
con la familia Duche Zabala. 
Pichilingue afirma que toda 
el área del Yasuní es territorio 
ancestral de los huaoranis y las 
tribus aisladas como tagaeris y 
taromenanes. Filos consideran 
que defienden su territorio. 
"Este tipo de problemas los va-
mos a seguir teniendo en la me-
dida en que se sigan expandien-
do las fronteras de explotación 
de recursos", reconoce. 
Hasta el momento, por el tra-
bajo del Plan de Medidas Cau-
telares se ha logrado que en las 
zonas de Tigüino y Shiripuno, 
al oeste del Yasuní, se tenga 
cierta tranquilidad al haber fre-
nado el ingreso de madereros 
ilegales. "Sin embargo, en otros 
sectores como Armadillo y Ti-
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putini aún siguen entrando ma-
dereros, aún se expande la fron-
tera agrícola y ganadera, se si-
guen construyendo carreteras y 
extrayendo petróleo. Seguirán 
las presiones y las reacciones", 
dice el funcionario. 
José Proaño, coordinador del 
Cicame, organismo adscrito a la 
Vicaría de Aguarico, reconoce 
me se ha frenado la extracción 
naderera, pero solo en un sec-
tor del Yasuní. Por eso pide que 
se elabore una agenda amplia, 
con los comuneros, indígenas, 
autoridades, e incluso con los 
petroleros y madereros. 
Pichilingue acepta que el Go-
bierno mantiene su política de 
extracción de recursos al per-
mitir el acceso de las petroleras, 
pero también protege a las tri-
bus aisladas. "Las dos cosas no 
son compatibles", reconoce, 
parafraseando a lo que especia-
listas mencionaron en una reu-
nión sobre el tema en Brasil. 
La ministra Aguiñaga, en la 
cita del jueves, había enfatizado 
que este Gobierno ha dado 
muestras de querer proteger el 
Yasuní al parar la extracción de 
la madera en una zona de la re-
serva. En cuanto al ataque a la 
familia Duche, Aguiñaga pro-
metió ayudar al padre, Milton 
Duche, y sus tres hijos. 
Coro. JB.08.%)0H. 
La Prefectura abre 
paso a las etnias 
El prefecto Salvador 
Quishpe promueve una 
integración provincial. 
Los directores de los 
departamentosdeCul-
turaylnterculturalidad 
ya fueron nombrados. 
Redacción Loja 
ecuador@elcomercio.com 
A sus 30 años, la cotidiani-dad de José Guarnan no se ve alterada. Este indí-gena de la etnia de los sa-
raguros se levanta a las 05:00, es-
cucha noticias, se asea, desayuna 
y a su trabajo ingresa a las 07:15. 
A esa hora llegó al Gobierno 
Provincial de Zamora Chinchipe, 
el jueves pasado. Lo hizo a bordo 
de un Trooper modelo 88, color 
beige. El vehículo es de su propie-
dad, en el cual se transporta des-
de la comunidad Panguitza, a 25 
minutos de la capital zamorana. 
En una oficina de 26 metros 
Otras participaciones 
!• Otro evento intercultural se 
cumplirá el 28 de este mes. La 
Prefectura y grupos étnicos de la 
provincia ofrecerán actos para 
declarar a Zamora Chinchipe 
pulmón de la madre tierra. 
!• Una decisión asumida por la 
Prefectura es la participación de 
todas las etnias que habitan en las 
fiestas de províncialización. Se 
elegirán reinas de cada una. 
!• En Zamora la participación 
indígena ha sido mínima. Desde 
1990, los saraguros lograron dos 
vocalías en la Junta Provincial 
Electoral, un gobernadory dos 
alcaldesenYacuambi. 
»• El tema minero también está 
en la agenda de la nueva admi-
nistración. Se busca abrir un diá-
logo que permita favorecer a los 
pequeños mineros. 
cuadrados, ubicada en la tercera 
planta del edificio, se desempeña 
como Director del Departamen-
to de Cultura de esa Prefectura. 
Luce su pantalón corto color ne-
gro, un sombrero negro de paño y 
una camisa de mangas cortas y 
cuadros discretos en colores cla-
ros. Su sencillez y amabilidad 
alargan las conversaciones. 
Está motivado y orgulloso de ser 
el primer indígena en ocupar esa 
dignidad y de ser parte del equi-
po de trabajo de Salvador Quis-
hpe, el primer prefecto indígena 
en esa provincia amazónica. 
Ambos pertenecen a la etnia de 
los saraguros, originalmente 
asentados en el cantón lojano de 
Saraguro. Pero, desde hace 50 
años llegan a Zamora Chinchipe, 
atravesando la Cordillera de los 
Andes, en busca de más tierras 
para ampliar sus chacras y encon-
trar más pasto para el ganado. 
La población actual de indíge-
nas saraguros es el segundo grupo 
más numeroso de habitantes que 
tiene la provincia. Según un cen-
so de Zamaskijat, una organiza-
ción de base de la Ecuarunari en 
Zamora Chinchipe, el total de po-
blación que es de 103 000 habi-
tantes, la indígena saraguro suma 
16 480 habitantes. 
La llegada de Quishpe a la Pre-
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En el cantón Zamora. El saraguro Túpak Maita, de Relaciones Públicas, en una sesión fotográfica. 
En una jornada de trabajo. José Guarnan, director del Departa-
mento de Cultura, coordina con Túpak Maita, de Relaciones Públicas. 
La población 
Los datos se tomaron de 
los nueve cantones de la 
provincia de Loja. 
Hispana 
67 980 
Saraguros 
16 480 
Shuar 
13 390 
Afros, Puruháes y otras 
5150 
Total: 
EL COMERCIO 
fectura de Zamora Chinchipe es-
tá marcando un antes y un des-
pués en esa entidad provincial. 
Los actos ancestrales, con rituales 
que son parte de la cultura de los 
saraguros, ahora matizan la ges-
tión pública provincial. 
Hasta el jueves pasado, Gua-
rnan fue el primero en ocupar 
una dirección. Él estará en Cultu-
ra mientras se espera la Ley de Ré-
gimen Provincial que en la actua-
lidad no permite concretar los 
nombramientos en las prefectu-
ras. Una vez que esté vigente la 
nueva Ley, Guarnan se encargará 
de la Dirección de Cooperación 
internacional. Entre tanto, Do-
mingo Naikiap, de la nacionali-
dad Shuar, ocupará la Dirección 
de Interculturalidad. 
Son dos de las direcciones más 
importantes de ese organismo. 
En la Dirección de Interculturali-
dad estarán integrados tres de-
partamentos: Producción y Fo-
mento Artístico-Cultural, Inter-
culturalidad y Departamento de 
juventud. Naikiap se encargará, 
desde enero, de conformar su 
propio equipo. El dice que en 
cualquiera de los grupos étnicos 
de la provincia hay gente prepara-
da, capaz de aportar con sus cono-
cimientos y su experiencia. 
La propuesta de Quishpe consi-
dera como claves las dos direccio-
nes para la participación de los in-
dígenas y shuars. "Cada uno ten-
drá que demostrar su capacidad 
de gestión. Revisamos perfiles 
que cuenten con títulos de tercer 
nivel y una trayectoria relaciona 
da con la gestión pública". 
Guarnan es doctor en Derecho 
Internacional, graduado en la 
Universidad de La Habana (Cu-
ba). "Aprendí que el concepto del 
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socialismo no es excluir a nadie si-
no llamar a la unidad. Eso pienso 
hacer desde mi función". 
Como director de Cooperación 
Internacional tendré la responsa-
bilidad de buscar apoyo econó-
mico en organismos internacio-
nales y el Estado para nutrir a las 
diferentes áreas del Gobierno 
Provincial. Aprovechará sus con-
Com. ¿5OR¿00W. 
tactos logrados como presidente 
de la organización Zamaskijat. 
Parte del equipo del Prefecto 
también es Túpak Maita, colabo-
rador del Departamento de Rela-
ciones Públicas. Este indígena sa-
raguro colabora con el manejo de 
equipos audiovisuales. 
El objetivo de Quishpe es bus-
car "una verdadera integración 
provincial". De hecho, en el De-
partamento de Cultura de la enti-
dad hay grupos de músicay danza 
en los cuales ya están integrados 
jóvenes de grupos étnicos. Tam-
bién se busca que representantes 
de los afros y puruháes asuman 
otras direcciones. Eso no signifi-
cará que la Prefectura estará indi-
genizada, advierte Quishpe. 
Tres cantones de Imbabura 
se alistan para celebrar 
sus fiestas 
Otavalo vivirá el Yamor 
2009; Cotacachi, la Fies-
ta de la Jora; e Ibarra 
festejará su fundación 
española. Todos estos 
programasse realiza-
rán en septiembre. 
Redacción Ibarra 
En septiembre, tres canto-nes imbabureños vivirán sus fiestas tradicionales. En este año, se acentuará 
el toque intercultural. 
Ibarra celebrará los 403 años 
de fundación española. Cotaca-
chi, la Fiesta de la Jora; y Otavalo, 
su tradicional Yamor 2009. 
La organización de las Fiesta d 
del Yamor costará USD 150000. 
El Cabildo aportará con USD 
50 000 y el resto será gestionado 
con la empresa privada y el Go-
bierno Nacional. 
"Las celebraciones están enca-
minadas a resaltar las tradiciones 
y a promover la interculturali-
dad", señaló Mario Conejo, alcal-
de de Otavalo. 
El programa se desarrollará del 
4 al 13 de septiembre. El 4 de sep-
Archivo/EL COMERCIO 
Una tradición en Cotacachi. Para celebrar la Fiesta de la Jora 2009, 
varios grupos de danza se organizan para los bailes ancestrales. 
tiembre se efectuará el pregón, 
desde las 19:00. Al día siguiente 
será la elección de la Reina. Hay 
cinco candidatas. 
El 8 de septiembre se llevará a 
cabo el Festival de las Marías, en 
el parque Bolívar. El 12, la travesía 
al lago San Pablo. Habrá dos festi-
vales de música: el Coraza de Oro 
y la Garza de Oro. 
En Cotacachi, la tradicional 
Fiesta de la Jora se celebrará entre 
el 17 y el 20 de septiembre. Se-
gún el alcalde Alberto Anrango, 
en estas celebraciones se expon-
drá los trabajos en cuero, que son 
típicos de la zona. 
En estatemporada, los negocios 
para la venta de chicha de jora, 
empanadas y carnes se ubicarán 
en diversos puntos de laurbe. Ma-
ría Tabango prepara esta bebida. 
"La carne colorada se acompa-
ña con papas, mote, tostado, em-
panadas, aguacate y el vaso de 
chicha. Todo por USD 2", explicó 
Tabango, quien tiene un local en 
la García Moreno y Moncayo. 
En Ibarra, los 403 años de la 
fundación se celebrarán bajo el 
eslogan: "una sola fiesta, una sola 
ciudad y una fiesta distinta". 
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David Andrade, director de 
Cultura del Municipio, indicó 
que el presupuesto para los actos 
que se cumplirán del 18 al 28 de 
septiembre, es de USD 90 000. 
Com 2-5 08. ZQO^ 
Lo novedoso será el megacon-
cierto en Yahuarcocha, con la pre-
sentación de Víctor Herediay los 
Kjarkas,el27. 
De igual manera, habrá festiva-
les afros y andinos de música, des-
files nocturnos con carros alegóri-
cos y comparsas y la tradicional 
Cacería del Zorro. 
La mayoría de los actos previs-
tos no tendrá costo. 
Los pueblos amazónicos 
siguen en riesgo 
Redacción Sociedad 
El lunes 10 ocurrió un nue-
vo hecho trágico en el que, 
presumiblemente, estarían 
involucrados miembros de 
los pueblos tagaeri y tarome-
nane.Aunos80kmdeCoca, 
en Orellana, una mujer y sus 
dos hijos fueron asesinados 
con lanzas indígenas. ¿Pue-
de considerarse un hecho 
aislado o uno más como con-
secuencia de los continuos 
enfrentamientos entre nati-
vos y quienes llegan a sus te-
rritorios? 
Es doloroso cualquier acto que 
genere muerte de seres humanos 
y que incentive la violencia. Las 
causas son múltiples y no es fácil 
saber quiénes son los responsa-
bles. Pero el hecho social es que 
los huaorani, taromenane y ta-
gaeri tienen estas reacciones. 
Tampoco es extraño ni casuístico, 
es un hecho que se repite en for-
ma permanente, a veces más vio-
lento y con más muertes. Claro 
que no por ser tres, esta vez deje 
de ser preocupante. 
¿Entonces, puede repetir-
se en cualquier momento? 
No es aislado, porque es pro-
ducto de un proceso de acosoy de 
integración del Yasuní a la econo-
mía nacional. Eso implica explo-
tación del petróleo, extracción de 
madera en forma clandestina, 
caza de fauna en forma ilegal. A 
eso se suman los conflictos de in-
tereses entre indígenas y colonos, 
unos con actitudes de defensa y 
otros de explotación de recursos. 
Es decir, ¿el problema ya se 
salió de control? 
Bolívar Vásquez / EL COMERCIO 
Todo los hechos configuran un 
escenario difícil de manejar tan-
to para el Estado como para los 
actores. Pero ese proceso social es 
evitable en la medida en que 
existan planes que salvaguarden 
los intereses de los pueblos en 
aislamiento voluntario. 
Usted habla de que el Yasu-
ní ya es una especie de pa-
nóptico, ¿por qué? 
Se lo ha panoptizado en la me-
dida en que se construye como 
un espacio de control y delimita-
ciones por parte del Estado, su-
¿PORQUÉ 
ESTÁ AQUÍ? 
Suexpe-
riencia. 
MásterenCC. 
SS., mención 
en Estudios 
Amazónicos. 
Autor del l i -
bro 'Petróleo 
y poder: el 
colapso de un 
lugarsingu-
larYasunP. 
Su punto de 
vista. Sería 
gravísima la 
desaparición 
de los tagaeri 
ytaromena-
ne, ya que no 
solo son un 
patrimonio 
cultural del 
país sino de 
toda la hu-
manidad. 
mado a eso, los procesos de ex-
tracción de petróleo y madera, y 
de presión como el turismo. De 
esta panoptización, la peor parte 
se llevan los pueblos indígenas, 
en especial los más frágiles como 
los pueblos no contactados. 
Pero se estableció una Zo-
na Intangible y otros títulos 
que apuntan a garantizar la 
vida de los pueblos no con-
tactados y de la Amazonia 
Hayuna superposición de siete 
categorías que rodean al Yasuní, 
pero que terminan en una insti-
CONFIMUA ^ 
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tucionalidad confusa y errática. 
Nadie sabe cómo actuar ni quién 
manda a quién. Así, el Estado 
pierde el control, ya que no se 
pueden aplicar las normas. 
¿Hay quienes consideran 
que los huaorani son pro-
pensos a la manipulación y a 
la corrupción? 
Ni de lejos tienen el riesgo de 
corromperse. Pero sí son vícti-
mas de la corrupción, de la explo-
tación y de la pobreza. Por eso to-
man determinadas conductas 
según su propia cultura. El Esta-
do tampoco debe aprovecharse 
para imponer patrones de vesti-
menta, alcohol y otras costum-
bres que al final pueden sesgar su 
esencia cultural y vital. 
El Gobierno, através de la 
creación del Proyecto de Re-
paración Ambientaly So-
cial, dice que busca solucio-
nes a esta problemática 
Históricamente la Amazonia 
ha sido objeto de la integración 
por parte del Estado dentro de 
una lógica extractivista, un fenó-
meno complicado. Se basa en ex-
traer el recurso en el menor tiem-
po y en busca de una mayor ren-
tabilidad. Pero nada para el desa-
rrollo de la Amazonia. 
¿En dónde quedan los 
enunciados del buen vivir y 
derechos de la naturaleza? 
No sirve si no hay una revisión a 
fondo de las condiciones actua-
les, ya que su impacto no solo en 
la naturaleza, sino también en los 
pueblos. Así la catástrofe en la 
Amazonia es un hecho, sobre to-
do para los tagaeriy taromenane 
¿No faltará la oposición de 
quienes consideran que el 
petróleo es el mayor genera-
dor de recursos? 
Cuando el petróleo es elevado 
a la categoría de recurso, es ex-
plotado hasta la extenuación. 
Con una racionalidad, esta ex-
tracción puede ser cambiada por 
otros procesos de actividad pro-
ductiva. Por ejemplo, la extrac-
ción de recursos biogenéticos. 
¿Eso no causará más ries-
gos para la Amazonia? 
Todo implica riesgo. Lo grave 
está en el perjuicio que se puede 
causar a la naturaleza y al ser hu-
mano. Debe ser sostenibilidad y 
con transparencia. 
¿Pero los tagaeriy los taro-
menane, por su condición, 
nunca se enterarán de todos 
estos enunciados? 
No se puede pedir una explica-
ción a quienes están en ese nivel 
de ausencia. Pero su propia fragi-
lidad y ausencia constituyen el 
grito más estruendoso de la hu-
manidad para exigir respeto ha-
cia ellos y hacia su exclusión. 
¿Mientras no haya ese res-
peto, sigue el peligro de una 
desaparición definitiva? 
A partir de que el Estado no ga-
rantice sus derechos, pero no a 
partir de una propuesta desde la 
racionalidad occidental, sino 
desde la decisión de los pueblos 
ancestrales. Caso contrario, desa-
parecerán por su fragilidad. 
EL COMERCIO f 
^a^,,»».,:.»^^, i • ni ^ COITO 
MJ¿ Escuche a IvánNarváez 
mássobrelostaromenaney 
tagaeriy la Amazonia. 
Gorr\llMt$X)Qt< 
la cooperativa que 
cambió el destino 
de los indígenas 
L os sectores indígenas y campesinos de Tungu-
rahua no tenían acceso al 
crédito en las entidades 
financieras porque éstas no 
confiaban en ellos, margi-
nándoles del beneficio de 
los préstamos, generándo-
se una especie de ciudada-
nos de segunda: sin espe-
ranza de alcanzar un crédi-
to, ni de poder desarrollarse 
económica y socialmente, 
profundizándose así las 
diferencias existentes en el 
país, porque la situación era 
igual en el Callejón Interan-
dino y en otras regiones. 
Esto impulsó a un grupo de 
jóvenes indígenas del 
sector occidental, presidi-
dos por Luis Alfonso 
Chango, a crear con una 
cooperativa de ahorro y 
crédito que sirva al indio y 
al campesino pobre, al 
marginado, con los créditos 
y los beneficios de solidari-
dad que entraña el coope-
rativismo, y así, bajo este 
anhelo surgió el proyecto 
Mushuc Runa (Hombre 
nuevo), para cambiar la 
realidad de marginación e 
indiferencia financiera. 
Su gerente general, Luis 
Alfonso Chango, aún 
recuerda cuando un grupo 
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Desde pequeño tuve sueños grandes, tanto para mí, como para mi familia y fundamentalmente para todo el sector indígena, 
derecho a una mejor calidad de vida, a vivir con dignidad y con oportunidades. 
de jóvenes soñadores se 
reunieron para darle forma 
al anhelo de crear una 
cooperativa de ahorro y 
crédito que ayude al desa-
k rrollo del sector indígena, 
pues éste no tenía cabida 
en la banca. 
Un escritorio desgastado, 
unas sillas descoloridas, el 
empeño y la determinación 
de estos jóvenes liderados 
por Luis Alfonso Chango 
dieron origen a la Coopera-
tiva Mushuc Runa. 
Varios de los socios funda-
dores se quedaron, otros 
salieron porque al inicio 
parecía un sueño imposible 
de alcanzar. Paulatinamen-
te se fue consolidando ese 
gran anhelo y muchos 
fueron depositando más 
que su dinero, su confianza 
y su fe en el hombre para-
digmático que insistía en la 
necesidad de procurar un 
CONTINUA • 
Edificio de la Cooperativa Mashuc Runa, en el corazón de Ambato, construido 
con el esfuerzo de miles de socios. Importante aporte indígena al ornato de Ambato. 
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nuevo destino para el 
pueblo indígena, con 
ahorro, créditos, emprendi-
miento, amor propio, 
autoestima y decisión de 
cambiar la realidad som-
bría de los 500 años y más, 
abriendo nuevos surcos de 
trabajo y de esperanza. 
Luis Alfonso Chango 
afirma que la solidez de la 
institución cooperativa 
proviene de la confianza 
de miles de indígenas y de 
mestizos. "Si bien al inicio 
surgió como la cooperativa 
de los indios de Tungu-
rahua, luego se abrió para 
Hechicería 
Pareja indígena habría 
muerto por castigos 
ALAUSl, CHIMBORAZO. Una pa-
reja de ancianos de la comuni-
dad Cocán, que fue plagiada y 
sometida a la llamada justicia 
indígena acusada de haber re-
currido a la hechicería, habría 
muerto. Sus cuatro hijos esta-
rían retenidos para ser castiga-
dos y sacarles información. 
dom l<f 08 ¿00V 
e¡ público mestizo, part ien-
do del principio de que el 
Ecuador es uno solo y que 
únicamente el esfuerzo 
mancomunado salvará al 
país del subdesarrollo'.' 
Cuando ha transcurrido el 
t iempo, el gerente general 
de la Mushuc Runa mira 
retrospectivamente al 
pasado y reitera: "no había 
crédito para el indígena, 
hasta se le culpaba a este 
sector poblacional del 
atraso del país... lamenta-
blemente las políticas 
La Mushuc Runa, es la primera 
cooperativa indígena que 
ingresó a la Superintendencia 
de Bancos y que figura en sus 
registros de control, luego de 
haber cumplido los requisitos y 
parámetros establecidos: 
activos, patrimonio y número 
de socios. 
En la actualidad, cuando se 
aproxima a los 12 años de 
servicio a la comunidad 
ecuatoriana, la Mushuc Runa 
ha fortalecido su imagen 
corporativa, siendo conocida 
en todo el país, tanto por sus 
servicios como por su 
proyección social. 
Luis Alfonso Chango, líder 
Indígena que trazo su 
propio sendero. 
crediticias de todas las 
instituciones financieras 
eran segregacionistas, y el 
indio no estaba en la lista 
de sus prioridades de 
atención...hemos logrado 
cambiar esta realidad" 
Sus grandes sueños y 
logros han servido de 
inspiración para indígenas 
y mestizos. La Mushuc 
Runa cuenta con un 
moderno edificio insti tu-
cional, que refleja el aporte 
del sector indígena al 
ornato de la ciudad. 
Desde su niñez tuvo sueños 
y esperanzas. Ya en la escuela 
dio muestras de un 
liderazgo innato, particular 
característica que le acompañó 
durante el colegio, la universi-
dad y en el mundo empresarial. 
Su juventud está marcada por 
la inquietud constante, la 
competencia, la dirigencia 
deportiva y la dirigencia 
comunitaria. A los 18 años 
ejerció la Secretaría de 
Tenencia Política de Juan B. 
Vela. Fue becario de la 
fundación Hans Seidel, 
institución que promovió la 
^creación del INDESIC, organiza-
ción de la cual fue secretario y 
tesorero, debido a los logros 
alcanzados y su liderazgo en 
la juventud indígena de la 
sierra central del Ecuador. 
Una petición para Zamora Ch. 
Ayer, la Prefectura orga-
nizó rituales para decla-
rar a la provincia como 
Pulmón de la Madre Tie-
rra, Fuente de Agua... 
Redacción Loja 
ecuador@elcomercio.com 
Con un ritual de energiza-ción, ofrecido por la pobla-ción Kichwa Saraguro, el 
Consejo Provincial de Zamora 
Chinchipe solemnizó ayer la de-
claratoria de la provincia como 
Pulmón de la Madre Tierra, Fuen-
te de Aguay Vida. 
Con este motivo se congregaron 
representantes de entidades pú-
blicas, prefectos de El Oro, Moro-
na, Cotopaxi... También de orga-
nizaciones sociales y represen-
tantes de embajadas como la de 
BoliviaydeAlemania. 
La riqueza intercultural que tie-
ne esa provincia se mostró duran-
te la ceremonia que se inició al 
mediodía. Saraguros, shuaras, 
afros y puruhaes mostraron sus 
danzas y rituales. 
En el ritual de energización 
participaron unas 60 personas, 
entre autoridades e invitados es-
peciales. El prefecto de Zamora 
Chinchipe, Salvador Quishpe, de 
la etnia Saraguro, se ciñó todos los 
atuendos de su cultura indígena, 
como el zamarro, el poncho, el 
sombrero... 
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mas que promuevan el respeto y 
la protección al ambiente. El te 
ma minero no es ajeno. Al igual 
que Quishpe, el resto de invitados 
y representantes indígenas mos 
tro su decisión de hacer prevale-
cer sus derechos frente a la pro-
tección de los recursos como el 
petróleo, el oro, el agua... 
"La ordenanza busca orientar a 
la provincia hacia el desarrollo 
CONTINUACIÓN 
Juntos, tomados de la mano y 
entre el humo de incienso, palo 
santo y el sonido del churo, los in-
vitados compartieron el deseo de 
convertir a la provincia en un re-
ferente de unidad nacional en de-
fensa de la biodiversidad natural 
y cultural. 
Visiblemente motivado por la 
presencia de 1 5 00 personas que 
presenciaron la ceremonia en el 
estadio Nuestra Señora del Car-
men, Quishpe 
exaltó la riqueza 
natural y cultu-
ral de su provin-
cia. "Por ese mo-
tivo nació la idea 
de esta declara-
toria". 
La ceremonia 
de ayer fue sim-
bólica, mientras 
se espera que se 
apruebe la orde-
nanza corres-
pondiente Ángel Mcdina/Kl.COMF.RCIO 
De acuerdo En el ritual ancestral. El prefecto Salvador 
con Quishpe, Quishpe explicó los alcances de la declaratoria, 
con la ordenan-
productivo, que es el derecho de 
la gente, pero en armonía con los 
derechos de la naturaleza", dijo el 
Prefecto en la ceremonia. 
Con esa idea, la Prefectura tra-
bajará en la gestión de recursos 
ante organismos internacionales 
y no gubernamentales. El fin es 
desarrollar proyectos como el de 
agricultura orgánica. "No se pro-
hibirá la minería. La ordenanza 
no tendrá esa capacidad, pero se 
hará respetar la Constitución". 
Paralelamente, se busca la inte-
gración y el desarrollo de las cul-
turas que habitan en la provincia. 
El presidente del Consorcio de 
Consejos Provinciales del Ecua-
dor (Concope), Montgómery 
Sánchez, resaltó la decisión de 
Zamora Chinchipe. Por ello, ofre-
ció el apoyo y convocó a la unidad 
de todas las prefecturas para tra-
bajar por el mismo objetivo. 
*Üncsi. £<i,03 i£OH 
Zamora pide reco-
nocer su patrimo-
nio ecológico 
La Prefectura busca 
evitar la minería a 
gran escala tal como 
pretende el Gobierno 
en esta provincia. 
SANDRA OCHOA 
ZAMORA 
De lejanas localidades llegaron 
temprano al estadio local Nues-
tra Señora del Carmen. Atavia-
dos con su indumentaria tradi-
cional grupos afroecuatorianos 
y shuar que residen en la pro-
vincia de Zamora Chinchipe 
ocuparon los primeros puestos 
del escenario. 
Su presencia fue por dos mo-
tivos: presentar sus números 
artísticos y apoyar la iniciativa 
de declarar a esta provincia 
amazónica como Pulmón de la 
madre Tierra, fuente de agua y 
vida y que el Parque Nacional 
Podocarpus sea reconocido por 
la Unesco como Patrimonio 
Natural de la Humanidad. 
Estas declaratorias fueron 
aprobadas el pasado lunes en 
una sesión del Consejo Provin-
cial de Zamora Chinchipe que 
contó con la presencia de alcal-
des y representantes de juntas 
parroquiales y de otras institu-
GÜNTINUA +~ 
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dones públicas y privadas de la 
jurisdicción territorial. 
Esas declaratorias buscan 
proteger a la provincia de la ex-
plotación minera a gran escala 
por parte del Gobierno. 
El acto de presentación ofi-
cial se inició a partir de las 12:00 
de ayer en el referido estadio 
con un ritual ancestral inca. En 
este acto estuvo el prefecto Sal-
vador Quishpe, quien vestido 
con su traje saraguro, se reunió 
junto a otras personas alrede-
dor de unos maíces y tomados 
de las manos recibieron la ener-
gía de los dioses. 
Luego, tras beber un sorbo 
del licor denominado San Pe-
dro colocado en una concha, lí-
deres indígenas se comprome-
tieron a brindar su apoyo al pre-
fecto Quishpe en su lucha por el 
respeto y protección del medio 
ambiente. 
En la ceremonia, a la que acu-
dieron unas 3 mil personas, es-
tuvieron varios asambleístas, 
así como el embajador de Bo-
livia, Xavier Sánchez; el delega-
do de la Embajada de Alemania, 
Raymond Dequin, entre otros 
invitados. 
El presidente de la Federa-
ción Shuar, Pepe Acacho, re-
chazó los calificativos que el 
Gobierno ha usado en contra de 
las comunidades que impiden 
la explotación minera. "Nos lla-
man terroristas, nos persiguen, 
nos meten presos, en pleno So-
cialismo del Siglo XXI y de la 
mal llamada Revolución Ciuda-
dana, pero seguiremos con la 
lucha", manifestó. 
El pintor Cristóbal Ortega 
utilizó sus manos para plasmar, 
en menos de cinco minutos, un 
fresco, en el que representó las 
montañas y ríos de la provincia 
de Zamora Chinchipe. 
En la parte final del acto, 
Quishpe pidió al Gobierno un 
diálogo abierto para que se ex-
plique al pueblo de Zamora 
Chinchipe sobre el proyecto de 
extracción minera. 
MGTON VALVERDE PARA EL UNIVERS 
ZAMORA. En medio de una;* ^ 
ceremonia ancestral en el estadio local, las autoridades locales pidieron preservar la naturaleza. 
Amazónica 
AMBIENTE 
Consulta 
Durante el acto de ayer en 
Zamora, el prefecto de 
Morona Santiago, Marcelino 
Chumpi, dijo que en su 
provincia se preparará una 
consulta popular con la 
finalidad de que el pueblo se 
pronuncie si está de acuerdo o 
no con la explotación minera a 
gran escala. 
Podocarpus 
El Parque Nacional 
Podocarpus tiene una 
superficie de 146.280 
hectáreas y fue creado el 5 de 
enero de 1983. Allí se pueden 
realizar caminatas y observar 
aves y flora especial. 
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Un huaorani estudia 
para piloto 
El joven amazónico 
NenquimoEnqueri via-
jó hace más de un año a 
Michigan con el afán de 
aprenderel manejo de 
las avionetas. Su meta 
esayudarasu pueblo. 
Olgalmbaquingo 
Corresponsal en Nueva York 
D e la selva ecuatoriana a Michigan y con un sue-ño: convertirse en pilo-to para volver a la jungla 
a crear un puente aéreo y salvar 
la vida de los suyos, los huaorani. 
Menewa Nenquimo Enqueri 
ya dio el primer gran paso para 
conseguirlo hace 15 días. 
Este joven de 25 años, a quien 
le llegó por vía oral la historia de 
los cinco misioneros estadouni-
denses muertos en 1956 a pun-
ta de flechas por algunos de los 
suyos, acaba de graduarse de 
mecánico en aviación. 
En septiembre empieza sus es-
tudios de piloto comercial, que 
consisten en completar 250 ho-
ras de pilotear aviones. 
Además, es el factor de recon-
ciliación entre su mundo y el de 
Tim Paulson, el hijo de un pastor, 
quien recuerda que cuando fue 
niño escuchó y leyó que "cinco 
misioneros aterrizaron en una 
avioneta en las orillas del río Cu-
raray Los aucas pensaron que 
era una maldición y los mata-
ron", durante años esa historia se 
quedó clavada en su memoria. 
Con los años Paulson conoció 
al hijo del piloto que llevó hasta 
el Curaray a los cinco misione-
ros, además él es misionero y lle-
vajóvenes para que observen có-
mo viven los huaoranis. Fue en 
Su apoyo en EE.UU. Nenquimo Enqueri con Tim Paulson (der.), 
quien lo llevó a Estados Unidos para que aprendiera a ser piloto. 
Nenquimo cuenta también sus vivencias... 
Nenquimo está en Michigan 
desde el16dejuniode2008y son 
lasayudasdelasiglesiasydeal-
gunosvoluntarios lasque hacen 
posible que avance en sus estu-
dios. El costo total para ser pilo-
to será de USD 47 000. 
v La escuela donde estudia no 
rebaja los costos, pero al menos 
espera en los pagos. Quien 
quiera ayudar se puede comu-
nicaralaslguientedirección 
electrónica: eaglewin-
gtp@aol.com 
Paulson no se está quieto en 
su intento de ayudar a Nenqui-
mo. Juntos viajaránalowayCo-
lorado a entrevistarse con an-
tropólogosqueconocen la his-
toria de los huaoranis para t ra-
tar de conseguir ayuda. 
Nenquimo también da 
charlas para contar cómose v i -
ve en la Amazonia. "La gente se 
impresiona con la sabiduría del 
joven. Graciasa él la gente 
aprende que hay otras pers-
pectivasde vivir", dice Paulson. 
uno de esos viajes que los padres 
de Nenquimo le pidieron que lo 
ayudara a convertirse en piloto, 
porque cuando hay algún enfer-
mo u otro tipo de emergencia no 
reciben auxilio inmediato. 
De esa manera este joven ama-
zónico llegó a School of Missio-
nary Aviation Technology en lo-
na, Michigan (Estados Unidos), 
con dos años de colegio y sin co-
nocimientos de tecnología. 
"Menewa sabe más que los pi-
lotos porque es mecánico. Ya ha 
hecho varios viajes como copilo-
to en el avión de uno de sus pro-
fesores", cuenta Paulson. "Este 
joven es inteligentísimo, des-
pierto y determinado". 
Nenquimo tiene su propia ver-
sión de esta experiencia. "Sufrí 
porque no soy propio de la ciu-
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dad, soy de la selvay allá no tene-
mos tecnología", cuenta al tiem-
po que reconoce que sus compa-
ñeros no entienden cómo no le 
afectan el frío ni la nieve. "Aquí 
andan muy cubiertos, yo con 
una camiseta la paso bien". 
A su inherente ingenuidad le 
asaltan momentos de preocupa-
ción. Su compañero de cuarto 
era un hijo de padres colombia-
nos que lo ayudaban con el pago 
de la renta, pero se cambió de es-
cuela. "Creo que la economía 
aquí también está mala, todavía 
no he conseguido un departa-
mento para vivir cerca de mis es-
tudios". Paulson vive a 96 kiló-
metros de distancia, por lo que 
es imposible para Nenquimo ir y 
venir a diario. 
;: Archivo particular 
En el taller de Michigan. El ecuatoriano Nenquimo Enqueri (a la 
derecha), en las aulas donde aprendió a ser mecánico de aviones. 
Los dos están esperanzados de 
que "Dios nos ayudará...". 
El joven huaorani tiene de su 
favor el compromiso, ahora con-
vertido en obsesión, de que los 
suyos lo esperan y que 'están 
más necesitados que yo. Todo lo 
que hago es para ellos". 
Cuando se vaya se llevará el re-
cuerdo de que los gringos que ha 
conocido no han sido tan malos 
como creyeron sus antepasados. 
"Sin duda lo que más me ha 
gustado es la gente. Donde voy 
son muy cariñosos". Jim y Julie 
Mckay son parte de esta historia. 
Hay varios fines de semana que 
pasa con ellos. 
Según contó al diario Ar-
gus-Press de Caledonia Julie 
Mckay, Nenquimo pasó con 
ellos algunas Navidades y "le 
gustó que sirviéramos camotes, 
porque las comió en Ecuador". 
Jim Mckay es uno de sus profe-
sores y asegura que tiene estu-
diantes de África, Brasil, Hondu-
ras... "Culturalmente, él calza 
perfecto y académicamente es 
excelente, pese a la barrera del 
idioma". Es con él con quien en 
su tiempo libre ya hace vuelos y 
le sirve como copiloto. La hija de 
él también lo lleva a volar. 
Los progresos de este joven en 
el inglés técnico y en los conoci-
mientos de mecánica han valido 
para que "me pongan a inspec-
cionar el trabajo de los compa-
ñeros", relata Nenquimo. 
"Esta es la historia que nos de-
muestra que los huaoranis tie-
nen mucho que ofrecernos y so-
lo tenemos que enseñarles apes-
car y ellos lo harán solos", es la 
convicción de Paulson. 
-' Observe más de la vida de 
Nenquimo en la selva y en la 
universidad de Michigan. 
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LA COMUNIDAD PUCARÁ 
CASTIGA A 
'ROBA BORREGOS' 
En Cayambe, habitantes cíe un pueoio sancionaron a dos individuos 
p0r robar animales. Los pobladores buscan a 
Ta banda de ladrones de animales 
LA COMUNIDAD echa agua fría y ortiga el cuerpo de los rateros por haberse llevado los 
anin*!** de María Imbaquingo. FOTO: GRUPO HOY 
I ¡Me robaste mis borregos, 
confiesa!", dijo con ira Ma-
ría Imbaquingo a dos in-
dividuos que fueron some-
tidos a un juicio indígena en la 
comunidad de Pucará, en el 
cantón Cayambe (provincia 
de Pichincha). 
Hace varios días, Alonso 
Maldonado compró cuatro 
borregos a Segundo Aulet, a 
n bajo precio. Sin embargo, 
• empre dudó de la proce-
dencia de los animales. 
ULüS antes, imbaquingo fue 
víctima del robo de 17 bo-
regos. 'Tos dejé amarrados 
n un bosque que hay junto a 
•ni vivienda. El que los robó 
desató a mis animalitos y se 
ios llevó", dijo en el juicio. 
Un día, un miembro de la 
comunidad vio que uno de los 
animales se encontraba en la 
casa de Maldonado y avisó a 
la afectada. Ella fue hasta el 
sitio y exigió sus animales. 
Ante ello, Maldonado sacri-
ficó a los borregos. 
imbaquingo avisó a las au-
oridades indígenas y a la Po-
da, las que detuvieron a 
Maldonado, quien luego con-
:
 eso. Cuando fueron a su casa, 
ncontraron ios otros 13 bo-
regos. Maldonado y Aulet 
'nerón detenidos para some-
erse a la Justicia indígena. 
Los dos fueron trasladados 
iiasta una especie de plaza de 
loros. Estaban en medio de la 
trena y, a su alrededor, las 
principales autoridades de 
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varias comunidades. Ade-
más, asistieron más personas 
a las que también habrían 
afectado en diferentes días 
por el robo de chanchos y 
otros animales. 
Ellos fueron al juicio con la 
finalidad de que los ahora 
aprehendidos den pistas del 
resto involucrados en el robo 
de animales. Querían saber si 
integraban la banda conocida 
como "ladrones de Pucará". 
Esto no pasó, ya que lo único 
que se reveló fue la culpa-
bilidad de Auiet, quien habría 
robado ios 17 borregos. "No 
tengo nada que ver con las 
otros robos, y no hay más 
involucrados", aseguró. 
Ante esas versiones, Joselito 
Pallo, fiscal de Pichincha de 
Asuntos indígenas, ordenó 
un castigo. Maldonado debía 
devolver el dinero de los ani-
males sacrificados y ambos 
fueron sometidos al castiqo 
indígena de limpia. 
EL RITUAL En medio de un 
intenso frío y cientos de mi-
radas, los sujetos fueron des-
vestidos. Por otro lado, había 
ojos llenos de lágrimas de los 
familiares de ambos jóvenes, 
que no soportaban verlos so-
meterse al dolor. 
El agua helada y la ortiga 
cayeron en sus cuerpos, pero 
todo fue rápido, porque unos 
familiares de los enjuiciados 
amenazaron a las castigado-
ras designadas. (El Popular) 
I / 
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Zamora Ch. 
apuntalará su 
conservación 
Com-(UO<?.!0É)<?. 
El Consejo Provincial 
busca aprobar una or-
denanza para proteger 
el ambientey regular el 
uso del suelo. Las em-
presas minerasdeberán 
entregar garantías. 
Redacción Loja 
ecuador@elcomercio.com 
El Consejo Provincial de Zamora Chinchipe cele-bró con antelación, el viernes pasado, la decla-
ratoria de la provincia como Pul-
món de la Madre Tierra, Fuente 
de Agua y Vida. La ordenanza pa-
ra su aplicación no se aprueba. 
En la ceremonia hubo expre-
siones culturales de mestizos, sa-
raguros, shuar, afros y puruháes. 
Según el prefecto, Salvador Quis-
hpe, es un reconocimiento a una 
zona rica en biodiversidad. Men-
ciona a ríos como el Bombuscaro, 
montañas, valles y cascadas co-
mo El Velo de Novia, en la vía que 
une a Zamora con Loja. 
LaideadelaPrefectura esapro-
vechar esas ventajas. Por ello, tie-
ne listo el proyecto de ordenanza 
para declarar ala provincia como 
Pulmón de la Madre Tierra. 
El texto debe ser aprobado por 
el Consejo, que aún no se instala. 
También se espera la vigencia 
del Código Orgánico de Organi-
zación Territorial, que regulará 
el accionar de los gobiernos autó-
nomos descentralizados. 
Según la propuesta, se busca el 
fortalecimiento de la intercultu-
ralidad, la gestión ambiental, el 
ordenamiento territorial y la re-
cuperación de cuencas y micro-
cuencas. Además, prevé accio-
nes legales para perseguir y san-
cionar a los responsables de da-
ños ambientales. 
De ser aprobado el texto origi-
nal, las empresas mineras debe-
rán entregar una garantía de pro-
tección ambiental y respeto a los 
derechos de la naturaleza, por un 
valor no menor al 50% de las re-
servas de la concesión entregada 
por el Estado. Esta garantía irá a 
favor de los gobiernos parro-
quial, cantonal y provincial. 
De no haber contaminación 
ambiental grave, las garantías se-
rán devueltas... De comprobarse 
daños ambientales mayores, las 
garantías se harán efectivas y se 
destinarán a remediación, según 
está estipulado en el texto. 
En tanto que para la minería 
artesanal, el Gobierno Provin-
cial se compromete a capacitar, 
en coordinación con otras enti-
dades, a los mineros para dismi-
nuir sus impactos ambientales. 
La norma regirá en los nueve 
cantones donde se promoverán 
actividades productivas como 
Otro reconocimiento 
B> La Prefectura prevé una fase 
de socialización de ¡a ordenan-
za, una vezque sea traducida en 
los idiomasquichwua, shuar e 
inglés. Hay un plazo de 90 días. 
P En 2007, la Unescotambién 
hizo un reconocimiento a esa r i -
queza natural. Parte de la pro-
vinciafue declarada Reserva 
Mundial de Biosfera. 
^ La zona reconocida es parte 
del Parque Nacional Podocarpus 
(PNP)ylaCordilleradel Cóndor. 
agricultura orgánica, ganadería, 
turismo, agroindustria, genera-
ción hidroeléctrica... 
Para ello, la ordenanza estable-
ce concretar la planificación y or-
denamiento territorial en parro-
quias, cantones y provincia. Esta 
\ será la base para fijar el uso del 
I suelo, áreas prioritarias para con-
servación, bosques, cuencas hí-
dricas, sitios ancestrales... 
También determinará las áreas 
de aprovechamiento turístico, 
así como para ganadería, agricul-
tura, piscicultura, industria, 
agroindustria y uso de bosques. 
Hasta ahora uno de los alcaldes 
zamoranos que se pronunció a 
favor de la ordenanza es Ángel 
Erreyes, de Yanzatza. Dice que la 
riqueza natural debe ser protegi-
da y por eso apoyará con su voto. 
Pero para Modesto Vega, bur-
gomaestre de Nangaritza, "la 
idea es buena, pero el proyecto 
no ílie socializado con los alcal-
des que debemos aprobarlo". Ve-
ga respalda la idea con la condi-
ción de que la provincia sea reco-
nocida como minera. 
"Hay temor de que el conteni-
do de la ordenanza sea antimine-
ro. Respaldo a la minería, pero a 
la responsable, que genere traba-
jo y desarrollo para la provincia". 
Gumersindo Eras, quien labo-
ra 17 años como técnico del Par-
que Nacional Podocarpus, cree 
que la ordenanza sí puede asegu-
rar la conservación de los recur-
sos naturales. Pero cree impor-
tante que municipios, juntas pa-
rroquiales y otros organismos se 
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interesen en la conservación pa-
ra obtener beneficios social es. 
Según Quishpe, con esta decía-
•2Jrhv. (nóminos 
ratoria hay la posibilidad de lo-
grar el respaldo público para la 
protección de la naturaleza v la 
Autoridades visitan 
comunidad shuar 
Propuestas 
RAMÓN CALDERÓN 
NANGARITZA, ZAMORA CHINCHIPE 
La conservación ambiental, el 
manejo de recursos naturales, 
protección de flora y fauna, res-
guardar la cultura y tradiciones, 
fueron los temas expuestos por 
la comunidad Shaimi a autori-
dades nacionales y diplomáti-
cos que visitaron la zona. 
En la delegación estuvieron 
representantes de las embaja-
das de Alemania y Bolivia, quie-
nes conocieron las condiciones 
de vida y los problemas de esta 
población. 
Shaimi es una comunidad 
shuar ubicada en el alto Nanga-
ritza, cerca a la frontera con Pe-
rú, a la que se accede por vía flu-
vial. En esta jurisdicción se es-
tima que existen 4.000 shuaras 
que viven de la caza y pesca y de 
una incipiente agricultura. 
educación intercultural. Y con-
seguir apoyo externo para pro-
yectos sociales y ambientales. 
El presidente de la Asocia-
ción de Comunidades Shuaras, 
Evaristi Quijint, expresó la de-
cisión de su pueblo de proteger 
el territorio, la flora y fauna que 
poseen y que se verían afecta-
dos por la explotación minera. 
Montgomery Sánchez, presi-
dente del Consorcio de Conse-
jos Provinciales del Ecuador 
(Concope), dijo que apoya un 
nuevo modelo de cuidado y 
control de la naturaleza, fuente 
de agua y vida, por lo que lu-
charán por las comunidades de 
la Amazonia. 
El prefecto de Zamora, Salva-
dor Quishpe, dijo que buscan 
fortalecer las culturas, "que no 
desaparezca nuestra identidad 
cultural e histórica, por eso he-
mos luchado siempre". 
1 W oxoq.aooq. 
Indígenas firmaron 
acuerdo con Fiscalía 
Justicia 
VÍCTOR HUGO CEVALLOS 
RIOBAMBA 
Representantes de la Fiscalía de 
Asuntos Indígenas se reunie-
ron ayer con dirigentes de las 
comunidades indígenas de Ti-
xán y Alausí, y autoridades de la 
provincia, para llegar a un 
acuerdo que evite los excesos 
en la aplicación de la justicia an-
cestral en las comunidades. 
Esto luego de los aconteci-
mientos registrados en días pa-
sados en el sector Cocán, donde 
se sometió ala justicia indígena 
a algunas personas que habrían 
cometido irregularidades. 
Tras el diálogo los correctivos 
se comprometieron a no caer 
en acciones de tortura ajenas a 
la justicia indígena. También 
aseguraron que remitirán a la 
justicia común cualquier tipo 
de irregularidades. 
Además recibieron el com-
promiso de capacitación sobre 
justicia de las autoridades. 
"Si alguien quebranta la ley, 
será sancionado; y, si existe al-
gún delito que investigar, la Fis-
calía hará respetar las leyes", 
dijo Carlos Cabrera, fiscal de 
Chimborazo. 
Francisco Lema, dirigente de 
la comunidad de Cocán, por su 
parte, expresó que llegarán a un 
entendimiento entre las comu-
nidades para hacer respetar la 
armonía "que se estaba que-
brantando con hechicería". 
Este entendimiento implica, 
además, un acto de resarci-
miento entre las partes en con-
flicto, añadió Lema. 
De igual manera, Miguel Pa-
ca, presidente de la Junta Pa-
rroquial de Tixán, destacó el 
acuerdo con la justicia común. 
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La Fiesta del Yamor 
guarda su esencia 
Redacción Ibarra 
ecuador@elcomercio.com 
En Otavalo ya se vive la Fiesta del Yamor 2009. Hoy comienza la serena-ta a las cinco aspirantes al 
Reinado de la ciudad y el vier-
nes, desde las 19:00, se desarro-
llará el tradicional pregón, por el 
centro de la urbe. 
La festividad se extenderá has-
ta el domingo 13. La mayoría de 
programas será gratuita, con en-
foque intercultural. 
Para Fernando Bonilla, res-
ponsable de la organización, las 
actividades planificadas ten-
Yak= sabiduría mur= grano 
'Bebida de los sabios' 
drán ejes temáticos específicos y 
exhibirán rasgos característicos 
de identidad ecuatoriana. 
Para el pregón está confirma-
da la participación de 90 dele-
gaciones de las 24 provincias del 
Ecuador. También habrá grupos 
de danza y comparsas de Perú, 
ColombiayMéxico. 
El recorrido empezará en el re -
dondel de Los Danzantes y avan-
zará por la calle Bolívar, luego 
por la García Moreno, hasta el 
pretil municipal. 
Según el antropólogo indíge-
na, Luis de la Torre, la Fiesta del 
Yamor se originó en honor auna 
bebida sagrada preincásica y se 
Mujer otavaleña 
siriviendo la chicha 
del Yamor, en un 
pilche (recipiente 
elaborado con la 
cascara áe un fruto). 
¿V?'¿iA5URA 
Latradicional celebra-
ción empieza hoy con la 
serenata alas candida-
tasal Reinado. La chicha 
es la principal bebida 
durante esta época. 
ELCOMfcKCIO + ' 
• • 
r.J vea la infografía con el 
programa defiestas4,5y6de 
septiembre. Una guía de turismo. 
\ volvió una celebración urbana, 
' hace más de medio siglo. 
Ahora, la intención es mante-
ner el interés popular. Por eso, el 
sábado 5, se realizará la elección 
y coronación de la Reina del Ya-
mor 2009, en el coliseo del Insti-
tuto República del Ecuador. 
Al siguiente día, desde las 
11:00, una docena de agrupa-
ciones se presentará en el pretil 
municipal, como parte del Festi-
val Internacional de Danza Lati-
noamericana, denominado El 
Coraza de Oro. 
Este año, el Municipio, la em-
presa privada y el Gobierno in-
vertirán USD 150 000 en la tra-
dicional celebración. 
La vocación textil del otavalo 
tiene su espacio en el festejo. En-
tre el 11 y el 13 de septiembre, el 
Parque Lineal se convertirá en 
un centro de exposiciones. 
En 80 locales se exhibirán ar-
tesanías y textiles, similares a los 
que se ofertan los sábados en la 
Plaza de Ponchos. 
Otavalo se ha beneficiado de 
un proceso de transformación 
urbana, en los últimos años. 
Ahora, tiene calles adornadas 
con adoquín de colores y con 
lámparas, cuya decoración se 
basa en la tradición indígena. Es 
una ciudad amigable. 
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'Bebedor de chicha 
Inst Otavaleño de 
Antropología 
Cronología. Los cronistas de Indias, 
Garcilazo de la Vega (1500), Poma de 
Ayala (1584), Bernabé Cobo (1636) hablan 
del 'Yamor toctoy' o 'Yamor acá', como 
una bebida preparada por las Acllaconas, 
hijas de los principales que rodeaban al 
monarca y lo bebía exclusivamente 'el 
Sapa Inca' (gobernador) y su corte. La 
chicha servía para festejos y curaciones y 
era prohibido para el resto de indios. 
El origen de la Fiesta del Yamor 
En 1863, Otavalo festejaba a su patrona la 
Virgen de Monserrath, en la que entre 
otros platos típicos se ofrecía el Yamor. 
En 1949, un grupo de estudiantes otava-
leños utilizó por primera vez la frase 
'Fiesta del Yamor' para identificar dos 
actos sociales privados del Club 24 de 
Mayo, en la piscina El Neptuno. En 1967, 
la fiesta ya es intercultural y se masifica. 
MSfov/í 
'HawkayKuski, 
descanso de la 
cosecha, de Felipe 
Guarnan Poma de 
Ayala, 
El primer nueva 
coránica y buen 
gobierno 
(1615/1616) 
Cómo se consigue la jora 
En un recipiente 
tapado con 
estera (fibra de 
totora) se coloca 
el maíz y se lo 
riega. A los 5 días 
germina ia raíz 
del grano y su 
color es ocre. 
7 Maíz negro 
Raíz 
Maíz 
Caja de madera 
Se escoge lo mejor de la 
cosecha, los siete tipos de 
maiz pasan a la molienda. 
Luego se cocina de 8 a 10 horas 
con panela y secretos, a fuego 
producio por leña. Antes se 
utilizaban pailas de bronce. 
Luego, se lo fermenta en 
toneles de madera por 48 
horas. Si se lo saca antes será 
una chicha insípida y si se pasa 
se convertirá en licor. 
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Cintas 
(para cabello) 
Guaicas (collar) 
Fachalina (capa) 
Chumbi (faja) 
Anaco 
Alpargatas 
Haya Huma 
Personaje principal de la fiesta del Inti 
Raymi, simboliza las energías de la 
naturaleza personificadas en un 
guerrero de dos caras. Mira el sol 
naciente y poniente. 
Cabresto o acial 
12 
serpientes 
La máscara 
de dos caras 
representa el 
movimiento 
de rotación y 
traslación. 
Paraguas 
Coraza huma 
(sombrero, plumas y 
adornos de oro y bambalina) 
El Coraza 
Es un personaje de 
San Rafael de 
Otavalo. Representa 
alreyAtahualpa. 
Fusiona la cultura 
indígena y mestiza. 
No utiliza poncho y va 
acompañado con un 
loa (hablante). 
Mama señora 
Es la esposa del Coraza, 
y va siempre caminan-
do a sus espaldas. Como 
vestimenta utiliza un 
atuendo elegante, con 
blusa bordada con hilos 
de colores y con anaco 
azul hasta los tobillos. 
Los pendoneros, 
priostes y ofrendas 
Son originarios de San 
Miguel de Cuichiloma. 
Se dice que este es un 
rito fúnebre donde se 
hacen honores con las 
banderas. 
Yumbo 
Es el vasallo del inca. 
Sombrero decorado 
Rostro pintado 
Traje azul 
con bordadas 
* Otavalo 1 
Quito D 
Guayaquil 
D 
:
^aniCF 
I I barra <#*,-* ^ , ..i 
\ <P 
Santo ! ¿Cayambe 
Domingo O /Quito 
Valencia o- O Latacunga 
O Riobamba 
$ Guayaquil 
Cuenca,1 jN 
Prioste 
Frutas y granos 
Pendonero ^Tf^TTT h ?*/ 
Zamarro 
(piel de chivo) ^ Lh, 
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Banda de pueblo 
Mestizos que entonan sus mejores 
sonatas, ponen el ritmo a la fiesta. 
Trompeta 
Tuba 
Castillo 
(juegos artificiales) 
Los danzantes 
Con trajes típicos de la 
región andina, ellos 
ponen la alegría. 
Camaretas y 
castillos 
Anuncian la fiesta, 
significa el llama-
miento de los 
acompañantes del 
Coraza. 
Reina del Yamor 
La soberana es elegida 
un día después del 
pregón de las fiestas. 
Vaca loca 
(persona que lleva 
una vaca hecha 
con carrizo (fibra) 
infografia, ilustraciones e investigación Joe Alvear; Fuentes: Municipio de Otavalo, Casa de la Cultura Ecuatoriana / Imbabura, Fotografías EL COMERCIO 
CoYn.oz OM,iooq. 
En la Sierra centro se organizan 
Los movimientos indígenas del 
país se reunirán en Cuenca, Tul-
cán y Salasaca (Rmgurahua), el 
11,12 y 13 de este mes para de-
batir la Ley de Aguas. 
Delfín Tenesaca, presidente 
del Movimiento Indígena de 
Chimborazo, dice que una de las 
propuestas es que el recurso sea 
administrado por el Estado. "No 
es posible que esto se centralice. 
En las últimas décadas, la gente 
se ha organizado en asociacio-
nes y juntas para distribuir equi-
tativamente el agua a los socios. 
Además, se han realizado min-
gas para proteger las vertientes". 
En Chimborazo, hay 1 000 co-
munidades indígenas y campe-
sinas donde funcionan más de 
80 juntas de regantes. "En las 
asambleas se decidirá si se reali-
zará una movilización a Quito 
para presentar nuestra propues-
ta a los asambleístas y al Gobier-
no", señalaTenesaca. 
EnTungurahua, antes de la reu-
nión en Salasaca, el Movimiento 
Indígena de la provincia organi-
za desde esta semana talleres en 
Ambato para difundir la Ley. 
Manuel Ainaguano, represen-
tante de la agrupación, señala 
que este viernes se reunirán con 
un grupo de asambleístas para 
solicitarles que en la administra-
ción del agua deben participar 
las comunas. La cita será en la Cá-
mara de la Producción. 
"Este tema es muy sensible pa-
ra los movimientos. El agua sirve 
para regar nuestras parcelas. La 
agricultura es una fuente impor-
tante de ingresos. Hay que luchar 
para que nosotros sigamos admi-
nistrando el líquido vital", indica 
Ainaguano. 
En esta provincia hay 200 000 
indígenas, 280 comunidades y 
200 juntas de riego y de agua po-
table. 
Los cuatro asambleístas de Co-
topaxi: Lourdes Tibán, Fernando 
Cáceres, Francisco Ulloa y Patri-
cio Quevedo, y María Ángel Mu-
ñoz, de Azuay, en coordinación 
con la Gobernación de Cotopaxi, 
prefectura y alcaldías, discutie-
ron y analizaron sobre los princi-
pios generales que deberá conte-
ner la nueva ley de aguas. 
Tibán resaltó que una de las 
formas de recoger las propuestas 
sociales es acercando alas autori-
dades legislativas hacia la ciuda-
danía, recibiendo las propuestas 
y vinculando hacia las comisio-
nes legislativas, a fin de juntos ar-
mar una ley de regulación hídri-
ca que responda a los intereses 
de todos los ecuatorianos y tenga 
legitimidad para su aplicación. 
Las reuniones continuarán. 
Redacción Sierra Centro 
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La propuesta aún no se conoce 
Los representantes de las Jun-
tas de Agua de Azuay están des-
contentos porque no conocen el 
borrador del proyecto de Ley de 
Aguas. Por ello anunciaron que 
para el 11 de este mes se organi-
zará una reunión con los campe-
sinos del Austro para diseñar las 
estrategias para lograr la conser-
vación del agua. 
El presidente de esta organiza-
ción, Carlos Pérez, quien lideró 
un paro contra la Ley Minera a 
inicios de este año, dijo que el bo-
rrador de la nueva Ley de Aguas 
no fue debatido con los campesi-
nos que se benefician del líqui-
do. Según él, no hubo una sociali-
zación con los usuarios del agua. 
Pérez dice que si la normativa 
tiene alguna disposición que 
prescriba que las fuentes de 
agua, los humedales y todos los 
nacimientos de agua son decla-
rados intangibles como garantía 
de una siembra del agua para el 
futuro diríamos que la Ley va por 
buen camino. 
Asimismo, comenta que debe 
constar en la Ley una redistribu-
ción del agua, "porque hay una 
suerte de acaparamiento del 
agua en pocas manos. Existe gen-
te que le sobra el agua y hay per-
sonas que se están muriendo 
junto a la fuente". 
En Zamora Chinchipe tam-
bién se debate sobre esta norma-
tiva. Su prefecto, Salvador Quis-
hpe, es uno de los personajes que 
mantuvo una discusión perma-
nente, en asambleas y foros, so 
bre el derecho al agua. Junto con 
él, las organizaciones de saragu-
ros respaldaron la propuesta de 
la Ley de Aguas planteada el año 
pasado por la Conaie. 
Ahora Quishpe cree que el pro-
blema general es el desconoci-
miento del contenido del pro-
yecto de Ley que aprueba la 
Asamblea. Su planteamiento es 
que el agua se considere como un 
bien de uso social, libre de los 
procesos de privatización. "Parte 
de eso recogió la Constitución. 
Pero hay otros mecanismos que 
permitirán avanzar en esos pro-
cesos. Además, hay centraliza-
ción a través de la Secretaría Na-
cional del Agua (Senagua)". 
Sin embargo, Jorge Nantip, di-
rigente de la Federación Shuar 
de Zamora Chinchipe, cree que 
la nueva Ley es un respaldo a su 
actitud conservacionista. "Esta-
mos de acuerdo con la Ley de 
Aguas, porque exige respecto a 
ese recurso que ha estado ame-
nazado por la colonización". 
El problema para el dirigente 
es la pequeña minería que sigue 
contaminando los ríos como el 
Yacuambi. Red. Cuenca 
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La Fiscalía no 
inicia 
indagación 
Consejo de la Judicatura dice que investigará el caso, mientras que 
la Procuraduría duda de la traducción que se muestra en videos 
El fiscal general, Washington Pesantez no ordenaba, hasta ayer, el inicio de una in-
dagación previa sobre la denun-
cia presentada por Chevron so-
bre un intento de soborno en el 
que supuestamente estarían in-
volucrados el juez de la causa, 
Juan Núñez, el secretario Jurídico 
de la Presidencia, Alexis Mera, y 
varias personas que se habrían 
identificado como dirigentes de 
Alianza País (AP). 
Según información extraoficial, 
la denuncia llegó a la Oficina de 
Archivo y fue remitida a Pesantez 
a las 11:00 del 31 de agosto, y 
desde ese instante hasta las 15:00 
de ayer no había disposición para 
que inicien las investigaciones. 
El juez cuestionado, Juan Nú-
ñez, negó ayer que haya recibido 
dinero por fallar a favor de la 
comunidad que entabló un juicio 
por remediación ambiental en 
contra de la compañía Che-
vron-Texaco. Además, dijo que en 
el video en que aparece corres-
ponde a una reunión que tuvo 
con Servio Tulio Ávila Cartagena, 
ex funcionario del Registro de la 
Propiedad, quien le pidió orien-
tación para reintegrarse al puesto 
y que le presentó, luego de esa 
cita, a un extranjero para que le 
explique cómo son los juicios de 
remediación ambiental. Esa per-
sona -según el juez- le habría 
manifestado que deseaba traba-
jar como perito en el caso de 
Chevron-Texaco. 
Asimismo, dijo que no habló del 
juicio contra Chevron, ni hizo 
pronunciamiento alguno en tor-
no a la sentencia ni su contenido, 
y precisó que Chevron trataba de 
inducirlo al cometimiento de un 
delito, y al no conseguirlo, ahora 
quieren desacreditarlo e impedir 
que continúe con el proceso. 
Respecto a la sentencia, Núñez 
dijo que ia emitirá máximo hasta 
enero de 2010. Tampoco descartó 
iniciar acciones legales contra la 
petrolera. Expresó que la última 
diligencia solicitada por la pe-
trolera fue un peritaje y que no se 
realizó porque los peticionarios 
no quisieron pagar a los peritos. 
OTRA INSTANCIA. La Procuraduría 
afirmo ayer que la traducción de 
los videos de los supuestos so-
bornos es "engañosa" e instó a la 
firma a entregarle sus pruebas. 
"En algunas ocasiones la tra-
ducción por parte de Chevron del 
inglés a español es mala y, en 
otras ocasiones, engañosa", se-
ñala el comunicado de la Pro-
curadoría, emitido en inglés y que 
fue distribuido por la embajada 
del Ecuador en Washington. 
En tanto, ei titular del Consejo 
de la Judicatura, Benjamín Ce-
vallos, manifestó que se iniciará 
una investigación. 
De su parte, Chevron afirmó 
que no pagará los $27 000 mi-
llones de indemnización si pierde 
el juicio. (MP-ET-EFE) 
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Caso sigue 'vivo', aunque 
separen al juez de la causa 
EL JUICIO contra la petrolera Che-
vron-Texaco por daños ambien-
tales en la Amazonia ecuatoriana 
debe seguir su curso, a pesar de 
la denuncia de un supuesto 
"complot de soborno" entre el 
Gobierno del Ecuador y el juez 
de la causa, Juan Núñez. Así lo 
indicó el abogado penalista Luis 
Yugcha. 
El jurista señaló que, aunque la 
petrolera hubiese entregado 
pruebas de un presunto acuerdo 
entre varios funcionarios del Go-
bierno y el juez para emitir un 
fallo contra Chevron a fin de 
repartirse parte de la multa, el 
juicio no se detendría. "Desde el 
punto de vista legal, está más 
que justificada ia indemnización 
que tiene que reconocer la pe-
trolera a los habitantes de la 
amazonia ecuatoriana", señaló. 
EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1993 los 
abogados Steve Donziger y Cristóbal 
Bonifaz, en representación de 76 
denunciantes ecuatorianos, 
entablaron una demanda contra 
Texaco, en Nueva York, por 
CDntaminactón en la zona de 
concesión de la petrolera. 
EN 1995 el Ministerio de Energía, 
Petroecuador y Texaco firmaron un 
contrato de remediación ambiental 
Según eüa Texaco remediaría la zona 
de forma proporcional a su 
participación en el ex consorcio 
CEPE-7EXACO (37,5%) y la petrolera 
estatal se encargaría del 6Z5%. 
EN 1998 el programa de 
remediación en la zona, en las 
provincias de Orellana y Sucumbías, 
concluyó, a Gobierno habría 
expresado su satisfacción por ios 
trabajos realizados. 
EL 30 DE MAYO DE 2001 el juez 
Jed Rakoff, del Tribunal Federal de los 
Estados Unidos para el Distrito de 
Nueva \brk, desestimó las demandas 
contra Texaca 
Ante ia acusación de Chevron, 
la coalición Amazon Defense 
que representa a los deman-
dantes, planteó la posibilidad de 
que la petrolera hubiera indu-
cido la trama de soborno para 
resultar beneficiada en el juicio. 
Ante eso, el abogado Mauricio 
Suárez explicó que el caso debe 
ser analizado por el fiscal general 
de ia Nación, Washington Pe-
santez, quien tiene que 'Velar 
por un proceso limpio". Ade-
más, el caso debe ser estudiado 
por el Consejo de la Judicatura, 
instancia a la que le corresponde 
abrir un expediente para levan-
tar la investigación respectiva. 
"Si las denuncias son compro-
badas, el juez debería ser re-
tirado de la causa, toda vez que al 
tener un interés de por medio 
por cobrar dinero para favorecer 
CRONOLOGÍA DEL CASO 
una de las partes, no sería la 
persona adecuada para emitir 
una sentencia", añadió el jurista 
consultado quien se mostró par-
tidario de que el juicio pase a 
manos de otro juez, para que no 
haya ninguna controversia en el 
fallo, el cual está a poco tiempo 
de salir. 
Según Suárez, de comprobarse 
la denuncia presentada por la 
compañía Chevron, el Consejo 
de la Judicatura tendría que san-
cionar y destituir a Núñez, y 
efectuar un nuevo sorteo del 
caso. "Este juicio se encuentra en 
un punto álgido y hay que ver las 
partes, las excepciones formu-
ladas de Chevron, la demanda 
del Ecuador y determinar si tie-
) ne derecho de cobrar los valores 
/ que se contemplan en ella", con-
cluyó. (GCA) 
UN INGENIERO muestra tierra contaminada con petróleo extraída 
durante una inspección judicial en el caso Chevron-Texaco. FOTO.EFE 
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EL 16 DE AGOSTO DE 2002, los 
demandantes apelaron y fracasaron 
nuevamente. El Tribunal de Apelación 
de los Estados Unidos confirmó el 
fallo. 
EN MAYO DE 2003, y luego del 
fracaso del año anterior, los abogados 
de los demandantes interpusieron 
una demanda judicial contra Chevron, 
propietaria de Texaco, en la Corte 
Superior de Nueva Loja 
EN AGOSTO DE 2004 inicia la 
primera fiase del pcia Los abogados 
de ambas partes acordaron llevar a 
cabo 122 inspecciones judiciales a 
diversos pozos y estaciones en las 
provincias de Sucumbíos y Orellana. 
B.1. DE raRB» de 2006 
culminó el primer informe pericial del 
pozo Sacha-53, que fue presentado 
por cinco peritos independientes de la 
Corte Superior de Nueva Loja Se 
confirmó que la labor de remediación 
de Texaco cumplió con las normas 
legales 
B l AGOSTO de 2006 el presidente 
de la Corte Superior de Nueva Loja, 
Germán \Enez, aceptó la renuncia a 
64 inspecciones judiciales por parte 
de los demandantes. Se cumplió con 
HOY, 03 o<?. ¿ooq. 
la tercera parte de las pruebas que se 
solicitaron. 
EN JUNK) DE 2007 Chevron 
impugnó ante la Corte el 
nombramiento de Richard Cabrera 
como perito único para la Fase 2 o 
Inspección Global alegando que la 
resolución viola la orden dictada por 
la Corte en el 2003 donde se 
establecería que el nombramiento de 
los peritos debía ser realizado por el 
mismo grupo de expertos que 
condujeron las inspecciones en la 
primera tase. 
EN JUUO DE 2007 se inicia la Fase 
¡I del juicio, al mando del perito 
Richard Cabrera. 
EL 1 DE ABRIL DE 2008 el perito 
Richard Cabrera presentó su informe 
en la Corte Superior de Nueva Loja 
sobre la Fase II del proceso. Chevron 
solicitó a la Corte suprimir el informe 
del perito del historial del caso por 
considerarlo un documento "carente 
de sustento". En este documento 
Cabrera indicaba que las 
indemnizaciones por el daño 
ambiental a las comunidades era de 
$16 000 millones. 
EL 13 DE JUNK) DE 2008 se llevó 
a cabo la inspección judicial al pozo 
Aguarico-2. Esta fue la inspección 
judicial número 48. Hasta el 
momento no se han realizado más 
inspecdones. Quedan unas 10 
inspecciones pendientes dentro del 
proceso. 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
Chevron presentó la contestación al 
informe del perito Cabrera. La 
empresa mencionó que, a su criterio, 
el encargado manipuló y alteró 
hallazgos para justificar conclusiones 
falsas, incluyendo fotos con fechas 
anteriores a la verdadera 
EN SEPTIEMBRE DE 2008 el juez 
Juan Núñez se hizo cargo del caso al 
asumir la Presidenda de la Corte 
provincial de Sucumbíos. Es el cuarto 
juez en llevar el caso désele que inició 
el juido en 2003. 
EN NOVIEMBRE DE 2008 se 
entregó un segundo informe donde 
se calcula que las indemnizaciones 
por el daño ambiental a las 
comunidades deberá pasar de $16 mil 
millones a $27 000 millones. 
1
 EN MAYO DE 2009 concluyeron las 
inspecciones judiciales como parte 
del proceso sin que hasta el 
momento se hayan entregado 
resultados de las mismas. (SS) 
r¿ > 
Frente de Defensa: 
'Video, un teatro 
armai ni # % l 
El abogado de la agrupación que demanda a la petrolera Chevron 
asegura que las filmaciones de presunto chantaje son falsas y 
buscan retrasar el fallo del proceso 
Frente de Defensa de la 
».Amazonia, que agrupa a po-
bladores afectados por la 
supuesta contaminación gene-
rada por la empresa Che-
vron-Texaco en un zona de la 
selva ecuatoriana, anunció ayer 
que denunciará a la compañía en 
los EEUU por las acusaciones de 
soborno que son "un acto más de 
corrupción contra el Estado 
ecuatoriano". 
Pablo Fajardo, abogado repre-
sentante de los demandantes, se-
ñaló, en una entrevista con la 
emisora Sonorama, que las de-
nuncias de la petrolera, que in-
volucrarían al Frente, al juez y al 
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Gobierno del Ecuador de par-
ticipar en una trama de soborno 
para conseguir un fallo conde-
natorio a la empresa, es "un tea-
tro armado". 
Fajardo señaló que ese esce-
nario fue construido por la pro-
pia Chevron con el objetivo de 
"destruir la imagen jurídica del 
país", además de afectar a la 
Justicia ecuatoriana. A decir del 
profesional, esta acusación po-
dría retrasar o anular el proceso 
judicial que se sigue contra la 
petrolera, la cual enfrenta una 
demanda de $27 mil millones por 
daño ambiental en la selva ecua-
toriana. 
VIDEOS DESATAN LA POLÉMICA. 
Las denuncias de la petrolera, 
basadas en unos videos clan-
destinos, señalan que el juez de la 
Corte Provincial de Sucumbíos 
-donde se desarrolla el juicio-, 
Juan Núñez, habría pactado re-
partirse $3 millones con varios 
funcionarios del Gobierno y 
unos empresarios. 
Según Fajardo, la petrolera, 
que "ha causado la muerte de 
cientos de miles de ecuatorianos 
en la selva, pretende ser la víc-
tima a partir de este montaje" 
que ha armado para beneficiarse 
de todo este drama". 
El abogado del Frente aseguró 
EN OCTUBRE DE 2003, representantes de los indígenas de la Amazonia marcharon hasta la Corte de 
Justicia en la que se ventila el caso. En la foto, uno de los representantes habla de la demanda, FOTO: A/HOY 
que Chevron, "judicialmente no 
tiene ninguna opción de ganar el 
litigio en Ecuador, porque las 
pruebas contra ella son claras". 
Ante esa realidad, los abogados 
de la petrolera "están desespe-
rados y en su deses-
peración hacen estas 
estupideces", manifes-
tó Fajardo, quien insi-
nuó que las grabacio-
nes presentadas son un 
montaje. 
Asimismo, denunció 
que uno de ios parti-
cipantes en las reuniones, que 
sería quien habría entregado los 
videos a la empresa, fue con-
tratista "por años" de Chevron. 
El juez "ha actuado rectamente 
(...) y esa rectitud, honestidad y 
transparencia del juez es lo que 
aterroriza a Chevron", sostuvo. 
De la otra parte. James Craig, 
Mire las 
grabaciones con un 
enlace a YouTube 
L 
portavoz de la compañía para 
América Latina, declaró a la emi-
sora que ellos no aseguran que el 
juez haya recibido dinero, sino 
que se quejan de que, en las 
conversaciones grabadas, se de-
muestra que Núñez ha-
bla de la sentencia 
cuando el caso aún se 
mantiene en curso". 
"Un juez que participa 
de esta forma en con-
versaciones no puede 
ciar un fallo justo y lim-
pio. Es totalmente im-
propio e indebido", agregó. 
Núñez, que ayer calificó de 
"trampa" las acusaciones de la 
petrolera, también se manifestó 
y subrayó que las denuncias con-
tra él son "una falacia", y "una 
estupidez" (ver entrevista). 
Por ello pidió la investigación 
de los videos por parte de la 
J 
Fiscalía, aspecto en el que coin-
cidió Fajardo, que además señaló 
que se pedirá a la Secretaría de 
Transparencia del Gobierno, a la 
Procuraduría General del Estado 
y a la Justicia estadounidense 
que "se investiguen profunda-
mente estos hechos". 
De hecho, Esteban Rubio, se-
cretario de Transparencia (uno 
de los organismos anticorrup-
ción de la Presidencia de la Re-
pública) señaló ayer que el or-
ganismo está haciendo una in-
vestigación. Y destacó: "confor-
me emitamos un informe final 
iniciaremos las acciones legales 
que correspondan". 
De esa manera, el funcionario 
dejó abierta la posibilidad de que 
el Gobierno emprenda acciones 
contra la petrolera por tratar de 
involucrarlo en el caso de su 
puesto soborno. (EFE-AFP-GCA) 
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Piezas de la cultura Panzaleo, 
halladas 
Los vestigios se encontra-
ron mientras se construía 
un colector. Según los 
técnicos, tienen más de 
500 años de antigüedad. 
Redacción Sierra Centro 
Las cerámicas encontradas en el sector Rumipamba de las Rosas, en Salcedo, tienen 
más de 5 00 años de antigüedad y 
pertenecen a la cultura Panzaleo. 
Estas son algunas de las conclu-
siones de un informe que en los 
próximos días presentarán los 
técnicos del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC) al 
Gabriela Muñoz /EL COMERCIO 
Laspiézasencontradas.WilmoGualpa muestra losvestigiosar-
queológicos que se hallaron en Rumipamba de las Rosas. 
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Municipio de Salcedo. 
En este cantón de la provincia 
de Cotopaxi, los trabajadores que 
construyen un colector de aguas 
servidas encontraron, hace tres 
semanas, dos pequeños objetos 
de tonalidades ocres. 
Wilmo Gualpa, director del 
Departamento de Desarrollo 
Humano del Cabildo, explica 
que se pidió al Instituto que envíe 
técnicos para que inspeccionen 
el lugar. Además, se suspendie-
ron provisionalmente los trabajos 
en el sector. 
El funcionario de la regional 
Sierra Centro del Instituto, Edi-
son Mena, y el arqueólogo Fer-
nando Mejía recorrieron la zona. 
"A más de las vasijas se hallaron 
fragmentos de otras piezas y hue-
sos de animales y de humanos", 
informa Mena. 
Añade que es necesario realizar 
una excavación para precisar si en 
Rumipamba había un asenta-
miento o un cementerio. 
El Municipio asignará el próxi-
Com. 04,0^200^. 
La fiesta del 
Yamor es 
intercultural 
CELEBRACIÓN 
Redacción Ibarra 
Las fiestas del Yamor 2009 empiezan en Otavalo. Hoy, desde las 19:00, se realiza el tradicional pre-
gón por las principales calles de 
esa urbe. Será una fiesta inter-
cultural y que exhibirá los rasgos 
identitarios de las etnias que 
pueblan Imbaburay el país. 
El pregón contará con la parti-
cipación de 90 delegaciones y 
grupos de danzay comparsas de 
Colombia, Perú, México y de ca-
si las 24 provincias del Ecuador. 
El pregón empezará en el re-
dondel de Los Danzantes y 
avanzará por la calle Bolívar, do-
blará por la García Moreno y 
concluirá en el pretil municipal. 
La fiesta del Yamor tomó como 
base una bebida sagrada prein-
cásica y se volvió una celebra-
ción urbana hace más de medio 
siglo. Los actos que se efectuarán 
hasta el domingo 13 serán masi-
vos, gratuitos y a la intemperie 
por razones sanitarias. 
Mañana, desde las 20:00, se 
realizará la elección y corona-
ción de la Reina del Yamor 
2009. Hay cinco aspirantes. 
El domingo 6, desde las 11:00, 
una docena de agrupaciones se 
presentará en el pretil munici-
pal en el Festival Internacional 
de Danza Latinoamericana de-
nominado El Coraza de Oro. 
Este año, el Municipio, la em-
presa privada v el Gobierno in-
vertirán más de USD 15 0 000. 
El martes 8, se presentará el 
Festival Nacional de Música en 
honor a las Marías en el pretil 
municipal,alas 20:00. Yelsába-
do 12 será la travesía al lago San 
Pablo, edición 48. El domingo 
13 el cierre se llevará a cabo en 
la feria del parque Lineal. 
mo año USD 15 000 para finan-
ciar la investigación. Junto a la zo-
na del hallazgo se encuentra el 
Parque del Niño y la Familia. 
Gualpa reconoció que ese tra-
bajo no se puede iniciar con rapi-
dez, porque el Cabildo no tiene 
presupuesto disponible para ese 
fin. "Para el próximo año, la meta 
es preservar los sitios arqueológi-
cos que hay en el cantón". 
Según el funcionario, a más de 
Rumipamba, en los últimos años 
se han registrado hallazgos en Ti-
gualó, Panzaleoy Papaurco. Estos 
lugares fueron los más afectados 
durante las erupciones del volcán 
Cotopaxi. El último proceso erup-
tivo se registró en 18 7 7. 
El Instituto también organizará 
charlas para los funcionarios de 
los municipios de Cotopaxi, 
Chimborazo, Tungurahua y Bolí-
var. El propósito es solicitar que se 
realice un estudio arqueológico, 
antes de iniciar las obras para 
cambiar la red de agua potable y 
alcantarillado en la ciudad. 
La entidad autorizó que se rea-
nuden los trabajos en Rumipam-
ba de las Rosas. Las cerámicas se 
exhiben en vitrinas, en las ofici-
nas del Departamento de Desa-
rrollo Humano del Cabildo. 
Xavier Montenegro dirigía la 
construcción del colector de 
aguas servidas, cuando se encon-
traron las piezas arqueológicas. 
Según él, los vestigios se halla-
ron a 4 m de profundidad, tenien-
do como relación el nivel de la ca-
lle principal. "En ese instante or-
dené que se pare la excavación. 
Encontramos 320 pedazos de ba-
rro y dos piezas enteras". 
El hallazgo llamó la atención de 
los vecinos y produjo una gran 
movilización de funcionarios del 
Municipio hacia el sector. 
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VjDEOS DE CHEVRON, 
LOS MÁS VISTOS 
DE LA SEMANA 
Unas 3 000 entradas recibió la noticia sobre la denuncia 
¡na de las noticias más 
I comentadas y que más 
?
 entradas tuvo en el por-
tal de HOY.com.ec fue, sin 
duda, la denuncia de la mul-
tinacional petrolera Che-
vron-Texaco, por supuesto 
intento de soborno en contra 
del juez que hasta el viernes 
llevaba la causa en Sucum-
bíos, Juan Núñez. 
La noticia y las reacciones 
tanto del Gobierno como del 
Frente de Defensa de la 
Amazonia fueron leídas por 
unas 3 000 personas solo en 
la web, y más de 500 se 
dieron tiempo para revisar 
de la multinacional 
los cuatro videos con los que 
la multinacional acompañó la 
denuncia: conversaciones de 
supuestos representantes de 
empresas 
r — "1 biorreme-
¡llllpl diadoras 
con pre-
suntos 
miembros 
del movi-
miento AP, 
más su-
puestos 
delegados 
del Gobierno y el juez. 
"Cuando se trata de prue-
bas de la corrupción del cír-
hoy.coifi.ee 
Mire, en nuestra 
web, los videos de 
la denuncia y las 
reacciones de los 
implicados 
L J 
culo rosa de Correa, enton-
ces es una calumnia. Con eso 
se cubren y hasta ahora no 
han sido capaces de darnos 
alguna explicación racional, 
como que no la mereciéra-
mos", opinó Fernando Da-
quilema a las 10:55 del 1° de 
septiembre en el enlace de la 
nota "Video enfrenta a Go-
bierno y Chevron", una de las 
más leídas de ese día en el 
portal de HOY. 
La avalancha de cuestiona-
mientos al Gobierno por la 
denuncia tuvo su contraparte 
en algunos foristas que acu-
LA5 OPINIONES DE LOS CIBERLECTORES 
DEFINITIVAMENTE 
Chevron-Texaco son unos 
caraduras. Por favor, ver el 
documental Crude y saquen 
sus conclusiones. Para mí, los 
gringos lo único que quieren 
es confundir el proceso. 
Ernesto Martínez 
CUIDADO con los correístas 
que apelan al emocionalismo 
antigringo. Si Chevron es 
culpable, eso no significa que 
Petroecuador no lo sea, ni 
disminuye la culpabilidad de 
los implicados en los videos. 
Oswaldo Mesías 
NO QUEPA ninguna duda, 
se tiene que establecer el 
contenido de esta denuncia 
de Chevron. Hay nombres y 
apellidos que están en el 
entorno del presidente y se 
involucra al Gobierno. Pepe 
Ramírez Gavilanes 
saron a la web de HOY de 
supuesta parcialidad a la ho-
ra de administrar los comen-
tarios a la noticia. 
"Están borrando las opinio-
nes de los aludidos. No hay 
imparcialidad en las publi-
caciones de este foro. Siga, 
señor presidente, que usted 
no tiene nada que ver con 
que algún muerto de hambre 
supuestamente esté tratando 
de sobornar a un juez. No 
existe el acto, son especu-
laciones", dijo Ramiro López, 
que subió su comentario a las 
13:37 de ese mismo día. 
También hubo lectores que 
reclamaron mesura. Rosalba, 
que escribía desde Filadelfia, 
pidió a los ciberlectores que, 
antes de hacer cualquier co-
mentario, revisen el docu-
mental Crude, para ver la 
dimensión del tema que se 
está cuestionando. 
La denuncia ponía en duda 
la actuación de la justicia 
ecuatoriana en el juicio que 
implantó el Frente de De-
fensa de la Amazonia contra 
la multinacional, que operó 
en el país en los años setenta 
como Texaco, por la conta-
minación del suelo y la afec-
tación a sus pobladores. 
La indemnización que re-
claman las comunidades 
amazónicas es de $27 000 
millones. El juicio lleva 15 
años y está en última ins-
tancia. (SKY) 
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Conaie 
inicia 
jornadas de 
movilización 
DIRIGENTES Y MIEMBROS de la Con 
federación de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie) arri-
barán hoy a Quito para analizar, en 
el Agora de la Casa de la Cultura, 
"el desinterés" de la Asamblea 
Nacional frente a sus propuestas 
para la elaboración de varias leyes. 
Su estadía será hasta el próximo 
miércoles. 
El presidente de la organización, 
Marión Santi indicó: "No ha pa-
sado nada con nuestras propues-
tas. Es notorio un clima de ex-
clusión en el tratamiento de esos 
proyectos que buscan únicamente 
incluir lo que se propone desde el 
lado oficialista (APf. 
En ese contexto, Santi explicó 
que los proyectos de ley, como la 
Ley del Agua, Soberanía Alimen-
taria y el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, los es-
tallan afectando como organiza 
ción indígena. 
En ello coincidió Salvador Quis 
hpe, prefecto de Zamora Chin 
chipe, quien dijo que los prefecto 
de las seis provincias amazónica 
mantienen reuniones "para evita 
que el ordenamiento territorial 
sea horizontal, pues, según la pro-
puesta de la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo 
(Senplacles), Loja, Zamora y El 
Oro serían una región, pero no se 
comparten los mismos intereses 
políticos, ecológicos y ambien-
tales". 
Santi explicó que su posición 
ante el Gobierno "es antagónica" 
en temas sensibles como el de la 
minería o petróleos. "Es posición 
de los indígenas que se delimiten 
claramente las áreas donde se 
puede o no hacer explotaciones 
de recursos que son parte de las 
reservas que tienen las comu-
nidades indígenas", dijo. (EF) 
DURANTE LAS comparsas Alexandra Muñoz interpretó un baile 
cultural por más de dos horas, FOTO.- CAT/HOY 
Otavaleños viven las 
fiestas del Yamor 
MÚSICA, DANZA, gastronomía y 
cultura fueron los aspectos 
principales que marcaron el ini-
cio de la edición número 57 de 
las fiestas del Yamor en Otavalo 
(Imbabura). 
Un total de 95 comparsas des-
filaron por la tradicional calle 
Bolívar, la cual se vio abarrotada 
de gente de todos los rincones 
del país y del extranjero, que 
permanecieron por más de cua-
tro horas al filo de 
las veredas otavale-
ñas para vivir de 
cerca la celebración, 
también denomina-
da: "La fiesta de los 
Pueblos". 
En la comparsa se 
encontraba doña 
Bachita Andrade 
(69 años), que re-
presentaba a la "tra-
piche", es decir, la 
encargada de ela-
borar la bebida tradicional de 
esta fiesta y repartirla a la co-
munidad. 
"Me demoré dos días en pre-
parar la chicha del Yamor que 
está hecha a base de maíz. 
Nuestros antepasados la con-
sideraban el néctar de los dioses 
por lo que era un privilegio para 
ellos", explicó doña Beatriz. 
A pesar de no ser otavaleño, 
don Luís Quimbiurco participa 
en las festividades desde hace 
29 años. Es el miembro más 
Un total de 95 
comparsas 
aborratoran las 
avenidas de 
Otavalo 
(Imbabura) en la 
edición número 
57 de esta 
celebración 
antiguo de la Banda Municipal 
de Ibarra. 
A sus 73 años, "don Luchito", 
como le dicen sus compañeros, 
puso la armonía a los sanjuanes 
que interpretó la banda y que 
puso a bailar a los asistentes 
durante este fin de semana. 
"Hasta que me queden fuerzas 
y la música siga fluyendo por 
mis venas seguiré rindiéndole 
tributo a esta bella ciudad", dijo 
en medio de una 
sonrisa don Luis, a 
quien no le molesta 
que la gente le grite 
"toca trompudo". 
"Ese es un cariño 
pastuso que existe 
en todo el Ecuador 
y que a los trom-
peteros nos da áni-
mos", agregó el 
músico. 
La fiesta del Ya-
mor en la capital 
intercultural del país, es una 
forma de agradecer al creador 
por las cosechéis del maíz y 
celebrar su bonanza. 
Por ello, se realizan una serie 
de eventos programados hasta 
el próximo 13 de septiembre, 
para que lugareños y visitantes 
disfruten de esta tradición. 
Entre las actividades que se 
cumplirán estos días, están los 
toros populares, la travesía ai 
lago San Pablo y las populosas 
ferias artesanales. (CAT) 
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País absorbe la fuerza 
de Pachakutik 
El alcalde de Otavalo, 
Mario Conejo, apoya al 
Régimen. Auki Tituaña 
acusó a Pedro de la Cruz 
de haberlo traicionado. 
Redacción Ibarra 
politica@elcomercio.com 
Pachakutik ha perdido pre-sencia municipal en el úl-timo lustro en Imbabura. 
La rivalidad entre líderes y las di-
visiones internas aceleraron la 
migración de algunos de sus 
perfiles de mayor peso electoral 
hacia otros partidos. En el últi-
mo año, el Movimiento País se 
convirtió en la puerta predilecta 
que golpean los disidentes. 
En Otavalo, la salida de líderes 
de Pachakutik comenzó en 
2006, cuando el alcalde Mario 
Conejo se desafilió y fundó el 
movimiento Minga Intercultu-
ral. "El partido se volvió chico pa-
ra albergar a todos los líderes. In-
cluso, empecé a recibir críticas 
de mi gestión de los mismos 
compañeros", comenta este Al-
calde que inició su tercer perío-
do al frente de este cantón. A su 
juicio, el error de Pachakutik ha 
sido no abrirse hacia una verda-
dera interculturalidad. 
En 1998, Pachakutik comen-
zó a expandirse políticamente 
hacia los municipios con el apo-
yo electoral de la Conaie. Entre 
1996 y 2000, con los nuevos al-
caldes indígenas y congresistas, 
el movimiento ya se perfilaba 
como una fuerza nacional. Pero 
su pasajera alianza con Lucio 
Gutiérrez los debilitó. 
El repliegue de este partido 
también se sintió en Imbabura. 
Conejo, al desafiliarse, creó 
Minga Intercultural, que termi-
nó por fusionarse con la lista 3 5 
para ganar a su principal con-
tendor (Gustavo Pareja, ex pre-
fecto). Con esa bajón, Auki Ti-
tuaña se mantuvo, en las eleccio-
nes del 26 de abril, como la últi-
ma trinchera de ese partido en 
Cotacachi. 
En marzo de 2001, la cadena 
Miguel Castillo/EL COMERCIO 
Ensucasa de 
Peguche. 
Mario Conejo 
ha logrado 
mantener el 
apoyo de sus 
bases. Su lide-
razgo en Ota-
valo saliófor-
talecidoenlos 
comicios de 
abril. 
CONTINUA *-
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de noticias CNN y el diario The 
Miami Herald hablaban de Ti-
tuaña como un cuadro presi-
dencial. En el transcurso de sus 
tres períodos como Alcalde de 
Cotacachi, consiguió varios pre-
mios internacionales. 
Pero este bagaje de logros en su 
gestión administrativa no le sir-
vió a la hora de enfrentar a Al-
berto Anrango. Este maestro de 
profesión y líder comunitario se 
alió con País y triunfó en las elec-
ciones. Tituaña confió que su ex-
periencia política po-
dría levantar al alicaí-
do Pachakutik. 
Tituaña había roto 
meses antes de las 
elecciones los buenos 
lazos que mantuvo du-
rante sus primeros 
ocho años de gestión 
(estuvo 12 como Alcal-
de) con la Unión de 
Organizaciones Campesinas e 
Indígenas de Cotacachi (Unor-
cac) y la Asamblea de Unidad 
Cantonal de Cotacachi, hoy cer-
canos al Movimiento País 
'Tituaña y Pachakutik menos-
preciaron ía fuerza de la Unor-
cac. Nos impusieron su candida-
tura sin consultar a las bases y 
allí se equivocaron", asegura Ru-
miñahui Anrango, presidente 
de esta una organización afín a 
la Fenocin del asambleísta Pe-
dro de la Cruz. La Unorcac agru-
3 
PERÍODOS 
estuvo Auki Ti-
tuaña al frente 
de Cotacachi. 
En la cuarta 
eiecciónfue 
derrotado. 
pa a 44 comunas andinas con 
cerca de 1 7 000 habitantes ru-
rales, el 40% del total de la pobla-
ción cantonal. 
A pesar de esto, Anrango y 
otros líderes fuera de las filas de 
Pachakutik reconocen la capa-
cidad de Tituaña. Por eso el bra-
zo político de la Conaie buscará 
una nueva oportunidad para ex-
hibirlo en futuras contiendas 
políticas. 
Pero Tituaña tiene su propia 
lectura de los acontecimientos. 
"No podía seguir com-
partiendo la mesa con 
traidores. Pedro de la 
Cruz, Alberto y Rumi-
ñahui Anrango y Leo-
nel Alvear se alinearon 
con la misma partido-
erada de Rafael Co-
rrea. No acepto la de-
rrota porque fue un 
fraude". 
Manuel de la Torre, ex presi-
dente de la Federación de Indí-
genas y Campesinos de Imba-
bura (FICÍ, aliada estratégica de 
Pachakutik), dijo que no se ha 
perdido representatividad, a pe-
sar del tutelaje que comienza a 
ejercer el Gobierno. 
"Pachakutik está armando 
nuevas estrategias de participa-
ción política y los nombres de 
Auki Tituaña, Vinicio Roldan, 
Blanca Chancoso y otros serán 
oí ra vez importantes". 
Punto de Vista 
Richard Lalanguer/ Analista 
La crisis interna 
ha sido notoria 
El movimiento indígena ecua-
toriano ha combinado, tradicio-
nalmente, movilización social 
con institucionalización políti-
ca. Sin embargo, desde los pri-
meros años de este siglo, este 
grupo atraviesa una crisis políti-
ca y sus principales organizacio-
nes están marcadas por conflic-
tos y divisiones internas que han 
pasado factura. 
Estas tensiones se presentan 
con mayor fuerza en Imbabura, 
una provincia de alta población 
electoral. Otavaloy Cotacachi, al 
ser los cantones con mayor pre-
dominio de estos pueblos, tiene 
mucho potencial electoral. 
En esta provincia, Pachakutik 
ha logrado mantener su fortale-
za con distintos tipos de alianzas 
políticas locales. Hoy, los dos 
cantones si bien se han converti-
do en bastiones de este partido 
político y nadie puede precisar 
hasta cuándo. Sobre todo cuan-
do la fuerza del Gobierno ha te-
nido mucha acogida entre los 
imbabureños. 
El futuro de Pachakutik, de 
momento, es incierto. 
Hoy. 0^.04. £¿>o<?> 
Entrewista j Lourdes Tibán 
QUIEN ES ASAMBLEÍSTA DE PACHAKUTIK, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS COLECTIVOS Y COMUNITARIOS 
'Se analizarán sanciones de otros 
¿Pachakutik respaldará las 
sanciones a los medios de 
comunicación que incumplan la 
ley? 
Depende de cuáles sean las san-
ciones, hay que estudiarlas, 
compaginarlas y ver en qué 
condiciones están establecidas 
las sanciones en otros proyec-
proyectos' 
tos de ley. Hay que analizarlo y 
llegaremos a un consenso. 
¿Qué sanciones tiene el proyecto 
del Foro de la Comunicación? 
No las conozco, todavía tengo 
que leer el documento. 
Pero usted fue quien presentó el 
proyecto en la Asamblea 
No, una parte del proyecto fue 
realizado por el grupo de co-
municadores del Codenpe. 
¿Qué hubiese pasado si cuando 
los indígenas hacían 
movilizaciones cubiertas por los 
medios, regía este proyecto que sí 
prevé sanciones? 
Pero es que este proyecto lo 
CONTINUA 
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venían trabajando desde hace 
algún tiempo. Ellos deben sa-
ber desde cuándo venían tra-
bajando en esto; nosotros solo 
lo respaldamos, nosotros no so-
mos autores de esta iniciativa 
Pachakutik, que antes formó 
parte de dos Gobiernos, era ei 
protagonista de la censura y hoy 
auspicia un proyecto en ese 
sentido. ¿Hay cambios? 
No, no hay ningún cambio. Es-
toy aquí para respaldar el pro-
yecto del Ejecutivo y de los 
grupos organizados. Por eso 
apoyé el proyecto del Foro ae i a 
Comunicación. En este grupo 
están incluidos comunicadores 
indígenas. Nos sentimos repre-
sentados por ese trabajo y hay 
que respaldarlo, independien-
temente de que no todo va a 
pasar. 
FOTO: EF/HOY 
jg|t Como nunca an-
tes se visibiliza 
una lucha de po-
deres entre el Ejecutivo 
y los medios de comu-
nicación. Esto debe ser 
normado....' 
Pero esta cercanía en el Gobierno 
sí influyó para que estén a favor 
de la censura previa. 
Nunca, yo siempre he dicho 
que la libertad de expresión 
debe ser un derecho democrá-
tico de todos. Pero el momento 
en que se empiece a decir este 
periodista me gusta y este no, 
estaremos exigiendo que los 
medios piensen de una manera 
unificada. Tenemos que llegar a 
una unidad de criterios. 
¿Su actuación en el Consejo de 
Administración de la Legislatura 
(CAL) será apoyar el proyecto 
tomando en cuenta que AP ya 
tiene mayoría y que además 
tienen a sus aliados de PK? 
Mi papel será el mismo que 
asumí cuando el CAL calificó la 
Ley de Aguas. La intención de 
la mayoría solo era calificar el 
proyecto del Ejecutivo, pero la 
última decisión fue que la Co-
misión de Soberanía analice el 
proyecto, tanto del Ejecutivo 
como el que presentó la Co-
naie. 
PK también protagonizó acciones 
en contra del Gobierno. Ahora, 
como bloque aliado, ¿legislarían 
a favor del Gobierno? 
Como nunca antes, se visibiliza 
LOURDES TIBÁN 
asambleísta nacional por 
el Movimiento PK. En el 
actual período conforma 
el bloque progresista con 
elMPD 
ACTUALMENTE es 
integrante de la Comisión 
de Derechos Colectivos, 
Comunitarios y de la 
Interculturalidad 
EN EL GOBIERNO del ex 
presidente Lucio Gutiérrez 
se desempeñó como 
subsecretaría de Bienestar 
Social 
TAMBIÉN ejerció funciones 
de la Secretaria Nacional 
del Consejo de 
Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas (Codenpe). 
una lucha de poderes Ejecu-
tivo-medios de comunicación. 
Esto hay que normarlo, no va-
mos a legislar pensando en los 
cuatro años del presidente Co-
rrea. No estamos a favor del 
Gobierno o de un medio 
¿Cómo deben actuar los medios? 
No deben ser amarillistas, ni 
sensacionalistas; esto lo cues-
tionamos, no deben vender las 
noticias así porque sí. Tenemos 
que informar con coherencia 
¿En qué modelo se basaron para 
elaborar el proyecto? 
Se sustenta en la participación 
social, en la interculturalidad. 
Se incorpora a los indígenas, 
estudiantes, catedráticos uni-
versitarios. Además, trata de 
fomentar y luchar por la equi-
dad. (SC) 
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Las ventas se reducen en 
100 talleres de Salasaca 
En junio se cerró la carre-
tera Totoras-Salasa-
ca-Pelileo. Esto perjudica 
a los artesanos de la pa-
rroquia Pelileo. Los co-
merciantes dicen que l le-
gan menos turistas. 
Redacción Sierra Centro 
Desde hace tres meses, al lo-cal de Fabiola Masaquiza llegan pocos clientes. 
Su puesto está ubicado en la 
Plaza Central de la parroquia Sa-
lasaca, en el cantón Pelileo. Allí 
oferta tapices, ponchos, suéteresy 
las artesanías que elaboran los in-
dígenas de esa zona. Ellos se ca-
racterizan por usar poncho negro 
y pantalón blanco. 
Masaquiza dice que la rehabili-
tación de la carretera Totoras-Sa-
lasaca-Pelileo, de 8 km, impide 
que los turistas visiten los 100 ta-
lleres artesanales ubicados en la 
plazay a lo largo de la vía. 
"Antes, los fines de semana lle-
gaban decenas de turistas de Esta-
dos Unidos y Europa. La venta de 
los tejidos es nuestra principal 
fuente de ingresos". 
En junio pasado, 60 obreros de 
Modesto Moreta/EL COMERCIO 
Menos clientes. Fabiola Masaquiza vende menos en su local. 
la constructora Alvarado Ortiz 
abrieron zanjas para colocar la tu-
bería de alcantarillado. Luego, la 
vía será asfaltada. Eso dificulta la 
circulación peatonal y vehicular. 
La obra cuesta USD 4458130 
y es financiada por el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas. 
Está previsto que concluya en 
abril del próximo año. 
"Las ventas disminuyeron en un 
90%. Antes, tenía ingresos entre 
USD 150y200alasemana. Aho-
ra obtengo USD 20", dice preocu-
pada Masaquiza, mientras sacu-
de el polvo de las prendas hechas 
con lana de borrego. 
Los indígenas instalaron, hace 
20 años, 50 carpas en la Plaza 
Central, para ofertar sus artesa-
nías. En el momento, solo 10 loca-
les están abiertos. 
Rudesindo Masaquiza, presi-
dente de la Asociación de la Eeria 
Artesanal Salasaca, indica que la 
mayoría de artesanos cerró provi-
sionalmente sus negocios. 
"Ellos alquilaron locales en Rio-
bambay otras ciudades. Acá, la si-
tuación es difícil. En mi caso, no 
me voy porque no tengo dinero 
para arrendar un local" 
Él exhibe en su puesto guantes, 
ponchos, suéteres... que confec-
IIIIIIHIIIIIIIlillIlllliUlI 
12 000 prendas al mes 
En Pelileo, la avenida La Con-
fraternidad también esamplia-
da. Esto afecta a las tiendas que 
ofertan ropa 'jean5. La obra esta-
rá lista en diciembre próximo. 
Para ingresar al cantón se debe 
utilizar la vía Benitez-EI Corte. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllilllllllülllllllllillll! 
En la parroquiaSalasaca ha-
bitan 12000 personas. Unos 
10000 tapices, suéteres, pon-
chos... se confeccionan cada 
mes. El producto se comercializa 
enloslocalesdelpuebloyen 
otras ciudades como Otavalo. 
CONTINUA 
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ciona en su taller ubicado en la co-
muna Sanjapamba. "Los técnicos 
dicen que la rehabilitación con-
cluirá en abril, pero 1 a obra avanza 
lentamente". 
Los trabajos en la vía también 
obligaron al artesano Andrés Ji-
ménez a cerrar su almacén de ar-
tesanías Curindi. 
Recuerda que los turistas ex-
tranjeros le tomaban fotos, mien-
tras confeccionaba los ponchos. 
"Ahora, poca gente visita el pue-
blo. Las ventas bajaron". 
Por eso, Jiménez buscó una 
nueva^ forma de comercializa-
ción. Él alquiló un local en Rio-
bamba para vender sus tejidos a 
los turistas que llegan a la hostería 
El Troje, una de las más grandes 
de Chimborazo. Allí gana entre 
USD100yl50alasemana. 
Jiménez comenta que el dinero 
sirve para mantener a sus dos 
hijos que estudian en Ambato. 
El pasado lunes, Rosa Ilbay llegó 
a comprar artesanías en la Plaza 
Central de Salasaca. La emigran-
te adquirió un tapiz y un suéter de 
lana, para regalar a sus amigos 
que viven en Estados Unidos. 
Ella se quejó porque para llegar 
a los puestos artesanales tuvo que 
caminar en medio de los montí-
culos de tierra y cruzar los puen-
tes de madera que los trabajado-
res colocaron en la vía. 
Juan Alvarado, técnico de la 
constructora Alvarado Ortiz, re-
conoce que la obra afecta a los ar-
tesanos de Salasaca. Asegura que 
se agilitan los trabajos, para con-
cluir con la instalación de la tube 
ría y luego iniciar la colocación 
del asfalto. 
La idea es habilitar en diciem-
bre próximo el tránsito vehicular, 
en dos de los cuatro carriles. La ca-
rretera tendrá 18 m de ancho. Ac-
tualmente, el avance de los traba-
jos es del 10%. 
La constructora entrega los in-
formes técnicos cada 15 días, a 
los dirigentes de Salasaca. 
Ll n vy, o,H,oq,ioeq 
QUITO. Josefina Lema, oriunda de Otavalo, durante la asamblea 
de la Conaie, en la Casa de la Cultura. 
Conaie pide que 
Amazonia sea 
región autónoma 
Asamblea nacional 
QUITO 
Un gobierno autónomo amazó-
nico es una de la propuestas que 
plantearon ayer las organiza-
ciones filiales amazónicas de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie) reuni-
das en una asamblea extraordi-
naria en el Agora de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana. 
Aunque no hubo una amplia 
convocatoria, el pequeño gru-
po que se dio cita explicó la ne-
cesidad de establecer un go-
bierno de ese tipo. 
El prefecto de Zamora Chin-
chipe, Salvador Quisphe, expli-
có que la iniciativa se basa en el 
artículo 250 de la Constitución, 
que determina la circunscrip-
ción territorial especial para la 
región. "Es indispensable que 
los pobladores decidan si quie-
ren la minería, la explotación 
petrolera, la concesión del 
agua", señaló. 
Las autoridades amazónicas 
miran con preocupación que el 
Gobierno intente eliminar el fi-
nanciamiento que ahora consi-
guen a través de la ley 010 por 
el petróleo. 
Estos temas se analizarán en 
la cumbre amazónica que se de-
sarrollará el 25 de septiembre 
en Orellana. A la cita fueron 
convocados asambleístas, alcal-
des, prefectos y presidentes de 
juntas parroquiales. 
El prefecto de Morona San-
tiago, Marcelo Chumpi, plan-
teó la convocatoria a una con-
sulta popular para que sean sus 
pobladores los que decidan so-
bre la explotación minera y pe-
trolera. 
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La Conaie debate en un 
encuentro en Quito 
La Conaie inicióayer una 
asamblea extraordinaria en 
Quito que concluye esta tarde. 
El objetivo de la organización 
es presentar propuestas para 
los proyectos de Ley del Agua 
ydeOrganizaciónTerritorial 
que debate la Asamblea. Su 
presidente, Marión Santi, 
anunció movilizaciones para 
el próximo mes si lasobserva-
cionesde la organización indí-
gena a estas leyes no son aco-
gidasdebidamente. 
UoJV. JO.CW %Ú0<4. 
Conaie no 
permitirá 
comités de 
oficialismo 
Advertencia 
QUITO 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) no permitirá que 
Alianza PAÍS integre los Comi-
tés de la Revolución Ciudadana 
en sus comunidades, aseguró 
ayer su presidente, Marión San-
ti, al término de una asamblea 
extraordinaria. 
"En ninguna de nuestras or-
ganizaciones o jurisdicciones 
vamos a permitir la creación de 
CDR (ahora Comités de la Re-
volución Ciudadana); no exis-
ten para nosotros porque so-
mos organizaciones y comuni-
dades colectivas que existen 
históricamente, no por partido, 
no por revolución ciudadana". 
El dirigente añadió que si esas 
federaciones quieren formar 
parte de los comités, "sencilla-
mente se retiran de nuestra or-
Corn. JHO<4.2JOO*í. 
La Conaie moviliza a 
sus bases desde hoy 
DEBATE 
Las leyes de Aguas, de Am-
biente, deTerritorioy de 
EducaciónSuperiorsonde 
interés para la agrupación 
Redacción Política 
La Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inicia hoy 
las movilizaciones para debatir 
sobre los temas de relevancia 
dentro de su movimiento social. 
Humberto Cholango, presi-
dente de las Ecuarunari, aseguró 
que hoy las movilizacio-
nes concluirán en una 
Asamblea en donde se 
receptarán inquietudes y 
propuestas. "Vamos a 
analizar el contexto polí-
tico del país y la situación 
de varias leyes que son 
contradictorias, durante 
el proceso de cambio". 
Según el dirigente indí-
gena, les interesa cuatro leyes 
concretas: la de Aguas, Ordena-
miento Territorial, Medioam-
biente y de Educación Superior. 
Estas leyes están en debate en 
las respectivas comisiones de la 
Asamblea. La legisladora de Pa-
chakutik, Lourdes Tibán, aseguró 
que una delegación de la comi-
sión de Soberanía Alimentaria 
(que trata sobre La Ley de Aguas) 
va a viajar hoy a Cuenca. 
Allí concurren las organizacio-
nes indígenas de Cañar, Azuay, 
Loja, Zamora Chinchipe y Moro-
na Santiago, para participar en la 
Asamblea regional. Los exposito-
res son Alberto Acosta, ex presi-
dente de la Asamblea Constitu-
yente de Montecristi, quien trata-
rá sobre el proceso de debate so-
bre la Ley de Aguas que se dio en 
el organismo constituyente. Tam-
bién asistirá Antonio Gaibor, de 
Foro de Recursos Hídricos. 
Alas 16:00 de hoy, la Conaie ha-
rá un pronunciamiento sobre las 
resoluciones tomadas. Mañana 
se movilizarán indígenas de Car-
chi, Imbabura, Pichin-
cha y Esmeraldas para 
darse cita en otra 
asamblea en Otavalo. 
El domingo, las orga-
nizaciones sociales de 
Chimborazo, Bolívar, 
Tungurahua y Cotopa-
xi se concentrarán en 
el Coliseo de Salasaca, 
en Tungurahua. 
Guarnan, coordinador 
nacional de Pachakutik, asegura 
que el tema central del debate se-
rá sobre la Ley de Aguas. "Acudi-
rán los dirigentes y quienes reci-
ben el servicio para recoger las 
iniciativas de cada sector y permi-
tir que los cinco asambleístas que 
tiene Pachakutik en la Asamblea, 
defiendan sus intereses". 
5000 
GRUPOS 
socialesdetres 
de las cuatro 
regionesdel 
territorio na-
cional integran 
Ja Conaie 
Jorge 
ganizacion". 
En el debate incluso hubo 
propuestas para que al interior 
de la Conaie se creen comités 
que defiendan la integración 
del Estado plurinacional. Estas 
no fueron acogidas. 
Sin embargo, los dirigentes 
de las provincias de la Sierra in-
sistieron en que deben enfren-
tar al Gobierno con una agenda 
propia. Humberto Cholango, 
presidente de la Ecuarunari, 
dijo que no permitirán que el 
régimen ni partido político al-
guno manipulen la organiza-
ción. "El movimiento indígena 
estará dispuesto a movilizarse 
porque no creemos que solo de 
discursos van a cambiar al país". 
Dijo que tampoco le harán el 
juego a Alvaro Uribe, presiden-
te de Colombia, en su confron-
tación con el Jefe de Estado. 
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La de Derechos Colectivos es la 
más pequeña; tiene 3 miembros 
Archivo/ELCOMERCIO 
Los únicos integrantes de la comisión. Marco Murillo (izquierda), de Amauta Yuya; Edwin Vaca, 
independiente, y Lourdes Tibán, de Pachakutik, son los tres integrantes de esta mesa. 
Redacción Política 
La Comisión especializada permanente de Derechos Colectivos, Comunitarios 
y la Interculturalidad es atípica. 
Está conformada únicamente 
por tres asambleístas, cuando el 
resto de estos organismos legis-
lativos tiene 11 integrantes. In-
cluso, pudo conformarse con 
tan solo dos asambleístas. 
En el reparto de esos organis-
mos que hizo la mayoría progo-
biernista, los legisladores indí-
genas Lourdes Tibán (Pachaku-
tik) y Marco Murillo (Amauta 
Yuya) fueron incluidos en esa 
Comisión. Aquello les parecía 
discriminatorio a estos asam-
bleístas, y protestaron enérgica-
Integrantes 
Marco Murillo 
(Presidente) Amauta 
Edwin Vaca 
(Vicepresidente) 
Lourdes Tibán 
MSC 
Pachakutik 
EL COMERCIO 
mente ante la Legislatura. 
Por ese motivo, el asambleísta 
independiente por Carchi, Ed-
win Vaca, de manera voluntaria, 
decidió incorporarse a ese orga-
nismo, para que, por lo menos, 
haya desempate en alguna vota-
ción. Ya, en su integración for-
mal, Murillo fue elegido presi-
dente y Vaca, vicepresidente. 
La asambleísta Tibán afirma 
que la Comisión impulsa inicia-
tivas de ley a favor de los pueblos 
y nacionalidades, porque "la 
plurinacionalidad no solo es pa-
ra los indígenas, sino también 
para blancos, mestizos, montu-
bios y afros". 
Los temas que competen a ese 
organismo tienen que ver con 
las políticas del nuevo Estado 
plurinacional que reconoce la 
Constitución. Entre las iniciati-
vas de ley que impulsa la Comi-
sión están los proyectos de cir-
cunscripciones territoriales in-
dígenas y la de coordinación y 
cooperación entre la justicia or-
dinaria y la indígena. También 
analizará la ley de Consejos de 
Igualdad. Además, hará aportes 
a las leyes de Comunicación y 
de Organización Territorial. 
Com ÁÁ.OV.loOq. 
La Fiesta de La Jora empieza mañana 
Redacción Ibarra 
Las fiestas de La Jora empeza-rán este fin de semana en Cotacachi, mientras que los 
festejos por el Yamor finalizarán 
el domingo. 
En Cotacachi, la fiesta arranca-
rá mañana con el ciclopaseo ur-
bano y rural, a las 08:00. A las 
09:00, el campeonato intercul-
tural de fútbol Unorcac. A las 
16:00 empezará el Festival del 
Pasillo, en el Teatro Municipal y a 
las 20:00, el programa Los ba-
rrios cantan a Cotacachi. 
El domingo se realizará la elec-
ción de la Sara Ñusta 2009. Hay 
cinco candidatas indígenas. 
Apauki Flores, representante 
de los jóvenes kichwas urbanos, 
explicó que las candidatas reali-
zarán tres salidas: traje típico, ce-
remonial y de fiesta. 
El próximo fin de semana será 
el desfile de la confraternidad, la 
elección de la Reina y la feria 
agroturística. La fiesta costará de 
USD 20 000. 
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La influenza habría 
llegado a Sarayacu 
Una mujer de 25 años, perte-
neciente a la comunidad indí-
gena de Sarayacu, en Pastaza, 
es la primera sospechosa de 
contagio de gripe AH1N1 en 
una zona selvática de difícil 
acceso. Existe preocupación 
en lazona,ya que llegar osalir 
deellaimplicaseriasdificulta-
des. John Cuenca, subsecre-
tario de Protección Social, 
dijo que se efectúan los análisis 
para establecer si la paciente 
en realidad adquirió el virus. 
Com M OQ.lOQq 
Indígenas y campesinos 
del Austro protestaron 
contra la Ley de Aguas 
í "'?> i í:F#L 
Ayer, lasorganizaciones 
de Loja, Azuay, Cañar, 
Morona SantiagoyZa-
mora Chinchipe realiza-
ron una marcha. Piden 
queen la norma nose 
priorice la minería. 
Redacción Cuenca 
cuenca@elcomercio.com 
Los carteles sobresalían en-tre la multitud: "Abajo el proyecto de ley privatiza-dor del agua", "Fuera las 
mineras", "Los agricultores tene-
mos derecho al agua". En la mar-
cha por el centro de la capital 
azuaya los indígenas, campesinos 
y mestizos coreaban "el agua no se 
vende, el agua se defiende". 
Eran las 10:30 de ayer cuando 
arribó al céntrico parque Calde-
rón el primer grupo de manifes-
tantes de Azuay y Morona Santia-
go. Con algunos minutos de dife-
rencia lo hicieron los de Cañar, 
Loja y Zamora Chinchipe. 
Las delegaciones llegaron al 
centro de Cuenca desde los cua-
tro puntos cardinales formando 
la denominada 'Chacana (cruz 
ancestral indígena). Ellos acogie-
ron la convocatoria de los dirigen-
tes indígenas y del ex titular de la 
Constituyente, Alberto Acosta. 
Mientras se protegía del intenso 
sol, Alberto Contento decía que 
llegó desde Zamora Chinchipe 
para defender el agua y exigir al 
Gobierno que saque a las mine-
ras. "Mi provincia no tiene un me-
tro cuadrado que no esté conce-
sionado para la minería y el agua. 
Acosta estuvo acompañado de 
Humberto Cholango, presidente 
de la Ecuarunari, Línder Altafu-
ya, asambleísta por Esmeraldas 
(MPD), y dirigentes provinciales 
y comunitarios de organizacio-
nes sociales, campesinas, Juntas 
de Agua y agricultores del Austro. 
La de ayer fue la primera jorna-
da de protesta para demandar y 
vigilar que la Asamblea, hasta el 
14 de octubre, apruebe una Ley 
(ie Aguas que privilegie el bien 
común sobre el aprovechamiento 
económico de particulares. 
"La multitudinaria moviliza-
ción de hoy (ayer) es una alerta 
para el presidente Correa. Y que 
se informe que no somos cuatro 
pelagatos sino un pueblo que votó 
por una nueva Constitución que 
responda a cambios verdaderos 
para el país", señaló Cholango. 
Según el dirigente Marión San-
ti, de Morona Santiago, se movili-
zarán para que se respete el dere-
cho a la vida y al buen vivir, como 
lo establece la Constitución. 
Mientras hilaba la lana de bo-
rrego, la cañareja Rosa Bermeo, 
de 65 años, estuvo atenta a cada 
discurso. No entiende bien el es-
pañol, pero su viaje de cuatro ho-
ras, desde la comuna de Zhillo, no 
fue en vano porque se traducían 
los discursos al quichua. 
Los gritos y consignas se aviva-
ban y las huipalas (banderas) fla-
meaban con los discursos. Otros 
cañarejos trajeron el bastón de 
mando e instrumentos musicales 
como la quena y la flauta, que son 
usados para rituales especiales. 
Acosta, en su discurso, señaló 
que en la Constitución se estable-
CONTINUA • 
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cen prioridades para el uso del lí-
quido. Yen primer lugar estapara 
beneficio de los seres humanos, 
para garantizar la alimentación y 
los ciclos vitales, y en último, para 
las actividades productivas. 
Según él, el actual proyecto pri-
vilegia a la minería y la coloca por 
encima del turismo y las activida-
des recreacionales y culturales. Y 
alarmó más a los presentes con las 
cifras. "Para extraer una tonelada 
de cobre en la Cordillera del Cón-
dor se requiere de 30 000 a 80 
000 litros de agua. Y para una on-
za de oro en Quinsacocha (Victo-
ria del Pórtete-Cuenca) 8 000. 
Este líquido no solo se desperdi-
cia sino que lo poco que se de-
vuelve a los ríos llega contamina-
do, dijo Cholango. El aseguró que 
ayer iniciaron una jornada de lu-
cha que se extenderá hasta que 
los poderes Legislativo y Ejecutivo 
aprueben una Ley de Aguas, que 
beneficie al pueblo. 
Para hoy está prevista otra movi-
lización en el norte de la Sierra y 
el domingo en el centro del país. 
La Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador y 
sus tres regionales presentó a la 
Asamblea Nacional una propues-
ta que plantea la creación del 
Fondo Nacional del Agua. 
Según Cholango, el proyecto tu-
vo el aporte de dirigentes y comu-
neros de las 14 nacionalidades y 
28 pueblos indígenas del país. 
Ü i ^ Ü i l l Ü 
Punto d e Vista Marco Salamea/Analista político 
'Hay sectores que noven mejoras' 
Las movilizaciones 
de protesta están den-
tro de un proceso de le-
gitimación que empie-
za a darse por algunos 
sectores sociales que 
no ven una mejora sus-
tantiva en las condicio-
nes de vida. 
Es decir, un manejo 
político del Gobierno 
errado que no sintoni-
za con las clases sociales de carác-
ter popular. Estas organizaciones 
que podían haber sido una base 
especial de apoyo al proceso gu-
bernamental empiezan a enfren-
tar al Presidente de la República 
por un conjunto de leyes o medi-
das que resultan lesivas para esos 
sectores organizados. 
No ha habido un trabajo con-
sensuado y participativo con los 
sectores sociales para las refor-
mas legales, sobre todo en el tema 
de las leyes de Aguas y la de Mine-
ría. Al estar a las puertas de la 
aprobación de la primera norma-
tiva se activa la protesta, esto pese 
a que inicialmente, algunos líde-
res dieron su apoyo social y políti-
co en los procesos electorales. 
El presidente Rafael Correay su 
Gobierno, por la acep-
tación que tienen entre 
la población, aún tie-
nen un margen de ma-
niobra para seguir per-
sistiendo con su parti-
cular estilo y forma de 
relación con las organi-
zaciones populares. 
Pero en la medida en 
que se apruebe estas 
leyes podría bajar su 
popularidad y obligará al Presi-
dente sentarse a negociar con es-
tos sectores que se sienten afecta-
dos por la aplicación de medidas 
y normativas. 
Todo hace pensar que las próxi-
mas semanas serán conflictivas 
desde el punto de vista social. Au-
mentarán los conflictos, incluso 
}con otras entidades instituciona-
/les como las universidades, que 
también se sienten afectadas con 
ciertas acciones. 
Podría analizarse incluso que la 
conflictividad social podría ex-
tenderse después del 14 de octu-
bre, pues algunos asambleístas ya 
hablan de que no podrán aprobar 
la totalidad de normativas pen-
dientes y eso disgustará más a un 
cierto grupo de ciudadanos. 
Otras acciones 
W Para hoy se prevé una mar-
cha de los pueblos de la región 
nortedelpaís.Ellugardeen-
cuentro será en Quito. Y mañana 
enSalasacayagruparáalasco-
munidadesdel centro del país. 
i Entreel12y16deoctubreias 
organizaciones sociales, cam-
pesinas, agricultores, Juntas de 
Agua... preparan la Gran Minga 
Global por la Pacha Mama. 
W Ayer, ¡os indígenas exigían a 
sus dirigentes que se convoque a 
un levantamiento popular. Pero 
se dijo que ese tema será anali-
zado de acuerdo como se discuta 
yapruebelaLeydeAgua. 
CONAIE HABLA 
DE LEY DE AGUAS 
DIRIGENTES de la Conaie 
aseveraron que la ley de Aguas 
es una de las mayores preo-
cupaciones de los pueblos y na-
cionalidades indígenas. Asegu-
ran que la ley no se la puede 
camuflar como un tema neta-
mente ambiental. (MOA) 
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Cotacachi rescata 
las semillas 
En laschacrasseresca-
tan lassemillasances-
trales, con la ayuda de 
tres científicos extran-
jerosque llegaron a 
Ecuador. El maíz,fréjol, 
jicama... se protegen. 
Olgalmbaquingo 
Corresponsal en Nueva York 
agromar@Acomercio.com 
Si no sabe qué son las tor-tas y qué divertido era ju-gar con ellas salte la lec-tura de esta historia. 
Pero como sí ha saboreado las 
uvillas, ha comido los chochos 
con tostado con una cucharadita 
de ají, continúe el hilo de este re-
lato que tiene plena vida en las 
chacras de Cotacachi. 
Dos razones más allá de la 
científica, lograron un encuen-
tro entre los especialistas extran-
Semillas, otro tesoro 
Lasfamüiassubsisten de 
esasvariedadesdesemillasy 
por eso es importante tener 
una diversidad. Si hay variedad 
desemillasseasegura la resis-
tencia a lasplagasde losculti-
vosancestrales. 
fr Las semillas son cultivadas 
y muestras de ellas están ase-
guradasen el banco genético 
de la estación experimental 
Santa Catalina, del Instituto-
Nacional Autónomo de Investi-
gaciones Agropecuarias. 
•* El fondo del Departamento 
de Agricultura de Estados Uni-
dosya terminó, pero los espe-
cialistasaseguranqueelpro-
gramaya camina solo. Hay pla-
nesdecomercializarlauvilla 
seca y en pasta, por parte de 
losagricultores. 
jeras y los indígenas de esa zona: 
la necesidad de ofrecer seguri-
dad alimentaria y la certeza de 
que el banco genético de semi-
llas protegerá de la extinción a 
esos productos. 
'Conservando la diversidad 
de semillas y un estilo de vida en 
Ecuador", fue el artículo que en 
agosto publicó la revista Agricul-
ture Research en EE.UU. 
Karen Williams, botánica del 
Agricultura Resources Services, 
es la especialista que estuvo en 
Ecuador tras este desafio de res-
catar las semillas tradicionales. 
Estas se han cultivado en la zona 
por miles de años y ahora la glo-
balización y el cambio de dieta 
han puesto en peligro. 
En este esfuerzo también está 
David Williams, otro especialis-
ta enamorado de lajícama, de las 
3 0 variedades de maíz, los 40 ti-
pos de fréjol, los pimientos, cala-
bazas y maracuyá. El científico 
trabaja en la búsqueda de finan-. 
ciamiento para no dejar morir a 
las semillas andinas. 
"Escogimos Cotacachi, porque 
el lugar tiene una variedad im-
presionante", explica desde Me-
ryland, Karen Williams. 
Ecuador -continúa- es un se-
millero que puede ayudar al 
mundo a mejorar y diversificar 
la agricultura en el planeta. 
Según Karen, hay otro factor 
que los investigadores insisten 
en no pasar por alto. "Las semi-
llas y la agricultura son parte de 
la cultura de esos pueblos. Si eso 
se pierde se rompe con una tra-
Mdición milenaria". 
David Williams, desde Utali, 
deja sentir su pesar al ver que el 
juego con las tortas ha sido reem-
plazado por juguetes electróni-
cos y la televisión. "Los adultos 
me contaban con nostalgia de 
los tiempos en que ellos se diver-
tían con las tortas. Son muy boni-
tas, algunas de esta especie han 
desaparecido para siempre, pe-
ro logramos rescatar otras". 
Este juego es similar al de las 
bolas o los tillos. Las tortas son 
granos parecidos a los fréjoles, 
Vea el trabajo de uno de 
loscampesinosdeCotacachi 
en ¡a siembra de semillas. 
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Miguel Castillo /EL COMERCIO 
El rescate de lassemillasancestrales. Alberto Lima, de la comu-
nidad Santa Bárbara, siembra las variedades en su chacra. 
EL COMERCIO 
pero planas. 
Los niños, al menos en Cotaca-
chi, ya pueden volver a hacer un 
huequito en el piso del patio de 
la escuela, escoger la cancha y a 
jugar a las tortas se ha dicho... 
Este es un trabajo que sin el 
compromiso de la Unión de Or-
ganizaciones Campesinas de 
Cotacachi (Unorcac) no habría 
sido posible. "Ellos son progresis-
tas. Están dispuestos a innovar. 
Lo que buscan es un desarrollo 
con identidad y en eso encontra-
mos una gran coincidencia", di-
ce David Williams. 
Esta no es una historia de in-
gratitud campesina por lo que su 
tierra produce. Es una suerte im-
puesta por la emigración del 
campo a la ciudad, la falta de 
tiempo de los agricultores para 
labrar sus tierras, los bajos pre-
cios que se pagan por sus cose-
chas, la presión social y econó-
mica que ha desplazado a la so-
pa de arroz de cebada o de moro-
cho por el ñdeo. 
Marleni Ramírez, directora re-
gional de Biodiversidad Inter-
nacional, destacó, desde Colom-
bia, que han sido las mujeres in-
dígenas "las que jugaron un pa-
pel central en la conservación de 
las semillas tradicionales. Gra-
cias a ellas en Cotacachi se culti-
va una amplia variedad". 
La organización fue parte de 
este esfuerzo, al igual que el De-
partamento de Agricultura de 
L
 Estados Unidos. 
El segundo paso está avanzan-
do y consiste en darle valor agre-
gado a través del agroturismo. 
"Existen albergues para turistas 
-dice David Williams- ellos pue-
den plantar, cosechar y comer lo 
que dan las chacras". El asegura 
que "después de un año de ali-
mentarse de los huertos, el gasto 
que hacían en el mercado se re-
dujo y la dieta mejoró". 
Gracias a estas voluntades, las 
semillas no desaparecerán. 
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Las marchas contra la Ley 
de Aguas continuarán 
el 8 de octubre 
Miguel Castillo/EL COMERCIO 
En I a comuna MariscalSucre, ayer. La asambleísta LourdesTibán asistió a la concentración. 
Losdirigentesde varias 
comunidadesde la Sie-
rra norte se reunieron 
ayer en Otavalo. Acor-
daron iniciar moviliza-
cionese! 8 de octubre 
contra la Ley de Aguas. 
Redacción Ibarra 
politica@elcomercio.com 
E 1 movimiento mide fuer-zas con el Gobierno nacio-nal. Ayer, durante la asam-blea convocada por la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie), alrededor de 7 000 indíge-
nas se pronunciaron a favor de las 
movilizaciones a partir del 8 de 
octubre, las cuales podrían de-
sembocar en el primer levanta-
miento indígena. 
El objetivo de las asambleas y de 
las movilizaciones es presionar a 
laAsambleapara que apruebe las 
reformas propuestas por el movi-
miento indígena a la denomina-
da Ley de Aguas. Los dirigentes 
piden que se respete la autono-
mía de las Juntas de Aguas, se 
apruebe una tarifa económica 
para las zonas rurales, se apoyen 
proyectos de reforestación... 
Marión Santi, presidente de la 
Conaie, pronunció un discurso 
de total oposición al Gobierno. 
"El movimiento se ha cansado de 
los decretos que van contra los de-
rechos indígenas. En las actuales 
circunstancias, el Gobierno ha 
implantado procesos de discrimi-
nación racial y la Asamblea pre-
tende aceptar procesos de geno-
cidio en el siglo XXI", dijo Santi. 
Este discurso fue pronunciado 
frente a unos 7 000 dirigentes y 
comuneros que arribaron desde 
decenas de poblaciones de Imba-
bura y Pichincha. La concentra-
ción se realizó en El Cajas, alrede-
dor de las 08:00, y desde allí se 
movilizaron escoltados por 45 
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policías, cinco oficiales y patrulle-
ros hacia el estadio de la comuna 
Mariscal Sucre. 
Los asambleístas Lourdes Ti-
bán, Vladimir Terán y los dirigen-
tes de la Ecuarunari, Conaie y 
otras organizaciones presidieron 
la reunión desde una tribuna si-
tuada en un costado del estadio al 
aire libre. 
"Esta no es una advertencia al 
Gobierno, sino una realidad. La 
gente del pueblo está desespera-
da porque no tiene aguapara pro-
ducir. El proyecto de Ley del Pre-
sidente no permite acabar con 
esa injusticia. 
Por eso, las Juntas de Aguas con-
tinuarán en la lucha. Señor Presi-
dente, basta de discursos radica-
les y acciones contradictorias. 
Queremos cambios profundos y 
nos oponemos a la concentración 
del uso del agua", aseguró Hum-
berto Cholango, presidente de la 
Ecuarunari. 
Correa defiende el proyecto 
Desde la parroquia rural de Llo-
ra, al suroccidente de Quito, el 
presidente Rafael Correa, ayer 
emitió su cadena sabatina. Y, una 
hora antes de despedirse, se refi-
rió indignado sobre los pronun-
ciamientos de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) sobre la Ley de 
Aguas. Es absurdo que digan que 
estamos privatizando. 
"Siempre nos hemos opuesto a 
la privatización del agua. Qué pe-
na que Alberto Acosta (ex presi-
dente de la Asamblea de Monte-
cristi) se preste para eso", dijo con 
tono enérgico. Las casi 200 perso-
nas que se agolparon en la tenen-
cia política de Lloa lo ovaciona-
ron. El viernes, la Conaie realizó 
una asamblea para debatir sobre 
esta Ley e invitaron a Acosta para 
tratar el tema. 
"La Constitución y la Ley de 
Aguas prohiben toda forma de 
privatización", insistió. Agregó 
que se está manipulando a los 
campesinos con "mentiras". 
Para reafirmar su postura, Jorge 
Jurado, secretario nacional del 
Agua, intervino. "En la página 
web de la Secretaría constan los 
artículos para ser leídos y ratifi-
can lo que dice el Presidente". 
Durante su enlace radial de dos 
horas y media también se refirió 
al caso Chevron. "El Gobierno no 
tiene nada que ver con este proce-
so. Alguien se reunió en nombre 
del Gobierno". 
Al final de cadena sabatina, alas 
12:30, Hortensia Guzmán, veci-
na de Lloa, no dejaba de aplaudir. 
"Es la primera vez un Presidente 
nos visita. Además, nos devolvió 
unos terrenos que nos quitaron". 
Com. Áb O^i.lDOH 
Zamora Chinchi-
pe acoge a etnias 
que buscan pre-
servar naturaleza 
Las saragyros y 
shuar dicen que la 
minería se ha 
incrementado a raíz 
del mandato minero. 
SANDRA OCHOA 
Es domingo por la mañana y en 
San Francisco de Winsa los 
contrastes son evidentes. En es-
ta comunidad -ubicada 70 ki-
lómetros al norte de Zamora, la 
capital provincial- se mezclan 
las casitas de teja, típicas de la 
comunidad serrana de los sara-
guros, y las viviendas de caña y 
paja, propias de los shuar. Es so-
lo una muestra más de que Za-
mora Chinchipe está marcada 
por la diversidad de etnias y po-
blaciones que convirtieron a es-
ta provincia en su hogar. 
Y la disparidad es más fuerte 
cuando se observa a los pobla-
dores, especialmente los que 
llegaron hace una década desde 
Yantzaza, zona caracterizada 
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ZAMORA. Jóvenes} 
usaron las ropas de sus ancestros para la declaratoria de la provincia como Pulmón de la Madre Tierra. 
por un intenso comercio entre 
los descendientes de los puru-
haes, shuar, afroecuatorianos, 
colonos y saraguros, que se 
asentaron en esa parte de la 
Amazonia atraídos por el boom 
minero desde hace un siglo. 
Fueron los saraguros, junto a 
los colonos, los primeros inmi-
grantes de estas tierras despla-
zados por políticas guberna-
mentales que consideraban in-
justas, como el cobro de diez-
mos a los indígenas (a través de 
ganado) tras la independencia. 
"Por 1830, aproximadamente, 
los militares, que antes eran 
amigos de las poblaciones, em-
pezaron a abusar de nuestra 
gente. Para evitar el robo de ga-
nado, los ancestros empezaron 
a llevar cada vez más lejos sus 
reses y, cuando iban a recupe-
rarlas, se encontraban con estas 
tierras generosas que decidie-
ron poblar", refiere Salvador 
Quishpe, actual prefecto de Za-
mora Chinchipe y primer indí-
gena en este gobierno local. 
Desde entonces los saraguros 
empezaron a convivir con los 
shuar bajo las reglas de la etnia 
nativa. "Cuando mi tatarabuelo 
llegó a Yantzaza, cortó varios 
árboles para construir su casa, 
pero un grupo shuar lo tomó 
prisionero y lo obligó a entregar 
cinco arrobas de sal y el hacha 
que usó para talar. Solo después 
de eso le permitieron levantar 
su finca", recuerda Alberto Car-
tuche, síndico de San Francisco 
de la Winsa. 
Según Cartuche, sus ances-
tros fueron los primeros pobla-
dores de Yantzaza, donde -di-
ce- dejaron un legado: respetar 
la naturaleza y convivir con 
ella, y volver a su tierra natal 
(Saraguro, Loja) cuando alcan-
Ubicación 
AZUAY 
MORONA 
SANTIAGO 
EL ORO 
LOJA 
ZAMORA 
CHINCHIPE 
• Zamora 
P E R Ú 
EL UNIVERSO 
cen la vejez, para pasar ahí sus 
últimos días. Mientras esa eta-
pa llega, algunos miembros de 
esa etnia se dedican a la gana-
dería y otros al turismo, una ac-
tividad aprendida de los shuar. 
En ambas, la única ley que do-
mina es el respeto al medio am-
biente. "La naturaleza es sabia y 
generosa. Por eso luchamos 
contra los explotadores de ma-
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ZAMORA CHINCHIPE. El río se convierte en la única vía para acceder a ciertas comunidades indígenas 
dera y empresas mineras que 
no conocen nuestra historia y 
tratan de desunirnos con rega-
litos que en más de medio siglo 
solo han empeorado nuestra 
realidad económica, social y 
cultural", dice Rosa Kutush, ha-
bitante de Shaime. 
Nuevo Paraíso y Shaime son 
las últimas poblaciones que se 
encuentran a lo largo del río 
Nangaritza, donde la única for-
ma de movilización es la lan-
cha. Precisamente las necesida-
des de medios de transporte y 
caminos se han convertido en 
razones de conflicto entre los 
habitantes. Unos apoyan la 
construcción de esas obras, 
mientras que otros ven en ellas 
un intento de depredar la natu-
raleza para favorecer la expan-
sión de zonas ganaderas, agrí-
colas y la tala de madera. 
"Hay poblaciones donde to-
dos estamos de acuerdo con 
preservar el entorno y vivir co-
mo vivieron nuestros abuelos. 
Los que tienen otra forma de 
pensar se quedan en otros la-
dos. Lo único que pedimos es 
que el Estado ecuatoriano de-
clare zonas de protección, no 
solo en decretos y papeles. Se 
necesita controladores y san-
ciones", enfatiza Juan Chuni, 
médico shuar de Shaime. 
La mayor preocupación de 
los saraguros y shuar tiene que 
ver con la minería, una activi-
dad que -dicen- se ha incre-
mentado artesanalmente desde 
que el Gobierno emitió el man-
dato minero en el 2008, con el 
que se suspendieron las conce-
siones. Esto ha provocado una 
saturación del mercado, por lo 
que muchos mineros, entre 
ellos los negros (que llegaron 
hace medio siglo para trabajar 
en Nambija), han optado por el 
L comercio, ofreciendo comida 
costeña en quioscos ambulan-
tes y mercados. 
"Hacemos de todo un poco, 
pero nos va bien. Mi sueño es 
ser médico o cualquier profe-
sional que ayude a mi gente a 
salir adelante. Zamora es tran-
quila, sin las exigencias de las 
grandes ciudades que obligan a 
todos a querer tener más", ex-
presa Marina Morocho, de 20 
años de edad, descendiente de 
una esmeraldeña. 
Pero ella, al igual que los de-
más pobladores, teme por las 
nuevas concesiones mineras 
-según indican- porque se han 
entregado a empresas cana-
dienses para la explotación a 
cielo abierto. "Nadie sabe cuán-
tas hectáreas se dieron en total. 
Sabemos que la mayoría están 
en las partes altas, donde nace 
el agua que alimenta todos 
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nuestros ríos", dice el síndico de 
San Francisco de la Winsa. 
"Los puruhaes llegamos a es-
ta parte del Oriente ecuatoria-
no hace más de cincuenta años, 
los primeros también atraídos 
por la minería en Nambija, pero 
la explotación causó la muerte 
de muchos abuelos y nunca me-
joró la economía", cuenta Libia 
j^con, pobladora de Mariz, due-
ña de un surtido bazar. 
Ese temor hizo que, el 28 de 
agosto pasado, el gobierno pro-
vincial de Zamora Chinchipe, 
por pedido de la comunidad, 
declare a esa zona como Pul-
món de la Madre Tierra, fuente 
de agua y vida. En el documen-
to se apoya la actividad de los 
pequeños mineros artesanales, 
mientras que exige garantías 
ambientales a la minería a gran 
escala y a cielo abierto, asegura 
el Prefecto. "El gobierno pro-
vincial y otras instituciones pú-
blicas y privadas capacitarán a 
los mineros para reducir los ni-
veles contaminantes generados 
por su labor", acota Quishpe. 
Los indígenas dan un 
ultimátum a la Asamblea 
por la Ley de Aguas 
Lasorganizacionesde 
la Sierra Centro se reu-
nieron ayer en Salasa-
ca. Dan plazo hasta el 14 
de octubre para que la 
Asamblea apruebe su 
Ley de Aguas. 
Redacción Sierra Centro 
politica@elcomercio.com 
Los movimientos indíge-nas de Tungurahua, Coto-paxi, Bolívar y Chimbora-zo dieron un ultimátum, 
hasta el 14 de octubre, para que 
la Asamblea Nacional apruebe 
el proyecto de Ley de Aguas que 
ellos presentaron en noviembre. 
La decisión la adoptaron más 
de 2 500 representantes de orga-
nizaciones campesinas y juntas 
de regantes que participaron en 
la asamblea convocada por la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas, ayer. 
Ellos también se pronunciaron 
a favor de un levantamiento, si la 
nueva Ley de Aguas, que ya fue 
calificada por el Consejo de Ad-
ministración Legislativa, no con-
templa sus propuestas, entre 
ellas, la revisión de las concesio-
nes, la prohibición de la minería 
junto a las fuentes de agua, el ma-
nejo de las comunidades de los 
sistemas de riego, entro otros. 
Uno de los temas que defien-
den las organizaciones es el ma-
nejo de los canales de riego. Su te-
mor es que con la aprobación de 
la Ley propuesta por la Secretaría 
del Agua esos sistemas pasen a 
depender del Estado. 
Humberto Cholango, 
presidente de la Ecuaru-
nari, sostiene que el ob-
jetivo de estos encuen-
tros es presionar a la 
Asamblea para que 
apruebe la nueva la Ley 
de Aguas hasta el 14 de 
octubre, cumpliendo 
con lo que dice la Consti-
tución. 
"En la Ley no quere-
mos que el agua esté en las ma-
nos de las mineras, petroleras, ca-
maroneras. Lo que pedimos es 
que seamos tomados en cuenta 
no como usuarios sino como ad-
ministradores". 
Este argumento fue cuestiona-
do por el presidente Rafael Co-
rrea, en el enlace del sábado. 
"Hay una actitud politiquera en 
estos dirigentes. Es nuestra Cons-
titución la que prohibe las priva-
tizaciones del agua, que se garan-
tice el acceso de todos los ecuato-
rianos a este recurso", dijo. 
Otro de los puntos que preocu-
pa a las organizaciones campesi-
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ñas es que los pequeños produc-
tores no cancelen rubros eleva-
dos por el uso del recurso. 
En la reunión estuvo el ex presi-
dente de la Constituyente, Alber-
to Acosta, quien cuestiona la pro-
puesta de Ley de Recursos Hídri-
cos redactada por el Gobierno. 
En su discurso, recordó que en la 
aprobación de la nueva Constitu-
ción "no hubo la participación 
ciudadana para discutir temas 
de trascendencia". 
Acotó también la Ley de Mine-
ría y Seguridad Alimentaria fue-
ron impuestas. "Ahora no se debe 
permitir que la Ley de Agua co-
rra el mismo destino". 
Contó que en la nue -
va Ley no hay artículo 
que hable sobre la 
contaminación. "El 
75% de los ríos está 
contaminado. Aquí la 
participación de los 
regantes es consultiva 
y no vinculante". 
El sábado, el presi-
dente Correa cuestio-
nó a Acosta por su par-
ticipación en los encuentros pro-
piciados por la oposición. "Qué 
pena que Alberto se preste para 
esto", dijo Correa. 
Delfín Tenesaca, presidente 
del Movimiento Indígena de 
Chimborazo, planteo que para el 
manejo del agua se debe crear 
una comisión plurinacional, eso 
evitará que el Gobierno sea el 
único administrador. 
La reunión de ayer se realizó en 
el coliseo de la parroquia Salasa-
ca, del cantón Pelileo, en Tungu-
rahua, donde decenas de campe-
sinos que llegaron desde las 
09:00 de las comunidades de 
Mañana habrá unforo regional 
La discusión sobre el proyecto 
de Ley de Manejo de los Recur-
sos Hí dricos llega a la capital. 
Para mañana está previsto que 
la Comisión de Soberanía Ali-
mentaria y Desarrollo del Sector 
Agropecuario se reúna con re-
presentantes de varias organiza-
ciones para difundir el conteni-
do del proyecto de ley 
Al acto, que se desarrollará en 
laUniversidad Salesiana, a partir 
de las 08:30, están invitados to-
dos los actores involucrados en la 
gestión del agua: sectores pro-
ductivos, gobiernos autónomos 
descentralizados, universidades, 
organizaciones sociales, campe-
sinos, indígenas, montubios. 
"A más de que es una disposi-
ción legal, estamos interesados 
en construir una ley que tenga los 
criterios de todos los sectores. En 
este tema también existe mani-
pulación desde sectores políticos 
contrarios al Gobierno", comen-
tó su presidente Mauro Andino. 
Al foro asistirán delegados de 
Pichincha, Ñapo, Orellana, Es-
meraldas, Carchi, Imbabura, Su-
cumbíos, Pastaza, Chimborazo, 
Cotopaxi y Tungurahua. 
Dennis García, coordinador 
del Foro de Recursos Hídricos de 
Pichincha, considera que el pro-
yecto redactado por la Secretaría 
del Agua tiene falencias, princi-
palmente en lo que tiene que ver 
con el manejo de las aguas conta-
minadas y las concesiones mine-
ras en áreas donde existen fuen-
tes naturales. "Estos dos temas 
son fundamentales, sin quere-
mos manejar un concepto inte-
gral del recurso hídrico". 
En el acto estarán representan-
tes de la Secretaría del Agua, en-
tidad que redactó la iniciativa. 
Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi. 
Las camionetas y buses fueron 
sus medios de transporte que uti-
lizaron para llegar a este pueblo, 
ubicado a 20 minutos al oriente 
deAmbato. 
De Chimborazo arribaron al 
menos 5 00 representantes de las 
organizaciones indígenas allega-
das a Pachakutik. 
La reunión estuvo presidida 
por los asambleístas Bethy Carri-
llo y Fernando González, de Tun-
gurahua; Lourdes Tibán, de Co-
topaxi; los prefectos César Urna-
jinga, de Cotopaxi; y Mariano 
Curie ama. de Chimborazo. 
tiene el pro-
yecto deLey de 
I Recursos Hí-
| dricos presen-
| tado porei Eje-
cutivo. 
V>nn • J1.09 .SJOCí 
Grupos 
indígenas 
se movilizan por Ley de Aguas 
Recursos naturales 
QUITO-AMBATO 
Organizaciones indígenas y 
campesinas de Chimborazo, 
Cotopaxi, Tungurahua y Bolí-
var realizaron ayer en Salasaca 
(a 20 minutos de Ambato) una 
marcha y concentración en 
contra de la Ley de Aguas. 
Miguel Guatemal, vicepresi-
dente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) indicó, ayer, 
que esta normativa, al igual que 
la Ley Minera y Plurinacional 
"están contradiciendo lo que di-
ce la Constitución". 
El secretario del canal de rie-
go Ambato-Huachi-Pelileo, 
Sergio Masaquiza, manifestó 
que las reuniones que se reali-
zan en diferentes sectores del 
país son para que todos los cam-
pesinos e indígenas se pronun-
cien por la defensa del agua co-
mo elemento básico para la 
producción de los campos. 
Manuel Ainaguano, presi-
dente del Movimiento Indíge-
na de Tungurahua (MIT), argu-
mentó que estas primeras reu-
niones sirven para preparar 
una movilización que acudirá a 
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la Asamblea a defender la pro-
puesta de los indígenas. 
Además, advirtió que no se 
descarta un levantamiento ge-
neral, al que se están sumando 
otras organizaciones sociales 
del país. 
Guatemal aseguró que la Ley 
de Aguas está inclinada a que 
sea privatizada, por lo que plan-
teó que todos los recursos na-
turales sean nacionalizados. 
Pero el presidente Rafael Co-
rrea negó que sea así. En su 
enlace del pasado sábado, ex-
presó que se prohibe toda for-
ma de privatización del agua. 
Masaquiza advirtió que, en 
algún momento se acabará el 
petróleo, pero la agricultura no 
se debe abandonar porque esta 
labor provee los alimentos a to-
da la población. 
Más datos 
RESOLUCIONES 
Pedidos 
En la asamblea de la Conaie, 
realizada la semana pasada, 
se adoptaron 15 resoluciones, 
entre ellas exigir al Gobierno 
la nacionalización de los 
recursos naturales y la 
ejecución de las auditorías a 
las concesiones petroleras, 
mineras, de aguas, 
hidroeléctricas, telefónicas y 
de espectro radioeléctrico. 
Concesiones 
Además, pidieron la 
suspensión de concesiones en 
los territorios de los pueblos y 
nacionalidades. 
£<xn. J5.Oci.l0OcL 
'La Ley de Aguas 
no es 
privatizadora' 
ENTREVISTA 
Pedro de la Cruz anuncia 
que el proyecto del Go-
bierno marcará el debate. 
Cuestiona a la Conaie. 
RedacciónPolítica 
¿El proyecto de Ley de Aguas 
que presentó el Gobierno 
prevalecerá sobre el que apo-
yan Pachakutik y el MPD? 
De hecho, la propuesta de ley 
del Ejecutivo es la que la Comi-
sión ha tomado como base de la 
discusión, sin descartar la pro-
puesta de Pachakutik y el MPD, 
con el apoyo de la Conaie. Hemos 
analizado los dos planteamientos 
y determinamos que en un 95% 
hay coincidencias y las diferen-
cias son de apenas un 5%. 
Si es así, ¿por qué el movi-
miento indígena se ha movi-
lizado contra la propuesta 
del Gobierno? 
No sé. No entiendo cuál es el ob-
jetivo de fondo de su protesta y 
movilizaciones. La Conaie y Pa-
chakutik dicen estar en contra de 
la privatización del agua, pero el 
proyecto del Presidente de la Re-
pública no lo plantea así. Si ellos 
creen que es privatizadora, que 
nos digan en qué parte. 
¿Ve usted motivaciones po-
líticas enlaprotestay movili-
zaciones de la Conaie? 
No quiero pronunciarme en es-
te momento sobre los motivos de 
su protesta. La Conaie es una or-
ganización fraterna con la que en 
algunos momentos hemos actua-
do juntos. Ellos andan diciendo 
en sus comunidades que con la 
Ley se les va a quitar el agua. 
¿Y usted qué opina? 
Que no es así. La propuesta del 
Gobierno garantiza la adminis-
tración comunitaria, la adminis-
L
 tración de las juntas de Agua. 
¿Está en contra de la visión 
de la Conaie y prefiere apo-
yar el texto del Régimen? 
No es que esté en contra de la 
Conaie, lo que pasa es que pro-
vengo de otra organización que 
tiene historia, como la Fenocin, 
que tiene diferentes propuestas. 
No estamos muy de acuerdo con 
la plurinacionalidad que procla-
ma la Conaie. Nosotros defende-
mos la interculturalidad, somos 
indígenas que estamos enfocados 
desde el campo, desde la tierra, 
ellos han priorizado lo étnico. Yo 
nunca he sido parte de la Conaie 
ni de Pachakutik, por tanto, no es 
que esté actuando en contra del 
sector indígena, todo lo contrario. 
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¿Usted va escuchar a la Fe-
nocin y no a la Conaie? 
Seré interlocutor dentro de la 
Comisión, frente a las propuestas 
de la Fenocin. Aquí, en la Asam-
blea Nacional, estoy por el respal-
do político que me ha dado esa or-
ganización, por lo tanto respondo 
ante ella, que no solo representa 
al sector indígena sino a otros sec-
tores del pueblo. 
Pero la Conaie le dio un ul-
timátum a la Asamblea, para 
que acoja sus propuestas.. 
Nosotros tenemos que respon-
der a la ciudadanía, al pueblo 
ecuatoriano que votó por noso-
tros. Ni la Conaie ni Pachakutik 
votaron por nosotros. En mi caso, 
me someto a lo que decidan mis 
votantes, a la Fenocin. El movi-
miento indígena no solo es la Co-
naie, sino un conjunto de organi-
zaciones como la Fenocin. 
i lrw. M.oq.xóQq. 
HOJA DE VIDA 
Pedro de la Cruz 
•• Nacido en Cotacachi, es 
el líder histórico de la Fede-
ración de Organización 
Campesinas, Indígenasy Ne-
gras del Ecuador (Fenocin). 
* En 2007 fue asambleísta 
constituyente y en 2009 ganó 
una curul con Alianza País. 
El Prefecto de Zamora 
busca apoyo a proyecto 
Tyrísm© 
RAMÓN CALDERÓN 
ZAMORA 
El prefecto de Zamora Chin-
chipe, Salvador Quishpe (Pa-
chakutik), visita comunidades 
rurales para informar los obje-
tivos de un proyecto que busca 
posicionar a la provincia a nivel 
internacional como lugar pro-
picio de la Amazonia para el de-
sarrollo turístico. 
El proyecto además exige el 
ordenamiento territorial, ga-
rantizar la planificación de las 
actividades productivas y forta-
lecer la cultura del respeto a los 
derechos de la naturaleza, esta-
blecido en la Constitución. 
San Carlos de las Minas, La 
Pituca, Guadalupe, Chicaña, 
Guismi y Tundayme fueron al-
gunas de las comunidades que 
visitó el Prefecto. 
Quishpe explicó que la orde-
nanza que declarará a Zamora 
Chinchipe Pulmón de Madre 
Tierra, Fuente de Agua y Vida, 
no busca impedir la minería. 
"Nuestro afán es apoyar a 
quienes realizan la pequeña mi-
nería y minería artesanal. El go-
bierno provincial les proveerá 
de capacitación y asistencia 
técnica...", dijo el Prefecto. 
--"^ SbSS 3 200 artesanos buscan 
*~* vender al Estado 
Unos 3 200 productores de Im-
babura recibieron calificación 
artesanal; este es el paso pre-
vio para obtener el Registro 
Único de Proveedores en el 
Sistema Nacional de Contra-
tación Públicay convertirse 
en proveedores del Estado. 
Hoy. JfKOH* bOO^, 
INDÍGENAS DE A. 
LATINA SE REÚNEN 
EN QUITO 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
de Latinoamérica trabajan en la 
eiaDoracion de un sistema de co-
municación plurinacional, en el 
marco del V Taller Internacional de 
Comunicación Indígena, que se rea-
liza en Quito del 14 al 18 de este 
mes. (EFE) 
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La Feria de Turismo 
2009 promociona 
las tradiciones 
300 expositores parti-
cipan en la Feria Inter-
nacional de Turismo del 
Ecuador. La oferta in-
cluye diversas opcio-
nes para los visitantes. 
Redacción Guayaquil 
El calor de las playas, las montañas de la Serranía, los paisajes amazónicos y rostro turístico de otros 
países se fusionaron en la sépti-
ma Feria Internacional de Turis-
mo del Ecuador (FITE 2009), 
que se realiza en Guayaquil. 
Con rostros pintados y trajes tí-
picos, la comunidad siona-seco-
ya mostró los atractivos de Cuya-
beno, en Sucumbíos. Los paisa-
jes de esta reserva natural, inte-
grada por 14 lagunas, cautivaron 
a los visitantes de la feria, que se 
desarrolla en el Centro de Con-
venciones Simón Bolívar. 
Frente a una mesa, Julio Crio-
llo explicó cómo se prepara la 
torta de yuca y el ají negro. "Esta 
es nuestra comida. La prepara-
mos en nuestras cabanas", dijo. 
Las cascadas son el principal 
atractivo de Puyo (Pastaza). En 
esta zona del Oriente, que agru-
pa a siete nacionalidades indíge-
nas, el ecoturismo es el fuerte. 
Según el Ministerio de Turis-
mo, Pastaza es el sexto punto tu-
rístico del Ecuador. Uno de los si-
tios claves es el parque acuático 
Morete Puyu. A la lista se suman 
los paseos en Boayaku Puyu, el 
refugio Yanococha y el centro in-
dígena Ñucanchi. 
Boris Noboa, de la dirección de 
Turismo del Municipio de Puyo, 
explica que hay unas 10 hoste-
rías o 'lodges' de alto nivel, que 
vinculan las tradiciones con la 
naturaleza. Los aventureros pue-
den disfrutar de paseos en ca-
noa, kayaky campamentos. 
Manabí, Esmeraldas y Santa 
Elena concentran el sol de la 
Costa. Manabatours ofrece 15 
paquetes turísticos. La Isla de La 
Plata, Manta y Portoviejo son los 
puntos más visitados. 
Darwin Mora, gerente gene-
ral, explica que un viaje a la Isla 
El ecoturismo en Pastaza. Boris Noboa, del Municipio de Puyo, 
muestra los atractivos de su región a los visitantes de la feria. 
La agenda FITE 2009 
: Las 24 provincias del Ecua-
dor y más de 30 países se con-
centran en la FITE 2009. 
Ecuador: los próximos cinco 
añosy el Congresode Visión 
también son partede la agenda. 
La música y la danza tam-
bién tendrán su espacio en el 
Festival Folclórico Internacio-
nal quese realizará en laferia. 
/ La exposición concluirá el 
domingo. Se espera un total de 
70000visitantes. 
En el pabellón de artesanías 
se ofertan artículos a bajo costo. 
de La Plata (tres díasy dos noches) 
puede costar USD 90. "Incluye 
alimentación, hospedaje, reco-
rridos, entradas a parques turís-
ticos, es un paquete completo". 
El tour de las ballenas es uno 
de los más económicos. Este du-
ra un di a y cuesta USD 50. 
El sonido de la marimba fue la 
señal del estand de San Lorenzo 
(Esmeraldas). "No solo tenemos 
playas. Hay manglares, bosques 
tropicales, balnearios de agua 
dulce y hasta cascadas natura-
les", señaló David Cortés, jefe de 
Turismo de San Lorenzo. 
Uno de los puntos más fuertes 
de esta población fronteriza es el 
río Chuchuví. De sus aguas cris-
talinas se desprenden siete cas-
cadas con alturas que van de los 
seis hasta los 90 metros. 
Hacia el sur, en la provincia de 
Santa Elena, la playa de Monta-
ñita es uno de los sitios de mayor 
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concurrencia. El olor a incienso 
y una hamaca colgada concen-
traron las miradas de quienes re-
corrieron la FITE. 
Ahí se promocionan las caba-
nas turísticas, un proyecto de la 
comunidad. Sus techos de cade 
y paredes de madera resaltan en 
los folletos que cubren las mesas 
de este cubículo. "Se puede pa-
sar un buen fin de semana con 
unos USD 40", aseguró Wilson 
Lainez, uno de los expositores. 
Las artesanías del Mercado 
Máchala, los balnearios de La 
Playita, Viernes Santo y Puerto 
Hondo y el rescate del manglar 
en puerto El Morro, son los atrac-
tivos que el Municipio de Guaya-
quil explotó en su estand. 
Durante la exposición, el di-
rector de Turismo del Cabildo, 
loseph Garzozi, presentó los re-
sultados del plan de desarrollo 
turístico sostenible, enfocado en 
la promoción de sitios turísticos 
ubicados en zonas populares. 
El vaivén de las faldas de las ca-
ñarenses llenó de colorido el es-
tand de la capital cultural y ar-
queológica del Ecuador. Inga-
pirca, lalagunaCulebrillasy San 
Pablo son los espacios turísticos 
más destacados de Cañar. 
"Tenemos una oferta de servi-
cios ligada a la experiencia de vi-
vir en el campo, junto a los pobla-
dores", detalló Remigio Ortiz, 
del Municipio de Cañar. 
Entre las ofertas internaciona-
les, Perú y Cuba mostraron sus 
artesanías. Objetos tallados en 
madera y delicados tejidos ador-
nan sus cubículos. A la muestra 
también se sumaron España, 
Taiwány China con su cultura. 
Fotos: Joffre Flores/EL COMERCIO 
La comunidad siona-secoya. Las tradiciones gastronómicasy el arte son el gancho que utiliza este 
grupo de Cuyabeno (Sucumbíos). Otras etnias también participan en la FITE con danzasy costumbres. 
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Continúa la discrepancia 
indígena por Ley del Agua 
LA SOCIAUZACIÓN de la Ley de 
Reculos Hídricos, que es ana-
lizada por la Comisión de Sobe-
ranía Alimentaria de la Asamblea, 
no logra consensos ni siquiera en el 
sector indígena. 
Mientras grupos como la Conaie 
y .la Ecuarunari defienden la tesis 
de que la administración del agua 
esté a cargo de una secretaría 
plurinacional, la Feine, Fei, Fenacle, 
Fenocin y Confeunassc, defienden 
la descentralización del manejo del 
agua a través de cuencas y mi-
crocuencas administradas a la par 
por el Estado y las comunidades 
dentro del área de influencia. 
"Nos parece más legítimo que 
sean las comunidades y las or-
ganizaciones quienes se encar-
guen de garantizar la soberanía y el 
acceso a los mismos, pues la pro-
puesta de la Conaie en general iría 
de la mano con el proyecto oficial 
que dice que para la adminis-
tración de este recurso exista una 
autoridad única7', afirmó Patricio 
Santi, del Consejo de Pueblos e 
Indígenas Evangélicos del Ecua-
dor (Feine). 
Asimismo, en este sector se ad-
vierte que con este planteamiento 
se correría el riesgo de centralizar 
el poder y se anularía la par-
ticipación social, indígena y cam-
pesina. 
Aunque voceros de la Conaie y de 
la Ecuarunari se mostraron de 
acuerdo con la designación de la 
autoridad única, reconocieron sin 
embargo que esta deberá ser re-
gulada a través de reglamentos. El 
concepto cultural y espiritual del 
agua también genera criterios di-
vididos. Si bien existen algunas 
coincidencias, la propuesto de la 
Conaie no dimensionaría amplia-
mente el contenido espiritual de 
este recurso. 
Este sector plantea un recono-
cimiento espiritual, pero no es-
pecifica el contenido, ni la esencia 
cultural, dijo Santi. 
Afirmó que aunque para el pue-
blo puruhá (en la Sierra) las cas-
cadas no tienen ningún signifi-
cado, para el pueblo shuar (en la 
Amazonia) las cascadas son sa-
gradas y son la esencia de la vida. 
En las leyes de la Conaie, de Pa-
chakutik y del Gobierno, estos con-
ceptos no se especifican con cla-
ridad, comentó. (SC) 
Com %lO^&OüLi 
digenas y 
campesinos alzan 
la voz contra la 
Ley de Aguas 
En el sector rural 
cuestionan el hecho 
de que le quiten la 
administración de 
las juntas de aguas. 
QUITO 
Cuando Roberto Yamberla te-
nía 5 años vio con asombro co-
mo brotaba el agua de una llave. 
Era novedad porque para con-
seguir el líquido debían cami-
nar horas hasta llegar a unas 
quebradas en donde llenaban 
los barriles y baldes. 
El agua llegó hace dos déca-
das por tubería después de 25 
años de gestiones, de mingas 
que hacía su padre, José Anto-
nio, con la comunidad de Agua 
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Longo de Paredes, en el cantón 
Antonio Ante, en Imbabura. 
"Nuestros padres trabajaron 
mingas de dos kilómetros, su-
daron buscando el trayecto pa-
ra conseguir agua. Abrían la ca-
lle para colocar los tubos y man-
gueras. Cuando al fin llegó el lí-
quido hubo una fiesta, era un 
logro", relató Yamberla. 
Su padre, quien hoy tiene 58 
años, siempre le recuerda esa 
historia y lo difícil que fue con-
seguirla. "Las nuevas genera-
ciones no entienden el valor del 
agua y lo que nos costó", dijo. 
De este proyecto se benefi-
cian actualmente 1.265 perso-
nas. Cada mes pueden consu-
mir hasta 10 m3, es decir 10 mil 
litros que cuestan $ 2,50. 
La administración de la junta 
de agua es comunitaria y allí se 
toman las decisiones. Ellos 
mantienen el sistema con los 
recursos que colectan. 
Yamberla, ahora es el presi-
dente de la Corporación de Co-
munidades Independientes del 
cantón. Hoy siente preocupa-
ción por la intención del Go-
bierno de regular el sistema que 
construyeron sus padres a tra-
vés del proyecto de ley de re-
cursos hídricos. "Porqué van a 
regular, si nosotros lo maneja-
mos bien, pagamos lo que tene-
mos que pagar", afirmó. 
Él, es uno de los dirigentes, 
quien junto a las organizacio-
nes que integra la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie) llega-
rá a Quito el 28 de este mes para 
protestar por la propuesta de 
ley que -considera- le arrebata-
rá a su comunidad el agua que 
les costó conseguir. 
Conflictos 
POSTURAS 
Privatización 
Según la Conaie y el Proyecto 
Andino del Agua, en el art. 3 
literal 3, del proyecto de Ley 
de Aguas se abren las puertas 
a que las empresas puedan 
convertirse en mixtas. 
Concesiones 
La figura por la que se 
reemplazan son los permisos 
de uso que, según los 
indígenas, abren la posibilidad 
para que por decisión 
presidencial se pueda cambiar 
el orden de prelación de 
autorizaciones de uso para 
actividades mineras o 
cualquiera que sea 
considerada de interés 
nacional por el Jefe de 
Estado. 
Contaminación 
Según las organizaciones, se 
permite la afectación de 
fuentes de agua que privilegia 
la minería (foto) por sobre 
otros usos y no se sanciona la 
contaminación del agua. 
Autoridad única 
Además indican que no existe 
autoridad única, hay un cruce 
de funciones y competencias, 
por ejemplo, para la rectoría 
del Sistema Nacional de 
Áreas protegidas, Patrimonio 
Forestal del Estado y Bosques 
Protectores se delega al 
Ministerio del Ambiente. 
Participación 
El Presidente es el que 
establece la política del agua 
y se limita la participación de 
los usuarios en los consejos 
de cuenca y las juntas de 
agua y de regantes. 
Servicio público 
No se incluye en el 
saneamiento el manejo de 
desechos sólidos. 
La Conaie ha identificado en 
ese proyecto inconsistencias. 
Una de ellas es la que abre la 
puerta a una privatización del 
agua, limita la participación de 
los usuarios en la toma de de-
cisiones sobre la gestión; no hay 
una autoridad única porque se 
delegan funciones a otros mi-
nisterios como el de Ambiente, 
se cambian las concesiones por 
permisos, entre otros puntos. 
Para Humberto Cholango, 
presidente de la Ecuarunari (fi-
lial de la Sierra de la Conaie), el 
Gobierno, pese a que anuncia lo 
contrario, no ha tenido inten-
ción de dialogar. Desmintió que 
se den acercamientos con el ré-
gimen a través de una comisión 
que se integró con la Conaie, se-
gún el Ministerio Coordinador 
de la Política para analizar los 
proyectos de ley a través de co-
misiones de diálogo. 
El ex presidente de la Asam-
blea Constituyente, Alberto 
Acosta, ha acompañado a los in-
dígenas en sus concentraciones 
advirtiendo de las consecuen-
cias que traería el proyecto. 
Para Acosta, la propuesta del 
Ejecutivo privilegia a la mine-
ría por encima del turismo y ac-
tividades culturales. 
"Para extraer una tonelada de 
cobre en la Cordillera del Cón-
dor se requieren de 30 mil a 80 
mil litros de agua y para una on-
za de oro en Quinsacocha (Vic-
toria del Pórtete, en Cuenca) 8 
mil", aseguró en sus discursos 
ante las comunidades. 
El presidente Rafael Correa 
en una de sus cadenas sabatinas 
condenó la oposición al proyec-
to. "Siempre nos hemos opues-
to a la privatización del agua. 
Qué pena que Alberto Acosta se 
preste para eso", dijo. 
Para el secretario nacional del 
agua, Jorge Jurado, la impor-
tancia política del recurso radi-
ca en que existen en la Costa 
unas 5.900 juntas que tienen a 
su cargo el abastecimiento del 
agua para el consumo humano 
en provincias como Guayas, 
Manabí, Santa Elena y el Oro. 
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En la Sierra hay 47 mil entre 
juntas y directorios de agua que 
abastecen a más de 2'500.000 
agricultores. 
"Aquí está la verdadera im-
portancia de una gestión ade-
cuada del agua, los municipios 
no tienen la capacidad para do-
tar del servicio, especialmente, 
en el sector rural y urbano mar-
ginal", afirmó el funcionario. 
Las juntas de agua de consu-
mo surgieron en la década del 
60 como respuesta a la falta de 
cobertura de las empresas mu-
nicipales, aseguraron las auto-
ridades de las juntas. 
La Comisión de Soberanía 
Alimentaria de la .Asamblea Na-
cional inició la socialización del 
proyecto de recursos hídricos. 
Los indígenas aguardan porque 
también se trate su propuesta. 
Cow-M'Ov.wo*-
i £/á *'. 
Para Cholango, la Ley de 
Aguas es inequitativa 
La Comisión de Soberanía Ali-
mentaria de la Asamblea Nacio-
nal recibióalosdirigentesde la 
Conaiey la Ecuarunari. Estas or-
ganizaciones indígenasentre-
garon un informe técnico sobre 
el proyecto de ley que regulará 
el manejo de los recursos hídri-
cos. Humberto Cholango, presi-
dente de Ecuarunari, aseguró 
que la Ley de Aguasque impulsa 
el Gobierno mantiene un es-
quema inequitativo de la distri-
bución del recurso vital.Tam-
poco existen, a su juicio, proce-
sos de desprivatización, a la vez 
que puntualizó que la gestión 
del agua puede ser mixta. 
La antiminería 
es el caballo 
de batalla de 
Salvador Quishpe 
Su discurso opositor 
pesóenloscomicios 
provinciales. El objeti-
vo esdetener la mine-
ría a gran escala a tra-
vésdelPlandeOrdena-
miento Territorial. 
Redacción Loja 
politica@elcomercio.com 
La correlación de fuerzas en Zamora Chinchipe no favorece al Gobierno en su intento de poner en vi-
gencia la Ley de Minería, que 
aprobó el 'Congresillo' en enero. 
Los sectores contrarios a la ex-
plotación a gran escala de esta ac-
tividad, que se promueve a través 
de esta Ley, están robustecidos 
con Salvador Quishpe en la Pre-
fectura. Este cuadro de Pachaku-
tik es el principal contradictor de 
la explotación minera y, por en-
de, un obstáculo para el Régi-
men. Las críticas de Quishpe fue-
ron la plataforma de su reciente 
campaña. Con 18 000 votos ga-
nó la Prefectura, el 26 de abril. 
Sacó mil más que el ex socialcris-
tiano Franklin Delgado, funda-
dor del Movimiento Acción y 
Servicio (MAS), quien tiene una 
posición pasiva frente al tema. 
A Quishpe le apoya un sector 
de la población shuar, mestizos, 
campesinos y los indígenas sara-
guros. Este electorado, según el 
analista Galo Márquez, sintoniza 
con su discurso crítico. Quishpe 
señala que la minería a gran es-
cala no respeta los derechos del 
agua, los derechos colectivos, los 
de la naturaleza, la soberanía ali-
mentaria, el buen vivir.... 
El Comité de Defensa de la Na-
turaleza, Salud y la Vida, del can-
tón El Pangui, es la principal or-
ganización que hace resistencia 
a la minería. Según su presidente 
Rodrigo Aucay, un paso impor-
tante en su lucha fue captar la 
Prefectura. "Ya lo conseguimos". 
Ahora trabajarán para que des-
de el Consejo Provincial se 
apruebe el Plan de Ordena-
miento Territorial, una vez que 
su ley salga de la Asamblea Na-
cional. Con este instrumento se 
quiere impedir la actividad mi-
nera en la Cordillera del Cóndor. 
Si eso ocurre, la empresa Ecua-
corriente (ECSA) no podría ex-
plotar cobre en el sector Tunday-
me. ECSA y Kinross, que opera 
en El Zarza, cantón Yantzaza, 
quieren iniciar la fase de explota-
ción de cobre y oro desde 2012. 
Actualmente, sus actividades 
están suspendidas por el Manda-
to Minero que dictó la Constitu-
yente en abril de 2008. A través 
de esta figura se revirtieron las 
concesiones existentes hasta esa 
fecha, para que la nueva Ley Mi-
nera las vuelva a regular. 
Desde el comité que lidera Au-
cay hay el convencimiento de 
que el Plan Territorial, en Zamo-
ra, pasará sin problemas. Si bien 
Quishpe no tiene mayoría a nivel 
de consejeros (por ahora, contro-
la tres de nueve escaños) no des-
carta llamar a consulta popular. 
Esta es la opción que más inte-
resa al Prefecto. Para ello empezó 
a crear asambleas a nivel provin-
cial y de cada parroquia. 
En los cantones, Pachakutik 
tiene 14 concejales: un nexo im-
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portante con la población. 
Otra organización que aviva el 
espíritu antiminero es Zamas-
kijat, que agrupa a los indígenas 
saraguros y a la Federación de la 
Nacionalidad Shuar (Fednash). 
Ellos se suman a la lucha lidera-
dapor el Comité de Defensa que 
han organizado a un 60% de la 
población mediante asambleas. 
No obstante, Aiicay admite que 
en los últimos meses se ha senti-
do un retroceso en la convocato-
ria de dichas asambleas. 
Este paréntesis ha sido aprove-
chado por el Ejecutivo. La Direc-
ción Provincial de Minería no 
deja de promover los alcances de 
la Ley Minera entre la población. 
Hasta ahora ha reunido a 600 
personas de 25 comunidades. 
Esta iniciativa tiene el apoyo de 
la Cámara Provincial de Minería 
y de una parte de la población 
shuar que, en el último año, se ha 
acercado a las mineras ECSA y 
Kinross, quienes buscan el apoyo 
de las bases con la ejecución de 
obras comunitarias y el respaldo 
político a los conflictos de tierras 
que este grupo indígena mantie-
ne con colonos de la zona. 
Oom rho^.isxw. 
No participarán todas 
las organizaciones 
Las movilizaciones no tendrán 
el apoyo de todas las organiza-
ciones. Mientras la Federación 
de los Pueblos Kichwas de la 
Sierra Norte(Chijallta-FICI),fi-
lial de la Conaie, realizará ma-
ñana un consejo ampliado para 
definir las acciones de protesta, 
la Unión de Organizaciones 
CampesinaselndígenasdeCo-
tacachi (Unorcac), filial de la 
Fenocin,queescercana al Go-
bierno, revisará primero el 
proyecto de la Ley de Aguas. Los 
Iíderesdelas180comunasdela 
Chijallta- FICI asistirán a la 
asamblea en Otavalo. Allíse de-
cidirá el cierre de carreteras en 
Imbabura, una marcha hacia 
Quito y movilizaciones pacíficas 
enOtavaloelbarra.RED.IBARRA 
El 27 arrancará 
una movilización 
indígena indefinida 
Según la Conaie, se ago-
taron losmecanismosde 
diálogo con el Gobierno 
sobre la Ley de Aguas. 
Otras marchasse afinan. 
Redacción Política 
Para la Conaie se agotaron los mecanismos de diálogo con el Gobierno, en lo refe-
rente a la Ley de Aguas que de-
berá aprobar la Asamblea. 
Así lo sostuvo ayer Marión 
Santi, presidente de esta organi-
zación indígena, luego de anun-
ciar una movilización indefini-
da que arrancará la noche de es-
te domingo 2 7. 
A su juicio, la Asamblea Nacio-
nal no ha tomado en cuenta su 
proyecto de ley sobre el manejo 
de los recursos hídricos debido a 
que se dará prioridad a la pro-
puesta del Gobierno. "Quere-
mos reivindicar nuestros dere-
chos. Hay problemas que no se 
han resuelto como la explota-
ción petroleray minera. Frente a 
nuestras propuestas, el Gobier-
no está ciego y no quiere ver la 
problemática". 
Según Santi, "ahora no somos 
los cuatro locos o chiflados. Va-
mos a pedir el cambio. Empeza-
mos esta resistencia, apegados a 
la Constitución". Desde el Eje-
cutivo, el anuncio de la Conaie 
fue visto con cautela. La secreta-
ria de los Pueblos, Doris Soliz, 
aseguró que los canales de diálo-
go con los sectores sociales se 
mantienen. Las reuniones que 
la semana pasada mantuvo la 
funcionaría con Santi, en Quito, 
es una prueba de ello. 
Los acercamientos no prospe-
raron porque la Conaie, según 
Soliz, abandonó las reuniones. 
El Gobierno advirtió que cual-
quier manifestación social debe 
enmarcarse en la Constitución. 
"Los ecuatorianos son libres de 
movilizarse, siempre y cuando 
se respeten las disposiciones le-
gales", dijo Soliz. 
Rige la prohibición de parali-
zar el abastecimiento de servi-
cios básicos, la toma de carrete-
ras o de instalaciones que ofre-
cen servicios públicos. 
Si bien este fin de semana la 
movilización indígena partirá 
desde los sectores rurales, en 
Quito las primeras protestas se 
iniciarán mañana. 
Las juntas administradoras de 
Agua Potable y de Riego del 
Ecuador partirán desde la pla-
zoleta de El Tejar hasta la Asam-
blea Nacional, a las 08:00. Allí, 
la Comisión de Soberanía Ali-
mentaria les informará sobre los 
pedidos de su asociación, toma-
dos en cuenta. 
Para el miércoles 30, la Fede-
ración de Estudiantes Politécni-
cos del Ecuador, la Federación 
de Trabajadores Libres de Pi-
chincha y otras asociaciones 
anunciaron una movilización 
general en Quito. Según su ma-
nifiesto, protestarán por las leyes 
de Soberanía Alimentaria y 
Educación Superior. 
Los pedidos puntuales 
# Entre los pedidos del movi-
miento indígena está que se 
respete la autonomía de las 
JuntasdeAguayqueseaprue-
be una tarifa económica para 
laszonasruralesdelpaís. 
£ El Presidente de la Comisión 
de Soberanía Alimentaria dijo 
que el informe para primer de-
bate estará hasta el 26. 
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'Conaie paralizará el país el 27' 
El presidente de la Confederación de Nacionalidades indígenas del 
Ecuador (Conaie), Marión Santi anunció ayer que desde este 27 de 
septiembre en horas de la noche se manifestarán a escala nacional 
contra la Ley de Recursos Hídricos y la Ley Minera. 
El líder indígena manifestó que esta no es una movilización, sino un 
"levantamiento indígena indefinido" que busca "se cambie la Ley". 
Asimismo, Humberto Cholango de la Ecuarunari explicó que esta 
protesta será pacífica, pero cada provincia "decidirá su forma de 
reclamo". Mientras que Doris Solíz, principal de la Secretaría de 
Pueblos y Movimientos Sociales, dijo que el diálogo con el 
movimiento indígena persistirá, pero "respetamos la decisión que 
tienen de reclamar". Resaltó además, que la Ley de Aguas, ha sido 
estudiada "en un 9 0 % y creemos que el otro 10% puede ser 
trabajado derjtro de estos días", concluyó la funcionaría. (SH) 
Coro ¿ 3 0 C L í 4 ^ ^ ; 
Los dirigentes se 
reúnen hoy y mañana 
Los movimientos indígenas de 
ChimborazoyTungurahua or-
ganizan asambleas entre hoy y 
¡ mañana. El objetivo es definir 
! las acciones de protesta contra 
el proyecto de Ley de Aguas. Los 
dirigentesdeChimborazose 
reunirán en Riobamba. En Am-
bato la asamblea será mañana. 
Ayer losdirigentes llamaron a 
los representantes de las co-
munidades para coordinar las 
accionesque emprenderán 
desde el próximo domingo. El 
dirigente Manuel Ainaguano in-
formóqueel cierre de víassíse 
aplicará. "Por esovamosa pa-
ralizarel país indefinidamente". 
En las reuniones se informará 
losmovimientossocialesque 
apoyarán la movilización. 
RED.SIERRACENTRO 
Com.23 0<f ¿OQ^. 
Las bases de la Conaie 
alistan la marcha 
Losdirigentes indígenas 
recorren las provincias 
para alistar la paraliza-
ción del domingo.Tam-
bién analizan la pro-
puesta de diálogo del 
Ejecutivo. 
Redacción Política 
poitica@elcomercio.com 
L os dirigentes indígenas de la Conaie definen su cro-nograma de trabajo. A lo largo de esta semana visi-
tar las comunidades de la Sierra, 
Costa y Amazonia para organizar 
la movilización nacional del do-
mingo, que se realizará en recha-
2:0 al proyecto de Ley de Aguas, 
presentado por el Ejecutivo. 
Humberto Cholango, presi-
dente de la Ecuarunari (regional 
Sierra de la Conaie), viajó la ma-
ñana de ayer a Cotopaxi. Allí par-
ticipó en una asamblea indígena 
en esa ciudad. 
Su recorrido continuará hoy 
por Chimborazo, Imbabura, Ca-
ñar y Azuay hasta el fin de sema-
na. "Estamos organizando asam-
bleas informativas para convocar 
a nuestras comunidades", precisó 
el dirigente. 
Pero la estrategia para la movili-
zación aún no está establecida; 
prefieren no advertir las acciones 
que tomarán. Sin embargo, la Co-
naie garantiza que serán despla-
zamientos pacíficos. Cada una de 
las organizaciones determinará 
la estrategia que seguirá. 
El factor sorpresa dentro de los 
anuncios de movilización de esta 
organización, que a partir del 
2003 ha visto reducida su capaci-
dad de convocatoria, tiene nom-
bre y apellido. 
Alberto Acosta, el ex presidente 
de la Asamblea Constituyente y 
aliado al presidente Rafael Co-
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rrea, apoya abiertamente el lla-
mado del movimiento indígena. 
En las primeras marchas en 
contra de la Ley de Aguas, del 11 
de septiembre, en Cuenca, mos-
tró tener liderazgo dentro de ese 
sector. En las últimas horas, los 
contactos con la Conaie se han 
profundizado. 
"Si su paralización es para la 
apertura del diálogo y para forta-
lecer los procesos de participa-
ción democrática, los apoyo". "No 
se puede permitir una Ley de 
Aguas impuesta desde el poder, 
como pasó con la Minera". 
Mientras el movimiento indíge-
na se organiza en las bases, el Go-
bierno reaccionó a través de un 
pronunciamiento del ministro 
coordinador de la Política, Ricar-
do Patino. El funcionario invitó a 
la Conaie a un diálogo abierto, 
aunque advirtió que le parece 
"inentendible" la posición de la 
organización indígena. Patino re-
cuerda que hace una semana los 
indígenas acordaron canales de 
diálogo con la Secretaría de los 
Pueblos, que dirige Doris Soliz. 
Ante esa iniciativa, el movi-
miento indígena no tiene una res-
puesta concreta. Cholango dice 
que sus viajes a las provincias ser-
Pasos previos 
'*< El 31 de octubre de 2008 
se realizó una asamblea ex-
traordinaria de la Co-
naie.Se cuestionaron los 
proyectos económicos, 
políticos, socialesy am-
bientales del régimen de 
Rafael Correa. 
El 18 de noviembre de 
2008, el debate por la Ley 
Minera convocó a los indí-
genasen una movilización 
masiva en El Cajas. Se des-
plazaron cerca de 20 000, 
pero no lograron cambios. 
viran para recoger la opinión de 
los dirigentes y comunidades 
frente a la posibilidad de diálogo. 
Pero descarta la posibilidad de 
suspender la movilización. 
Manuel Castillo, presidente del 
Consorcio de Desarrollo de Ma-
nejo Integral del Agua de Cayam-
be, lo ratifica. Hoy se reunirán pa-
ra planificar su desplazamiento. 
"La paralización va porque va", 
sentenció. Su mayor preocupa-
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Alfredo Lagla/EL COMERCIO 
En la sede de la organización. El lunes, la cúpula del movimiento, 
con Marión Santi y Humberto Cholango (der.), anunció la protesta. 
ción es la creación de la Autori-
dad Única del Agua. 
El artículo 171 del proyecto de 
Ley Orgánica que critica el movi-
miento indígena establece que 
en materia de recursos hídricos, 
la Autoridad Única del Agua, con 
rango de secretaría nacional, 
ejercerá la rectoría de este siste-
ma en todo el territorio nacional. 
La Autoridad Única del Agua 
formulará las estrategias y esta-
blecerá las directrices técnicas 
para la aplicación de las políticas 
hídricas nacionales. 
Según Cholango este artículo es 
ilegal. "Hay comunidades que se 
han esforzado por tener agua a 
través de mingas. No permitire-
mos que un burócrata administre 
nuestro recurso". 
En ninguno de los 19 7 artículos 
de la normativa en debate se 
menciona a lasjuntas de Agua, las 
cuales han conformado los secto-
res campesinos para administrar 
el líquido vital. 
Estos planteamientos son de 
preocupación general a nivel de 
estos sectores. Por ello, los repre-
sentantes de las Juntas de Agua 
Potable y Riego llegan hoy a Qui-
to. Exigirán que sus propuestas se 
incluyan en la Ley que debate la 
Comisión de Soberanía Alimen-
taria de la Asamblea Nacional. 
Para el asambleísta Jaime Abril 
(País), presidente de la Comisión, 
los canales de diálogo sí han esta-
do abiertos. "Las propuestas de las 
juntas han sido tomadas en cuen-
ta y lo estamos sistematizando, 
pese a que el plazo para presentar 
propuestas terminó". El legisla-
dor asegura que no hay intentos 
de privatización del agua, pues el 
art. 12 de la Constitución, a su jui-
cio, así lo prohibe. 
La Federación de Indígenas 
Evangélicos del Ecuador (Feine), 
según su dirigente, el legislador 
Marco Murillo, tendrá el miérco-
les 30 una asamblea para definir 
su postura." Esperamos que estas 
movilizaciones no sean cuestión 
de reinvindicaciones políticas". 
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Algunos hitos de la vida política de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) 
5 DE JUNIO 
La Conaie paralizó las carreteras del país. Protagonizaron una 
* toma simbólica de la iglesia de Santo Domingo, en Quito. El 
presidente Rodrigo Borja tuvo que dialogar con los dirigentes. 
10 de abril 
La Organización de Pueblos 
Indígenas de Pastaza pidió 
la entrega de tierras. 
Nació el Movimiento 
Pachakutik como el brazo 
político de la Conaie. Alcanza-
ron una representación 
política en el Congreso. 
* 199/ 
5,6,7 de febrero 
La Conaie y organizaciones 
sociales y políticas participa-
ron en el derrocamiento del ex 
presidente Abdalá Bucaram, 
del PRE. 
2 de enero 
Pachakutik y otras agrupacio-
nes de izquierda llegaron a la 
Asamblea Constituyente, pero 
no lograron que el Ecuador 
sea declarado un Estado 
plurinacional. 
Las organizaciones indígenas 
se levantaron en contra de la 
política económica del ex 
presidente Jamil Mahuad, 
Democracia Popular. Paraliza-
ron el país. 
2000 
21 de enero 
La Conaie, agrupaciones de 
izquierda y los mandos medios 
de las Fuerzas Armadas, se 
tomaron el Palacio Legislativo 
y derrocaron a J. Mahuad. 
2001 
Febrero 
Los indígenas protagonizaron 
un nuevo levantamiento en 
contra del gobierno de Gustavo 
Noboa. Cuestionaron su 
política macroeconómica. 
^^^^^^í^^^^^^^^fi^^^^^l^ 
I Llegaron al poder con Luido Gutiérrez. Nina Pacari estuvo en 
í ese Gabinete. Fue la Ministra de Relaciones Exteriores. 
La Conaie anuncia una serie de 
levantamientos populares. Sin 
embargo, el poder de 
convocatoria disminuyó. El 
compartir el poder con 
Sociedad Patriótica les pasó 
una factura política. 
»2Q07 
30 de noviembre 
Fueron parte de la mayoría 
que controló la Constitu-
yente. Sin embargo, en 
mayo se distanciaron del 
oficialismo. 
ni 
CCíY) XV 0% *eo? 
Las comunidades 
todavía no están listas 
Las organizaciones que agru-
pan a los indígenas saraguros 
aún no están listas para la medi-
da de hecho anunciada por la 
Conaie. Lossaragurostienen 
como estrategia cerrar la co-
municación entre Loja y Cuen-
ca, en el cantón Saraguro. 
Mientras tanto, en Zamora 
Chinchipeyahuboayeruna 
reunión convocada por la or-
ganización Zamaskijat. Esta 
aglutina a indígenassaraguros 
; ycampesinosensietedelos 
; nueve cantones. Ayer se reu-
nieron con dirigentes de la UNE, 
la Federación de la Nacionali-
dad Shuar(Fednash)y delsegu-
ro Campesino. Acordaron mo-
vilizarse a Quito para respaldar 
la medida de hecho anunciada 
por los dirigentes. RED. LOJA 
Las juntas de Agua 
marcharon en Quito 
Los representantes de 
unas5000organizacio-
nescampesinascami-
naron hasta la Asam-
blea. Pidenser incluidos 
en el debate de la Ley de 
Recursos Hídricos. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
U n saco de lana abrigó a Luis Paillacho ayer cuan-do salió, a las 05:00, des-de su comunidad en 
Oyambarillo, nororiente de Qui-
to. Le tomó tres horas llegar a la 
plazoleta de El Tejar, en el Centro. 
Ese fue el sitio de concentración 
que determinó la dirigencia de 
las Juntas Administradoras de 
Agua Potable y Riego del Ecuador 
0aapre) para manifestarse en 
contra la Ley de Aguas que auspi-
cia el Ejecutivo. 
Junto a él, centenares de comu-
neros llegaron a la capital para 
marchar hasta la Asamblea Na-
cional y presentar sus propuestas. 
Piden protección a las fuentes pa-
ra garantizar el consumo huma-
no, soberanía alimentaria y el res-
peto a la gestión comunitaria de 
agua en el sector urbano y rural. 
"Venimos de muy lejos, no nos 
pueden quitar el agua", dijo Pai-
llacho y recordó que en su sector 
se trabajó en 67 mingas para 
construir un canal que beneficia 
a l 500familias. 
La masiva movilización convo-
có a los representantes de unas 
5 000 juntas de Agua, a nivel na-
cional. De este total, solo 1 5 00 es-
tán registradas legalmente. 
Resguardada por tres patrulle-
ros, la marcha recorrió las calles 
Mejía y Montúfar, en el Centro 
Histórico. Allí los transeúntes re-
cibieron volantes con las pro-
puestas de los manifestantes. 
En su recorrido repetían al uní-
sono: "El agua no se vende, el agua 
se defiende". Se refieren a la preo-
cupación de una posible privati-
zación del agua.Entre sus pedidos 
está la eliminación del artículo 
74 sobre al aprovechamiento de 
fuentes de agua y concesiones pa-
ra la explotación minera. 
El intenso sol de la mañana no 
aplacó los ánimos de Enrique 
Cordero, de 68 años, quien llegó 
de Guayas y exige que se respete a 
una sola autoridad del Agua pero 
que esta coordine con las juntas. 
La marcha se agolpó en las calles 
por una hora y media. 
Las decenas de carteles anun-
ciaron la presencia de diferentes 
sectores rurales. Lino de ellos fue 
la comunidad de Pueblo Viejo, 
del cantón Alausí. De allí es oriun-
do Gerardo Guarnan. Para él, lo 
importante es que no se centrali-
ce la administración del líquido. 
En su zona fueron 3 0 años de lu-
cha y trabajo que les permitieron 
tener agua tanto para el consumo 
humano como para el riego. 
La delegación de Pedro Vicente 
Maldonado también marchó 
ayer. "Tememos que el Gobierno 
nos quiera cobrar con otros pre-
cios", aseguró Efraín Cumbo. 
Ahora, en su zona pagan USD 3 
por 5 metros cúbicos de agua. 
Pese a que la preocupación de 
las Jaapre es similar a la de la Co-
naie, cuando a Genaro González, 
de Pifo, se le preguntó si apoya a 
ese movimiento indígena, res-
ponde con un no rotundo. 
En principio estas juntas no par-
ticiparán aliadas a la marcha de la 
Conaie que se iniciará el domin-
go. Sin embargo, Humberto Cho-
lango, presidente de la Ecuaruna-
ri (regional Sierra), aseguró que 
en Chimborazoya se unieron a su 
protesta. Y respecto a un posible 
diálogo con el Gobierno, advirtió 
que se está evaluando ese escena-
rio con las comunidades, pero sin 
restarle fuerza a su movilización. 
Ante estos anuncios, el subse-
cretario de Gobierno, Franco 
Sánchez, dijo: "No toleraremos 
acciones de violencia excesiva". 
Ayer,alas 11:4 5, concluyó la au-
diencia que tuvieron las juntas de 
Agua en los exteriores de la Asam-
blea. Desde una tarima, hablaron 
con la Comisión de Soberanía Ali-
mentaria. Su titular, Jaime Abril, 
prometió analizar sus pedido. 
• Observe una fotogalería 
de la marcha de lasjuntas de 
agua hasta la Asamblea. 
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La Conaie rechaza la ley de País 
Se prohibe toda forma de privatización del agua. Tampoco se reconocerá 
ninguna forma de apropiación o 
de posesión individual o colecti-
va sobre este recurso, cualquiera 
que sea su estado. Así lo estable-
ce el art. 3 del proyecto de ley de 
Recursos Hídricos presentado 
por el Ejecutivo a la Asamblea 
Nacional. La Comisión especia-
lizada de Soberanía Alimentaria 
analiza este documento. 
Sin embargo, los movimientos 
sociales impugnan la propuesta 
gubernamental y dicen que esta 
viabiliza la privatización del 
agua. El asambleísta de Alianza 
País y dirigente de la Federación 
de Indígenas, Campesinos y Ne-
gros del Ecuador (Fenocin), Pe-
dro de la Cruz, recordó que la 
propuesta oficial no afectará a las 
comunidades indígenas en el 
uso y aprovechamiento del agua. 
El proyecto, a su juicio, determi-
na que la gestión del agua puede 
ser pública o comunitaria. 
Si bien la Conaie ha señalado 
que sus observaciones no han si-
do tomadas en cuenta en el de-
bate inicial de la Ley, la Comisión 
insiste en que reconocerá algu-
nas de las propuestas planteadas 
por la organización indígena. 
Una de ellas tiene que ver con 
la sanción a los responsables de 
la contaminación del agua, que 
no consta en el proyecto del Eje-
cutivo. También se incluirá la 
creación del Fondo de Agua. 
Otro de los temas polémicos, 
según la Conaie, es que la inicia-
tiva del oficialismo daría priori-
dad al uso del agua para la activi-
dad minera. De la Cruz contradi-
ce esta versión argumentando 
una orden de prelación. "Prime-
ro el consumo; segundo, el riego; 
tercero, el caudal ecológico y, 
cuarto, actividades productivas y 
económicas". 
El proyecto del oficialismo 
crea también la Autoridad Úni-
ca del Agua como organismo res-
ponsable de la rectoría, planifi-
cación, gestión, regulación y con-
trol de los recursos hídricos. 
Esta entidad fijará anualmente 
los límites mínimo y máximo 
dentro de los cuales los gobier-
nos municipales deberán fijar el 
valor de la tarifa de consumo. 
La Conaie, amas de rechazar la 
presencia del Gobierno en esta 
Autoridad, propone que el Esta-
do garantice la gratuidad del 
consumo de este recurso. 
Más detalles 
En ninguna circunstan-
cia habrá gestión privada e 
individual del agua. La que 
exista deberá asimilarse a 
la gestión publica, dice el 
proyecto del Gobierno. 
El proyecto propone, 
además, que la Autoridad 
Única del Agua establece-
rá, de acuerdo con las nor-
mas internacionales, la 
cantidad mínima vital de 
agua por persona. 
El agua la gestionarán 
entidadescomoempresas 
públicasyotrasentidades 
de derecho público, co-
munas, comunidades 
campesinas, organizacio-
nescomunalesosistemas 
comunitarios 
La Conaie propone que 
la ley prohiba toda clase de 
contaminación de las 
aguas. Además, que es res-
ponsabilidad de los muni-
cipios el tratamiento de las 
aguasservidas. 
En Azuay la marcha se prepara en tres cantones 
Los representantes de indíge-
nas y campesinos de Azuay defi-
nieron la primera medida de pre-
sión contra el proyecto de Ley de 
Aguas. Ayer se reunieron en el 
Centro de Reconversión Econó-
mica de Azuay (CREA). 
Allí decidieron realizar una 
marcha la mañana del próximo 
lunes, en la capital azuaya. Esta 
decisión fue adoptada en una 
asamblea convocada por la Fede-
ración de Organizaciones Cam-
pesinas del Azuay (FOA). 
A la reunión asistieron unos 
150 dirigentes de sistemas de 
agua potable y de riego de Azuay 
En la cita también se analizó el 
proyecto de esta Ley presentado 
por el Ejecutivo. El presidente de 
esta Federación, Carlos Pérez, in-
sistió en que con esa normativa se 
pretende vender el agua y otorgar 
autorizaciones de manera priori-
taria a la minería. 
Rigoberto Sánchez, dirigente 
del sistema de riego de Girón, re-
cordó que su lucha se inició hace 
5 años, cuando se enteraron de 
que la minera IamGold realizaba 
los estudios de prospección en el 
sector de Quimsacocha. "No he-
mos claudicado y no lo haremos 
porque está enjuego el agua'. 
El próximo sábado habrá otra 
reunión con los beneficiarios de 
los sistemas de agua que se ali-
mentan de los ríos Rircay, Tarqui y 
Yanuncay y que agrupa a los can-
tones Cuenca, Girón y San Fer-
nando. Allí también se analizarán 
medidas de presión para la próxi-
ma semana en el Austro. 
Los campesinos de estos tres 
cantones han liderado los blo-
queos de vías en defensa del agua 
desde el año pasado. Por eso, Pé-
rez, presidente de la FOA, no des-
cartó medidas extremas de pre-
sión si los campesinos las exigen. 
Redacción Cuenca 
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'El diálogo será solo 
con el Presidente' 
La Conaie aceptó conver-
sar con el Gobierno, pero 
sin detener las moviliza-
ciones que empezarán 
este domingo 
Redacciones Política elbarra 
Ayer, la dirigencia de la Co-naie, reunida en Quito, ra-tificó la movilización de 
sus bases desde el domingo. 
Sus principales dirigentes, 
Marión Santi y Humberto Cho-
lango dijeron que las marchas se 
realizarán según lo planificado. 
Pepe Acacho, presidente de la 
Federación Shuar confirmó, por 
ejemplo, que en Morona Santia-
go habrá corte de carreteas. 
La Conaie insiste en que solo 
dialogará con el presidente Ra-
fael Correa en caso de que el Eje-
cutivo busque un acercamiento. 
Pero, ello no detendrá sus movi-
lizaciones en todo el país. 
En Imbabura, líderes de diver-
sas comunas indígenas, reuni-
dos en los consejos permanen-
tes en Otavalo, están dispuestos 
a medir fuerzas con el Gobier-
no. En el auditorio de la Federa-
ción de los Pueblos Kichwas de 
la Sierra Norte (Chijallta-FICI), 
filial de la Conaie, se realizan 
reuniones diarias para analizar 
cada artículo de la Ley de Aguas 
y de la Constitución Política. 
"No queremos que nos acusen 
de no estar bien informados so-
bre los temas que nos movilizan. 
Esta tarde (ayer) continuaremos 
con la revisión de los artículos", 
explicó Jéssica Carvajal, asam-
bleísta alterna de Pachakutik. 
Desde las 09:00, los líderes de 
unas 50 comunas se reunieron 
en el auditorio de la FIO, ubica-
da en el centro de Otavalo. Con 
sus mochilas bajo el brazo se 
ubicaron en la sillas plásticas 
blancas para escuchar al presi-
dente! de la FIO, Marco Guate-
mal. "Esta protesta no es de aho-
ra, es un proceso de inconformi-
dad por el manejo de los proyec-
tos de ley y del Estado. 
En estas asambleas definire-
mos las estrategias en las movili-
zaciones. Buscamos la unidad 
del movimiento indígena para 
hacer prevalecer nuestros dere-
chos", dijo Lauro Farinango, pre-
sidente del pueblo Karanki, una 
organización que representa a 
31 comunas. 
Miguel Castillo /EL COMERCIO 
Consejos comunales en Otavalo. El análisisde la Ley de Aguastie-
ne en debate permanente a la FICI, que apoya el paro de la Conaie. 
Las juntas de regantes 
se preparan hoy 
¡ Lasestrategiasparaellevanta-
: miento campesino-indígena se 
; definen hoy y se pulirán el pró-
; ximosábado.Losbeneficiarios 
de los sistemas de agua potable 
yde riego de las provinciasde 
Azuayy Cañar están en reunio-
nes frecuentes. El objetivo es 
; que hasta el domingo cada dir i -
! gente sepa de quéforma parti-
ciparáy en quéfrentese ubica-
rá para el cierre de víaso la t o -
ma de instituciones públicas, 
dijo un dirigente. En las dos pro-
vincias, la medida de hecho la l i -
deran la Conaie y la Unión de 
Comunidades Campesinasde 
Cañar. En Azuay existen sobre 
los 400 sistemas de agua pota-
ble y otros 500 de riego. 
REDACCIÓN CUENCA 
Hoy su ov, 2001. 
Correa 
cuestiona la 
movilización 
de la Conaie 
EL PRESIDENTE Rafael Correa, re-
chazó ayer la movilización in-
dígena anunciada para la media 
noche de hoy, durante su cadena 
radial sabatina emitida desde Ca-
yambe, Pichincha. 
Allí lamentó que "cierta diri-
gencia de la Conaie se una irre-
flexivamente al paro iniciado por 
la UNE". Dijo que no hay razón 
para un levantamiento por la su-
puesta privatización del agua, 
pues se ha demostrado que eso 
no ocurrirá. La Constitución en 
los artículos 282 y 318 "prohiben 
el acaparamiento y privatización 
del agua y sus fuentes", indicó. 
Además explicó que el proyecto 
de Ley de Recursos Hídricos en 
su artículo 3 establece que el 
agua, por su trascendencia para 
la vida, la economía y el ambiente, 
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no puede ser motivo de acuerdo 
comercial con gobierno alguno. Y 
al ser un recurso estratégico ten-
drá una autoridad única, sin que 
esto signifique que no hayan jun-
tas de agua y de regantes, que 
adminis-
tren los ca-
nales de 
riego. 
En otro te-
ma, el pre-
sidente se-
ñaló que 
solo el 22% 
de las me-
dicinas que 
se venden 
en el país 
son de pro-
ducción nacional, y el resto se 
importa. Por ello ordenó al Mi-
nisterio de Salud, al presidente 
del IESS, Ramiro González, y al 
Instituto de Compras Públicas, 
dar prioridad a la producción de 
la industria nacional. "Basta de 
médicos corruptos que recetan 
medicamentos de marca, prime-
ro lo nuestro", exclamó. También 
criticó las licencias exclusivas, y 
aseguró que, si se puede, se pro-
ducirán acá los medicamentos. 
En otro ámbito, Correa señaló 
que la Ley de Hidrocarburos, 
cambiará los contratos petroleros 
a prestación de servicios, y que 
las comunidades de donde se 
extrae el petróleo recibirán el 
12% de las regalías del crudo. 
El primer mandatario criticó el 
paro de maestros, "están deses-
perados, por eso hacen actos van-
dálicos, salen 30 personas que no 
son ni estudiantes ni maestros, 
sino de la FEUE, FESE, y UNE, 
que ya saben a qué partido po-
lítico responden", dijo. (CIGS) 
La ley de 
aguas del 
Ejecutivo 
divide criterios 
La Ley de Recursos Hídricos próxima a aprobarse por la Asamblea Nacional, en su 
artículo 3, no cita a las empresas 
nacionales de la "prohibición de 
privatización del agua". 
Para Rosa Rodríguez, vocera de 
la Colisión por la Defensa del 
Agua, se trata de "artículos que 
abren, por la vía de las excep-
ciones, la posibilidad de que el 
agua pueda ser privatizada". Por 
ello cuestiona el art. 3 del pro-
yecto de ley, que especifica que 
"el agua no podrá ser objeto de 
acuerdo comercial con gobier-
nos, entidades mul-
tilaterales o empresas 
extranjeras". 
"Sin embargo, no 
dice que esto se pro-
hibe a empresas na-
cionales. Y hay mu-
chas empresas loca-
les interesadas en lle-
gar a acuerdos co-
merciales respecto 
del agua. Esto se de-
be especificar", dijo 
Rodríguez. 
Por su parte, Jorge 
Jurado, titular de la Secretaría 
Nacional del Agua (Senagua) ma-
nifiesta que en el país no ha 
existido privatización, sino aca-
paramiento del recurso. 
"Hay un malentendido entre 
privatización y acaparamiento en 
el manejo del agua, por razones 
de inequidad se ha dado un aca-
paramiento por parte de los gru-
pos de poder. Pero esto es un 
acaparamiento no una privatiza-
ción", puntualiza. 
Además explica que esta nor-
Según el titular 
de la Senagua, 
Jorge Jurado, en 
el país no ha 
existido una 
privatización del 
recurso, sino un 
proceso de 
acaparamiento 
mativa no permite la privatización 
por lo que, a partir de su vigencia, 
todas las concesiones deberán 
canjearse por autorizaciones de 
uso y aprovechamiento de agua. 
Pero para Miguel Guatemal, vi-
cepresidente de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), esta ley "se 
inclina hacia la privatización y a 
los grandes agentes que tienen 
concesiones en el país". 
En ello coincide Humberto Cho-
lango, presidente de la Ecuaru-
nari, quien sostiene que si bien "la 
ley dice que no se va a privatizar 
este recurso, vuelve a entregar el 
agua a quienes ya la 
:
 -•- tenían, evitando su 
redistribución". Así 
objeta la transitoria 
primera del proyecto 
de Ley de Aguas (ver 
entrevista). 
Por su parte, Betty 
Amores, integrante 
de la Comisión de 
Fiscalización y Con-
trol Político de la As-
mblea Nacional, se-
ñala que "no importa 
que no se hayan incluido en el 
proyecto a las empresas nacio-
nales, pues todas deberán so-
meterse a la Ley ecuatoriana". 
Según Amores, dentro de lo que 
dispone eLproyecte^g&prnjativa 
legal, en un comienzo se realizará 
una auditoría nacional del agua 
con el fin de que todas las con-
cesiones respondan a cuatro 
prioridades que requiere el Es-
tado, tales como: agua para con-
sumo humano, soberanía alimen-
taria, ecología y al "final temas 
productivos". (GCM-5H) 
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¿QUIÉN ES? Humberto Cholango, 
líder de la Ecuarunari, es egresado 
de la facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Salesiana. 
'Ley prioriza a industria, 
pero no a comunidades' 
Humberto Cholango, pres-
dente de la Ecuarunari, teme 
que el canje de concesiones 
por autorizaciones de uso 
del agua privaticen el líquido 
vital, con la aprobación de la 
Ley de Recursos Hídricos. 
¿Por qué califican de 
"privatizadora" a la ley del 
agua? 
Porque no se revisan las con-
cesiones anteriores. Según 
un estudio del extinto Con-
sejo Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) el 1% de 
personas controla el 64% del 
recurso, es decir que no se 
van a redistribuir las aguas, 
por lo que la transitoria pri-
mera de la ley de aguas, 
consolida la privatización. 
Pero el artículo 3 asegura que 
no se va a privatizar. 
Entonces manejemos el tér-
mino "acaparamiento" del 
agua. Y este acaparamiento 
no se redistribuirá, por lo 
que ese 64% de agua que 
está concesionado al 1% de 
personas seguirá en las ma-
nos de quienes ya tenían el 
recurso para sí mismos. 
¿Qué cree que prioriza el 
Gobierno? 
El artículo n.° 70 cita al Plan 
Nacional de Desarrollo y allí 
se dice que se prioriza el 
agua para aprovechamiento 
económico en actividades 
hidroeléctricas(...), pero no 
en el cultivo de papas, de 
cebada, etc. 
¿Por qué la preocupación de 
que la autoridad única del 
agua regule sus sistemas de 
agua comunitarios? 
A nosotros nos preocupa el 
artículo 95, que es suma-
mente peligroso. Allí se dice 
que "ejercerá todas las com-
petencias", quitándonos to-
dos el esfuerzo comunitario 
en la creación de canales y 
sistemas de riego. 
¿Temen el control? 
No, al contrario. La admi-
nistración del agua se hace 
en asamblea comunitaria y 
todos los problemas se re-
suelven en conjunto. Pero 
ahora, ¿qué autoridad única 
va a estar vigilando cómo se 
administra? jNadie... porque 
es imposible vigilar tanto! Lo 
que se hace es quitarnos de-
rechos. 
¿Se oponen, entonces, a la 
autoridad única? 
No estamos en contra de esa 
autoridad. Queremos una 
autoridad para planificar po-
líticas, para que fortalezca 
planes de desarrollo, capa-
cite pero no que controle la 
administración y asuma las 
competencias. (SH) 
'Santi y Cholango no 
entienden los procesos' 
El titular de la Senagua, Jorge se privatizará, por lo que el re-
Jurado, asegura que el agua no clamo de la dirigencia indígena 
se da por "desinformación", ya 
que según la Ley, "no se le re-
tirará la administración del agua 
a estos sectores7'. 
¿Se privatiza el agua al momento 
canjear las antiguas concesiones 
por autorizaciones? 
Este es uno de los cuestiona-
mientos del movimiento indíge-
na. Pero no se entiende el pro-
ceso, pues lo que se hará es 
canjear las concesiones otorga-
das antes de la existencia de esta 
Ley por autorizaciones, lo que 
evitará procesos burocráticos. Y 
la auditoría que pide el sector a 
las concesiones existentes consta 
en la transitoria n.° 27 de la actual 
Constitución, la cual nos da plazo 
hasta octubre de 2010 para re-
visar todas las concesiones en-
tregadas. 
La Conaie teme que la autoridad 
única del agua quite la 
administración de sus sistemas 
comunitarios o juntas de agua, 
¿será esa la labor de la nueva 
autoridad? 
Tomemos en cuenta que el agua 
'es un sector estratégico y, por 
mandato de la Constitución, no 
puede estar en manos de nadie 
más que del Estado. En cuanto a 
la administración, en el art. n.° 96 
se explica que a las comunidades 
les corresponderá hacer la ges-
tión del agua. Y, por tanto, re-
ciben fondos de terceros para 
L
 poder trabajar. Entonces, ¿no 
cree que debe haber alguien que 
administre los fondos que son de 
todos, y no solamente de ellos? 
¿Cómo estará integrada la 
denominada "autoridad única del 
agua"? 
(Usted) Está frente a la autoridad 
única del agua, es la Senagua. Y 
el ente no se transformará en 
nada, quedará como tal. Este es 
un derecho de la administración 
del Gobierno, además de que el 
presidente Rafael Correa ya dis-
puso que esta es la autoridad 
única del agua. 
Si el Estado se compromete a 
respetar los sistemas comunitarios 
de agua, ¿entonces por qué la 
protesta indígena? 
Dentro de la dirigencia indígena 
hay un grave elemento de de-
sinformación, a pesar de que 
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tienen todas las posiblidades de 
tener toda la información. Pero 
se me ha demostrado en los 
diversos debates con los señores 
Marión Santi y Humberto Cho-
lango que hay desinformación 
propia y también existen ma-
lentendidos. 
¿Qué hará usted si es que se 
aprueba la ley? 
Comenzaré a trabajar en el re-
glamento y aplicaré la ley para 
convertir al agua en un derecho 
humano. (SH) 
UQí.MQ*-%ooq 
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Marión Santi 
cumple el 
destino de la culebra 
shinshi 
El líder de la comunidad de Sarayaku lideró las protestas 
contra la petrolera CGC. Estudió en Costa Rica y en Brasil, y con solo 
32 años fue electo como el dirigente máximo de los indígenas 
H 1 salir de la cabana donde se 
* \ escondía, por las amenazas que 
pesaban sobre él, Marión Santi 
se muestra confiado, luego de que sus 
allegados le dicen que no se debe 
preocupar, que quienes vienen son de 
confianza. Cerca de Sarayaku, el calor 
se hace espeso, por' la lluvia que dejó 
de caer hace pocas horas. 
Es agosto de 2004. Con solo 28 años, 
Santi se ha ganado el respeto de su 
pueblo. Es el presidente 
de Sarayaku, una comu-
na al borde del río Bo- ¡ 
bonaza, en Pastaza. Una | 
zona rica en recursos na- j 
turales, rica en tradicio- i 
nes ancestrales, una de 
las cuales se ha roto: ser 
el líder de la comunidad 
a tan 'corta' edad, ya que 
el liderazgo es cosa de 
los mayores. 
En la casa donde es-
taba resguardado, un 
amigo suyo corta leña. 
De pronto una culebra 
se escapa por entre los 
maderos. Cunde una es-
pecie de miedo en el 
lugar. Es una shinshi, 
una especie de víbora 
muy pequeña, pero muy 
letal. Así soy yo, así so-
mos los de mi pueblo, 
Sarayaku. Somos como 
la shinshi, pequeños, pe-
ro podemos hacer daño, 
y sin que nadie lo note, 
volvemos a la selva. 
EL HOMBRE FUERTE DE 
SARAYAKU. E n 1986, 
cuando Marión Santi te-
nía 10 años, la petrolera 
estadounidense Ar-
co/Oriente logró que se 
le concediera la explo-
tación del bloque 10. En 
esa época, según cuenta 
Santi, sus padres, el cu-
raca Remigio Santi y 
Beatriz Gualinga, lucha-
ron para que salga esa 
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petrolera. Eso lo formó, día a día. En 
su casa no se ha hablado de nada más 
que de la defensa de su comunidad. 
Santi estudió la primaria en su co-
munidad, luego en el Colegio Técnico 
Sarayacu. Estudió en Costa Rica, en el 
instituto Interamericano de Dere-
chos, y finalmente hizo un año de 
Maestría en la Universidad Estatal de 
Manaos, pero no ha podido revalidar 
ese título. 
A su regreso, las cosas no estaban 
bien en Sarayaku. Desde 1996, se dio 
una nueva concesión para la petrolera 
argentina CGC, para la exploración 
de la concesión del Bloque 23, con un 
tamaño total de 200 000 hectáreas, 
con el 75% en zona de la comunidad 
de Sarayaku. 
En enero de 2003, Santi, que ya era 
presidente de Sarayaku, demostró 
sus capacidades de liderazgo a ojos 
de su pueblo, pues cuatro dirigentes 
de su comunidad fueron apresados, 
porque se habían incautado de varios 
equipos y armamentos militares. Lue-
go de una negociación ardua, los 
detenidos salieron en libertad y el 
equipo fue devuelto. En febrero de 
2003, la CGC anunció que salía de ese 
territorio, por falta de garantías. Sin 
embargo, los Santi dicen que la em-
presa abandonó 1 400 kg de ex-
plosivos que ponen en 
peligro a su pueblo 
Así las cosas, en esa 
época Santi llegó a te-
ner 17 órdenes de pri-
sión, durante la época 
del Gobierno de Lucio 
Gutiérrez. 
Con sus conocimien-
tos de leyes interna-
cionales, planteó una 
demanda a la petrolera 
CGC ante Corte Inte-
ramericana de Dere-
chos Humanos, que 
fue favorable para los 
Sarayaku. 
A LA DIRIGENCIA DE LA 
CONAIE. Marión Santi 
se postuló en 2005 pa-
ra ser presidente de la 
Confederación de Na-
cionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Co-
naie), pero perdió las 
elecciones ante Luis 
Macas. 
En enero de 2008, los 
indígenas votaron a fa-
vor de su candidatura. 
Jorge Guarnan, diri-
gente indígena, desta-
ca su experiencia de 
lucha en las bases so-
ciales. Su primera mo-
vilización, en enero de 
este año fue un fra-
caso, pero como la 
shinshi, regresó sigi-
losamente a la selva, y 
vuelve para atacar esta 
semana. (JRI) 
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Indios prueban 
al régimen 
La movilización nacional indefinida convocada para hoy también 
es prueba de fuego para dirigencia indígena 
a movilización va porque 
va"\ Con esa frase, Hum-
iberto Cholango, presiden-
te de la agrupación indígena 
Ecuarrunari, evidenció ayer que 
los esfuerzos hechos, desde el 
jueves pasado, por el presidente 
Rafael Correa para evitar que la 
medida de hecho se concrete, 
fueron inútiles. 
Desde ese día, el jefe de Estado 
cambió su agenda e improvisó un 
viaje relámpago a la Amazonia, 
en donde se reunió con auto-
ridades seccionales a las que les 
aseguró que su Gobierno no pri-
vatizará el agua, que la explo-
tación minera no afectará a las 
comunidades orientales y, entre 
otras cosas, ofreció el 12% de la 
renta petrolera a las provincias en 
donde se desarrolla esa activi-
dad. 
La preocupación del mandata-
rio ante la movilización convo-
cada por el movimiento indígena, 
su ex aliado político, también se 
hizo notoria en la cadena del 
viernes por la noche. Vestido con 
traje oscuro, corbata y con la 
banda presidencial, en tono con-
ciliador y amigable, cosa poco 
usual en él, invitó al pueblo a no 
dejarse engañar. "Confien en no-
La Conaie retoma el 
escenario político 
EL SECTOR INDÍGENA e s tá m o -
lesto con el actual Régimen, 
pues cree que fue subvalo-
rado. Tras las débiles movi-
lizaciones indígenas que se 
ejecutaron en enero de este 
año, en rechazo a la Ley Mi-
nera, ahora la Confederación 
de Nacionalidades indígenas 
de Ecuador (Conaie) reanuda 
su protagonismo político, sin 
tomar en cuenta la injerencia 
del Gobierno. 
Ahora, además de rechazar 
la extracción de petróleo en 
sus territorios, los nativos se 
oponen a la explotación mi-
nera a gran escala y a un 
proyecto de ley para regular el 
uso del agua que promueve el 
Gobierno. La Conaie teme que 
exista una intervención del Es-
tado en los sistemas comu-
nitarios y juntas de agua. 
Mientras tanto, el presidente 
de la República, Rafael Correa, 
molesto por las movilizaciones 
de la Conaie, enfatizó que él no 
se reúne con "indígenas pe-
lucones". A pesar de que el 
Jefe de Estado viajó sorpre-
sivamente a la Amazonia, el 
pasado jueves, para dialogar 
con dirigentes indígenas y así 
calmar los ánimos, se encon-
tró con el enojo de los pre-
fectos de la región, quienes 
están descontentos por la di-
visión territorial realizada por 
la Secretaría Nacional de de 
Planificación y Desarrollo 
(Senplades). 
Tanto Guarnan como Marión 
Santi, presidente de la Conaie, 
Humberto Cholango, presi-
dente de la Ecuarunari y Sal-
vador Quishpe, prefecto de 
Zamora Chinchipe, manifes-
taron que el Gobierno no res-
petó a los sectores sociales, 
pues no hay su participación 
en las Leyes que se aprueban 
en la Asamblea. 
La Conaie no contará nue-
vamente con la participación 
de la Fenocín de Pedro de la 
Cruz y de los indígenas evan-
gélicos, que igual que en las 
movilizaciones de enero, están 
con el Gobierno. (MING) 
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sotros, en su Gobierno, no se 
dejen engañar por los manipu-
ladores de siempre", exclamó. 
A primera hora de ayer, Correa 
tenía previsto viajar a las Islas 
Margaritas (Venezuela), para asis-
tir a la Cumbre de países de 
América del Sur-Africa, pero de-
cidió quedarse y dar su enlace 
sabatino desde Cayambe, ciudad 
con alta población indígena, des-
de donde denunció que buscan 
desestabilizar a su gobierno en 
base a mentiras. 
Minutos después, en rueda de 
prensa, también desde Cayambe, 
Cholango ratificó el llamado a la 
movilización y le advirtió al pre-
sidente que para gobernar el 
Ecuador también tiene que dia-
logar con el movimiento indí-
gena. "Ya habló con los ban-
queros y empresarios, pero a no-
sotros nos ha dejado a un lado", 
enfatizó. 
Correa también acusó a los pro-
motores de la movilización de 
utilizar la protesta para sacar ré-
ditos políticos, pues en breve se 
realizarán elecciones en la Con-
federación de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie). 
"Nosotros defendemos el agua, 
nuestros canales comunitarios, 
nada más", le refutó el dirigente. 
Ricardo Ulcuango, dirigente in-
dígena de Pichincha, precisó que 
la movilización será pacífica y 
busca que el Gobierno escuche y 
acoja las observaciones, princi-
palmente a la Ley de Agua, a la 
que califica como privatizadora. 
"El presidente trató de apaci-
guarnos, pero no podrá detener 
las movilizaciones, que termian-
rán cuando nuestras propuestas 
sean escuchadas", señaló. 
Pero, si bien las advertencias y 
pedidos del Gobierno para frus-
trar la movilización han fraca-
sado, también es cierto que se 
Movilizaciones indígenas 
Cronología de levantamientos y protestas 
D
 En junio de 1990 se 
organizó el primer levantamiento 
indígena para exigir la declaratoria 
del Estado plurinacional y la 
educación intercultural bilingüe. 
a
 E n 1 9 9 6 se dio la independen-
cia de los partidos políticos y se 
decidió constituir el "Movimiento 
de Unidad Plurinacional 
Pachakutik-Nuevo País". 
a En febrero de 1997, la 
CONAIE participó en la 
movilización para derrocar a 
Abdalá Bucaram. Se logró esto y 
la creación del CODENPE. 
D
 En marzo de 1999, la 
CONAIE convocó a un levanta-
miento indígena en contra de 
Jamil Mahuad. En julio de 1999, 
hubo otro levantamiento. 
Fuente: CONAIE Etab.: KAL/Oisefto editorial/HOY 
tata la movilización es una prue-
ba de fuego para la dirigencia 
indígena, pues está en juego su 
poder de convocato-
ria, en momentos en 
los que el movimien-
to indígena vive un 
fraccionamiento, de-
bido a que un sec-
torse ha aliado con el 
oficialismo y es parte 
del aparato guberna-
mental. 
Así lo advierte el 
analista Felipe Bur-
bano de Lara, quien 
cree que el éxito de la 
movilización marcará un refor-
zamiento dei sector o, en caso 
contrario, se producirá un ma-
yor debilitamiento. 
El éxito de la 
movilización 
marcará un 
reforzamiento 
del movimiento 
indígena, lo 
contrario 
profundizará su 
desgaste 
D
 El 21 de enero de 2000 ios 
indígenas se tomaron el Congreso 
Nacional y la Corte Suprema de 
Justicia. A las 16h00, el presidente 
Jamil Mahuad es derrocado. 
n
 En febrero de 2005, 
Pachakutik participó en las 
movilizaciones contra Lucio 
Gutiérrez, quien habia destituido a 
la Corte Suprema de Justicia. 
n En marzo de 2006, la 
CONAIE convocó a un levanta-
miento para exigir la suspensión 
de las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio con los EEUU 
D
 21 enero de 2009, la división 
en el movimiento indígena 
determinó la poca participación 
en la movilización en rechazo a la 
Ley Minera. 
Ricardo Ulcuando, dirigente 
indígena de Pichincha está op-
timista y apuesta por el forta-
lecimiento. 'Todos 
los gobiernos han 
tratado de dividir-
nos, eso ya es tra-
dición y no nos asus-
ta. La Conaie ha su-
perado esas crisis. 
Los que están arri-
mados al gobierno 
son minoría y de-
fienden sus intere-
ses, pero la mayoría 
defendemos el agua, 
la autonomía, la opo-
sición a la minería industrial que 
acaba nuestro suelo y nuestro 
ambiente", aseguró Ulcuango. 
(MEVOMING) 
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Con cierre de 
vías, los indígenas 
protestan contra 
Ley de Aguas 
La Córtale amnmmá 
que el cierre de vías 
se inicia hoy a la 
medianoche. La 
medida es indefinida. 
QUITO-CAYAMBE 
Mientras ayer el presidente Ra-
fael Correa transmitía su enlace 
radial desde el estadio de Ca-
yambe, unos cien indígenas 
representantes de 50 comuni-
dades- se reunieron en la pa-
rroquia de Cangahua (a 20 mi-
nutos de ese sitio) para ultimar 
detalles del paro. 
Apenas terminó, a las 12:39, 
los líderes hicieron pública su 
posición: ratificar la moviliza-
ción, que empieza a la media-
noche de hoy, en contra del pro-
yecto de la Ley de Aguas que el 
Gobierno envió a la Asamblea. 
Francisco Tipanluiza, presi-
dente de la Junta de Agua de 
Guanguilquí, manifestó que de 
acuerdo con la ley propuesta 
por el Gobierno las juntas no 
tienen poder de decisión. "La 
ley no permitirá que nosotros, 
como usuarios, tengamos par-
CAYAMBE, Pichincha. El presidente Rafael Correa durante su 
enlace sabatino desde el estadio Gilberto Rueda Bedoya. 
ticipación... Solo estaremos co-
mo oyentes en el Consejo de 
Cuencas, sin decidir sobre 
nuestro trabajo", señaló. 
Segundo Churuchumbi, diri-
gente local, indicó que aunque 
el proyecto no habla en ningún 
lado de 'privatización', favorece 
a la empresa privada. Por ejem-
plo, citó, se determina que la 
prioridad es el consumo huma-
no, el riego, los canales ecoló-
gicos y las actividades produc-
tivas. "Hasta ahí está bien, pero 
agrega que 'sin embargo', 'ex-
cepcionalmente' se priorizará 
el Plan de Desarrollo Nacional; 
entonces la prioridad cambia a 
favor de las petroleras, las mi-
neras, las hidroeléctricas. ¿Por 
qué el Presidente no lee ese pá-
rrafo siguiente?", cuestionó 
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Textuales 
DECLARACIÓN 
Delfín Tenesaca 
DIRIGENTE DE CHIMBORAZO 
"Ncs levantar? mv. 
para que el Gobierm 
no se burle de 
estaremos e« ía¿* 
calles aunque ios 
detengan y ncjs 
maten". 
Churuchumbi. 
Para el presidente de la Ecua-
runari, Humberto Cholango, 
Correa miente cuando dice que 
dará autonomía a las juntas de 
agua. Citó el artículo 95 del pro-
yecto, que resta autoridad a esas 
dependencias y centraliza el 
poder en el Estado. 
El Primer Mandatario, en el 
enlace radial, cuestionó la mo-
vilización. "Levántense nomás 
que no los voy a atender mien-
tras sigan con esa actitud pre-
potente. Señores no pierdan su 
tiempo", indicó, al tiempo de 
afirmar que el Gobierno sí ha 
conversado con dirigentes de 
otras agrupaciones como la Fe-
nocin y la Federación Ecuato-
riana de Indios (FEI), pero que 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) no ha aceptado ese 
acercamiento. 
Defendió con ello la Ley de 
Aguas, que motiva la moviliza-
ción, al señalar que no se pre-
tende eliminar las juntas de re-
gantes, sino que haya un esta-
mento que vigile el manejo de 
los recursos hídricos. 
Cholango sostuvo que el mo-
vimiento indígena no está ce-
rrado al diálogo y que, por el 
contrario, busca un debate pú-
blico con Correa. Aclaró, no 
obstante, que la decisión del pa-
ro ya está tomada y que no dars 
marcha atrás. 
El presidente de la Conaie, 
Marión Santi, afirmó, vía tele-
fónica, que el levantamiento se-
Detalles 
EN LAS PROVINCIAS 
i a indefinido y que incluirá ei 
cierre de carreteras. 
La Policía anunció un opera-
tivo especial para evitar desma-
nes durante la protesta. 
Azuay y Cañar 
Hoy se instalan asambleas para 
definir si se bloquean las vías 
Más de 150 organizaciones in-
dígenas y campesinas de Azuay 
y Cañar se sumarán mañana al 
levantamiento contra la Ley de 
Recursos Hídricos. 
Ayer, desde las 15:00, estaba 
prevista una reunión en San Pe-
dro de Escaleras, en la parro-
quia Victoria del Pórtete, de 
Cuenca, para definir las accio-
nes que adoptarán; no se des-
carta el cierre de vías. 
Hoy, asimismo, se desarrollarán 
varias asambleas en los canto-
nes Girón, de Azuay; y Cañar. 
Carlos Pérez, presidente de la 
Unión de Sistemas Comunita-
rios de Agua del Azuay (Una-
gua), señaló que en las parro-
quias cuencanas Tarqui y Vic-
toria del Pórtete desconfían del 
presidente Rafael Correa y su 
bloque de asambleístas. 
"Solicitamos en innumerables 
ocasiones la posibilidad de un 
diálogo para explicar las razo-
nes ambientales, técnicas y cul-
turales de nuestra oposición, 
por ejemplo a los artículos co-
mo el 73 y 74 de dicha ley, que 
priorizan el uso del agua para 
proyectos mineros, y no somos 
escuchados", dijo. 
En cambio, Pedro Fuentes, di-
rigente de la Federación de Or-
ganizaciones Indígenas, Cam-
pesinas y Negras (Fenocin), en 
Azuay, dijo que su gremio resol-
vió esperar una resolución par-
lamentaria que integre las pro-
puestas de grupos sociales y 
que tienen relación con otras 
normativas, como la de Sobera-
nía Alimentaria. 
Cotopaxi 
Desplazamiento de las bases a 
las carreteras será paulatino 
Ayer, en la asamblea del Movi-
miento Indígena y Campesino 
de Cotopaxi (MICC), se definió 
la estrategia de movilización de 
mañana en esa provincia. 
Según lo planificado, cada orga-
nización de segundo grado sal-
drá a las vías cercanas a su zona. 
Así, por ejemplo, la gente de 
Planchaloma estará en la Pana-
mericana Norte y las organiza-
ciones de Salcedo se ubicarán al 
sur de la provincia. 
Asimismo, las organizaciones 
de Zumbahua estarán en la vía 
hacia La Maná que comunica a 
la Sierra con la Costa. 
Los manifestantes se quedarán 
en esos sitios hasta el mediodía, 
luego se realizará una concen-
tración en Latacunga. 
Los encargados de la logística 
dijeron que esta medida será 
progresiva, es decir, se irán su-
mando las comunidades. 
Adicionalmente, en cada comu-
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nidad se seguirá discutiendo so-
bre la Ley de Aguas. 
El Frente Popular y otras orga-
nizaciones obreras y de estu-
diantes se sumarán al paro. 
En tanto, Ramiro Vela, gober-
nador de Cotopaxi, señaló que 
estarán pendientes de las mo-
vilizaciones y que no se permi-
tirá el cierre de carreteras. 
Explicó también que se sancio-
nará a los maestros que están 
faltando a clases. 
Mientras, la Policía Nacional 
comunicó que vigilará el orden 
y que se prepara un plan de se-
guridad para evitar que se pa-
ralicen los servicios. 
Tungurahua 
Movimientos convocan también 
a la gente que vive en ciudades 
WILSON P!NTO 
AMBATO. El Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) ratificó 
su decisión de participar en las protestas. 
El cierre de la principales carre-
teras de la provincia, en recha-
zo a la Ley de Aguas del Ejecu-
tivo, es la principal resolución 
que adoptó la asamblea provin-
cial del Movimiento Indígena 
de Tungurahua (MIT). 
El presidente del MIT, Manuel 
Ainaguano, advirtió que al no 
haber acogida en el Parlamento 
a las propuestas hechas por los 
movimientos indígenas y cam-
pesinos, para la norma, se deci-
dió ratificar la resolución de 
realizar movilizaciones. 
Lamentó que las otras dos or-
ganizaciones indígenas de la 
provincia (Asociación de Indí-
genas Evangélicos de Tungura-
hua y Movimiento Indígena de 
Tungurahua sede Atocha) "es-
tén comprometidas con el Go-
bierno" y no hayan aceptado la 
invitación a la protesta. 
El gobernador del pueblo Qui-
sapincha, Manuel Pérez, criticó 
a quienes a pesar de ser parte de 
los pueblos indígenas respaldan 
al Gobierno. "Pedro de la Cruz 
dice que está bien (el proyecto 
de Ley de Aguas), claro que pa-
ra él está todo bien, con el di-
nero que coge todos los meses y 
estar al lado del régimen". 
Asimismo, Mario Ramírez, pre-
sidente de la Red Llangahua, 
dijo que en esta lucha no debe 
estar solo el pueblo indígena si-
no también la gente de las ciu-
dades porque si se aprueba la 
ley propuesta por el régimen, 
"los afectados seremos todos. 
Por eso la lucha tiene que ser 
firme", convocó el dirigente. 
HOY. 3ñ.0<\>to0<\. 
cNTREVISTA 
MIGUEL CARVAJAL, 
sociólogo. Desde enero de 
este año es ministro 
coordinador de Seguridad 
Interna y Externa 
FOTO: MR/HOY 
'Protestas 
no tienen 
argumentos' 
Desde el fin de semana, la 
Policía Nacional ejecuta un 
operativo de seguridad, por 
las movilizaciones anuncia-
das por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie). 
En el operativo participan 
21 732 efectivos a escala na-
cional. El objetivo es pre-
servar el orden e impedir el 
cierre de vías. 
¿Qué medidas tomará el 
Gobierno para afrontar las 
movilizaciones? 
Primero es el diálogo: el Go-
bierno siempr • está abierto 
al dialogo. Por eso estas mo-
vilizaciones no tienen argu-
mentos. La Ley de Aguas no 
esprivatizadora. Esperamos 
que las protestas sean pa-
cíficas, sin paralización de 
vías. 
Pero en Orellana está previsto 
el cierre de carreteras... 
Entonces, intervendrá la 
fuerza pública, pues hay la 
disposición de tener las vías 
abiertas porque la expre-
sión de un solo sector no 
tiene por qué afectar al resto 
del país. 
Además del sector indígena 
también participarán los 
integrantes de la Unión 
Nacional 
de Educadores (UNE). 
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Algunos profesores protes-
tan por las medidas de eva-
luación y los indígenas por 
la Ley de Aguas. En los dos 
casos no se justifican las mo-
vilizaciones porque este Go-
bierno es de diálogo. 
Los dirigentes indígenas 
aseguran que pidieron un 
M 
ESE A LAS 
diálogo con el Gobierno, pero 
que este los dejó de lado. 
Ño. El Gobierno siempre 
tiene sus puertas abiertas 
para todos los sectores. 
Manifestantes amenazaron 
con cerrar siete campos de 
producción petrolera, ¿qué 
hará el Gobierno? 
Ejercerá su autoridad cuan-
do atenten contra bienes 
públicos, las Fuerzas Arma-
das son las encargadas. 
¿Se firmará un decreto 
de movilización nacional? 
Hasta el momento no, pero 
es una alternativa constitu-
cional. (MING) 
Correa no ame-
drenta a Conaie 
Marión Santi responsabilizó al Gobierno de lo que pueda suceder 
durante la movilización por posible represión durante protestas 
El presidente Rafael Correa se enfrenta hoy a dos movi-lizaciones convocadas por el 
sector indígena (que se inició hoy 
alas 00:00) y el gremio docente, 
que mantiene la medida de pro-
testa desde hace dos semanas. 
Ayer, Marión Santi, presidente 
de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie), desde una casa Achuar 
en Puyo (Pastaza) dijo que "los 
indígenas no nos amilanamos 
frente a las declaraciones de Co-
rrea", quien, en su cadena sa-
batina, afirmó que esta protesta 
es ilegal y desestabilizadora. 
Santi defendió el derecho que 
tienen de protestar en contra del 
proyecto de Ley de Aguas, la Ley 
Minera y otras, por lo que con-
sideró un "trato discriminatorio y 
excluyente" el que han recibido 
desde el Gobierno y la Asamblea 
al no tomar en cuenta sus pro-
puestas. 
El líder kichwa responsabilizó al 
Gobierno de lo que pueda su-
ceder con los dirigentes indíge-
nas, ya que según él "se dictarán 
órdenes de prisión por estar al 
frente de esta protesta popular", 
indicó. 
El dirigente aseguró que la me-
dida tiene el carácter de inde-
finida y que la decisión tomada 
por las bases de la Conaie es de 
tomarse las calles, carreteras, pla-
zas, apostarse frente al Palacio de 
Gobierno y de la Asamblea Na-
cional. "Es resolución de la Co-
naie no desestabilizar al régimen 
pero sí obligarle a que cambie su 
actitud", aclaró. 
Ayer, en varias radios se es-
cuchó la propaganda del Gobier-
no sobre los beneficios de la Ley 
de Aguas; el spot fue transmitido 
durante toda la semana pasada. 
Hoy, Correa estará en Ibarra por 
las fiestas de fundación de esa 
ciudad. (EF-SH) 
Indígenas se 
tomarán las 
calles 
Abraham Satazar, presiden-
te del Movimiento Indígena 
y Campesino de Cotopaxi 
(MICC) dijo que socializaron 
con los representantes de 
las 30 organizaciones indí-
genas que existen en la pro-
vincia para unirse al llamado 
de paralización de la Conaie. 
Esta protesta, según el di-
rigente se efectúa a fin de 
que el Gobierno y la Asam-
blea nacional acojan sus re-
querimientos sobre la Ley de 
Aguas, Soberanía Alimen-
taria, así como "respeto a la 
educación intercultural bi-
lingüe". 
"Estamos todas las fede-
raciones de la Sierra, Costa y 
Amazonia en esta gran mo-
vilización", indicó Salazar. 
El paro será en coordinación 
con otros sectores como los 
maestros y estudiantes: 
"Como en otras ocasiones 
estaremos en las calles y 
sabemos que no necesita-
mos de logística. Estaremos 
bajo nuestros propios me-
dios, defendiendo los de-
rechos. No importa si te-
nemos o no que comer. Te-
nemos una estructura firme 
y un proceso de lucha desde 
1994", advirtió. (PC) 
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Tsáchilas se dividen 
ante protestas 
La convocatoria a la paralización en la Costa 
contará con el respaldo de campesinos, ma-
gisterio y organizaciones sociales, manifestó Raúl 
Tapuyo, presidente de la Conaice y dirigente de la 
etnia Chachi en Esmeraldas. Los épera, awá y 
chachis, asentados en San Lorenzo, Borbón, 
Quinindé, Río Verde, Eloy Altara y Muisne, se 
concentrarán en la ciudad de Esmeraldas. 
La protesta plantea el cierre de las carreteras 
Esmeraldas - Quinindé, San Mateo - Río Verde y 
San Lorenzo - Ibarra, y estará dirigida por la 
Coordinadora de Defensa del Manglar y el Seguro 
Social Campesino. Mientras, en Santo Domingo 
de los Tsáchilas, existe división en la etnia 
'colorada', dejó entrever Tapuyo. En ello coincidió 
Manuel Calazacón, dirigente de un sector de la 
etnia, ya que el gobernador tsáchila Héctor 
Aguavil, estaría apoyando los comités de de-
fensa de AP. (LFA) 
Nativos no detendrán 
producción petrolera 
Pablo Huatatoca, dirigente de la Federación de 
Comunas de Nativos de la Amazonia Ecua-
toriana (Fecunae), que agrupa 90 comunidades 
en Orellana, dijo que la convocatoria está hecha 
y desde ayer las bases están reunidas en lugares 
estratégicos para cerrar las diferentes vías de la 
provincia. A su vez, Humberto Licuy, Kichwa del 
sector aseguró que la producción petrolera no 
será interrumpida, ya que no es parte de la 
estrategia, pero "en caso de que la medida sea 
alargue a lo mejor se cerraría". En tanto, Jaime 
Vega, jefe de Tránsito de Orellana, anunció que 
300 elementos están preparados para controles 
fijos y móviles. Por su parte, un jefe militar (que 
prefirió reservar su nombre) dijo que personal de 
la IV División Amazonas en las seis provincias de 
su jurisdicción "tiene su fuerza de resistencia con 
personal antimotín lista para reforzar la tarea 
policial". (EROI) 
uuwircm 
AYER, MARLON SANTI ratificó el llamado a movilizaciones indígenas contra el Gobierno, FOTO: EF/HOY 
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Policía no 
permitirá 
bloqueo vial 
El comandante de Policía de 
Imbabura, Marcelo Benavi-
des, informó que seis puntos 
de la Panamericana norte 
podrían ser bloqueados por 
organizaciones indígenas. 
Sin embargo, el oficial ad-
virtió que "no se permitirá el 
bloqueo de carreteras". Los 
sitios previstos para el blo-
queo son Cotacachi, Pegu-
che, González Suárez, Es-
pejo, Pijal y Cajas. 
Por su parte, el presidente 
del movimiento indígena de 
la Sierra norte, Miguel Gua-
temal, dijo que desde hace 
48 horas unas 100 comu-
nidades se han preparado 
para la paralización en con-
tra de la Ley de Aguas, 
convocada por la Confede-
ración de nacionalidades in-
dígenas del Ecuador (Co-
naie). 
Mientras, Humberto Cholan-
go, líder de la Ecuarunari 
denunció que en Salasaca 
(Tungurahua) más de 30 
policías llegaron para im-
pedir la medida, pero aclaró 
que "no declinarán la pa-
ralización". (CAT) 
Com- XB.04. ¿JCOV 
Campesinos 
mantienen 
reserva 
En Carchi, el Consejo de Co-
munidades Campesinas de 
Montúfar (CCCM) que agru-
pa a 33 comunidades, guar-
dó reserva sobre una posible 
participación en la parali-
zación convocada por la Co-
naie contra la Ley de Aguas. 
Milton Carapaz, dirigente de 
esa organización señaló que 
iban a ser solidarios con la 
Conaie y que por estrategia y 
seguridad no podía adelan-
tar ningún pronunciamiento. 
En cambio, la Corporación 
de Comunidades Campesi-
nas que agrupa a comu-
nidades negras y campe-
sinas de la cuenca del río 
Mira, Espejo y Bolívar man-
tuvieron un compás de es-
pera antes de la paraliza-
ción. Sin embargo, el Co-
mando de Policía del Carchi 
anunció que estarán vigi-
lantes para preservar el or-
den y permitir el normal 
flujo vehicular, especialmen-
te por el puente interna-
cional de Rumichaca, ante 
una posible toma del via-
ducto por parte del gremio 
de la UNE. (RC) 
Austro se 
fracciona por 
persuasiones 
En Cuenca (Azuay) repre-
sentantes de diferentes sis-
temas comunitarios de agua 
se concentrarán en el Par-
que de la Madre. El gremio 
protestará por las calles de 
la ciudad hasta llegar al 
sector de los Tres Puentes, 
en la unión de los ríos Tarqui 
y Yanuncay, donde se ce-
lebrará un ritual andino. 
También se prevé el cierre de 
carreteras en la Paname-
ricana Sur en los sectores de 
Santa Isabel y Nabón en las 
vías que conectan a Azuay 
con Loja y Máchala. En Ca-
ñar, también se anunció el 
cierre de vías que conectan 
al Austro con el Norte del 
país. Manuel Guarnan, pre-
sidente de la Unión Pro-
vincial de Cooperativas y Co-
munas Cañaris, admitió que 
no todos los miembros de 
las 364 comunidades y jun-
tas de agua están de acuer-
do con la movilización, pues 
"un 5% fue persuadido por 
las tergiversaciones de la 
información emitidas por el 
Gobierno", respecto a la Ley 
de Aguas. (XPA) 
La Conaie quiere 
recuperar su fuerza 
La organización indíge-
na quiere recomponer 
su fortaleza de añosan-
terioresalrededordel 
tema del agua. Hoy ini-
cia movilizacionesen 
diferentes provincias. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
El año 2005 marcó la crisis del movimiento indígena representado en la Co-naie. Su dirigencia resol-
vió no participar en las marchas 
que precipitaron la caída del ex 
presidente Lucio Gutiérrez. 
Desde 2003, el entonces Man-
datario había logrado dividir a la 
única organización social con ca-
pacidad de movilización. 
La cercanía entre el entonces 
coronel y los indígenas data de fi-
nales de 1999. Juntos participa-
ron en el derrocamiento del ex 
presidente Jamil Mahuad, el 21 
de enero de 2000. Luego ganaron 
las elecciones de 2002. Sin em-
bargo, esa alianza, que solo duró 
seis meses, generó un profundo 
desgaste para la Conaie y su brazo 
político Pachakutik. 
Gutiérrez, a través de su política 
social asistencialista, llegó al cora-
zón del movimiento: los indíge-
nas de la Sierra Centro. 
Tan debilitada estuvo la Conaie, 
que para finales de 2005, cuando 
Alfredo Palacio ya era presidente, 
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las protestas en contra del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) no fue-
ron contundentes. 
Desde entonces, los indígenas 
dejaron de ser un actor gravitante 
en ia política nacional. De hecho, 
la alta popularidad del presiden-
te Rafael Correa y su sintonía con 
las bases sociales ha neutralizado 
cualquier foco de protesta. 
En el libro 'El poder de la comu-
nidad, ajuste estructural y movi-
miento indígena en los Andes 
ecuatorianos', Fernando Guerre-
ro y Pablo Ospina sostienen que 
"si bien el leyantamiento defebre-
Archivo/EL COMERCIO 
losactualesdirigentes. Humberto Cholango (izq.), junto a Marión Santi (c), presidente de la Conaie. 
Punto de Vista 
Luis F. Suérez/Analista 
'El agua unea 
los indígenas' 
El Gobierno perdió a uno 
de sus aliados políticos más 
fuertes de las dos campañas 
electorales anteriores. Este 
punto es peligroso para el Ré-
gimen, porque lo que buscan 
los indígenas con las movili-
zaciones anunciadas es me-
dir fuerzas. Además, el levan-
tamiento indígena será el es-
cenario de prueba para cono-
cer qué grado de credibilidad 
gozan los dirigentes de la Co-
naie y otras organizaciones 
campesinas. Otro punto en 
contra del Gobierno es que la 
Ley de Agua es un tema que 
une al sector indígena. El te-
ma se discute en el mundo so-
bre este recurso. En las comu-
nidades indígenas el líquido 
es vital para la supervivencia. 
ro de 2001 (en contra de Gustavo 
Noboa) recompuso las fuerzas 
del movimiento indígena y su 
imagen pública de fortaleza; no 
alcanzó para resolver las disputas 
internas". 
Ahora, las cosas parecen ser dis-
tintas. La Ley de Aguas, que está 
en trámite en la Asamblea, y la 
Minera, que ya fue aprobada, han 
generado un profundo malestar 
en las comunidades. Un senti-
miento que la Conaie quiere ca-
pitalizar a su favor, para que las 
marchas anunciadas para la me-
dianoche de ayer tengan la fuerza 
de años pasados. ¿Lo logrará? 
Su dirigencia no se aventura a 
decir cuántas personas los acom-
pañarán en la movilización. 
Marión Santi, presidente de la 
Conaie, sostiene que no se debe 
subestimar la fuerza de la organi-
zación cuando hay un tema sensi-
ble. "El agua es nuestra vida y va-
mos a pelear por defenderla". 
Pero, según el asambleísta y di-
rigente de la Feine (indígenas 
evangélicos), Marco Murillo, to-
das las organizaciones tienen mo-
mentos altos y bajos. "Los movi-
mientos nacen, crecen y luego se 
deterioran. Hubo momentos más 
fuertes para la Conaie". 
A pesar de ese pronóstico no 
muy alentador, la protesta sigue 
en pie, cada vez con decisiones 
concretas. Por ejemplo, Pepe Aca-
cho, presidente de la Federación 
Shuar, de la Amazonia, promete 
una movilización pacífica, aun-
que con cierre de carreteras. Su 
organización aglutina a 500 co-
munidades en Morona Santiago. 
Ni la Ley de Aguas ni la Minera 
son puntos negociables en su 
agenda. Simplemente quieren 
que se las derogue. 
En Imbabura, los líderes de di-
versas comunas indígenas, reuni-
dos en los consejos permanentes 
en Otavalo, dijeron estar dispues-
tos a medir anoche fuerzas con el 
Gobierno. 
En el auditorio de la Federación 
de los Pueblos Kichwas de la Sie-
rraNorte (Chijallta-FICI), filial de 
la Conaie, se realizaron reuniones 
diarias para analizar cada artícu-
lo de la Ley de Aguas y de la Cons-
titución Política. Pero la Unión de 
Organizaciones Indígenas y 
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Hoy. ^fe:ow Jooq. 
La peor ola de descontento 
. . . ;..ví*tf.-¥4i-,-.« 
El gobierno del presidente Ra-
fael Correa enfrenta a partir de 
hoy la peor ola de descontento so-
cial desde que empezó su segun-
do mandato, el pasado 10 de 
agosto, a raíz de las protestas de 
profesores públicos y el comienzo 
de un levantamiento indígena. 
La movilización convocada por 
la Conaie comenzó la mediano-
che de ayer, con manifestaciones 
y bloqueos de vías en al menos 
siete provincias del país, según 
adelantó Humberto Cholango, 
dirigente de la organización. 
"El levantamiento incluye mar-
chas, movilizaciones en ciuda-
des, cierre de carreteras a escala 
nacional, pero se concentrarán en 
áreas indígenas", agregó. 
La Conaie argumenta que la ley 
de Agua, en trámite en la Asam-
blea Legislativa, permitirá que 
empresas transnacionales mine-
ras se apropien de ese recurso. 
El sábado, Correa acusó a los in-
dígenas de querer desestabilizar 
su gobierno con "mentiras", pues-
to que la propuesta no pretende 
privatizar el agua. 
A la protesta de los nativos y mo-
vimientos sociales y campesinos, 
se suma el gremio de los maestros, 
que desde hace dos semanas de-
sarrolla manifestaciones, con el 
apoyo de estudiantes de universi-
dades y colegios, contra una refor-
ma a la Ley de Educación. 
Ante la movilización, el Gobier-
no repite cadenas de radio para 
explicar que la Ley de Aguas no 
privatiza ese recurso. Ayer al me-
diodía, cuando comenzó a jugar-
se la penúltima fecha del Cam-
peonato de Fútbol, se emitió una 
cadena que interrumpió por cin-
co minutos las transmisiones de 
los partidos. 
Campesinas de Cotacachi (Unor-
cac), filial de la Fenocin (aliada al 
Gobierno), representa una fac-
ción importante dentro de la pro-
vincia: 17 000 personas de 45 co-
munas. 
Su presidente, Rumiñahui An-
rango, cree que las marchas imba-
bureñas no serán trascendentes, 
puesto que no participarán en 
apoyo de la Conaie. En la Unor-
cac, pesa la influencia del asam-
bleísta oficialista Pedro de la 
Cruz. Para él, la Ley de Aguas no 
es privatizadora, por lo tanto, no 
cabe hacerle el juego político: el 
trasfondo verdadero que, a su jui-
cio, tiene la Conaie con estas pro-
testas. 
De la Cruz minimízalas consig-
nas de sus rivales indígenas. Pero 
en Azuay y la Sierra Centro el pa-
norama es distinto. Es cierto que 
en el Austro la presencia indígena 
no es numerosa, pero los campe-
sinos adjudicatarios de derechos 
en los sistemas de agua potable y 
de riego han plegado a la convo-
catoria de la Conaie. 
Hoy intentarán demostrar que 
son muchos quienes defienden el 
agua, en una gran marcha de pro-
testa en la capital azuaya. En la zo-
na central, hay dos factores más 
de peso: Correa no tuvo una alta 
votación entre los indígenas de 
Tungurahua, Bolívar y Chimbora-
zo. Allí ganó Gutiérrez. En la 
Amazonia, el ex presidente tam-
bién es fuerte. 
Además, los minoristas infor-
males analizan la posibilidad de 
unirse a los indígenas en las mar-
chas por el centro del país. Los 
que sí lo harán serán los maestros 
agrupados en la UNE. 
El Gobierno ha hecho esfuer-
zos por desactivar los focos de 
protesta. Cada Gobernación e In-
tendencia de Policía sigue de cer-
ca los pasos de la Conaie. 
La Conaie, por el momento, tie-
ne la convicción de que el tema 
del agua logrará la convocatoria 
masiva del movimiento indígena 
y otros sectores sociales y gremia-
les desde anoche. 
Alberto Acosta, el ex constitu-
yente, cree que es el momento de 
protestar, por eso desde hace dos 
semanas se ha convertido en un 
alentador de la protesta. 
mrmm$t\h 
QUIÉN ES: Jorge Guarnan, 
líder indígena y dirigente 
nacional del movimiento 
político plurinacional 
Pachakutik 
FOTO: A/HOY 
'Correa no 
nos invitó 
al diálogo1 
El líder político indígena 
Jorge Guarnan cuenta que 
no fueron atendidos en nin-
guna ocasión por el pre-
sidente Rafael Correa, a pe-
sar de haberlo solicitado. 
¿Cree que la convocatoria de 
la Conaie tenga la fuerza que 
no tuvo en enero pasado? 
No creo que se trate de me-
dir fuerzas. Al contrario, la 
idea es \ i ^ ; : , ; ' ' - : y geocráf 
una opinión desde los pue-
blos y de participar en los 
debates y leves o">- —1;:m 
fortalecer la de r<w,Ct\iUá He 
setnVi do r ¿cvXxx wufLc-
los. 
¿Han sido ln--
presidente K f^a-eí Cora-a 
para entablar el diálogo? 
Directamente no ha habido 
una con\. "SdCi¿n • t*av 
de ios meciiob o, ,. ojni-
cación se llama al diálogo, 
pero hace un mes Pacha-
kutik pidió al ministro de 
Coordinación Política, Ri-
cardo Patino, una conver-
sación, pero no se dio la 
mayor importancia. Nunca 
hubo una cita. 
¿Cree que la juventud 
de Marión Santi sea un 
obstáculo para convocar 
a las bases indígenas? 
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hblu pasa por va"1--••. • a 
zas. No pasa so — pe; 
liderazgo individual ;> 
por liderazgoí- ooka: v.- • 
¿Qué tan cierto es que 
la Conaie está próxima 
a elecciones y la protesta 
es para g.rar voto^ como 
dijo el Geí ano7 
asi '^err-os. • 9i fu 
nuestro órn; v\c t(\ -arn, '.la -
jennos ele- ' ^ —al se 
preocupa' el Gota ao de 
Preside- a de nuc iras or 
ganizRciones? A nosotros 
no n os preoeu pa lo cu a • !!; os 
hagan en Alanza País. 
¿Cómo ve el rechazo del 
asambleísta indígena Pea, 
de la Cruz a las protestas? 
No nos sorprende su po-
sición. Siempre ha sido 
él no se ha querido idea 
tificar, así se como •'•' 
cuando estaba con U>c*o 
Gutiérrez. Ademas, a: Su 
momento, una compañeo-
dijo: "Los cargos pasan, pe-
ro la historia va^oveá los 
hechos". (SH) 
éío^ í ifc.os, ¿OCM 
Asambleas indf 
genas ratificaron 
/ paro; regimen 
• / 
envío a emisarios 
El ministro de 
Seguridad advirtió 
que la Policía no 
permitirá el cierre de 
las carreteras. 
CAYAMBE, PICHINCHA 
Los indígenas preveían iniciar 
el cierre de carreteras ayer des-
de las 22:00. Durante la mañana 
y tarde del domingo no hubo 
muchos preparativos para el le-
vantamiento indígena. 
José Manuel Andrango, pre-
sidente del pueblo Kayambi, 
dijo que esto se explica porque 
ya las comunidades tienen ex-
periencia en los levantamien-
tos. Han participado desde ha-
ce casi 20 años en protestas, sus 
padres y luego sus hijos han he-
redado las "estrategias". 
Para organizaría bastó solo 
con socializar las razones por 
las que se oponen a la Ley de 
Aguas propuesta por el Ejecu-
tivo y convocarlos. Las comuni-
dades saben en qué puntos ce-
rrar el tránsito vehicular y des-
de qué hora, dice el dirigente. 
En este cantón, con mayori-
taria presencia indígena, se 
prevé que la paralización sea a 
la altura de Tabacundo, en la 
Bola de Guachalá (Panamerica-
na Norte) y la parroquia de 
González Suárez (Imbabura). 
En la tarde, el dirigente expli-
caba en una asamblea a un gru-
po de jóvenes del pueblo Ka-
yambi las razones del paro. 
En una presentación power 
point se exponían "los 10 peca 
dos capitales en la propuesta de 
Ley de Aguas del Gobierno". 
Esta incluye la privatización 
del agua que, afirman, aparece 
de manera tramposa en seis ar 
tículos del proyecto, permitien 
do al Gobierno adueñarse de lo 
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F.utanos y zonas húmedas. 
Para Milton Cholango, comu-
nero de la parroquia de Canga-
hua, este será su sexto paro en 
contra de los gobiernos (antes 
protestó contra Jamil Mahuad, 
Abdalá Bucaram y Lucio Gutié-
rrez). Él explicó que ese pro-
yecto les perjudicará porque en 
el futuro no contarán con el 
agua para el riego. 
Otros de sus vecinos descono-
cen de las razones de la protes-
ta. A ellos su organización, 
Unión de Organizaciones Cam-
pesinas (Unoc), filial de la Fe-
nocin que es afín al régimen, no 
los ha convocado, así que hoy 
tendrán actividades normales: 
irán a cultivar sus huertas como 
todos los días. 
Para el resto de comunidades 
cercanas a Imbabura fue un día 
de fiesta con desfiles y baile por 
la celebración del Killa Raymi 
en honor de la Luna que repre-
sentaba a la Koya, esposa del in-
ca o señora del Sol. 
Mientras las asambleas indí-
4 
genas del fin de semana ratifi-
caban su movilización, el Go-
bierno envió emisarios a las co-
munidades para desactivarla. 
El sábado pasado, el asam-
bleísta Mauro Andino recorrió 
comunidades de Tungurahua; 
ayer estuvo en Chimborazo. 
En ambos casos llegó con los 
gobernadores de esas provin-
cias, Juan Francisco Mora y 
Carlos Castro, en su orden. 
Andino intentó persuadir a 
las bases de que no se privati-
zará el agua, como lo señalan 
los líderes indígenas. 
Ayer, el ministro de Seguridad 
Interna y Externa, Miguel Car-
vajal, ratificó, que el Gobierno 
no permitirá que haya cierre de 
vías o afectaciones a las áreas 
estratégicas del Estado. 
Según Carvajal, la Policía tie-
ne la disposición de no permitir 
el cierre de carreteras, de ma-
nera "tinosa y firme" a la vez. 
También aseguró que el Go-
bierno ha estado siempre abier-
to al diálogo. 
En conflicto 
LOS REPAROS 
WELLINGTON VALVERDE 
h- mái rfitc< iífiíí UUl^ &&'&%*•*•** 
VICTORIA DEL PÓRTETE, Azuay. Comunidades de esta parro-
quia se reunieron para coordinar acciones en la movilización. 
4» Según la Conaie y el Pro-
yecto Andino de Agua, el artí-
culo 3 numeral 3 de la Ley de 
Recursos Hídricos abre las 
puertas para que el agua se 
privatice a través de las em-
presas de conformación mix-
ta. El acápite dice que se pro-
hibe "un régimen económico 
basado exclusivamente en la 
inversión privada lucrativa de 
la gestión del agua". 
4 Las organizaciones indíge-
nas rechazan la creación de la 
Autoridad Única del Agua, 
pues dicen que las juntas co-
munitarias pierden poder de 
decisión en la administración 
del riego. El art. 95 sostiene 
que esta dependencia ejerce-
rá todas las competencias "de 
forma exclusiva" en materia 
de riego y consumo humano. 
^ E l dirigente Segundo Chu-
ruchumbi anota que el artícu-
lo 53 da lugar a que se cam-
bien las prioridades producti-
vas del uso del agua. Teme 
que con ello se beneficie a las 
petroleras, mineras e hidroe-
léctricas, por encima de los 
pequeños agricultores. 
4» Ricardo Ulcuango asegura 
que en la Ley no se habla del 
Instituto Nacional de Riego, 
que ha construido canales en 
zonas productivas. Para el di-
rigente, se da espacio para 
que ese ente se elimine. 
4» Según la Conaie, el proyec-
to no fija sanciones para las 
empresas que contaminan el 
recurso ni un sistema para el 
manejo de desechos sólidos 
en el saneamiento hídrico. 
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En las provincias 
PREPARATIVOS 
Azuay 
Manifestantes cerrarán las 
carreteras en Cañar y Nabón 
Los dirigentes de la Unión de 
Comunidades Indígenas y 
Campesinas del Azuay anun-
ciaron que cerrarán la vía Cum-
be-Oña-Loja, a la altura de la 
entrada al cantón Nabón. 
Mientras, las organizaciones 
que forman parte de la Unión 
Provincial Campesina de Co-
munidades y Cooperativas del 
Cañar resolvieron cerrar la vía 
que conecta Cañar con Chim-
borazo y Guayas. Manuel Gua-
rnan, presidente de la organiza-
ción cañari prefirió mantener 
en reserva otros nombres de 
sectores que también se estarán 
bloqueados. 
A las 17:00 de ayer estaba pre-
vista una asamblea de las orga-
nizaciones y comunidades del 
cantón Santa Isabel. Abel Arpi, 
dirigente de los sistemas comu-
nitarios de agua, no descartó un 
cierre en la vía que conecta a 
Azuay con El Oro. 
Los maestros apoyarán a los in-
dígenas y campesinos en las 
marchas y cierres de vías. Bo-
lívar Izquierdo, presidente de la 
UNE de Azuay, aseguró que la 
paralización continuará. 
Esmeraldas 
Campesinos e indígenas se unen 
para bloquear 3 vías principales 
Todas las organizaciones socia-
les de Esmeraldas asistirán a la 
movilización nacional convo-
cada por la Conaie, según Raúl 
Tayupo Pianchiche, presidente 
de la Confederación de Nacio-
nalidades y Pueblos Indígenas 
de la Costa Ecuatoriana. 
Las protestas comienzan hoy 
con una manifestación en la 
ciudad de Esmeraldas y el cie-
rre de las tres vías principales 
de ingreso a esta provincia. 
La carretera San Lorenzo-Iba-
rra será cerrada por las comu-
nidades Awá y Chachis; mien-
tras la Esmeraldas-Muisne-Pe-
dernales será obstruida por la 
Unión de Organizaciones Cam-
pesinas de Esmeraldas. La vía 
que une a Esmeraldas con San-
to Domingo será cerrada en va-
rios tramos por la Federación 
Única de Afiliados al Seguro So-
cial Campesino. 
Otras organizaciones de cam-
pesinos, reunidas en el XVI 
Congreso Campesino, tenían 
previsto resolver anoche si se 
suman o no al paro; aunque 
trascendió que hay unanimidad 
para respaldar la medida. 
Manabí 
Seguro Social Campesino pliega 
a la movilización desde mañana 
Las movilizaciones anunciadas ¡ por dirigentes indígenas ten-
drán su eco en Manabí desde 
mañana y serán lideradas por 
los dirigentes afines al Seguro 
Social Campesino. 
Wilmer González, principal de 
este colectivo, anunció que el 
cierre de carreteras, una de 
ellas la que conecta con Guayas, 
será desde las primeras horas 
de mañana, en señal de respal-
do a la Conaie y a los maestros 
de la Unión Nacional de Edu-
cadores. 
Agregó que su reclamo también 
exigirá una mejor atención a los 
dispensarios del Seguro Social 
Campesino y la rehabilitación 
de carreteras en Manabí. 
"Esta es una medida que busca 
hacernos escuchar por el Go-
bierno, que por el momento so-
lo tiene oídos sordos para quie-
nes lo respaldamos, pero al pa-
recer ya no le servimos a este 
régimen", recalcó González. 
Hace dos semanas, este grupo 
bloqueó por dos horas la vía que 
une a Guayas y Manabí. 
Tungurahua 
Las bases 
indígenas en 
Salasaca aún 
indecisas sobre 
las protestas 
Aunque en Salasaca la dirigen-
cia indígena apoya la convoca-
toria de movilización hecha por 
la Conaie, en una asamblea rea-
lizada el sábado pasado las ba-
ses de 18 comunidades decidie-
ron esperar antes de sumarse a 
las protestas. 
Según la gobernadora de esa 
población, Carmen Jerez, las 
bases prefirieron ver los alcan-
ces de la medida y qué organi-
zaciones participan antes de 
unirse a ella. 
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Mientras, el presidente del Mo-
vimiento Indígena de Tungura-
hua, Manuel Ainaguano, asegu-
ró que no solo este sector par-
ticipará de las movilizaciones 
anunciadas desde las cero horas 
de este lunes. 
Añadió que tenía previsto reu-
nirse la tarde y noche de ayer 
con dirigentes y bases de Juan 
Benigno Vela y Pilahuín, así co-
mo campesinos de Huachi Chi-
co, para "armar las estrategias" 
para las jornadas de protesta. 
WILSON PINTO 
SALASACA, Tungurahua. En una asamblea analizaron paro. 
Estudiantes, obreros, docentes y 
comerciantes apoyarán a la Conaie 
QUITO 
Las organizaciones de estu-
diantes, maestros, trabajadores 
sindicales y comerciantes mi-
noristas se movilizan desde hoy 
en apoyo al paro indígena y 
plantear sus propias exigencias 
al Gobierno. 
El presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universita-
rios del Ecuador (FEUE), Mar-
celo Rivera, indicó que 3.000 
miembros de esa organización 
bloquearán las carreteras junto 
con la Conaie. 
"Los estudiantes de cada uni-
versidad pública de todo país se 
dirigirán al lugar más cercano 
de protesta", manifestó. 
La Unión Nacional de Educa-
dores (UNE) intensificará sus 
movilizaciones. A las 09:00 ha-
brá una marcha con 8.000 
maestros hacia Carondelet. 
Mario Estrella, tesorero de la 
UNE, aseguró que ya son 30 los 
profesores que están dispuestos 
a iniciar la huelga de hambre. 
í¿}sxvu ^Chinen* pe 
Pachakutik pide que se 
convoque a elecciones 
El asambleísta Cléver Jiménez, 
de Pachakutik, se reunió con el 
presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral, Ornar Simón, para 
solicitarle que ese organismo 
convoque a elecciones popula-
res en la parroquia La Canela, 
de Palanda, provincia de Za-
mora Chinchipe. 
Ünw.W.o^. 2-ücn 
Tungurahua 
Taller para erradicar 
mendicidad infantil 
Once educadores comunitarios 
contratados por el MIES-INFA 
recorren zonas indígenas de 
Tungurahua para dialogar con 
padres de familia y líderes co-
munitarios sobre prevención y 
sensibilización, para evitar la 
presencia de niños y niñas 
mendigando en calles y carre-
teras en época de Navidad. 
Las organizaciones de traba-
jadores sindicales convocaron 
una marcha para el miércoles. 
"El problema del agua no es so-
lo de los indígenas y campesi-
nos sino de todos los ecuatoria-
nos", comentó Mesías Tata-
muez, presidente de la Confe-
deración de Organizaciones 
Clasistas Unitarias de Trabaja-
dores (Cedocut). 
El dirigente dijo que en las 
movilizaciones también se exi-
girá la derogación del Decreto 
presidencial 1701, que eliminó 
la contratación colectiva. 
Los comerciantes minoristas, 
en cambio, fortalecerán la vigi-
lia que mantienen en la Asam-
blea desde hace dos semanas 
debido a que no se recogieron 
sus criterios en el proyecto de 
ley de su sector. 
Ellos buscan un seguro social 
solidario que cueste máximo 10 
dólares, cuando la propuesta le-
gal indica que la aportación de-
bería ser de $ 38,60. 
Estos cuatro sectores partici-
parán el próximo sábado en 
una asamblea general de orga-
nizaciones sociales, en Quito, 
para evaluar las protestas y to-
mar nuevas medidas. 
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Sáparas se unen tras 
20 años de conflictos 
Amazonia 
MARCELO GÁLVEZ 
PUYO 
Tras 20 años de disentimientos, 
conflictos y discrepancias entre 
organizaciones y comunidades 
sáparas (antes zaparas, pero se 
eliminó la zeta por no utilizarla 
en esos pueblos) finalmente lo-
graron unirse para formar una 
sola directiva que se posesionó 
el pasado viernes. 
El evento se cumplió entre 
miembros de la etnia, sin pre-
sencia de autoridades que a pe-
sar de las invitaciones no acu-
Antecedentes 
ETNIAS 
Con Perú 
Dirigentes del pueblo Sápara 
señalaron que se busca unir a 
los miembros de la etnia que 
habitan en Perú, "porque son 
una sola nación", dijeron. 
Proyectos 
La nueva directiva se propone 
ejecutar un proyecto de 
revitalización del idioma y 
cultura de la NASE, y escribir 
la historia del mundo Sápara 
para presentarla a la Unesco. 
dieron al acto realizado en el sa-
lón del Municipio de Pastaza. 
La Directiva de la Nacionali-
dad Sápara del Ecuador (NA-
SE), que se eligió en julio pasa-
do y obtuvo su legalidad me-
diante Acuerdo Ministerial el 16 
de septiembre, en el Codenpe, 
fue posesionada por Franklin 
Mayancha, presidente de la 
Junta Parroquia] de Río Tigre, 
ubicada a 45 minutos de vuelo 
desde Shell. 
La directiva está presidida 
por Bartolo Ushigua; como vi-
cepresidente, Bacilio Mucushi-
gua; dirigente de Salud, Alejan-
dro Mayancha; dirigente de 
Economía, Galo Santi; dirigen-
te de Cultura, Yolanda Armas; 
dirigente de la Mujer, Martha 
Escobar; y, el dirigente de Te-
rritorio y recursos naturales, Fi-
del Ruiz. 
El paro indígena 
se suspende 
tras promesa 
de abrir diálogo 
Gobernador de 
Cotopaxi, Ramiro 
Vela, actuó como 
mediador entre 
régimen e indígenas. 
Cierre de vías 
se desarrolló con 
diferente intensidad 
en las provincias; 
hubo 4 detenidos. 
SALCEDO-CAYAMBE 
Tras una reunión entre el pre-
sidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), Marión San-
ti, y el gobernador de Cotopaxi, 
Ramiro Vela, la dirigencia de 
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esa agrupación anunció la sus-
pensión del paro hasta una se-
gunda llamada. 
Vela actuó como mediador 
entre los indígenas y el régi-
men. Y comunicó a los organi-
zadores de la movilización que 
el presidente Rafael Correa los 
recibe hoy, a las 15:00, en el Pa-
lacio de Carondelet, para ana-
lizar la Ley de Aguas. 
El gobierno conformará una 
comisión especial que se encar-
gará de recoger las propuestas 
de ese sector social. 
CÁRDENAS 
GUACHALA, Pichincha. Un policía fue golpeado por la comunidad del sector La Bola de la parroquia 
Guachalá, en Cayambe, cuando intentaba despejar una de las vías bloqueadas, por la protesta. 
Santi expresó que la Conaie 
planteó un proceso de diálogo 
que fue aceptado por el Gobier-
no. "Por eso mañana estaremos 
en Quito con todos los líderes 
indígenas, para hablar de ese 
tema y ojalá todos los sectores 
puedan sumarse, dijo. 
Sin embargo, el prefecto de 
Cotopaxi, César Umajinga, ad-
virtió que si las conversaciones 
no resultan, "volveremos con 
más fuerza a las calles". 
Santi se comunicó por celular 
con los líderes provinciales, 
quienes dispusieron a los mani-
festantes que se retiraran a sus 
comunidades, tras una jornada 
de protestas que tuvo diferente 
intensidad en el país. 
En Guachalá, Pichincha, la 
defensa del agua convocó a 
cientos de indígenas que desde 
las primeras horas del lunes ini-
ciaron el bloqueo de vías. 
Las comunidades de Canga-
hua, Juan Montalvo y Guacha-
lá, norte de Pichincha, se apos-
taron en una de las vías princi-
pales para cerrar el paso a los 
vehículos y camiones. Esta es 
una carretera paralela a la Pa-
namericana Norte que conecta 
a estas poblaciones con Cayam-
be y Quito. 
En la madrugada, la denomi-
nada "Bola de Guachalá" se 
convirtió en el centro de la pro-
testa con la concentración de 
cientos de indígenas que llega-
ron desde distintos puntos. 
Con cobijas, ponchos y con la 
bebida guarango -sacada del 
penco y luego fermentada- so-
portaron el helado viento que a 
esa hora corría entre los árboles 
de eucalipto. 
"Ya hemos botado a tres pre-
sidentes, el cuarto es suave", de-
cía un comunero que se abriga-
ba alrededor de la fogata. 
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Textuales 
LO QUE SE COMENTÓ 
Rafael Correa 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
f,No?/i?tros con el 
áiñio$&, lodo, con la 
Francisco Tipaluisa 
JUNTA DE AGUA DE GUANGULQUÍ. 
sabemos que quieren 
privatizar. Una cesa 
*# lo que áice el 
íínhierno y otra la 
m>^ asía asentí/5 
Conforme avanzaban las ho-
ras en otros puntos como Ayora 
y La "Y" de Cajas, que une a Pi-
chincha e Imbabura, los cercos 
de piedras y palos que se colo-
caban en la vía eran retirados 
por la Policía. 
"Nuestro pedido es claro: no 
queremos que privaticen el 
agua, ni nos quiten la adminis-
tración de las Juntas del Agua" 
expresaba Francisco Tipaluisa, 
presidente de la Junta de Agua 
de Guanguilquí. 
Humberto Cholango, presi-
iente de la Ecuarunari, quien 
legó al sitio de la protesta por la 
arde, dijo que el Gobierno 
fuiere reducirlos a aguateros 
para suplicar por el agua. 
Antes de concretar el acuerdo 
con el régimen, Cholango acla-
ró que el paro sería progresivo, 
"No es que no tenemos fuerza, 
hoy, mañana o pasado saldrán a 
las carreteras, miles y miles sal-
drán a las calles. Estamos dis-
puestos a conversar con el pre-
sidente Correa". 
En Guachalá, la Policía inten-
tó desalojar la vía desde las 
14:45. Llegaron con dos carros 
antimotines y una centena de 
uniformados que empezaron a 
retirar los obstáculos de la vía. 
Un gendarme fue golpeado por 
la turba y un indígena recibió 
golpes en su cabeza. 
Mientras los oficiales retira-
ban las piedras, los indígenas las 
volvían a colocar. 
Al conocerse la decisión de la 
Conaie de suspender el levan-
tamiento, el ministro de Go-
bierno, Gustavo Jalkh, la califi-
Tungurahua 
có de positiva. 
El funcionario dijo que las 
vías del diálogo siempre han es-
tado abiertas. Indicó que el pro-
yecto de Ley de Aguas sigue en 
discusión, que puede perfeccio-
narse y se pueden hacer ajustes 
pertinentes. 
Según el ministro, hubo cua-
tro detenidos en el país por ha-
ber protagonizado desmanes. 
Temor a agresiones alejó a los 
indígenas de la fuerza policial 
/VILSON PINTO 
Indígenas cerraron vías, pero 
los policías les dispersaron. 
A las 02:30 de ayer, en la comu-
nidad Chibuleo San Francisco, 
de la parroquia Juan Benigno 
Vela, al sur de Ambato; y a las 
04:00, en la parroquia Quisa-
pincha, al norte, grupos indíge-
nas cerraron las vías, pero los 
policías retiraron los obstáculos 
Cofopaxi 
antes de las 06:00 para dejar ha-
bilitada la circulación. 
En el transcurso de la mañana, 
especialmente en Chibuleo, los 
comuneros intentaron reagru-
parse, pero unos 50 uniforma-
dos lo impidieron. Algunos ma-
nifestaron su temor a ser agre-
didos por ellos. 
El presidente del Movimiento 
Indígena de Tungurahua 
(MIT), Manuel Ainaguano, ar-
gumentó que ante la arremeti-
da de la fuerza pública se pre-
firió retirar a los comuneros de 
los lugares y "no exponerlos a la 
agresión violenta en caso de en-
frentamientos", pero que adop-
tarán otra estrategia para re-
chazar la Ley de Aguas pro-
puesta por el Ejecutivo. 
El gobernador de Tungurahua, 
Juan Francisco Mora, dijo que 
después de los operativos, el 
100% de las vías al interior de la 
provincia estaban habilitadas. 
'Barreras vivas' cerraron tramos 
de las carreteras de la provincia 
Desde las 13:30, cerca de 1.000 
personas del Movimiento Indí-
gena y Campesino (MICC) ce-
rraron, a manera de barreras vi-
vas, la vía que comunica a Co-
topaxi con Tungurahua. 
La Policía de Cotopaxi informó 
que no hubo enfrentamientos 
con la población. Las acciones, 
agregó la institución, fueron 
pacíficas. Los efectivos advir-
tieron que, si no funcionaba el 
diálogo, tomarían otras medi-
das para desbloquear vías. 
El gobernador Ramiro Vela de-
cidió visitar sitios de concentra-
ción de manifestantes, pero es-
to causó molestia en Salcedo, 
donde le pidieron a gritos que 
se retire. 
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Chimborazo 
Escondidos en las colinas, los 
manifestantes lanzaban piedras 
tos y abrieran el paso por 45 mi-
,0 CEVALL C 
En Chimborazo, el paro indíge-
na arrancó a la medianoche de 
ayer con el cierre de las vías que 
conducen a Ambato, en la Pa-
namericana Norte, y a Cuenca, 
en la Panamericana Sur. 
En el sector Gatazo, del cantón 
Colta, desde las 03:00 de ayer, 
un grupo de indígenas obstacu-
lizó la vía con piedras, palos y 
quema de neumáticos. 
A ese sitio se trasladaron 25 po-
licías, quienes dialogaron con 
los comuneros. Acordaron que 
estos protestaran por 15 minu-
ñutos de cada hora, para permi-
tir que los vehículos puedan se-
guir con su viaje. A partir de las 
10:00, la vía fue abierta. 
Al mediodía de ayer, Milton Za-
rate, jefe del Comando de Po-
licía de Chimborazo, informó 
que en la Panamericana Norte y 
Sur hubo algunos incidentes 
con los manifestantes, aunque 
el tráfico se desarrollaba sin 
contratiempos. 
Eso no ocurrió en el sector de 
Chunchi, donde varios indíge-
nas se apostaron sobre las co-
Los manifestantes cerraban las 
vías cada 45 minutos. 
linas para lanzar piedras y palos 
a los vehículos que transitaban 
hacia el Austro ecuatoriano. 
PROTESTA FUE DE FORMA €ZP€/mmtk 
Conaie suspende 
movilización 
Marión Santi levantó la medida. Una Comisión, ton representantes 
del Gobierno y de los indígenas, dialogará sobre la Ley del Agua. 
Hoy, a las 10:00, el Gobierno y los dirigentes de las fede-raciones de nacionalidades 
indígenas conversarán sobre la 
Ley del Agua que se tramita en la 
Asamblea Nacional. 
Para llegar a este acuerdo, que 
ayer, a las 16:00, puso un alto al 
paro indígena, fue necesaria la 
intervención del gobernador de 
Cotopaxi, Ramiro Vela, quien en 
la tarde llegó hasta el sector del 
puente de Panzaleo con un men-
saje gubernamental: "El Gobier-
no quiere dialogar mañana (hoy) 
y los espera", dijo el funcionario. 
Entonces Marión Santi, presi-
dente de la Conaie, decidió sus-
pender la medida. 'Tuvimos una 
gran respuesta, pero no se puede 
hablar de éxito mientras no po-
damos incluir la propuesta de la 
Conaie en la Ley", señaló. 
La disposición de Santi fue ra-
tificada en la noche por la Ecua-
runari. Su titular, Humberto Cho-
lango, afirmó que la suspensión 
de la movilización es temporal. 
Pero la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de la 
Amazonia (Cofenaie) afirmó que 
continuará con la medida de he-
cho y que no están dispuestos a 
dialogar con el Régimen. 
El paro no tuvo la convocatoria 
esperada. La zona más agitada 
fue el parque turístico Cayambe-
Coca, ubicado en el sector de 
Guachalá (Pichincha). 
La manifestación se desarrolla-
ba con normalidad hasta que a 
eso de las 15:00 no menos de 200 
policías llegaron con dos uni-
dades antimotines para limpiar 
escombros y habilitar la vía. El 
enfrentamiento entre los indíge-
nas y los uniformados dejó como 
saldo dos heridos (uno de cada 
bando), con heridas en la cabeza y 
otro en la pierna. 
En la Y del Cajas (Cayambe) 
también hubo enírentamientos 
entre indígenas que obstaculi-
zaban, y policías que buscaban 
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habilitar la vía. Al parecer hube 
varios detenidos. En otras ce 
munidades como Pesillo, Olme 
do, San Pablo de Urco reinaba 1; 
tranquilidad, los habitantes, que 
Latacunga 
inició cierre a 
las 10:00 
La movilización se inició a las 
10:00, cuando representantes 
de unas 20 comunidades de 
los sectores oriental y oc-
cidental de Salcedo se reu-
nieron en la parroquia de 
Panzaleo. Al nefte de La-
tacunga, en cambio, el blo-
queo se sintió en el sector del 
mercado Mayorista, a cinco 
minutos del centro urbano, 
donde alrededor de 100 co-
muneros de Zumbahua y 
Guangaje, decidieron quemar 
llantas para evitar la circu-
lación vehicular. Para apoyar 
la medida llegó el prefecto 
César Umajinga mientras 
unos 50 uniformados reti-
raban retiraban los obstá-
culos. El gobernador Ramiro 
Vela advirtió investigaciones 
pues conoció que algunas co-
munidades amenazaron con 
cortar el suministro de agua a 
quienes no se sumen al le-
vantamiento. (PC) 
Vías libres en 
Sto. Domingo 
y Esmeraldas 
En Esmeraldas no se cumplió 
el derre de carreteras por parte 
de campesinos y de las etnias 
awá, épera y chachis. Los po-
bladores de San Mateo ce-
naron por unas horas la ca-
rretera hacia al aeropuerto en 
rechazo al nombramiento de 
Rubén Escobar, presidente de 
la junta parroquial. En tanto, 
los profesores agrupados en la 
UNE, comerciantes minoristas 
y jubilados se movilizaron has-
ta la Gobernación sin pro-
tagonizar incidentes. Mientras, 
los trabajadores de la Refinería 
continuaron con las marchas 
se mostraban hostiles con la 
prensa, afirmaban que no fueron 
convocados al paro y que nc 
conocían los motivos de la pro 
testa. Juliana Ulcuango, habitante 
de Olmedo dijo que "la poc, 
asistencia a la movilización se 
debió a la falta de información de 
nuestros líderes indígenas' 
(GCM-SH-VYJ) 
La vía Puyo-Macas paralizada 
El blanco del levantamiento indígena en Pastaza se focalizó en la 
toma de la vía Puyo-Macas, entre Mushullacta y el puente sobre el río 
Pastaza, que interrumpe temporalmente el tránsito vehicular. 
Los protagonistas son miembros de la Federación de la Nacionalidad 
Shuar de Pastaza que acataron lo que llaman el mandato de su 
organización matriz, la Conaie. Los cierres en poblaciones como 
Yantaría, Tsurakú o Chuwitayu son casi permanentes. Por su parte, 
Jorge Brito, superintendente de la Cia. Troexa que reconstruye la vía 
Puyo-Macas, parte de la Troncal Amazónica, denunció que dos 
máquinas fueron "secuestradas" por los indígenas. La primera, un 
trailer, fue recuperada La segunda sigue aún en poder de los 
manifestantes en Chuwitayu. Los trabajos están parados. En 
Orellana, la UNE, la FESE y decenas de padres de familia realizaron 
una marcha pacífica que recorrió diferentes calles, (EF- EROI) 
en horas de la tarde, en exi-
gencia de la restitución de tres 
dirigentes sindicales. 
En las carreteras San Lorenzo-
Ibarra, Esmeraldas - Santo 
Domingo - Quito, Quinindé -
Puerto Quito y Santo Domingo 
- Pedernales, no reportaron 
cierres y la transportación pú-
blica se movilizó con norma-
lidad. ÍLFA) 
UNE y FESE 
caminaron 
por Orellana 
Una aparente calma se re-
gistró en la provincia del Car-
chi durante el primer día de 
paro convocado por los sec-
tores indígenas. Sin embargo, 
fl#6¿mlt¡S#* WSSW. :*. 
FOTO: EF/HOY 
m¿mp*&m*&r<<¡jm* ***%, t-¿sisw*& 
el anuncio disminuyó la cir-
culación de automotores por 
la Panamericana Norte, en el 
tramo Tulcán e Ibarra. El 
transporte de carga suspen-
dió sus actividades en un 
100% con el objeto de pre-
servar sus unidades, mientras 
que las actividades de co-
mercio internacional se de-
sarrollaron con normalidad en 
el puente internacional de 
Rumichaca 
En la estación de peaje de 
Cristóbal Colón se informó 
que el paso de tractocamb-
nes se redujo a cero debido a 
la amenaza de paralización. 
En cambio que la UNE anun-
ció que hoy radicalizará la 
medida y se unirá a las co-
munidades campesinas de 
Montúfar. (RC) 
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En Cuenca hubo 
marchas campesinas 
Mil comunerosde las 
juntasdeagua camina-
ron por el centro de la 
ciudad. El Gobernador 
los recibió. Las protes-
tasindígenasen lasvías 
tuvieron poca fuerza. 
Redacción Cuenca 
politica@elcomercio.com 
En Azuay y Cañar, los indí-genas y campesinos pro-testaron por separado contra el proyecto de la 
Ley de Aguas. Los primeros opta-
ron por el cierre de vías y los otros 
por marchas pacíficas, 
En Azuay la vía Cuenca-Loja 
amaneció bloqueada al tránsito 
vehicular a la altura de Shiña 
(cantón Nabón). Allí el indígena 
Protestas pacíficas 
con poca convocatoria 
En Loja, la Coordinadora del Pue-
blo Kichwua Saraguro no logró 
su objetivo de bloquear la vía a 
Cuenca. Durante la mañana, 
unos60indígenasymaestrosce-
rraron ese eje vial, pero inme-
diatamente fue habilitado por la 
Policía Nacional. En Zamora 
Chinchipe hubo más convocato-
ria. En esa provincia se reunieron 
unos600indígenassaraguros, 
parte de la población shuar, 
campesinosy maestros. Sin em-
bargo, a las 10:00, hubo una mar-
cha pacífica hasta la Goberna-
ción de la provincia. El prefecto 
Salvador Quishpe insistió en un 
diálogo directo con el presidente 
Correa. REDACCIÓN LOJA 
azuayo Silvio Duchi llevaba una 
Constitución y decía a los policías 
que era su derecho protestar en la 
calle por lo que está mal. 
Pero el policía, con su traje ca-
muflaje y casco antimotines, le re-
futaba. "Ustedes pueden protes-
tar, pero a un lado de la vía, no 
pueden obstaculizarla". 
Duchi era parte de los 15 0 indí-
genas que cerraron esa vía a las 
0 7:00 de ayer, en el punto conoci-
do como El Corte. La orden poli-
cial fue dialogar con los indíge-
nas, mas no reprimirlos. 
Al mediodía, se registró otro blo-
queo temporal en la Cuenca-Pa-
saje, sector de la Y del Ramal, en 
Santa Isabel. Hacia el norte, en 
Cañar se quemaron troncos y co-
locaron ramas de árboles y gran-
des rocas en varios sectores de los 
cantones Cañar, El Tambo y Sus-
cal. Hasta las 16:00, las empresas 
de transporte mantenían suspen-
didos los turnos hacia Quito. 
Entretanto, los campesinos pro-
pietarios de derechos de aguapa-
2 200 policías evitaron 
el bloque en lasvías 
Las movilizaciones indígenas en 
la Sierra centro no tuvieron ma-
yor respaldo. Ayer las vías que 
comunican a Riobamba con La-
tacunga y Ambato estuvieron 
abiertasaltránsito vehicular. No 
asíen las carreteras que unen a la 
capital deTungurahua con Gua-
randa,CuencayGuayaquil.En 
estos sitios, varios grupos de in-
dígenas bloquearon el paso utili-
zando palosy piedras. 2 200 poli-
cías de esta región, desde la no-
che del domingo, realizaban 
controles. EnTungurahua, el blo-
queo se registró en la parroquia 
Chibuleo.A Ias01:00,50 indígenas 
cerraron la vía hacia Guaranda y 
Ambato.. RED. SIERRACENTRO 
ra consumo humano y para riego 
de comunidades de distintos can-
tones de Azuay se concentraron 
en el Parque de la Madre, en la zo-
na baja de Cuenca, desde las 
09:00. Una hora después partie-
ron hacia el centro de la urbe con 
carteles y frases de rechazo al Go-
bierno y en defensa del líquido vi-
tal. Eran 1 000 campesinos de 
Cuenca, Girón y San Fernando. 
La Policía dispuso unos 600 
uniformados para controlar el 
tránsito. En la Cuenca-Gualaceó, 
a la altura del Puente Europa, cua-
tro buses del vecino cantón que 
traían a campesinos a la marcha 
de Cuenca, no lograron avanzar. 
Los manifestantes fueron aten-
didos por el gobernador Leonar-
do Berrezueta. El presidente de la 
Federación de Organizaciones 
Campesinas de Azuay, Carlos Pé-
rez, le entregó sus observaciones 
sobre la Ley de Aguas. Al termi-
nar, los protestantes se ubicaron 
en la confluencia de los ríos Jar-
qui con el Yanuncayparaun ritual 
de tributo a la naturaleza. 
Las vías hacia Alausí y 
Guayaquil en líos 
Manuel Ainaguano, presidente 
del Movimiento Indígena deTun-
gurahua (MIT), dijo que en las 
próximas horas la medida se ra-
dicalizará. "Nosestamosorgani-
zando para salir a cerrar las 
vías". En Chimborazo, las vías en 
Alausíjixán, La Moya, Cemento 
Chimborazo y Gatazo estuvieron 
cerradas por varias horas. Sin 
embargo, a las 05:00 de ayer, 800 
efectivos policiales realizaron la 
apertura de lasvías. Están habili-
tadas las vía a Ambatoy Guaran-
da, no asilas carreteras hacia 
Alausíy Guayaquil, obstaculiza-
das por los indígenas que protes-
taban con el uso de piedrasy 
troncos. RED. SIERRACENTRO 
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Una toma 
temporal 
del pozo 
Auca Suri 
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Redacción Nueva Loja 
Con chicha y plátano, para calmar el hambre, se con-centraron 475 poblado-
res kichwas de la comunidad 
Rumipamba, en Dayuma (sur 
de Orellana). Participaron en 
unatomapacíficadelaminies-
tación petrolera Auca Sur 1 en-
tre las 23:00 del domingo has-
talas 10:00 de ayer. 
Según Lidia Aguinda, presi-
denta de la comunidad, el paro 
obedeció a dos objetivos: apo-
yar la movilización de la Co-
naie y exigir a Petroproducción 
el cumplimento de los com-
promisos adquiridos con la co-
munidad. Entre las peticiones 
a la estatal constan la creación 
de plazas de trabajo, pedidos 
de participación en los proyec-
tos de ampliación del Pozo Au-
ca Sur 1 y del proyecto de eje-
cución del Pozo Auca Sur 4. 
"Como pueblo indígena que-
remos que la producción pe-
trolera que genera riqueza sea 
reinvertido para nuestro desa-
rrollo. Aquí solo dejan la conta-
minación", dijo Guillermo 
Grefa, director de un centro 
educativo local, que también 
estuvo al frente del paro. 
El coronel Darwin García y 
Gonzalo Hidalgo, represen-
tantes de las FE AA. y Petropro-
dución, accedieron a un diálo-
go con los comuneros. Este du-
ró casi tres horas, en la comuni-
dad Rumipamba, ubicada a 
3 00 metros de Auca Sur 1. 
La jornada transcurrió de 
manera pacífica, pero durante 
la toma se paralizaron seis po-
zos de producción. Tras las con-
versaciones se firmó un com-
promiso y se estableció un pla-
zo estimado de tres a cinco me-
ses para evaluar los primeros 
resultados que se obtengan. 
CAÑAR. La vía Panamericana Norte fue bloqueada desde la me-
dianoche por un grupo de campesinos y profesores. 
Cañar 
Los campesinos y profesores 
cerraron la Panamericana Norte 
La Panamericana Norte, a la al-
tura de Nar, en la provincia del 
Cañar, fue bloqueada ayer por 
unas cuatrocientas personas, 
entre campesinos y profesores, 
quienes exigían diálogos con el 
Gobierno. 
"El agua no se vende, el agua se 
defiende", fue la principal con-
signa que gritaban los manifes-
tantes en el primer día de pa-
ralización indefinida convoca-
da por las organizaciones cam-
pesinas. 
Manuel Guarnan, representan-
te de los campesinos, indicó que 
están organizados a nivel de las 
bases en todo el país y poco a 
poco se irán sumando los pue-
blos a esta paralización. 
Cuenca 
Protesta se registró sin cierre de 
vías y marcha a la Gobernación 
Una marcha que avanzó desde 
el parque de la Madre hacia el 
parque Calderón, con campesi-
nos de las parroquias Tarqui y 
Victoria del Pórtete, y organiza-
ciones de los cantones Santa 
Isabel, Girón y San Fernando, 
fue la medida de protesta con-
tra la Ley de Recursos Hídricos 
en Cuenca. 
La convocatoria fue desde las 
09:00 y una hora y media más 
tarde los manifestantes inte-
rrumpieron el tráfico por el 
Centro Histórico de la ciudad, 
mientras el gobernador de la 
provincia, Leonardo Berrezue-
ta, informó sobre las acciones 
para arremeter el paro. 
El comandante de Policía del 
Azuay, Marcelo Rocha, destinó 
600 gendarmes para el control, 
sin armas de fuego, pero sí con 
bombas lacrimógenas. "De 
nuestra parte no pueden resul-
tar heridos o muertos", dijo. 
La disposición fue mantener las 
vías abiertas y para ello dispuso 
el diálogo con los manifestan-
tes, pero advirtió que se coar-
tarán acciones violentas. 
A las 11:00 la marcha llegó hasta 
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el edificio de la Gobernación. 
Los integrantes de la Unión de 
Sistemas Comunitarios de 
Agua del Azuay, presididos por 
su presidente, Carlos Pérez 
Guartambel, dialogaron con el 
Gobernador. "La idea no es con-
vulsionar, ni derrocar al Go-
bierno", aseguró. 
Pérez entregó a Berrezueta una 
caja con objetos de oro que era 
dirigida al presidente Rafael 
Correa. "Esto es en respuesta al 
criterio del primer mandatario, 
quien publicita la minería res-
ponsable, evitando que nos 
vean como mendigos sentados 
en un saco de oro. Le cambia-
mos esa ambición de oro por 
agua", dijo el dirigente. 
Cort) jq.QH^ U>0^ 
Correa: 
Paro 
indígena y 
LOJA. Los indígenas se enfrentaron con la Policía, que no permitió 
que se bloquee la carretera Loja-Cuenca. 
Loja 
La carretera Loja-Cuenca ayer 
fue bloqueada parcialmente 
Un grupo de profesores y 
miembros de la comunidad in-
dígena de Saraguro bloquearon 
la mañana de ayer la entrada al 
pueblo en la vía Loja-Cuenca, 
donde acumularon palos, pie-
dras, pedazos de troncos y llan-
tas viejas, las cuales fueron en-
cendidas, con la finalidad de ce-
rrar la vía. * 
Empujones, puntapiés e insul-
tos dominaron la jornada, Sin 
embargo, el frío y la lluvia ba-
jaron la tensión y por un mo-
mento el tránsito fue normal, 
pero con resguardo policial. 
En el resto de la vía los indíge-
nas bloquearon ciertos tramos, 
lo que impidió el paso de los ve-
hículos. 
de la UNE son un fracaso 
IBARRA 
"El levantamiento indígena y la 
paralización de la Unión Nacio-
nal de Educadores (UNE) son 
un completo fracaso", así lo 
sentenció ayer el presidente 
Rafael Correa durante una en-
trevista que mantuvo en el ca-
nal regional TVN 9, de Ibarra, 
adonde asistió por los 403 años 
de fundación. 
El Mandatario aseguró que se 
está engañando a las comuni-
dades indígenas, porque ya no 
es un discurso étnico y en fun-
ción del bien común, es un dis-
curso político. 
Añadió que pronto son las 
elecciones de la Conaie y "la-
mentablemente los compañe-
ritos (ciertos dirigentes indíge-
nas) se acostumbraron a hacer 
campaña tratando de agredir al 
Gobierno". 
"Son instrumentos de la dere-
cha, de los grupos de poder; 
fíjense cómo coinciden las po-
siciones de un Marión Santi de 
la Conaie con las de Jaime Ne-
bot, socialcristiano, en Guaya-
quil", añadió. 
Correa calificó como un pe-
queño grupo de insensatos. 
También expresó que dentro de 
la Conaie hay muchas organi-
zaciones y dirigentes que ven 
con simpatía su gobierno. 
Expresó que la Conaie está 
dividida y sus dirigentes nunca 
se han acercado a dialogar, y pa-
ra ello deben enviar un oficio o 
hablar con los ministros. 
En cuanto al paro de la UNE, 
aseguró que el Gobierno va a te-
ner una posición más fuerte. 
"Con ellos va a ser difícil resta-
blecer el diálogo", sostuvo. 
Indicó que solo el 5% de los 
planteles del país plegó al paro. 
"Está claro, son cuatro mafiosos 
que quieren seguir secuestran-
do nuestra educación pública", 
sentenció. 
En la entrevista también trató 
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los temas de las leyes de Edu-
cación Superior y de Comuni-
cación. Sobre la primera dijo 
que lo que pretende es mejorar 
los proyectos de investigación 
en las universidades, "lo que 
proponemos nosotros es una 
mejor agenda investigativa". 
Mientras que de la segunda 
señaló que habrá reglas más 
claras en este campo. 
Entre otros temas habló de 
las Fuerzas Armadas, de las que 
dijo: "Es una de las pocas ins-
tituciones que funcionan en es-
te país". 
Manifestó que les seguirá en-
tregando todo el apoyo y recor-
dó que en diciembre llegarán al 
país los aviones Súper Tucano 
desde Brasil. 
Mol, 30,0^100^, 
¡BARRA. El presidente Rafael Correa asistió a Ibarra por los 403 
años de fundación. Ahí dijo que las protestas son un fracaso. 
¡LslCi f l I iS* 
La Conaie no acepta 
el diálogo con 
subalternos 
La Conaie rompió diálogo con el Gobierno tras coincidir con posición 
de la regional amazónica de solo hablar con el Presidente. 
El Gobierno calificó eso de chantaje 
En un aparente afán de evitar la división interna, el pre-sidente de la Conaie, Mar-
Ion Santi, anunció ayer en la 
tarde que suspenderán el diá-
logo con el Gobierno y que ra-
dicalizarán las movilizaciones a 
escala nacional contra la Ley de 
Aguas que se tramita en la 
Asamblea Nacional. 
Previo a ese anuncio de que solo 
se hablará con el Presidente, la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas de la Amazonia 
(Confeniae), desde Puyo (Pas-
taza), resolvió desacatar la sus-
pensión de las protestas que ha-
bía resuelto el lunes la Conaie. 
Su presidente, Tito Puanchir, 
dijo que la decisión tomada por 
Marión Santi, fue "unilateral". 
"Nuestras bases han dicho que 
no se levante la protesta y que 
continuemos hasta cuando lo-
gremos nuestros demandas", 
enfatizó Puanchir. 
Agregó que la toma de vías 
continuará y que se planifica 
radicalizar la protesta. "Sí que-
remos dialogar con el Gobierno, 
pero tendrá que ser en la sede, 
en la Amazonia", condicionó. 
Ante esta situación, el Gobier-
no criticó la posición de Santi. El 
ministro de Seguridad, Miguel 
Carvajal, en tono de molestia, 
dijo que el Gobierno no aceptará 
ningún tipo de chantaje y ratificó 
que el diálogo solo será posible 
sin medidas de presión de por 
medio y a nivel de la comisión 
ministerial. 
Para Carvajal, la actitud mos-
trada por la Conaie solo es un 
pretexto para paralizar el país, 
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EN LA VÍA PUYO-MACAS (Pastaza), manifestantes amazónicos continúan con las protestas contra la 
Ley de Aguas que se tramita en la Asamblea Nacional, FOTO: EF/HOY 
ante lo cual ratificó 
el dispositivo de se-
guridad implemen-
tado para contra-
rrestar la medida de 
hecho. 
EL GOBIERNO PONE 
CONDICIONES. Ayer, 
se frustró el acer-
camiento previsto 
para la mañana en-
tre la Conaie con 
tantes del Gobierno en Carón 
delet. Esto como consecuencia 
Para fomentar 
el diálogo con 
el Gobierno, 
los indígenas 
deberán detener 
las protestas 
en todas las 
carreteras 
regresen-
de la posición de 
los indígenas ama-
zónicos de seguir 
con la paralización. 
La secretaria de 
Pueblos, Doris So-
liz; el ministro de 
Seguridad Interna, 
Miguel Carvajal, y 
el coordinador de 
la Política, Piicardo 
Patino, aseguraron 
que no habrá diálogo mientras 
las protestas en la Amazonia 
permanezcan. ¡ "Quienes blo-
quean las vías tienen que dejar 
ese hecho para sentarse a dia-
logar. Nosotros hacemos 
nuestra parte, pero falta del 
otro lado", dijo Soliz. 
Agregó que el diálogo con 
los indígenas se realizará con 
una comisión designada por el 
Gobierno, más no con el pre-
sidente Rafael Correa, quien 
ayer en Manabí ratificó el apo-
yo al proyecto remitido al Le-
gislativo y fustigó la parali-
zación impulsada por la Co-
na ie (EF-SH-MING) 
ComSO^O^lXOH* 
La Conaie se 
fraccionó con el paro 
El diálogo con el Ejecu-
tivo no se concretó. Las 
críticasde la Amazonia 
gravitaron en la debili-
dad de la dirigencia in-
dígena, al momento de 
definir su posición. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
El paro indefinido que se inició el domingo por la noche, por la Confedera-ción de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), 
y que no duró más de 20 horas-
dejó mal parada a esta, la mayor 
organización indígena del país. 
Los dirigentes Marión Santi 
(presidente de la Conaie) y Hum-
berto Cholango (presidente de la 
Ecuarunari), a las 20:00 del lu-
nes, oficializaron la decisión de 
levantar la medida de hecho y 
acordaron iniciar diálogos con el 
Gobierno. Sin embargo, ayer, has-
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ta el cierre de esta edición, no se 
vislumbraba ni fecha ni hora para 
dicho encuentro. 
Aunque la noche del lunes se 
informó que la primera reunión 
de acercamiento estaba prevista 
para ayer, a las 10:00. Ello no ocu-
rrió. Los ministros Ricardo Patino, 
Miguel Carvajal y Doris Solís se 
reunieron en el despacho del pri-
mero (tercer piso del Pasaje Ama-
dor). "Estamos esperando que los 
dirigentes de la Conaie designen 
a sus representantes, pero para 
ello es necesario que se levanten 
las medidas de hecho en todas las 
provincias", dijo Ricardo Patino, 
quien tenía un semblante de 
triunfo político. 
La decisión de varios dirigentes, 
entre ellos, José Acacho (del Cen-
tro Shuar de Sucúa), de no levan-
tar la medida de hecho y no asistir 
al diálogo con el Gobierno, puso 
en desventaja a los dirigentes de 
la Conaie. "Primero tienen que 
solucionar sus problemas inter-
nos y luego nombrar a los delega-
dos que se reunirán con nosotros", 
acotó Miguel Carvajal. 
Incluso, no descartó que se ini-
cien acciones penales a los pro-
motores de la medida. Así se pro-
nunció la víspera el presidente 
Rafael Correa. 
Mientras los ministros aguarda-
ban la decisión de la Conaie, en la 
sede de la Ecuarunari (sector de 
El Dorado, en Quito), los dirigen-
tes indígenas deliberaban una es-
trategia para abordar al Régimen. 
"Nosotros tampoco vamos a un 
diálogo en el que el Gobierno 
quiere poner las condiciones", 
advirtió Raúl Ilaquiche, ex dipu-
tado de Pachakutiky alto dirigen-
te del Movimiento Indígena de 
Cotopaxi. La organización se vol-
verá a reunir hoy, junto con los 
asambleístas de ese bloque legis-
lativo para hacer públicas sus de-
cisiones. No descartó que se pu-
diera volver a la paralización de 
carreteras en el país. 
Los tres ministros, junto con Ja-
vier Ponce (Defensa) y Gustavo 
Jalkh (de Gobierno) la víspera ya 
habían advertido del fracaso de la 
medida de presión de la Conaie, a 
causa de la falta de respaldo en las 
bases. Ellos recibían reportes so-
bre la situación en cada una de las 
provincias en las que se registra-
ron movilizaciones. 
Varios factores influyeron en el 
debilitamiento de la otrora pode-
rosa Conaie. La gira inesperada 
que hizo el presidente Rafael Co-
rrea, el jueves, viernes y sábado, 
por las poblaciones donde se con-
centra el poder de la organiza-
ción indígena, fue decisivo en el 
desenlace que tuvo la medida. 
En Lago Agrio, Francisco de 
Orellana y en Macas, Correa se 
reunió directamente con los re-
presentantes de varias organiza-
ciones de base. Entre ellos estu-
vieron varios dirigentes kichwas, 
huaorani, secoya y cofanes. 
Aunque el diálogo fue a puerta 
cerrada en el hotel Arasá, se cono-
ció del comprometimiento que 
hizo el Régimen para respaldar 
las propuestas de estos sectores a 
cambio de no plegarse al paro, en-
cabezado por Marión Santi, re-
presentante de Sarayacu. 
Paralelamente, en Quito, la sub-
secretaría de los Pueblos, Alexan-
dra Ocles, tenía otras reuniones 
con dirigentes opuestos a la Co-
naie. Entre ellos Rubén Pitiur, de 
la Federación Nacional de Orga-
nizaciones Campesinas (Fenoc). 
Después de la reunión con 
Ocles, este grupo de dirigentes de 
organizaciones alejadas de la Co-
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naie se reunió con Fernando Al-
varado, en el Salón Azul de Ca-
rondelet. En el encuentro Pitur 
les anticipó que no respaldan el 
paro de la Conaie, pero también 
pidieron el respaldo del Régimen 
para el desarrollo de proyectos. 
El viernes, Correa estuvo en 
Macas, aunque no se reunió con 
los representantes de la Federa-
ción Shuar, sí dialogó con otras or-
ganizaciones. El sábado el presi-
dente Correa viajó a Cayambe y 
fue duro en su discurso contra los 
dirigentes indígenas. 
En ese mismo momento, en la 
comunidad de Cangahua, el ex 
diputado y líder de la Conaie, Ri-
cardo Ulcuango, reunió a cerca de 
200 dirigentes de las comunida-
des del norte de Pichincha. No to-
dos estuvieron de acuerdo con el 
inicio de la medida de hecho, pe-
ro la decisión de paralizar las vías 
ya estaba tomada. 
Tibán critica a 
Rafael Correa 
La asambleísta por Cotopaxi, 
Lourdes Tibán (Pachakutik) cues-
tionó en una carta abierta las ex-
presiones del presidente Rafael 
Correa en contra de los dirigentes 
indígenas. "Sí el indígena es servil 
del gobierno es bueno, pero el 
que es crítico a su gobierno es pe-
lucóny poncho dorado", dijo la di-
rigente. Acotó que los indígenas 
"nos merecemos respeto y no so-
mos una burla para que, por el 
simple hecho de que nuestra gen-
te culturalmente use el pelo largo, 
sea considerada pelucón". 
"Basta señor Presidente de sus 
insultos a los pueblos indígenas. 
La Constitución dice que "nadie 
podrá ser discriminado por razo-
nes de etnia, identidad cultural, o 
condición socioeconómica", aña-
dió en la misiva. 
Unív 3ooci.£oaw 
Indígenas 
divididos se 
alejan de diálogos 
• J 
con comisión 
oficial QUITO 
El diálogo entre el gobierno y 
una dirigencia indígena dividi-
da está suspendido. El régimen 
condicionó ese encuentro a que 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) y sus filiales de la Cos-
ta, Conaice; de la Sierra, Ecua-
runari; y de la Amazonia, Con-
fenaie terminen con el cierre de 
vías y protestas. 
La división del sector indíge-
na se dio la noche del lunes lue-
go de que Marión Santi, presi-
dente de la Conaie, aceptara un 
diálogo con el régimen previo a 
la suspensión de las protestas, 
lo que molestó a los amazónicos 
que calificaron la decisión de 
unilateral y continuaron para-
lizados. 
Para superar esa división, 
Santi viajó al Puyo y luego de 
cuatro horas de diálogo con la 
Confenaie, no logró convencer 
a la dirigencia de levantar la 
medida y de dialogar con una 
comisión de ministros designa-
dos por el régimen. 
El dirigente indígena recono-
ció que no se consultó con las 
bases para suspender el paro 
porque son muchas y no alcan-
zó, pero que fue él quien aceptó 
que el diálogo sea con una co-
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Cara o sello 
POSTURAS DE DOS SECTORES 
Marión Santi 
PRESIDENTE DE LA CONAIE 
Ricardo Patino 
MINISTRO DE LA POLÍTICA 
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misión de alto nivel. "Miguel 
Carvajal, ministro de Seguridad 
Interna y Externa, me contactó 
vía telefónica, cuando partici-
paba de la protesta en Cotopaxi. 
Él nos ofreció un diálogo trans-
parente, pero nos condicionó a 
suspender la medida". 
Ese condicionamiento no fue 
aceptado ayer por los indígenas 
amazónicos, quienes decidie-
ron continuar de forma indefi-
nida con la paralización hasta 
"El ánimo es 
im%¥mwm, resultados 
íYJ»< posibles purffpe 
hay coincidencias y 
;KW &so propiciamos 
que sea el presidente de la Re-
pública Rafael Correa, quien 
dialogue con ellos en el Puyo en 
una asamblea provincial y no 
en Quito con una comisión de 
ministros. 
El dirigente shuar Luis Yam-
pis criticó a Santi por haber 
adoptado una decisión sin con-
sultar a las bases. "Desconoce-
mos y desautorizamos a Mar-
Ion Santi y a Humberto Cholan-
go (presidente de la Ecuaruna-
\\ grano 
.ouries Titán 
ASAMBLEíSTA DE PACHAKUTIK 
'Quiero enjuiciarle (a Correa) pero 
hay que pedir permiso a Asamblea' 
La asambleísta y miembro de 
la Conaie, en entrevista con 
Teleamazonas, criticó la 
decisión de un grupo de 
suspender el paro indígena y 
schazó el calificativo de 
"ponchos dorados" que dio 
días atrás a ciertos miembros 
el presidente Rafael Correa. 
¿No será que el paro fue 
suspendido porque se vio 
división, como lo acabamos 
ri), ellos deberán rendir cuenta 
a las bases; nosotros seguiré 
mos con las protestas (...); no 
sotros hemos dicho que no va 
mos a conversar con ningún se 
cretario, ni con ningún payaso 
de circo sino, con el Presidente 
de la República en una asam-
blea ampliada con la participa-
ción de todos", aseguró. 
Ayer, desde las tres de la ma-
drugada un grupo de 100 indí-
genas shuar, kichwa, achuar en-
tre otros, se apostaron a la en-
trada del Puyo (en la vía Shell-
Puyo), donde bloquearon el pa-
so vehicular. 
Portando lanzas, los indíge-
nas insultaban al régimen y al 
presidente de la Conaie por no 
haber consultado a las bases pa-
ra suspender el paro. 
La presencia policial cerca de 
las 10:00 hizo que se despejara 
la vía, mientras que los protes-
tantes se reagruparon para asis-
tir a una asamblea en la sede de 
la OPIP (Organización de Pue-
blos Indios de Pastaza) en Puyo, 
en donde decidieron pasadas 
las 17:00 seguir con la paraliza-
ción indefinida. 
Carvajal dijo ayer que el ré-
gimen está en apertura de ini-
ciar las conversaciones con una 
de las organizaciones más im-
portantes del país siempre que 
terminen con las medidas de 
~ presión. 
Ricardo Patino, ministro 
coordinador de la Política, ma-
nifestó que a la cúpula indígena 
se le planteó una agenda abierta 
para analizar el proyecto de Ley 
de Aguas, la educación bilingüe, 
la salud indígena, entre otros 
puntos. 
Germán Freiré, presidente de 
la Nacionalidad Achuar del 
Ecuador (NAE) y miembro del 
consejo de gobierno de la Con-
fenaie, dijo que la medida con-
tinuará porque lo único que 
ellos quieren es atención del 
gobierno y un diálogo directo 
con el Primer Mandatario. 
de ver con (el asambleísta) 
Pedro de la Cruz (de la 
Fenocin, afín al régimen)? 
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i'ero es que Pedro hoy es 
Gobierno, no tiene que estar; 
Pero sigue siendo del 
movimiento indígena ... 
Hoy representa al Gobierno. 
El movimiento indígena 
suspendió (el paro) porque el 
gobernador de Cotopaxi, por 
ejemplo, dijo que el señor 
Presidente les ha llamado y va 
a dialogar... ¿Cómo?, si el 
Presidente dijo que antes de 
dialogar con los pelucones y 
los ponchos dorados, él se va 
a la casa. Yo estoy esperando 
que se vaya a la casa. 
Pedro de ia Cruz dijo que los 
proyectos (de Ley de Aguas), 
de la Conaie y del Gobierno 
están en la Comisión (de 
Soberanía) y que serán 
tratados oportunamente... 
No, oportunamente... hemos 
tenido más de un mes, es 
cuestión de coger cuáles son 
los puntos críticos y decir, ya 
recibimos los aportes de cada 
uno de los sectores, hemos 
incluido lo que ustedes dicen, 
no necesitan paro, pero eso es 
decisión política (...) la 
Comisión está direccionando 
el debate y poniendo en la 
mesa solamente el proyecto 
del Gobierno. 
¿Cree que deba la Conaie 
establecer un plazo para que 
se produzca el diálogo? 
Yo he dicho, incluso en la 
Conaie: hay que seguirle la 
corriente. El Presidente, de 
manera irresponsable, ilegal, 
ya dispuso que la Ley de 
Aguas y todo lo demás pasé 
hasta febrero... Yo digo 
también pasemos el 
levantamiento para febrero. 
¿Es partidaria de un juicio 
político al Presidente? 
Sí, yo le quiero enjuiciar, pero 
lastimosamente la Asamblea 
tiene que dar permiso. Yo 
quiero que el Presidente me 
diga Lourdes Tibán, porque 
es estudiada, porque ha 
trabajado, ¿no puedo andar en 
un carrito de repente? O él 
sigue teniendo (en su mente) 
al indio borracho, analfabeto, 
cochino, sucio, mugroso... 
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La Conaie retoma la 
protesta y sus 
dirigentes se 
movilizan a Macas 
Luego de que se cono-
ciera que hubo heridos 
y un muerto en Macas 
por la movilización indí-
gena, la Conaie empezó 
a activar a sus bases para 
radicalizarla protesta 
Reds. Sierra Centro y Política 
Los fuertes enfrentamientos registrados en la tarde de ayer en Macas, que deja-ron heridos y un muerto 
confirmado, activaron la movili-
zación de los indígenas. 
Desde Chimborazo, Tungura-
hua, Bolívar y Cotopaxi, los diri-
gentes viajaron de manera urgen-
te a la capital de Morona Santiago 
para sumarse a la protesta en con-
tra del proyecto de Ley de Aguas. 
DelfínTenesaca, presidente del 
Movimiento Indígena de Chim-
borazo, informó que la organiza-
ción decidió enviar a una treinte-
na de representantes de las comu-
nidades. "Sabemos que hay dos 
muertos y no podemos quedar-
nos cruzados de brazos". 
Manuel Ainaguano, dirigente 
de Tungurahua, también confir-
mó que un grupo de representan-
tes de la provincia se desplazó a 
Macas. "Estamos decididos aradi-
calizar la protesta". 
Tenesaca y Ainaguano no qui-
sieron precisar si hoy cerrarán las 
carreteras u organizarán mar-
chas. "Solo podemos decir que es-
tamos convocando a las comuni-
BloqueoenPuyo 
* En la carretera Puyo-Macas, 
el paso siguió cerrado hasta la 
noche de ayer. El comandante de 
la Policía en Pastaza, Jorge Arias, 
informó que los indígenas blo-
quearon el tránsito vehicularen 
el sector Musullacta, ubicado en 
la parroquia Simón Bolívar(Pas-
taza). No hubo detenidos ni en-
frentamientos. 
W La tercera sesión de Gabine-
te ampliado itinerante, que de-
bía desarrollarse hoyen La Joya 
de los Sachas, en Lago Agrio,fue 
suspendida. Esto apenas se co-
noció la noticia del enfrenta-
miento en Macas. 
I» Para hoy está previsto que 
los dirigentes indígenas de dife-
rentes provincias del paísse reú-
nan en Macas, para analizar el a l -
cance de los enfrentamientos. 
dades y planificando las estrate-
gias. No podemos adelantar otros 
detalles", mencionó Tenesaca. 
Estos anuncios de los indígenas 
ocasionaron que los gobernado-
res convoquen a reuniones ur-
gentes para tratar el tema. 
Ramiro Vela, representante del 
Ejecutivo en Cotopaxi, señaló que 
m la reunión del lunes en Panza-
ieo, la Conaie acordó dialogar con 
el Gobierno. "Hoy se realizarán 
operativos en las carreteras". 
En Quito, 200 dirigentes de la 
Ecuarunari se reunieron en su se-
de. Hasta antes de que se conocie-
ra la magnitud de los enfrenta-
mientos en Macas, la asamblea 
resolvió intentar un diálogo con el 
presidente Rafael Correa. 
Pero cuando se enteraron de la 
muerte de Wizuma, decidieron 
fortalecer la movilización en todo 
el país. Los líderes indígenas se 
contactaron por teléfono con los 
representantes de las comunas, 
para empezar la movilización. 
"Es lamentable que hayamos 
llegado a este nivel de confronta-
ción. El Gobierno siempre nos hi-
zo a un lado y solo envió al diálogo 
a delegados que no tienen capaci-
dad de decisión", comentó Gon-
zalo Guzmán, dirigente. 
De su parte, el ministro de Go-
bierno, Gustavo Jalkh, aseguró 
que varios policías resultaron he-
ridos con perdigones, que su-
puestamente dispararon poblado-
res de Macas, en la tarde de ayer. 
En rueda de prensa, el Secreta-
rio de Estado comentó que apa-
rentemente habría un muerto ci-
vil. Jalkh estuvo acompañado del 
comandante de la Policía, Freddy 
Martínez, y de otros jefes de la cú-
pula policial. 
Según el funcionario, en el ope-
rativo para tomar el control del 
puente sobre el río Upano (donde 
se registró el enfrentamiento más 
fuerte ayer en Macas), la Policía 
Nacional no usó armas de fuego, 
solo equipos antimotines. 
"Se realizó un uso progresivo de 
la fuerza, conforme establecen 
los procedimientos. Los heridos 
por perdigones y disparos de ar-
mas de fuego son los compañeros 
policías", comentó. 
El Gobierno anunció el inicio 
de las investigaciones, para esta-
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Vicente Costales / EL COMERCIO 
En la sede de la Ecuarunari. Humberto Cholango (centro) anunció la radicalización de la protesta. 
blecer responsabilidades sobre la 
muerte del indígena shuar. 
En la noche, la vanguardia del 
Magisterio Nacional rechazó el 
uso de la fuerza en Macas. 
En un comunicado enviado a 
los medios, reiteró su intención 
de apostar por el diálogo. "La vio-
lencia en contra de hombres y 
mujeres que luchan por su con-
vicción levanta más ardiente-
mente la protesta". 
Las protestas se tornaron 
violentas ayer en Macas 
RedaccionesSociedady Cuenca 
U n civil fallecido y 41 perso-nas heridas fueron el saldo de un enfrentamiento entre 
manifestantes y elementos de la 
Policía. El hecho ocurrió ayer, 
desde las 17:00, durante un in-
tento de desalojo del puente so-
bre el río Upano, en la entrada no-
reste a Macas, en la provincia de 
Morona Santiago. 
La víctima fue Bosco Wizuma, 
integrante de la comunidad 
shuar y profesor del Colegio Sa-
grado Corazón de Yulda, en San 
Juan Bosco. No obstante, los diri-
gentes de la Unión Nacionales de 
Educadores hablaron de tres 
muertos, dos de ellos maestros. 
El fallecimiento fue confirma-
do por Otto Campaña, director 
del Hospital de Macas, quien ase-
guró anoche que el cuerpo estaba 
en la morgue de la casa asistencial. 
Según el presidente de la Repúbli-
ca, Rafael Correa, la muerte fue 
por el impacto de un perdigón en 
la cabeza, que le destruyó la masa 
encefálica. 
Los 41 heridos, de los cuales 40 
son policías, fueron atendidos en 
dicha casa asistencial. Todos fue-
ron dados de alta anoche. 
Según el reporte de Radio 100.1 
de Macas, al menos 5 00 manifes-
tantes bloquearon el paso en el 
puente sobre el Upano, desde la 
medianoche del domingo. Estos 
llegaron desde Sevilla Don Bosco, 
Macuma, Taisha y otras comuni-
dades para protestar contra el 
proyecto de Ley de Aguas y la Ley 
Minera, además de exigir la re-
nuncia de la gobernadora de Mo-
rona Santiago, Sonia Ortega. 
También se habrían unido a las 
manifestaciones maestros bilin-
gües y shuar. 
Por orden de la Gobernadora, 
unos 500 policías intentaron en 
varias ocasiones despejar las ca-
rreteras, en especial el paso por el 
principal puente de Macas. Pero 
los indígenas respondieron con 
lanzas, piedras y armas de fuego 
(escopetas). A eso de las 17:00, se 
produjo un intercambio de balas 
entre los uniformados y los mani-
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restantes, hecho que se extendió 
por más de una hora. 
Otto Campaña indicó que él re-
cibió una llamada telefónica de 
Ortega, solicitándole que prepa-
rara las ambulancias para aten-
der a los heridos. La casa de salud 
quedó pequeña para albergar a 
los 40 uniformadosy un periodis-
ta (Manuel Riofrío) con heridas 
por impactos de perdigones en 
varias partes del cuerpo. El fun-
cionario también precisó que el 
<Üf\U 0A. ÁQ.tOQH, 
estado de salud de los afectados 
no era grave, por lo que anoche to-
dos fueron dados de alta. 
Las emisoras locales informa-
ron que otros indígenas y civiles 
heridos fueron atendidos en dis-
pensarios de sus comunidades e 
incluso en el Hospital de Sucúa, 
ubicado a una hora de Macas. 
Francisco Rojas, vicepresidente 
de la Unión Nacional de Educa-
dores, rechazó la violencia utiliza-
da para replegar a los manifestan-
tes. "Culpamos al Presidente de la 
República por los insultos y la pre -
potencia, también por su autori-
tarismo". Recordó que en otros 
gobiernos ya hubo maestros falle-
cidos. Entre ellos Rosa Paredes, de 
Guayaquil, por un disparo de 
bomba lacrimógena, y Consuelo 
Benavides, detenida y desapare-
cida. Ambas durante el gobierno 
de León Febres Cordero. Antes, 
durante la Junta Militar, fue asesi-
nado por una bala perdida Jorge 
Acaro, maestro de Loja. 
Un shuar muerto 
y 29 heridos por 
paro en Amazonia 
MARCELO GAL VEZ 
PUYO. El martes pasado, las comunidades amazónicas bloquea-
ron el paso de vehículos y personas en las principales vías. 
indefinido. Hablarán 
Conaie y Ecuarunari solo con Correa, 
decidieron reanudar 
el levantamiento La paralización indígena en la 
Amazonia, iniciada la mediano-
che del pasado domingo, dejó 
ayer un muerto, 29 policías he-
ridos de perdigones y otros in-
dígenas afectados, luego de un 
enfrentamiento entre la fuerza 
pública y miembros de las co-
munidades Shuar y Achuar. 
El enfrentamiento se produjo 
en el sector del puente sobre el 
río Upano, en la jurisdicción de 
Sevilla Don Bosco (límite entre 
Morona Santiago y Pastaza). En 
esta zona, se registraron pro-
blemas, desde el pasado lunes, 
entre la policía y colonos e in-
dígenas shuar que obstruían el 
paso en la carretera Puyo-Ma-
cas. El muerto fue identificado 
como Bosco Bisuma. 
Marión Santi, presidente de 
la Conaie, quien ayer estuvo en 
Pastaza, afirmó: "Se ha tomado 
la decisión de que no vamos a 
ceder ni detener la moviliza-
ción. Ahora se radicaliza en to-
das las provincias; hay convoca-
torias a nivel nacional y regio-
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nal y tenemos la decisión de la 
Ecuarunari de que desde la me-
dianoche entran a la moviliza-
ción nacional". 
Según la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonia (Confenaie), el en-
frentamiento ocurrió a las 16:40 
de ayer cuando un piquete de 
500 policías intentó desblo-
quear las vías. Los miembros de 
las comunidades indígenas de 
la zona se resistieron. 
El Ministro de Gobierno, 
Gustavo Jalkh, confirmó la 
existencia de un fallecido y 
aclaró que no se ordenó a los 
uniformados disparar en contra 
de la población, razón por la 
cual garantizó que de encon-
trarse una bala como motivo de 
la muerte se iniciarán las res-
pectivas investigaciones. 
Añadió que apenas se conoció 
del fallecimiento se ordenó el 
retiro de los gendarmes de la 
provincia. 
El viceministro Franco Sán-
chez dijo que los manifestantes 
dispararon perdigones en con-
tra de los uniformados, que ne-
cesitaron hospitalización. Uno 
de ellos es un reportero de Ra-
dio Voz, de Upano. 
Este enfrentamiento hizo 
que ayer la Conaie anuncie la 
reanudación del levantamien-
to. La Ecuarunari se unió al 
anuncio y dijo que si el presi-
dente Rafael Correa quiere diá-
Com QA.JQ XX>0^ 
Se alista marcha a favor del Gobierno 
QUITO 
Con una marcha en la que par-
ticiparán organizaciones indí-
genas y campesinas, así como 
delegaciones de varias provin-
cias del país, el movimiento ofi-
cialista Alianza PAÍS respon-
derá a la agitación que vive el 
Ecuador por la paralización de 
actividades que cumplen la 
Unión Nacional de Educadores 
(UNE) y sectores indígenas. 
La marcha prevista para este 
sábado, cuya organización y 
coordinación están a cargo de 
un equipo de diez militantes de 
PAÍS, tendrá como sitio de con-
centración las afueras del edi-
ficio del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, en Quito. 
Según el responsable del 
equipo de coordinación, Paulo 
Sánchez, existe la intención de 
llenar la plaza de Santo Domin-
go y sus alrededores. La mar-
cha tendría como destino final 
la Plaza de San Francisco, don-
de hasta ayer se analizaba rea-
lizar el enlace sabatino. 
La marcha será el inicio de 
una serie de movilizaciones 
que se efectuarán en defensa 
del proyecto político liderado 
por el mandatario Rafael Co-
rrea, cuyos escenarios, poste-
riormente, se trasladarán a ca-
da una de las 24 provincias. 
El ambiente de inestabilidad 
y la intranquilidad de la gente 
porque no mejora su situación 
económica determinó un des-
censo en la popularidad de Co-
rrea. Según una encuesta de In-
forme Confidencial, esta pasó 
del 59% el 29 de agosto, al 
48% el 19 de septiembre. 
logo lo aceptarán, pero sin con-
dicionamientos. 
Los dirigentes indígenas 
agrupados en la Confenaie in-
sistieron en la presencia del 
presidente Rafael Correa, en un 
sector amazónico para un dia-
logo directo. 
Tito Puanchir, presidente de 
la Confenaie, dijo que no sola-
mente están planteando la re-
visión de la Ley de Aguas, sino 
que se respete la regionaliza-
ción de la Amazonia, "no que-
remos que se divida la región 
con otras provincias, rechaza-
mos la regionalización". 
Tampoco quieren la presen-
cia de mineras ni petroleras en 
sus territorios, porque atenían 
contra el ambiente, reiteró 
Puanchir. 
Indígenas y empresarios 
no quieren la sal importada 
El tribunal de la CAN dis-
puso que Ecuador abra 
sus mercado a la sal im-
portada. Ei sector mueve 
USD 20 millones anuales. 
Redacción Guayaquil 
Las fábricas de sal localesy las comunidades indígenas alistan su defensa para evi-
tar que Ecuador acójala decisión 
del Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina de Naciones 
(CAN), para que se pueda im-
portar libremente la sal. 
Hace dos años Ecuador aplicó 
medidas restrictivas a la sal im-
portada por pedido de los indí-
genas, ya que era una amenaza a 
la salud, y fue demandado por in-
cumplir supuestamente los 
acuerdos comerciales andinos. 
El Tribunal dispuso que en 90 
días se deje sin efecto la restric-
ción y permita la importación de 
la sal de mesa de los productores 
de Colombiay Perú. 
Para Rosa Gamboa, defensora 
de los indígenas, el Gobierno no 
puede dejar que ingrese la sal de 
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Las cifras 
Producción: 
120 000 toneladas 
Participación del mercado: 
Ecusal 70% 
Famosal, Jueza, Profipil, 
Salfipil y otras 30% 
Composición de 
ia producción 
Consumo 
90% 
Para 
industrias 
10% 
Fuente: Fábricas de Sal; EL COMERCIO 
Perú o Colombia porque no está 
preparado para realizar los con-
troles de calidad y eso puede ge-
nerar enfermedades por la falta 
de yodo y flúor. "Analizamos dos 
opciones para evitar que esa re-
solución se ejecute. La idea es 
proponer al Gobierno que pre-
sente un recurso de revisión o 
ampliación a la resolución". 
Gamboa dijo que la próxima 
semana se reunirán los indíge-
nas para analizar las opciones 
que se pueden ejecutar. "Sabe-
mos que la resolución es inapela-
ble, pero hay dos caminos dife-
rentes que pueden ayudar a to-
mar otras medidas". 
El problema se origina porque 
la sal importada no contará con 
controles de calidad como el 
contenido adecuado de yodo. 
Las comunidades indígenas 
sostienen que eso puede ocasio-
nar un rebrote de las enfermeda-
des como el bocio y el cretinismo 
que ya fueron controladas hace 
décadas. 
Los empresarios apoyan a los 
indígenas, ya que serían los más 
vulnerables al ingreso de una sal 
Com.o^jo^oq. 
Archivo/ELCOMERCIO 
La producción en Ecuasal. La empresa es la principal proveedora 
del mercado nacional. Un 90% se dedica para consumo humano. 
sin control de calidad. 
Juan García, gerente de Ecua-
sal, contó que la producción de 
sal local satisface la demanda del 
mercado y que la restricción a las 
importaciones es por cuestión 
de salud y no por competencia. 
"El ingreso de sal por las fronteras 
es muy complejo y Ecuador no 
tiene las herramientas para con-
trolar todo el volumen. Basta con 
que vengan unos pocos sacos de 
sal no yodada para que el proble-
ma del bocio se repita". 
García también propone como 
alternativa poner barreras aran-
celarias para que no ingrese el 
producto. "También se pueden 
analizar otras medidas de salva-
guardias para evitarlo". 
Gamboa dijo que lastimosa-
mente Ecuador no presentó ar-
gumentos ni defendió la tesis de 
prohibir la entrada de la sal por 
cuestiones de seguridad y salud 
a los sectores de menores ingre-
sos y ubicados en el centro del 
país. En dos semanas esperan 
reunirse con los ministros de In-
dustrias y Relaciones Exteriores 
para proponer alternativas y 
apelar la decisión del Tribunal. 
La producción de sal en el país 
bordea las 120 000 toneladas 
anuales y los principales produc-
tores son Ecuasal, Famosal, Jue-
za, Profipil, Salfipil y otras. 
El precio del saco de 5 0 kilos se 
ubica en USD 10. 
Según García, los precios del 
producto son iguales a los de los 
países de la CAN. "Si hay contro-
les pueden entrar porque tene-
mos suficientes productos y los 
precios son casi idénticos. El pro-
blema es que puede venir sal sin 
yodo para venderla más barata". 
La industria de la sal mueve 
cerca de USD 20 millones anua-
les en el país, de los cuales alre-
dedor del 90% se dedica para 
consumo humano. 
La principal proveedora de sal 
en el mercado es Ecuasal. 
Los shuar cerraron 
los ingresos a Macas 
Losnativosimpidenel 
ingreso de desconoci-
dos. Colocaron obstá-
culosenlasvíasy per-
manecen escondidos 
entre los matorrales, 
con lanzasen mano. 
Redacción Cuenca 
D os árboles y tres hileras de piedras en medio de la vía que une al cantón Santiago de Méndez con 
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?¿ Punto de Vista 
Raúl llaquinche/ ex dirigente 
'LaConaie ahora 
está más un ida' 
Pese a que el Presidente de la 
República ha dicho que la movili-
zación indígena fue un fracaso, en 
nuestra evaluación concluimos 
que fue exitosa. 
Hay que fortalecer nuestra pos-
tura de hoy en adelante porque el 
movimiento está unido y ahora 
más que nunca. La radicalización 
de las protestas lo demostrarán. 
Las acciones a tomar las deter-
minaremos primero en cada una 
de las regionales y luego llegare-
mos a consensos a nivel de la diri-
gencia de la Conaie. Ahora lo que 
esperamos es que Marión Santi, 
presidente de la organización, 
convoque a estas tres regionales 
para definir una acción decisiva. 
Todo se agudizó por las menti-
ras del Gobierno en relación con 
un diálogo ficticio. El Presidente 
mintió, puso condicionante y em-
pezó a insultar otra vez. 
Podríamos denunciarlos por 
genocidio en la Amazonia. Ahora, 
con ellos nos solidarizamos. 
En Zamora, la protesta 
indígena empieza hoy 
Macas impiden el tránsito vehi-
cular. En el sector conocido como 
la Y de Patuca, unos 150 indíge-
nas de la etnia shuar salen de en-
tre los matorrales ante la presen-
cia de cualquier desconocido. 
Desconfiados, con lanzas de 
chonta en sus manos, inician un 
interrogatorio: ¿A qué vienen?, 
¿qué buscan?... 
Tienen una disposición: impe-
dir el paso de desconocidos, co-
mo muestra de su malestar por la 
muerte del profesor Bosco Wizu-
ma, el miércoles, en el puente so-
bre el río Upano, en el norte de 
Morona Santiago. 
Uno de los dirigentes de la co-
munidad en Macas, Héctor Kai-
cap, dice que el bloqueo es indefi-
nido. "Nos oponemos a la Ley de 
Aguas y a la posibilidad de que la 
minería despunte". 
Mientras él habla, sus compa-
ñeros alientan la medida y afilan 
sus lanzas. En la vía Méndez-Ma-
cas hay bloqueos en los sectores 
de Tayuza, Logroño, Chininbimi, 
La Intendencia de Policía 
dicequetienesitiadoslos 
sectores estratégicos de 
la movilización. Esa zona 
apoya a la Conaie. 
Redacción Loja 
Pese a que en Zamora, ayer, no hubo bloqueos, las or-ganizaciones indígenas de 
la zona tienen ya definidas ac-
ciones concretas para hoy. 
La organización Zamaskijat, 
que agrupa a indígenas saragu-
ros y campesinos en siete de los 
nueve cantones zamoranos, se 
movilizan este día. El presidente 
de la organización, José Gua-
rnan, anunció el inicio de la pro-
testa indefinida en respaldo a la 
Conaie. "Nosotros pedimos diá-
logo directo con el Presidente, 
pero como volvió a atacarnos, va-
mos a salir a las calles". 
Esa fue la decisión adoptada el 
miércoles en la tarde por la 
Ecuarunari, luego de que el diá-
logo con el Presidente fracasó. 
Las 138 comunidades de base 
de Zamaskijat están listas, y hoy, 
por primera vez durante esta 
manifestación, se reunirán en la 
capital zamorana para salir. A es-
ta filial de la Conaie se sumará la 
Federación de la Nacionalidad 
Shuar (Fednash) y la Unión Na-
cional de Educadores (UNE). 
Anunciaron el cierre de vías. 
Sin embargo, el intendente de 
Policía, Segundo Morocho, ase-
guró que los sectores estratégi-
cos utilizados por las organiza-
ciones sociales para cerrar las 
vías ya están sitiados. 
Los sitios más vulnerables son: 
Chuchumbletza, por su cerca-
nía a la zona minera de Tunday-
me (opera la empresa ECSA) y 
Los Encuentros, acceso al área 
minera de Kinross Aurelian. 
Morocho cree que hay antece-
dentes para que hoy la protesta 
sea violenta. Añadió que la forta-
leza del movimiento es la pre-
sencia de Salvador Quishpe en 
la Prefectura. "Él apoya estas re-
vueltas". Se pide la reforma de la 
Ley de Minería y de Aguas, para 
proteger los recursos naturales. 
Sucúa y Arapicos. Allí, los shuar 
también son los protagonistas. 
En la ciudad de Méndez, los bu-
ses de la cooperativa Turismo 
Oriental están parqueados en la 
plaza central. Los choferes tienen 
orden de no avanzar más allá. En 
esa zona hay tensión. A las 0 7:00 
de ayer, el rector del colegio fisco-
misional Italia, Edgar Miranda, 
salió presuroso de su hogar. Su de-
cisión era suspender las clases. Él 
informó a sus 3 70 alumnos sobre 
la posibilidad de que los manifes-
tantes se tomen la institución. 
En el patio, con un micrófono 
explicó las causas de esta resolu-
ción, que finalizará el próximo lu-
nes. Según él, algunos alumnos 
del sector de Patuca no podían 
llegar a clases por el bloqueo y 
querían preservar la integridad 
del resto de estudiantes. 
Temor similar rondaba en la 
Comisaría, Jefatura Política, Ban-
co de Fomentoy en laMunicipali-
dad, que funciona temporalmen-
te en el coliseo, junto al río Paute. 
Los ocho uniformados que es-
tán asignados a la Unidad de Poli-
cía Comunitaria del cantón reci-
bieron una orden específica. El 
cabo primero, José Cabrera, y sus 
compañeros recogieron los ense-
res y las computadoras para guar-
darlos en sitios seguros. 
En Macas, en restaurantes, tien-
das y almacenes, todos escucha-
ban la radio La Voz del Upano. El 
periodista Manuel Riofrío narra-
ba detalles del enfrentamiento. Él 
fue uno de los heridos en los cho-
ques entre los shuar y policías. 
Él grabó las discusiones entre 
nativos y policías. Se escucha el 
estruendo de las bombas lacri-
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mógenasy los disparos. "No grabé 
más porque ya me impactó un 
perdigón cerca del ojo". 
Todas las vías que conducen a 
los cantones están cerradas al 
tránsito. A las 09:30 de ayer, em-
pezó una reunión convocada por 
el prefecto Marcelo Chumpi. 
Asistieron los alcaldes de los can-
tones en conflicto. No fue la go-
bernadora Sonia Ortega. 
Mientras eso ocurría se hizo pú-
blica una denuncia. Manuel Rea, 
de 45 años, contó que fue secues-
trado por un grupo de indígenas, 
cuando iba en su taxi por la vía 
principal de Logroño a Sucúa. Iba 
a dejar a sus hijos en la escuela. 
Fue obligado a descender del 
vehículo, lo maniataron y lo bota-
ron en la selva. 
Hasta ayer, la Conaie aseguraba 
que son tres los fallecidos en el en-
frentamiento en el puente del río 
Upano, pero el Gobierno mante-
níala versión de uno. 
Según Diego Aucay, del Club 
Ecológico Cordillera el Cóndor, 
hay un segundo muerto, cuyo 
nombre sería Francisco Saant. 
De otro lado, al sur de Cuenca, 
los indígenas de Nabón se suma-
ron a los bloqueos. Alas 20:30 de 
ayer cerraron el paso vehicular en 
las comunidades de La Ramada y 
de Shiña, en la vía hacia Lo ja. 
Sucúa, sin luz 
El cantón Sucúa amaneció 
ayer sin servicio de energía eléc-
trica, por un daño en una subes-
tación de la empresa eléctrica 
Regional Centro Sur. Los obstá-
culos en la carretera impiden 
que lostécnicos puedan llegar 
paraarreglarel inconveniente. 
Ayer el alcalde de Santiago 
de Méndez, Lauro Mejía, de Pa-
chakutik, mantuvo una reunión 
con los directores departamen-
talesdel Cabildo para definir po-
sicionessobre la medida. 
23 policías heridos en Macas 
recibieron atención en Quito 
Dos policías tienen impac-
tos de perdigones en su 
rostro. 400 uniformados 
siguen en Morona. 
Redacción Judicial 
Veintitrés policías heridos durante los enfrentamien-tos de anteayer, en Morona 
Santiago, llegaron a Quito ayer. 
Cerca de las 10:00 ingresaron 
13 aEmergencias del Hospital de 
la Policía. Freddy Martínez, co-
mandante general, dijo que el to-
tal de heridos fue de 40, pero que 
solo los más graves llegaron. 
Ellos pertenecen a los destaca-
mentos de Quito, Cuenca y al 
Grupo de Intervención y Rescate 
(GIR). Edwin Leivay Edgar Gavi-
dia, ambos de 27 años, tienen un 
pronóstico reservado. Recibieron 
impactos de perdigones en sus 
rostros. Los médicos evaluaban su 
traslado a Terapia Intensiva. 
En la tarde ingresaron a la casa 
de salud otros 10 policías heridos 
en los choques de Macas. 
El ministro de Gobierno, Gusta-
vo Jalkh, llegó al hospital cerca de 
las 10:30, para conocer su condi-
ción. Aseguró que los otros 2 7 he-
ridos registraron politraumatis-
mo y que se recuperan en el Hos-
pital de Morona Santiago. 
"Hay que reconocer el trabajo 
profesional que la Policía desa-
rrolló en una provincia que estu-
vo sitiada. Los policías fueron de-
sarmados a controlar los distur-
bios y usaron la fuerza progresiva". 
El Ministro de Gobierno confir-
mó que en Morona Santiago se 
detuvo a seis civiles y que se inició 
una investigación para identificar 
a los manifestantes que supuesta-
mente dispararon contra la Poli-
cía. Jalkh se solidarizó con la fami-
lia del maestro bilingüe Bosco 
Wizuma, quien murió anteayer 
en medio de los enfrentamientos. 
Aseguró que está por confir-
marse la muerte de una persona 
que pudiera haber manipulado 
dinamita en las protestas. 
El Ministro dijo que 400 poli-
cías aún siguen en Morona San-
tiago y tienen la misión de impe-
dir que se paralicen los servicios 
públicos, como el transporte. "Los 
canales de diálogo siguen abier-
tos y debemos aprovecharlos". 
La Conaie dialogará solo 
Ayer, los dirigentes indí-
genas pusieron condicio-
nes para conversar con el 
presidente Correa. Piden 
debatir cuatro leyes. 
Redacción Sierra Centro 
en Puyo 
La Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió 
abrir el diálogo con el Gobierno, 
con la condición de que las reu-
niones se realicen en Pastaza. 
Esta decisión se difundió ayer, a 
las 15:00, en la comunidad 
Unión Base, ubicada a 4 kilóme-
tros del Puyo (Pastaza). 
En ese lugar se reunieron Mar-
Ion Santi, presidente de la Co-
naie; Humberto Cholango y Tito 
Puanchir, dirigentes de la Ecua-
runari y de la Confederación de 
las Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonia (Confeniae). 
También estuvieron más de 
200 indígenas, quienes llegaron 
en buses desde las comunidades 
de Pastaza, Ñapo, Chimborazo y 
otras provincias. 
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Santi indicó que estas moviliza-
ciones no buscan desestabilizar 
al Gobierno. "Queremos un diá-
logo transparente, sin ofensas y 
sin compañeros detenidos. Bus-
camos que las conversaciones 
sean constructivas, por el bien del 
Estado plurinacional". 
El líder indígena afirmó que 
Correa debe definir el día y la ho-
ra. "En Pastaza ofrecemos todas 
las garantías. No tenemos com-
promisos con Lucio Gutiérrez ni 
con la derecha del país", señaló. 
La propuesta de la Conaie es de-
batir las leyes de Aguas, Seguri-
dad Alimentaria, Circunscrip-
ción Territorial y Educación. 
En la reunión se insistió en que 
en los enfrentamientos registra-
dos en Macas, el miércoles pasa-
do, fallecieron tres personas. "Re-
chazamos las actitudes de los re-
presentantes de los ministerios 
de Gobierno, Seguridad y de la 
Secretaría de Pueblos, que no se 
pronuncian sobre el tema". 
Tito Puanchir, presidente de la 
Confeniae, agregó que hoy empe-
zarán a llegar al Puyo más delega-
ciones de los movimientos indí-
genas de todo el país. 
"Estaremos a la espera de que el 
Presidente acepte nuestra pro-
Edison Serrano / EL COMERCIO 
En la comunidad Unión Base, Puyo. De izquierda a derecha, Tito 
Cuanchir, Marión Santi y Humberto Cholango, en la asamblea, ayer. 
puesta. Buscamos el diálogo a pe-
sar de los tiroteos", aclaró. 
Por su parte, Humberto Cho-
lango, presidente de la Ecuaruna-
ri, insistió en conversar con el Pri-
mer Mandatario. Además, pidió a 
la Iglesia y a la Organización de 
las Naciones Unidas que actúen 
como observadoras del diálogo. 
A las 16:00, los indígenas se 
trasladaron a la parroquia Simón 
Bolívar, en la vía Puyo-Macas. En 
esta zona, el paso está cerrado. La 
Policía no retira los obstáculos, 
para evitar enfrentamientos. 
Se anunció que los líderes llega-
rán a Macas para comunicar las 
últimas resoluciones. 
Incluso, se informó que trasla-
darán los cuerpos de las personas 
que fallecieron en las grescas para 
velarlos en el Puyo. Antes de que 
inicie la reunión en Unión Base, 
los indígenas detuvieron, por más 
de una hora, a dos personas, pre-
suntos agentes de la Policía. 
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Tensa calma 
en la Amazonia 
Nanki, un comunero de Macas narró que el miércoles la Policía 
lanzaba las bombas lacrimógenas desde helicópteros 
UN GRUPO DE INDÍGENAS permaneció ayer en el puente sobre el río Upano. Los manifestantes 
quemaron llantas y mantuvieron bloqueadas algunas vías; no hubo enfrentamientos. FOTO.EFE 
paro amazónico transcu-
* rrió ayer en medio de una 
»tensa calma. Si bien no hu-
bo enfrentamientos entre los 
manifestantes y las fuerzas del 
orden, continuó el cierre de va-
rias carreteras. 
En Macas (Morona-Santiago), 
donde la víspera falleció el pro-
fesor de educación bilingüe, 
Bosco Wisum, durante los en-
frentamientos con la Policía, el 
ambiente era tenso pero no se 
registraron incidentes graves 
hasta el cierre de esta edición. 
Desde la medianoche del miér-
coles, el profesor fue velado en 
las instalaciones de la Unión Na 
cional de Educadores (UNE), y 
esta tarde será sepultado en la 
comunidad Sagrados Corazo-
nes. En tanto, una niña de 11 
años, cuya identidad fue pro-
tegida, se recuperaba de la as-
fixia causada por el exceso de 
bombas lacrimógenas que fue-
ron lanzadas por la Policía en las 
manifestaciones del miércoles. 
Nanki, un comunero de Macas, 
relató a HOY que "desde los 
helicópteros lanzaban bombas y, 
para desbloquear las calles, la 
Policía empezó a disparar". Aña-
dió que en el hospital de esa 
ciudad la Policía impedía ayer a 
los ciudadanos visitar a los 12 
heridos en la violenta jornada de 
la víspera. 
Desde el Gobierno, el presi-
dente Rafael Correa negó que la 
Policía haya efectuado disparos, 
dijo que los uniformados rea-
lizaron el operativo desarmados 
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Quito 
El Coca 
Vías 
tarradas 
afovm 
y acusó a los manifestantes de 
haber realizado los disparos que 
ocasionaron la muerte de Bosco 
Wisum. 
Ayer, las vías de acceso a la 
provincia permanecieron cerra-
das. Más de 150 indígenas de la 
nacionalidad Shuar mantenían el 
control del puente sobre el río 
Upano. 
Él prefecto, Marcelino Chumpí, 
se mostró partidario de ir a los 
organismos internacionales o 
pedir a los presidentes, Hugo 
Chávez (Venezuela) y Evo Mo-
rales (Bolivia), "para que le digan 
al presidente Correa, ya basta, ya 
es suficiente". 
En otras zonas, la situación fue 
de calma, aunque los campe-
sinos mantuvieron reuniones 
(Cañar), pero las vías estaban 
abiertas. El prefecto de Zamo-
ra-Chinchipe, Salvador Quishpe, 
dijo que denunciará todos los 
hechos en el foro de DDHH que 
se celebrará el 5 y 6 de octubre en 
Ginebra. 
Ayer fueron trasladados a Qui-
to 13 policías heridos; están en el 
Hospital de la Policía. (SH-RMT) 
r. 
L 
Escuche declaraciones de 
dirigentes de la Conaie 
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Correa llama por 
cuarta vez a 
dialogar; los 
indígenas 
cedieron 
Correa dijo el 
sábado pasado que 
no atendería a los 
indígenas; "primero 
me voy a mi casa". 
QUITO-PUYO 
Un primer acercamiento entre 
el Gobierno y los indígenas se 
realiza hoy a las 17:00. 
Luego de la muerte confirma-
da del maestro bilingüe Bosco 
Visún, la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de la 
Amazonia (Confenaie) y la Co-
naie mantenían su decisión de 
no acudir a dialogar en Quito. 
Pero anoche cedieron y acorda-
ron enviar una delegación de 
amazónicos aun encuentro con 
el presidente Rafael Correa. 
Ayer, durante una reunión de 
más de dos horas realizada en 
Unión Base, a seis kilómetros, al 
sureste de Puyo, ambas agrupa-
ciones resolvieron pedir al 
Mandatario que sea él quien los 
reciba. 
Inés Shiguano, vicepresiden-
ta de la Confenaie, contó que la 
decisión se adoptó para evitar 
más pérdidas humanas y para 
llegar a acuerdos con el Gobier-
no sobre la base de una plata-
forma de diez puntos. 
Entre ellos, cambios a la pro-
puesta de la Ley de Aguas, a la 
no regionalización de la Ama-
zonia, la vigencia de la Ley 010 
(se refiere a la entrega de recur-
sos por cada barril de crudo ex-
plotado), entre otros temas. 
Por ello, decidieron también 
levantar el paro momentánea-
mente a pesar de que en horas 
de la mañana, Marión Santi, 
presidente de la Conaie, y Tito 
Puenchir, presidente de la Con-
fenaie, anunciaron que las ba-
ses indígenas amazónicas con-
tinuarán con el cierre de carre-
teras. "No nos negamos al diá-
logo, pero tiene que ser acá, 
aunque le damos más tiempo", 
dijo Puenchir. 
El presidente Correa durante 
un enlace radial con periodistas 
amazónicos explicó que se 
mantiene la apertura al diálogo, 
pero este deberá realizarse en 
Quito por ser la sede del Go-
bierno. 
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Este es el cuarto pedido que 
hizo el Mandatario y llegó lue-
go de que el sábado pasado en 
su habitual enlace radial criti-
cara a la cúpula de la dirigencia 
indígena. "No los voy a atender 
mientras sigan con esa prepo-
tencia, primero me voy a mi ca-
sa", dijo en ese enlace. 
Sin embargo, ayer insistió en 
yue está abierto a dialogar "con 
? os amigos, compañeros y her-
manos de la Conaie", a pesar de 
ios enfrentamientos entre la 
Lo que se sabe 
El presidente de la Asamblea, Fer-
nando Cordero (PAÍS), anunció la 
conformación de una comisión de 
asambleístas para que se traslade a 
la Amazonia y prepare un informe 
sobre la muerte de Bosco Visún. 
Ese, agregó, servirá de base para un 
posible juicio político contra el mi-
nistro de Gobierno, Gustavo Jalkh, 
solicitado por el MPD y PK 
El bloque de PSC-Madera de Gue-
rrero pidió la comparecencia de 
Jalkh ante la Comisión de Partici-
pación Ciudadana; esta la fijó para 
el próximo martes, a las 10:00. 
El oficialismo, en cambio, solicitó 
que la Comisión de Fiscalización 
inicie una investigación para deter-
minar responsabilidades. 
A la par, los asambleístas de SP, 
Francisco Cisneros y Guido Vargas, 
elaboraron carteles alusivos a la 
muerte del indígena y anunciaron 
que fiscalizarán los hechos. 
REUTERS 
7 L¿¿ -' : n¿>rmJ%M^M8¡8M 
MACAS. Familiares y amigos del profesor shuar bilingüe Bosco 
Visún transportaron su cuerpo para sepultarlo. 
Policía y miembros de la comu-
nidad shuar en Morona Santia-
go, que dejaron un fallecido. 
Correa aseguró ayer que la 
Policía acudió sin armas a la vía 
Sucúa-Méndez para desalojar a 
los manifestantes. 
Desde Carondelet el Jefe de 
Estado explicó que de acuerdo 
a los informes oficiales, quienes 
estaban armados fueron los 
Arutam (grupo guerrero) 
shuar. "Hubo una estación Aru-
tam (de propiedad de la Fede-
ración Interprovincial de Cen-
tros Shuar) que decía: salgan 
con lanzas envenenadas, bote-
llas quebradas en pie de guerra. 
Podemos demostrar con imá-
genes y fotos que había gente 
en estado de ebriedad y arma-
da", aseveró el Mandatario, e 
instruyó a la Fiscalía para que 
investigue y procese a los res-
ponsables del asesinato. 
El régimen sostiene que los 
indígenas ni siquiera tienen cla-
ras las razones de la moviliza-
ción. "O peor, aunque hayan 
motivos de fondo, desestabili-
zadores o mentalidad de cierta 
dirigencia shuar que ha metido 
en la cabeza de las comunida-
des que hay que matar a los co-
lonos y que ellos no pueden so-
meterse al estado ecuatoriano, 
esa postura es inaceptable". 
La gobernadora de la provin-
cia de Morona Santiago, Sonia 
Ortega, oidió que se declare un 
estado de excepción ante el 
eventual recrudecimiento de 
las protestas. Ella sostuvo que el 
movimiento Pachakutik busca 
controlar la provincia. 
La muerte de shuar hizo que paro se 
MACAS 
Desde el kilómetro 31 de la vía 
Puyo-Macas se hace imposible 
la circulación en vehículo, por 
la cantidad de piedras, ramas, 
árboles, troncos y una serie de 
obstáculos colocados principal-
mente por indígenas shuar. 
Ellos custodian desde la pa-
rroquia Simón Bolívar (kilóme-
tro 38) el paso de personas y au-
tomotores, especialmente de 
motos, que son al momento el 
principal medio de transporte. 
Con lanzas y los rostros pin-
tados, cada vez hay más comu-
neros que salen en volquetes 
desde el interior para reforzar 
la paralización que se mantenía 
hasta el cierre de esta edición. 
refuerce 
Los comuneros dijeron que 
las avionetas que sobrevolaban 
hasta horas de la noche los es-
taban vigilando, pero no tienen 
temor. 
En el kilómetro 51, cerca de la 
comunidad Pitirishca, el con-
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:ión iniciada el lunes pasadu 
miento del pueblo shuar sino 
que es consecuencia de la pro-
vocación del régimen de (Ra-
fael) Correa". Señaló que el cie-
rre de la carretera es una ma-
nera de luchar en defensa del 
territorio y del patrimonio que 
es el agua. 
Mencionó que la muerte de 
hermanos (shuar) en la movili-
zación del miércoles "nos llena 
le coraje para decirle a nuestro 
íermano (Presidente), al que lo 
poyamos en la campaña, que 
1 pueblo se encuentra levanta-
)articipan mujeres y niños, 
tacto era Ramón Tsenkosh, lí-
der shuar, quien advirtió "que 
no es por locura el levanta-
do para no permitir el extermi-
nio de los indígenas". 
Tsenkosh advirtió que no,se 
permitirá que en el Ecuador se 
adopten medidas como en Cu-
ba o en Venezuela, donde se im-
ponen las cosas. El líder recor-
dó que propusieron el diálogo 
desde antes de la movilización, 
pero que no se los escuchó. 
Otros shuar indicaron que la 
comunidad no tiene temor ante 
las amenazas del Gobierno, que 
por esa razón en la moviliza-
porqué además piden que la re-
gión amazónica no se divida 
con la regionalización. 
En Simón Bolívar había co-
merciantes y transportistas que 
no podían movilizarse por los 
obstáculos en la vía. Roger Díaz 
y Osear Murillo, vendedores de 
ropa en Macas, dijeron estar en 
el lugar desde el lunes. Díaz co-
mentó que el miércoles inten-
taron trasladarse caminando, 
pero que después de dos horas 
un grupo de manifestantes los 
hizo detener, por poco les qui-
tan la mercadería y luego los hi-
cieron unirse a la protesta. 
Gobierno ordenó no dispersar 
a protestantes en vías cerradas 
QUITO 
El ministro de Gobierno, Gus-
tavo Jalkh, manifestó que tras la 
muerte del indígena shuar Bos-
co Visún se vive un clima de 
"tensa calma" en Morona San-
tiago; en ese sitio, la tarde del 
miércoles, hubo enfrentamien-
tos entre manifestantes y poli-
cías que desembocaron en el 
deceso. 
El comandante general de la 
Policía, Freddy Martínez, seña-
ló que reforzaron su presencia 
en esa provincia, con miembros 
del Grupo de Operaciones Es-
peciales (GOE) y del Grupo de 
Intervención y Rescate (GIR). 
Hoy están 420 uniformados a 
cargo de la seguridad de la pro-
vincia. 
El viceministro de Gobierno, 
Franco Sánchez, aseguró que 
las carreteras permanecen blo-
queadas y que los uniformados 
Más datos 
FISCALÍA 
Indagación 
El fiscal general, Washington 
Pesantez, indicó que la 
Fiscalía de Morona Santiago 
ya abrió las indagaciones 
previas sobre la muerte de 
Bosco Visún. 
Consulta 
Pesantez manifestó: "El 
médico me indicó que se trata 
de un muerto por un disparo 
por perdigones... Se realizará 
la investigación para dar con 
los responsables". 
Reporte 
A la Fiscalía llegó un reporte 
de 43 heridos: 11 civiles shuar 
y 32 gendarmes. 
tienen la orden de no dispersar 
a los indígenas, para que no se 
den más enfrentamientos. 
Esta orden, añadió, se dio en 
razón de que el Gobierno espe-
ra la posición del movimiento 
indígena amazónico frente al 
llamado de diálogo que hizo el 
presidente Rafael Correa. 
Según el funcionario, los líde-
res indígenas pidieron un tiem-
po para discutir la propuesta. 
Jalkh precisó que son 40 los 
uniformados impactados con 
perdigones iguales al que cegó 
la vida de Visún. 
Trece de ellos, los de mayor 
gravedad, fueron trasladados al 
Hospital de la Policía de Quito 
desde Macas, en un avión de la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana, que 
arribó a las 09:30 de ayer. 
Entre ellos estaba el policía 
Washington Maila. "Ellos (los 
indígenas) ya no quieren dialo-
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QUITO. Miembros de la Policía que resultaron heridos durante las manifestaciones indígenas en la 
Amazonia fueron trasladados el miércoles a las instalaciones del hospital de la institución. 
gar, no quieren saber nada", dijo 
él, quien tiene incrustado un 
perdigón en el brazo derecho. 
Contó que el enfrentamiento 
sucedió a las 17:00 del miérco-
les. "Estábamos 200 y ellos eran 
unos 300 o más. Como tenían 
heridos provocados por ellos 
mismos, la ambulancia se les 
acercó, pero no la dejaron pasar. 
En ese rato se nos acercaron. Ya 
MoY. O3.J0 JDOH. 
estaban a unos dos metros, no-
sotros les decíamos que se re-
tiren, pero ya habían perdido el 
control. Tuvimos que lanzar el 
gas y fue en ese momento que 
nos empezaron a disparar". 
Maila aseguró que tenían la 
orden de abrir las vías, para lo 
cual usaron gas lacrimógeno y 
equipo de protección. 
Jalkh indicó que los operati-
vos antimotines dejaron seis 
detenidos que están a órdenes 
de las autoridades judiciales. 
"No podría determinar si son o 
no autores de disparos". 
Añadió que no se ha confir-
1
 mado otro deceso, pero que "se 
dice que (hay otro muerto) una 
persona que ha manejado dina-
mita. Esperemos que sea solo 
un rumor . 
Indígenas alargan protesta 
LAS VÍAS del Austro y de la Ama-
zonia continúan tomadas por 
grupos indígenas que exigen la 
presencia del presidente Rafael 
Correa para entablar el diálogo 
en torno a la Ley de Aguas. 
En Nabón (Azuay), la Pana-
mericana estuvo bloqueada des-
de las 04:00 de ayer por in-
dígenas y campesinos, quienes 
aseguraron que no levantarán la 
medida hasta que el presidente 
Correa "abra un diálogo franco 
con las comunidades", como 
aseguró el dirigente Manuel 
Guarnan. Mientras, en el puente 
Upano y comunidades aledañas 
a Macas (Morona Santiago), el 
ambiente de protesta, así como 
el cierre vial, se mantuvo hasta el 
cierre de esta edición. 
A su vez, HOY conoció que 
CAMPESINOS del cantón Nabón, en la carretera Panamericana, 
mantienen la medida de protesta contra la Ley de Aguas, FOTO: EFE 
Bosco Wisum, el docente que 
murió en los enfrentamientos 
entre los nativos shuar y la Po-
licía será, enterrado hoy, y para 
su sepelio se prevé un acto an-
cestral. (RMT-SH) 
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Los shuar no ceden y 
mantienen la protesta 
Patricio Terán/f 
Miembros de la etnia Shuar, armados con lanzas de madera, custodian el acceso a la capital de Morona Santiago. 
Los indígenas conser-
van sitiada la ciudad y 
piden instalar una mesa 
de diálogo con el Presi-
dente en el puente, 
dondeelmiércolesmu-
rióBoscoWizuma 
Diego Montenegro A. 
Enviado a Macas 
na mirada penetrante 
que impone miedo, el U ruido del golpe de los ca bos de las lanzas de ma-
dera contra el piso, desairados y 
agudos gritos,yunabarreralevan-
tada con alambre de púas. 
Unos están pintados la cara con 
tinta negra y roja, otros tienen en 
su cabeza un cintillo tejido con 
plumas de aves de la selva y los 
más jóvenes lucen jeans desgasta-
dos y botas de caucho enlodadas. 
Todos gritan que están enojados 
por la muerte del profesor shuar 
BoscoWizuma. 
La mujer de la mirada pene-
trante es Teresa Bichor y es una de 
las comandantes del operativo de 
control en el puente sobre el río 
Upano, en el ingreso principal a 
Macas, capital de Morona Santia-
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go. En cada acceso al viaducto hay 
dos murallas: una material y otra 
humana. La segunda es más infle-
xible que la primera, porque 
cuando se acercan desconocidos, 
los shuar agarran fuertemente 
sus puntiagudas lanzas y están lis-
tos para reaccionar, en caso de 
que alguien intente pasar a la 
fuerza. 
Rodrigo Tuitza se desmarca del 
grupo y sale al encuentro de los vi-
sitantes. Tiene el ceño fruncido, 
muy fruncido, y camina lento. 
Con un castellano enredado, pre-
gunta ¿quiénes son? y enseguida 
extiende la mano para que le en-
treguen los documentos de iden-
tificación. "No pueden pasar, por-
que estas credenciales pueden 
ser falsas, para hacernos creer 
que no son agentes de la Policía". 
Los shuar forman un círculo pa-
ra encerrar a los desconocidos. Bi-
chor se abre espacio y con un irre-
frenable enojo dice que no des-
bloquearán el sitio hasta que lle-
gue el presidente Rafael Correa a 
conversar. Esa decisión fue ratifi-
cada por Pepe Akachua, presi-
dente de la Federación Interpro-
vincial de Centros Shuar. 
La mujer es locuaz y la fortaleza 
de su carácter parece desvanecer-
se cuando dice que los policías 
mataron a Bosco. "Fueron ellos y 
nos quieren culpar a nosotros". 
En medio del diálogo llega Aka-
chua y hace una señal para que 
abran el paso. Los nativos destem-
plan los alambres de púas que es-
tán sujetados a los pilares del 
puente, y cae la primera muralla. 
Para pasar la segunda, hay que so-
meterse a un cacheo'y despojar-
se de los teléfonos celulares. 
Los shuar aplican el mismo con-
trol en Huamboya, Santa Rosa, 
San Simóny en la vía a Sucúa. Son 
sitios estratégicos que comunican 
a Macas con el resto de la provin-
cia. Por allí solo pasan los nativos. 
La ciudad está incomunicada 
desde el miércoles, cuando tras el 
enfrentamiento entre indígenas y 
policías murió Wizuma. El esce-
nario fue el puente sobre el río 
Upano, donde están regados cas-
quillos de balas y perdigones. 
Milton Sharupi dejó las aulas 
para unirse a la protesta. El era 
compañero de trabajo de Wizu-
ma y dice que vio desde los mato-
rrales cómo los policías dispara-
ron a quemarropa. Está indigna-
do y no quiere que vuelva a ocu-
rrir. "Los jóvenes de nuestra co-
munidad son ex conscriptos...". 
Mientras en las afueras de la 
ciudad los shuar tienen el control, 
en el centro el ambiente es otro. 
La actividad comercial no se de-
tiene y en la mañana de ayer se 
realizó una marcha por la paz. 
Hombres y mujeres marcharon 
por las calles céntricas portando 
globos blancos. La concentración 
fue en el parque central, donde se 
levantó una tarima para cantar 
por la paz. A parte de los artistas 
también se subieron las autorida-
des. Monseñor Néstor Montes-
deoca invitó a una vigilia de ora-
ción, para que retorne la calma. 
'En Unión Base tiene que ser 
la reunión con el Presidente' 
Renata Salazar. Enviada a Puyo 
La petición fue expresa: "que el presidente Rafael Correa venga a nuestra casa para 
conversar sobre la Ley del Agua". 
Los dirigentes indígenas reuni-
dos ayer en Unión Base, a 6 km de 
Puyo, acordaron permanecer en 
asamblea hasta que el Ejecutivo 
dialogue con ellos en este lugar. 
"No iremos a Quito, haremos his-
toria. Correa será el primer presi-
dente que visite nuestro hogar", 
señaló Tito Puenchir, presidente 
de la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de la Amazo-
nia (Confeniae). 
Desde las 14:00 de ayer, los má-
ximos representantes de las na-
cionalidades Shuar, Achuar, 
Huaorani, Andoa, Zapara, Qui-
chua y otras, se reunieron para 
analizar la invitación al diálogo 
que hizo el Ejecutivo. 
No obstante, pese a que en la pá-
gina web de la Presidencia se 
anunciaba el encuentro, Marión 
Santi, presidente de la Conaie, 
afirmó que solo fue una invita-
ción. "Nosotros no podemos deci-
dir nada sin preguntar a nuestras 
bases". Por esta razón, de forma 
emergente se llamó a la reunión. 
"Las bases quieren participar en 
el diálogo. El Presidente solo 11a-
maaunos siete dirigentes. Quere-
mos que estén todos", acotó. 
Asimismo, durante la sesión se 
estableció que brindarán todas 
las seguridades al Presidente. 
Además, invitaron a los represen-
tantes de las Naciones Unidas, de 
la OEA y a los presidentes Hugo 
Chávez, de Venezuela, y Evo Mo-
rales, de Bolivia, para que actúen 
como veedores del encuentro. 
Miguel Guatemal, vicepresi-
dente de la Conaie, desmintió 
que Humberto Cholango, titular 
de la Ecuarunari, haya aceptado 
reunirse con el Gobierno. "El está 
camino para acá. Viene desde Im-
babura con los dirigente de la Sie-
rra Norte", detalló. 
Puenchir declaró que ellos jun-
to con otros dirigentes de la Sierra 
y de la Amazonia se unirán a la 
Asamblea permanente, que con-
tinúa desde hoy, a las 10:00. 
No obstante, mientras la mayo-
ría de dirigentes pedía la radicali-
zación de la medida con la toma 
de carreteras y, además, expresa-
ban que las acciones solo culmi-
narán cuando Correa visite la 
Amazonia, Marión Santi afirmó 
que existe la predisposición para 
el diálogo con el Presidente de la 
República. 
Vea una fotogalería de las 
reuniones de ayer de indígenas 
shuar en Pastaza. 
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Xavier Caivinagua/EL COMERCIO 
En la panamerica norte, en Cañar. Los indígenasdel Austro cerraron la vía en la mañana de ayer. 
Los indígenas cerraron las vías 
de Azuay, Cañar y Zamora Ch. 
A más de estar en contra 
del proyecto de Ley de 
Aguassesolidarizaron con 
losShuary con la UNE. 
Redacción Cuenca 
Por la muerte del shuar Bosco Wisuma (en Macas), los in-dígenas de Azuay se suma-
ron a la protesta, lo mismo ocurrió 
en Cañar y Zamora Chinchipe. 
Ayer, en Shiña, en el cantón 
azuayo de Nabón, el frío era inten-
so y había una pertinaz llovizna. 
Algunas personas cargaban a sus 
hijos en brazos. Luz Caicedo, en 
cambio, sostenía en sus manos 
una manguera por donde drena-
ba la herida que tenía en su seno 
derecho. Ellos hicieron trasbor-
dos para llegar a sus destinos. 
Con el cierre de las vías en los 
sectores de Zhud, Shiña y Cañar, 
Azuay quedó incomunicada con 
el norte del país y con Loja y esta 
última con Zamora. Entre Cañar y 
Guayas tampoco hay paso. 
Al sur de Azuay, hubo seis blo-
queos desde la entrada a la parro-
quia Jima, Shiña, Silván y La Ra-
mada, alo largo de 20 kilómetros. 
Por seguridad y por temor a ser 
atacados, los choferes de trans-
porte público y privado detuvie-
ron sus vehículos a una prudente 
distancia de los bloqueos. 
En la Panamericana Norte la si-
tuación fue similar. Hubo blo-
queos en los sectores de Nar, Inga-
nilla, El Herbidero y la Y de Zhud 
perteneciente a los cantones de 
Cañar y El Tambo. En Nar, tres ca-
miones cargados fueron obliga-
dos a cruzarse en la vía a manera 
de obstáculo. Tenían sus neumá-
ticos ponchados. 
En Cañar se sumaron a la medi-
da los miembros de la UNE y los 
indígenas cañaris planeaban có-
mo radicalizar la medida en las 
afueras de la Dirección de Educa-
ción Intercultural Bilingüe. Se co-
municaban con los dirigentes na-
cionales para informar sobre los 
bloqueos y con las comunidades 
para que se sumen a la protesta. 
Manuel Guamán, presidente 
de la Unión Provincial de Comu-
nas y Cooperativas Cañaris, dijo 
que la toma de vías se fortalecerá 
si no hay diálogo. Según él, si bien 
la medida se inició por estar en 
desacuerdo con el proyecto de 
Ley de Aguas, ahora es en apoyo a 
los indígenas Shuar. 
En Zamora Chinchipe, en cam-
bio, unas 400 personas entre 
maestros, indígenas y campesi-
nos bloquearon la vía a Loja. 
José Guamán, dirigente de la 
organización Zamaskijat, dijo 
que los manifestantes seguirán 
en marchas hasta que el Régimen 
atiéndalos requerimientos. 
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Los indígenas 
dejaron plantado 
al presidente 
Rafael Correa 
Las organizaciones 
decidieron no ir a 
Carondelet Exigen 
que el Mandatario 
vaya a la Amazonia. 
QUITO-PUYO 
Los dirigentes indígenas no lle-
garon al encuentro pactado pa-
ra las 17:00 de ayer con el Pre-
sidente de la República, Rafael 
Correa en Carondelet. 
El ministro coordinador de la 
Seguridad Interna y Externa, 
Miguel Carvajal, anunció que a 
las 15:30 la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Co-
naie) a través de Humberto 
Cholango pidió unos días más 
hasta superar las dificultades 
internas sobre las agendas de 
discusión. 
El ministro coordinador de la 
Política, Ricardo Patino, dijo 
que se esperaba a 110 personas 
en el salón amarillo de Caron-
delet, en donde se colocaron las 
sillas para recibirlos, pero que 
lamentablemente no llegaron a 
la cita pactada. 
Pero informó que para aten-
der las propuestas indígenas, se 
integró una comisión intermi-
nisterial conformada por el mi-
nistro Carvajal y Javier Ponce, 
ministro de Defensa, quienes 
prevén viajar hoy a Macas para 
reunirse con dos organizacio-
nes indígenas que son parte de 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas Amazónicas 
(Confeniae). 
"Procuraremos que se resuel-
va el paro que se mantiene en 
MoFonay trabajaremos en una 
agenda conjunta que será so-
metida a revisión, tanto de los 
dirigentes como del jefe de Es-
tado para tener una hoja de ruta 
con la dirigencia del pueblo 
Shuar", explicó Carvajal. 
La secretaria de pueblos, Do-
ris Soliz, dijo que junto a la co-
misión se esperará a los diri-
gentes cuando quieran conver-
sar con un conjunto de pro-
puestas. "No esperaremos a la 
dirigencia indígena con las ma-
nos vacías, sino, con propuestas 
'que se enriquecerán con los 
planteamientos de las organi-
zaciones". 
Mientras tanto, cientos de de-
legados de organizaciones 
amazónicas se reunieron ayer 
e^n Unión Base, a seis kilóme-
tros de Puyo, vía Macas, para 
definir los requerimientos que 
entregarán al Gobierno. 
En ese encuentro exigieron la 
presencia del presidente Rafael 
Correa, en la Amazonia, caso 
contrario, amenazaron con ra-
dicalizar las protestas. 
A ese lugar llegó el presidente 
de la Conaie, Marión Santi, 
quien reiteró la predisposición 
de diálogo con el Jefe de Esta-
do; pero la Confeniae condicio-
na que este diálogo se realice en 
la Amazonia y amenazó con 
desconocerle a Santi si acude a 
Quito. 
Mientras tanto a la altura del 
kilómetro 42, en la parroquia 
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Simón Bolívar, a 30 minutos de 
Unión Base, centenares de in-
dígenas Shuar y Achuar perma-
necen tomados la vía que co-
munica a Pastaza con Morona 
Santiago. 
Armados con escopetas y lan-
zas, unos con pasamontañas y 
otros pintados sus caras de ne-
gro, permanecen en guardia a 
un costado de la vía para impe-
dir el paso. 
Desde el pasado lunes, día en 
que se inició la movilización, fa-
milias enteras permanecen en 
el coliseo de esta parroquia a la 
espera de disposiciones de sus 
dirigentes para avanzar a Puyo. 
El síndico de la comunidad 
Shuar, Francisco Sharupi, seña-
ló que no depondrán la medida 
si el presidente Correa no asiste 
personalmente a dialogar con 
estas comunidades. 
No solamente rechazan la 
Ley de Aguas que el Ejecutivo 
remitió a la Asamblea Nacional, 
sino también la Ley Minera y 
exigen otros compromisos del 
Gobierno como la vigencia de la 
Ley 010 (que se refiere a la en-
trega de recursos ala Amazonia 
por cada barril de crudo explo-
tado), entre otros temas. 
Los indígenas amazónicos 
responsabilizaron al Gobierno 
de la muerte del maestro bilin-
güe Bosco Visún, el martes pa-
sado en Macas, tras un enfren-
tamiento con la Policía. 
Marión Vargas, dirigente de 
la comunidad Achuar, dijo que 
únicamente suspenderán la 
medida si llegan a un acuerdo 
con el presidente y no con mi-
nistros o delegados. "El Gobier-
no nos ha reprimido, nos man-
da a matar. Por eso ha perdido 
nuestro apoyo y confianza". 
Hasta el cierre de esta edi-
ción, la Confeniae seguía reuni-
da de manera reservada. Inclu-
DD.HH. se ofrecen como mediadores 
Sectores sociales afines al Go-
bierno, militantes del movi-
miento PAÍS, juntas parroquia-
les, y autoridades seccionales y 
provinciales desistieron de su 
intención de una marcha de 
respaldo al presidente Rafael 
Correa, prevista para hoy. 
César Cabrera, de la Confe-
deración de Afiliados al Seguro 
Social Campesino, explicó que 
la decisión obedece a que no 
quieren que esta concentración 
sea utilizada por los partidos 
Sociedad Patriótica y Social 
Cristiano para tergiversar la 
convocatoria alegando que es-
ta es una medición de fuerzas, 
cosa que no es así, expuso. 
El prefecto de la provincia, 
Gustavo Baroja, hizo un llama-
do a todos los sectores para 
so llegaron otras delegaciones 
de Palora, Pitirischa, Upano, 
para analizar la propuesta que 
llevarán el Gobierno. 
El ministro de Defensa, Ja-
vier Ponce, manifestó ayer que 
el Gobierno no tiene una agen-
da predeterminada para dialo-
gar con el movimiento indíge-
na. Indicó que esta se la cons-
truirá a partir del primer con-
tacto entre el Presidente y la di-
rigencia. 
La idea es "establecer mesas 
de trabajo en las cuales se abor-
de el conjunto de la agenda, que 
incluye tanto las demandas de 
las organizaciones indígenas 
como las propuestas políticas 
del Gobierno", aseguró Ponce. 
Descartó que el Presidente 
viaje a la Amazonia a reunirse 
con las comunidades indígenas 
y reiteró que la invitación es en 
el Palacio de Carondelet, en 
Quito. 
que se unan al diálogo sin con-
dicionamientos, pensando en el 
país, para salir de la crisis que 
se vive actualmente. 
Los organismos de derechos 
humanos ofrecieron su apoyo 
como facilitadores del diálogo. 
Elsie Monge, presidenta de la 
Comisión Ecuménica de Dere-
chos Humanos, consideró que 
se deben buscar salidas. 
El Gobierno y las organiza-
ciones indígenas deben flexibi-
lizar posturas y buscar un am-
biente apto para lograr acuer-
dos en un diálogo en igualdad 
de condiciones, señaló. 
La propuesta es que se bus-
que un lugar neutral, como el 
cantón Baños, para conversar y 
evitar los enfrentamientos que 
lleven a conflictos. 
Textuales 
POSICIONES OFICIALES 
Gustavo Jalkh: 
Ministro de Gobierno 
é
"E! gobierno dará 
todas las facilidades 
para que se 
investigue la muerte 
del profesor siaar 
Bosco Visún, en un 
enfrentamiento con 
ía Policía", 
Javier Ponce: 
MINISTRO DE DEFENSA 
"Ni ha habido 
distanciamiento ni 
silencio (con ios 
indígenas). 
Esperamos que la 
C%mm& sea sensible a 
los llamados del 
-%>bierno". 
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La escasez de víveres se 
siente en sur de Morona 
SANDRA OCHOA 
MACAS 
La marcha por la paz, que va-
rios sectores de esta provincia 
sur-oriental realizaron ayer por 
las calles de su capital, Macas, 
no alteró la resolución de los in-
dígenas de nacionalidad shuar, 
que mantienen el levantamien-
to, con el cierre de vías, desde el 
lunes pasado. 
Mientras, desde el cantón 
Santiago de Méndez, la pobla-
ción escuchaba la transmisión 
del evento, a través de las radios 
locales, en espera de que el le-
vantamiento concluya. 
"La escasez de algunos pro-
Hov.n3.J0.axW. 
ductos de primera necesidad 
empieza a notarse y con unos 
días más de bloqueo, tendre-
mos vacía la tienda", sostuvo El-
sa Matute, propietaria de un co-
mercio en el centro cantonal. 
Matute intentaba acomodar 
en los anaqueles, casi vacíos, las 
gaseosas que dijo se consumi-
rían durante la tarde de ayer, 
por el calor que en esta época 
caracteriza a la Amazonia. 
Desde Macas se distribuye 
hacia el Sur de la provincia acei-
te, enlatados, papel para diver-
sos usos, verduras y otros pro-
ductos agrícolas que llegan de 
las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua y Pichincha, a cos-
tos que según la comerciante 
son más bajos que los de Cuen-
ca, que se transportan por la vía 
Cuenca-Guarumales-Méndez, 
la única que se mantiene sin 
bloqueos. 
A siete kilómetros de Mén-
dez, en el sector Bella Unión, 
que une a los cantones Limón 
Indanza y Macas, el movimien-
to es nulo, los transportistas de 
tanqueros y camiones de carga 
permanecen al costado de la vía 
con sus vehículos. 
Los indígenas se negaron a 
dar declaraciones; reacciona-
ron molestos ante las cámaras y 
se limitaron a interrogar a las 
personas que optaron por el 
trasbordo hasta el puente de 
Chinimbi, donde se encontraba 
el segundo bloqueo, con árboles 
y montículos de tierra. 
Conaie no quiere 
diálogo con 
emisarios de Correa 
Los dirigentes indígenas no acudieron al Palacio de Gobierno a las 17:00 
y se mantenían en sesión permanente; dijeron que esperan al 
presidente en la Amazonia 
1 cierre de esta edición, el 
. presidente de la Confere-
kderación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie), Marión 
Santi, señaló ayer que su or-
ganización solo conversara con 
el presidente Rafael Correa, y 
que no lo hará con ninguna 
delegación de ministros. 
Así respondió al anuncio rea-
lizado alrededor de las 17:30 en el 
Palacio de Gobierno, de que este 
día viajarán a Macas los mi-
nistros coordinadores de la Po-
lítica, Ricardo Patino, Seguridad 
Interna y Externa, Miguel Car-
vajal, y la secretaria de Pueblos, 
Doris Soliz. 
"La decisión de las bases es que 
el presidente de la República, 
Rafael Correa, llegue a dialogar 
con las comunidades, "no te-
nemos ninguna información so-
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ore la comilón, pero en el Go-
bierno saben que no la acep-
taremos ", manifestó. 
Santi permaneció todo el día en 
Unión Base, en los alrededores 
de Puyo (Pastaza), reunido con 
los demás dirigentes de la Co-
naie. En tanto, en Carondelet, el 
presidente convocó a su Gabi-
nete a una reunión ampliada. 
Durante la mañana parecía que 
el diálogo iba a producirse a las 
17:00, según anunciaron voceros 
oficiales. El Gobierno dio dos 
señales públicas de que estaba 
dispuesto a conversar con la or-
ganización indígena luego de los 
llamados de Correa: no hubo 
represión en Macas ni en las 
zonas del sur del país donde se 
mantuvo el ..bloqueo de vías y 
desmontó la movilización "que 
preparaba el oficialismo para 
hoy en la plaza de Santo Do-
mingo, en apoyo al mandatario. 
Al respecto, el prefecto de Pi-
chincha, Gustavo Baroja, mani-
festó "no queremos enfrenta-
mientos, la marcha es por la paz, 
pero primero está el diálogo". 
En el transcurso de la mañana, 
el ministro de Defensa, Javier 
Ponce, hizo notar que se habían 
tendido puentes con la orga-
nización indígena, al sostener 
que la víspera el mandatario 
mantuvo conversaciones con la 
Conaie. Ponce habría sido uno 
de los puntales del acercamiento, 
junto a Carvajal y Doris Soliz, 
indicaron fuentes de la Presi-
dencia de la República. 
Al final de la tarde no quedó 
claro con quién hablaron los 
emisarios del Gobierno, cuando 
anunciaron el viaje. Carvajal dijo 
que la conversación planeada 
para las 17:00 no se concretó 
debido a problemas logísticos 
que impidieron a los dirigentes 
de la Conaie llegar a Carondelet. 
Luego continuó el Gabinete. 
Entre tanto, Marión Santi se 
mantuvo en Unión Base y se 
instaló en reunión permanente 
con los demás dirigentes. Las 
vías de la zona continuaron blo-
queadas. (RMT-MING) 
'Quiso ir a 
Honduras' 
La asambleísta de Pacha-
kutik, Lourdes Tibán, señaló 
que sus compañeros de la 
Amazonia no comprenden 
la "majestuosidad" del po-
der que le impide al pre-
LA SECRETARIA de Pueblos, Doris Soliz, el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, y el 
ministro coordinador de la Política, Ricardo Patino, dieron ayer una rueda de prensa, FOTQ.ACH/HOY 
sitíente viajar hasta allá pa-
ra conversar directamente y 
dicen "sabemos que él sí 
sale a otros lados; él sí vino 
en la campaña y cuando le 
invitamos no quiere venir a 
dialogar con nosotros". 
Correa 
recibirá a 
indígenas en 
La asambleísta se preguntó: 
"¿acaso nuestro 'excelentí-
simo presidente' no voló sin 
que nadie le invite a Hon-
duras a querer resolver el 
caso Zelaya? Y ahora que su 
propia gente le invita le res-
Carondelet 
EL PRESIDENTE Rafael Correa 
aceptó el pedido de la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie) de 
reunirse mañana en Carondelet y 
ponde diciendo 'acaso no 
saben que yo soy el jefe 
supremo y no saben quién 
manda aquí?'" 
Esto lo señaló la dirigente 
indígena en una carta en-
viada ayer a los medios de 
comunicación. 
dijo que los recibirá "de brazos 
abiertos". 
Esta declaración la hizo durante 
el enlace 140 realizado en el Mu-
seo de la Ciudad, en Quito. En-
tonces, el mandatario mostró una 
carta, en la cual la dirigencia de la 
Conaie pidió una cita con él. 
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El jefe de Estado explicó que la 
Ley de Agua no se contrapone a 
los intereses de ese sector. "La 
Ley reafirma el uso del agua para 
el humano y la soberanía ali-
mentaria", aseguró. 
Asimismo, condenó las protes-
tas en las comunidades Shuar. 
'Tenemos videos y fotos que de-
muestran que el hermano Bosco 
VVisuma murió por perdigones 
de los manifestantes", comentó. 
H i l i ¡tilIII f « l i l i 
' s$4*$% 
Correa calificó de "moribunda" 
la protesta de la Unión Nacional 
de Educadores (UNE) y como 
"fracaso" la de la Conaie. También 
amenazó con sanciones para los 
involucrados en la muerte del 
maestro shuar, así como para las 
radios que transmitieron cuñas 
convocando a las movilizaciones 
la semana pasada. 
Por otro lado, Correa habló so-
bre la represa La Esperanza, de 
* v> ^ 
Manabí. "Me compete el gran 
honor de revertir el atraco que 
sufrió en 2003 el país. La empresa 
ya está en manos de los ecua-
torianos", dijo. 
El mandatario explicó que rea-
lizarán una auditoria técnica al 
lugar para saber el estado de las 
mini hidroeléctricas. El presiden-
te condenó la concesión de esta 
fuente a empresas privadas. 
(JLV-VYJ) 
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Pedro de la Cruz, 
el alia • • 
incondicional del 
Régimen 
El asambleísta de AP dirigió durante 12 años a la Fenocín. Fue uno de 
los nombres que se "barajaron" en 2007 para ser el binomio del 
actual presidente de la República, Rafael Correa 
Pedro de la Cruz (47 años) es la carta de presentación del ofi-cialismo ante los indígenas. Un 
día antes de las movilizaciones de la 
Confederación de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie), el pre-
sidente Rafael Correa lo mostró en el 
enlace radial y televisivo sabatino, 
como la otra cara de la moneda (quizá 
la cruz), era el dirigente indígena que 
apoyaba el Proyecto de la Ley de 
Aguas del Régimen. 
Pedro de la Cruz fue asambleísta 
durante la constituyente en Mon-
tecristi, y ahora continúa con su ges-
tión a favor del Régimen como le-
gislador. Su labor mediática en las 
últimas semanas ha sido indispen-
sable para el oficialismo: ha defen-
dido la posición del Gobierno, que 
dice que la dirigencia de la Conaie se 
equivoca al tratar de explicar que la 
ley de aguas es privatizadora. Por este 
accionar, la asambleísta de Pacha-
kutik, Lourdes Tibán, llamó a De la 
Cruz "mascota77 del Régimen. 
Pedro de la Cruz presidió hasta este 
mes la Confederación Nacional de 
Organizaciones Campesinas Indíge-
nas y Negras (Fenocín), una orga-
nización que hasta 2006 mantuvo una 
agenda afín con la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie). La casi nula cuota que se 
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les asignaba para ser parte del Con 
sejo de Desarrollo de las Naciona 
lidades y Pueblos Indígenas (Coden 
pe), con una ley propul-
sada por Pachakutik, 
marcó definitivamente el 
alejamiento de la Fenocín, 
agrupación que histórica-
mente, ha estado aliada al 
Partido Socialista, su fun-
damento ideológico está 
en las cuestiones agríco-
las, antes que las cultu-
rales y étnicas, que es el 
eje sobre el que se mueve 
la Conaie, y de ahí su 
trabajo paralelo. 
Así llegaróh al tiempo de campaña, 
y el poco conocido Movimiento País 
tuvo sus primeros acercamientos con 
la Fenocín y de allí surgió la idea de 
que Pedro de la Cruz fuera el binomio 
de Rafael Correa, entre otros como 
Pedro 
de la Cruz fue 
propuesto por el 
Partido 
Socialista, 
para ser el 
binomio 
de Rafael 
Correa 
Alberto Acosta, Freddy Ehlers, Lenín 
Moreno (representante de los dis-
capacitados), o Manuela Gallegos. 
El nombre de Pedro De 
la Cruz fue propuesto por 
el Partido Socialista, que 
fue la tienda política que 
hizo alianza con País para 
esas elecciones. 
Sin embargo, al final Le-
nín Moreno, hombre de 
confianza de Gustavo La-
rrea, fue el elegido para 
acompañar a Rafael Co-
rrea en el camino hacia 
Carondelet. 
EL DIRIGENTE. Pedro de la Cruz es un 
indígena del sector de Cotacachi, Im-
babura. Nació en la comunidad de 
Eloy Alfaro Turucu. Para ayudar a su 
familia, tuvo que trabajar desde muy 
pequeño en obrajes, realizando te-
iCAkA O CRUZ? 
jidos. Por eso terminó la primaria a los 
13 años, en la escuela Miguel de 
Cervantes. 
Incluso, fue a buscar trabajo en la 
hacienda Santa Alicia, en Santo Do-
mingo de los Tsáchilas. Regresó 
cuando tenía 19 años y se puso a 
estudiar la secundaria, en donde ter-
minó de estudiar a los 25, en el colegio 
Luis Ulpiano de la Torre. Fue aban-
derado de esta institución, pero por lo 
que más fue conocido en su pueblo, 
fue por su dedicación a la alfabe-
tización de sus coterráneos. 
Eso le dio el aval para ser nombrado 
presidente de su comunidad, y luego 
fue interviniendo, poco a poco, en el 
movimiento indígena, incluso llegó a 
ser concejal de Cotacachi. En 1997, 
logró ser designado presidente de la 
Fenocín, y fue uno de los prota-
gonistas en las movilizaciones de la 
Conaie. A inicios 2006, cuando se 
realizaron las protestas indígenas en 
contra del ALCA y el TLC, De la Cruz 
fue detenido y la Conaie se pronunció 
públicamente el 3 de abril de 2006. 
Como aún no se había divulgado el 
proyecto de Pachakutik para el ma-
nejo del Codenpe, eran tiempos bue-
nos entre la Conaie y la Fenocín. 
Luego, el trabajo de Pedro de la Cruz 
se centró en la campaña de AP. Así 
logró una curul en la constituyente, y 
vino el trabajo más importante, de-
rrotar a Auki Tituaña, el alcalde de 
Cotacachi, uno de los cuadros po-
líticos más fuertes de la Conaie. 
De la Cruz midió fuerzas con Tituaña 
al poner como candidato para la 
Alcaldía a uno de sus hombres de 
más confianza: Alberto Anrango, un 
viejo líder, con una amplia experien-
cia en la lucha social. Gracias a este 
triunfo se sepultó la influencia de la 
Conaie en ese sector y bloqueó po-
líticamente a Auki Tituaña (uno de los 
personajes más críticos con Rafael 
Correa). De esta manera. Pedro de la 
Cruz ha podido afianzarse en AP. 
De la Cruz ahora solo quiere de-
dicarse a sus labores dentro de la 
Asamblea Nacional. Por eso, decidió 
no presentarse a un cuarto período al 
frente de la Fenocín. El pasado 7 de 
septiembre, una asamblea de esta 
organización nombró a Luis Anrango 
(29 años) como sus nuevo presidente. 
Este nuevo dirigente es un indígena 
de la misma comunidad de De la 
Cruz, Eloy Alfaro Turucu, y es hijo del 
nuevo alcalde de Cotacachi, Luis Al-
berto Anrango Cadena. 
El dirigente de la Federación Na-
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cional de Organizaciones Campesi-
nas (FENOC), Fernando Simbaña, 
dijo que el trabajo de Pedro de la Cruz 
en las bases "ha sido bueno, y por eso 
ha sido reelegido tantas veces", aun-
que no comparte su apego "incon-
dicional" al Gobierno. 
Humberto Cholango también ca-
lificó la participación de Pedro De La 
Cruz (AP) como errada, debido a que 
defiende todos los proyectos que im-
pulsa el Ejecutivo. "Las bases del 
movimiento indígena ven a esto co-
mo una pena, porque no fortalecen la 
lucha para que se cumplan nuestros 
derechos", señaló. (JRI) 
^^t^J^^O^ 
Los indígenas se 
reúnen mañana 
con Rafael Correa 
El ministro de Seguridad y la secretaría de Pueblos se reunieron con 
el presidente de la nacionalidad Shuar y analizaron los 
mecanismos paraponerle fin a las manifestaciones 
LA DIRIGENCIA INDÍGENA reunida en el Puyo (Pastaza) resolviendo si continúan la medida de hecho 
contra el proyecto de Ley de Aguas impulsado por el Ejecutivo, FOTO.EF/HOY 
La Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Ecua-
runari afirmaron que sí se reu-
nirán mañana por la tarde con el 
primer mandatario, con lo que 
dieron un giro a la posición que 
mantuvieron hasta el pasado 
viernes, cuando no acudieron a 
un diálogo con el Gobierno. 
La concreción de la reunión fue 
confirmada por la máxima au-
toridad de la Ecuarunari, Hum-
berto Cholango, y de Marión 
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Santi, presidente de la Conaie. 
Este último dijo que antes de que 
empiece el diálogo, pedirán que 
se investigue a un delegado del 
Ministerio de Gobierno en Mo-
rona Santiago y a la gobernadora 
de esta provincia, Sonia Ortega, a 
quienes acusan de los enfren-
tamientos entre la Policía y los 
civiles que dejaron como saldo un 
maestro muerto. 
Santi añadió que no pararán las 
manifestaciones y que mañana 
irán a Quito alrededor de 20 mil 
indígenas, asimismo, dijo que se-
guirá el bloqueo de las vías. 
AYER EN MORONA. El ministro de 
Seguridad Interna y Externa, Mi-
guel Carvajal, viajó ayer a Macas, 
JECLARACIONES BE COIMA EN LA SEMANA 
SÁBADO 26, el primer 
mandatario condicionó su diálogo 
con los indígenas. "Conmigo el 
diálogo, por la fuerza nada, así 
que levántense no más que no 
los voy a atender". 
LUNES 28, el presidente calificó 
a las manifestaciones como un 
fracaso y dijo que conversará si 
levantan el paro. 
MARTES 29, Correa tildó de 
Ccm.O+.JO.WOq. 
chantaje la medida de hecho de 
la Conaie. 
MIÉRCOLES 30, el jefe de 
Estado invitó al movimiento 
indígena a dialogar y lamentó la 
muerte de un profesor shuar. 
JUEVES l.s, el presidente llamó 
nuevamente a conversar y 
anunció que se suspende una 
marcha en Quito en respaldo a 
AR 
Morona Santiago, junto con la 
secretaria de Pueblos Doris Solíz, 
y el secretario ejecutivo del Ins-
tituto para el Ecodesarrollo Re-
gional Amazónico (Ecorae), Car-
los Viteri, para hablar con el líder 
shuar, Pepe Acacho, a quien plan-
tearon abandonar la medida. 
Hasta el cierre de esta edición no 
había resultados, aunque se di-
fundió un pedido de los shuar y 
achuar para que salgan en li-
bertad los indígenas detenidos en 
las manifestaciones. 
Por otra parte, la Unión Pro-
vincial de Comunas y Coope-
rativas Cañaris (Uppcc) desmintió 
las afirmaciones de Miguel Car-
vajal, quien dijo que los indígenas 
no pudieron llegar al diálogo con 
Correa, el pasado viernes, por 
problemas "logísticos". 
La Uppcc manifiesta que entre 
los plegados a las protestas se 
decidió que en el diálogo con 
Correa debían estar todas las or-
ganizaciones indígenas, y no so-
lamente la Ecuarunari. (EF) 
El acuerdo Gobierno-
Shuar no se concreta 
Los indígenas piden un 
acuerdo para frenar las 
actividadesmineray 
petrolera. A las23:00 de 
ayer, en Macas, decidie-
ron levantar el paro de 
forma progresiva. 
Diego Montenegro. 
Enviado a Macas Quince minutos después de que llegaron a Macas (Morona Santiago), el 
ministro de Seguridad, 
Miguel Carvajal, y la secretaria de 
los Pueblos, Doris Solís, apareció 
la señal de que el diálogo Gobier-
no-Shuar iba a tener tropiezos. 
Los funcionarios se reunieron 
en privado con las autoridades lo-
cales. La delegación provincial es-
taba conformada por el prefecto, 
Marcelino Chumpi; el alcalde de 
Morona, Hipólito Ensta; y la alcal-
desa de Guamboya, Isabel 
Huambaquete. 
Los tres son miembros de la et-
nia shuar y abandonaron la reu-
nión a los pocos minutos de que se 
cerró la puerta de la sala VIP del 
pequeño aeropuerto local. 
Huambaquete insistió en que 
se mantienen firmes en el plan-
teamiento de seis puntos elabora-
do por los dirigentes de las nacio-
nalidades shuar y achuar. 
En el documento se pedía, bási-
camente, que se declare a las pro-
vincias de Morona Santiago y Pas-
taza como provincias ecológica-
mente responsables, para frenar 
definitivamente las explotacio-
nes minera y petrolera. 
También se pedía que se entre-
guen a las comunidades títulos de 
propiedad de los territorios que 
ocupan, que se entregue más pre-
supuesto para salud y educación, 
y que los proyectos de desarrollo 
local sean administrados por la 
Federación Shuar. 
Las autoridades no se reintegra-
ron a la reunión. Eran las 10:20 de 
ayer y la comitiva del Gobierno 
decidió dirigirse a Sucúa, para 
reunirse con los dirigentes de la 
Federación Shuar. El ambiente se 
puso tenso y Pepe Akachu, presi-
dente de la Federación, leyó las 
peticiones. "Es nuestro deber de 
fender la vida, por eso queremos 
que el Gobierno firme un acuer-
do para acabar con la explotación 
minera y petrolera". 
En medio de la expectativa de 
los presentes, habló el ministro 
Carvajal. Resaltó los logros de la 
revolución ciudadana y dijo que 
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esa petición será incluida en la-
rondas de diálogo que iniciará el 
Gobierno con la Conaie, desde 
mañana, alas 15:00, en Quito. 
En ese instante, los líderes indí-
genas se levantaron de la mesa y 
los ministros salieron del audito-
rio, en medio de gritos de rechazo 
y de protestas contra el Gobierno. 
Después, Carvajal y Solís no 
asistieron al auditorio municipal 
de Macas, donde les esperaba 
una asamblea para firmar el 
acuerdo. Por eso, se decidió man-
tener el bloqueo de las vías. 
Carvajal consideró positiva la 
reunión. "De los seis puntos plan-
teados, hay coincidencia en va-
rios y en otros seguimos dialogan-
do". Según el Secretario de Esta-
do, al Ejecutivo le corresponde to-
mar la decisión en el tema funda-
mental: que se prohiban las acti-
vidades mineras y petroleras. 
Ayer, a las 23:00, en el Munici-
pio de Macas, la situación tomó 
otro giro. A esa hora, luego de lar-
gas deliberaciones, los dirigentes 
de las nacionalidades Shuar y 
Achuar anunciaron que. desde 
hoy, se levantará el paro de forma 
progresiva en Morona Santiago. 
El propósito es que el lunes, que 
se instala la mesa de diálogo entre 
la Conaie y el Gobierno en Quito,, 
las vías estén desbloqueadas 
completamente. 
Rómulo Akachu afirmó que in-
sistirán en que Morona sea decla-
rada provincia ecológica, para fre-
nar las explotaciones minera y 
petrolera en ese territorio. 
Las peticiones 
• La Federación Shuar tam-
bién pide el fortalecimiento de la 
nacionalidad, mediante un plan 
devida, que defina el modelode 
desarrollo integral sustentable 
paraesasagrupaciones. 
* Insisten en que en el debate 
de las leyes de Recursos Hídricos, 
elCódigoOrgánicoTerritorial,de 
Educación PúblicaydeComuni-
cación se tome en consideración 
lasdemandasyderechosdelas 
nacionalidadesshuary achuar, 
que son mayoritaria en el sector. 
La reunión con Correa, mañana 
Luego de casi tres horas de cade-
na radial, el presidente Rafael Co-
rrea anunció que mañana, a las 
15:00, se reunirá con las bases de 
la Conaie en el Palacio de Caron-
delet. El Primer Mandatario dio 
lectura a una carta remitida por la 
organización social, a través de la 
cual se pidió audiencia. Esto lue-
go de que el diálogo previsto para 
el viernes no se concretó. Según 
él, por complicaciones logísticas. 
"Bienvenidos hermanos. Este 
Gobierno es de ustedes y saben 
que nos hemos reunido y que nos 
dará un gran gusto recibirlos", 
dijo desde el micrófono colocado 
en una mesa en el Museo de la 
Ciudad, en Quito. 
Las relaciones con el movi-
miento indígena se fracturaron la 
semana pasada por discrepan-
cias en el articulado de la Ley de 
Aguas que debate la Asamblea. 
Este Diario habló conHumber-
to Cholango, presidente de la 
Ecuarunari (regional Sierra de la 
Conaie) y confirmó su asistencia 
ala reunión con el Presidente. 
"Las tres regionales están de 
acuerdo con sentarse a dialogar 
para que se acabe la violencia en 
el país", dijo el dirigente. El asegu-
ró que la regional de la Amazonia, 
presidida por Tito Puenchir, tam-
bién estará presente. 
En reiteradas ocasiones, el Pri-
mer Mandatario, se refirió a la 
agresión y violencia de parte de la 
comunidad shuar. "Jamás dialo-
garé con grupos violentos, voy a 
hacer cumplir la Ley", sentenció. 
Azuay radicaliza su 
protesta desde hoy 
Redacción Cuenca 
Lejos de darle una tregua al Gobierno, en el Austro, el paro se radicaliza. Los indí-
genas mantienen bloqueadas 
las vías que unen a Azuay con 
Loja. También la que comunica 
a Cañar con Guayas y Riobam-
ba. Desde hoy se suman organi-
zaciones campesinas de Azuay. 
Lo último fue resuelto ayer en 
una asamblea convocada por la 
Federación de Organizaciones 
Campesinas del Azuay (FOA), 
que reunió a dirigentes de las 
Juntas de Aguay de laEcuaruna-
ri. Los detalles del bloqueo de 
vías se manejaron en reserva pa-
ra evitar que la Policía se infiltre. 
Pero lo más fuerte sería en Vic-
toria del Pórtete y Cumbe, en la 
vía que une a Cuenca con Má-
chala. Desde 2008, esas parro-
quias lideran fuertes protestas 
contra la minera lamGold, con 
una concesión para la extrac-
ción de oro en Quimsacocha. 
Miguel Tigre, de la Ecuaruna-
ri, precisó que Cuenca quedaría 
incomunicada de los cantones 
vecinos, porque habrá múltiples 
interrupciones al tránsito vehi-
cular. Incluso, se planificó rega-
lar comida a quienes participen 
en el bloqueo hasta que se llegue 
a acuerdos con el Gobierno. 
Al igual que los miembros de 
la FOA, los indígenas de Azuay y 
Cañar acordaron que el paro es 
indefinido hasta que se dero-
guen los artículos polémicos de 
la Ley de Aguas y la totalidad de 
la Ley Minera, que ya fue apro-
bada por la Asamblea Nacional. 
Hasta ayer, en Azuay, los blo-
queos se mantenían en cuatro 
puntos del cantón Nabón. Mien-
tras que en la provincia cañari si-
gue interrumpido el tránsito en 
Nar, Inganilla, El Herbidero y La 
Y de Zhud, de los cantones de 
Cañar y El Tambo. Ayer también 
hubo obstrucción del tránsito en 
San Lucas, perteneciente al can 
ton lojano de Saraguro. 
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En Pastaza van al diálogo 
pero sin levantar la protesta 
Hasta ayer, la carretera 
Puyo-Macas seguía en 
poder de los indígenas. 
La medida se mantiene. 
Renata Salazar. 
Enviada al Puyo 
Los dirigentes de la Confede-ración de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Co-
naie) y sus filiales asistirán al diá-
logo a Carondelet, pero eso no sig-
nifica que levantarán la medida 
de hecho en las provincias en las 
que aún están paralizadas. 
La noche del viernes y madru-
gada del sábado, los dirigentes re-
solvieron retomar los diálogos 
con el Régimen, a las 15:00,"pero 
sin condiciones". 
Hasta la tarde de ayer, la vía Pu-
yo-Macas seguía en poder de va-
rias comunidades en el sector co-
nocido como Simón Bolívar. El 
paso vehicular estaba interrum-
pido por ese sector. 
Según Inés Shiguano, vicepresi-
denta de la Confenaie, "lamedida 
se mantendrá hasta conocer los 
resultados de la reunión en Ca-
rondelet. Así piden las bases". 
Entre los dirigentes de las co-
munidades hay pocas expectati-
vas de que en la primera reunión 
ya se lleguen a acuerdos. Paco 
Chuji, máximo dirigente de la Fe-
deración Quichua de Sucum-
bíos, comentó que el encuentro 
con Correa no será para llegar a 
acuerdos. "Es nuestro primer 
acercamiento para comentarle 
que tenemos una agenda, hacerle 
conocer y fijar los términos del 
diálogo". Chuji afirmó que los 
verdaderos diálogos se realizarán 
en la región amazónica, como es 
el pedido de las bases. 
Hasta ayer, los dirigentes pulían 
la agenda que llevarán el lunes a 
Carondelet. Las modificaciones a 
varias propuestas a la Ley de 
Aguas, es una de las prioridades. 
Antes de la reunión con el Eje-
cutivo las organizaciones indíge-
nas se reunirán con sus bases en 
las diferentes provincias para so-
ciabilizar la agenda propuesta y 
realizar cambios según las obser-
vaciones. 
Para ello se conformaron comi-
siones entre los dirigentes y anun-
ciaron que las reuniones internas 
se iniciaron desde ayer mismo. 
La secretaria de los Pueblos, 
Doris Solís, también anunció una 
agenda de reivindicaciones en fa-
vor de este sector. 
Com, 04 JO.2oo^. 
Estelina Quinatoa confía 
en su trabajo cultural 
La funcionaría del de-
partamento cultural 
del BCE ha sido designa-
da hace pocosdíasdi-
rectora regional. Parti-
cipará en la transición 
al Ministerio deCultura. 
Edwin Alearás. Redactor 
cultura@elcomercio.com 
L os años ochenta llegaron con la resaca de la fiesta petrolera y el Estado de bienestar empezó a des-
leírse. Los pueblos indígenas 
eran un gigante todavía invisible. 
La Conaie, una conjetura; y sus lí-
deres intelectuales, estudiantes o 
recién graduados. 
Estelina Quinatoa terminaba 
sus estudios de francés, con el in-
glés se llevaba bien y dominaba 
sus dos lenguas maternas: qui-
chua y español. Pero no sabía 
dónde exactamente podía apli-
car esa Babel de uso personal. 
Fue entonces que se le ocurrió 
aplicar para guía del Museo Na-
cional del Banco Central. 
La aceptaron. No pensaba en-
tonces que luego de casi 30 años 
de servicio en la institución la 
nombrarían Directora del De-
partamento de Cultura para la 
regional de Quito. Pero así fue. 
Hace pocos días el Directorio es-
cogió su nombre para reempla-
zar al historiador Carlos Landá-
zuri, quien fue promovido a se-
cretario general del Banco. 
Cuando empezó todo estaba 
por hacerse en su campo. Por 
medio de sus pedidos se creó en 
ese entonces un puesto impensa-
do en el mundo cultural ecuato-
riano de esa época: guía educati-
va quichua hablante para los 
pueblos indígenas. Claro, por su 
dolorosa condición histórica, no 
es que sobraran los visitantes in-
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dígenas en el museo. "Pero si 
ellos no venían, pues íbamos a 
llevar el museo a ellos", dice Qui-
natoa, seria y amable como siem-
pre, con una especie de tono ma-
ternal, muy característico suyo. 
En efecto, el Banco Central ins-
tauró un programa de visitas 
guiadas con varias comunidades 
indígenas del país. Un bus de la 
institución los recogía, los llevaba 
hasta el museo y luego los regre-
saba a sus casas. Así, luego de casi 
30 años, se dice muy fácil, pero 
entonces esas visitas no eran muy 
bien vistas por algunos. 
"Ha sido una lucha. Créame. 
He tenido que pelearme con va-
rias personas que aún no podían 
concebir a los indígenas como 
seres humanos diferentes de 
ellos. Ahora la sociedad ha cam-
biado un poco, es verdad. Esta-
mos mejor, pero la lucha es lar-
guísima". Y sí debe haber cam-
biado la sociedad, aunque sea un 
La infraestructura 
'& 70 personas en todo el 
país, a más de colaborado-
res Independientes even-
tuales. Hay tres direcciones 
regionales: en Quito, Gua-
yaquilyCuenca. 
$* El Departamento de 
Culturadel BancoCentral 
del Ecuador maneja y ad-
ministra 16 museos en va-
rias regiones del país. 
poco, pues es la primera vez que 
se escoge a una mujer indígena 
para liderar ese departamento. 
A Quinatoa le tocará participar 
en el proceso de transición de di-
rectivos. Según el nuevo Sistema 
Nacional de Cultura (estableci-
do en la Constitución y discutido 
en la Asamblea Nacional) el De-
partamento del BCE pasará a ser 
administrado directamente por 
el Ministerio de Cultura. 
La funcionaría prefiere no pro-
nunciarse sobre ese proceso por-
que es demasiado prematuro. 
Confia en el buen juicio de los 
nuevos directivos, confia en el tra-
bajo "extraordinario y sostenido" 
que hasta ahora ha realizado el 
Banco en materia de cultura. 
Hay asuntos que exigirán su 
atención inmediata. Por ejem-
plo, el proyecto -estrella, hasta 
hace pocos años- de la construc-
ción de un nuevo edificio para 
concentrar los servicios cultura-
les del Banco. Se pensaba mon-
tarlo en el edificio de la antigua 
matriz, al frente de La Alameda. 
¿Qué pasó con el proyecto? 
Circunstancias políticas -sus-
pira- no nos han permitido avan-
zar con él. Queríamos hacer un 
gran Museo Nacional, es decir 
"Si los indígenas no ve-
nían, pues íbamos a lle-
var el museo a ellos". 
Estelina Quinatoa 
Directora del Departamento CulturaldelBCE 
Eduardo Santillán /EL COMERCIO 
La flamante encargada. Además del museo del BCE, Quinatoa estará a cargo de los archivos. 
que represente a todos los grupos 
humanos que habitamos en el 
Ecuador, sin embargo, los tiem-
pos políticos han cambiado. Aho-
ra el proyecto está detenido. 
(El proyecto prometía mu-
cho. Es una pena). ¿Es decir 
que ya no se construirá? 
Buena parte del guión museo-
gráfico está avanzado, el inventa-
rio de los bienes, los estudios es-
tán muy adelantados, es la obra fí-
sica la que se ha detenido. Aún no 
sabemos hasta cuándo. 
¿Pero les preocúpala tran-
sición? 
Somos funcionarios de carrera 
de varias décadas y hemos pasa-
do muchas épocas políticas, pero 
el patrimonio tiene que conser-
varse para la posteridad. En ese 
sentido nosotros seguiremos tra-
bajando mientras se pueda. 
¿Ya han tenido acerca-
mientos con el Ministerio? 
El traspaso de los bienes se hará 
con la responsabilidad necesaria 
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para garantizar la adecuada coi; 
servación. Los funcionarios del 
Ministerio ahora están conocien-
do los procesos de nuestro trabajo 
y nuestro manejo administrativo. 
Este es un proceso muy largo, to-
dos los funcionarios de cultura 
estamos conscientes del trabajo 
que hemos sostenido estos años. 
¿Piensa que el manejo de 
I departamento, mejorará 
bajo la administración del 
Ministerio? 
(Sonríe mientras mira a los ojos 
de su interlocutor). "Esta es una 
parte muy delicada. No podría 
contestarle sobre el Ministerio de 
Cultura porque yo soy funciona-
ría del Banco Central. El Ministe-
rio está en la etapa de hacer un 
diagnóstico y nosotros hemos 
ofrecido toda nuestra apertura. 
Estamos en una época de transi-
ción. Nosotros, los custodios y ad-
ministradores de los bienes. Y 
hay que ser muy cuidadosos con 
eso. Pero, por otra parte el patri-
monio, nuestra memoria, nues-
tra cultura, durará para siempre. 
HOY. O*?, JO looH 
Indígenas van a 
Carondelet 
A pesar de que la Conaie aceptó el diálogo con el jefe de Estado, 
la organización seguirá con las protestas 
¡ oy, el presidente de la Re-
| pública, Rafael Correa, re • 
! cibe en Carondelet a partir 
de las 15:00, a las organizaciones 
indígenas que se declararon en 
paro desde la semana pasada, en 
rechazo a la Ley de Aguas del 
Ejecutivo. Allí, expondrán sus re-
paros al proyecto legal. 
"Los planteamientos que se 
presentan hoy son unitarios y 
consensuados con las tres re-
gionales de la organización na-
cional", según informó Marión 
Santi, presidente de la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie). 
Dentro de estas propuestas se 
tratarán varios puntos como son: 
responsabilidad ambiental y la 
declaratoria de Morona Santiago 
y Pastaza como provincias eco-
lógicamente responsables; que 
los proyectos ambientales sean 
revertidos a las comunidades; el 
reconocimiento de los territorios 
ancestrales; la liberación de los 
manifestantes shuar detenidos 
durante las manifestaciones. 
También quieren que se declare 
a Bosco Wisuma, fallecido en las 
protestas, como héroe nacional. 
Además, que se impulse un mo-
delo de desarrollo sustentable, 
dentro de ese pedido está la no 
privatización del agua. 
Con respecto a los detenidos, la 
secretaria de Pueblos, Doris Solíz 
negó que haya apresados. 
El titular de la Conaie, acotó que 
pedirá al presidente Correa la 
sanción para Wilson Navarrete, 
funcionario del Ministerio de 
Gobierno quien estuvo en Mo-
rona Santiago el pasado martes, 
y de Sonia Ortega, gobernadora, 
a quienes acusó de ser respon-
sables del desalojo que pretendió 
hacer la Policía en el puente 
sobre el río Upano, en el acceso a 
Mcicas, donde perdió la vida, el 
pasado miércoles, Wisuma. 
MEDIDA DE HECHO COCTINÚA. El 
titular de la Conaie, Marión Santi, 
afirmó que no abandonarán la 
medida de hecho y que 20 mil 
miembros del movimiento lle-
gan hoy marchando a Quito. 
A las 12:00, los indígenas se 
reunirán en el parque de El Ar-
bolito, en el centro norte de la 
capital, para iniciar la marcha a la 
Presidencia de la República. 
Sin embargo, ayer, en medio de 
la división de las organizaciones 
sociales, Morona Santiago dio 
una tregua al Gobierno para ac-
ceder al diálogo y de a poco 
terminaron con el paro, no así las 
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LA VÍA PUYO-MACAS sigue bloquéela, los manifestantes pusieron 
troncos en el camino y quemaron llantas, FOTO-.EF/HOY 
provincias de Cañar y Pastaza. 
El líder de la regional ama-
;ónica Cofeniae Tito Puanchir, 
nidio seriedad y transparencia en 
:a posición del Gobierno, pues el 
sábado corrió el rumor de que 
hay ordenes de prisión contra la 
dirigencia indígena. 
Santi explicó que tras el diálogo 
deberán instalarse mesas muí-
Pueblo shuar 
deja el paro 
El pasado sábado, el re-
presentante de la Federa-
ción Interprovincial de Cen-
tros Shuar (FICSH), Pepe 
Acacho, se reunió con el mi-
nistro de Seguridad Interna y 
Externa, Miguel Carvajal, y 
con la secretaria de Pueblos, 
Doris Solíz, y resolvió le-
vantar la medida de hecho 
en Morona Santiago. 
Habitantes del cantón Ma-
cas dijeron que el líder se 
"vendió al Gobierno". 
Mientras, las autoridades del 
pueblo Achuar afirmaron 
que no fueron consultados 
sobre el levantamiento de la 
medida e indicaron que ten-
drán sesiones en sus co-
munidades para tratar el te-
ma, pero que la vía Pu-
yo-Macas continuará inte-
rrumpida al tráfico vehicular. 
(RMT) 
tiministeriales y multisectoriales. 
Por su parte, el ministro de Se-
guridad, Miguel Carvajal, señaló 
que hubo ina actitud positiva de 
la dirigencia indígena. (EF-RMT) 
Com 05 lo.zooi-
Los shuar dan una 
tregua al Gobierno 
**J que darán una tregua al Gobie Al mediodía de ayer, la 
Federación Shuar re-
solvió levantartempo-
ralmente el bloqueo de 
vías. Uno de sus delega-
dos participará en el 
diálogo con el Ejecutivo. 
Diego Montenegro. 
Enviado a Macas 
E 1 fogón se apagaba y en la inmensa olla tiznada, la yuca y el verde aplastados estaban cocidos. Las mu-
jeres shuar se esmeraban en guar-
dar utensilios en fundas de yute. 
Cerca a ellas, por el puente so-
bre el río Upano (Macas), Nizon 
Cucha se despojaba de su reta-
ceada camiseta, para mostrar la 
leyenda impregnada en su espal-
da con tinta negra: "Viva el paro". 
Él fue el jefe de guardia en el si-
tio donde se levantó la cocina co-
munitaria, desde el miércoles pa-
sado. La comunidad escogió a Cu-
cha, porque combatió en el Cene-
pa y es uno de los guerreros más 
reconocidos en ese territorio. 
Dejó la camiseta a un lado y en-
seguida se zafó el cintillo, que por-
taba la leyenda comando selva'. 
Lo hacía mientras el dirigente in-
dígena Pedro Mashial anunciaba 
que darán una tregua al Gobier-
no, para que analice la petición de 
la Fe e ació  Shuar, de declarar a 
Morona Santiago y Pastaza pro-
vincias libres de explotación mi-
nera y petrolera. 
La tregua implica el desbloqueo 
progresivo de las vías que comu-
nican a Macas, después de cinco 
días que permanecieran cerra-
das. Se acordó también el regreso 
de los nativos a sus comunidades. 
Allí se instalarán asambleas per-
manentes para evaluar el avance 
de los diálogos entre Gobierno y 
la Conaie, en Quito. 
Ya sin el cintillo, Cucha fue al río 
para despintarse la cara. Estaba 
enojado. "Una vez más nos están 
engañando y no se dan cuenta". 
Teresa Bichor, por su lado, no su-
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Patricio Terán/EL COMERCIO 
En el accesoa Macas. Tras la disposición de susdirigentesjosshuardieron paso en la carretera. 
po en qué momento sus dirigen-
tes decidieron levantar el paro. 
Ella fue coordinadora de la movi-
lización en Sevilla de Oro. 
Se definió también que un re-
presentante shuar se integrara a 
la mesa de diálogo con el Ejecuti-
vo. Hipólito Entza, alcalde de Mo-
rona, dice que si la provincia no es 
declarada ecológica, retomarán 
el paro. "Esa es la decisión de la co-
munidad y se debe respetar". 
Hasta el mediodía del sábado, 
luego de que fracasó el diálogo 
con el ministro de Seguridad In-
terna y Externa, Miguel Carvajal, 
y los dirigentes shuar, la medida 
seguía indefinida. En la noche, los 
dirigentes se reunieron a puerta 
cerrada en el Municipio de Moro-
na para deliberar. A la mediano-
che, la decisión estaba tomada. 
Cucha y Bichor no soltaban las 
puntiagudas lanzas, mientras se 
daba el pronunciamiento. Pero la 
dirigente de Sevilla, obediente, 
organizó la apertura de las carre-
teras y el retorno de los nativos a 
sus comunas, hasta nuevo aviso. 
Azuay vigilará el diálogo de hoy 
En Azuay, los indígenas aban-
donaron la vía principal Cuen-
ca-Loja tras un acuerdo con el go-
bernador, Leonardo Berrezueta. 
Entretanto, la Federación de 
Organizaciones Campesinas del 
Azuay que tenía previsto unirse a 
las medidas de hecho desde la 
madrugadade ayer, aúltimahora, 
cambiaron de estrategia. 
El domingo es día de feria en to-
dos los cantones, y el perjuicio iba 
a revertirse en los mismos agricul-
tores que no podrían sacar sus 
productos alos mercados. Por eso, 
se cambió para hoy el inicio de los 
bloqueos de vías interprovincia-
les e intercantonales, dijo el presi-
dente de la FOA, Carlos Pérez. 
Esta organización agrupa a 
campesinos y beneficiarios de las 
800 juntas de agua potable y para 
riego que existen en la provincia. 
Entretanto, según Silvio Moro-
cho, dirigente indígena de Nabón 
(Azuay), dieron un día de tregua 
para dar paso al diálogo y a la pre-
sentación de las propuestas. 
De hecho, el Gobernador les 
iba a facilitar un vehículo para su 
desplazamiento a Quito, para la 
reunión prevista en la tarde de 
hoy, en Carondelet. 
Morocho precisó que de no pre-
sentarse las garantías para la mo-
vilización de los dirigentes, las co-
munidades retomarían los blo-
queos en Shiña y La Ramada, co-
mo lo hicieron desde la noche del 
jueves último. 
La misma noche de anteayer, la 
Policía retiró algunas rocas de la 
vía y se reactivó la circulación ve-
hicular. En la provincia cañari, los 
bloqueos seguían en La Dolorosa 
(Suscal) y en Zhud y Culebrilla, 
perteneciente a Cañar; por eso el 
paso vehicular fue nulo hacia Rio-
bamba y Guayaquil por la Pana-
mericana Norte. Mientras tanto, 
en la parte oriental se mantenía el 
cierre en Arapitos. Red Cuenca 
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Desabastecimiento 
por el paro en Macas 
Losshuar no desblo-
quean losaccesosa la 
capital de Morona San-
tiago. La ciudad está de-
sabastecida de combus-
tiblesydealimentosde 
primera necesidad. 
Diego Montenegro A. 
Desde Macas 
ecuador@elcomercio.com 
Cubierto su rostro con un pasamontañas, pintado todo su dorso con tinta ne-gra, con un descolorido 
pantalón militar y apuñando dos 
lanzas, un joven shuar comanda 
el operativo de control en el puen-
te sobre el río Upano. Junto a él es-
tán seis nativos más, ubicados es-
tratégicamente para cubrir todo 
el ancho de la vía asfaltada. 
No quiere decir su nombre ni 
hablar con los desconocidos. De-
trás de ellos, una malla de alam-
bres de púas, que se confunde con 
los troncos de los árboles corta-
dos. En ese sitio, la tensión no ha 
bajado desde el miércoles pasa-
do, cuando los shuar se tomaron 
las vías de acceso a la capital de la 
provincia de Morona Santiago. 
Eso, a pesar de que los dirigen-
tes de la etnia se movilizaron ha-
cia el sitio, el domingo, a informar 
que se levantaba temporalmente 
el paro, hasta que concluya el diá-
logo Gobierno-Conaie, en Quito. 
"Las bases no estamos de acuerdo 
con esa decisión, porque otra vez 
vamos a terminar engañados", 
fue la postura radical de Alfonso 
Chumpi, quien participa en el 
bloqueo en La Y de Sevilla. 
En Morona, los sitios más con-
flictivos se localizan en el puente 
sobre el río Upano, en La Y de Se-
villa y en Logroño. La protesta de 
los shuar ya tiene ocho días aisla-
da a la ciudad de Macas. Los efec-
El paso a San Pablo 
se interrumpió ayer 
í<v4^35JRA 
Redacción Ibarra 
U n grupo de 2 5 0 indígenas bloqueó ayer la Panameri-cana Norte, cerca de Ota-
valo. Provenían de ocho comu-
nidades rurales: Quinchukí, 
Agato, Camuendo, La Compa-
ñía Alta, La Compañía Baja, Pu-
cará de Velásquez, entre otras. 
Hombres, mujeres, niños y jó-
venes se agruparon frente al pri-
mer ingreso (desde el norte) al 
lago San Pablo, a la altura de la 
parroquia Eugenio Espejo. Se 
organizaron para realizar, según 
ellos, un acto cultural mientras 
esperaban la reunión entre los lí-
deres de la Conaie con el presi-
dente Rafael Correa, en Quito. 
Julio Fuentes, dirigente de la 
comuna Quinchukí, dijo que el 
temor de más de 5 000 indíge-
nas de esa zona es que se les quite 
la administración del agua. 
A las 11:00, el grupo que se 
mantuvo al margen de la Pana-
tos de la protesta indígena se em-
pezaron a sentir. En la Estación de 
Servicio Macas, ayer ya no había 
gasolina, solo se vendía diesel. 
A pocos metros de allí, en la es-
tación del Sindicato de Choferes 
de Morona, su administrador, Sil-
vio Córdova, aseguraba que tiene 
provisiones hasta hoy. El último 
tanquero con 10 000 galones lle-
gó en la noche del viernes pasado, 
por la vía Macas-Riobam-
ba-Cuenca, que hasta ese día aún 
QO estaba cerrada. 
En los mercados escasearon las 
hortalizas, legumbres, granos, ha-
rinas ... Luis Rojas no pudo ocultar 
su molestia, al no encontrar en las 
tiendas el pan que se utiliza para 
mericana se apoderó totalmen-
te de este tramo. Un pelotón de 
30 policías, con trajes y objetos 
antimotines, se preparó para de-
salojarlos. Mientras, a ambos la-
dos de la carretera empezaron a 
formarse largas filas de carros. 
Los uniformados solo espera-
ban la orden de sus superiores. 
Pero esa disposición no llegó. 
Las razones que tenían los in-
dígenas para permanecer en 
ese sitio no eran del todo claras. 
Unos decían que salieron por-
que les van a quitar el agua. 
Otros, para pedir que se culmi-
ne la construcción del plan de 
agua potable Pesillo-Imbabura. 
Alas 11:15, el momento se vol-
vió tenso. Los indígenas se pro-
pusieron avanzar hacia el norte, 
pero un pelotón policial les im-
pidió. Los carros fueron desvia-
dos por las vías alternas entre 
San Pablo-Otavaloy Peguche. 
Hasta el cierre de esta edición 
(15:00), los manifestantes se-
guían en el costado de la vía. 
preparar las tostadas. "Por favor, 
ya basta de desentendimientos, 
necesitamos trabajar y tener la li-
bertad para movilizarnos". 
En Macas se vive un ambiente 
de tensión. Desde ayer, las radios 
locales abrieron los micrófonos 
para que los vecinos se pronun-
cien sobre el paro protagonizado 
por los shuar. Emiliano Tintín es 
comerciante y ex dirigente ba-
rrial. Él fue uno de los más críticos 
y pidió que la población mestiza 
se organice en el sector urbano de 
la ciudad, para exigir el desblo-
queo de las carreteras. 
Su principal argumento fue 
que el pliego de peticiones pre-
sentado por la Federación Shuar, 
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EL COMERCIO 
el pasado sábado al Gobierno, so-
lo recoge las aspiraciones de esa 
nacionalidad (los indígenas quie-
ren frenar la explotación mineray 
petrolera en la zona). "En Morona 
Santiago también vivimos mesti-
zos y hemos sido marginados". El 
planteamiento tuvo apoyo. 
Ese debate escuchaban los 
shuar que mantienen el control 
sobre el río Upano. Allí, aparente-
mente son pocos los que blo-
quean. Miguel N. (pidió que se 
proteja su apellido) vive en Moro-
na desde hace 40 años. Sabe que 
entre la espesa vegetación que 
circunda al río están escondidos 
cientos de nativos listos para salir 
a atacar, en caso de que sean agre-
didos los que controlan el puente. 
"Por eso ninguno de los afecta-
dos se atreve a discutir con ellos. 
Aquí todos sabemos que los shuar 
son guerreros por excelencia". 
El joven shuar que utiliza el pa-
samontañas es inflexible. Solo de-
ja circular a los de su nacionali-
dad, a los mestizos les hace señas 
para que se regresen y si dan un 
paso más, enseguida enfila su lan-
za. La Policía no se acerca a los si-
tios del bloqueo, desde el miérco-
les cuando hubo el enfrenta-
miento y murió el profesor Bosco 
Wizuma. 
Una investigación 
& Una Comisión de la Asamblea 
Nacional integrada por los 
asambleístasGuillerminaCruz, 
VethowenChicayAntonioAgui-
lar arribóayer a Macas. El pro-
pósito era levantar un informe 
sobre la muerte del profesor de 
lazona.BoscoWizuma. 
¿> Los tres asambleístas regre-
san hoy a Quito y presentarán el 
documento a la Comisión de Fis-
calización para que lo analice. 
Ayer se reunieron con represen-
tantes de la Fiscalía, Defensoría 
del Puebloy Policía. 
* También estaba previsto 
que se reúnan con los miembros 
de la Federación Shuar. Los dir i-
gentestienen una alimentadora 
y loscasquillos que, supuesta-
mente, los policías dispararon el 
pasado miércoles. 
Al sur de Azuay y al norte del 
Cañarse mantienen los bloqueos 
Redacción Cuenca 
En la Y de Tarqui, en la vía que une a Cuenca con El Oro y Loj a, ayer hubo un almuerzo 
comunitario. A las 14:00, cerca 
de 200 campesinos de las parro-
quias cuencanas de Victoria del 
Portete,Tarquiy Cumbe, que par-
ticiparon del bloqueo de la carre-
tera, comieron arroz con papas. 
Ellosjamadrugadade ayer, blo-
quearon la carretera con rocas, 
troncos y quemaron llantas. Eso 
impidió el paso de decenas de ve-
hículos que pretendían avanzar 
hacia Loja y El Oro o ingresar a la 
capital azuaya. Los viajeros cami-
naron para sortear los obstáculos. 
Cerca de las 13:30, trasunlargo 
diálogo con el gobernador del 
Azuay, Leonardo Berrezueta se 
abrió parcialmente el paso vehi-
cular. Los comuneros aceptaron 
abrir un carril por 3 0 minutos, ca-
da hora. Eso debía cumplirse has-
ta que se tengan resultados de la 
reunión entre el Gobierno y la di-
rigencia indígena, en Quito. 
No obstante, unos 350 policías 
se ubicaron a un kilómetro de la Y 
de Cumbe para verificar que se 
cumpla este acuerdo. 
Carlos Pérez, dirigente de la Fe-
deración de Organizaciones 
Campesinas del Azuay (FOA), se 
comunicó con los comuneros de 
los cantones azuayos de Girón y 
Santa Isabel, que también mante-
nían bloqueos, y les anunció el 
acuerdo para que sea acatado. 
La medida de hecho de ayer fue 
acordada el sábado pasado en 
una asamblea de la Federación 
de Organizaciones Campesinas 
de Azuay. Según Pérez, no creen 
en las conversaciones con el pre-
sidente Rafael Correa porque ya 
fueron engañados con la aproba-
ción de la Ley Minera, dentro de 
un proceso de diálogo. 
Él dijo que las conversaciones 
deben progresar solo si se confor-
ma una comisión de garantes de 
alto nivel, con mediadores del ex-
terior. Hasta tanto, seguían en vi-
gila para determinar en qué tér-
minos avanzaba la cita en Quito. 
La capital azuaya también está 
incomunicada con Zamora Chin-
chipe por bloqueos en el sector 
de Arapitos (Sucúa). 
En Cañar, los indígenas se man-
tienen inamovibles en La Doloro-
sa (Suscal) y Zhud y Culebrilla 
(Cañar). Por eso, el paso vehicular 
por la Panamericana Norte fue 
nulo a Riobambay Guayaquil. 
Cerca de 200 automotores es-
peraban transitar en el sector de 
Zhud, donde se unen las vías al 
norte del país y la Costa. 
La única carretera expedita es la 
Molleturo-Naranjal, que conecta 
a Azuay con Guayas. Los saragu-
ros (Loja) también mantienen 
bloqueos en San Vicente. 
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La numerosa marcha 
salió desde El Arbolito 
QUITO 
Cientos de indígenas de 
la Conaie se congrega-
ron desde las 10:00. A las 
13:00 salieron en gran 
manifestación a Carón-
delet, donde permane-
cieron hasta anoche. 
Redacción Política 
La pluma que Flavio Santi llevaba en la cabeza, pren-dida de una cinta de colo-res, flameaba por el viento 
de Quito. Él llegó ayer con unas 
200 personas al parque El Arboli-
to, en el centro norte, para apoyar 
a sus dirigentes en el diálogo en-
tre el Gobierno y la Conaie. 
El líder shuar aseguró que las 
vías en la Amazonia siguen cerra-
das hasta esperar los resultados 
del diálogo. Entre los pedidos más 
polémicos al Régimen está la de-
claratoria de Morona Santiago y 
Pastaza como provincias libres de 
mineríay explotación petrolera. 
Eso preocupa a este shuar, de 
ojos rasgados y cabello largo. De-
bajo de un árbol toca la quena e 
interpreta una melodía en honor 
a la selva. "Es como nuestro dios, 
por eso la defendemos con el al-
ma". Flavio Santi nació en Ama-
sanga, una comunidad de Pasta-
za. Con su gente se concentró en 
el emblemático espacio de la ave-
nida 12 de Octubre y Tarqui, des-
de las 10:00. 
A esa delegación se unieron 
otras de Morona Santiago, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Zamo-
ra Chinchipe, Azuay, Cañar, Gua-
yas y Esmeraldas. Eran las 13:00 y 
en el parque El Arbolito había 
centenares de indígenas. 
Al escuchar el sonido agudo de 
un cuerno, corrieron hacia la ca-
lle Tarqui para emprender una 
marcha hasta la Plaza Grande. 
En el parque El Arbolito. Miembros de la nacionalidad Shuar, con 
sus lanzas de madera, dieron gritos de lucha y defensa por el agua. 
Pavel Calahorrano /EL COMERCIO 
Anoche, frente a Carondelet. Los indígenas amazónicos permane-
cieron en la Plaza Grande hasta que el diálogo en Palacio termine. 
Con lanzas y cerbatanas encabe-
zaron la movilización. 
Los mismos rostros que hace 
días cerraron las vías de Morona 
Santiago se colocaron al frente de 
la multitud. 
Pintados de negro y con cintas 
multicolores atadas en sus cabe-
zas gritaban consignas en contra 
de la Ley Mineray del proyecto de 
Ley de Aguas. Entre la multitud 
estabantambiénlos dirigentes de 
la comunidad Tsáchila, con su ca-
bello teñido de rojo y con los bra-
zos cruzados, imponentes. Ellos 
caminaban en silencio. 
No solo los amazónicos grita-
ban las consignas. También una 
gran delegación del Cañar se hizo 
presente. Pese a sus 61 años, Luis 
Alberto Lasso, de la comunidad 
de Alto Tambo, caminó por el as-
falto, ya caliente, de la av. 10 de 
Agosto. "Si siguen con la idea de 
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privatizar el agua, volveremos a 
tomarnos las calles", dijo. 
Los policías, todos con cascos, 
los escoltaban durante la camina-
ta. Cuando la marcha llegó a la al-
tura del Consejo Provincial se hi-
zo una pausa. En una vasija de ba-
rro colocaron chicha de yuca. 
Con esa bebida saludaron a los di-
rigentes de la Conaie: Marión 
Santi, Humberto Cholangoy Tito 
Puenchir, quienes presidieron la 
marcha desde ese punto. 
Minutos más tarde, los shuar co-
rrieron con sus lanzas en altoy de-
jaron atrás al resto de la multitud. 
"Uuuuuu", gritaban por las calles, 
con un tono enardecido. 
Al llegar a la Plaza Grande, las 
consignas no pararon: "El agua no 
se vende, el agua se defiende", se 
escuchó al unísono. Los alrededo-
res del Palacio de Carondelet fue-
ron cercados por más de una 
treintena de policías con chalecos 
antibalas y cascos. 
Los ánimos de los shuar no se 
calmaron ni con el aguacero de la 
tarde. Unos con plásticos y otros 
con paraguas, se dispersaron para 
forma r grupos. Con el paso de las 
horas las consignas siguieron: 
"Abajo la Ley Minera", gritaban. 
En la noche, los ánimos se cal-
maron. Alas 21:17, el cuerno que 
avivó en el díaya no se escuchaba. 
Solólos silbidos de enojo domina-
ban el ambiente frente a las pare-
des de piedra de Carondelet. 
El llamado de la Conaie no 
llegó a todas las bases 
En varias zonas rurales de 
Tungurahua y Chimborazo 
critican a la dirigencia in-
dígena porque no infor-
maron sobre las marchas 
Redacción Sierra Centro 
Por un chaquiñán sinuoso y de tierra, Julia Villacís cami-na con sus cinco ovejas. Ves-
tida con un grueso chai, la indíge-
na de 40 años recorre a diario 5 
km para llegar a una vertiente. Vi-
ve en la comunidad Cochalata, 
cantón Mocha (Tungurahua). 
En el pueblo habitan 150 fami-
lias, de las cuales el 80% se dedica 
ala agricultura, el 15%alaalbañi-
leríayel 5% a la crianza de anima-
les. Hace poco el Municipio cons-
truyó un sistema de agua potable 
que beneficia a 120 familias. 
Pero los agricultores no tienen 
suficiente agua para riego. "Son 
pocos los afortunados. Acá la gen-
te tiene que llevar baldes para re-
coger agua de las vertientes y así 
poder irrigar los cultivos de haba, 
arvej ay papa", dice Villacís. 
Pese a que el agua es uno de los 
principales problemas en Cocha-
lata, su gente no participó en las 
protestas organizadas la semana 
pasada por la Conaie. 
Ángel Valdez, otro vecino de la 
comunidad, afirma que ningún 
dirigente ha convocado a reunio-
nes para organizar protestas ni di-
fundir la Ley de Aguas. "Antes ve-
nían de Tisaleo para movilizar-
nos, ahora no. Quizá poca gente 
sale a las calles porque el Gobier-
no ha dado agua y luz en zonas 
donde ya se había perdido la es-
peranza de tener estos servicios". 
El indígena dice que en la zona 
rural también se entregan vivien-
das, útiles escolares, uniformes... 
A una hora de camino se en-
cuentra Chilcapamba. Allí, Se-
gundo Caluña, dice que tampoco 
sabía de las protestas. Él tiene 70 
años, trabaja desde las 07:00 has-
talas 17:00ygana 5 dólares al día. 
"El Gobierno me ha dado luz y un 
baño. Pero no quiere decir que to-
do está bien. Este rato no alcanza 
la plata. Hay que protestar". 
Caluña señala que en 1992 
participó en un levantamiento in-
dígena. "Ese año salimos para exi-
gir la legalización de las tierras". 
Recuerda que antes de cerrar 
las vías la gente iba a las asam-
bleas para definir los sitios donde 
bloquearían el paso. También se 
designaba a las personas que de-
bían traer la comida, los troncos 
de los árboles y las llantas. 
En los levantamientos de los 90 
también participaban indígenas 
de la comuna Mochapuñalica, en 
la parroquia San Andrés, en Rio-
bamba. Está en las faldas del 
Chimborazo. En medio del frío 
paramero, Carlos libán, de 68 
años, cultiva cebolla en una pen-
diente, libán se queja de la falta 
de apoyo al agricultor y de los mo-
vimientos indígenas. "Solo cuan-
do quieren votos o protagonismo 
político la Conaie aparece". 
Cerca de su chacra hay un estre-
cho canal que irriga las plantacio-
nes de cebolla y papa. "No tengo 
imucha agua. A veces hay que es-
perar que llueva. Algunos me 
contaron que se quiere privatizar 
el agua. No estoy de acuerdo". 
Ángel Chasco, secretario del ca-
nal de riego de Tuntatacto, a 20 
minutos de Riobamba, cuenta 
que en este pueblo de 4 000 per-
sonas se realiza, desde hace seis 
meses, asambleas para debatir la 
Ley de Aguas. "Estamos solos. Te-
nemos que socializar la propues-
ta por nuestra propia cuenta". 
En El Chilco, en Mocha, tam-
bién los dirigentes realizan reu-
niones. José Naranjo, presidente 
de la comuna, afirma que están 
luchando por la no privatización 
del recurso. Pero aclara que no 
pertenecen a ninguna organiza-
ción. "La Conaie no nos toma en 
cuenta. Es mentira que trabaja 
coñtodas las bases". El martes pa-
sado, él fue a Carondelet, en Qui-
to, para presentar sus observacio-
nes ala Ley. "Nuestros abuelos hi-
cieron los canales de riego y hoy 
quieren darles a los municipios". 
El Chilco es una de las comunas 
más organizadas en Tungurahua. 
Los canales de riego se construye-
ron con mingas y están hechos 
con cemento. El mantenimiento 
se realiza cada semana. 
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Edison Serrano /EL COMERCIO 
En El Chilco (Tungurahua). Los habitantes del pueblo construyeron los canales de riego en minga. 
Marión Santi, presidente de la 
Conaie, asegura que la organiza-
ción sí lucha por los pueblos indí-
genas y campesinos. Sin embar-
go, admite que faltó mayor convo-
catoria en las provincias de la Sie-
rra. "Quizá es necesario reforzar 
la comunicación". 
Por eso, Manuel Ainaguano, lí-
der del Movimiento Indígena de 
Tungurahua, anuncia que la orga-
nización realizará el próximo 
martes una evaluación para de-
terminar por qué las bases no aca-
taron las movilizaciones. El diri-
gente reconoce que hubo falta de 
información. Delfín Teneseca, 
presidente del Movimiento Indí-
gena del Chimborazo, tiene otra 
lectura. Según él, los indígenas 
que dicen no conocer las protes-
tas son pagados por el Gobierno. 
"El pueblo sabe que está privati-
zada el agua, que está mal distri-
buida. Las manifestaciones no so-
lo han sido en las calles". 
El proyecto de Ley de Aguas, 
con poca difusión en Carchi 
Redacción Tulcán 
Mire en nuestra página 
web una fotogalería de las co-
munidades indígenas. 
11 agua va allegar por cuen-
tagotas y vamos a pagar 
•más", decía el campesino 
Manuel López. El, junto con otros 
finqueros, arribó al sábado al can-
tón Bolívar (Carchi) para conocer 
sobre el proyecto de Ley de Aguas. 
López quería saber si el uso del 
agua se va a privatizar, tal y como 
les explicaron los directivos de las 
Juntas de Agua de estas zonas. 
Pero López y otros campesinos 
de los seis cantones de Carchi y 
dos de Imbabura se quedaron 
con la interrogante. Los delega-
dos de la Asamblea, que se com-
prometieron a difundir el proyec-
to, no asistieron. El único que arri-
bó desde Quito fue Washington 
Urquiza, director del Instituto 
Nacional de Riego (mar). Lo 
acompañó Manuel Aguilar, di-
rector regional de ese organismo. 
En los rostros de los asistentes se 
reflejaba el descontento. Luis Fa-
rinango dijo que quería conocer 
la propuesta. "Dicen que nos van a 
perjudicar, pero no sabemos". 
Farinango es oriundo de Imba-
bura y compró un terreno hace 
tres años en Montúfar (Carchi). 
Asegura que ha pagado USD 150 
y aún no recibe agua. 
Iván Ibujés, dirigente del canal 
de riego en Bolívar, comentó que 
la organización, que agrupa a 
150 socios, paga anualmente 
USD 300 por la concesión del 
agua. Fuera de este valor no se ha-
cen más pagos mensuales. 
"Nos vamos frustrados por no 
poder aclarar las dudas que tene-
mos", expresó. Guillermo Néjer, 
presidente de la Junta de Regan-
tes en Montúfar, pidió disculpas a 
los asistentes y convocó para una 
nueva reunión el próximo 17 de 
este mes. El dijo que hubo el com-
promiso de los asambleístas y de 
otros funcionarios de otras enti-
dades de viajar a este encuentro. 
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Ü/VOS J30 INDÍGENAS QUE fueron ayer a Carondelet, impidieron que la prensa sea desatojada cuando 
Marión Santi exigió dejar sin efecto la Ley de aguas y concesiones mineras y petroleras, FOTO: CORTESíA 
Indígenas y Gobierno 
logran seis acuerdos 
A pesar del pedido para que el Presidente vaya a la Amazonia, 
las propuestas de la Conaie se revisaron en Quito 
i El Gobierno tiene que apren-
der a escuchamos", advirtió 
Emanuel Chimbo, represen-
tante de los indígenas del Cañar, 
al ingresar al salón de banquetes 
del Palacio de Gobierno, minutos 
antes del encuentro convocado 
para las 15:00 de ayer por el 
presidente Rafael Correa. El 
mandatario llegó a la cita 45 
minutos más tarde de lo pro-
gramado. 
Al la reunión concurrieron 130 
líderes indígenas de La Ama-
zonia, de la Sierra andina y de la 
Costa ecuatoriana. El que más 
captó la atención de varios mi-
nistros de Estado y de la prensa 
fue Marión Santi, presidente de 
la Confederación de Naciona-
lidades indígenas del Ecuador 
(Conaie) quien, bajo su brazo 
derecho, llevó un documento 
con las 25 exigencias del mo-
vimiento indígena. 
Sin embargo, luego de seis ho-
ra de diálogo apenas se logró el 
acuerdo en seis puntos (ver re-
cuadro). Con el documento en 
mano, Marión Santi, presidente 
de la Conaie, bajó del Palacio de 
Carondelet para hablar con sus 
compañeros indígenas, quienes 
lo esperaron afuera, soportando 
la lluvia. 
Tanto Santi como Humberto 
Cholango, presidente de la 
Ecuarunari, aseguraron que las 
medidas de hecho seguirán has-
ta que socialicen el acuerdo en 
una gran asamblea nacional. 
La reunión mantenida fue ten-
sa. Santi, con micrófono en ma-
no, lamentó que el diálogo se 
haya producido luego de los ac-
tos violentos de la semana pa-
sada en la Amazonia, que le 
costaron la vida a un maestro 
shuar y, de inmediato, exigió que 
el Gobierno deje de tratarlos co-
mo un grupo minoritario. 
¿Quién les ha dicho esa es-
tupidez de que ustedes son el 2% 
de la población?, preguntó el 
Jefe de Estado, a lo que Santi le 
respondió en tono enérgico: "us-
ted señor Presidente". 
Ante la respuesta de Marión 
Santi, Rafael Correa, visiblemen-
te molesto, se limitó a comentar 
que se había tergiversado sus 
palabras. 
En seguidilla, el titular de la 
Conaie le advirtió a Correa que 
debe eliminar la Ley de Aguas y 
revisar las concesiones mineras 
y petroleras. 
En ese instante, dispusieron 
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que la prensa desaloje el salón. 
''¡Que se quede la prensa, para 
que se diga la verdad"!, gritaron 
ios dirigentes indígenas, ante lo 
cual al primer mandatario no ie 
quedó otra opción que aceptar la 
exigencia. 
También Delfín lénesaca, de la 
Ecuarunari pidió al presidente 
Correa que deje de maltratarlos 
en las cadenas nacionales. Le 
recomendó, además, que "se dé 
cuenta de la gente que lo rodea 
como Alexis Mera (asesor ju-
rídico de la Presidencia) quien 
fue funcionario de Pebres Cor-
dero, y de Vmicio Alvarado (se-
cretario de la Administración) 
quien fue funcionario del Go-
bierno de Abdalá Bucaram". 
Correa abandonó el salón de 
banquetes a las 19:35 y el Vi-
cepresidente Lenin Moreno con-
cretó la negociación. (MING) 
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LOS ACyEiOOS ALCANZADOS 
1. IMPULSAR la creación de los 
principios constitucionales y en 
especial del Estado 
plurinacional e intercultural. 
2. EL DIÁLOGO se articulará 
entre comisiones de alto nivel 
con delegados de las 
organizaciones y del Gobierno. 
3 SE FOMENTARÁ la 
educación bilingüe y sus 
autoridades serán electas por 
concursos de oposición y 
méritos. 
4. SE FORMARÁ una comisión 
mixta para consensuar la Ley 
de Aguas. 
5. SE ENCARGARÁ a la 
Comisión de la Vendad 
investigar la muerte de Sosco 
Wizuma, La comisión que 
investigará estos casos estará 
conformada por dos miembros 
del Gobierno y.dos miembros 
indígenas. 
6. SE REVISARÁ la Ley de 
Minería, con una comisión 
formada por ambas partes. 
ESTOS COMPROMISOS 
fueron formalizados en un 
acuerdo, firmado por el 
Vicepresidente Lenin Moreno, 
como testigo de honor, Doris 
Soiiz, Secretaria de los Pueblos, 
Marión Santi, Humberto 
Cholango y Tito Puanchir, 
dirigentes indígenas. 
Firme reclamo 
de la dirigencia 
indígena al 
presidente Correa 
Las bases de la 
Conaie cuestionaron 
que el Gobierno 
quiera crear comités 
de la revolución. 
QUITO 
La creación de una comisión 
para que investigue los hechos 
que terminaron con la vida de 
un indígena en la provincia de 
Morona Santiago y la revisión 
de los proyectos sobre la 1 ,ey de 
Aguas fueron las decisiones to-
madas anoche en un encuentro 
entre el presidente de la Repú 
blica, Rafael Correa y los diri-
gentes indígenas. 
Además, se conformará una 
comisión para revisar el pro-
yecto de Ley de Minería para 
introducir posibles cambios a 
ese cuerpo legal que será tran». 
tado en la Asamblea Nacional 
El encuentro, que se inició a 
las 15:45 en el Palacio de Carón-
delet en un ambiente de expec-
tativa, se fue degenerando en 
tensión con constantes acusa-
ciones del sector indígena al 
Gobierno por presentar una 
propuesta de Ley de Aguas que 
no tuvo consensos y la Ley de 
Minería que, según ellos, vio-
lenta la naturaleza. 
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QUITO. Decenas de indígenas custodiaban Carondeiet mientras 
se desarrollaba la cita con ei presidente Rafael Correa» 
El diálogo, que inicialmeiiLc 
iba a tener ei carácter de reser-
vado, se efectuó con la presen-
cia de los representantes de la 
prensa, esto a pedido de los di-
rigentes indígenas y con el visto 
bueno del Primer Mandatario. 
La transmisión del diálogo 
fue en vivo a través de la tele-
visión del Estado. 
La mayoría de las interven-
ciones de los representantes de 
la- organizaciones indígenas se 
caracterizaron por exigir "res-
peto' al Gobierno y también tu-
vieron constantes interrupcio-
nes del Presidente para aclarar 
puntos en los que no estaba de 
acuerdo, 
Uno de ellos fue cuando el 
presidente de la Confederación 
Humberto Cholango reclamó por calificativo de locos' 
Durante el encuentro en Carón-
delet, Humberto Cholango, 
presidente de la Ecuarunari, re-
clamó al mandatario Rafael Co-
rrea el hecho de que se los haya 
tildado de locos en un enlace. 
El Mandatario pidió que le 
prueben que él ha dicho eso. 
Pero cuando Cholango le preci-
só que fue en el enlace del 12 de 
septiembre, Correa pidió a su 
subsecretario de Comunica-
ción, Fernando Aivarado, revi-
sar el contenido del enlace. 
Durante su intervención ra-
dial 137, Correa se refirió a la 
Ley de Aguas. Allí dijo: "Y estos 
señores son los que están lu-
chando contra la privatización 
del agua. Están chiflados, 
créanme que están locos. Este 
señor (Carlos) Pérez de Guate-
mal, (...) pero perdió todas las 
elecciones, creo que lo eligie-
ron presidente de una junta pa-
rroquial de las cincuenta y pico 
que tiene el Azuay, la gran ma-
yoría ganamos, y ese es el que 
hace ¡a marcha (...)". 
En ese informe mencionó: 
"Ya hay movilizaciones para 
impedir la privatización del 
agua' por parte de este Gobier-
no Nacional. Créanme que ellos 
ya no necesitan una respuesta 
política, necesitan respuesta 
de un psicólogo, ya manden a 
un loquero a que ios atienda, 
porque están chiflados". 
de Nacionalidades Indígenas, 
del Ecuador (Conaie), Marión 
Santi, cuestionó la supuesta 
aseveración del presidente Co-
rrea, en el sentido de que ei sec-
tor indígena representa apenas 
al 2% de la población. 
Correa argumentó que él lo 
que dijo es que en las elecciones 
las propuestas de la Conaie tu-
vieron un apoyo del 2°<>, y que 
pese a esto, ese sector quiere 
imponer su agenda. 
"Si me permites. Dame una 
prerrogativa como Presidente 
de la República. Debemos ir 
puntualizando, porque escucho 
demasiado mentiras y mejor es 
corregirlas; de paso, ¿me pue-
des decir quién fue el estúpido 
que dijo que fue el 2%?". 
Santi respondió: "Usted, se-
ñor Presidente, usted ha dicho 
eso textualmente". 
Otro de los momentos más 
tensos de la cita fue cuando el 
presidente de la Ecuarunari, 
Humberto Cholango, cuestio-
nó el contenido de algunas de 
las cadenas nacionales en las 
que según el dirigente, se des-
calificaba al movimiento indí-
gena. "Nos dicen que estamos 
locos", afirmó. 
Santiago de la Cruz, repre-
sentante de la Conaie, también 
criticó al régimen. "El Gobierno 
ha sido quien ha llamado a la 
confrontación por manejar una 
política extractivista y explota-
ción irracional de los recursos 
naturales (...) Las leyes que us-
ted ha impulsado violan los de-
rechos de los pueblos indíge-
nas, porque no somos consulta-
dos previamente para poder 
consensuar una propuesta,.. 
Por otro lado, ¿cuál es la razón 
para desesperadamente estar 
creando los CDR? ¿acaso no es 
también con la finalidad de cau-
sar una desmovilización a los 
procesos históricos organizati-
vos de los pueblos indígenas y 
campesinos de los sectores po-
pulares?". 
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Cholango volvió a pedir la pa-
labra y pidió que sean retirados 
los dos proyectos sobre la Ley 
de Aguas, tanto el presentado 
por el Ejecutivo como el de la 
Conaie, para buscar un consen-
so en el que también participen 
los sectores agrícolas. 
Sobre esto, Correa respondió 
que el pedido del dirigente ya 
está ocurriendo en la Asamblea 
Nacional, donde se están discu-
tiendo ambos proyectos y se es-
tán consensuando en la respec-
tiva comisión legislativa. 
Correa les señaló que hay un 
95% de coincidencias en las 
agendas, tanto del Gobierno co-
mo de la Conaie. Y pidió supe-
rar las visiones, reconociendo 
que existen discrepancias: "Pe-
ro hay buena fe y capacidad pa-
ra hacerlo", dijo el Primer Man-
datario. 
Policía alistó 
un eventual 
despeje vial 
PUYO, PASTAZA 
Tras cinco días de tregua entre 
la Policía y los indígenas, 200 
y ¡¡formados se alistaban la tar-
de de ayer en el comando de 
Pastaza para despejar la vía 
que une al Puyo con Macas, blo-
queada desde el 28 de septiem-
bre pasado, cuando la Conaie 
llamó al paro nacional. 
El corone! Jorge Arias, co-
mandante policial de la provin-
cia, aseguró que si no hay un 
acuerdo entre el Presidente y 
los indígenas, tenía la disposi-
ción de salir de su destacamen-
to a las 18:00 para ello. 
Garantizó que los gendarmes 
irían sin armas, que usarían so-
lo gas lacrimógeno y equipo de 
protección. De darse un conve-
nio, agregó, esperaría a que los 
dirigentes den la orden a sus 
bases para que abandonen la 
carretera por su voluntad. 
Por la mañana la vía estaba 
atestada de piedras y árboles. 
En el kilómetro 35 el paso es-
taba prohibido. Un shuar, con 
escopeta al hombro, lucía im-
ponente en la entrada a la pa-
rroquia Simón Bolívar. "No 
queremos a la prensa hasta sa-
ber qué dice el Presidente (Ra-
fael Correa) en la reunión con 
nuestros dirigentes", expresó. 
Un grupo de habitantes de 
esa comunidad que salió a Puyo 
para abastecerse de alimentos 
contó que más de 200 indíge-
nas tienen sitiado el poblado y 
que -según escucharon- pla-
nean bloquear la vía Puyo-Ba-
ños si no hay acuerdo. 
De otro lado, la presidenta de 
la Unión Nacional de Educado-
res (UNE), Mery Zamora, con-
gregó a los maestros de Pasta-
za en eS Coliseo Mayor de Puyo. 
Los llamó a mantener el paro y 
advirtió que una huelga de 
hambre está por concretarse. 
La Fiscalía de Morón 
presiones desde el Gobierno 
MACAS 
El fiscal provincial de Morona 
Santiago, Humberto Tello, re-
veló ayer que el mismo día de la 
muerte del indígena shuar Bos-
co Wisum recibió presiones de 
parte de uno de los asesores del 
Ministerio de Gobierno. 
El asesor que llegó a Macas, el 
30 de septiembre pasado, para 
iniciar conversaciones con los 
dirigentes de la etnia shuar fue 
Wilson Navarrete, que según el 
fiscal Tello, con prepotencia in-
tentó presionarlo para que dic-
te órdenes de prisión contra los 
dirigentes. 
Tello narró que Navarrete lie 
gó a Macas como delegado de! 
Ministerio de Gobierno su-
puestamente para dialogar con 
la federación shuar, y también 
llegó a la Fiscalía de forma pre-
potente y arrogante a querer 
dar disposiciones. 
Determinar quien fue el que 
di:> la orden de desalojo de los 
manifestantes en la vía Macas 
Puyo es parte de las investiga-
ciones que lleva adelante la fis-
calía de Morona Santiago, pues 
según ei fiscal Tello. alguien de-
be responde!; 
Esta versión recibió ayer la 
delegación de asambleístas que 
arribó a la ciudad de Macas a las 
11:00; pero los legisladores no 
podrán hacer una inspección 
del sitio donde se registro la 
injerte de Wisum, pues ayer el 
fiscal Tello intentó un acerca-
miento con los dirigentes shuar. 
que en un número aproximado 
de 30 personas tienen bloquea 
da la vía y el puente sobre el río 
Upano con palos, piedras y 
alambres de púas. 
Eos dirigentes indígenas que 
custodian la vía con lanzas y 
pintados sus rostros de negro 
VERSIÓN 
Ayer, ei fiscal de Mogona 
Santiago, Humberto Tello, 
ratificó la versión de que el 
profesor Wisurn falleció por 
efectos de perdigones y no 
por una baia. Todo esto 
basado en los resoltados de la 
autopsia donde participaron 
familiares de la víctima y 
dirigentes shuar. 
Entrevista 
La comisión de asambleístas 
espera hoy entrevistarse con 
los dirigentes del paro 
indígena, pero aún no se 
confirma la hora. Ayer 
dialogaron con la 
gobernadora Sonia Ortega. 
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PUYO. En la vía Puyo-Macas por la parroquia Simón Bolívar los 
bloqueos obstaculizan el libre tránsito vehicular. 
solicitaron la presencia de la 
asambleísta Diana Atamait 
(P.K) para permitir el acceso, y 
además anticiparon que recién 
el próximo viernes podrá estar 
habilitada la vía. 
Pese a la tregua declarada por 
la dirigencia de la Confedera-
ción de las Nacionalidades in-
dígenas del Ecuador (Conaie), 
la vía que conecta a esta ciudad 
con el Puyo sigue bloqueada. 
La delegación de asambleís-
tas la encabezan: Vethoven 
Chica y Armando Aguilar 
(PAÍS) y Guillermina Cruz 
(PSP), quienes esperan que hoy 
se unan dos legisladores más 
para recoger las versiones tanto 
de las autoridades locales como 
de los dirigentes shuar. 
Hoy se cumplen ocho días 
desde que se comenzó el cierre 
de las vías que conectan con 
Macas, consecuentemente, la 
escasez de productos comenzó 
a sentirse en los habitantes de la 
zona que claman por una pron-
ta solución al conflicto. Las ac-
tividades escolares y la aten-
ción en las entidades públicas 
en Macas se habilitaron ayer a 
mediodía. 
El domingo, a las 22:00, se 
permitió abrir temporalmente 
las vías para que puedan pasar 
cinco buses ocupados por indí-
genas shuar que se trasladaron 
hasta Quito para acompañar al 
presidente de la Conaie, Mar-
Ion Santi, en la reunión con el 
presidente de la República, Ra-
fael Correa. 
E^ n los buses viajaron los di-
rigentes shuar Pedro Mashiar y 
Manuel Najanduy; también se 
trasladaron el prefecto de Mo-
rona Santiago, Marcelino 
Chumpi, y el alcalde de Macas, 
Hiplito Enza. 
Asamblea 
Jalkh en la mira del MPD 
yPachakutik 
DiezlegisladoresdeIMPDy 
Pachakutik demandaron ante 
la Fiscalía General que Inicie el 
enjuiciamiento penal en con-
tra del ministro de Gobierno, 
Gustavo Jalkh y el comandan-
te de Policía, Freddy Martínez, 
por la muerte del maestro 
shuarBoscoWizumayporla 
represión contra las protestas 
de laUNE,FEUEyFESE. Ade-
más, la Comisión de Derechos 
Colectivos de la Asamblea Na-
cional recibió ayer por la tar-
de al ministro Jalkh para que 
informe sobre los últimos en-
frentamientos entre la Policía 
y el pueblo Shuar. 
I f 
Amazonia 
Diana Atamalnt actuará 
como observadora 
La asambleísta Diana Atamaint 
(Pachakutik) se excusó de in-
tegrar la comisión especial de 
la Asamblea Nacional para que 
investigue las causas de la 
muerte del shuar Bosco Wisu-
ma.Atamaintdijoqueporser 
parte de esa comunidad ac-
tuará únicamente en calidad 
de observadora de esa misión 
juntoalpuebloshuardeMo-
rona Santiago. "Mi decisión 
busca asegurar que no se in-
valide la fiscalización ya que se 
podría argumentar que soy 
juezy parte", argumenta. 
38 escuelas recibirán 
material didáctico 
La Dirección Provincial de 
Educación Intercultural Bilin-
güe deZamora Chinchipey la 
Federación Shuar de esa pro-
vincia difunden la donación de 
material educativo realizado 
por la empresa minera Kin-
ross Aurelian. Los materiales 
se entregarán los próximos 
días a 38 centros educativos 
bilingüesde la nacionalidad 
shuar en seis de los nueve can-
toneszamoranos. RED. LOJA 
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Los afectados piden rapidez 
en el juicio contra Chevron 
Alrededor de 1500 indíge-
nas y colonos protestaron 
en Sucumbíos. La petrole-
ra habla de politización. 
Redacción Nueva Loja 
Cruzando ríos y caminos lar-gos, cerca de 1 500 indíge-nas y colonos llegaron ayer a 
Nueva Loja desde diferentes co-
munidades de Sucumbíos y Ore-
llana. Lo hicieron para participar 
en la marcha mediante la cual 
exigieron que se agilice el juicio 
contra Chevron-Texaco. 
Gritando consignas en contra 
de la petrolera, indígenas y colo-
nos marcharon por el centro de la 
urbe hasta la Corte de Justicia. 
Allí exigieron que no se demore el 
proceso judicial que mantienen, 
desde 1993, contra Texaco por 
daños ambientales causados du-
rante la extracción de crudo. 
Lauro Yunga, poblador de la pa-
rroquia San Carlos, decidió junto 
con su familia apoyar a la marcha. 
'Ya tenemos bastantes muertos y 
nuestra gente está enferma, aún 
hay ríos contaminados con petró-
leo. Queremos pedir justicia para 
EL COMERCIO 
La marcha de ayer en Nueva Loja. En un ataúd hicieron un entierro 
simbólico de los representantes de la petrolera estadounidense. 
esta situación que ya lleva años". 
Chamanes de las nacionalida-
des Siona, Cofán y Secoya realiza-
ron una ceremonia simbólica de 
purificación. Pasadas las 14:00, 
el encuentro concluyó con el en-
tierro simbólico, en el Pozo Lago 
Agrio 5 -que según Texaco fue re-
mediado en 1996-, de un ataúd 
con las imágenes de los represen-
tantes de la transnacional. 
A su vez, Chevron, mediante un 
comunicado remitido desde 
EE.UU., denunció "una nueva po-
litización en el juicio" e insiste 
que se anulen todos los fallos del 
juez Juan Núñez. El argumento es 
que este apareció en unos videos 
grabados sobre un supuesto in-
tento de soborno. 
Agregó que "bajo estas circuns-
tancias de presión sobre el siste-
ma judicial y de un ambiente po-
litizado, causado por los deman-
dantes, es imposible que la em-
presa tenga un juicio justo". 
Com Oí Á0.9JX>% 
El diálogo ahora es 
parte de la 
agenda del Gobierno 
Por primera vez el Régi-
men se vio obligado a 
dialogar sobre una 
agenda que no fue la su-
ya. El acuerdo del lunes 
contempla solo puntos 
delaConaie. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
E! •1 primer encuentro, que fue televisado, entre el presidente RafaelCorrea •y los dirigentes de las 
agrupaciones indígenas, el lunes, 
marca un hito en la denominada 
revolución ciudadana. 
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Pavel Calahorrano / EL COMERCIO 
En Carondelet, el lunes. El presidente Rafael Correa tuvo cruces de palabras con los dirigentes. 
Desde enero de 2007, es la pri-
mera vez que el Régimen mues-
tra sus debilidades y tuvo que so-
meterse aun diálogo en el que, en 
determinados pasajes, parecía 
que los representantes indígenas 
tenían el control. 
La muerte del maestro bilingüe 
Bosco Wizuma cambió el escena-
rio para el Régimen. Pese a que el 
presidente Correa minimizó la 
paralización del lunes anterior, 
dos días después se vio en la obli-
gación de llamar al diálogo. El 
propio Mandatario se dirigió a los 
dirigentes indígenas para "invi-
tarlos" que lleguen a Carondelet. 
Los dirigentes de las organizacio-
nes indígenas también pusieron 
sus condicio-
nes. 
Según el 
analista Pablo 
Dávalos, cer-
cano a los mo-
vimientos in-
dígenas, lo 
que ha ocurri-
do en las dos 
últimas sema-
nas es una primera muestra de 
debilitamiento, pues hasta antes 
el Régimen no tenía esa actitud. 
Y recuerda los incidentes de 
9 
DÍAS 
duró la protes-
ta indígena. La 
medida seagu-
dizóenlaAma-
zoniayel 
Austro. 
Anécdotas de la cita 
Durante el diálogo, la 
Presidencia entregóalosdi-
rigentes indígenas una Cons-
titución Política de bolsilloy 
el texto de la Ley de Aguas. 
El dirigente shuar, Pepe 
Acacho, alzó el tono al Presi-
denteal decir quetiene ma-
lostraductorenshuar.'Te 
dan losdatos equivocados, 
por eso nosacusan de con-
vocara la violencia". 
Los indígenas no acepta-
ron un caldo de patas, pero 
más de 10 periodistas degus-
taron del platillo. 
Dayuma (Orellana), cuando se 
registraron tomas de instalacio-
nes petroleras por parte de la po-
blación. En ese entonces el Régi-
men aplicó mano dura e incluso 
llevó a la cárcel a la prefecta Gua-
dalupe Llori (Pachakutik). "El es-
cenario era distinto, los hechos se 
produjeron cuando se instalaba 
la Constituyente y ese era el para-
guas que tenía el Mandatario. Su 
popularidad también estaba en 
un pico alto", opina Dávalos. 
Empero, los hechos políticos de 
los últimos días están precedidos 
por otro detalle: la aceptación po-
pular del Primer Mandatario dis-
minuyó entre tres y ocho puntos, 
aunque aún sigue siendo un ré-
cord, en comparación con los go-
biernos anteriores. 
Otro hecho en este escenario 
político es que en los seis puntos 
del acuerdo firmado por la minis-
tra Doris Soliz solo consta la agen-
da propuesta por la Conaie: la 
apertura de comisiones de diálo-
go, la revisión de Decretos, etc. 
¿Cambiará el escenario político 
en los próximos días? El analista 
Teodoro Bustamante sostienen 
que los hechos de las dos últimas 
semanas configuran un nuevo es-
cenario. "Vimos una capacidad 
de reacción de los movimientos 
sociales y recuperando fuerza", 
dijo en Tele amazonas. 
No obstante, considera que este 
nuevo escenario pudiera ser de 
negociación mutua, incluso "de 
chantaje" de parte y parte. 
Bustamante también ve accio-
nes de defensiva en el presidente 
Correa "cuando estos 33 meses 
han sido de constante ataque a 
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sus rivales políticos". 
En el diálogo del lunes, el Man-
datario también tuvo que sopor-
tar un lenguaje directo y, en deter-
minados momentos, agresivos 
contra el Jefe de Estado. Eso ocu-
rrió como cuando Delfín Tenesa-
ca, del Movimiento Indígena de 
Chimborazo, le dio los nombres 
de los "representantes de la paríi-
docracia del Gobierno". Entre 
ellos identificó a Vinicio Al vara 
do, Alexis Mera, Raúl Vallejo... 
En el Régimen, hay voces en re 
servado que consideran que el 
permitir que el diálogo se haya 
transmitido en vivo fue un error 
en comunicación política por 
cuanto se vio a un Mandatario. 
No obstante, la secretaria de los 
Pueblos, Doris Soliz, considera 
que el diálogo fue una muestra de 
apertura. "Fue directo, sin monta-
jes, con el estilo directo del Presi-
dente y el lenguaje propio de los 
dirigentes indígenas". 
Las mesas de diálogo se alistan 
Redacción Política 
La Secretaría de los Pueblos no esperará que el presiden-te Rafael Correa firme el De-
creto Ejecutivo para iniciar las 
mesas de discusión que se acor-
daron con la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie). 
Uno de los seis puntos del 
acuerdo suscrito la noche del lu-
nes entre el Régimen y los diri-
gentes indígenas es la apertura de 
mesas de diálogo en las que se 
abordarán los temas que son de 
interés paralas comunidades. 
Ayer, la titular de ese despacho, 
Doris Soliz, comentó que los 
equipos de diálogo por parte de la 
Secretaría de los Pueblos están 
listos. Será el subsecretario de In-
terculturalidad, Ricardo Carrillo, 
y su equipo de trabajo. A .ellos se 
sumarán delegados de los minis-
terios en función de los temas que 
se aborden. El Consejo de Desa-
rrollo de los Pueblos del Ecuador 
(Codenpe) se encargará de la eje-
cución de varios programas. 
Primero se abordarán los temas 
en los que hay consensos. Uno de 
ellos es el caso de la Educación In-
tercultural. El pedido de las co-
munidades fue que se derogue 
del Decreto 1581, mediante el 
cual se permite que los directores 
de los establecimientos bilingües 
sean designados por el Estado. 
Uno de los acuerdos fue que re-
forme ese Decreto y que esas va-
cantes se llenen mediante con-
cursos de merecimientos y oposi-
ción. El presidente Correa se 
mostró de acuerdo con realizar la 
reforma, también acordaron que 
a la Ley de Educación, que ya se 
discute en la Asamblea, se incor-
pore un capítulo relacionado con 
la educación intercultural. 
Para el mediano plazo queda-
rán los temas como la declarato-
ria de Morona Santiago como 
provincia libre de minería y acti-
vidad petrolera. El lunes los diri-
gentes shuar fueron los que más 
presionaron para que ese pedido 
conste como séptimo punto. 
El criterio del Régimen es que 
los planteamientos de las comu-
nidades "no pueden estar a espal-
das de la realidad del país". Para 
destrabar el tema el presidente de 
la Conaie, Marión Santi, también 
consideró que el tema debe ser 
parte de una discusión amplia. 
Todavía no se conocen los nom-
bres de los delegados de la Co-
naie. Sus dirigentes se reunieron 
durante la mañana y parte de la 
tarde para discutir el tema. 
Reacciones 
Franklin Ramírez/ Académico 
'Dialogar con la 
Conaie le dio un 
respiro al 
Gobierno' 
Laradicalizaciónde 
la protesta indígena 
obligóalGobiernoareconfigu-
rar su estrategia de gestión po-
lítica del conflicto. Es la primera 
vez desde que Rafael Correa es-
tá en el Gobierno, que hay una 
inflexión política en su estilo. Pe-
ro en la tensión con otros secto-
res, no pasó lo mismo. ¿Por qué 
con la Conaie sí? El pedido del 
movimiento está en la línea del 
proyecto constitucional. Acep-
tar el diálogo implicó un cierto 
giro de timón hacia la izquierda, 
hacia los movimientos sociales, 
con loscualesel Gobierno ha 
compartido gran parte de su 
agenda. Eso le dio un respiro, en 
un contexto en el que se elevaba 
laconflictividad. 
Jorge Guamán/Pachafeutife 
ÉEI movimiento 
indígena se ha 
fortalecido' 
Fue un debate de al-
tura, una exposición 
decriteriosquede-
sarrolló el Estado a favor de los 
excluidos. Partimoscon un prin-
cipio de queseremosgenera-
doresde la cultura de la pazcón 
la esperanza de debatir y pro-
poner dentro del marco consti-
tucional. Para eso hemos traba-
jado, para eso hemos moviliza-
do. Ojalá el mensaje que dejó el 
pueblo indígena, eljalón deore-
jas, que se ha dado en términos 
respetuosos pueda ser ejecuta-
do a favor de lo que nosotros 
proponemos, el respeto da la 
plurinacionalidad.Sehafortale-
cido el movimiento, el trabajo 
continúa en elaborar las pro-
puestas y en ese sentido dar una 
respuesta favorable. En las lu-
chas sociales hay reciprocidad. 
Las bases déla Feine y déla Fe-
nocinnosapoyaron. 
Alberto Acosta/ex asambleísta 
'El diálogo 
fortalecióla 
democracia' 
Es la primera vezque 
el Presidente tiene 
que verse forzado a 
dialogar en un contexto en don-
de él no pone lascondiciones. 
Eso es positivo. Para la demo-
cracia fue un acto importante el 
diálogo con el movimiento indí-
gena. La Conaie tuvo la oportu-
nidad de presentar sus inquietu-
desydeescucharleal Presiden-
te. Hay quetener en cuenta que 
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el diálogo recién empieza. Si el 
Presidente no escucha los pedi-
dos, será un diálogo de sordos, 
de parte de los indígenas deben 
abrir las puertas para llegara 
acuerdos. Hay quesaberescu-
char, eso significa, respetar al 
otro y darle la verdadera im-
portancia que se merecey abrir 
espaciosde participación ciu-
dadana, eso no se logra solo con 
reuniones. 
U n i ^ W i-cjOff-. 
Indígenas 
esperan 
que se firme un 
decreto para 
iniciar diálogos 
La Secretaría de los 
Pueblos aspira que 
las conversaciones 
empiecen, máximo, 
la próxima semana. 
MACAS-QUITO 
El Gobierno busca cumplir el 
acuerdo suscrito con la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas (Conaie), mientras la 
dirigencia de la agrupación 
evalúa el resultado del encuen-
tro con el presidente Rafael Co-
rrea, el lunes pasado. 
En la reunión se consensuó la 
institucionalización de un diá-
logo permanente con el Ejecu-
tivo y la conformación de una 
comisión que consensúe el pro-
yecto de Ley de Aguas de la Co-
naie y el oficial; y el análisis de 
posibles reformas para la Ley 
de Minería. 
Además se acordó que la Co-
misión de la Verdad investigue 
la muerte del shuar Bosco Wi-
sum, con dos delegados de la 
Presidencia de la República y 
dos de la Conaie, y que las au-
toridades de los establecimien-
tos de educación bilingüe serán 
escogidas a través de un con-
curso de oposición. 
La secretaria de los Pueblos, 
Doris Soliz, aspira que las jor-
nadas de diálogo se inicien este 
viernes o la próxima semana, 
previa conversación con el pre-
sidente de la Conaie, Marión 
Santi. Esto, pese a que el Jefe de 
Estado hasta las 15:00 de ayer 
no firmaba el decreto con los 
seis puntos del acuerdo. 
La metodología establecida 
por la Secretaría de los Pueblos 
y que será consensuada con la 
Conaie para las jornadas de 
conversaciones es la conforma-
ción de una Comisión de Alto 
Nivel que estará encabezada, 
por parte del Estado, por fun-
cionarios de esta dependencia, 
del Codenpe y Ecorae, y conta-
rá con la participación de los 
ministerios, en especial de 
Energía, Educación y Salud. 
Mientras que la Conaie debe-
rá nombrar a sus delegados. Se 
elaborará un cronogramá, plan 
de trabajo, rendición de cuentas 
y evaluación de resultados. 
Soliz aseguró que en las con-
versaciones se deberá entregar 
información completa de am-
bos sectores y abordar tema por 
tema para que fluya un diálogo 
ordenado y sistemático. "En los 
temas que hay acuerdos vamos 
adelante, en otros hay que pro-
cesar el debate", indicó. 
En tanto, dirigentes de la 
Ecuarunari y la Confenae se 
reunieron ayer en Quito para 
evaluar los resultados del 
acuerdo con el Jefe de Estado y 
definir mecanismos de trabajo; 
otro grupo viajó a las comuni-
dades para explicar el texto. 
Tito Puenchir, presidente de 
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la Confeniae, señaló que los diá-
logos empezarán siempre y 
cuando Correa firme el decreto 
e informó que aún falta por de-
finir cuáles serán sus delegados 
para las reuniones con funcio-
narios del Ejecutivo. 
Recalcó que la metodología 
deberá basarse en el segui-
miento de los acuerdos y com-
promisos para evitar tergiver-
saciones posteriores. 
Sobre la comisión para anali-
zar cambios á la Ley Minera y 
consensuar el proyecto de Ley 
de Aguas, Soliz dijo que tam-
bién habrá un cronograma. 
Puenchir adelantó que como 
dirigente amazónico buscará 
tener representación en los diá-
logos sobre las autonomías te-
rritoriales y sus competencias. 
Textuales 
LAS VOCES 
Humberto Cholango 
PRESIDENTE DE LA ECUARUNARI 
"Es la primera vez 
que llegamos al 
señor Presidente 
para decir lo que 
sentimos. Pusimos a 
consideración de las 
bases ei acuerdo. 
Ahora todo depende 
del éxito o el fracaso 
y de los resultados", 
Pedro Mashanda 
DIRIGENTE SHUAR 
élEi Gobierno es 
racistaf los shiiar no 
son cuatro peiagatesf 
sin© un pyeblo 
milenario y guerrero 
que reclama que 
la provincia sea 
declarada 
ecológica^ libre de 
contaminación". 
CARLOS GRANJA 
MACAS. Indígenas amazónicos hicieron un monigote del Mandatario antes de levantar el paro. 
Apuntes 
LA CITA 
Jornada 
El lunes pasado, en la cita 
entre el sector indígena y el 
presidente Rafael Correa, en 
Carondelet, se consensuaron 
seis puntos. El encuentro 
duró cerca de siete horas y 
estuvo marcado por reclamos 
al Gobierno. 
Vicepresidente 
Según el periódico oficial El 
Ciudadano, los compromisos 
los suscribió el vicepresidente 
Lenin Moreno, y el decreto 
que formalizará el acuerdo se 
firmará en los próximos días. 
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Concluyó el paro en Morona Santiago 
MACAS, MORONA SANTIAGO 
A las 09:00 de ayer, los indíge-
nas shuar de Morona Santiago 
comenzaron a retirar los palos, 
piedras y alambres colocados 
desde hace nueve días en los 
accesos al puente sobre el río 
Upano, pero tras una concen-
tración en el Centro Cívico de 
Macas, aclararon que se trata 
de una tregua. 
Unos 200 nativos protagoni-
zaron una marcha pacífica por 
las calles céntricas de Macas y 
en medio de discursos advirtie-
ron al Gobierno que permane-
cerán vigilantes del cumpli-
miento del acuerdo suscrito en 
Carondelet. Pero si se incum-
ple, volverá la movilización y 
las medidas serán más radica-
les, según dirigentes shuar. 
Además solicitaron la renun-
cia de la gobernadora Sonia Or-
tega, por negligencia en el ma-
nejo del conflicto. 
Pedro Mashanda, dirigente 
shuar, en medio del griterío en 
la plaza central advirtió que si 
no renuncia, "el pueblo se le-
vantará y se tomará sus insta-
laciones". Insistió en que fue-
ron los policías quienes dispa-
raron contra el profesor bilin-
güe Bosco Wisum. 
Rómulo Akachu advirtió que 
el Gobierno no convence a los 
shuar con un documento firma-
do, por eso señaló que estarán 
vigilantes y si no cumple "ire-
mos a la revocatoria el manda-
to, marcharemos hasta el Pala-
cio de Gobierno a tomar el man-
dato", advirtió. 
Antes de la marcha hacia el 
centro de Macas, los dirigentes 
shuar organizaron una ceremo-
nia frente a las nueve piedras 
colocadas en la vía que une a 
esta ciudad con Puyo, donde fa-
lleció Wisum. 
Dos radios serán investigadas en 
Macas por instigar a la ciudadanía 
MACAS, MORONA SANTIAGO 
Las emisoras Arutam (107.3) y 
Canela, la Voz de la Esmeralda 
Oriental (103.7) serán investiga-
das para determinar si instiga-
ron a la población de Morona 
Santiago para que se rebele, du-
rante el paro amazónico que 
concluyó ayer. 
Esta es una de las recomen-
daciones que preparan los tres 
asambleístas que llegaron a 
Macas a recoger información 
sobre los hechos del pasado 30 
de septiembre en los que murió 
el indígena Bosco Wisum. 
El asambleísta Vethowen 
Chica (PAÍS) dijo que las emi-
soras serán evaluadas acerca de 
los mensajes que emitieron 
cuatro días antes del 30 de sep-
tiembre y cuatro días después 
en la parroquia Sevilla. 
Chica afirmó que posee re-
portes de que hubo radios que 
instigaron a la ciudadanía a le-
vantarse y, por tanto, deberán 
ser investigadas. "Tengo graba-
ciones de las radios", resaltó. 
Esto se incluirá en el informe 
que presentarán los asambleís-
tas que visitaron Macas el lunes 
y martes pasados. 
Chica no descartó que el in-
forme pase al Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones (Cona-
tel), para que analice los conte-
nidos que emitieron las dos 
emisoras y aplique las sancio-
nes que correspondan. 
Durante su estancia, los 
asambleístas recibieron las ver-
siones de la Fiscalía, Goberna-
ción, autoridades del hospital, 
Defensoría el Pueblo y Policía. 
Obtuvieron videos sobre cómo 
se produjeron los hechos. Ayer 
visitaron el lugar donde murió 
Wisum. El equipo técnico que 
los acompañó tomó evidencias. 
Para hoy se espera un informe 
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preliminar. 
La asambleísta Guillermina 
Cruz (PSP) calificó como grave 
la denuncia del fiscal Humber-
to Tello, de que el asesor del Mi-
nisterio de Gobierno, Wilson 
Navarrete, haya intentado pre-
sionar a la Fiscalía para que dic-
te órdenes de detención contra 
los dirigentes shuar, en medio 
del conflicto. 
Es lamentable que el delega-
do del Gobierno no haya actua-
do con prudencia y no haya am-
pliado el diálogo con las auto-
ridades y dirigentes shuar; "él 
(Navarrete) da una disposición 
de desalojo de vías y generó 
acontecimientos que hoy la-
mentamos". 
Vethowen Chica dijo que el 
fiscal Tello tiene que probar sus 
graves afirmaciones. 
Ley de Hidrocarburos 
se expondrá a la Conaie 
El ministro de Recursos Natu-
rales no Renovables (antes de 
M inas y Petróleos), Germánico 
Pinto, anunció ayer que el pro-
yecto de Ley de Hidrocarburos 
se socializará con el sector in-
dígena a través de las mesas de 
discusión que esa entidad orga-
niza para este mes. 
El Ministro, quien expuso en 
Guayaquil los detalles del texto 
ante representantes de juntas 
parroquiales, universidad y em-
presas del sector petrolero, in-
dicó que se busca recoger apor-
tes de todos los sectores. 
'Ayer (lunes) la Conaie plan-
teó que le interesaba discutir el 
tema (proyecto de ley); eviden-
temente, abriremos un espacio 
específico para esto", afirmó 
Pinto, al tiempo de indicar que 
en la cita efectuada en Caron-
delet no hubo oportunidad para 
tratar algunas inquietudes que 
genera el tema. 
"Vamos a analizar con la Co-
naie en las mesas, a debatir con 
claridad, con alto nivel y argu-
mentos técnicos", recalcó. 
La contaminación petrolera y 
los controles al respecto son los 
temas que preocupan a las co-
munidades de la Amazonia. 
Ufay Cft.J0.tí)O<1. 
La Co lumna rfe Bon l l bonil@andinanet.net 
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Los shuar alteraron 
el centro de Macas 
MOVILIZACIÓN 
Antes de levantar la 
protesta, unos 200 indí-
genas marcharon desde 
el puente sobre el río 
Upano (sitio del blo-
queo) hasta la capital de 
Morona Santiago 
Diego Montenegro A. 
Desde Macas 
ecuador@elcomercio.com 
Estaba dispuesto a caminar. Con destreza pintaba la fi-gura de una cobra en su rostro. El frasco de plástico 
con betún lo compartía con su ve-
cino. Es de pocas palabras, pero se 
mostraba agencioso. Rodrigo 
Aguavil se movía con facilidad en-
tre el tumulto, preguntando si a al-
guien le hacía falto algo. 
Unos le pedían hojas de plátano 
para ponerse sobre la cabeza y 
protegerse del sol, otros mostra-
ban sus espaldas para que les es-
criba frases alusivas al paro y otros 
cubrían sus caras con camisetas y 
medias nailon. 
Miguel Chumpi se despojó de 
su camiseta y puso a disposición 
su espalda, para que le escriba la 
frase: "No somos cuatro pelagatos". 
Eran las 09:5 0 de ayer y el asfalto 
del puente sobre el río Upano, en 
Macas, ardía. Los shuar estaban 
listos para caminar a la capital de 
Morona, con el fin de hacer una 
toma pacífica de la Plaza Cívica. 
Era el acto previo al levanta-
miento del paro, que mantuvo 
ocho días aislada a Macas. Los na-
tivos partieron del sitio que fue su 
fortín, levantando las lanzas de 
madera y gritando consignas en 
contra del Gobierno. No habían 
recorrido más de 1 kilómetroyun 
incidente estuvo a punto de cam-
biar la historia de la jornada. 
En el centro de la Plaza Cívica. El líder Pedro Mishal anunciaba a sus 
compañeros sobre la terminación de ia movilización. 
Cuatro jóvenes shuar se des-
marcaron del grupo y aligeraron 
el paso, con la intención de atacar 
por la espalda a un Policía que es-
coltaba la marcha, enunamotoci-
cleta. El uniformado reaccionó a 
tiempoy unalanzapasó junto asu 
pierna derecha. Los ánimos se en-
cendieron y los manifestantes pe-
dían que se retiren los policías. 
La razón es que la comunidad 
shuar no quiere tener ningún 
contacto con los agentes del or-
den, porque los acusan de ser los 
autores del disparo que acabó con 
la vida del profesor bilingüe Bos-
co Wizuma, el miércoles pasado. 
Aguavil, con los brazos abiertos, 
pedía calma. Les reprendía en su 
lenguanativay la tranquilidad re-
tornabapoco apoco. Los shuar ca-
minaron 5 km hasta llegar al cen-
tro de Macas. Los dueños de los lo-
cales comerciales se apuraban ce-
rrando las puertas y los conducto-
res se parqueaban a los costados 
de las vías. Ya en la Plaza Cívica, 
los shuar improvisaron una tari-
ma, cerca de la pileta. Allí canta-
ron el Himno Nacional en su len-
gua y escucharon los mensajes de 
sus líderes. Agarrando el micrófo-
no con su mano derecha, Pedro 
Diálogos permanentes 
La Federación Shuar ratificó 
que desconoce a la gobernadora 
de Morona Santiago, Sonia Orte-
ga. La culpa de no haber facilita-
do el diálogo durante el paro. 
Ellos no dialogarán con ella. 
Desde este fin de semana se 
instalarán asambleas perma-
nentes en las comunidades 
shuar, para analizar el avance del 
diálogo con el Gobierno. 
En Sucúa, a 16 km de Macas, 
se realizó una marcha por la paz, 
organizada por la población 
mestiza, mientras los indígenas 
caminaban a Macas. 
El Gobierno también i n vita rá 
a los shuar a participar en las me-
sasde diálogo. Ellosquieren ana-
lizar ante todo el proyecto de la 
Ley Minera. 
Mishal difundíala orden: "En este 
instante abrimos las vías y regre-
samos a nuestras comunidades". 
El retorno fue menos pacífico. 
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Los shuar se dirigieron ala Gober-
nación de Morona Santiago y gol-
pearon las puertas enrollables 
con las puntas de las lanzas. Tam-
bién patearon las camionetas que 
interrumpían su marcha. 
Eran las 13:00 y la actividad se-
guía paralizada en el centro de la 
ciudad y en la vía que conduce al 
puente sobre el río Upano, los ca-
rros estaban en fila esperando 
que se desbloquee el acceso. 
Las piedras y los troncos de los 
árboles se retiraron del puente. El 
tránsito empezó a fluir y los shuar 
iniciaron una segunda caminata, 
esta vez hacia Sevilla, Sucúa, Lo-
groño, Limón, Santa Mañanita... 
sus comunidades. 
Los oficiales de la Policía sí 
portaban armas de fuego 
CRÓNICA 
Las manifestaciones del 
miércoles pasado no solo 
dejaron policías heridos. 
13 shuar ingresaron al 
Hospital de Sucúa. 
Tania Laurini. Especial para 
EL COMERCIO desde Macas 
yRedacciónJudicial 
Varios hechos claves de los violentos enfrentamientos en Macas, el miércoles pasa-
do, empiezan a esclarecerse. 
El primero es que los oficiales 
que participaron en los operati-
vos sí estaban armados. "Hubo 
tres jefes policiales y siete oficia-
les armados a cargo de 121 poli-
cías del operativo", dijo el coman-
dante de la Policía, Freddy Martí-
nez, durante su comparecencia a 
la Comisión de Participación 
Ciudadana y Control Social de la 
Asamblea. El sábado pasado, el 
presidente Rafael Correa aseguró 
que todos los policías estaban de-
sarmados en el operativo que ter-
minó con la muerte del profesor 
shuar Bosco Wizuma. 
El comandante también aclaró 
que el oficial que dio la orden pa-
ra el desalojo con las unidades an-
timotines fue el general reciente-
mente ascendido Patricio Franco, 
quien estaba al frente de los dis-
positivos de control. El alto man-
do policial avaló la decisióny la in-
formó al Ministerio de Gobierno, 
aseguró el Comandante. 
Otra secuela poco conocida tie-
ne que ver con los indígenas heri-
do en la protesta. El antecedente 
fue el cierre de carreteras en Mo-
rona, iniciado el martes 29. 
Esa mañana las autoridades de 
la provincia (Prefecto y alcaldes, 
Fotos: Archivo particular/EL COMERCIO 
Imágenes poco conocidas. La mayoría de medios pasaron las imá-
genes de los 40 policías heridos, pero poco sobre los shuar heridos. 
como mediadores) y de la nacio-
nalidad Shuar (presidentes de las 
organizaciones indígenas, como 
demandantes) se reunieron con 
el delegado del Ministerio de Go-
bierno, Wilson Navarrete, y con-
certaron 6 puntos. Acordaron dar 
dos horas para que los presiden-
tes de las organizaciones dialoga-
ran con las bases y el delegado del 
Gobierno con el Presidente. 
Sorpresivamente, media hora 
después de ese acuerdo, el Go-
bierno ordenó el desalojo forzado 
de los cortes de ruta en Morona, 
donde se produjo el deceso de 
Wizuma. La comunidad de Met-
satkim fue reprimida. 48 perso-
nas, en su mayoría niños, fueron 
atendidos por bronconeumonía 
provocada por los químicos que 
lanzó la Policía en la comunidad. 
Las ancianas denunciaron que 
los policías tiraron las ollas de co-
midas de los manifestantes y las 
orinaron. En los diferentes puntos 
de desalojo, los pobladores shuar 
enseñaron los restos del arma-
mento detonado, que revelan que 
la Policía no solo disparó gases. 
Los indígenas nunca conocie-
ron la identidad de la autoridad 
que ordenó el desalojo forzado, 
mientras se intentaba canalizar el 
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Fotos: Archivo particular /EL COMERCIO 
El miércoles ingresaron 13 shuar al Hospital de Sucúa. 7 indígenas 
fueron hospitalizados, unofue trasladado a Macas para cirugía. 
diálogo a diferentes niveles. 
En la noche, el ministro Jalkh, 
rodeado de policías, dio una rue-
da de prensa en donde acusó a los 
shuar de matar a Bosco Wizuma. 
Los canales de televisión pasa-
ron las imágenes de los 40 poli-
cías heridos, pero nada sobre los 
shuar heridos. Ese día ingresaron 
13 shuar heridos al Hospital de 
Sucúa luego del ataque; 7 de ellos 
fueron hospitalizados, uno fue 
trasladado a Macas para cirugía. 
Otros heridos no ingresaron a 
los hospitales y fueron curados 
con medicina autóctona, por 
miedo a ser identificados y perse-
En Puyo 
se habilitó 
el paso a 
Morona 
guidos. El funcionario del Depar-
tamento de Salud Indígena, 
AgustínWachapak, fue detenido, 
luego de dejar con la ambulancia 
a los heridos en el hospital de Su-
cúa. Encarcelaron a 20 partici-
pantes de la protesta a y dos más 
en el cantón Gualaquiza. 
Muchos líderes shuar, académi-
cos, funcionarios, maestros, de di-
ferentes instancias actuaron con 
precaución desde el interior de 
las comunidades porque temían 
estar enlistas negras de laPolicíay 
sufrir retaliaciones. En las asam-
bleas y marchas había policías to-
mando fotos. También, sobrevola-
Redacclón Sierra Centro 
La vía Puyo-Macas fue ha-bilitada ayer en la maña-na. En la parroquia Simón 
Bolívar, ubicada a 40 km de la 
capital de Pastaza, los indíge-
nas retiraron las llantas, tron-
cos y alambres que colocaron 
en esta carretera que estuvo 
bloqueada desde el lunes pa-
sado. La acción fue parte de las 
protestas organizadas por la 
ban helicópteros la zona. 
• Indignación general 
En la mayoría de medios nacio-
nales no salen contenidos de los 
procesos de diálogo y de negocia-
ción que se llevan a cabo entre las 
autoridades. Solo trasciende in-
formación que estigmatiza a los 
manifestantes como violentos. 
Los contenidos de la protesta no 
son difundidos ni discutidos. Dos 
radios locales, una de la Federa-
ción Shuar, son acusadas de pro-
mover la movilización y amena-
zadas. El presidente Rafael Co-
rrea apareció en cadena diciendo 
que los responsables eran shuar 
violentos, que no querían dialo-
gar. No se refirió a todos los plan-
teamientos de las autoridades de 
la provincia ni a las denuncias de 
represión policial. 
El siguiente día, las declaracio-
nes del Presidente aviváronlas di-
ferencias del racismo local, entre 
colonos y shuar. Para contrarres-
tar esa división se ampliaron los 
actores sociales incluidos en las 
propuestas al Gobierno. Se firmó 
1
 un acuerdo provincial, que inclu-
yó 12 propuestas, firmadas desde 
el Obispo hasta los presidentes de 
barrios, cámaras de turismoy uni-
versidades, entre otros. 
La Federación Shuar presentó 
supuestas evidencias físicas de 
que la Policía sí disparó. 
El sábado, a las 09:00, el Teatro 
Municipal de Macas estuvo lleno 
de actores sociales que esperaban 
a las autoridades del Gobierno. 
Los ministros Miguel Carvajal, de 
Seguridad; Doris Soliz, de la Se-
cretaría de Pueblos,y Carlos Vite-
ri, de Ecorae, llegaron puntuales 
al aeropuerto, pero se trasladaron 
a la Federación. En el Teatro Mu-
nicipal esperaron hasta las 13:30, 
pero los ministros llegaron direc-
to al aeropuerto y partieron. 
Confederación de Nacionali-
dades Indígenas en contra del 
proyecto de la Ley de Aguas. 
Bartolomé Ankuas, presi-
dente de la Federación Shuar 
de Pastaza, llegó a Simón Bolí-
var a las 10:00. 
El dirigente participó en la 
reunión que se realizó el lunes 
pasado en Quito, con el presi-
dente Rafael Correa. Ankuas 
explicó los detalles de la cita. 
Luego, los indígenas bajaron 
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las lanzas. Un grupo de muje-
res empezó a aplastar yuca pa-
ra preparar chicha. 
Enrique Cambisca, indígena 
shuar, dijo que los pueblos y 
nacionalidades estarán pen-
dientes de las acciones del Go-
bierno. Alfonso Wajuyat, de la 
comuna Shuar Nanky, señaló 
f ! am. 03». JQ.2JOCH. 
que ellos seguirán defendien-
do sus tierras. "Nosotros protes-
tamos contra el Gobierno y no 
contra el pueblo. Nuestra co-
munidad nos ha apoyado". 
Los indígenas indicaron que 
si el Gobierno incumple los 
acuerdos nuevamente se ce-
rrarán las vías. Al mediodía se 
reanudó el tránsito vehicular y 
peatonal en la parroquia. 
En Ambato, los vendedores 
minoristas anunciaron una 
marcha por el centro de laurbe 
para exigir que la Asamblea 
apruebe la Ley de Defensa de 
los Comerciantes Minoristas. 
Hasta el cierre de esta edición 
la marcha no empezaba. 
PANCHO l Una diálogo terrenal 
"¿Quién fueel estúpido que dijo quefue el 2%...?" 
niiimii ii ni iimm mi muí mi! i inii i i i i i un ni II ni muí i un ii 11 I I I I I I I I I I uní ni Iü 11 ni 11 mu iiniii m i m i m i n i MI; I I mu i mu iminii i i mínimum mi mi 
\ Movilización 
de indígenas 
con más apoyo 
que la UNE 
; La ciudadanía tiene opiniones 
encontradas sobre las moviliza 
dones de los indígenas y de los 
maestros, según una encuesta 
de Perfiles de Opinión, efectúa 
da a 619 personas de Quito y 
Guayaquil, la semana pasada. 
Mientras que el 56,3% de los 
entrevistados está de acuerdo 
coa ía protesta de la Conaie, ^ 
36,8% apoya la de la UN E; es de-
cir que el rechazo es mayor en 
el segundo caso. 
La mayoría de entrevistados 
cree que los indígenas tienen 
una mayor capacidad de movi-
lización que los maestros: 78,1% 
y 47,1%), respectivamente. 
El comunicador Tomás Ro-
dríguez sostiene que la diferen-
cia de criterios radica en que 
hay un "un proceso de autoeul-
pabilidad histórica hacia los in-
dígenas desde los demás grupos 
sociales". 
"En cambio, los maestros tie-
nen un fuerte estigma negativo 
desarrollado por errores y fa-
lencias propias y construido 
muy marcadamente por los 
medios de comunicación y de-
! más aparatos ideológicos de ia 
sociedad hegemónica", dice. 
Según el sondeo, la población 
percibe que los maestros están 
en paro porque no quieren ser 
evaluados por el Ministerio de 
Educación (47,6%)). 
En el caso de los indígenas, el 
60,4% señala que sus protestas 
se efectúan en rechazo a la Ley 
de Aguas, a la que han calificado 
de "privatizadora". 
Para ios encuestados, el Go-
bierno debe estar más predis-
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puesto a negociar con los indí-
genas que con los maestros. 
Más de la mitad de los en-
cuestados piensa que el régi-
men debe mantenerse firme en 
su posición de no aceptar ei diá 
logo con la UNE. 
El mandatario Rafael Con 
había dicho que, por la fuer y 
el sindicato de los maestros i 
obtendría nada. 
Con los indígenas aceptó dia 
logar luego del incidente entre-
manifestantes y policías que 
causó la muerte del maestro 
shuar Bosco Wisurn. 
En ambos casos, la ciudada-
nía cree que el Gobierno saldrá 
ganando; aunque en lo que res-
pecta a los maestros, la cifra es 
más alta: 73,2%. 
VtoN.Ol.JO.UJDOq. 
Indígenas 
socializan 
en sus 
comunidades los 
acuerdos 
Antes de iniciar 
los diálogos con el 
Gobierno, dirigentes 
pedirán paciencia 
a sus bases. 
QUITO 
El movimiento indígena afina 
internamente sus estrategias 
políticas antes del inicio de los 
diálogos con el Gobierno. 
Hoy, en la capital, los presi-
dentes de la Ecuarunari, Hum-
berto Cholango; de la Confe-
nae, Tito Puenchir; y de la Co-
naice, Raúl Taputo, se reunirán 
con el máximo dirigente de la 
Conaie, Marión Santi, para pro-
poner y elegir a las personas 
que integrarán las comisiones 
de diálogo con el Ejecutivo. 
No obstante, está confirmado 
que Santi, junto a los tres diri-
gentes conformarán la comi-
sión de alto nivel que buscará y 
articulará los posibles acuerdos 
con el régimen. 
Pero aún falta por determinar 
íi los delegados en las comisio-
nes que trabajarán en las refor-
mas a la ley Minera y en el pro-
yecto de Ley de Aguas. 
"Vamos a hacer una asamblea 
para informar las decisiones. 
De acuerdo con las resolucio-
nes de la reunión de mañana 
(hoy) se definirá cuándo se ini-
ciarán las reuniones con fun-
cionarios del Ejecutivo", dijo 
Cholango. Señaló, además, que 
la próxima semana se informa-
rá a la Secretaría de los Pueblos 
sobre los representantes del 
movimiento y de inmediato 
empezarán conversaciones. 
Delfín Tenesaca, dirigente de 
la provincia de Chimborazo, 
aseveró que entre el lunes y 
martes de la próxima semana se 
convocará a una gran asamblea 
en cada de una de las regiones 
para definir la estrategia y me-
todología que ellos propondrán 
para el diálogo. 
Esto hace casi imposible la as-
piración de la secretaria de los 
Pueblos, Doris Soliz, de iniciar 
las conversaciones mañana. 
Otro tema en el que trabaja la 
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organización es en la búsqueda 
de la unidad y en evitar la dis-
persión de las bases. En estos 
días más de 150 dirigentes acu-
den a las comunidades a socia-
lizar el acuerdo de seis puntos 
suscrito con el Gobierno. 
El objetivo es pedir a las bases 
del movimiento paciencia so-
bre los compromisos suscritos 
el lunes con el Ejecutivo. 
Tenesaca reconoce que en 
muchas comunidades están 
muy sensibles y exigen resulta-
dos concretos del diálogo, por 
lo que la amenaza de nuevas 
movilizaciones no terminaron. 
"El tema principal es el agua. 
Las bases piden a los dirigentes 
que no negocien nada. Por eso 
también hay presión para las 
autoridades del movimiento", 
dijo. En Ambato, por ejemplo, 
ya hay citas previstas. 
"Primero vamos a llegar a las 
bases para informar de los 
acuerdos, porque queremos ir 
desde abajo hacia arriba antes 
de la Asamblea Provincial que 
se prepara para el 16 de este 
mes", dijo el presidente del Mo-
vimiento Indígena de Tungura-
hua, Manuel Ainaguano. 
Con ese propósito se reunirá 
con las comunidades de Lian-
gahua (Pilahuín) y Quisapin-
cha, el sábado, y el domingo con 
las de Quillán Loma de Izamba 
y Huachi Chico. 
En tanto, el Ejecutivo, a través 
del Codenpe, inició los prime-
ros contactos con la dirigencia 
de la Conaie y de sus tres regio-
nales. Ángel Medina, secretario 
iel Codenpe, señaló que ayer 
Si^^MI^P 
El martes pasado, en su comparecencia en la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana y Control Social de la Asamblea, para ex-
plicar sobre el enf rentamiento que hubo en Morona Santiago, don-
de murió un profesor indígena shuar, el comandante general de la 
Policía, Freddy Martínez, dijo que el material existente en la con-
frontación fue contramotines (gases, escudos, cascos, chalecos) 
y solo dos oficiales tenían armas, que son parte de su dotación. 
mantuvieron reuniones de ca-
rácter informativo con miem-
bros de la Ecuarunari y de la 
Confenae. 
Anunció que esta entidad se 
encargará de facilitar toda la in-
formación del movimiento in-
dígena hacia el Ejecutivo y que 
sus delegados serán de las tres 
regiones. Sobre la metodología, 
Medina coincidió con el crite-
rio de Soliz de primero tratar 
los puntos en los que hay acuer-
do y luego profundizar el deba-
te en los tennis más complica-
dos como ei agua y la minería. 
1 ,a age? ida de los diálogos será 
consensuada por la Secretaría 
de los Pueblos v la Conaie. 
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Correa, la Conaie y la UNE 
ganaron con el diálogo 
Cortesía Presidencia de la República 
Con los estu-
diantes, en 
Carondelet. 
El Presidente 
recibió ayer 
en la tarde a 
los líderes es-
tudiantiles 
universitarios 
de varias en-
tidades. 
A los tres sectores les be-
nefició el acercamiento. 
El papel del Vicepresi-
dente permitió destrabar 
las tensiones políticas. 
Redacción Política 
El país cierra tres semanas de conflicto y movilización so-cial. El encuentro del lunes, 
entre el presidente Rafael Co-
rrea y la dirigencia de la Conaie, 
significó una puerta de escape 
para la tensión política que em-
pezaba a acumularse en el país. 
Más allá de las agendas que los 
indígenas y los maestros de la 
UNE puedan defender, su prin-
cipal queja fue la falta de apertu-
ra por parte del Primer Manda-
tario para escucharlos. 
En varias ocasiones, el Gobier-
no, apoyado en su poderoso capi-
tal político, evitó iniciar acerca-
miento alguno. Bajo la lógica de 
que la presión no puede antece-
der al diálogo, Correa desestimó 
cualquier acercamiento. Inclu-
so, bajo su estilo confrontacional, 
fue abiertamente crítico con los 
líderes indígenas y el sindicato 
de maestros. 
Al interior del Gobierno se re-
conoce, aunque fuera de micró-
fonos, que las movilizaciones 
que anunciaba la Conaie no 
eran ni la sombra de las que ator-
mentaron a presidentes anterio-
res. En el caso de la UNE, se con-
cluyó que, más allá de tres o cua-
tro colegios emblemáticos, el res-
to de la educación pública traba-
jaba con normalidad. 
Sin embargo, los enfrenta-
mientos violentos que se suscita-
ron en Macas (Morona Santia-
go), el miércoles de la semana 
anterior, cambiaron las percep-
ciones de los colaboradores del 
Presidente. Es por ello que, a par-
tir de ese día, Correa recurrió al 
diálogo como la única forma de 
detener una jornada de protes-
tas de difícil predicción. 
Si bien puede sonar a frase tri-
llada, los resultados de este pro-
ceso de acercamiento resultaron 
beneficiosos para los tres secto-
res. El Gobierno desactivó dos fo-
cos de tensión popular, sin hacer 
mayores renunciamientos a su 
agenda. Con los indígenas se ini-
ciará un largo debate sobre el 
proyecto de Ley de Aguas, en 
donde las partes acudirán a un 
normal proceso de negociación. 
En el caso de los maestros, la si-
tuación es similar. Su proyecto 
bandera, la evaluación a los do-
centes, continuará aunque con 
matices más incluyentes. Asi-
mismo, para lograr el acuerdo 
con la UNE no fue necesario sa-
crificar al ministro de Educa-
ción, Raúl Vallejo, como ha suce-
dido en paros anteriores. 
Los indígenas también alcan-
zaron saldos positivos. La Conaie 
se sintió fortalecida como grupo 
social, tras casi 6 años de fallidos 
levantamientos; mientras que la 
UNE logró poner fin, con cierto 
decoro, a una paralización que 
costó la remoción de 14 altos car-
gos docentes y la molestia de pa-
dres de familia y alumnos por la 
suspensión de clases. 
El papel del vicepresidente Le-
nín Moreno fue clave en esta fase 
de acercamiento. Su discurso 
conciliador le permitió al Go-
bierno alejar la imagen de into-
lerancia que, para la opinión pú-
blica, comenzaba a proyectar. 
Con los estudiantes 
El presidente Correa recibió 
ayer a los estudiantes universi-
tarios de varios planteles esta-
talesy particulares. 
El tema de discusión fue el 
borrador de la Ley de Educación 
Superior, presentado por la Se-
cretaría Nacional de Planifica-
ción y Desarrollo (Senplades). 
El presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universita-
rios Particulares del Ecuador, 
Eduardo Sánchez, aseguró que 
unapreocupacióneseltemadel 
cogobierno. 
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Conaie deja para el lunes las 
definiciones sobre reunión 
que se dio con el Gobierno 
QUITO 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas (Conaie) pos-
puso para el día lunes la reu-
nión del Consejo de Gobierno 
de la organización, en la que se 
tomarán definiciones frente al 
diálogo con el régimen. 
A la cita fueron convocados 
los presidentes de las tres regio-
nales: Humberto Cholango, de 
la Ecuarunari; Tito Puenchir, 
de la Confenae; y Raúl Tapuyo, 
de la Conaice. Además, el pre-
sidente de la Conaie, Marión 
Santi; el vicepresidente Miguel 
Guatemal y 50 dirigentes. 
Santi señaló que la causa de la 
postergación es que aún están 
en etapa de evaluación sobre 
los resultados de su encuentro 
con el presidente Rafael Co-
rrea, el lunes pasado, y que es-
peran que en la reunión exista 
consenso sobre qué posturas 
tomará la organización. 
El dirigente aseguró que en el 
encuentro que se realizará en 
Quito, desde las 09:00, los diri-
gentes seleccionarán a sus de-
legados para las comisiones de 
Aguas, Minería y Código Terri-
torial. 
"Nos dividiremos por temas 
en mesas de trabajo específicas 
y abordaremos toda nuestra 
postura. Analizaremos los esce-
narios, su trámite en la Asam-
blea y demás". 
Santi aseveró que también se 
analizará la recepción que tuvo 
en las bases el acuerdo con el 
Gobierno, pero recalcó la ex-
pectativa que existe por los re-
sultados de los diálogos. 
ARCHIVO 
QUITO. El pasado lunes, miles de indígenas acudieron a Caron-
delet para dialogar con el presidente Correa y poner fin al paro. 
Textuales 
POSTURAS 
Marión Santi 
PRESIDENTE DE LA CONAIE 
MAun estamos en 
etapa de evaluación 
sobre los resultados 
del encuentre con el 
presidente Correa". 
Ángel Medina 
SECRETARIO DEL CODENPE 
"Aquí no hay espacio 
para imposiciones y 
por eso el Codetipe 
está para garantizar 
que ai diálogo fluyaff, 
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En tanto, el Codenpe conti-
núa con actividades concer-
nientes a las conversaciones 
con el pueblo indígena. 
Ayer se realizó una reunión 
con representantes de 10 minis-
terios para conocer sobre las 
políticas y el trabajo que se eje-
cutan desde el Gabinete hacia 
los pueblos y nacionalidades in-
dígenas. 
El objetivo es unificar la in-
formación del Ejecutivo y agi-
litar los diálogos con el sector 
indígena. 
Ángel Medina, secretario del 
Codenpe, señaló que es vital la 
participación de las secretarías 
de Estado para delinear una 
agenda común que se debe 
cumplir de mutuo acuerdo con 
los indígenas. 
"Aquí no hay espacio para im-
posiciones y por eso el Codenpe 
está para garantizar que el diá-
logo fluya en las mejores con-
diciones", dijo. 
Com.aq. Í0.ÍOQ9. 
La activista Kerry Kennedy 
constató los daños de Texaco 
Redacción Nueva Loja 
Kerry Kennedy, activista es-tadounidense y fundado-ra del Centro Robert E 
Kennedy para los Derechos Hu-
manos, llegó ayer a Puerto Fran-
cisco de Orellanapara constatar 
el daño ambiental y social oca-
sionado por la compañía Texaco 
(hoy Chevron) en sus años de 
operación en la Amazonia. 
Kennedy, acompañada del 
grupo de defensa de las familias 
afectadas, visitó las piscinas 
Aguarico 4, Aguarico 2 y Shus-
hufmdi 38, en el centro-sur de 
Sucumbíos. Estas acumulan re-
siduos de petróleo. 
El científico de EE.UU., Dou-
glas Beltmon, pieza clave en el 
proceso contra la petrolera, ex-
plicó el nivel de afectación. "Es-
tas son solo algunas de las casi 
900 piscinas que Texaco dejó sin 
remediar en un total de 3 5 6 po-
zos. La contaminación en este y 
otros sectores es alarmante". Ca-
da lugar visitado reflejaba daños, 
los pantanos negros que yacen 
desde hace décadas expelen un 
hedor insoportable. "Perdí a dos 
EL COMERCIO 
En el pozo Shushufindi 38. Kerry Kennedy muestra sus manos con 
manchas de petróleo. Junto a ella el cofán Emereglldo Criollo. 
de mis hijos, ellos murieron en-
venenados con agua del río. Te-
xaco es la única responsable de 
todo el daño a nuestro hogar", co-
mentó Emeregildo Criollo, líder 
de una comunidad Cofán. 
Kennedy se mostró conmovida 
con el panorama y con los testi-
monios de pobladores. "Haré to-
do lo que esté a mi alcance para 
que este crimen contra la huma-
nidad sea remediado. Chevron 
deberá asumir la responsabili-
dad por este desastre". 
Kerry hija del fallecido ex se-
nador Bob Kennedy y quien tie-
ne una fuerte influencia en la po-
lítica de EE.UU., dijo: "Vengo de 
una familia donde todos tene-
mos la obligación de crear cam-
bios para un mundo más justo. 
Lo que he visto hoy es gente en-
frentándose a la injusticia de un 
gigante llamado Chevron". 
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La Conaie escogerá el lunes 
a sus delegados al diálogo 
Se da por descontado 
que Santi, Cholango y 
Puenchir lideren las me-
sas con el Gobierno. La 
lista aún no es oficial. 
Redacción Política 
El Consejo de Gobierno de la Confederación de Na-cionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie) se reunirá 
este lunes para definir su postu-
ra y acciones luego del diálogo 
que mantuvieron con el presi-
dente Rafael Correa. 
A puerta cerrada se darán cita 
el presidente Marión Santi; el 
dirigente de la Ecuarunari, 
Humberto Cholango; Tito 
Puenchir, de la Confeniae; Raúl 
Tapuyo, de la regional de la Cos-
ta, y otros dirigentes de las dife-
rentes provincias. 
Ellos decidirán quiénes con-
formarán las comisiones para 
evaluar los acuerdos con el Ré-
gimen. Las mesas se integrarán 
no solo por el liderazgo de los di-
rigentes indígenas dentro del 
movimiento, también se tomará 
en cuenta el perfil de cada inte-
grante dentro de los temas. 
"Luego haremos una valoración 
política y nos prepararemos pa-
ra seguir en las conversaciones", 
dijo Humberto Cholango, 
quien llegará a Quito el lunes 
para la reunión de trabajo que 
será en la sede de la Conaie, en 
la av De los Granados. 
^rchivo/EL COMERCIO 
La cúpula de 
la Conaie. 
Humberto 
Cholangoy 
Marión Santi 
presidirán la 
reunión de 
este lunes 
en Quito. 
Pese a que en declaraciones a 
la prensa la dirigente y ex subse-
cretaría de Comunicación del 
Primer Mandatario, Mónica 
Chuji, aseguró que le darán un 
mes al Gobierno para que se 
concreten acciones respecto de 
los acuerdos, Cholango insiste 
en que no se ha fijado un plazo. 
Para él lo importante es empe-
zar a instalar y hacer funcionar 
las comisiones lo más pronto. 
Los puntos en los que hubo con-
sensos con el Gobierno serán la 
prioridad del Consejo directivo 
de la Conaie. 
Su preparación es fundamen-
tal porque deberán presentar 
sus propuestas y críticas parti-
culares en contra de la Ley de 
Aguas y la Ley Minera. 
Entre los acuerdos se determi-
nó que una comisión especial 
analice los dos proyectos de Ley 
de Aguas. Es decir el que patro-
cina la Conaie y el del Régimen, 
para llevarlos a la Asamblea pa-
ra su aprobación. 
El titular de la Legislatura, Fer-
nando Cordero, aseguró que el 
análisis será incluyente, tanto 
de la Ley propuesta por el Ejecu-
tivo como la de la Conaie, para 
evitar futuras críticas. 
Otra tarea pendiente es la pro-
puesta de reforma a la Ley de 
Minería que también deberá 
ser debatida dentro del movi-
miento indígena. Pero aún hay 
temas pendientes como el pedi-
do de declaratoria de Morona 
Santiago y Pastaza, libres de ex-
plotación minera y petrolera. 
Este fue el punto de inflexión y 
el Gobierno ofreció hacer estu-
dios para determinar la factibi-
lidad o no de este pedido. 
Pepe Acacho, dirigente shuar, 
quedó inconforme con los 
acuerdos. "Como Amazonia lu-
chamos ocho días y no hemos 
conseguido nada. Estamos a la 
espera de que se cumplan las 
promesas del Gobierno", dijo. 
En la cita del lunes también se 
definirá la fecha para la nueva 
mesa de diálogo con el Presi-
dente, que será en la Amazonia. 
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La organización es 
efectiva para 
lossaragurosen 
Zamora Chinchipe 
AngelMedina/ELCOMERCIO 
Un logro importante en 
la provincia esqueSal-
vador Quishpe alcance 
la Prefectura. Eso de-
mostró fortaleza en la 
organización indígena 
ycampesina. 
Redacción Loja 
ecuador@elcomercio.com 
La organización resulta po-sitiva para los indígenas saraguros que habitan en Zamora Chinchipe. Des-
de que decidieron hacerlo han 
pasado 18 años y los resultados 
son evidentes. En los últimos seis, 
han logrado posicionarse políti-
cay culturalmente. 
Durante ese período, los indí-
genas alcanzaron dos curules en 
el ex Congreso Nacional. Tam-
bién consiguieron un escaño en 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente. En el ámbito provincial ob-
tuvieron las alcaldías de Yacuam-
bi por dos períodos y hace poco 
las de Yantzazay Paquisha. 
Estas conquistas políticas fue-
ron conseguidas bajo la bandera 
del Movimiento Pachakutik, y en 
algunos casos con el apoyo del 
Partido Socialista. 
El logro más reciente es la de-
signación de Salvador Quishpe 
como el primer indígena en ocu-
par la Prefectura de Zamora. Su 
triunfo demostró la fortaleza de 
la organización en la provincia. 
Para el analista político Galo 
Márquez, la fortaleza de esta 
agrupación está ligada a la tra-
El apoyo 
i» Para organizarse, los sara-
guros recibieron el apoyo de 
ONG como el Servicio Alemán de 
Cooperación Social Técnica. 
» La presencia de Salvador 
Quishpe en la Prefectura forta-
leció la posición indígena y cam-
pesina de esa provincia. El deba-
te de la Ley Minera es, actual-
mente, su bandera de lucha. 
» La organización de indíge-
nas consiguió el respaldo de los 
shuardeZamoraChinchipeque 
también se oponen a la minería. 
yectoria de Quishpe. "Es un líder 
que domina la oratoria, con po-
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der de convencimiento y con un 
lenguaje muy sencillo". Con esas 
cualidades, Márquez considera 
que Quishpe consiguió el respal-
do popular. 
Sin embargo, José Guarnan, 
presidente de la Federación Pro-
vincial de Indígenas Saraguros y 
Campesinos de Zamora Chin-
chipe, asegura que las designa-
ciones no hubieran sido posibles 
sin el trabajo y la organización 
desde las bases. 
Esta estructura organizativa, 
que empezó a plasmarse en el 
cantón Yacuambi, a donde los sa-
raguros llegaron hace 50 años, es 
nutrida por siete organizaciones 
cantonales y 138 de base. Za-
maskijat es una federación pro-
vincial con personería jurídica 
desde hace cuatro años y agrupa 
a indígenas y campesinos. 
Además, Yacuambi fue el pri-
mer destino de los saraguros que 
se mudaron de Loja para mejorar 
la producción agrícola y ganade-
ra. En esta zona aún existe la ma-
yor parte de la población indíge-
na que representa el 8% de la po-
blación provincial actual. Y fue 
en ese lugar donde empezó la or-
ganización de los saraguros. 
Actualmente, la estructura in-
dígena está empeñada en resca-
tar y resaltar sus tradiciones. Por 
ejemplo, el año pasado se cele-
bró, por primera ocasión, el Inti 
Raymi en la parroquia Guadalu-
pe y para diciembre se organiza 
el festejo del Cápac Raymi en 
Centinela del Cóndor. 
C o m . JÁiJO.XCCA. 
El Día de la Raza 
recuérdala 
diversidad 
Ubicación territorial de las nacioalidades indígenas del Ecuador 
/ j \ vP Carchi 
Esmeraldas jmbabura
 k 
® "• i ) 
Pichincha 
.^Manabí @ 
Cotopaxí N a p o 
L o s Turtgurahua 
Ríos Bolívar ^ • ^ 
(gj) Pastaza 
Guayas -. Ghimborazo (§) (§) 
Morona 
Cañar Santiago ® 
Idioma. Chibcha. 
Ubicación. Están en 
Esmeraldas, Carchi e 
Imbabura. 
Economía. Se dedican a la 
cacería, pesca y agricultura. 
Sucumbías «% 
Orelíana 
Idioma. Cha palaa. 
Ubicación. En Esmeraldas, 
en San Lorenzo, Eloy 
Alfaro, Río Verde y Muisne. 
Economía. Productos 
agrícolas y artesanías. 
\m 
tí Oro 
Azuay 
Loja 
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Idioma. Sia Pedee. El 50% 
de la población es bilingüe. 
Ubicación. Se hallan en 
Esmeraldas (Eloy Alfaro). 
Economía. Agricultura, 
caza y pesca. 
Idioma. Tsa'fiqui 
Ubicación. Santo Domingo 
delosTsáchilas. 
Economía. Se basa en la 
ganadería, agricultura y 
en el ecoturismo. 
Idioma. Cofán 
Ubicación. Están en la 
provincia de Sucumbíos. 
Economía. Viven del 
cultivo de plátano, café y 
maíz para la venta. 
Idioma. Paicoca 
Ubicación. Sucumbíos 
(Shushufindi y Cuyabeno). 
Economía. Obtienen su 
sustento de la agricultura y 
de la ganadería. 
CONMEMORACIÓN 
Mañana se cumple otro 
aniversario de la con-
quista española. En 
Ecuador, lasnacionali-
dadesconservansu 
identidady ahora son 
másvisibles. 
Redacción Ecuador 
ecuador@elcomercio.com 
El 12 de Octubre de 1492 se encontraron porprime-ra vez los indios de Améri-ca con los europeos. Se-
gún el historiador Edison León, 
en la década de los setenta se re-
gistran las primeras celebracio-
nes en el país por ese motivo. 
Por esos años, la conquista espa-
ñola, encabezada por Cristóbal 
Colón, se festejaba como un en-
cuentro de amistad y respeto. En 
la actualidad, ya no se lo reconoce 
a este día como el encuentro de 
razas. Al contrario, lo que se re-
cuerda es la diferencia, la diversi-
dad y la explotación. 
También es cierto que el llama-
do encuentro de dos mundos 
transforma las visiones del plane-
ta y de la vida, tanto para america-
nos como para europeos. Y em-
pieza el contacto entre dos conti-
nentes que hasta ahora intercam-
bian costumbres y conocimiento. 
Mañana se cumple otro aniver-
sario de la conquista española. En 
Ecuador, 12 nacionalidades so-
breviven con identidad propia, 
aunque con la incorporación de 
nuevas costumbres. Aquí la histo-
ria de algunas de ellas. 
Idioma. Paicoca 
Ubicación. Sucumbíos, 
(Putumayo y Shushufindi). 
Economía. Se basa en la 
agricultura, en la pesca y 
la ganadería. 
Idioma. Zapara 
Ubicación. Están en la 
provincia de Pastaza. 
Economía. Solo pescan, 
recogen y cazan lo que 
necesitan. 
Idioma. HuaoTiriro. 
Ubicación. Están en las 
provincias de Orellana, 
Pastaza y Ñapo. 
Economía. Viven de la 
caza y de la recolección. 
Idioma. Achuarchicham, 
según la clasificación. 
Ubicación. Están en 
Pastaza, Morona Santiago 
Economía. Agricultura y 
ganadería. 
Idioma. Shiwiar Chicham. 
Ubicación. Están en la 
provincia de Pastaza, 
cantón Pastaza. 
Economía. Agricultura y la 
recolección de frutos. 
Idioma. Shuar Chicham. 
Ubicación. En Morona 
Santiago, Pastaza y 
Zamora Chinchipe. 
Economía. Agricultura, 
caza y pesca. 
Fuente: Codenpe / EL COMERCIO 
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Tres nacionalidades conviven 
en Esmeraldas 
Redacción Esmeraldas 
U na balsa compuesta de cientos de tablas aserradas y atadas con cuerdas baja 
lentamente por el río Onzole, en 
el norte de Esmeraldas. 
Sobre las maderas, una familia 
de indígenas chachi viaja durante 
dos días, desde San José de Caya-
pas hasta la ciudad de Borbón. No 
se detienen ni para comer. 
Sobre labalsa, la madre de fami-
li a cocina yuca con pescado en un 
humeante fogón. Una niña obser-
va las orillas de la correntosa 
cuenca hidrográfica, cubierta por 
troncos robustos de palmeras y ár-
boles de cacao, teca, mangle... 
Estaimagen es común en el nor-
te de Esmeraldas, el territorio an-
cestral de las tres nacionalidades 
indígenas de esta provincia: cha-
chi, épera y awa. 
Adolfo Chápiro Añapa, funcio-
nario de la Dirección de Educa-
ción Bilingüe de Esmeraldas y 
responsable de la defensa del 
cha'palaa (lengua tradicional de 
los chachis), asegura que esta na-
cionalidad está formada por 
10 000 personas. Dice que es la 
más numerosa de los pueblos ori-
ginarios de la provincia y está 
asentada en los cantones Eloy Al-
faro, San Lorenzo. Rioverde, 
MUí sne y Qui n i n d é. 
La segunda en número es la na-
cionalidad Awa, que tiene 3 500 
habitantes, distribuidos en un te-
rritorio comunitario de 115 000 
Washington Benalcázar/EL COMERCIO 
Eín el cantón Eloy Alfaro. Los épera viven a orillas del torrentoso río 
Cayapas. Ellos viven de la caza, pescay recolección defrutos. 
hectáreas, ubicadas entre las pro-
vincias de Esmeraldas, Carchi e 
1 mbabura. Los awa hablan en len-
gua awapit. 
La tercera nacionalidad es la 
Épera, que bordea los 150 habi-
tantes, que están asentados en la 
zona urbana y rural de la parro-
quia de Borbón. Ellos hablan en 
el idioma siapedee. 
Como factor común, en las tres 
nacionalidades indígenas, la ca-
za, lapescay la recolección de fru-
tos es la principal fuente de ali-
mentación. Sin embargo, en las 
últimas décadas, el cultivo de plá-
tano, cacao, yuca, café y crianza 
de animales domésticos, para el 
autoconsumo, se ha sumado a sus 
actividades productivas. 
En Salasaca, los ritos 
todavía perduran 
Redacción Sierra Centro 
E viento frío choca con fuer za en la espalda de Francis co Jerez y levantaba su poi 
cho negro, confeccionado co 
lana de borrego. 
Su cintura está cubierta con 
una faja de colores que tiene fi-
guras bordadas de caballos, bo 
Entre los problemas que aque-
jan a estos pueblos están la salud y 
la educación, señala Chápiro. En 
la nacionalidad Awa, por ejem-
plo, el 90% de su población sufre 
de desnutrición. 
La creación de la Educación Bi-
lingüe, desde hace 19 años, que 
atiende a la nacionalidad Chachi 
y Épera, ha permitido mantener 
el idioma. Actualmente, existe 
una población de 4 964 estu-
diantes y 264 maestros. No todos 
pueden alcanzar el bachillerato, 
por que solo hay un colegio bilin-
güe que ofrece esta posibilidad. 
Otra debilidad que afecta a los 
indígenas de Esmeraldas es la fal-
ta de organización. 
rregosyotros animales. 
Jerez cuenta que eso significa 
la fortaleza de los salasacas. El 
toca el violín en el grupo Kuripa-
chay vive en Huamanloma, una 
de las 18 comunidades de la pa-
rroquia Salasaca, a 12 km de 
Ambato. Allí habitan 7 000 in-
dígenas. Esta etnia también se 
encuentra en las parroquias El 
Rosario y Benítez. 
Todas pertenecen al cantón 
Pelileo, donde se elaboran 
chompas, bufandas, guantes y 
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otras prendas de lana. La venia 
de artesanías es una de sus prin-
cipales fuentes de ingresos. 
Hay hipótesis de que la etnia 
desciende de la nacionalidad 
Mitimaes de Bolivia. Otros estu-
dios indican que son originarios 
del sector Zumbahua, ubicado 
en la provincia de Cotopaxi. 
En Huamanloma, los indíge-
nas viven en casas de bloque ro-
deadas de cercos hechos con 
pencos de cabuya negra. Las ca-
lles son de tierra. Solo los acce-
sos son empedrados. 
Bernardo Chango, miembro 
de la Academia de 'Lengua Qui 
chua, dice que amas del ponche 
y la faja los hombres usan alpar-
gatas y un sombrero blanco. 
Las mujeres visten anacos con 
blusas bordadas. La bayeta o fa 
chalina negra, inorada y blanca. 
"La característica de esta etnia es 
que las tradiciones no se han 
perdido. Los padres se encargan 
de enseñar las costumbres a los 
niños", dice Chango. 
^ Los salasacas organizan siete 
fiestas en el año. Una de las más 
importantes es la que se realiza 
en el cerro Tegilote, en homena-
je a San José de Padua, el patrón 
de ,a parroquia. 
Jerez fue el miércoles con su 
violín a animar la fiesta que se 
inicia en los primeros días de es-
te mes. Los feligreses participan 
en un desfile ecuestre y se disfra-
zan de soldados. 
Varias investigaciones seña-
lan que el uso de los caballos re-
presenta dos hechos históricos: 
la conquista de los españoles en 
América y la participación de 
los salasacas en la Revolución Li-
beral de Eloy Al faro. 
Esto se realiza desde hace más 
de un siglo. Las caravanas están 
encabezadas por El Paje, un per-
sonaje que luce un atuendo de 
colores rojo, amarillo y verde. 
Tiene un gorro en forma de cono 
adornado con lentejuelas del 
color del maíz. 
En el pueblo, este producto es 
el principal alimento. Además, 
consumen, máchica endulzada 
con Vhawuarmisquf, un extrac-
to dulce que se obtiene del pen-
co de la cabuya. 
La celebración concluyó el 
jueves. El violinista Jerez co-
menta que la última semana de 
diciembre y la primera de enero 
i ¿ festeja otra vez a San Antonio 
Jfle Padua, a los Santos Reyes y al 
Niñojesús. 
Edison Serrano/EL COMERCIO 
En el pie del cerroTegilote. Los indígenas llevan bombos, mara-
cas, flautas... para festejar a su patrono San José de Padua. 
La educación es un objetivo 
del saraguro 
Redacción Loja 
Entre los saraguros (norte de Loja) existen varias hipótesis sobre su origen, pero la más 
conocida es que llegaron del Lago 
Titicaca (Bolivia). 
El pedagogo indígena, Luis 
Quishpe, rector del colegio Técni-
co Saraguro, dice que tienen simi-
litud en la vestimenta, rasgos fisi 
eos y costumbres en alimentario! 
y actividades productivas. 
Estos indígenas mantienen su 
estirpe en el mismo lugar donde 
la historia lo señala: al pie del ce 
rro Puglla, 71 kilómetros al norte 
de Loja, en el cantón Saraguro. 
No existe un censo para deter-
minar la población exacta. Pero 
Quishpe estima que esta fluctúa 
entre las 25 000 y 30 000 perso-
nas. La mayoría habita en Saragu-
ro y San Lucas (Loja). 
Pero hay una población cada 
vez más creciente en la provincia 
de Zamora Chinchipe. Allí se ra-
dicaron familias enteras de indí-
genas que fueron en busca de pas-
to para el ganado y tierras para la 
producción agrícola. 
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Ángel Medina /EL COMERCIO 
Reuniones periódicas. Ángel Andrade, María Zhingre, Manuel Gon-
zález, Miguel Japón y Carmen Chalán coordinan actividades. 
Este proceso migratorio empe-
zó hace 40 años y una de las po-
blaciones más habitadas por indí-
genas es Yacuambi, por su cerca-
nía con Saraguro. 
Actualmente, está en construc-
ción una vía para facilitar esa co-
municación, que se realiza por 
senderos en medio del páramo. 
La educación es lo más impor-
tante en el desarrollo de la etnia. 
Quishpe recuerda que hace 34 
años, el primer grupo de indíge-
nas que logró un bachillerato es-
tuvo integrado por Luis Macas, 
iVntonio Vacacela, Lauro Vicente, 
Manuel Guarnan y él. 
"Actualmente, el 80% de los jó-
venes estudia y hay profesionales 
médicos, abogados, ingenieros ci-
viles, docentes y veterinarios". 
Laura Guarnan, de 32 años, está 
en quinto ciclo de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. 
Dice que quiere ser abogada, pa-
ra atender los conflictos que invo-
lucran a la población indígena. 
Sin embargo, en el campo cul-
tural hay un deterioro. La vesti-
mentay la lengua se pierden. Para 
Quishpe, el mismo proceso mi-
gratorio, por trabajo o estudio a 
otras partes del país, es la causa. 
Desde hace ocho años, la mi-
gración hacia el exterior sedujo a 
los saraguros. Los destinos son Es-
paña, EE.UU., Italia y Bélgica. 
Por motivo de estudio o trabajo, 
en la última década es más noto-
rio el desplazamiento de los sara-
guros hacia la capital lojana o a 
otras poblaciones de la provincia, 
como Vilcabamba. 
Con el fin de fortalecer la iden-
tidad cultural del indígena, fun-
cionan 54 centros educativos bi-
lingües en Saraguro. 
Cpnrv J0..Á0.WO9 
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M i padre, un kichwa de Peguche, con sus 71 años conoce poco al movimiento indígena. 
De forma recurrente pregunta lo 
que no entiende, lo que ha escu-
chado y visto en los medios de co-
municación. Si para mi padre es 
así, resulta lógico que para muchí-
simos ecuatorianos sea un fenó-
meno incomprensible. 
Las confusiones están en pri-
mera línea: periodistas, locutores 
y analistas cometen errores en los 
calificativos y adjetivos. Nos lla-
man tribus, clanes, hordas, étni-
cos, indios, por decir lo más publi-
cable. También nos nombran de 
forma plural, sin entender que el 
movimiento indígena es uno aun-
que en su interior se mueven, co-
mo es lógico, distintas tendencias 
y organizaciones que cuentan 
con sus propias filiaciones, oríge-
nes, intereses y respuestas ideoló-
gicas. Entonces, es importante 
El pecado indígena 
GERMÁN MUENALAV. 
que el país comprenda que hay 
un solo movimiento que se nutre 
de su pluralidad étnica y cultural. 
Anotemos las organizaciones 
más importantes: la 
Conaie, que nace de la 
ruptura con la vieja iz-
quierday la iglesia pro-
gresista, los portavoces 
naturales que exprésa-
la an sus demandas y 
aspiraciones. La ideo-
logía de la Conaie se 
basa en un pensamiento propio 
inspirado en su historia, el víncu-
lo con la madre naturaleza y sus 
conocimientos ancestrales. Sobre 
esa base promulga un estado plu-
rinacional efectivo y práctico. 
La Fenocin viene de transfor-
Elmovimientoin-
dígenahapecado 
deingenuidad.Los 
dirigentes nohan 
podido unificarse. 
maciones permanentes y es la 
propuesta ideológica de organi-
zaciones que persisten en la gre-
mialización de lo indígena, por 
tanto lo indígena es 
eleme nto y no funda-
mento. La EEI es la 
más antigua, produc-
to de los intentos de 
aplicación de la teo-
ría comunista res-
puesta a las particu-
laridades indígenas. 
También están la Feine, que res-
ponde a los intereses de la Iglesia 
Evangélica, y otras organizacio-
nes de menor importancia que 
no caben en este análisis. 
Todas estas organizaciones han 
experimentado lo que signifícala 
mminmminimii! mínimum : •:: •
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participación política convenció 
nal. Sus líderes han conocido 
muy de cerca la militancia en va-
rios y diversos partidos, lo cual les 
ha dado una experiencia vasta. 
Sin embargo, es evidente que la 
Conaie es la que mayor presencia 
y trascendencia ha tenido y tiene 
en la historia contemporánea, si 
i i,lotificamos y cualificamos su 
p resencia en la vida nacional. 
Pero, hay que decirlo: el moví 
miento indígena ha pecado de in 
genuidad. Los dirigentes histón 
eos no han podido unificar crite 
rios, consolidar un ideario o uniíi 
car una agenda. La mayoría ha si-
do presa fácil de politiqueros 
Cow.jJJO. £00cl 
oportunistas que han desviado y 
manejado su participación, sino 
recordemos la triste alianza de Pa-
chakutikcon Sociedad Patriótica, 
que llevó a una degeneración de 
su pensamiento y acción política. 
Por ahí empieza el desafio. 
Columnista invitado 
la aliada de losshuar 
REDACCIÓN ECUADOR 
os shuar tuvieron 
una gran aliada durante la pro-
testa que empezó el miércoles 
30 de septiembre y concluyó el 
martes 6 de octubre. La radio de 
la Federación que agrupa a esta 
nacionalidad fue estratégica pa-
ra convocar a las comunidades a 
unirse a la movilización. 
A través de este medio, los diri-
gentes informaban sobre el desa-
rrollo de los acontecimientos en 
el puente sobre el río Upano. Ese 
lugar fue el fortín de lucha de los 
nativos, que se levantaron para 
pedir que se pare la explotación 
minera y petrolera en la provin-
cia de Morona Santiago. 
Allí también murió el profesor 
bilingüe Bosco Wizuma, en un 
enfrentamiento entre shuar y po-
licías, por el control del estratégi-
co paso que comunica a Macas 
con el resto de la Amazonia. 
José Akachu, presidente de la 
Federación Shuar, reconoció 
que la radio también les ayudó a 
unir a los nativos por un objetivo 
común: la defensa de la vida, a 
través del cuidado del agua. 
Los mensajes se difundían en 
lengua nativa. Los líderes pedían 
a las mujeres que se reunieran en 
los sitios de la protesta, para que 
instalaran las ollas comunitarias. 
Eso permitió que, por ejemplo, 
en La Y de Sevilla de Oro (a pocos 
metros del puente sobre el Upa-
no) se acopiaran cantidades sufi-
cientes de verde, yuca y carne de 
los animales de monte. 
Teresa Bichor estuvo pendien-
te de que la comida estuviera lis-
ta en la mañanay al mediodía pa-
ra repartirla entre los manifes-
tantes. "Todas nos turnamos para 
cocinar y servir la mesa". 
Através de los micrófonos de la 
radio también se difundieron los 
mensajes que pronunciaban los 
líderes en los sitios de concentra-
ción. El martes último, Pedro 
Mishal decía que la protesta 
shuar es imparable. 
Habló de la posibilidad de de-
clararse nacionalidad autóno-
ma, para fijar sus propias leyes y 
crear un ejército shuar, que pro-
teja el agua, el aire y toda la rique-
za natural que hay en la zona. 
Los dirigentes shuar que asis-
tían a Unión Base, en Puyo, para 
evaluar el avance de la moviliza-
ción nacional también tenían a 
su disposición el medio de co-
municación comunitario, para 
informar los detalles del diálogo. 
Bajo ese patrón de organiza-
ción, los shuar articularon una 
estrategia que les permitió estar 
abastecidos y unidos hasta que 
los dirigentes anunciaron la ter-
minación de la protesta. 
El cierre de las vías, además, 
dejó en evidencia las diferencias 
entre los nativos y los mestizos 
que viven en Morona. 
Mientras los primeros caotiza-
ron la zona rural del cantón, los 
segundos cumplieron normal-
mente con sus actividades y has-
ta organizaron una marcha por 
la paz en el centro de la ciudad. 
Desde el lunes, las quejas de los 
dueños de los locales comercia-
les ubicados en el centro de Ma-
cas fueron recurrentes. 
Emilio Titin fue uno de ellos. 
En su opinión, fue desacertado 
que los shuar hicieran un pedido 
a nombre de la provincia, sin ha-
ber recogido los puntos de vista 
de los mestizos. "Hay una frag-
mentación preocupante". 
DE PROTESTA 
Nueve días duró la 
protesta de los shuar en 
Morona Santiago. En el 
segundo día, los nativos 
se enfrentaron a los po-
licías. Hubo un shuar 
muertoy53 heridos, 40 
de ellos policías, quienes 
fueron atendidos en el 
hospital de la ciudad. 
& La nacionalidad shuar 
ganófuerzaapartirde 
junio de este año, cuan-
do se posesionaron las 
nuevas autoridades 
seccionales. El prefecto 
de Morona Santiago, 
Marcelino Chumpi, y el 
alcalde de Morona, Hi-
pólito Entza, pertene-
cen a esa nacionalidad y 
apoyaron la moviliza-
ciónylos pedidos. 
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La lucha antipetrolera 
catapultó a Santi 
Es el Presidente másjo-
ven que ha tenido la Co-
naie. En la reciente mo-
vilización, medió entre 
el Gobierno, la protes-
ta amazónicay losdiri-
gentes de la Sierra. 
Reds.PolíticaySierraCentro 
politica@elcomercio.com 
Pese a que su voz no es grave, cuando se di-rige a sus comu-nidades, lue-
go de algún triunfo, 
sus palabras causan 
eco. Sin micrófono, tre 
pado en una silla de pie-
dra de la Plaza Grande, 
gritó con entusiasmo: 
"Por la dignidad de 
los pueblos, hemos 
firmado un 
acuerdo en el 
cual damos ca-
rácter al avance 
del Estado pluri-
nacional". 
Marión Rene Santi Gualinga 
(Sarayacu, 1976) habló frente a 
las bases luego del diálogo que 
mantuvo la dirigencia con el 
presidente Rafal Correa. Era uno 
de sus mayores logros políticos. 
Desde pequeño fue el mejor 
en la caza y en la pesca. La selva, 
los ríos, los árboles son sus dioses. 
Así se crió Santi, en un paisaje 
virgen de guadúas y árboles de 
chonta. Por eso, la defensa de su 
territorio fue siempre la lucha 
del actual presidente de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie). 
Lo aprendió de su madre Bea-
triz, quien fue una de las líderes 
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de su comunidad Sarayacu, en el 
Puyo (Pastaza). Santi, entonces, 
era un joven que se adentraba en 
la lucha ambiental. 
Su primer gran enfrentamien-
to fue en 2004, cuando se opuso, 
con el apoyo de toda la comu-
nidad de Sarayacu, a que la 
empresa petrolera argenti-
na Compañía General de 
Combustibles (CGC) ex-
plotara petróleo en el 
Bloque 23, argumentan-
do daños a la ecología en su 
comunidad. Parte de su activis-
mo permitió que la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), en ese año, orde-
nara el gobierno de Lucio Gutié-
rrez proteger a los sarayacu. 
El rostro canelay los ojos negros 
y rasgados de Santi casi no parpa-
dean cuando está en momentos 
de tensión. Él fue el protagonista 
del momento de mayores roces 
durante el diálogo que la 
Conaie tuvo con el presidente 
Correa, el lunes por la tarde. 
En el salón de banquetes de 
Carondelet, el Mandatario le 
preguntó que "quién fue el estú-
pido que dijo que la Amazonia 
MarlonSanti 
Está casado con Miriam 
Cisnerosy tiene cinco hijos. 
En Quito, Santi alquila una 
pequeña pieza cerca de la 
sede de la Conaie. 
Ganó la Presidencia de 
la Conaie por unanimidad. 
Luis Macas le entregó el 
bastón de mando. 
Disfruta estar en fami-
lia. Su plato favorito es el 
caldo de gallina criolla. 
"No voy a la Presiden-
cia de la Conaie por di-
nero, sino con la firme 
decisión de servir a 
nuestro pueblo". 
"Mi reto como dirigen-
te es recuperar la razón 
de la existencia de 
nuestra organización 
nacional indígena". 
MarlonSanti 
Presidente de la Conaie 
representa solo el 2% de la pobla-
ción". Santi respondió sin repa-
ros: "Usted señor Presidente". 
La risa que motivó esta res-
puesta entre los delegados indí-
genas, sin embargo, no lo conta-
gió. Permaneció serio, mirando 
al presidente Correa. 
Santi está al frente de una Co-
naie que busca revitalizarse. Del 
éxito de este joven dirigente, por 
tanto, depende el reto que se ha 
impuesto esta organización indí-
gena. Las protestas que se inicia-
ron hace 15 días, y que se radica-
lizaron en la Amazonia, obliga-
ron al Gobierno y a los indígenas 
a. gestionar un acercamiento. 
Humberto Cholango, titular 
de la Ecuarunari (filial de la Co-
naie en la Sierra), reconoce que 
pese a que Santi ha sido el líder 
más joven que ha tenido la orga-
nización, su fortaleza y liderazgo 
lo han sorprendido. 
En los primeros días de la mo-
vilización, los indígenas lucieron 
desarticulados porque la cúpula 
de la Conaie y la dirigencia de la 
Sierra alentaban el diálogo presi-
dencial. Pero en Puyo y Macas 
(Morona Santiago) se insistía en 
radicalizar las protestas. Sobre 
todo cuando estas se tornaron 
violentas, durante los enfrenta-
mientos con la Policía, el 30 de 
septiembre en Macas. 
Santi dejó su oficina en Quito 
para viajar al Puyo y apoyar la lu-
cha amazónica, pero sin descui-
dar el escenario de diálogo polí-
tico con el Gobierno. 
En Sarayacu lo consideran su 
líder natural. Su presidencia, en 
2004, fue clave para que su ima-
gen se enarbolara entre las co-
munidades como el gran oposi-
tor de las petroleras. A pesar de 
que su presencia evoca la del in-
dígena en combate: con su rostro 
pintado, difícilmente su carácter 
pierde la tranquilidad que lo ca-
racteriza, Santi es un líder que 
proyecta confianza. 
De serio y perseverante lo cali-
fican sus allegados. Es un trabaja-
dor infatigable, cuenta su prima 
y mano derecha, Patricia Gua-
linga. Esas cualidades fueron bá-
sicas en su carrera de ascenso en 
la política indígena. 
En 2004 fue amenazado de 
i muerte, como consecuencia de 
• las luchas contra las petroleras 
en Sarayacu. Fue golpeado en 
Quito antes de asistir a una reu-
nión con el CIDH. Esos momen-
tos están grabados en la memo-
ria de Mario Meló, abogado de 
Sarayacu. "Marión se aferró a su 
espiritualidad". 
Es tal su arraigo a la selva, que 
luego de ganar la presidencia de 
la Conaie, en enero de 2008, 
permaneció enfermo los prime-
ros meses debido a trastornos 
respiratorios y digestivos. Poco a 
poco se ha adaptado al clima na-
tural y político de Quito. 
Conozca a los ex presi-
dentes de la Conaie, a través 
de una fotogalería histórica. 
umberto Cholango, presidente 
Para el diálogo entre indígenas y el presidente Rafael 
Correa no hubo intermediarios, se dio porque hubo 
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esfuerzos desde diferentes espacios, asegura el prebiüci.'L 
de ia Ecuarunari. Espera se cumplan los acuerdos. 
((til 6 
rupos q 
no quiere 
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El dirigente indígena dice no sen-
tir nada especial por haberse 
puesto al frente del presidente 
Rafael Correa, en la cita del pa-
sado lunes en Carondelet, y ha-
berle reclamado por ciertas ac-
titudes y la falta de atención a su 
sector. Advierte que el movi-
miento está analizando y a la ex-
pectativa de que los diálogos en-
tre la Conaie y el Gobierno sigan 
adelante. "El movimiento va a 
permanecer en alerta máxima... 
estamos con el ojo puesto". 
¿Qué sentimiento hay en el mo-
vimiento indígena luego de dos 
semanas de un levantamiento 
que lo dejó fraccionado y una re-
cuperación de la unidad, que los 
llevó cara a cara al presidente 
Rafael Correa? 
Tenemos una enorme respon-
sabilidad con el país. El movi-
miento indígena es un actor 
político y social que tiene que 
opinar, hacer planteamientos 
que viabilicen la estabilidad 
democrática. Internamente 
hay un sentimiento de unidad, 
de recuperación, de ser una de 
las fuerzas dispuesta a conti-
nuar el proceso de cambio. 
Ha habido muchos golpes con-
tra los sectores indígena y social 
pero ustedes hicieron poco o 
nada. ¿Qué pasó? 
Ha habido altibajos como en 
todo proceso democrático y 
social, dentro del movimiento 
indígena. Por ejemplo la alian-
za con Lucio Gutiérrez fue un 
error estratégico y recién esta-
mos retomando la agenda. 
¿Y con este Gobierno? Este tra-
baja en las bases con la Secre-
taría de Pueblos, entrega bonos. 
Decía Delfín Tenesaca (líder de 
Chimborazo) que el Gobierno es 
como un virus que va minando a 
las bases. ¿Es así? 
Obviamente ha habido esas di-
ficultades. No nos arrepenti-
mos en lo absoluto de haber lu-
chado por una Asamblea Cons-
tituyente... Dentro de nuestro 
objetivo político estaba tener 
una nueva Constitución, decla-
rar un Estado plurinacional, 
fortalecer los derechos de la 
naturaleza y otros más. 
¿Creen que el Presidente cum-
plirá con los puntos acordados 
en la cita del lunes pasado? 
Nosotros sabemos que hay 
grupos al interior del Gobierno 
que no quieren ir al diálogo con 
los movimientos sociales, que 
entorpecen, que lanzan cade-
nas nacionales para despresti-
giar. Creo que eso está fraca-
sando definitivamente. 
¿Quién pidió que sea televisado 
y que se quede la prensa? 
Cuando se instaló la reunión 
no sabíamos que estaba trans-
mitiendo la televisión pública. 
Al inicio de un diálogo siempre 
ha sido con prensa. Pero des-
pués hubo una orden, creo, de 
que se saque a la prensa, a los 
periodistas, entonces la gente 
reaccionó. Dijo que se debe es-
cuchar a todos y se pidió que la 
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Perfil 
HUMBERTO CHOLANGO 
ORIGEN 
Nació en 1975, en la comunidad 
Los Andes, Cayambe (Pichincha). 
ESTUDIOS 
Egresado en Gestión de desarrollo 
local, en la Escuela Politécnica 
Salesiana. 
EXPERIENCIA 
Presidente de la Ecuarunari, 
reelecto. Presidente de la 
Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas. Trabaja 
en la agricultura. 
prensa se quede. 
¿Creen que el Presidente espe-
raba convencerlos fácilmente? 
No creo. El Presidente y noso-
tros llegamos con una agenda, 
con planteamientos, creyendo 
que el diálogo era lo mejor para 
avanzar en la democracia. Sa-
biendo que tanto el Gobierno y 
nosotros no éramos enemigos, 
que los enemigos estaban en 
otro lado, en la derecha. Noso-
tros luchamos por el agua, por 
la tierra, donde hay una injus-
ticia total. Estamos reclaman-
do mayor participación en las 
discusiones de ley, estamos di-
ciendo que no imponga y que 
nuestras propuestas sean de-
batidas. El país sabe que el Pre-
sidente quiso poner el ritmo y 
nosotros tomamos ese ritmo. 
¿Se sintió ofendido cuando el 
Mandatario le dijo "compa"? 
Usted le respondió: ¡Humberto 
Cholango es mi nombre! 
Yo siempre lo trato como pre-
sidente Rafael Correa. Cuando 
me dijo, en un momento, com-
pa, sentía que se burlaba. Por 
eso le dije soy Humberto Cho-
lango y también me dijo que él 
era presidente de la República 
porque había ganado eleccio-
nes; le dije yo, como Humberto 
Cholango, también gané las 
elecciones de la Ecuarunari y 
por eso estoy aquí. Cuando me 
dijo que era poncho dorado, le 
dije que mi corazón era dorado 
por la lucha de los pueblos. 
¿Se le irrespetó? Él se quejó en 
Babahoyo, al hacer referencia a 
la respuesta "usted señor Pre-
sidente", cuando él preguntó 
quién fue el estúpido que dio 
unas cifras. Dijo que unos cuán-
tos dirigentes creen que le pue-
den faltar el respeto. 
El hecho de haber dicho "usted 
señor Presidente" fue solo una 
respuesta. No fue ni con alta-
nería ni con grosería, sino afir-
mando lo que él dijo. Yo tam-
bién reclamé porque el Presi-
dente nos dijo que somos locos. 
Y no somos locos. 
Ustedes reclaman porque se 
quiere estatizar el control del 
agua. ¿Es malo el estatismo? 
El Estado tiene que recuperar 
los recursos naturales, pero no 
asumir todas las competencias. 
Por ejemplo en las comunida-
des indígenas y campesinas 
hemos construido muchos ca-
nales de riego. Las juntas de 
agua están organizadas, con 
manejo democrático. Y querer 
asumir eso es como querer 
convertirse en patrones de 
agua, y los indígenas que sean 
simples aguateros. 
Pero se han aprobado leyes si-
milares, con un control directo 
del Estado, ¿ahípor qué ustedes 
no han salido a reclamar? 
Nosotros tenemos un proyecto 
político, que es luchar contra la 
injusticia y esa injusticia ahora 
está tan visible en la redistribu-
ción del agua. ¿Cómo es posi-
ble que el 1% de usuarios o de 
ecuatorianos controle el 64% 
"Cuando estuvimos 
frente al Presidente, 
sentirnos que teníamos 
capacidad de discutir 
de igual a igual, con 
argumentos", 
de las aguas mientras el 86% de 
ecuatorianos solo accedamos 
al 13%. Eso debe cambiar. 
Según el Gobierno, eso se quie-
re cambiar con la nueva ley. 
Va a quedar así como está. Solo 
cambia de concesiones a auto-
rizaciones, sigue el mismo mo-
delo. Queremos que haya una 
redistribución equitativa. 
Tampoco decimos que a los 
"El Presidente nos dijo 
nía I informados, hasta 
manipulados... Pero los 
compañeros dijeron io 
que muchas personas 
no pueden decirlo." 
sectores productivos, como las 
florícolas o las haciendas, hay 
que quitárselas. No. 
Pero ellos han invertido en in-
fraestructura, lo que el Estado 
no ha hecho en las comunas. 
¿Acaso los productores gran-
des no tienen derechos? 
Todos tienen derecho pero no 
"El estilo del 
Presidente, en épocas 
de movilización, corno 
que alimentaba a 
exacerbar los ánimos 
del movimiento 
indígena/5 
a acaparar el agua. No estamos 
contra esas obras, reconoce-
mos lo que ellos han hecho, pe-
ro no tienen derecho a acapa-
rar, mientras al lado las comu-
nidades se mueren de sed. 
Cada comunidad tiene su propio 
pedido; las de la Sierra se dife-
rencian del Oriente, por ejem-
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El presidente de la Ecuarunari, filial de la Conaie en la Sierra, Humberto Cholango. 
pío. ¿Cómo articutaréso? 
Tenemos diferencias geográfi-
cas y los planteamientos son 
diversos. Pero somos unitarios 
en el objetivo político. La Ama-
zonia quiere que se declare a la 
región como ecológica porque 
han sido víctimas de todo un 
saqueo. Ahí solo ha quedado 
basura, contaminación, cán-
cer, ríos muertos, comunida-
des desplazadas. A pesar que 
han sacado una enorme canti-
dad de petróleo desde esos 
pueblos, no hay nada y solo ha 
servido para enriquecer a unos 
pocos bolsillos de ecuatorianos 
y de empresas extranjeras. En-
tonces, no se quiere que se re-
pita la misma historia. 
¿Y no sucede lo mismo ahora, se 
está entregando a empresas 
chinas, venezolanas? 
Ese es el reclamo nuestro. Los 
recursos naturales son del Es-
tado ecuatoriano y tienen que 
servir a los ecuatorianos. Den-
tro de la agenda que entrega-
mos al Presidente está la nacio-
nalización y la recuperación de 
todos los recursos, con una 
aclaración: no necesitamos 
que las transnacionales se con-
viertan en patrones sino que se 
necesita de aliados. 
¿Por eso van al extremismo de 
decir no a la minería, y punto? 
El tiempo nos dará la razón. El 
mundo está calentándose glo-
balmente, está destruyéndose 
y en peligro la especie humana. 
A cuidar la naturaleza, pues. 
¿Por qué las fuerzas sociales, 
hasta de izquierda, van solas? 
Hemos tenido reuniones pre-
vias para llevar adelante este 
proceso de lucha. Claro que ca-
da uno tiene su preocupación y 
cada uno se ha dado modos pa-
ra hacerse oír. Ojalá haya la sa-
biduría para dialogar. Pero creo 
que en el Gobierno no hay esa 
comprensión y creo que les 
cuesta entender la dinámica 
del movimiento indígena. 
¿Incluso Rafael Correa? 
El manejo de los símbolos po-
demos entenderlo como un es-
fuerzo. Pero para entender al 
movimiento indígena no solo 
se debe hacerlo desde una vi-
sión de un estudio o porque se 
ha estado muy cercano. El mo-
vimiento indígena tiene una 
dinámica propia, sus códigos 
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propios... La derecha piensa 
que lo principal es el capital; 
para la izquierda lo más impor-
tante es el hombre, no hay di-
ferencias. Para nosotros, los in-
dígenas, lo más importante es 
la vida, la vida de una planta, de 
un animal, de los seres huma-
nos, del planeta. Creo que ahí la 
izquierda tiene un error y le 
cuesta entender. 
Ustedes dicen no al intervencio-
nismo ¿pero la injerencia de Hu-
go Chávez, de Venezuela, no es 
intervencionismo? 
Hemos visto, pero él no está 
poniendo una base militar co-
mo lo hizo EE.UU. Una cosa es 
que sea un gobierno entreguis-
ta, que entregue bases, que 
quiera firmar un TLC. Lo de 
Chávez es más bien generar 
una integración posible para 
que no sea una potencia hege-
mónica como es EE.UU. 
¿Está bien, entonces, que se 
quieran acaparar todos los po-
deres y quedarse años en el po-
der, como Chávez? 
No hay que fijarse solo en per-
sonas sino en el objetivo de 
cambiar esta realidad. Si se 
quiere cambiar hay que fijar un 
proyecto donde todos deba-
mos converger. Y si en eso una 
persona está llamada a asumir 
esa responsabilidad tiene que 
asumirla. Obviamente que el 
ejercicio democrático tiene 
que llevar adelante. 
Con) JJ.JO-looq. 
Chical, el otro 
territorio de los awa 
Losindígenascaminan 
hasta dos días para bus-
car víveres en el pueblo. 
Su alimento tradicional 
eselorito, pero ahora 
también consumen 
arroz, aceite, atún... 
Geovanny Tipanluisa. Redactor 
<ociedad@elcomercio.com 
Las botas de caucho que lle-va Pedro Naitacuz están ro-tas y enlodadas. Con ellas camina 13 horas, de San 
Marcos, una de las 14 comunida-
des awa (Carchi) que no tienen 
vías carrozables, hasta 
Chical. En San Marcos 
solo hay senderos abier-
tos entre plantaciones 
de plátano y naranj as. 
Es jueves y pasado el 
mediodía, Naitacuz lle-
ga a Chical, parroquia 
de Tulcán fronteriza con 
Colombia. Suda copio-
samente. En el parque 
central acomoda las lonas con ori-
to que cargó desde las 03:00. 
No está solo... Las estrechas y 
adoquinadas calles de Chical se 
llenan de más indígenas, que ca-
minaron hasta dos días para lie-
2500 
HABITANTES 
tieneChical.Allí 
hay más casos 
de ceguera, 
aunque nadie 
sabe por qué se 
presenta. 
gar al pueblo y al siguiente día 
comprar y vender productos en la 
tradicional feria de los viernes. 
Todo está listo para el gran en-
cuentro'. Los primeros que salen 
con las ventas son personas que 
viven allí. Las puertas y ventanas 
de madera de las casas aledañas 
al parque se abren poco a poco. 
En plena vía semidesolada se 
colocan pequeñas carpas. En las 
sartenes se fríen papas, pollos y 
salchichas. En una olla hierve la 
sopa de carne y en otra se prepara 
el arroz para la merienda. 
La tarde cae y el sol desaparece 
entre las verdes montañas que cu-
bren a Chical, el pequeño pueblo 
que no tiene más de cinco cua-
dras, con casas viejas de madera y 
otras modernas de cemento. 
No hace frío. A las 18:00, el cli-
ma es templado y los 
awa caminan con cami-
setas y jeans con las bas-
tas introducidas en las 
botas. Las mujeres tam-
bién llevan camisetas o 
blusas flojas. Todas usan 
faldas amplias y botas 
de caucho para el viaje. 
Se calcula que son 
12 000 indígenas awa 
que viven en poblaciones de 
Ecuador y Colombia. Cuando es-
tán en grupo hablan su lengua na-
tiva, el awá-pit. Pero cuando se en-
cuentran con gente que no es del 
grupo utilizan un escaso español. 
La ubicación 
Zona awa -T' 
Mataje 
B Quito 
Guayaquil 
a 
a 
Cuenca 
'.A>k?mhi& 
Carchi 
.—.C v^ 
Tambo 
Población: 12 000 (80% 
en Colombia) 
Ubicación: f rontera 
Ecuador-Colombia 
Lengua: Awá pit 
Escuelas: 23 
Alumnos: 821 
Actividad económica: 
agricultura, cacería, pesca. 
Tierras: t ienen 121000 
hectáreas legalizadas y 
5 500 de posesión ancestral 
no legalizadas. 
Organización sociopolí-
tica: distribuidos en 22 
centros con estatuto legal. 
Consumo: maíz, plátano. 
EL COMERCIO 
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La llegada de losawa. Los indígenas de las14comunidades que ha-
bitan en la zona ingresan a Chical con los productossobre la espalda. 
El paso a Colombia. Este puente sobre el río San Pablo une a Chical 
con otras poblaciones del país vecino. La circulación es constante. 
Poco a poco en Chical cae la no-
che y se encienden las tenues lu-
ces de los postes. Pedro Naitacuz 
deja el parque y se acomoda en el 
pasillo de madera de la escuela 
García Moreno. Charla con Car-
menTaicuzy 20 personas más, en 
una noche a la intemperie, hasta 
que la feria empiece. 
No hay espacio para más. Son 
las 19:00 y otros van al Albergue 
Awa, que acoge gratis. Adentro, fa-
milias enteras ocupan las 20 lite-
ras con colchones, donadas. "Mi 
guagüito ya estaba cansado, por 
eso vine", cuenta Marina Taicuz. 
La acompaña su esposo, Pablo 
Naitacuz. "Nosotros venimos a 
comprar la comida para llevar ala 
comunidad", dicen. La comida 
que lleven durará 15 días y sal-
drán nuevamente a Chical. 
Afuera el silencio reina. El pue-
blo queda desolado poco a poco. 
Carlos, un vecino del lugar que 
vende CD con los tradicionales 
corridos colombianos, sabe que 
los awa no duermen. "Aprove-
chan que han salido de sus comu-
nidades para tomarse un trago y 
así pasan noches enteras". 
Para refugiarse en Chical tam-
bién hay dos pequeños hoteles 
que cobran USD 6 la noche. Una 
pequeña puerta de metal es el in-
greso a uno de ellos. Las gradas de 
baldosa conducen a los cuatro pi-
sos. En el segundo, un baño gene-
ral sirve para cinco habitaciones. 
en el Chical. Los awa acuden a laferia por productos, a cortarse el cabello e incluso a tomarse unos tragos. 
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Desde los grandes ventanales se 
observa el parque. El silencio se 
nterrumpe con el grito de un 
huésped que en la ducha del ba-
ño, se queja porque el agua se ter-
minó en pleno enjuague. Otra voz 
alerta que allí es común aquello. 
Un poco antes de las 22:00, las 
voces vuelven a las calles del pue-
blo. Son indígenas que a esa hora 
Vírtw/. J%. ¿0-lcc<i 
buscan alcohol. Van de tienda en 
i ienda, hasta que amanezca... 
Es viernes y en la calle principal 
comienza la feria. Julio Taicuz 
ofrecerá la panela en USD 10. 
Tiene tres lonas de este producto 
y hastalas 10:00 ha vendido unay 
media. Otros aprovechan el día 
para cortarse el cabello en la pelu-
quería que el Servicio de Capaci-
tación Profesional (Secap) instaló 
en la calle. El corte es gratuito. 
La música y el grito de los co-
merciantes son intensos. Al me-
diodía, unos terminaron las ven-
tas y otros compraron arroz, acei-
te, sardinas, atún, fideos para las 
comunidades. Todo está listo y se 
prepara el retorno a pie... 
517 años de resis-
tencia, pero aún 
sin participación 
real en el poder 
Para los indígenas, 
el 12 de octubre de 
1492 empezó una 
lucha marcada por 
levantamientos. 
Unos lo ven como el "descubri-
miento" de América tras la lle-
gada de los españoles. Otros, co-
mo el Día de la Raza por un "en-
cuentro de dos mundos". Para 
los indígenas, sin embargo, el 12 
de octubre de 1492 empezó una 
lucha en contra de la esclavitud, 
de la inequidad y de la desapa-
rición de su cultura y cosmovi-
sión que, aunque no en las mis-
mas condiciones, mantienen 
hasta hoy. 
Son 517 años de resistencia, 
como lo denomina el colectivo 
que ha conseguido -levanta-
mientos, paralizaciones, cierre 
de carreteras y hasta muertes 
de por medio- gestas reivindi-
cativas históricas en el país. 
Entre ellas, su emancipación 
económica con la eliminación 
del llamado "trabajo gratuito" y 
los cobros de diezmos e im-
puestos especiales, la posesión 
de tierras comunales, reformas 
agrarias más favorables con la 
abolición de latifundios, el re-
conocimiento de su plurinacio-
nalidad y territorios y, más re-
cientemente, su ingreso a la po-
lítica partidista-electoral. 
¿Pero tiene un peso real para 
el poder y su toma de decisio-
nes? ¿Qué tan efectivos han si-
do para pasar de la resistencia a 
la propuesta, de la defensa a la 
acción? Con los masivos levan-
tamientos de la década de los 
noventa, los indígenas ganaron 
mayor influencia en la correla-
ción de las fuerzas políticas. 
Tras su protagonismo en los 
derrocamientos de Abdalá Bu-
caram y Jamil Mahuad, y la 
creación del movimiento Pa-
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QUITO. El presidente de la Conaie, Marión Santi, durante la reu-
nión de la dirigencia indígena en Carondelet, la semana pasada. 
chakutik, en 1995, se abrió el es-
pacio electoral y la primera lle-
gada de indígenas al Congreso. 
Sin embargo, el reto del movi-
miento -según su dirigencia-
es tener una participación real 
en las decisiones políticas. 
"Es mucho más lo que nos 
une que lo que nos separa". El 
presidente Rafael Correa, ves-
tido con camisa de bordados 
tradicionales y hablando en ki-
chwa durante sus enlaces, in-
tentó aplacar con esta frase la 
tensión del último enfrenta-
miento con la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie). ¿Pero en qué consiste 
ese tramo que los separa? 
Puertas adentro de Caronde-
let y de las organizaciones de 
base hay un ambiente de des-
confianza. Más allá de las de-
mandas y ofrecimientos para 
levantar el paro, las palabras de 
ambos aún suenan extrañas. 
El 'mashi' (compañero) Co-
rrea es aceptado con reservas, 
Participación 
ANTERIORES GOBIERNOS 
Sixto Duran Bailen 
Crea la Secretaría de Asuntos 
Indígenas y Minorías Étnicas. 
Luis Duchicela es nombrado 
su secretario general. 
Abdalá Bucaram 
Crea el Ministerio de Etnias y 
nombra a Rafael Pandam. 
Lucio Gutiérrez 
Designa a Luis Macas como 
Ministro de Agricultura; a 
Nina Pacari, Canciller; 
Lourdes Tibán, subsecretaría 
de Desarrollo Humano y Rural 
del Ministerio de Bienestar 
Social; Antonio Vargas, 
Ministro de Bienestar Social. 
Alfredo Palacio 
Nombra a Tibán secretaria 
ejecutiva del Codenpe. 
pues ese mismo Correa ha im-
pulsado, en contra de los pedi-
dos de las bases, un proyecto de 
Ley de Aguas y una Ley Minera 
que no cuadran con una exigen-
cia vital de las comunidades: la 
no explotación de recursos na-
turales en sus territorios. 
Jorge León, investigador del 
Centro para la Investigación y 
el Desarrollo de los Movimien-
tos Sociales, reconoce que la re-
lación Gobierno-indígenas se 
ve trastocada. Primero, porque 
el Ejecutivo tiene una lógica ex-
tractivista para obtener recur-
sos. Segundo, porque Correa 
considera que las organizacio-
nes no son representativas por-
que no han ganado elecciones. 
Un tercer motivo se ancla en 
la intención oficial de lograr la 
mayor concentración de deci-
siones en el Estado y, más pre-
cisamente, en la Presidencia. 
; "Es el presidente que ha es-
/tado más cerca a los indígenas, 
pero su modo de concebir el 
proyecto político, lo puso en 
disputa, asegura León". 
Pablo Ospina, magíster en 
Antropología, cree que las me-
nsas de diálogo que se han crea-
do ayudarán al Gobierno a en-
tender a los indígenas: "Antes, 
durante el primer periodo, no 
había nadie que hable con la 
Conaie... Manuela Gallegos (ex 
secretaria de los Pueblos) no 
tiene la menor idea del tema". 
La discusión de fondo, sostie-
ne, es la plurinacionalidad, que 
es entendida por Correa "exclu-
sivamente como una serie de 
autonomías territoriales; mien-
tras que para la Conaie atravie-
sa todo el manejo del Estado". 
Álex Remache, especialista 
en Derechos y Políticas Públi-
cas de la Universidad Andina, 
ve una deficiencia en los nexos 
con las bases. "La gestión de Co-
rrea es de poca tolerancia y una 
muestra de incapacidad para 
escuchar y arribar a consen-
sos... La movilización logró sen-
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.itos indígenas 
1871 
18 de diciembre 
En Chimborazo se inicia un 
levantamiento dirigido por Fernando 
Daquilema debido a un decreto del 
presidente García Moreno que los 
obliga a trabajar gratuitamente dos 
veces por semana en la construcción 
de carreteras. El indígena es 
capturado, juzgado y ejecutado. 
1884 
Levantamientos en Licto. Pungalá y 
Punín en protesta por el cobro de 
diezmos. Alejo Saez es e! ¡íder. 
1895 
9 de agosto 
En Guamote, indígenas se unen al 
ejército de Eloy Alfaro que avanza a 
Quito. Los dirigentes Alejo Sáez y 
Antonio Huamán son los primeros 
indígenas en ser nombrados 
oficiales del Ejército: general y 
coronel, respectivamente. 
19161 
27 de marzo 
Indígenas de Latacunga protestan 
por nuevos impuestos. 
1923 < 
13 de septiembre 
Masacre en la hacienda Leyto, en 
Pelileo, por reclamos salariales. 
Efectivos reprimen la huelga y 30 
trabajadores son asesinados. 
19261 
Se crea el primer sindicato 
indígena en Cayambe, ilamado 
Juan Montalvo'. 
1944 
6 de agosto 
Se crea en Quito la Federación 
Ecuatoriana de Indios (FEI). Sus 
principales impulsores son Jesús 
Gualavisi y Dolores Cacuango. Es la 
primera organización con objetivos 
como la emancipación económica, 
la unión, la eliminación de las 
formas serviles y la aplicación de 
beneficios laborales. 
Producto de la movilización 
indígena, la Constituyente reunida 
en Quito, que expide la Constitución 
de 1945, establece el 
reconocimiento del quichua y su 
enseñanza en las zonas de 
población indígena. 
1961 
12 de diciembre 
Diez mil indígenas bajo la dirección 
de la FEI se movilizan hacia Quito 
para pedir la implementación de la 
Reforma Agraria. El presidente Carlos 
Julio Arosemena se compromete a 
abolir los latifundios y participa en la 
marcha. 
1978 
27 de junio 
Se realizan grandes concentraciones 
campesinas e indígenas en Guayaquil, 
Quito y Cañar para exigir la Reforma 
Agraria. Cuatro meses después, 
el gobierno militar de Guillermo 
Rodríguez Lara expide una nueva 
Ley ce Reforma Agraria. 
1977 
18 de octubre 
Matanza de los trabajadores 
del ingenio Aztra debido a una 
huelga por mejoras salariales. 
El paro fue disuelto con 
vioicrcia por la Policía; mueren 
25 personas, aunque datos 
extraoficiales habían de 100. 
1990 
Mayo 
Toma pacífica de! templo Santo Domingo 
en Quito. Lo lideran representantes de 70 
organizaciones indígenas. E! motivo: 
transmitir que resistían después de 500 
años de sometimiento. 
Junio 
Le Conaie, Ecuarunari, Confenaie 
y Coordinadora de Comunidades 
organizan un levantamiento en 
todo el país. Bloquean carreteras 
y presentan una propuesta de 16 
puntos. Piden la declaración del 
Ecuador como Estado 
plurinacionai, entrega de tierras, 
condonación de deudas y 
educación bilingüe. 
1992 
Abril 
La Organización de Pueblos 
Indígenas del Pastaza (OPIP) 
marcha a Quito para el recono-
cimiento de sus territorios. Después 
de 20 días de caminata se tomaron 
la capital. Se logró la adjudicación 
de 1,2 millones de hectáreas de 
teTitorio en la Amazonia, pero el 
Estado se reservó el derecho de 
explotar los recursos naturales. 
Octubre 
Aproximadamente 20.000 
indígenas se movilizan en 
manifestaciones y cierre de vías 
por la conmemoración del 
quinto centenario de la llegada 
de los españoles a América. 
1994 
17 de junio 
Indígenas, encabezados por Luis 
Macas, Rafael Pandam, Nina Pacán 
y Valerio Grefa, bloquean carreteras 
en los incidentes que protagonizan 
corno parte del levantamiento en 
rechazo a la promulgación de la 
Ley de Desarrollo Agrario. La 
medida deja un muerto y nueve 
provincias aisladas. Se lograron 
algunos cambios. 
1997 
5 de febrero 
Indígenas de todo el país participan 
en el paro nacional que terminó con 
la administración de Abdalá 
Bucaram Ortiz. 
2000 
Enero 
Comienzan un nuevo levantamiento, 
esta vez contra la dolarización y 
para cambiar las tres funciones del 
Estado. El 21 de enero, con el apoyo 
de un sector del Ejército, se toman 
el Congreso y luego Carondelet. 
Derrocan a Jamil Mahuad. 
2006 
Marzo 
La Conaie rechaza el TLC y cierra 
vías. También exige la caducidad del 
contrato con la petrolera Oxy y la 
anulación de la Base de Manta. 
tar al presidente al mismo nivel 
de los indígenas", señala. 
¿Por qué la corriente que se 
presenta como "de izquierda' 
no ha logrado captar las aspira-
ciones indígenas? Ni la izquier-
da ni la derecha, asegura Mé-
nica Chuji, ex secretaria de Co-
municación de Correa y ex 
asambleísta de PAÍS. 
"El movimiento indígena ha 
cuestionado muy fuerte a la cla-
se de derecha, pero también a la 
izquierda tradicional que no ha 
tenido la capacidad de entender 
los derechos colectivos, que son 
diferentes a los individuales. La 
revolución ciudadana no toma 
en cuenta a los sujetos colecti-
vos. Solo al ciudadano", dice. 
El movimiento, que pasó de 
ser reivindicatorío a convertir-
se en un actor político activo, ha 
cometido errores en la transi-
ción. Así lo cree el sociólogo 
Lautaro Ojeda, autor de publi-
caciones y libros sobre indíge-
nas, quien cree que la alianza y 
ruptura con Lucio Gutiérrez le 
significó un fraccionamiento del 
cual no acaba de recuperarse. 
"Hay avances en igualdad, al 
menos en términos constitu-
cionales, pero también proble-
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mas. Aún vemos un paternalis-
mo estatal, ese que 'se sirve de'... 
Por haber sido marginados so-
cial y políticamente les es más 
complejo enfrentar la demo-
cracia y su participación en ella. 
No es fácil quitarse de encima 
años de resistencia, más cuando 
no se crece en las condiciones 
más favorables", considera. 
Pero no se trata únicamente 
de estar presentes en instancias 
de poder, según Lourdes Tibán, 
una de los siete indígenas en la 
Asamblea, sino de la visión que 
se tiene desde el poder. "¿Cómo 
es que en tiempos de izquierda 
el indígena tiene que levantar-
se, como con la derecha, para 
hacerse escuchar? Son 517 años 
de resistencia, pero todavía hay 
rasgos de un coloniaje", cree. 
Tibán refiere que es evidente 
en los comentarios y acciones 
del Ejecutivo. "Si hay indígenas 
preparados, con criterio, ¿qué 
son? ¡Poncho dorado! Peor si 
gana lo mismo que el mestizo. 
Si me ven en un 4x4 han de de-
cir 4de dónde robaría'... ¿Qué 
ministro indígena vemos? Solo 
están en mandos medios o bajos 
v en instancias indígenas". 
4Jm\/ Jt.JO, -2j¿Qq. 
mmmmmm 
Amazónicos 
exigirán 
autonomía 
en los 
diálogos 
con el Gobierno 
Dirigentes ele ia 
región insisten en 
que la explotación de 
recursos debe dejar 
más beneficios. 
PUYO Y MACAS 
"Si las empresas mineras y pe-
troleras vienen habrá pelea, co-
rrerá más sangre de la que hubo 
en el último levantamiento y no 
podrán entrar a nuestras tie-
rras". Con la mirada profunda 
que da la sabiduría ancestral, el 
shuar Samuel Yakun vaticina 
así el futuro. 
Es vicepresidente de la Fede-
ración Interprovincial de Cen-
tros Shuar (Ficsh). Este orga-
nismo -que agrupa a 120 mil 
shuar- representa la tendencia 
más radical del movimiento in-
dígena amazónico. 
Para Yakun, los dirigentes na-
tivos incluso deben tener la po-
testad de emitir o negar permi-
sos para que cualquier foráneo 
-entre ellos los mestizos ecua-
torianos- pueda entrar en su 
territorio. 
Esta es una de las propuestas 
que ese sector social planteará 
en las mesas de diálogo con el 
Gobierno, que iniciarán esta se-
mana. La idea se encuentra en 
el marco de la creación de la re-
gión amazónica autónoma, 
propuesta por las organizacio-
nes indígenas. 
Sin embargo, el presidente 
Rafael Correa ya advirtió, en su 
discurso por las fiestas de Gua-
yaquil, el pasado viernes, que 
no cederá en ese punto. 
Sentado en una silla hecha 
con un árbol de canela, en la 
cual están tallados un águila y 
dos tigres, Germán Freiré, pre-
sidente de la Nacionalidad 
Achuar del Ecuador (NAE), ex-
plica que la idea de lá autono-
mía regional nació como alter-
nativa a la división territorial 
propuesta por la Secretaría Na-
cional de Planificación de De-
sarrollo (Senplades). 
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Según el plan gubernamen-
tal, Pastaza (donde está asenta-
da la NAE) comparte la región 
con Chimborazo, Tungurahua 
y Cotopaxi. "¿Qué relación te-
nemos con ellos?", cuestiona 
Freiré. "Está bien que son her-
manas provincias, que somos 
un mismo Estado, pero las rea-
lidades son diferentes". 
El objetivo, indica Freiré, es 
que el Estado y la Amazonia 
compartan por igual las utilida-
des que deja la explotación de 
recursos en esa región. 
El presidente de la Asocia-
ción de Juntas Parroquiales de 
Morona Santiago, el shuar Pe-
dro Maishant, considera que las 
provincias orientales deberían 
gozar de mayor participación. 
"Los gobiernos de turno no 
han sido solidarios, equitativos 
ni democráticos... A pesar de ser 
nosotros los dueños de esos re-
cursos, ese dinero ha favorecido 
a otras grandes ciudades", argu-
menta Maishant. 
Sostiene además que los ama-
zónicos deben crear un gobier-
no propio que administre los 
üarcein© Churu 
recursos y que el Estado debe 
limitarse a regular la actividad 
de las industrias para que estas 
no afecten a la naturaleza. 
De otro lado, critica el pro-
yecto de la Senplades, pues se-
gún él, no resuelve la centrali-
zación. "Todos nuestros pro-
yectos tienen que ser revisados 
en Cuenca", ya que Morona 
Santiago comparte región con 
Azuay y Cañar. 
De no darse la región autóno-
ma, la alternativa de los indíge-
nas es crear siete gobiernos in-
dependientes correspondien-
tes a las ocho nacionalidades 
amazónicas: Zapara, Quichua, 
Huaroani, Andoa, Secoya, Co-
fán, Shuar y Achuar. 
El achuar Germán Freiré ex-
plica que cada comunidad debe 
reclamar su Circunscripción 
Territorial Indígena (CTI), de-
recho garantizado en la Cons-
titución. Así podrán decidir so-
bre su territorio. 
En ese marco, los shuar y 
achuar adelantan que en sus 
tierras no podrán ingresar las 
petroleras, mineras, hidroeléc-
pi 
tricas ni madereras. 
Para garantizar esto, propo-
nen que Pastaza y Morona San-
tiago -donde ellos habitan-
conformen una sola provincia 
que sea declarada ecológica. 
"A nosotros no nos afecta 
cuando el señor Presidente nos 
dice que sin petróleo no hay luz 
ni servicios básicos. Nosotros 
hemos vivido sin esas cosas 
siempre y ahí estamos", afirma 
Yakun. 
Para Rodolfo Akachu, presi-
dente de la Nacionalidad Shuar 
del Ecuador (Nashe), la tecno-
logía de punta no garantiza la 
conservación ambiental. 
Él habita en Macuma, adonde 
se llega tras un día de caminata. 
"Vivimos de la caza y de la pes-
ca... las vibraciones de la explo-
tación nos van a afectar". 
Como alternativa a la indus-
tria, estas etnias propugnan el 
turismo. La NAE ya cuenta con 
la compañía llamada Kapawi. 
Ofrece tours desde 600 a 2.000. 
dólares. Reciben a un promedio 
de 15 extranjeros a la semana y 
eso mantiene a su comunidad. 
PREFECTO DE MORONA SANTIAGO 
Comunidad debe participar en definición de políticas' 
"Yo no entiendo la autonomía 
como 'Guayaquil 
independiente'", aclara el 
prefecto de Morona Santiago, 
Marcelino Chumpi, quien 
pertenece al pueblo shuar. 
¿Por qué la necesidad de una 
región amazónica autónoma? 
La región amazónica ha 
sostenido las crisis 
económicas de este país. Si 
hay crisis, saca petróleo, 
vende minas, lo que quieras. 
Si ese modelo de desarrollo 
hubiese implicado eso mismo, 
desarrollo, Orellana y 
Sucumbíos no deberían tener 
el 82% de pobres y el 78% de 
desempleados. Ese modelo no 
ha implicado una mejor 
calidad de vida al interior de 
las provincias. Queremos que 
la región tenga un carácter 
especial para que el desarrollo 
local sea lo primordial. 
¿Cómo debemos entender su 
propuesta de autonomía? 
Primero, la comunidad debe 
participar en la definición de 
políticas públicas de todo tipo: 
económicas, ambientales, 
sociales. También hay que 
garantizar el desarrollo local. 
Hoy tenemos en Morona 
Santiago el 78% de pobreza. 
Debemos fijarnos como meta 
que en 40 años vamos a tener 
el 30%. Además, el tema 
económico. Las empresas 
deben pagar los impuestos en 
la localidad donde se extraen 
los recursos. 
¿Su concepción de autonomía 
no conlleva que las 
comunidades administren los 
recursos naturales? 
No. La autonomía no significa 
autarquía. Para mí significa 
que la definición territorial y 
el plan de desarrollo implique 
el mejoramiento de la calidad 
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de vida de la comunidad. Yo 
no entiendo la autonomía 
como "Guayaquil 
independiente". 
¿Usted se va a reunir con los 
dirigentes para hablarles de 
su propuesta? 
Exactamente. Pero hay que 
dejar en claro que no vamos a 
quitar el liderazgo de los 
dirigentes del movimiento. Lo 
que va a pasar es que dentro 
del diálogo van a surgir los 
otros diálogos. Con el 
establecimiento de la región 
especial autónoma amazónica, 
nosotros debemos dialogar 
con los indígenas para 
plantear un modelo de 
desarrollo. 
Lo que aspiran 
Más beneficio 
económico 
Ei movimiento indígena amazóni-
co busca beneficiarse de no menos 
del 50% de las utilidades generadas 
en la extracción de recursos natu-
rales de su territorio. 
La ley reformatoria a la Codifica-
ción de Ley del Fondo para el Eco-
desarrollo Regional Amazónico les 
otorga un dólar por cada barril de 
crudo extraído. 
l eg ión autónoma 
Las organizaciones aborígenes 
proponen la creación de la región 
autónoma amazónica conformada 
por las seis provincias orientales. 
Plantean la creación de un gobier-
no independiente que administre 
los recursos naturales. 
La propuesta se opone a la regiona-
lización planteada por la Senpla-
des. Los indígenas consideran que 
esta no respeta la identidad cultu-
ral, la situación geográfica ni los re-
cursos naturales de la Amazonia. 
Circunscripción 
territorial 
Los indígenas amazónicos reck 
man su circunscripción territoria 
para administrarla por su cuenta 
Se refieren al artículo 257 de la 
Constitución que establece que "en 
el marco de la organización político 
administrativa podrán conformar-
se circunscripciones indígenas o 
afroecuatorianas, que ejercerán las 
competencias del gobierno territo-
rial autónomo correspondiente". 
Cuidado ambiental 
Las nacionalidades shuar y achuar 
proponen que Pastaza y Morona 
Santiago formen una sola provincia 
que sea declarada ecológica. Argu-
mentan que son las únicas jurisdic-
ciones donde no han ingresado las 
empresas extractivistas. 
Wisum decía que derramaría 
sangre por la educación 
SEVILLA DON BOSCO, 
MORONA SANTIAGO 
En su casa de madera, ubicada 
en la parroquia Sevilla Don 
Bosco, a 6 kilómetros de Macas, 
Jenny Pandama, de 24 años, so-
porta el luto con el ánimo que le 
brindan sus familiares. 
Jenny vivió once años de 
unión libre con Bosco Wisum, 
profesor shuar bilingüe que fa-
lleció en las manifestaciones in-
dígenas, hace dos semanas. 
A ella no se le borra de la men-
te la imagen del presidente Ra-
fael Correa. "Cuando fueron los 
dirigentes de la Federación In-
terprovincial de Centros Shuar 
(Ficsh) y otros líderes (a Quito), 
lo vi de frente lo que le dijo de 
mi finado esposo. (Correa) Le 
dijo: Bosco Wisum no se murió 
porque era maestro educador 
de la Unión Nacional de Edu-
cadores (UNE), Bosco Wisum 
murió porque era un indígena. 
¡No fue así!". 
Jenny asegura que su marido 
"no se murió porque era indí-
gena. Maestro educador fue de 
la UNE, un hombre luchador, 
trabajador...". 
Bosco Wisum nació hace 49 
años en Transcutucú (al oriente 
de Morona Santiago). Quedó 
huérfano de padre cuando era 
un bebé. A sus 4 años falleció su 
madre. Un primo hermano lo 
adoptó y dos años después el 
padre salesiano Luis Botzo se 
hizo cargo de él. Vivió doce 
años en un internado. 
Cuando cumplió la mayoría 
de edad se enlistó en el cuartel. 
A su regreso, una señora lo em-
pleó y le incentivó a estudiar, 
hasta que obtuvo el título de ba-
chiller en el Colegio Nacional 
de Yaupi. Fue teniente político 
de Sevilla Don Bosco y a los 29 
años inició su carrera docente. 
A esa misma edad, fruto de su 
Detalles 
INVESTIGACIÓN 
Versiones 
El mandatario Rafael Correa 
señaló que el perdigón que 
mató al profesor shuar Bosco 
Wisum es del mismo tipo que 
utilizan los shuar. Los 
dirigentes indígenas han 
negado esa versión. 
Comisión 
Uno de los puntos del acuerdo 
entre los indígenas y el 
Gobierno fue la creación de 
una Comisión de la Verdad 
que investigue el hecho. 
Propuesta 
El Presidente ha propuesto 
que sea la misma comisión 
que ahora investiga los 
crímenes de lesa humanidad. 
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primer matrimonio, tuvo una 
hija. Dos años después llegó su 
segundo vastago. A los 36 años 
enviudó. 
Fue entonces que se enamoró 
de Jenny. Se conocieron en las 
aulas, cuando ella acababa de 
cumplir 14 años. Con el consen-
timiento de sus padres se unió 
con él. Tuvieron cuatro hijos. 
"Mi finado esposo siempre 
me decía que tengo que derra-
mar mi sangre por mi derecho, 
por mis hijos y por la educación 
para que los maestros ganen lo 
mejor", recuerda Jenny. 
Su cónyuge le dejó una casa, 
una parcela, dos deudas que su-
man $ 900 y un dolor inconte-
nible. "La muerte de mi esposo 
no fue porque se mataron entre 
indígenas, no fue que nuestra 
gente mató. Lo mató la Policía. 
Lo mataron a traición. Esa es la 
pura verdad. El shuar nunca 
tiene esa arma. ¡El señor Presi-
dente que ponga su mano en su 
pecho, que se dé cuenta lo que 
ha ido a hacer!". 
DiÜGLNhb bALÜtÜN 
SEVILLA DON BOSCO, Morona Santiago. La esposa de Bosco 
Wisum? Jenny Pandama, afirma que no (o mataron los shuar. 
¿Jfliv. Jfi.JQ.%JXX)H. 
Gusanos chontacuros 
son parte de la dieta 
indígena en la Amazonia 
Costumbres 
MARCELO GALVEZ 
PUYO 
Los chontacuros (que en qui-
chua significa "gusanos de la 
chonta") son parte de la dieta 
alimenticia de los indígenas 
amazónicos, pero en los últi-
mos meses esta se ha difundido 
en las ciudades para compartir 
con los turistas y residentes. 
El chontacuro se transforma 
en un grueso gusano luego de 
que es depositado en el corazón 
del árbol de chonta por un es-
carabajo negro que trae en sus 
alas los huevos que luego se 
convertirán en larvas. 
Los indígenas consumen este 
gusano considerado como un 
alimento de alto contenido pro-
teínico por su grasa natural. 
Su nombre varía de acuerdo 
al idioma de la nacionalidad, 
así, en shuar se le conoce como 
mundish; mientras que en 
achuar como muquindi. 
El árbol de chonta en el que 
crece este gusano tarda entre 
uno y dos años en desarrollarse 
hasta alcanzar una altura de 6 a 
9 metros con sus característicos 
espinos puntiagudos en toda su 
corteza, por lo que es difícil co-
sechar los frutos manualmente, 
ante lo cual la mayoría de árbo-
les son derribados al suelo. Allí 
se desarrollan estas larvas. 
DESARROLLO DEL GUSANO 
Luego de que los indígenas han 
cultivado la fruta del árbol de 
chonta, este es cortado y se le 
saca el palmito, que es emplea-
do en la preparación de algunos 
platos típicos en la Amazonia. 
Los restos de este árbol que se 
dejan en el suelo sirven para 
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MARCELO CALVEZ 
PUYO. Jorge Pérez aprovechó su v is i ta a esta ciudad para probar 
el gusano chontacuro en el restaurante Napurak. 
que el escarabajo negro depo-
site sus larvas. Transcurridos 
dos meses, los indígenas regre-
san a recoger los gusanos chon-
tacuros. De cada pedazo de 
chonta se pueden recoger entre 
40 y 50 ejemplares. 
Por su alto contenido de gra-
sa, los habitantes de las comu-
nidades le atribuyen propieda-
des curativas, algunas madres 
los emplean para sanar infec-
ciones de la lengua y garganta 
en los niños, además alivia la tos 
y el asma, según Rebeca Sha-
rup, indígena achuar. 
Los nativos suelen consumir-
los de forma natural, sin dese-
char ninguna parte de este gu-
sano, que alcanza 7 centímetros 
de largo por 5 de diámetro. 
En la ciudad de Puyo existen 
lugares de comida típica que 
han optado por ofrecer este 
plato típico a turistas/ incluso 
los propios nativos acuden a 
consumirlos. 
El restaurante Napurak, en la 
calle Francisco de Orellana, 
ofrece este plato. Su propieta-
rio, Luis Vargas, de nacionali-
dad achuar, dijo que la idea de 
ofrecerlo nació por pedido de 
turistas que han escuchado y 
leído sobre estos gusanos. 
Vargas agregó que hay dife-
rentes formas en las que se pre-
paran estos gusanos, como los 
pinchos (6 gusanitos) asados a 
leña, los tradicionales maitos 
(envueltos en hojas de la selva) 
y también se sirven fritos. El 
; precio, en cualquiera de las pre-
paraciones, es de $ 3,50. 
La Conaie 
se alista 
para las 
mesas 
f M í : \ 
Redacción Política 
La Conaie decide hoy cuá-les de sus representantes integrarán las comisiones 
para evaluar los acuerdos a los 
que el movimiento indígena 
llegó con el Gobierno. 
La idea es que los grupos de 
trabajo se integren lo más 
pronto posible. Al menos esa es 
la aspiración de la Conaie, que 
se reunirá en Quito, en la sede 
de la av. De los Granados. 
De paso, iniciarán la prepa-
ración de las observaciones a la 
Lev Minera y al proyecto de Ley 
HOY. j i JO ujuoy, 
DIRIGENCIA INDÍGENA EXPUCARÁ A U S BASES 
LOS AVANCES EN LA LEY DE AGUAS 
LA CONFEDERACIÓN de Naciona-
lidades Indígenas (Conaie) prevé reu-
nirse por tres días en Cochapamba (Co-
topaxi) para evaluar junto a sus co-
munidades el avance del proyecto de Ley 
de Aguas. Este fin de semana, ta di-
rigencia se movilizará hacia las provincias 
para preparar el encuentro. (SH) 
de Aguas. Respecto de este últi-
ma, se instalará una comisión 
que estudie la propuesta del 
Régimen y la de la Conaie. 
Estos y otros puntos se discu-
tirán en el próximo encuentro 
con el Primer Mandatario, que 
aún no tiene fecha, pero que se 
realizará en la Amazonia. 
Por otro lado, en el marco de 
la mediación para el diálogo 
entre los pueblos indígenas y el 
Gobierno, el Consejo de Desa-
rrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador (Coden-
pe) realizó una reunión de tra-
bajo con varios ministerios. 
Allí se debatió el Plan Pluri-
nacional e Intercultural para el 
Buen Vivir 2009-2013. 
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Conaie se prepara 
para el diálogo 
Los líderes indígenas decidieron ayer que los 14 miembros de las 
nacionalidades del país analicen en conjunto con el Gobierno los 
temas que acordaron con el presidente Correa 
HUMBERTO CHOLANGO 
ECÜARUNARi 
(Mango, nadó en la parroquia de 
Cangahua, cantón Cayambe (Pichincha) 
Se destaca como presidente de la 
Ecuarunari, en representación de las 
comunidades efe la Sierra norte 
ecuatoriana 
FOTO: MS/HOY 
MARLON SANTI CONAIE 
Santi nació en la comunidad Sarayaku, 
provincia de Pastaza en 1976. 
Actualmente tiene 37 años de edad. Fue 
electo presidente de la Confederación de 
nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) el pasado 12 de enero de 2008 
por consenso. 
La Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) espera ini-
ciar el diálogo con los repre-
sentantes del Ejecutivo el pró-
ximo jueves. 
Ayer, luego de una reunión de 
cuatro horas, la Conaie definió 
quienes serán sus representantes 
para entablar las mesas 
de trabajo previstas en 
el Acuerdo que se firmó 
junto con el presidente 
Rafael Correa el pasado 
lunes. 
Quienes representa-
rán al movimiento in-
dígena serán los 14 por-
tavoces de las diferentes nacio-
nalidades indígenas en conjunto 
con los 18 pueblos, las que se 
dividirán en comisiones mixtas 
de la Sierra, Amazonia y de la 
Costa. 
"El jueves, las nacionalidades 
FOTO: A/HOY 
r 
hcwcmn.ee 
Escuche las 
declaraciones de 
los dirigentes 
indígenas sobre las 
~1 
\i mesas de diálogo 
tendrán el primer acercamiento 
con el Gobierno y desde allí tra-
zaremos nuestros pedidos con 
puntualizaciones", dijo Marión 
Santi, presidente de la Conaie. 
Por su parte, Jorge Guarnan 
(PK) dijo que las comisiones prio-
rizarán el análisis de la Ley de 
Aguas, soberanía alimentaria, 
minería, circunscripcio-
nes territoriales indíge-
nas (CU), educación in-
tercultural, entre otras, 
además "habrá una co-
misión que trate las po-
líticas de los pueblos in-
dígenas, es decir, cuál 
será el eje político del 
Gobierno en un Estado pluri-
nacional". 
Según Santi, este es un diálogo 
de "alto nivel" cuya agenda te-
mática se denomina: "Agenda 
por un Estado Plurinacional". 
Allí, "pediremos la anulación de 
J 
FOTO: EDU/HOY 
TITO PUENCHIR CONFENAIE 
Puenchir es de nacionalidad shuar, líder 
de 44 años, dirige la Confederación de 
Nacionalidades de la Amazonia desde 
julio de este año. Es docente de 
educación básica y pertenece a la 
parroquia Mapuma, cantón Taisha de 
Morona Santiago 
los decretos que afectan a los 
pueblos indígenas y, estamos se-
guros de que se van a eliminar", 
agregó el dirigente. 
Entre tanto, los cuatro líderes 
nacionales: Marión Santi (Co-
naie); Humberto Cholango 
(Ecuarunari); Tito Puenchir (Con-
federación de Nacionalidades In-
dígenas de la Amazonia (Con-
fenaie) y Raúl Tapuyo de la Con-
federación de Nacionalidades In-
dígenas de la Costa (Conaice), 
integrarán la Comisión política 
que dirija y observe el diálogo 
con el Gobierno. 
En ese marco, se prevé que 
mañana, los líderes nativos se 
reúnan a las 10:00 en la sede de la 
Conaie con los representantes de 
las 14 nacionalidades para definir 
la comisión en la que participarán 
y cuáles serán los mecanismos de 
trabajo; cada región presentará 
su propuesta. (SH) 
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MÚLTAPUYOCONAICE 
Tapuyo dirige la Confederación de 
nacionalidades indígenas de la Costa. 
Para Tapuyo una de las prioridades en 
las mesas de trabajo es que las 
"empresas palmicultoras, madereras, 
manglares que invaden la Costa 
ecuatoriana sean reguladas" 
Com jy IQ íD ocn. 
FOTO: EDU/HOY 
Tibán: 'mesas 
deben darse' 
Lourdes Tibán comisionada 
de (PK) indicó ayer que "no 
sabe que tan productivo pue-
de ser el diálogo con el Eje-
cutivo, porque la mesa de 
conversación debe ser dentro 
de lo legislativo", precisó la 
asambleísta. 
Asimismo, Tibán aspira man-
tener hoy una reunión con 
Femando Cordero, presidente 
de la Asamblea, con el ob-
jetivo de volver operativo el 
tratamiento de las leyes. 
Añadió que ella no participará 
en ninguna de las mesas de 
trabajo para entablar el diá-
logo sobre el Estado Pluri-
nacional, sino continuará su 
trabajo en la Asamblea. 
Un perdigón mató a 
Wisuma: Asamblea 
Hoy se entrega el infor-
me al Pleno del organis-
mo. Se pedirá una inda-
gación a la Fiscalía. 
Redacción Política 
Los asambleístas de Alianza País y Sociedad Patriótica que indagaron la muerte 
del profesor shuar Bosco Wisu-
ma presentan hoy su informe. 
Una de sus conclusiones prin-
cipales es que el maestro murió 
por el impacto de un perdigón, 
como ha sido la tesis oficial. 
Wisuma falleció el pasado 29 
de septiembre durante el levan-
tamiento indígena. Su deceso 
ocurrió cuando un contingente 
policial intentó despejar a los 
manifestantes que se tomaron el 
puente sobre el río Upano. 
Esa muerte aumentó la ten-
sión entre el Gobierno y el movi-
miento indígena. Entonces, la 
Asamblea armó una comisión 
para indagar su fallecimiento. 
El grupo lo conformaron Dia-
na Atamaint, de Pachakutik; An-
drés Páez, de la ID; Nivea Vélez, 
de ADE; Guillermina Cruz, del 
PSP; Vethowen Chica y Arman-
do Aguilar, de Alianza País. 
Pero solo Chica, Aguilar y 
Cruz realizaron la investigación 
en Morona Santiago. La tarde de 
ayer, ellos afinaban la redacción 
del informe para entregarlo a la 
Presidencia de la Asamblea. 
Chica aseguró que recopila-
ron documentación y testimo-
nios de autoridades locales, po-
liciales, fiscales, médicos legis-
tas y de testigos del incidente. 
Con esos datos, explica el 
asambleísta, se confirma que 
Wisuma murió por un perdigón 
"de las mismas características 
de los perdigones que hirieron a 
los 29 policías y al periodista 
Manuel Riofrío, de la Voz del 
Upano". En el reporte no se de-
terminarán responsabilidades 
individuales de los hechos de 
violencia. Los asambleístas de-
jan ese trabajo a la Fiscalía. 
Chica dijo que el resto de inte-
grantes de la comisión no firma-
rán el reporte. Los asambleístas 
Páez y Atamaint confirmaron 
que se excusaron de la tarea. Pe-
ro esperan saber los resultados y 
que se convierta en un insumo 
para el trabajo de la Comisión de 
Fiscalización y para la Comisión 
de la Conaie y Gobierno. 
Los líderes regionales de la 
Conaie presidirán las 
comisiones de diálogo 
La organización pide que 
la reunión con el Gobier-
no sea el jueves- Doris So-
liz representará al Ejecu-
tivo en estas mesas. 
Redacción Política 
Luego de cinco horas, el Con-sejo de Gobierno de la Con-federación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie) definió la estructura de las 
comisiones que se sentarán a dia-
logar con el Gobierno. 
Por votación unánime se deter-
minó que los líderes regionales: 
Tito Puenchir (Confeniae), Raúl 
Tapuyo (Conaice), Humberto 
Cholango (Ecuarunari) y Marión 
Santi, presidente nacional de la 
Conaie, presidan las comisiones 
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de diálogo de alto nivel. 
Ellos analizarán, entre otros 
puntos, el proyecto de Ley de 
Aguas, las reformas a la Ley de Mi-
nería y el fortalecimiento de la 
educación intércultural bilingüe. 
Son parte de los seis acuerdos a 
los que se llegó el 5 de octubre en-
tre los dirigentes de las nacionali-
dades indígenas y el Régimen. 
i ero la Conaie aún no define si 
conformarán más de una comi-
sión para este efecto. "Esa deci-
sión la tomaremos luego del pri-
mer diálogo de planificación con 
el Gobierno", dijo Cholango. El 
movimiento planteó que este jue-
ves se instale la primera mesa de 
conversaciones. Esperarán una 
respuesta del Ejecutiva 
Otro de los consensos en la Co-
naie fue que cada regional de la 
organización delegue a tres ex-
pertos en diferentes áreas para 
que también se integren a las co-
misiones. Ellos cumplirán el rol 
de asesores dentro del proceso. 
De parte del Gobierno, una de 
las delegadas será la secretaria de 
Pueblos y Participación Ciudada-
Vicente Costales / EL COMERCIO 
En la sesión de hoy. En la reunión participaron Humberto Cholango (centro)y Jorge Guarnan (der.) 
na, Doris Soliz. También estarán 
el secretario Nacional del Agua, 
Jorge Jurado, y el secretario Jurí-
dico de la Presidencia de la Repú-
blica, Alexis Mera. 
Mientras tanto, a nivel de las co-
munidad shuar aún hay inconfor-
midad porque su pedido de de-
clarar a Morona Santiago y a Pas-
taza como áreas ecológicas, libres 
de explotación minera y petrole-
ra, aún no se concreta. 
Pepe Acacho, dirigente shuar, 
dice que insistirán en su pedido 
hasta que el Gobierno cumpla 
con el estudio técnico que ofreció 
el lunes anterior. 
Mañana, Acacho está convoca-
do por la Conaie para analizar las 
propuestas, sobre este tema, que 
se llevarán a las mesas de diálogo. 
Aún está pendiente la confor-
mación de las comisiones para in-
vestigar la muerte deBosco Wizu-
ma durante las manifestaciones 
en Macas, el 3 0 de septiembre. 
Mónica Chuji acusa otra 
vez de racista al Mandatario 
Redacción Política 
La ex subsecretaría de Co-municación del Gobierno, Mónica Chuji, criticó las 
declaraciones del presidente 
Rafael Correa realizadas duran-
te su cadena sabatina. 
En un comunicado público, 
ella rechazó los calificativos que 
supuestamente realizó contra 
las mujeres, indígenas, periodis-
tas, los ecologistas y a todos quie-
nes critican al Régimen. 
"Es una actitud arbitraria y an-
tidemocrática negar la palabra y 
el derecho a discrepar, así como 
descalificar, estigmatizar, discri-
minar y amenazar a quienes no 
están de acuerdo con el Presi-
dente", dice la ex asambleísta. 
Correa dijo que Chuji "se vale 
de su condición de indígena y 
mujer para mentir, lo cual es 
parte de la corrupción que hay 
en este país". 
Chuji por su lado, ratificó que 
la fuerza de la movilización de la 
Conaie fue la que obligó al Presi-
dente Correa abrir al diálogo y 
no la carta enviada el 3 de octu-
bre. "Creí que el lunes 5 de octu-
bre, luego del diálogo con la Co-
naie, empezó un cambio de acti-
tud, pero el sábado arremetió 
contra los indígenas, maestros y 
periodistas, como si nada hubie-
ra pasado". Chuji dice que el Ré-
gimen debe entender que un 
diálogo sincero es el camino pa-
ra los cambios en la sociedad. 
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Gobierno e indi" 
genas definen sus 
equipos para jor-
nadas de diálogo 
El jueves se prevé 
¡a instalación de 
las tratativas entre 
ambos sectores, que 
cubren varios temas. 
QUITO 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) y el Ejecutivo definen 
sus equipos técnicos y estrate-
gias para el inicio de las jorna-
das de diálogo acordadas el 5 de 
octubre pasado. 
Ayer, ambos sectores mantu-
vieron actividades para la con-
formación de las comisiones y 
el inicio de este proceso. 
En la mañana, el Consejo de 
Gobierno de la Conaie efectuó 
una reunión en la que participó 
el secretario del Codenpe, Án-
gel Medina. Ahí se estableció el 
jueves 15 de octubre como fe-
cha tentativa para el inicio de 
las conversaciones. En la pri-
mera cita se discutiría metodo-
logía, cronogramas y se consen-
suará la agenda. 
El movimiento indígena con-
firmó que la comisión de alto 
nivel la conformarán los presi-
dentes de la Conaie, Marión 
Santi y de las tres regionales: 
Humberto Cholango (Ecuaru-
nari), Raúl Tapuyo (Conaice) y 
Tito Puenchir (Confenae). 
Este grupo a más de monito-
rear los avances de los diálogos 
será el coordinador político del 
proceso y el encargado de bus-
car los acuerdos con el Gobier-
no en los puntos en los que exis-
tan divergencias. 
Para las comisiones de educa-
ción, ley de aguas, minería y au-
tonomía territorial cada regio-
nal elegirá tres representantes 
de las distintas nacionalidades, 
que deberán ser designados 
hasta hoy en asambleas. 
Además se solicitará el apoyo 
de asesores que ya colaboraron 
con el movimiento en la elabo-
ración de distintas leyes como 
la de Aguas. 
Miguel Guatemal, vicepresi-
dente de la Conaie, aseguró que 
los elegidos deberán cumplir 
con un perfil técnico, político y 
jurídico. 
En tanto, el Gobierno definió 
a sus delegados. La comisión de 
alto nivel la liderará la secreta-
ria de los Pueblos, Doris Soliz, y 
los ministros y asesores técni-
cos de la Secretaría del Agua 
(Senagua), Educación, Am-
biente, Salud, Energía y Minas, 
Agricultura y Desarrollo So-
cial. 
Por la Secretaría de los Pue-
blos estarán los subsecretarios 
Ricardo Carrillo, Alexandra 
Ocles y el funcionario Antonio 
Rodríguez, especialista en te-
mas del territorio. 
Para la comisión de la Ley de 
Aguas estarán representantes 
de la Senagua, Secretaría de 
Pueblos y de la Dirección de 
Asesoría Jurídica de la Presi-
dencia. 
Ayer, el presidente Rafael Co-
rrea decidió que el ministro de 
Justicia, Néstor Arbito y el se-
cretario de Ecodesarrollo de la 
Región Amazónica (Ecorae), 
Carlos Viteri sean los delegados 
del régimen ante la Comisión 
de la Verdad para investigar la 
muerte del profesor shuar bi-
lingüe Bosco Wisum. 
La Conaie aún analiza inter-
namente quiénes serán sus re-
presentantes para este ente. 
Soliz aseguró que el Ejecutivo 
está listo para el diálogo y que 
solo esperan las posturas del 
movimiento indígena. "Es im-
portante que la Conaie defina 
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Textuales 
REACCIONES 
Humberto Cholango 
PRESIDENTE DE ECUARUNARI 
"Sobre ia base de los 
Tf puntos que 
;p/4;sefitani0s al 
f ;e^;feiiie Carrea 
nosotros vamos a 
pedir que se empiece 
el diátogo", 
Doris Soliz 
SECRETARIA DE PUEBLOS 
"Estamos 
procesando toda la 
información para 
tener un punto de 
partida en ¡os 
sus propuestas, porque más 
preparado está el diálogo, va a 
hacer mejor. Va a tener mayor 
legitimidad en las bases". 
La funcionada señaló que 
propondrá que primero se trate 
el tema de la ley de aguas por la 
premisa del debate en la Asam-
blea y aspectos en los que ya 
existe un acuerdo como la edu-
cación intercultural. 
Soliz informó que el presi-
dente Rafael Correa tenía pre-
visto firmar ayer el decreto con 
los seis puntos del acuerdo con 
la Conaie. 
Pero la dirigencia de la Con-
federación de Nacionalidades 
diálogos y 
concretemos 
acuerdos11, 
Miguel Guatemal 
VICEPRESIDENTE DE LA CONAIE 
"Nosotros «o 
Indígenas deberá trabajar con 
la impaciencia que tienen las 
bases sobre los resultados del 
diálogo con el Gobierno. 
Tito Puenchir, de la Confe-
nae, reconoció que cada una de 
las comunidades están pen-
dientes de las actitudes que los 
dirigentes van a tomar frente a 
este proceso. "Ellos van a cum-
plir el papel de supervisores y 
vigilantes de las conversacio-
nes mediante las Asambleas". 
Agregó que ya conversó con 
los dirigentes de la nacionali-
dad Shuar para discutir algunas 
discrepancias suscitadas en la 
última movilización. 
confiamos en la 
palabra del 
Presidente (lafaei 
Correa), Esperemos 
los resultados de las 
cosas que éi se 
€«i iprwietió f f . 
Falta el informe sobre muerte 
de Wisum 
QUITO 
Hasta ayer no se presentaba 
oficialmente el informe de los 
tres delegados de la Asamblea 
Nacional que viajaron a Macas, 
provincia de Morona Santiago, 
para recoger las versiones de las 
autoridades policiales, judicia-
les y de la federación shuar a la 
que pertenecía el fallecido pro-
fesor bilingüe, Bosco Wisum. 
Los asambleístas Guillermina 
Cruz (PSP), Vethowen Chica y 
Armando Aguilar (PAÍS), se 
reunieron ayer, a las 15:00, para 
conocer el informe borrador 
elaborado por el grupo de ase-
sores que acompañó a la dele-
gación a la ciudad de Macas. 
Cruz reveló que el informe 
sería entregado antes del miér-
coles, pues el tema constará en 
el orden del día de la sesión or-
dinaria de la Asamblea que será 
convocada mañana miércoles, 
según anunció el presidente del 
legislativo, Fernando Cordero. 
La delegación de asambleís-
tas viajó el pasado 5 de octubre 
a Macas y se reunió con el Fiscal 
Provincial, la Gobernadora de 
la provincia, los dirigentes indí-
genas, la Defensoría del Pueblo 
y la Policía. De ellos, recibieron 
los informes y declaraciones de 
los testigos del enfrentamiento 
entre policías y nativos. 
Según lo anunciado por el 
presidente de la Asamblea, Fer-
nando Cordero, primero se co-
nocerá el informe que presen-
ten los legisladores que viajaron 
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al sitio del incidente, y luego ei 
pleno deberá resolver si se ar-
ma una comisión ocasional o 
encarga de la investigación a 
una de las doce comisiones per-
manentes. 
Mientras eso se decide, la pre-
sidenta de la comisión de Fis-
calización, Silvia Salgado, ofició 
el pasado 7 de octubre a la pre-
sidencia de la Asamblea para 
que exponga al pleno de la en-
tidad la dificultad que tiene la 
comisión para iniciar una in-
vestigación sobre este caso. 
Salgado señaló que se hace 
necesaria una respuesta opor-
tuna de la Asamblea en el caso 
de la muerte de Wisum. "Es ne-
cesario reencausar el rol políti-
co de la Asamblea Nacional", 
subrayó la asambleísta del mo-
vimiento PAÍS. 
En la carta, la presidenta de la 
Comisión de Fiscalización soli-
cita que se ponga a considera-
ción del pleno de la Asamblea 
Nacional, la conformación de 
una comisión especial de inves-
tigación de los hechos de Ma-
as, Morona Santiago. 
Coff)J4. iO'lOOH 
Indígenas 
definen a 
miembros 
de mesas 
Inicio de diálogo 
QUITO 
Mañana se iniciará el diálogo 
entre el Gobierno y el movi-
miento indígena. La falta de de-
finiciones en ambos sectores 
provoca retrasos en el cumpli-
miento del acuerdo suscrito el 
lunes 4 de octubre. 
Hasta las 16:00 de ayer, en la 
página web de la Presidencia no 
se publicaba el decreto presi-
dencial con los seis compromi-
sos consensuados con la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas (Conaie), que a su vez, 
recién anoche tenía previsto 
elegir a sus representantes. 
Esto retrasa la investigación 
de la Comisión de la Verdad so-
bre la muerte del profesor Bos-
co Wisum. La presidenta de la 
Comisión, Elsie Monge, dijo 
que mientras el documento no 
esté listo no se puede trabajar. 
Humberto Cholango, presi-
dente de la Ecuarunari, señaló 
que si bien la firma del decreto 
no es un condicionamiento al 
diálogo, esto está provocando 
que la investigación de la muer 
te de Wisum se politice. 
La secretaria de los Pueblos, 
Doris Soliz, dijo que el Manda-
tario no ha firmado, debido a 
sus múltiples ocupaciones. 
Mientras siguen las acusacio-
nes entre la Policía y la comu-
nidad Shuar. José Acacho, uno 
de sus dirigentes, informó que 
la institución armada presentó 
una denuncia por sabotaje con-
tra ellos, por lo que amenazó 
con demandar al Estado ante 
organismos internacionales. 
gComo se conversa si 
el otro ofende' 
Ei secretario ejecutivo 
del Codenpe,Ángel Me-
dina, pide al Gobierno 
terminar con lascríticas 
al movimiento indígena 
para que el diálogo ten-
ga resultados. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
La comisión de la Asam-
blea que indagó la muerte 
del profesor Bosco Wizuma 
dice que su muerte fue por el 
impacto de un perdigón. 
¿Cómo se analiza este caso, 
antes del inicio de las mesas 
de diálogo entre la Conaie y 
el Gobierno? 
En la agenda acordada por la 
Conaie y el Presidente se especifi-
ca que habrá una comisión que 
investigará la muerte de Bosco 
Wizuma. Este organismo estará 
conformado por miembros de la 
Comisión de la Verdad, dos repre-
sentantes indígenas y dos del Go-
bierno. Entonces, son ellos lo que 
deben tratar el tema. 
El informe de la Asamblea 
señala que Wizuma murió 
por un perdigón de las mis-
mías características de los 
que hirieron a los 29 policías 
y un reportero. 
Eso debe aclararse, porque es 
tarea que debe cumplir la comi-
sión. No podemos adelantarnos. 
¿Cuándo se la conformará? 
Eso lo debe resolver el presiden-
te de la Conaie (Marión Santi). 
¿También participará Elsie 
Monge, Pedro Restrepo, en-
tre otros, en este espacio? 
Sí, ellos estarán. 
¿Por qué le pidió al presi-
dente Correa que sea caute-
loso con sus declaraciones? 
Aún hay comentarios y accio-
nes por parte de la Presidencia 
que no son aceptables dentro del 
diálogo. Cómo se conversa, si el 
otro sigue ofendiendo. 
¿Que consideran ofensas? 
Son claras. Que el paro indíge-
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na no fue un éxito y que la muerte 
de Wizuma fue causada por los 
mismos indígenas. Si todavía no 
hay la comisión que indagará ese 
deceso no se puede adelantar los 
hechos, así tenga la verdad. Por 
eso le pedimos al señor Presiden-
te que exista respeto, que debe ser 
de las partes. Si alguien del sector 
indígena sigue con las ofensas al 
Presidente, que se lo identifique, 
pero que no se diga que es todo el 
movimiento. El Codenpe es un 
órgano gubernamental y es coor-
dinador del diálogo, pero respon-
dernos al movimiento indígena 
frente a estos temas. 
Por ejemplo, la asambleísta 
Lourdes Tibán ha dicho que 
ella no cree en el diálogo con 
ei Gobierno. 
Las críticas de Lourdes libán las 
escuché, pero seguramente son a 
causa de lo que dijo el Presidente. 
Esperan que el Primer 
Mandatario se mantenga con 
sigilo hasta que terminen las 
mesas de diálogo. 
Hay que respetarse, que cesen 
ese tipo de expresiones. Es mejor 
que controlemos a las partes para 
llegar a acuerdos. Por ejemplo, en 
el caso de la muerte de Bosco Wi-
zuma esperemos que la comisión 
tenga los resultados. Una de las 
partes no puede atacar. Es como si 
el movimiento indígena tuviera 
un espacio radial y empezara a 
agredir y dar versiones contra el 
Gobierno. Es no es saludable para 
armonizar la relación y la gober-
nabilidad del país. Pedimos que 
haya un respeto mutuo. 
¿Su pedido fue entregado 
directamente al Presidente? 
Lo hicimos a través de la secreta-
ria de Pueblos, Doris Soliz. 
Ella les aseguró de que la 
solicitud será aceptada. 
Nos dijo de que hay críticas des-
de el sector, pero le pedimos que 
se puntualicen. En el camino ha-
brá versiones, pero seamos claros: 
Marión Santi, líder de la Conaie, 
no ha dicho nada contra el Presi-
dente desde que se inició el diálo-
go. Humberto Cholango, Tito 
Puenchir tampoco. Nadie ha da-
do versiones contra Correa. En-
tonces por favor respétese. 
¿Por qué no se pide a Móni-
Ángel Medina 
^ Desde marzo pasado, d i -
rige el Consejo de Desarrollo 
de las Nacionalidadesy Pue-
blosdel Ecuador(Codenpe). 
» Reemplazó a Lourdes Ti-
bán y se encarga de la coordi-
nación de políticas entre el 
Gobiernoy sector indígena. 
» Dirigióla Federación de In-
dígenas Saraguros. Tiene un 
masterado en Ciencia Política 
yAdministración Pública. 
ca Chuji o Lourdes Tibán que 
terminen con las críticas? 
Las escuché ayer y hoy (martes). 
No las he visto antes; pero eso pasó 
porque el sábado el señor Presi-
dente se fue en contra de todos. Lo 
he llamado y le pedimos que cor-
dialmente nos sentemos a con-
versar, porque de agresión en 
agresión dónde terminarán las 
mesas de diálogo. Si una parte del 
sector indígena está hablando en 
contra del proceso, lo que vale es 
lo que ha dicho Santi, que respal-
da totalmente este acercamiento. 
VicenteCostales/ELCOMERCIO 
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La Conaie tiene otra sesión hoy 
Redacción Política 
Con el fin de socializar los acuerdos a los cuales se lle-gó con el Gobierno, la Co-
naie reúne a sus federaciones in-
dígenas del país hoy. Esto con el 
fin de pulir con la agenda con la 
cual se sentarán a dialogar. 
Plantearán sus inquietudes y 
pedidos para que sean transmiti-
dos a las mesas de trabajo entre la 
Conaie y el Gobierno. 
Pese a que la Conaie estableció 
que la primera reunión para pla-
nificar el diálogo sea mañana, 
aún no han recibido una carta de 
contestación del Régimen. 
Sin embargo, la ministra de 
Pueblos y Nacionalidades, Doris 
Soliz, informó que, de su parte, 
también se conformaron comi-
siones . La del Agua, por ejemplo, 
estará a cargo de la Secretaría 
Nacional del Agua (Senagua), la 
Secretaría de Pueblos y asesoría 
Jurídica de la Presidencia. 
Este grupo se unirá a la comi-
sión técnica de la Conaie para 
sentarse en las mesas de diálogo 
acordadas el pasado 5 de octu-
bre en el Palacio de Carondelet. 
Delfín Tenesaca, dirigente re-
gionales de la organización, ase-
gura que la conformación de las 
comisiones se confirma hoy. "Los 
temas que más inquietan son los 
déla Ley de Aguas y la E ducación 
intercultural bilingüe", precisó. 
Pese a que el diálogo aún no se 
concreta, en la comisión de So-
beranía Alimentaria de la Asam-
blea, el lunes, se aprobó un nue-
vo capítulo de la Ley de Recursos 
Hídricos que tiene que ver con 
los Derechos Colectivos. 
En esta norma se establece que 
las comunidades serán consulta-
das sobre las decisiones que 
afecten la gestión del agua. Se-
gún el presidente de la Comi-
sión, Jaime Abril, en el debate se 
incluyen planteamientos de la 
Conaie. "Avanzamos en el arti-
culado pero dialogamos aún". 
Fue justamente la Ley de 
Aguas la cual desató la polémica 
con el movimiento indígena, el 
28 de septiembre. 
Hoy. i 4 JO.JVOV. 
LUIS ANRANGO, líder indígena de Cotacachi-lmbabura, quien a los 
29 años asumió la presidencia de la Fenocín, una de las corrientes más 
representativas del sector indígena ecuatoriano. 
FOTO: EDU/HOY 
"No hay diálogo sino chantaje mutuo" 
¿Participa la Fenocín en el 
diálogo con el Ejecutivo? 
Más que diálogo hay una 
negociación entre el Ejecu-
tivo y la Conaie, fruto de un 
chantaje mutuo. No partici-
pan todas las organizaciones 
indígenas. 
¿Por qué lo afirma? 
En varias provincias han 
nombrado tenientes políti-
cos y directores de institu-
ciones del Estado vinculados 
aPachakutik. 
Precise los casos, por favor 
El martes pasado, en Qui-
sapincha (Tungurahua), la 
ministra Doris Soliz se reu-
nió con el gobernador y 
acordaron el nombramiento 
del teniente político de allí y 
de otras parroquias. La 
agenda de diálogo se la ha 
minimizado a la entrega de 
en espacios de poder pero, 
los temas cruciales sobre re-
cursos hídricos, minería, 
educación bilingüe, están 
quedando de lado. Eso nos 
preocupa. 
¿Quiere decir que la Conaie 
está sacando provecho y por 
eso aceptó el diálogo? 
Por eso exigimos que el Go-
bierno lidere un diálogo in-
cluyente, porque la Conaie 
no es la única organización 
representativa. (MEVO) 
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Indígenas llevan el 
tema de la minería 
como prioridad 
Diálogo 
QUITO 
Las reformas a la ley minera y 
las autonomías territoriales se-
rán los temas más complicados 
y los que coparán la agenda del 
diálogo que comienza hoy, en 
esta ciudad, entre el movimien-
to indígena y el Gobierno. 
Ayer, la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas (Co-
naie) definió a 34 dirigentes co-
mo delegados para este proce-
so, quienes conformarán las 
cuatro comisiones temáticas 
determinadas por la organiza-
ción: Plurinacionalidad, terri-
torio, territorialidad e institu-
ciones indígenas. 
La principal característica de 
las comisiones indígenas es la 
altísima participación de las na-
cionalidades amazónicas, con 
16 representantes. En esta zona 
existe una fuerte oposición a la 
explotación de recursos mine-
rales y un gran respaldo a la de-
claración de la Amazonia como 
territorio especial, ecológico, lo 
que hace pronosticar duras 
discrepancias en las conversa-
ciones. 
DIOGENES BALDEÓN 
I • » mu i|n|iii'WMinM^ g^ mM'— ^w^^ twumi 
QUITO. Durante esta semana, la Conaie ha mantenido constantes 
reuniones definiendo los puntos de la agenda de trabajo. 
En la comisión de la Plurina-
cionalidad están Rómulo Aca-
cho y Pepe Acacho, dirigentes 
shuar, quienes lideraron las 
protestas en Morona Santiago 
contra el régimen y que a través 
de la declaratoria de esa provin-
cia como zona ecológica signi-
fican una oposición a todo tipo 
de explotación minera. 
Otra de los dirigentes que 
mantiene un discurso radical 
contra las políticas del Ejecuti-
vo es la ex secretaria de Comu-
nicación del Gobierno, Mónica 
Chuji, quien participará en la 
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mesa de territorio, que tiene 
además tres representantes 
amazónicos 
El presidente de la Confenae, 
Tito Puenchir, reconoció que 
estos temas son los más com-
plejos, por lo que solicitó al Go-
bierno la apertura suficiente 
para que los beneficios de una 
posible explotación de recursos 
vayan a las comunidades. 
"En el centro-sur de la Ama-
zonia se ha dicho ya no más ac-
tividad petrolera ni minera. Por 
eso vamos a proponer una nue-
va forma de administrar nues-
tros recursos y nuestros territo-
rios", dijo. 
Pero el Ejecutivo también es-
tá interesado en que las bases 
indígenas de este sector respal-
den el diálogo. 
El Codenpe designó como sus 
delegados a dos integrantes de 
la nacionalidad shuar. Ellos son 
Walter Uyungara, presidente 
del Consejo Nacional de las Na-
cionalidades y Pueblos Shuar y 
Ampam Karakras, asesor del 
Codenpe. 
Además están María Lamber-
la, dirigente de la nacionalidad 
kiwcha de Otavalo y Manuel 
Guarnan, del pueblo cañari. 
En tanto, la secretaria de los 
Pueblos, Doris Soliz, confirmó 
ayer que hoy, a las 11:30, se ini-
ciará el encuentro entre los re-
presentantes del Gobierno y los 
delegados de la Conaie en la se-
de de esta entidad, en Quito. 
Soliz admitió que hubo de-
mora en la firma del decreto 
con los seis acuerdos entre los 
dos sectores, pero ayer indicó 
que el Presidente de la Repúbli-
ca ya firmó el documento, por 
lo que el diálogo puede comen-
zar sin contratiempos. 
Textuales 
DOS POSICIONES 
Humberto Cholango 
PRESIDENTE DE LA ECUARUNARI 
MLns presidentes de 
las regionales y de ia 
Conaie coordinamos 
poiftiGamente el 
diálogo, En caso de 
ser neeesaríof 
intewendremos". 
Doris Soliz 
SECRETARIA DE LOS PUEBLOS 
"Sabemos que hay 
temasf como la 
minería, que 
requerirán un mayor 
debate, En el de 
educación estamos 
casi de acuerdo11, 
El Gobiernoy la UNE inician diálogo 
El primer encuentro entre la 
Unión Nacional de Educadores 
y el Ministerio de Educación se 
concretó ayer, luego del acuer-
do suscrito el 7 de octubre, fe-
cha en que se levantó el paro de 
los maestros. 
Teresa Bolaños, delegada 
por la UNE, anunció luego de la 
reunión que se llegó a acuerdos 
para posponer hasta noviem-
bre las evaluaciones a los do-
centes. Para la Sierra será du-
rante la segunda semana y para 
la Costa, en la tercera. Los 
maestros que no se presenta-
ron a las pruebas deberán jus-
tificarlo. También se ratificó la 
decisión del Gobierno de levan-
tar los sumarios administrati-
vos a los maestros que presen-
ten su justificación. 
Los comisionados trabajarán 
hasta diciembre en todos los 
temas que contempla el acuer-
do, entre ellos la discusión de la 
Ley de Educación General, ser-
vicio público, la capacitación y 
la evaluación docente. 
La comisión volverá a reunir-
se el próximo martes. Ayer se 
armaron comisiones perma-
nentes y se designó la metodo-
logía de funcionamiento. 
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Gobierno e indígenas 
arman las mesas de 
diálogo hoy 
Archivo /EL COMERCIO 
Los representantes de la Conaie. 34 delegados indígenas participarán en el diálogo con el Gobierno. 
Siete ministrosfueron 
delegados porel Ejecu-
tivo para las conversa-
ciones, que se inician a 
!as11:30 de hoy. La Co-
naie propone que se 
trabaje en cinco mesas. 
Redacción Política 
po\iüca@e\comeráo.com 
Las mesas de diálogo acor-dadas entre el Gobierno y los indígenas se instalan hoy. Para las 11:30 está 
prevista la primera reunión en la 
Secretaría de los Pueblos y Parti-
cipación Social, ubicada en el 
centro de la capital, a pocas cua-
dras del Palacio Presidencial. 
Estas instancias tienen como 
objetivo instrumentalizar los seis 
acuerdos a los que llegaron el Ré-
gimen y los dirigentes indígenas 
la noche del 5 de octubre ante-
rior, lo que permitió poner fin a la 
paralización de actividades que 
afectó, principalmente, a las pro-
vincias amazónicas y causó la 
muerte de un indígena shuar. El 
presidente Rafael Correa ayer ya 
expidió el Decreto Ejecutivo que 
recoge ese acuerdo. 
Ayer, por separado, el Gobierno 
y las organizaciones indígenas 
trabajaron en la conformación de 
los equipos negociadores. Por su 
lado, la Conaie propone que sean 
cinco mesas de discusión: pluri-
nacionalidad, territorio, circuns-
cripciones territoriales indíge-
nas, instituciones indígenas y una 
de alto nivel. También nombró a 
34 representantes (ver cuadro). 
En Carondelet, en cambio, el 
Ejecutivo escogió a los siete minis-
tros y a sus delegados que inter-
vendrán en este proceso. Estarán 
encabezados por la secretaria de 
los Pueblos, Doris Soliz,y el direc-
tor del Ecorae, Carlos Viteri; y los 
ministros Germánico Pinto (Mi-
nas), Marcela Aguiñaga (Am-
biente), María Duarte (Inclusión 
Social), Néstor Arbito 0usticia), y 
el secretario del Agua, Jorge Jura-
do. A ellos se sumará el director 
del Codenpe, Ángel Medina. 
Ellos actuarán en función de los 
temas que se aborden en cada 
una de las mesas de diálogo, anti-
cipó la ministra Soliz. 
El primer punto de la agenda 
será pasar revista a los 17 puntos 
que presentó la Conaie al Ejecuti-
vo el 5 de octubre. Luego se defini-
rá la metodología de trabajo, así 
como los mecanismos de difusión 
de los acuerdos alcanzados. 
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Empero, no todos los indígenas 
están de acuerdo con la Conaie. 
Ayer, dirigentes shuar, que no per-
tenecen a esa organización, con-
versaron con Soliz y cuestionaron 
la actitud de los dirigentes indíge-
nas. "En la Conaie hay quienes 
ven por sus intereses", dijo el 
shuar Domingo Macuchama. 
El Gobierno también planifica 
talleres de información en temas 
de interés nacional, pero encuen-
tran oposición en las organizacio-
nes indígenas. Ese es el caso de la 
minería y la actividad petrolera. 
Según Soliz, "hay bastante des-
conocimiento de lo que se propo-
ne el Régimen. Muchos dirigen-
tes insisten en que se revoquen las 
concesiones, pero desconocen 
que este Gobierno fue el que re-
vocó 4 800 concesiones". 
No hay plazo para el funciona-
miento de las mesas de trabajo. 
Sin embargo, las partes prevén 
que los temas se resolverán en 
función de la complejidad de ca-
da demanda. Uno de los puntos 
está resuelto, es el que tiene que 
ver con la educación intercultural 
bilingüe. El Gobierno aceptó que 
los directores de esas institucio-
nes educativas se escojan de con-
cursos de méritos y oposición, en 
los que participarán representan-
tes de las mismas comunidades. 
El Jefe de Estado tiene previsto 
viajar hoy a Cochabamba (Boli-
via) para participar en la Cumbre 
de la Alba. Irá acompañado por 
cuatro dirigentes indígenas. El 
objetivo es que conozcan cómo se 
trabaja en ese país. La invitación 
lúe formulada por Evo Morales. 
UniV.i5U0.2OO<l. 
Los delegados del Régimen y la Conaie 
* Del Gobierno 
Doris Soliz (secretaria de 
Pueblos), Carlos Viteri 
(director Ecorae), Germáni-
co Pinto (min. Minas), Jorge 
Jurado (secretario del Agua), 
Marcela Aguiñaga (min. del 
Ambiente), Ma. de ios 
Ángeles Duarte (min. 
Inclusión) y Néstor Arbito 
(min. de Justicia). 
w Mesa Plurinacional 
Rómulo Acacho (Shuar) 
Pepe Acacho (Shuar) 
Miguel Ankuatch 
Paco Chuji 
Blanca Grefa 
Manari Ushigua 
Ernerto Guamangate 
Luis Ñarváez 
Justino Puquiazo y otros. 
w Mesa Territorio 
Domingo Ankuatch 
Francisco Saruc 
Mónica Chuji y otros. 
* Mesa Circunscripción 
Territorial Indígena 
Rafael Pandam 
José Anckuatch 
Franklin Saruc y otros. 
§> Instituciones Indígenas 
Santiago Uttitiac 
Cristian Gualinga 
* Alto Nivel 
Albino Ankuatch 
Luis Atamenda 
Marcelo ÓreÜana 
Delegado de la ONU 
* Coordinadores 
Inés Sihguandgo 
Jhon Wakay 
EL COMERCIO 
La Radio Arutam es investigada 
El Consejo Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) abrió un 
proceso de investigación a Radio 
Arutam. Esta emisora, que perte-
nece a la Federación Shuar, es 
acusada de haber emitido men-
sajes que incitaron a la violencia 
en Macas, durante los días de pa-
ralización indígena en la Amazo-
nia, que terminaron con la muer-
te del maestro Bosco Wizuma. 
El Conatel dio un plazo de 30 
días para que los dirigentes indí-
genas presenten las respectivas 
pruebas de descargo. La investi-
gación de estos incidentes es el 
quinto punto del acuerdo que fir-
maron el Gobierno y los dirigen-
tes indígenas. El presidente Ra-
fael Correa denunció que a través 
de ese medio se incitó a que los in-
dígenas shuar "salgan con armas 
y flechas con bastante veneno". 
Ayer, la ministra Doris Soliz in-
sistió que aún hay declaraciones 
de dirigentes que insisten en des-
conocer los acuerdos. "Son decla-
raciones violentas que se dicen al 
aire. Ante eso no se puede preten-
der que el Estado no haga nada". 
Conaie y Gobierno 
afinan negociación 
desde hoy 
La Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) definió 
ayer que estará representada por 
19 delegados en las mesas de 
diálogo que mantendrá este mo-
vimiento en conjunto con vo-
ceros del Ejecutivo. La cita está 
prevista para hoy a las 11:30 en la 
Secretaría de Pueblos. 
Desde las 11:00 de ayer, en la 
sede de la Conaie en Quito, los 
dirigentes nacionales de las dis-
tintas organizaciones indígenas 
definieron que 15 personas entre 
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antropólogos, abogados, econo-
mistas, cercanos al tema minero 
y educativo formarán parte del 
equipo técnico para el análisis de 
la Ley de Aguas, así como la 
definición del Estado Plurina-
cional, las Circunscripciones Te-
rritoriales (CII) y la Comisión de 
investigación de la muerte de 
Bosco Wisum, el maestro que 
falleció en Macas (Morona San-
tiago) en los enfrentamientos en-
tre indígenas y la Policía. Se 
AYER EN LA SEDE DE LA Conaie, Luis Maldonado, Cecilia Velásquez, Víctor Hugo Jijón y Humberto 
Cholango durante la asamblea para conformar sus comisiones de trabajo, FOTO: MR/HOY 
r 
prevé que la mesa contará con la 
participación del Ato Comisio-
nado de los DDHH de la ONU. 
Mientras, los cuatro delegados 
restantes formarán un 
Consejo Político con el 
fin de observar y guiar 
el trabajo y avance de 
las comisiones. Este 
equipo estará confor-
mado por Marión San-
ti, presidente de la Co-
naie, Humberto Cho-
lango de la Ecuarunari, Tito 
Puenchir, presidente de la Con-
defederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Ama^nía (Con-
4|>)) 
feniae), y Raúl Tapuyo, de la 
Confederación de Nacionalida-
des de la Costa (Conaice). 
Según Cholango en este pri-
mer encuentro "se de-
~l 
U 
hcy.coifi.ee 
¿Cree que las 
mesas de diálogo 
solventarán los 
problemas entre 
indígenas y 
Gobierno? 
finirá el cronograma de 
trabajo y la conforma-
ción de las mesas que 
dependerá de los plan-
teamientos nuestros y 
del Gobierno". 
Luego, a las 14:00, se 
reunirán con Fernando 
Cordero, presidente de la Asam-
blea para tratar el debate de las 
leyes de aguas y de rá¡t^ te#a—• 
miento territorial. 
J 
Por otra parte, se conoció que la 
participación de Antonio Rodrí-
guez, por parte del Gobierno no 
es "bien vista" por algunos di-
rigentes. Jorge Guarnan, coor-
dinador de PK, explicó que la 
presencia de Rodríguez "era una 
provocación de parte del Eje-
cutivo". Desde el Gobierno, la 
Secretaría de Pueblos encara el 
tema. Su titular, Doris Solíz, ase-
guró que "desconocía el ma-
lestar, pero "aún así participará". 
Rodríguez, de su lado, aseveró 
no tener inconvenientes de re-
tirarse si el secjpr. indígena lo 
considera neceario. (SH-GCM) 
AGENDA 
LA CITA se realizará hoy a las 
11:00 en la Secretaría de 
Pueblos, ubicada en el centro 
de Quito. 
EN LA cita se definirá el 
cronograma de trabajo y la 
conformación de las 
comisiones 
SEGÚN Doris Solíz, una de las 
prioridades es el tratamiento 
de la íey.ste ^ Recursos Hídrícos 
'* y « t í l n ^ f e n t o Teríltoriaf 
.•>.! *« 
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La Conaie pide celeridad en 
el diálogo con el Gobierno 
Los dirigentes indígenas 
quieren que los acuerdos 
alcanzados se reflejen en 
las leyes que discute la 
Asamblea Nacional 
Redacción Política 
U na sonriente Doris Soliz recibió en la puerta del au-ditorio de la Secretaría de 
los Pueblos a los delegados indí-
genas que participarán en el pro-
ceso de diálogo con el Gobierno. 
El reloj marcábalas 12:30: una 
hora más tarde de lo acordado. 
Finalmente llegó la numerosa 
delegación de la Conaie. 
Miguel Guatemal, vicepresi-
dente de la organización, enca-
bezó a los delegados que intenta-
rán llegar a acuerdos con el Régi-
men en los temas que fueron mo-
tivo de las movilizaciones socia-
les de hace dos semanas. 
El auditorio quedó pequeño. A 
más de los 35 delegados de la 
Conaie y sus acompañantes, el 
presidente Rafael Correa desig-
nó a ocho ministros que serán 
parte de este proceso de negocia-
ción a nombre del Ejecutivo. 
El ambiente estaba distendido. 
Humberto Cholango, titular de 
la Ecuarunari, dio un apretón de 
manos a cada ministro. El de 
Coordinación Política, Ricardo 
Patino, con quien hace dos sema-
nas los indígenas no querían dia-
logarla no estaba. Se retiró antes 
porque "no podía esperar más". 
Cuando ministros y dirigentes 
indígenas estaban en sus pues-
JHPIéU\ 
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Pavel Calahorrano/EL COMERCIO 
La reunión duró dos horas. La ministra DorisSoliz(lzq.)junto con 
Manuel Guatemal, HumbertoCholangoy Jorge Jurado (der.) 
tos, Doris Soliz anunció lo que 
previamente fue acordado. Es 
decir, que en la primera reunión 
no se abordarán los temas de fon-
do, sino que se llegará a acuerdos 
en los procedimientos. "Espera-
mos que este sea un mecanismo 
permanente", comentó. 
Guatemal hizo una puntuali-
zación: que se aceleren las con-
versaciones y se presenten resul-
tados. Incluso puso hasta la pri-
mera quincena de diciembre co-
mo plazo. La razón por la que los 
dirigentes indígenas piden cele-
ridad en los resultados es que la 
discusión de las leyes que son de 
su interés no se ha detenido en la 
Asamblea Nacional. 
El diálogo continuó a puerta 
cerrada. Allí los dirigentes indí-
genas expresaron su malestar 
por el cambio de algunos textos 
en el Decreto Ejecutivo que fir-
mó el presidente Correa, a través 
del cual se oficializaron los 
acuerdos. A las 14:30 el diálogo 
terminó. Los dirigentes, de in-
mediato, se dirigieron a la Asam-
blea. Les esperaba su titular, Fer-
nando Cordero. El planteamien-
to fue que no se discutan las leyes 
de Aguas, Código Territorial y 
Educación, sin tomar en cuenta 
las propuestas de estos sectores. 
Cordero respondió que el es-
pacio natural para este tipo de 
acuerdos es el poder legislativo y 
no otras instancias. 
Mientras tanto, el presidente 
Rafael Correa, el miércoles, se 
reunió con Genny Pandama, es-
posa de Bosco Wizuma, el maes-
tro bilingüe que falleció en Ma-
cas. Correa ofreció transparen-
cia en las investigaciones y que 
los responsables serán sanciona-
dos, si se comprueba que los dis-
paros fueron ejecutados por 
miembros de la Policía. 
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El segundo día de reuniones. Humberto Cholango (izq.)y Jorge Jurado, en un momento de distensión. 
Los indígenas ponen peros 
al Decreto 96 del Gobierno 
Ei tema que inquieta a la 
Conaietienequeverconla 
investigación de las pro-
testasviolentasen Macas 
Redacción Política 
'U as discusiones y desa-cuerdos son normales en un proceso de diálo-•go". Así justificó la se-
cretaria de los Pueblos, Doris So-
liz, el malestar de varios dirigen-
tes indígenas que cuestionan que 
el Decreto Ejecutivo nro. 96, fir-
mado por el presidente Rafael 
Correa. A través de él se oficializa-
ron los diálogos entre el Gobierno 
y los dirigentes de la Conaie. 
La molestia de los dirigentes in-
dígenas, principalmente de la na-
cionalidad Shuar, tiene que ver 
con el punto que hace referencia 
a las investigaciones para esclare-
cer la muerte del maestro bilin-
güe BoscoWizuma, en Macas. 
En el texto oficial se dice que co-
mo condición fundamental para 
establecer el diálogo se deberán 
esclarecer los hechos de violen-
cia ocurridos durante las movili-
zaciones indígenas...". En particu-
lar, explica el Decreto, a los res-
ponsables de la muerte de Bosco 
Wizuma, así como determinar si 
hubo dirigentes y radioemisoras 
que difundieron información fal-
sa y llamaron a la violencia. "To-
dos los casos deberán ser remiti-
dos a la Función Judicial y la Fis-
calía para que se establezcan las 
responsabilidades, si hubieren". 
Los dirigentes indígenas sostie-
nen que el Decreto se trata de 
"una provocación", pues en el 
acuerdo firmado con Correa, el 5 
de octubre, no consta esa redac-
ción. Así se pronunció Pepe Aca-
cho, uno de los dirigentes. 
La ministra Soliz no ve una difi-
cultad en la redacción de ese tex-
to. "Ese fue uno de los acuerdos 
iniciales. Sabemos que hay secto-
res, de los compañeros shuar, que 
se oponen a esa investigación, pe-
ro eso tiene que hacerse". 
En todo caso, el Gobierno ya 
nombró a sus delegados para esta 
Molestia en la Fenocin 
Aunque la ministra DorisSoliz 
aseguró que el diálogo no es ex-
clusivo con la Conaie, los dirigen-
tes de la Fenocin se quejaron 
porque ellos no han sido invita-
dosalasdeliberaciones. 
Luis Andrango, presidente 
de esa organización que es afín al 
Régimen, exigió un trato iguali-
tario, pues considera que es ne-
cesario que se tomen en cuenta 
los criterios de este sector en te -
mascomolaspolíticasagrícolas 
ydeapoyoalascomunidades 
campesinase indígenas. 
investigación. Son los ministros 
Néstor Arbitoy el director ejecuti-
vo del Ecorae, Carlos Viteri. 
Mientras tanto, a las 11:40 se 
reunió la mesa que analiza la Ley 
de Aguas, redactada por la Secre-
taría Nacional del Agua. La próxi-
ma reunión se realizará el lunes, 
en Quito, y tratará el proyecto de 
ley de Educación Intercultural. 
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Los indígenas defienden 
a su radio comunitaria 
Diálogo tenso 
QUITO 
La amenaza de cerrar la radio 
comunitaria Arutam, acusada 
de incitar a la violencia durante 
el últi mo levantamiento indíge-
na, es; uno de los puntos más 
conflietivos que se debe resol-
ver en el diálogo entre los re-
presentantes del Gobierno y los 
dirigentes indígenas, que se 
reunieron ayer. 
Por un lado, los indígenas de-
fienden la actividad de la emi-
sora, mientras que el régimen 
mantiene su posición de llevar 
el caso k la justicia, para inves-
tigarlo eimponer sanciones a la 
radio. 
José Acacho, dirigente de la 
comunidad Shuar, quien parti-
cipó en este encuentro con los 
representantes del régimen, 
sostuvo que el contenido de los 
mensajes emitidos por ese me-
dio de comunicación no incita-
ba a la violencia. 
Acacho también afirmó que 
se manipularon estas grabacio-
nes porque se trata de una radio 
comunitaria y dijo que se sien-
ten afectados por el tratamien-
to que se está dando al tema. 
Se mostró preocupado por-
que el caso de la emisora ha sido 
CARLOS GRANJA 
QUITO. Humberto Cholango (i), Marión Santi, representantes in-
dígenas, y Jorge Jurado, del Gobierno, durante los preparativos 
para el inicio de las mesas de diálogo. 
Más reuniones 
LAS OTRAS MESAS 
Tema educativo 
El próximo lunes se reunirá la 
comisión que tratará sobre el 
Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe. Se 
busca designar a las 
autoridades de este sistema, 
a través de un concurso de 
merecimientos y oposición . 
Tema territorial 
La comisión que tratará sobre 
territorio y circunscripciones 
territoriales fue convocada 
para trabajar el próximo 
martes en Puyo. Se analizará 
la posibilidad de integrar una 
región autónoma, según la 
propuesta indígena. 
CONTINUA • 
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puesto en manos de las autori-
dades judiciales cuando está de-
sarrollándose un diálogo que 
busca superar las dificultades 
por intermedio de acuerdos. 
El dirigente sostuvo también 
que la traducción que presentó 
el Gobierno de un mensaje de 
los Shuar durante la moviliza-
ción, en la que se habría inci-
tado a salir con lanzas envene-
nadas, no es la correcta y expre-
só que "vamos a demostrar que 
son malos traductores". 
Esta cita, realizada en las ofi-
cinas de la Secretaría de los 
Pueblos, fue convocada para 
tratar sobre el tema de una po-
sible incitación a la violencia y 
las declaraciones que habrían 
realizado los dirigentes en la ra-
dio comunitaria, durante los 
días del levantamiento. 
Por sobre las 16:30, abando-
naron la sesión los ministros de 
Coordinación Política, Ricardo 
Patino, y de Justicia, Néstor Ar-
bito. Ninguno de los dos funcio-
narios quiso informar a la pren-
sa sobre los resultados del diá-
logo. 
En la reunión también inter-
vinieron los ministros de Segu-
ridad Interna y Externa, Mi-
guel Carvajal, y la secretaria de 
los Pueblos, Doris Soliz. 
Mientras, paralelo a esta cita, 
se reunió en el Consejo de De-
sarrollo de Pueblos del Ecuador 
(Codenpe) la comisión de asun-
tos hídricos a fin de tratar sobre 
la Ley de Aguas, cuyo proyecto 
se tramita en la Asamblea Na-
cional y que ha recibido críticas 
de los sectores indígenas. 
EN LA MESA DE DIÁLOGO, Humberto Cholango (Ecuarunari), Marión 
Santi (Conaie) y Jorge Jurado (Secretaría del Agua), FOTO: EDU/HOY 
Fenocín y Conaie van 
en paralelo por leyes 
LA FEDERACIÓN NACIONAL d e O r -
ganizaciones Campesinas e In-
dígenas del Ecuador (Fenocín) 
hará su propio seguimiento al 
tratamiento de las leyes de 
Aguas, Minera, Automonía Te-
rritorial, entre otras. 
Así lo manifestó ayer Luis An-
rango, presidente de la organi-
zación, quien mostró su preo-
cupación frente las mesas de diá-
logo que mantienen la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas (Conaie) con el Gobier-
no. 
"Nos preocupa que las reunio-
nes se reduzcan a la negociación 
de puestos políticos; ya se em-
pieza a ver la toma de espacios de 
poder", dijo el representante y 
reiteró su denuncia sobre nom-
bramientos en Tungurahua, por 
parte de la secretaria de Pueblos, 
Doris Solíz. 
Sin embargo, la funcionaría ne-
gó esas aseveraciones. "No se 
han repartido puestos. Es falso 
que estuve en Tungurahua", dijo. 
Según Anrango, la Fenocín 
-que agrupa a cinco organiza-
ciones- está excluida de las reu-
niones con el Gobierno. "Lo prin-
cipal es mantener la claridad en el 
diálogo", acotó y señaló a la 
Asamblea como el espacio idó-
neo para debatir las leyes. 
Por ello, anunció una marcha 
nacional hacia el recinto el 28 de 
octubre. "Nosotros hemos hecho 
algunas propuestas. Vigilaremos 
que estén incluidas". 
Paralelamente, Solíz mantuvo 
una reunión con Pepe Acacho, 
presidente de la Federación 
Shuar, sobre los hechos ocurri-
dos en Macas. También asistieron 
los ministros de Justicia, Néstor 
Arbito y de Seguridad Interna, 
Miguel Carvajal. 
Polémica por 
radio 
Acacho y Solíz también ha-
blaron sobre las denuncias 
contra la radio comunitaria la 
Voz Arutam, a la que se le 
acusa de incitar a la violencia 
durante el cierre de vías. 
!,En mi contra existen dos pro-
cesos judiciales, uno por sa-
botaje y otro por terrorismo", 
dijo el dirigente. Mientras Solíz, 
explicó que este tema no afec-
tará al diálogo. (SH) 
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Estado plurinacional 
1LEANA ALMEIDA* 
analisis@hoy.com.ec 
Frente a la demanda de las nacionalidades indígenas de un Estado plurinacional que bus-que interactuar y no enfrentar, la gente se 
pregunta: ¿para qué el Estado plurinacional? Para 
que el Estado nacional, que es amnésico, recuerde 
que, en el Ecuador, hay diferentes pertenencias e 
identidades. ¿El Estado plurinacional solo es una 
cuestión de indios? Se puede deducir que quien 
piensa así pertenece a la nación dominante, acos-
tumbrada a todas las ventajas que le brindan las 
instituciones estatales; por ejemplo, a utilizar la 
energía que proviene de los 
recursos naturales ubicados 
en los territorios ocupados 
ancestralmente por los pue-
blos indígenas. 
Aquellos miembros de la 
nación dominante hablan 
una lengua -el español- que 
ha servido para agraviar a los\ 
que no la hablan; aquellos 
propician y acatan leyes que 
les afecta, a despecho de que 
sí afectan a los indígenas. 
Algunos teóricos se pregun-
tan si la actitud político-social 
que han asumido los indí-
genas es una forma de na-
cionalismo. Se podría con-
testar que hay nacionalismos 
nefastos, pero también hay 
otros que generan ideas pro-
gresistas. 
Al "nacionalismo" indígena 
no le faltan razones. Es un 
"nacionalismo" que aspira a 
que las injusticias se cambien 
por instituciones que les fa-
vorezcan. ¿Por qué los in-
dígenas se empeñan en ser 
indígenas? ¿No sería mejor 
que se convirtieran en ciu-
dadanos comunes y corrien-
i l i l i i l i i i i l i i i i l i i f f i i » 
¿Por qué los 
indígenas se 
empeñan en 
ser indígenas? 
¿No sería 
mejor que se 
convirtieran 
en ciudadanos 
comunes y 
corrientes? 
tes que aceptaran sin remilgos 
la religión, la lengua y las cos-
tumbres occidentales en de-
trimento de las suyas, que sus 
territorios se dejen bajo la pro-
tección -y el usufructo- del 
Estado, y que ellos mismos se 
comporten como cualquier 
hijo de vecino, como unos 
mestizos más? Quienes así 
piensan se olvidan de la enor-
me fuerza que adquieren los 
pueblos cuando se proponen 
identificarse con su grupo, su 
historia y su cultura. Los in-
dígenas necesitan asegurar su 
tradición, su herencia y su 
continuidad nacional. 
¿Por qué es la Gonaie, y no 
otras organizaciones indíge-
nas, la que propicia y entra al 
diálogo? Porque la Conaie ha 
demostrado tener capacidad 
de organización autónoma 
que, surgida de las comuni-
dades, pasa por niveles in-
termedios y llega a la diri-
gencia nacional; las decisiones 
van de regreso y llegan otra 
vez a las comunidades que necesitan beneficios 
concretos: sobrevivencia, salud, educación, protec-
ción institucional. La Conaie mantiene una au-
tonomía y una distancia estratégica como medio de 
negociación para encontrar denominadores comu-
nes entre el Estado-nación y las nacionalidades 
históricas. El Gobierno y los pueblos indígenas 
pueden llegar a coexistir pacíficamente y a construir 
un Estado plurinacional siempre y cuando se re-
conozca a los pueblos originarios su capacidad de 
autoridad, su derecho a transformar la experiencia 
de su identidad en una serena contribución al 
manejo del país. Entonces, el Estado-nación será 
menos nacionalista y los indígenas dejarán su "na-
cionalismo" a un lado. 
•Filóloga, Investigadora 
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Labor de Pachakutik 
genera inquietudes 
QUITO 
La constitución del movimien-
to Pachakutik como brazo po-
lítico de la Conaie genera dudas 
sobre los beneficios hacia los 
pueblos indígenas. 
En la última convención que 
se realizó en el 2008, varios di-
rigentes cuestionaron la labor 
de Pachakutik e incluso el pro-
pio Marión Santi advirtió que 
no permitirá acuerdos "debajo 
de la mesa", en alusión a los 
pactos que hizo la lista 18 en el 
anterior Congreso. 
Blanca Chancoso, cercana al 
movimiento, aseveró que todo 
"ciclón político" que surgió de 
la alianza con Lucio Gutiérrez 
se le pasó al movimiento indí-
gena cuando fue la dirigencia 
de Pachakutik, no la Conaie, la 
que suscribió el acuerdo. 
Chancoso manifestó que Au-
gusto Barrera, Virgilio Hernán-
dez y Betty Tola fueron las ca-
bezas visibles de ese proceso, 
pero que las consecuencias las 
sufrió la Conaie y no estas per-
sonas, que incluso están en 
PAÍS. 
El coordinador de Pachaku-
tik, Jorge Guamán, en cambio, 
indicó que la agrupación se 
convirtió en formadora de nue-
vos cuadros políticos. "Este mo-
vimiento ha sido un referente 
en América Latina en la gestión 
de nuestros alcaldes, asambleís-
tas. Ya hay que olvidarse y no 
podemos seguir llorando por lo 
que pasó con Gutiérrez". 
Guamán admitió que falta 
una cultura política en las bases 
sociales, para que se logre en-
tender la representatividad que 
tienen todas las autoridades de 
elección popular. "Aveces cree-
mos que debe trabajar sola-
mente para el sector indígena", 
dijo. 
En tanto, Blanca Chancoso 
adujo que el elegir a uno de los 
dirigentes de las comunidades 
para participar en elecciones es 
una forma de desunir al movi-
miento. "Usted ve que en todos 
los partidos están aspirantes in-
dígenas, pero eso no implicó 
una mayoría en la representa-
ción de los pueblos y naciona-
lidades". 
La Conaie aún 
tiene pendiente 
unidad de bases 
Movimiento acoge 
en su agenda temas 
de minería, agua y 
tierras para llegar 
más a comunidades. 
QUITO 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas (Conaie) pa-
sa por un momento en el que 
intenta su fortalecimiento or-
ganizativo, su vigencia como 
actor político y consolidar su 
renovación dirigencial. 
Desde enero del 2008, cuan-
do Marión Santi, de 33 años, 
asumió la presidencia de la Co-
naie, el movimiento buscó unir 
a sus bases, en especial en la 
Amazonia, dispersas tras la 
alianza de Pachakutik con Lu-
cio Gutiérrez. Las acusaciones 
de los supuestos beneficios de 
varios dirigentes en el poder 
parecían romper con la estruc-
tura de la Conaie. 
Líderes históricos del movi-
miento como Luis Macas, 
quien lideró el levantamiento 
de 1990, dejaron la dirigencia y 
la palestra pública. 
La renovación se inició. Santi, 
quien se hizo conocer en su de-
fensa de las comunidades de Sa-
rayaku contra la explotación 
petrolera, tuvo que lidiar no so-
lo con la desunión del movi-
miento, sino con el discurso gu-
bernamental, que en muchos 
casos recogió sus demandas 
históricas con la instalación de 
una Asamblea Constituyente y 
la aprobación de temas como la 
plurinacionalidad. 
El Consejo de Gobierno de la 
organización, en la que están 
representadas las tres regiona-
les: Ecuarunari (Sierra), Conai-
ce (Costa) y Confenae (Amazo-
nia), enfocó su agenda en temas 
de minería, agua y tierras, que 
involucran directamente la vi-
da de las comunidades. 
Con eso, la fuerza del movi-
miento empezó a crecer y pese 
a que las protestas contra la ley 
minera no tuvieron fuerza y no 
impidieron su aprobación fue 
el inicio de una serie de movi-
lizaciones contra la explotación 
de recursos naturales. 
No obstante, en la última pro-
testa por la ley de aguas se evi-
denció división en torno a la re-
lación del Gobierno. La dirigen-
cia aceptó el diálogo con el ré-
CONTINUA * 
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gimen, pero las bases de ia 
Amazonia radicalizaron su po-
sición. 
Para Blanca Chancoso, líder 
histórica del movimiento, las 
discrepancias son naturales por 
la existencia de distintas nacio-
nalidades con sus respectivas 
particularidades y que sus pro-
cesos siempre ocurren de ma-
nera cíclica. 
"Hay etapas que estamos a la 
vista de todos y con una lucha 
visible por su reivindicación y 
otras en la que estamos en las 
comunidades estudiando los 
nuevos procesos", dijo. 
El coordinador de Pachaku-
tik, Jorge Guarnan, aseveró que 
la desunión es producto de una 
sociedad que no supera proble-
mas como la desigualdad eco-
nómica y que no solo afecta al 
movimiento indígena. 
Señaló que con la apropia-
ción de parte de su proyecto por 
oarte del Gobierno en temas 
orno los derechos colectivos, el 
movimiento tiene que identifi-
ar a los nuevos actores y esce-
narios políticos. 
Chancoso aseguró que desde 
los inicios de la organización in-
dígena el discurso reivindicati-
vo no cambió, pero que antes 
las manifestaciones eran masi-
vas para rechazar medidas gu-
bernamentales y que ahora por j 
el cambio en tiempo histórico ¡ 
sus protestas las hacen con pro-
puestas y que incluyen a am-
plios sectores de la sociedad. 
"En los años noventa lucha-
mos contra el gas, las medidas 
económicas. Ahora las bases 
buscan que se cumpla lo que di-
ce la Carta Magna en temas co-
mo la plurinacionalidad". 
Detalles 
DIRIGENCIA 
Consejo 
Blanco Chancoso indicó que 
aún hay maniobras para 
liquidar al movimiento en las 
provincias y en las regiones. 
íinw, niowm. 
Ley de Servicio 
Público y caso 
Wisum, al pleno 
Agenda 
QUITO 
El pleno de la Asamblea Nacio-
nal tratará esta semana varios 
temas pendientes entre ellos el 
primer debate de la ley del Ser-
vicio Público y resolver quién 
investigará la muerte del maes-
tro indígena Bosco Wisum, en 
Macas, provincia de Morona 
Santiago. 
Adicionalmente, las comisio-
nes especializadas permanen-
tes y ocasionales seguirán con 
la discusión interna sobre diez 
proyectos emergentes, cuyos 
informes deben comenzar a re-
dactarse para pasar al pleno. 
El presidente de la Legislatu-
ra, Fernando Cordero, antes de 
su viaje a Suiza, anunció que 
mañana habrá una reunión en 
la que se espera conocer el in-
forme presentado por tres 
Í7ÜPP«|| 
asambleístas que viajaron a la 
ciudad de Macas para recabar 
datos sobre la muerte del pro-
fesor bilingüe, durante el desa-
lojo de los manifestantes shua-
ras en el sector de Sevilla. 
Los asambleístas deben dis-
cutir en primer debate el infor-
me de la Ley de Servicio Públi-
co, que según la presidenta de la 
Comisión de los Derechos de 
los Trabajadores, Nívia Vélez 
(ADE), se garantiza la estabili-
dad de los servidores públicos. 
Respecto de las jubilaciones 
de los servidores públicos, la 
Ley determina que quienes se 
acogen a los beneficios de la 
jubilación tendrán derecho a 
recibir por una sola vez siete 
salarios mínimos básicos uni-
ficados del trabajador privado 
($ 1.526), por cada año de ser-
vicio, y hasta un monto máximo 
de 210 salarios mínimos básicos 
unificados del trabajador priva-
do ($ 45.780). 
No obstante, resaltó que 
Santi, Cholango y los otros 
directivos son un referente de 
unidad. En tanto, Jorge 
Guarnan aseguró que en 
todos los involucrados en el 
Consejo de Gobierno de la 
Conaie debe existir una mayor 
autocrítica y una combinación 
entre la experiencia y la 
juventud. 
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Comunidades impe 
dirán la explotación 
irracional 
QUITO. El tema de la explotación minera será expuesto por los indígenas en las mesas de diálogo 
que se instalaron desde la semana pasada. El ministro de Agricultura, Ramón Espinel (i); la secretaria 
de los Pueblos, Doris Soliz, y los dirigentes indígenas Miguel Guatemal y Humberto Cholango. 
La naciente 
Empresa Nacional 
Minera prevé la 
ejecución de ocho 
proyectos. 
QUITO 
Aunque representantes de las 
nacionalidades indígenas coin-
ciden con las declaraciones del 
presidente Rafael Correa, res-
pecto de que el recurso del sub-
suelo le pertenece al Estado, no 
permitirán una explotación 
irracional precisamente por-
que son los custodios del terri-
torio que alberga minerales. 
"A Atahualpa (líder indígena 
ancestral) lo mataron por am-
bición al oro y luego de 500 
años siguen el saqueo y el inten-
to de amedrentamiento, dejan-
do entrever que nosotros no sa-
bemos, el Gobierno sí", dijo 
Humberto Cholango, de la 
Ecuarunari, al referirse a las de-
claraciones de Correa el sábado 
pasado en su enlace radial. 
Allí, el Mandatario expresó 
que la minería le pertenece al 
Estado y no a los indígenas, que 
solo son dueños del territorio. 
Cholango no refutó las decla-
raciones del Presidente, pero 
cuestionó el futuro de esa acti-
vidad. ¿Qué pasará cuando ter-
mine la minería?, dijo. Y su res-
puesta rememoró los resulta-
dos de la actual explotación pe-
trolera y minera artesanal: po-
breza de las ciudades en donde 
se explota el recurso y contami-
na el ambiente. 
Alegó además que no permi-
Detalles 
PLANES DEL GOBIERNO 
Proyectos 
Los ocho proyectos, que 
contienen mineral metálico y 
no metálico, requerirán una 
inversión de al menos $ 1.900 
millones para empezar. De 
esa cantidad $ 1.200 millones 
se destinarán a explotar los 
minerales metálicos y $ 700 
millones los no metálicos. 
Socio 
El dinero no lo pondrá el 
Estado sino un socio 
estratégico con quien 
suscribirán alianzas 
estratégicas. Chaucha lo 
desarrollará Chile, y La Tola y 
Reventador, Venezuela. 
CONTINUA 
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tira la explotación minera en la 
Amazonia porque es una región 
verde. La situación geográfica 
es diferente y no por extraer el 
mineral dejaremos de entregar 
oxígeno, alimento, albergue, 
comentó Diana Atamait, asam-
bleísta de la nacionalidad Shuar 
por el movimiento Pachakutik. 
"Más allá del territorio, la par-
ticipación de las nacionalidades 
frente a la naturaleza es cuidar 
sus derechos", agregó Atamait. 
Ninguno de los dos está a fa-
vor de la minería a gran escala, 
aunque Atamait no cerró la po-
sibilidad, al manifestar que es-
tará vigilante del tipo de tecno-
logía que traigan al país. 
Tanto Cholango como Ata-
mait exigirán la consulta previa 
que les garantiza la Constitu-
ción, tema que lo discutirán en 
las mesas de diálogo con el Go-
bierno. 
La opción de extraer minera-
les por parte del Estado surgió 
con la necesidad de explotar los 
recursos, tras identificar ocho 
proyectos que los desarrollará 
la Empresa Nacional Minera. 
Las canteras y yacimientos que 
estarán bajo su responsabilidad 
están repartidos en 7 de las 24 
provincias del país: Azuay, El 
Oro, Ñapo, Zamora, Cotopaxi, 
Esmeraldas y Sucumbíos. 
Los proyectos son: Chauca, 
en Azuay (cobre); Portovelo, en 
El Oro (oro); Amazonas, en Ña-
po (cemento); Isimanchi (ce-
mento o caliza), Unacota, en 
Cotopaxi (cemento o caliza). La 
Tola, en Esmeraldas (arena o 
hierro); Reventador, en Sucum-
bíos (abono); y Toa, en Zamora 
(arena silicia o vidrio). 
í¿jüC/ Corx\. 20. K 
Gobierno y Conaie tropiezan 
en la mesa sobre Educación 
1EUNÍONES 
Los indígenasse retira-
ron, ayer, de la Mesa de 
Educación Intercultural. 
La cita de hoy esen Puyo. 
Redacción Política 
Los diálogos entre los indíge-nas agrupados en la Conaie y el Gobierno tuvieron su 
primer tropiezo ayer. 
La mesa que aborda los temas 
relacionados con la Educación 
Intercultural Bilingüe no se pu-
do reunir. La razón fue que ala ci-
ta acordada en la sede de Ciespal 
no llegaron los ministros, sino 
únicamente funcionarios con 
rango de subsecretarios. 
En el encuentro, las partes de-
bían analizar el contenido del 
Decreto Ejecutivo nro. 1585, 
mediante el cual el Gobierno in-
trodujo cambios al proceso del 
designación de los directores de 
los establecimientos del sistema 
nacional de Educación Intercul-
tural Bilingüe. 
Por parte de la Conaie estuvie-
ron su presidente, Marión Santi, 
y los presidentes de las tres orga-
nizaciones regionales, Humber-
to Cholango (Ecuarunari), Raúl 
Tapuyo (Conaice) y Tito Puen-
chir (Confeniae). Sin embargo, a 
la cita no llegaron los ministros 
Raúl Vallejo (Educación) y Doris 
Soliz (Secretaria de los Pueblos). 
En su lugar se enviaron funcio-
narios con rangos de menos ni-
vel operativo. 
Los dirigentes de la Conaie 
consideraron esta decisión como 
un incumplimiento del Régi-
men al acuerdo firmado el 5 de 
octubre. Por esta razón, la cúpula 
de la Conaie se retiró de la reu-
nión y se dirigió a su sede para 
analizar nuevas alternativas. 
Humberto Cholango también 
cuestionó la presencia de Julio 
Guapizaca, director nacional de 
Educación Intercultural Bilin-
güe. "No podemos dialogar con 
quienes han intentado romper a 
nuestra organización", comentó. 
No obstante, la ministra Doris 
Soliz, lamentó la decisión de los 
dirigentes de la Conaie. Recordó 
que nunca se acordó que asistan 
los ministros a ese encuentro. 
"Así como nosotros no les pode-
mos decir a los dirigentes cuáles 
son sus delegados, ellos tampoco 
pueden decirnos eso. Es necesa-
rio tener seriedad", dijo Soliz. 
El tema de la educación inter-
cultural bilingüe es uno de los 
puntos en los que el Gobierno y 
los indígenas virtualmente tie-
nen un acuerdo. En la reunión 
La cita es en Unión Base 
p Para las 08:30 de hoy está 
previsto que se reúna la mesa en 
la que se discutirá la creación de 
las circunscripciones terr i to-
riales indígenas. El encuentro es 
en Puyo, en la sede del Ecorae. 
y i El objetivo es redactar una 
iniciativa sobre los territorios 
indígenas, estipuladosen la 
^Constitución. 
m- Está confirmada la asisten-
cia de la ministra DorisSolizy del 
director ejecutivo del Instituto 
para el Ecodesarrollo de la 
Amazonia, Carlos Viteri. 
del 4 de octubre, incluso, se llegó 
a un consenso para que el Ejecu-
tivo emita otro decreto en el que 
se aclare que los directores de los 
planteles de educación intercul-
tural sean nombrados mediante 
concursos de merecimientos y 
oposición y que también pue-
dan participar especialistas de 
las mismas comunidades. 
En la tarde, los representantes 
de la Conaie se volvieron a reunir 
con la finalidad de llegar a acuer-
dos. Hasta el cierre de esta edi-
ción no había resultados. 
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Tropiezos en diálogo 
indígena sobre la 
educación bilingüe 
Mutuos reclamos 
QUITO 
El diálogo entre el Gobierno y la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie) sufrió 
su primer tropiezo ayer duran-
te la instalación de la mesa de 
educación intercultural. 
Los dirigentes indígenas an-
tes del inicio de las conversacio-
nes conocieron de la ausencia 
del ministro de Educación, 
Raúl Vallejo, y la presencia en 
su reemplazo de sus delegados, 
lo que provocó su molestia y la 
salida de la reunión. 
El presidente de la Conaie, 
Marión Santi, afirmó que el pri-
mer punto del acuerdo es la 
creación de una Comisión de 
Alto nivel y que ya antes de este 
proceso, el movimiento indíge-
na se negó a dialogar con fun-
cionarios de menor rango. 
Asimismo cuestionó la parti-
cipación en las conversaciones 
de Ariruma Kowi, subsecreta-
rio de Diálogo Intercultural y 
del actual director de la Direc-
ción Intercultural Bilingüe, Al-
berto Guapizaca, a quienes la 
Conaie acusó de dañar la edu-
cación bilingüe. 
"No vamos a dialogar con in-
dígenas, quienes han estado en 
este proceso para que el movi-
miento tenga que acudir a re-
clamar sus derechos, golpeados 
por ellos mismos", manifestó. 
¡lesa territorial 
LA CITA DE HOY, EN PUYO 
Temas conflictivos 
El diálogo entre la Conaie y el 
Gobierno seguirá hoy en Puyo 
(Pastaza). Se instalará la 
mesa sobre Territorios, que 
abordará aspectos como la 
autonomía de gestión en 
zonas indígenas. 
Minería y ecología 
Un sector de la Amazonia 
busca evitar la explotación 
minera y petrolera. Y quiere 
declarar a Morona Santiago 
como provincia ecológica. 
El presidente de la Ecuaruna-
ri, Humberto Cholango, advir-
tió que como condición está la 
derogatoria del decreto 1585 en 
el que se estableció que la Di-
neib esté bajo regulación de la 
Secretaría de Educación. 
"Pedimos respeto al movi-
miento indígena. El acuerdo di-
ce con los ministros y no con los 
funcionarios", dijo Cholango. 
En tanto, Mónica Dávila, ase-
sora de la Secretaría de los Pue-
blos, recalcó que los delegados 
enviados son representantes de 
los ministerios y pidió respeto 
para ellos. "Buscamos que el 
diálogo se dé en consenso y 
exista concertación para poder 
avanzar", dijo. 
Dávila propuso que ambas 
partes señalen a sus represen-
tantes para el trabajo de los téc-
nicos y luego coordinar una 
reunión del Ministro de Educa-
ción con la Conaie. 
La dirigencia indígena solici-
tó una reunión con la secretaria 
de los Pueblos, Doris Soliz, para 
aclarar estos inconvenientes y 
presentar su informe del por-
qué no se instaló la mesa. 
Incluso, Soliz al conocer la 
suspensión del diálogo aseveró 
que el Gobierno no aceptará 
imposiciones y que los minis-
tros no podrán asistir a todas las 
reuniones. "No es posible vetar 
los delegados de una u otra par-
te. Eso no ha sido parte de los 
acuerdos originales", señaló. 
El secretario del Codenpe, 
Ángel Medina, aclaró que el 
diálogo continuará y que con la 
ministra Soliz se delinearán al-
gunos aspectos que aún no es-
tán claros como es el tema de la 
participación en las comisio-
nes. "Se esperaba que haya au-
toridades de alto nivel y que 
ellos dejen instalando y puedan 
retirarse y queden sus técnicos. 
Eso no se ha dado", precisó. 
Medina calificó la ausencia de 
los ministros como un error, ya 
que eso es una parte fundamen-
tal para empezar el diálogo. 
Hasta las 15:00 de ayer aún no 
había fecha sobre la reanuda-
ción de las conversaciones en la 
mesa de educación. 
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Avioneta 
DCIlCtlClciFci 
traslado de 
pacientes 
Amazonia 
MARCELO GALVEZ 
PUYO 
La segunda avioneta adquirida 
en Estados Unidos por el Ins-
tituto de Ecodesarrollo Regio-
nal Amazónico (Ecorae) fue 
transportada al aeropuerto Río 
Amazonas de Shell, en Pastaza, 
el pasado fin de semana. 
La nave monomotor es parte 
del programa gubernamental 
de ambulancia aérea y trans-
porte multimodal, que cubrirá 
las seis provincias amazónicas. 
Por problemas de condicio-
nes técnicas, la adquisición de 
esta segunda aeronave se retra-
só por más de seis meses, lo que 
ha perjudicado la operación del 
programa en la Amazonia. 
La aeronave, importada des-
de Texas, Estados Unidos, a un 
costo de $ 600 mil. tiene capa-
cidad de carga para 800 libras. 
Será entregada bajo transíeivi \ 
cía gratuita de bienes al Minis 
terio de Salud Pública. 
Esta avioneta beneficiará a 
los habitantes de las comunida-
des indígenas más apartadas de 
la región, indicó Cléber Cavila-
nez, director provincial de Sa-
lud de Pastaza. 
Gavilánez precisó que esta 
aeronave servirá para cumplir 
tres propósitos: transportar a 
los habitantes de la selva hasta 
el hospital provincial de Pasta-
u JO C¿Ü0C/. 
EN PASTAZA 
Diálogo con la Conaie 
avanza con tropiezos 
LA MBA DE DISCUSIÓN sobre la 
territorialidad se instaló ayer en la 
sede de las nacionalidades in-
dígenas de la Amazonia, en 
Unión Base, cerca de Puyo (Pas-
taza). Este encuentro se efectuó 
en medio de la preocupación in-
dígena ya que los asistentes de 
parte del Gobierno fueron sub-
secretarios y técnicos, "sin au-
toridad para tomar decisiones", 
según Blanca Chancoso, dirigen-
te indígena. 
El tema central sobre el que giró 
el trabajo que duró alrededor de 
seis horas fueron las Circuns-
cripciones Territoriales Indígenas 
(CID. 
Estas circunscripciones tratan 
de implantar una forma de ad-
ministración ancestral que tenga 
la autoridad nativa suficiente para 
poder tomar decisiones sobre el 
manejo de los recursos naturales 
que están dentro de los territorios 
amazónicos, incluidos los no re-
novables como los mineros y pe-
troleros. 
Marión Santi, presidente de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie), dijo que este es un tema 
complejo y que "difícilmente po-
drá tener consensos". 
La comitiva gubernamental es-
tuvo presidida por Alexandra 
Ocles, subsecretaría de Pueblos, 
quien señaló que por "las múl-
tiples ocupaciones es imposible 
que puedan estar durante todo el 
proceso los propios ministros". 
La funcionaría señaló que se 
podrían sellar acuerdos "en aque-
llos puntos donde no se con-
traponga a la Constitución". 
A su vez, se determinó que el 28 
de octubre se conforme una mesa 
de trabajo en Morona Santiago 
para tratar el Plan de Vida de las 
comunidades situar (EF) 
Educación 
está aún 
pendiente 
Mañana se prevé que la 
comisión de análisis de la 
Educación intercultural Bi-
lingüe se reúna por primera 
vez. Este primer encuentro 
que estaba previsto reali-
zarse el día lunes se sus-
pendió por la inasistencia 
del ministro de Educación 
Raúl Vallejo. Esto provocó el 
rechazo de Marión Santi, 
líder de la Conaie, quien dijo 
que no habrá diálogo si par-
ticipan delegados. (SH) 
za; a pacientes desde esta pro-
vincia hasta Quito, Guayaquil o 
Cuenca, dependiendo del caso; 
y, para el traslado de los equipos 
de brigada que van a dar aten-
ción preventiva y curativa a los 
habitantes de comunidades 
más alejadas de la selva. 
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Tisaleo recreó 
asistencia indígena 
Patrimonio 
WILSON PINTO 
TISALEO, TUNGURAHUA 
La escenificación de la resisten-
cia de grupos indígenas que 
fueron comandados por el Ca-
cique Tisaleo para impedir el 
paso de las tropas españolas en 
1534, fue uno de los principales 
eventos efectuados en el cantón 
Tisaleo en honor a Santa Lucía, 
patrona de la población. 
El evento se realizó el pasado 
lunes en el sector El Relleno. 
Allí "los invasores" llegan desde 
Cuatro Esquinas en sus caba-
llos, acompañados de bandas de 
música, reinas, priostes, ánge-
les y las pallas, todos comanda-
dos por el capitán para enfren-
tarse a la resistencia indígena. 
El acto se inició cerca de las 
14:00 y se extendió hasta las 
19:00, fue presenciado por cien-
tos de personas que asisten de 
diferentes sectores de la zona 
central del país. 
Según Rodrigo Garcés, alcal-
de de Tisaleo, en años anterio-
res se pretendió difundir esta 
WILSON PINTO 
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TISALEO, Tungurahua. Habitantes de esta localidad representaron la batalla entre las tribus in-
dígenas comandadas por el Cacique Tisaleo y los conquistadores españoles. 
celebración que se realiza el 
tercer lunes de octubre, pero la-
mentó que no fue posible por la 
falta de recursos económicos. 
Argumentó que como Alcalde 
de Tisaleo busca impulsar este 
evento, por lo que se busca que 
estas festividades sean declara-
das como parte del patrimonio 
intangible del Ecuador; "aun-
que reconozco que recién esta-
mos iniciando porque la admi-
nistración anterior dejó incon-
clusa esta gestión", indicó. 
Garcés informó que también 
se conformó un Comité Perma-
nente para darle mayor impul-
so a esta fiesta del Inga Palla (ni-
ño transportado en urna), que 
concita la presencia de cientos 
de turistas por la veneración a 
CONTINUA • 
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Santa Lucía como patrona de 
Tisaleo y de la vista y la recor-
dación de la resistencia indíge-
na. 
Beatriz Parra, coordinadora 
de la Corporación de Educa-
ción y Cultura, comprometió el 
apoyo de esta entidad que pro-
mociona la cultura dentro y 
fuera del país para la gestión de 
declaratoria de Patrimonio; que 
depende de un proyecto que se 
canalice ante el Ministerio. 
Detalles 
FESTIVIDADES 
Indígenas 
Hasta 1996 en la celebración 
participaban solo las 
comunidades indígenas de 
Tisaleo, pero desde 1997 se 
decide la incorporación de los 
pobladores de la cabecera 
cantonal. 
Devoción 
Los turistas que visitan en 
esta fecha el cantón Tisaleo 
primero para venerar a Santa 
Lucía, a quien le atribuyen 
muchos milagros. 
Si el Gobierno es responsable 
habrá consenso 
Redacción Política. 
Viene de la pág. 3 
¿Por qué ya no respalda el 
proyecto de Ley de Comuni-
cación que elaboró el Foro? 
Hemos quedado en que ningu-
no de los 11 miembros de la Co-
misión ocasional de la Asamblea 
nos vamos a empantanar en la de-
fensa de los tres proyectos de ley. 
Las tres propuestas tienen cosas 
buenas y malas. El compromiso 
es hacer un nuevo documento. 
Usted ha puesto varios re-
paros a la ley del Foro... 
A todos. Pero es importante va-
lorar las iniciativas. En esta ley hay 
el respaldo de unas 25 institucio-
nes y organizaciones y ese trabajo 
hay que valorarlo. 
La ley del Foro y la de Rola-
do Panchana tienen muchas 
similitudes, incluso en la re-
dacción de varios artículos. 
¿Porqué? 
La Ley del Foro también fue re-
cogida por Rolando Panchana. 
Allí trabajó la ex asambleísta Pilar 
Núñezy eso no lo podemos negar. 
Ella hizo aportes a este proyecto e 
incluso pedía que el Ejecutivo dé 
su apoyo a esa iniciativa. 
Pero el Gobierno envió otro 
documento... 
El Foro había decidido que la 
bancada de izquierda de la Asam-
blea patrocine su proyecto de ley. 
Entonces, creo que el Gobierno 
hizo algunos aportes a la propues-
ta que Pilar Núñez quería que el 
Ejecutivo respalde, por eso pue-
den verse algunas coincidencias. 
El asambleísta Panchana intro-
dujo después otros cambios. 
Alfredo Lagla/ EL COMERCIO 
¿Usted afirma que el pro-
yecto de Panchana se inspiró 
en la que presentó el Foro y el 
trabajo de Pilar Núñez? 
Me parece que sí, porque los dos 
documentos son coincidencial-
mente parecidos. Aunque en el 
tema de regulaciones, de profe-
sionalización, y en otros hay dife-
rencias evidentes. 
En el proyecto del Foro se 
establece una serie de con-
troles y regulaciones que 
atenían la libertad de prensa 
¿PORQUÉ 
ESTÁAQUÍ? 
Su expe-
riencia. Diri-
gente ¡ndíge-
na y asam-
bleísta por 
Pachakutik. 
Patrocinó 
uno de los 3 
proyectos de 
LeydeComu-
nicación. 
Su punto de 
vista. El con-
senso en la 
Comisión 
ocasional de-
be mante-
nerse si lo que 
se busca es 
aprobaruna 
nuevaLeyde 
Comunica-
ción que dure 
50 años más 
en el país. 
y expresión. ¿Usted analizó 
bien estos temas antes de 
apoyar ese documento? 
Independientemente de lo que 
diga cada proyecto hemos prefe-
rido discutir por grandes conteni-
dos. Eso significa que ninguna 
normativa o regulación que se ha-
ga a los contenidos tiene que vio-
lar la libertad de expresión. Los 
contenidos deben vigilar la no 
transgresión tanto de los dere-
chos constitucionales como los 
convenios internacionales. El art. 
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24 numeral 2 de la Constitución 
dice que cuando estos instru-
mentos internacionales tienen 
contenidos mejores que la Cons-
titución se los respetará. 
¿El proyecto que usted apo-
yó atenta contra la libertad 
de expresión? 
Puede ser que eso exista. Pero lo 
importante ahora es que la Comi-
sión ocasional no va a tomar como 
pilar a ninguno de ellos. En la 
nueva ley habrá que garantizar to-
dos los derechos. 
¿Qué garantías tiene usted 
de que al interior de esa Co-
misión, donde el oficialismo 
tiene mayoría, se discuta una 
ley de consenso? 
Eso sería peligroso. Ni siquiera 
deberíamos discutir una ley nue-
va si con los seis votos, de 11 que 
tiene el Gobierno, se da paso al 
proyecto de Rolando Panchana. 
Tenemos que actuar con toda la 
responsabilidad. Yo pido al grupo 
de Alianza País que, por un mo-
mento, deje la idea de que con es-
ta ley vamos a regular la proble-
mática actual del presidente Co-
Conr 2L4-JO- tooH. 
rrea con los medios de comunica-
ción. Esa no es la ley que quere-
mos. Tienen que despojarse de la 
idea de que van a gobernar 10 ó 
20 años. Vamos apesar desde este 
Gobierno para otros que vengan. 
¿La creación de un consejo 
de Comunicación con vigi-
lancia del Ejecutivo o la vi-
gencia de artículos como el 
que prohibe las publicacio-
nes periodísticas cuando hay 
una controversiajudicial ya 
no van más? 
Es que no podemos seguir insis-
tiendo en profundizar el debate 
del proyecto Panchana cuando la 
Comisión debate una nueva ley. 
Hasta el momento, no se ha apro-
bado ningún artículo, más allá del 
objeto y el ámbito de la ley. Los te-
mas gruesos están por debatirse y 
tenemos que ser cuidadosos de 
no violentar los derechos ni los 
tratados internacionales. 
¿Alianza País dejó de lado 
su proyecto de ley? 
Nos hemos comprometido a de-
jar a un lado las tres leyes y discu-
tir lo mejor que de ellas se obten-
ga. Si eso no sucede se estaría 
rompiendo la Comisión. 
¿Garantiza ese consenso? 
Si el Gobierno quiere actuar de 
manera responsable, pensando 
de aquí en 5 0 años, el consenso va 
a seguir. Pero si son coyunturalis-
tas y piensan que hay que resolver 
la bronca actual del Gobierno 
con los medios, entonces no ten-
dremos una Ley para 13 millones 
de ecuatorianos sino una Ley de 
Alianza País 
Ellos tienen los votos... 
En la Comisión he visto que hay 
coincidencias. Claro que enerva 
que Panchana haya pedido, días 
atrás, las actas de Montecristi pa-
ra esclarecer temas que, a su jui-
cio, no están claros en la Constitu-
ción, como la jerarquía de los tra-
tados internacionales. Pareciera 
que estamos dudando de lo que 
está escrito en la Constitución. 
¿Hay fallas enla conduc-
ción de la Comisión ocasio-
nal de la Asamblea? 
Nadie viene de experto, pero es-
tos tropiezos pueden generar pro-
blemas a futuro. 
Falencias en la alfabe-
tización de Chimborazo 
Endoscomunidadesru-
ralesde Riobamba los 
beneficiariosdenun-
cian que no recibieron 
una buena enseñanza. 
Por eso tienen dificulta-
des para leery escribir. 
Modesto Moreta 
Redacción Sierra Centro 
La campesina María Pillajo, de 50 años, dice que tiene problemas para leer y es-cribir. Cuenta que el pro-
motor asignado para que le ense-
ñara las letras y los números prefe-
ría jugar voleibol en la cancha de 
la comuna San Juan de Pallo. "Él 
diantes de quinto y sexto curso 
que fueron contratados. 
La indígena sostiene un lápiz 
condiñcultadyloacercaaunaho-
ja en blanco. Despacio dibuja las 
iniciales de su nombre y apellido. 
Con voz baja deletrea tres de las 
cinco vocales que aprendió en el 
curso. En uno de los cajones de su 
viejo velador de madera guarda 
en una carpeta un certificado que 
recibió de los técnicos del Yo sí 
puedo. Y otro que fue entregado 
llegaba a la casa comunal. Pren-
día el televisor, dejaba una tarea y 
luego salía a jugar. Regresaba una 
hora después y decía que fuéra-
mos a la casa". 
El pueblo pertenece a la parro-
quia Yaruquíes, a 14 km de Rio-
bamba. Allí, el Consejo Provincial 
de Chimborazo con la ayuda del 
Gobierno de Cuba desarrolló el 
programa de alfabetización Yo sí 
puedo. Pillajo y otras 29 personas 
asistieron desde marzo ajunio del 
año pasado a los cursos dictados 
por licenciados en Educación, 
tecnólogos, bachilleres y estu-
por la Dirección de Educación In-
tercultural Bilingüe de Chimbo-
razo, que auspicia el plan de alfa-
betización Dolores Cacuango. 
Pillajo asistió a los dos cursos. 
"Pese a ello no puedo escribir mi 
nombre. En el Dolores Cacuango 
los profesores eran buenos, pero 
el curso duró poco tiempo". 
La indígena camina por cha-
quiñanes que rodean su casa de 
bloque descubierto y techo de fi-
brocemento para ir al centro del 
pueblo. En el trayecto se encuen-
tra con Rocío Lema, otra de las 
alumnas alfabetizadas, quien 
afirma que no aprendió a escribir 
su nombre. Asistía a clases los 
martes, sábados y domingos, pero 
su maestro nunca estuvo en el au-
la. "Solo escuchaba y miraba un 
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En San Juan de Pallo, en Riobamba. María Pillajo (d.) olvidó cómo escribir su nombre. 
Punto de Vista 
Juan Pé rez, presidente de Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE) 
Un proceso dura dosotresaños 
La alfabetización dirigida a sec-
tores indígenas y campesinos no 
es una tarea que se puede lograr 
en un período corto. La gente ne-
cesita espacios a largo plazo para 
aprender, manejar y dominar el 
alfabeto. ERPE durante años tra-
bajó a través de la radio en estos 
procesos que tardaron entre dos y 
tres años. Para la aplicación de es-
te sistema hay que utilizar meto-
dologías que sean adaptadas a la 
realidad de la gente e incluso en 
su propio idioma. Pero eso no se 
dio en la actual campaña. Ade-
más, los tiempos fueron acelera-
dos y los estudiantes de quinto 
curso que participaron no tenían 
una preparación metodológica 
adecuada. Todavía hay un gran 
porcentaje de indígenas que aún 
firman con la huella digital. Para 
saber si la capacitación fue efecti-
va hay que aplicar pruebas que 
evalúen el grado de conocimien-
to. Caso contrario habrá que ini-
ciar un plan de reforzamiento pa-
ra que la gente no se olvide. Lo 
más difícil en un plan de alfabeti-
zación es llegar a la gente adulta 
de entre 50 y 60 años. Su capaci-
dad de aprendizaje es lento. 
Evolución de la tasa de analfabetismo 
44,2 
• 
32,5 
o> . 
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Fuente: Siise e INEC; EL COMERCIO 
La Unesco da el aval 
# EdouardMatoko, direc-
tor de la Unesco en Quito, con 
representación en Bolivia, 
VenezuelayColombia,enuna 
carta al ministro de Educa-
ción, Raúl Vallejo, reconoció 
los avances realizados por el 
paísen la última décaday ava-
ló la declaratoria de Patria a l -
fabetizada de esta Cartera. 
B Las proyecciones del es-
tudio de Unesco, realizado 
por Juan Poncey Mercedes 
Onofa, "son una información 
válida, quecomplementa los 
datos del Ministerio y pueden 
utilizarse con una adecuada 
interpretación técnica y te -
niendo en cuenta los márge-
nesde variación. Pueden 
usarse como referencia para 
realizar una declaratoria co-
mo la efectuada por usted". 
video en la televisión, mientras el 
profesor jugaba con la pelota". 
El centro de San Juan de Pallo 
está compuesto por un puñado 
de casas de un solo piso. Ambro-
sio Guacho, vicepresidente de las 
25 organizaciones de la parro-
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Fotos: Modesto Moreta /EL COMERCIO 
LasTuquinga de Guaslán. María Magdalena y María Marlene olvidaron la enseñanza. 
quia Yaruquíes, reconoce que el 
programa Yo sí puedo no cumplió 
con las expectativas. Ni él ni su es-
posa María Pillajo aprendieron a 
escribir sus nombres. 
Basilio Daquilema, presidente 
de la comunidad, detalla que de 
los 500 habitantes del pueblo, 60 
aún no saben leer ni escribir por-
que el plan alfabetizador del 
Consejo Provincial fracasó. "Yo 
también participé, pero me retiré 
porque el maestro no era bueno". 
Manuel Chimbo, coordinador 
de Yo sí puedo, dice que la iniciati-
va sí tuvo éxito. Según él, 16 343 
personas aprendieron a escribir 
el nombre, a firmar y a leer frases 
cortas. "Los tres objetivos que per-
sigue este plan se cumplieron". 
Sin embargo, reconoce que sí 
hubo falencias en el trabajo. "En 
algunas zonas no encontramos 
profesionales y se contrató a estu-
diantes de colegio. Quizá esto fue 
una falla". Chimbo detalla que 
funcionarios de la Unesco estu-
vieron en Chimborazo en 2008 
para evaluar el aprendizaje. "Se 
comprobó que todos escribían 
sus nombres, podían firmar y leer. 
Puede ser que quienes se capaci-
taron en 2006,2007 y 2008 ha-
yan olvidado esto. Por ello se pla-
nifica la segunda fase del plan pa-
ra reforzar los conocimientos". 
Yo sí puedo se inició en 2006. El 
Consejo invirtió USD 850 000, 
con ello se dotó a los alumnos con 
material didáctico, televisor y 
DVD.A20km de San Juan de Pa-
llo está Guaslán Grande, de la pa-
rroquia San Luis. 
Por una calle polvorienta cami-
na Luz Yumisaca, de 40 años. Re-
lata que de marzo a junio de este 
año participó en la campaña de 
alfabetización Dolores Cacuan-
go. Llegaron estudiantes de los co-
legios de la capital de Chimbora-
zo para enseñarles a leer y escri-
bir. "Aprendí un poco las vocales y 
a escribir las iniciales de mi nom-
bre. El tiempo fue corto". 
Las hermanas María y Marlene 
Tuquinga indican que olvidaron 
lo que les enseñaron. 'Ya no me 
acuerdo, tenemos la cabeza dura 
y nos olvidamos pronto", explica 
Marlene mientras intenta dibu-
jar las letras. Pedro Tuquinga, pre-
sidente de la Junta de San Luis, di-
ce que en la comuna 200 de los 
1000 habitantes no saben leer ni 
escribir, especialmente quienes 
tienen entre 40 y 60 años. 
"Los alumnos que llegaron no 
estuvieron capacitados para en-
señar a la gente adulta, por eso no 
tuvo éxito el plan. Ellos solo cum-
) plían con este requisito para gra-
/ duarse. El analfabetismo conti-
núa". Pedro Janeta, coordinador 
del plan Dolores Cacuango, sos-
tiene que este año 530 estudian-
tes de los colegios bilingües alfa-
betizaron a 2 112 personas de los 
10 cantones de Chimborazo. 
De ellos 1 800 aprendieron a 
escribir sus nombres de acuerdo 
con la evaluación y el seguimien-
to efectuado. Los 312 personas 
restantes se retiraron porque mi-
graron, por la edad o porque te-
nían problemas en los ojos. 
"Es posible que las 120 horas de 
capacitación no hayan sido sufi-
cientes para que aprendieran a 
escribir sus nombres. Talvez hubo 
fallas, pero estas se ajustarán en la 
segunda fase. En esta participa-
rán los mismos alumnos. La idea 
es afianzar los conocimientos". 
Adela Moscoso, directora de 
Educación de Chimborazo, expli-
ca que hubo tres campañas: Yo sí 
puedo, Dolores Cacuango y Ma-
nuela Sáenz. Esta última es coor-
dinada por el Ministerio." Sí se ba-
jó el índice de analfabetismo en 
Chimborazo del 14,2 al 1,61%. 
Eso es un logro". 
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EN LA PRIMERA REUNIÓN efectuada el pasado 15 de octubre, líderes 
de la Conaie se reúnen con el Gobierno, FOTO: ACH/HOY 
Educación bilingüe se 
discutirá este lunes I a 
ESTE LUNES la comisión de diálogo 
sobre la educación intercultural 
bilingüe entre representantes del 
Gobierno y de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie) establecerá su primer 
acercamiento. 
La secretaria de Pueblos, Mo-
vimientos Sociales y Participación 
Ciudadana, Doris Solíz, manifestó 
ayer que la cita tendrá lugar en el 
despacho del ministro 
de Educación (ME), 
Raúl Vallejo. 
Asimismo, puntualizó 
que en la reunión del 
lunes se explicará a los ,; ,:;.:¿ , 
delegados de la Conaie :V.::: \, 
la propuesta guberna- j......... . 
mental sobre la manera .iv/v 
de designar las auto- '••''.•""• 
ridades indígenas que 
liderarán la Dirección Intercul-
tural Bilingüe, la misma que será 
a través de concurso de mere-
cimientos. 
Agregó que, anteriormente ese 
organismo no estaba bajo la rec-
toría del Gobierno, por lo que no 
existía ningún control sobre los 
textos escolares indígenas, así co-
26 
mo en los contenidos académicos 
lo que a su criterio, "eran de mala 
calidad", y que luego de efec-
tuarse una evaluación en 2004 los 
resultados evidenciaron que la 
educación intercultural "tenía ba-
ja calidad. Es decir, los niños, 
niñas y jóvenes terminaban sus 
estudios con conocimientos de 
Matemáticas y Ciencias Sociales 
muy bajos", dijo 
Solíz aseguró además 
que quienes conformen 
esta dirección serán "lí-
deres indígenas: hom-
'""-* bres o mujeres capa-
¿:,;,;.;;,: citados para impartir 
'
:> :
' ' •?'". una educación intercul-
tural bilingüe", finalizó. 
Por otra parte, ante 
una información publi-
cada ayer, de que sería 
la segunda ocasión que la Conaie 
no se reúne con el ministro Va-
llejo, Carlos Gutiérrez, asesor de 
comunicación del ME, en una 
comunicación enviada a este Dia-
rio precisó que "la imposibilidad 
de realizar la reunión del día 22 
fue avisada con anticipación a la 
Conaie". (EFE/SH) 
Mañana se tratará 
educación intercultural 
QUITO. Los representantes del 
Gobierno y de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie) dialogarán mañana 
sobre la educación intercultu-
ral bilingüe. El encuentro se de-
sarrollará en el despacho del 
ministro de Educación, Raúl 
Vallejo. 
Ángel Medina coordina citas. 
Com. 25 ÍQ.ÍDOH, 
captael 
universo 
secoya 
. r 1 apellido Piaguaje tie-
ne una larga trayecto-
ria dentro de la comu-
s; nidad de los secoya. En 
i - . elaño 1972, llegaron a 
vivir a este sector un total de 47 fa-
milias. En 1973 el cacique Cecilio 
Piaguaje trajo a los compañeros se-
coya, familiares que estaban en el 
Perú, v ese misino año llegaron 14 
familias al lugar y se radicaron en la 
comunidad de San Pablo. 
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Su hijo Ramón Piaguaje es uno 
de los mayores representantes de 
esta estirpe. Este artista ha logrado 
captar, a través de su pincel, los en-
tornos que rodean a su hogar y a su 
familia, en medio de la selva ama-
zónica. 
Piaguaje ha sido un creador in-
cansable que ha sabido rescatar 
con una inagotable sensibilidad el 
espíritu de la selva amazónica. Pia-
guaje presenta en sus cuadros la 
realidad cotidiana del Oriente 
ecuatorianoylabellezadelaflores-
ta amazónica. 
El pintor secoya comenzó utili-
zando la técnica de la plumilla. 
Ahora es a través del óleo que Pia-
guaje ha sabido plasmar los inten-
sos tonos verdes y ¿azules que pre-
dcminan en su obra, que revela 
una extraordinaria capacidad de 
observación e interpretación. 
En 1993 fue el inicio de la pintu-
ra a colores. Piaguaje es una perso-
na que se inspira en la naturaleza. 
Llama a su obra Amazonia Eterna, 
y hasta el momento ha pintado 
unos 130 cuadros. El cuadro que 
más le gusta es El atardecer y El 
pantano. El pintor dedica cuatro 
horas diarias a un cuadro de 100 x 
60 durante un mes junto al río. 
Vea más imágenes del pro-
ceso creativo y artístico del pin-
tor ecuatoriano Ramón Pia-
guaje, en unafotogalería. 
El pintor co-
menzó copian-
do folletos es-
colares y luego 
se fijó en la pro-
pia naturaleza 
que lo rodeaba. 
Junto a su espo-
sa, su compañe-
ra de vida. En 
sus ratos libres, 
el artista toca la 
guitarra para su 
familia. 
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Hoy se intenta 
destrabar el 
acercamiento 
con indígenas 
Ministro efe 
Educación asiste a 
reunión, tal como lo 
solicitó la dirigencia 
de la Conaie. 
QUITO 
El diálogo entre el Gobierno y la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie) continúa hoy con la ins-
talación de la mesa de educa-
ción intercultural, en medio de 
diferencias entre los actores in-
volucrados. 
El ministro de Educación, 
Raúl Vallejo, confirmó la reu-
nión y su presencia, tal como lo 
solicitó la dirigencia de la Co-
naie. El encuentro se realizará 
en esa Secretaría de Estado. 
Ese tema parecía tener un 
consenso después del diálogo 
que tuvo la dirigencia indígena 
con el presidente de la Repúbli-
ca, Rafael Correa; sin embargo, 
se complicó por la pugna entre 
la Conaie y la Federación de Or-
ganizaciones Indígenas, Cam-
pesinas y Negras (Fenocin). 
En este año, cuando el Minis-
terio de Educación asumió el 
control de la Dirección ínter-
cultural Bilingüe (Dineib) de-
signó como director a Alberto 
Guapizaca, dirigente de la Fe-
nocin. Aquello ocasionó cues-
tionamientos de dirigentes de 
la Conaie, quienes antes esta-
ban a cargo de esa entidad. 
Al conocer la presencia de 
Guapizaca en las conversacio-
nes, el lunes pasado, Marión 
Santi, presidente de la Conaie, 
expresó su rechazo. "No vamos 
a dialogar con indígenas, quie-
nes han estado en este proceso 
para que el movimiento tenga 
que acudir a reclamar sus dere-
chos, luego de ser golpeados 
por ellos mismos". 
El ministro Vallejo respondió, 
en un comunicado, a la posición 
de esa organización, y calificó 
como actitud prepotente el pre-
tender desconocer como inter-
locutores a las autoridades in-
dígenas del Ministerio de Edu-
cación, como Ariruma Kowii, 
subsecretario de Diálogo ínter-
cultural, y Guapizaca. 
El secretario de Estado con-
firmó que también se reunirá 
con los representantes de la Fe-
nocin para conversar sobre la 
educación intercultural. 
Esto luego de que el presiden-
te de la Fenocin, Luis Andran-
go, expresó su rechazo por la 
exclusión del diálogo entre el 
Pendiente 
ACERCAMIENTOS 
Ley de Aguas 
El debate sobre la Ley de 
Aguas continúa sin mayores 
contratiempos. La semana 
anterior, los comisionados 
técnicos, tanto de la Conaie 
como de la Secretaría del 
Agua, mantuvieron una serie 
de reuniones. 
Trámite en Asamblea 
La preocupación del 
movimiento indígena es el 
trámite que tiene el proyecto 
en la Asamblea y la 
aprobación de algunos 
artículos, señaló uno de los 
comisionados de la Conaie, 
quien aclaró que aún no se 
puede dar a conocer los 
avances en las negociación. 
Sobre territorios 
La Comisión de Territorios 
también tiene previsto 
reanudar los diálogos esta 
semana. La discusión estará 
centrada en la circunscripción 
territorial que piden las 
distintas nacionalidades 
indígenas para cumplir con la 
plurinacionalidad. 
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ZAMORA CHINCHIPE. El presidente Rafael Correa se reunió, la semana pasada, con mineros de esa 
provincia y del Azuay. Ese tema es uno de los que se prevé complicará el diálogo con indígenas. 
ejecutivo y la Conaie. "Todo el 
movimiento indígena debe es-
ablecer una agenda común y 
•ío como hace la Conaie, que en 
)ase al chantaje al Gobierno 
husca imponer sus requerí-
nientos", dijo. 
La secretaria de los Pueblos, 
)oris Soliz, señaló que en el en-
uentro se discutirán los meca-
nismos para la elección del di-
rector de la Dineib en base con 
ios concursos de oposición y 
méritos. 
En la Secretaría de los Pue-
blos, el Gobierno y los indíge-
nas empezaron sus diálogos el 
15 de octubre pasado, diez días 
después de que se suscribió el 
acuerdo que viabilizó la sus-
pensión de un levantamiento 
indígena. 
Otro tema, que pese a que aún 
no se aborda con profundidad 
ya se prevé complicado, es el de 
la minería. Tanto el Gobierno 
como la Conaie realizan inten-
sas gestiones para conseguir 
respaldo a sus tesis. 
La organización indígena 
mantiene constantes reuniones 
con sus bases para consensuar 
su posición y evitar que haya 
una división. 
Correa, la semana pasada, 
realizó un recorrido por algu-
nas zonas mineras para expli-
car los alcances de la ley y los 
presuntos beneficios que ten-
dría esta actividad. 
El martes pasado, en la tarde, 
el Jefe de Estado visitó el can-
tón de Ponce Enríquez y la mi-
na Liga de Oro, en la provincia 
del Azuay. Ahí anunció la publi-
cación de un reglamento para 
regular la actividad minera res-
ponsable en el país, no solo la 
gran minería sino también la 
pequeña y la artesanal. Al día si-
guiente visitó un proyecto a 
gran escala en Zamora Chin-
chipe y se reunió con actores 
políticos, sociales y mineros. 
El vicepresidente de la Co-
naie, Miguel Guatemal, señaló 
que las preocupaciones de las 
comunidades que podrían ser 
afectadas por esta actividad 
continúan, pues existen pocas 
posibilidades de que un proyec-
to minero no afecte el 
ambiente. 
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Indígenas logran 
cambiar decreto 
sobre educación 
Las autoridades 
de la Dirección 
Intercultural saldrán 
de candidatos de 
las nacionalidades. 
QUITO 
Con avances para la propuesta 
indígena se retomó el dialogo 
con el Gobierno, suspendido 
por inasistencia del ministro 
Raúl Vallejo a la mesa de Edu-
cación Intercultural, la semana 
pasada. 
Ayer, luego de dos horas de 
reunión, acordaron que la elec-
ción de las autoridades nacio-
nales y provinciales de la Direc-
ción Nacional Intercultural Bi-
lingüe (Dineib) se hará median-
te concurso de merecimientos 
entre candidatos de las nacio-
nalidades. El Ministerio de 
Educación mantendrá la recto-
ría del sistema educativo inter-
cultural bilingüe y la libertad de 
remover funcionarios. 
El ministro Vallejo explicó 
que se definió una ruta para 
conformar una comisión que 
pondrá términos al decreto eje-
cutivo que regulará la elección 
de las autoridades de la educa-
ción indígena. 
Anticipó que el decreto 1585, 
que descentralizaba la adminis-
tración de la educación bilin-
güe, no será derogado sino sus-
tituido. Tampoco aceptó elimi-
nar la Subsecretaría de Diálogo 
Intercultural, tal como planteó 
la dirigencia indígena. 
En el nuevo borrador de de-
creto se buscará la mayor par-
ticipación de las nacionalidades 
QUITO. Los líderes indígenas Humberto Cholango (i) y Marión Santi revisaban ayer documentación 
para su reunión con el ministro de Educación, Raúl Vallejo. 
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Rectores condicionan el diálogo 
QUITO 
El Consejo Nacional de Educa-
ción Superior (Conesup) condi-
cionó ayer su participación en 
la Comisión Tripartita (Gobier-
10, Asamblea, Universidades) 
sara discutir el proyecto de Ley 
de Educación Superior en pre-
sencia del presidente de la 
Asamblea, Fernando Cordero. 
En una carta enviada a Cor-
dero, estudiantes y rectores 
sostienen que existe "inflexibi-
lidad de los delegados del Go-
bierno para encontrar meca-
nismos válidos a favor de un 
diálogo real y fructífero". 
Sostienen que se hace nece-
sario el debate de los dos pro-
yectos de ley (el de ellos y el de 
la Senplades) artículo por artí-
culo, y que se haga un informe 
único para el primer debate. 
El presidente de la Asamblea, 
Fernando Cordero, dijo que aún 
no le llegaba la carta, pero que 
él no tendría ningún problema 
en participar, "todos los diálo-
gos que la Asamblea sea capaz 
de propiciar serán para enri-
quecer las leyes". 
Sobre volver a analizar los 
proyectos desde el inicio, Cor-
dero afirmó que es un poco di-
fícil, porque ios tiempos están 
establecidos en la ley, pero 
agregó que el primer debate 
enriquecerá el texto. 
y pueblos en la elección de las 
autoridades, dijo Vallejo. Este 
documento preliminar se en-
tregará el miércoles a la subco-
misión integrada por Guiller-
mo Churucumbi, Magdalena 
Guarnan, Mariano Morocho y 
otro delegado de la Amazonia. 
Otro de los puntos del acuer-
do, según Humberto Cholango, 
presidente de la Ecuarunari, es 
que se realizará una evaluación 
de los 20 años de la educación 
bilingüe, infraestructura, pla-
nes de inversión y curriculares 
-para tener datos que aporten a 
la emisión de políticas intercul-
turales-, y nivel de educación. 
Por ahora, el sistema de educa-
ción intercultural bilingüe 
cuenta con 2.595 estableci-
mientos educativos, 8.493 do-
centes y 138.437 estudiantes. 
Indígenas, trabajadores 
y ex militares quieren 
la cementera 
APRESA?-
La propuesta del Go-
bierno de vender el 49% 
de lasaccionesde la Ce-
mento Chimborazo des-
pertó elinterésdenue-
vosgrupos por partici-
par en la compra 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
A mas de las organizacio-nes indígenas de Calpi, San Juan, San Bernardo y Gatazo, una asociación 
de militares retirados y los traba-
jadores de Cemento Chimborazo 
están interesados en comprar el 
49% de las acciones de esta ñrma. 
El sábado pasado el presidente 
Rafael Correa dijo que el Ministe-
rio de Industrias adquirirá el 51% 
de las acciones y que el resto po-
drá ser comprado por la ciudada-
níay los trabajadores. 
Con este anuncio, el Gobierno 
rechazó la propuesta de Cimpor 
Ecuador, una firma constituida 
por el Fideicomiso Comunitario 
de Chimborazo y por Cimpor In-
versiones SA, filial de Cimentos 
de Portugal. Esta empresa ofreció 
pagar USD 20,7 millones por la 
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cementera que produce el 7% del 
cemento en el país. Sin embargo, 
el Gobierno indicó que está valo-
rada en USD 80 millones. El ma-
yor accionista de la cementera es 
el Banco Nacional de Fomento. 
Washington Basantes, presi-
dente del Comité de Empresa de 
la Cemento Chimborazo, pidió 
una reunión con el ministro de In-
dustrias, Xavier Abad, para plan-
tear la compra de acciones, aun-
que no detalló cuál es la oferta. 
Por su parte, representantes de 
la Asociación de Milita-
res en Servicio Pasivo 
San Jorge, que funciona 
en Riobamba, se reuni-
rán en 15 días con el pre-
fecto de Chimborazo, 
Mariano Curicama, 
quien incentiva en las co-
munidades a invertir en 
acciones de la empresa. 
Curicama, quien está 
de viaje en Japón, forma parte de 
la directiva del Fideicomiso Co-
munitario de Chimborazo. 
"Los militares retirados tam-
bién queremos participar en esta 
iniciativa. Por ello hablamos con 
el Prefecto", dijo Plinio Tamayo, 
presidente del gremio que tiene 
600 socios de nueve provincias. 
En la negociación, Curicama 
ofreció al gremio 1 000 acciones, 
cada una valorada en USD 1 000. 
El socio tiene tres formas de pago: 
USD 20,7 
MILLONES 
fue la propues-
ta que presen-
tó Cimpordel 
Ecuador SA por 
la Cemento 
Chimborazo 
al contado, diferido a 12 meses y 
mediante el pago mensual de 
USD 17 durante un lustro. 
"Consideramos que la fábrica sí 
ha registrado utilidades impor-
tantes. Por eso nos interesa inver-
tir", precisó Tamayo. 
En los últimos días, la Asocia-
ción San Jorge ha difundido por 
las radios de Riobamba una invi-
tación para que los militares reti-
rados apoyen esta propuesta. 
Mientras tanto, los indígenas 
buscan otra opción para hacerse 
de la cementera. 
Martín Agualsaca, 
quien forma parte del 
Fideicomiso Comuni-
tario, señaló que "con 
Cimientos de Portugal 
debíamos invertir 
USD 12,2 millones. 
Ellos ponían el resto de 
dinero. Además, apo-
yaban con la asesoría 
técnica y capacitación". 
Vinicio Miñarcaja, presidente 
de la Corporación de Organiza-
ciones Indígenas de Calpi, dijo 
que solicitarán una audiencia 
con el Presidente para acceder a 
un préstamo a bajo interés con la 
Corporación Financiera Nacio-
nal o el Banco Nacional de Fo-
mento. Este Diario intentó comu-
nicarse con el representante de 
Címpor Ecuador, Patricio Peña, 
pero no obtuvo una respuesta. 
Algunas cifras 
Según los balances fi-
nancieros de la Cemento 
Chimborazo, publicados en 
la prensa el 17 de octubre pa-
sado, la rentabilidad de la 
compañía fue del 22% du-
rante el año pasado. Para es-
te ejercicio se prevé que su-
pere el 30%. 
t En los alrededores déla 
Cemento Chimborazo exis-
ten másde30comunidades 
queseencuentranenlos 
sectores Calpi, San Juan, San 
BernardoyGatazo. 
# Las 30 comunidades son 
parte del Fideicomiso Co-
munitario deChimborazo. 
En esta zona los 17 000 indí-
genastambién están dis-
puestos a pagar USD 17 cada 
mesy durante cincoaños 
para ser accionistasy asíde-
sarrollarplanesambientales 
y obras de infraestructura. 
Escuche la posición de 
Mario Yausen, dirigente de la 
comuna deCaipi. 
COIYV JW. XO. ÍOO<*. 
Un encuentro para 
hablar sobre el agua 
Lasorganizacionesde 
varios lugaresdel país 
presentaron sus pro-
puestas en la Asamblea. 
Susideasse incluirán. 
RedacciónPolítica 
Cerca de 300 representan-tes de organizaciones indí-genas y campesinas se die-
ron cita ayer, desde las 10:00 ,en 
el salón del ex Senado en la 
Asamblea Nacional. 
La Federación de Nacional de 
Organizaciones Campesinas y 
Negras (Fenocin) organizó el 
Encuentro Nacional por el 
Agua. El objetivo fue debatir so-
bre el proyecto de Ley de Recur-
sos Hídricos que se analiza en el 
organismo legislativo. 
Luego de analizar sus priori-
dades se conformaron cinco 
mesas de trabajo: riego, partici-
pación, usos productivos y con-
taminación, concentración y re-
distribución del aguay financia-
miento de la gestión del agua. 
Cada una de las mesas presen-
tó sus propuestas y se entregó un 
mandato final al presidente de 
la Asamblea Fernando Cordero. 
Hasta el momento, el debate 
de la Ley se ha avanzado en un 
70%. Eso no preocupa a las orga-
nizaciones que participaron en 
el encuentro como las juntas de 
Aguas, el Foro de la Mujer, la 
Coordinadora Nacional Cam-
pesina Eloy Alfaro, entre otras. 
Según el presidente de esta úl-
tima organización, José Encala-
da, los asambleístas de la Comi-
sión de Soberanía Alimentaria 
se comprometieron a incluir en 
su propuesta las inquietudes de 
este sector, alejado de la Conaie. 
"Estamos a tiempo para presen-
tar nuestros planteamientos 
concretos, como grupo unido". 
Mientras tanto, las mesas de 
diálogo entre el Gobierno y la 
Conaie avanzan de forma para-
lela al debate en la Asamblea. 
Luis Anrango, presidente de la 
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Fenocin, criticó ese proceso. "El 
núcleo del debate es la Asam-
blea, no me parece que se reú-
nan solo con la Conaie". 
Antes de la entrega de las pro-
puestas, en un diálogo con los 
asambleístas Jaime Abril y Pe-
dro de la Cruz, los dirigentes de 
los grupos sociales destacaron 
que un 80% de sus propuestas se 
han acogido. 
Por ejemplo, la creación del 
Fondo Nacional del Aguay el re-
chazo a la privatización del lí-
quido vital. También se discute 
la posibilidad de que en la Auto-
ridad Única estén delegados de 
los usuarios. 
Com.m .JO, ¿JCC*?. 
Patricio Tcrán/EL COMERCIO 
En el encuentro social. Organizaciones campesinas e indígenas, 
alejadas de la Conaie, presentaron propuestas a la Ley de Aguas. 
Campesinos retoman 
ritual religioso 
durante la cosecha 
Tradición 
WILSON PINTO 
AMBATO 
Poco antes de iniciar la cosecha 
en el páramo de Illagua Chico, 
a 3.500 metros sobre el nivel del 
mar, en la parroquia Quisapin-
cha, al noroccidente de Amba-
to, alrededor de uno de los líde-
res de la comuna se reúne la 
gente para -de rodillas- orar en 
agradecimiento a Dios y a la Pa-
cha Mama (Madre Tierra) por 
la buena producción. 
Se trata de un ritual ancestral 
que se efectúa entre los campe-
sinos de esta zona con el obje-
tivo de mejorar la producción 
agrícola. 
En José Maiza, uno de los lí-
QUISAPINCHA, Tungurahua. Agricultores dedicados al cultivo 
de papa participaron en este ritual de agradecimiento. 
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Costumbres 
INDÍGENAS 
Vestimenta 
Para el ritual de 
agradecimiento los 
comuneros de Quisapincha 
visten su traje típico que tiene 
el poncho rojo y sombrero 
blanco como los principales 
elementos. 
Unidad 
Todos los asistentes a la 
cosecha participan en la 
recolección del producto. Una 
vez terminada la labor se 
colocan los vegetales en un 
solo sector. 
deres de la comunidad, recayó 
en días pasados la responsabi-
lidad de dar el agradecimiento 
por la cosecha de la papa. 
El dirigente recordó que al 
igual que hicieron sus padres, él 
inculca en la juventud de la zo-
na el ritual. "Antes con solo la 
bendición de Dios y la Pacha 
Mama había buena cosecha, no 
había necesidad de curar las 
plantas con químicos como 
ahora que están matando al 
suelo". 
También señaló que los ante-
pasados vivían más de 80 años, 
pero que ahora apenas llegan a 
los 60 por las enfermedades de-
bido al consumo de productos 
contaminados. 
ítalo Molina, director de Edu-
cación Intercultural Bilingüe 
de Tungurahua, indicó que por 
la alienación de ciertos grupos 
de a poco se quieren desapare-
cer costumbres ancestrales, por 
lo que desde la dependencia 
que dirige se pretende realizar 
un trabajo que permita recupe-
rar las tradiciones y hábitos de 
los pueblos. 
Por ello, al ritual de agrade-
cimiento por la buena cosecha 
de papa asistieron 19 alumnos 
del quinto y sexto cursos de la 
especialidad Agropecuario de 
la Red de Educación Intercul-
tural Bilingüe Casahuala. 
COMPROMISO 
Juan Tóala, estudiante de sexto 
curso, aseguró que él y sus com-
pañeros están dispuestos a 
mantener las costumbres an-
cestrales del pueblo Quisapin-
cha, porque saben que antes 
con estos rituales había una 
buena producción y los alimen-
tos eran suficientes para los 
miembros de las comunidades 
de ese sector tungurahuense. 
Tóala manifestó que las per-
sonas que vivieron antes en las 
comunas indígenas de la zona 
se alimentaban mejor porque 
utilizaban como abono dese-
chos de cuyes, conejos, ganado 
y borregos. 
"Así toda la producción era 
más sana y por ende, la gente 
vivía más y a eso tenemos que 
regresar nosotros y las futuras 
generaciones", agregó. 
CAL ANALIZA PRIMER INFORME 
Ley de Aguas: A. País 
flexibiliza su posición 
LA COMISIÓN de Soberanía Au-
mentaría de la Asamblea entregó 
al Consejo de Administración de 
la Legislatura (CAL) el informe 
para el primer debate de la Ley de 
Aguas que será debatido en el 
pleno de la Legislatura. 
El informe de mayoría flexibilizó 
la posición inicial que 
establecía que la Au-
toridad Única del 
Agua estaría integra-
do por una sola per-
sona. En el docu-
mento, que pasará a 
conocimiento del 
pleno de la Asam-
blea, se establece la 
creación del un Sis-
tema Nacional Estra-
tégico del Agua, la 
Autoridad Única del 
Agua, un Consejo Intercultural y 
Plurinacional del Agua, un Ob-
servatorio Social del Agua y una 
Agencia de Regulación y Control. 
Estos organismos se encargarán 
de la formulación, ejecución, eva-
luación y control de las políticas 
públicas en materia hídrica. 
En estos entes habrá delegados 
del Estado central, seccional, de 
los usuarios, etc. 
Pedro de la Cruz (AP), inte-
grante de la Comisión de So-
Piden al 
Municipio de 
Guayaquil asumir 
responsabilidad 
y no entregar a 
empresas 
privadas el 
manejo de este 
recurso 
beranía, dijo que aquel será un 
espacio de amplia participación. 
Aunque durante el debate hubo 
discrepancias respecto de la tarifa 
mínima para el uso de agua po-
table, al final en la Comisión se 
consensuó que se establecerá un 
monto determinado para ope-
ración, manteni-
miento y operación. 
Por otro lado, esta 
instancia legislativa 
solicitó al municipio 
de Guayaquil asumir 
la responsabilidad y 
no entregar a em-
presas privadas para 
que usufructúen de 
este recurso. "Este es 
un recurso estratégi-
co de los ecuatoria-
nos y tiene que ma-
nejarse de manera pública y co-
munitaria", dijo Jaime Abril, pre-
sidente de la Comisión. En ese 
sentido, De la Cruz aclaró que 
una de las disposiciones es el 
respeto a las juntas de agua, quie-
nes deberán trabajar coordina-
damente con los municipios y los 
gobiernos seccionales que son 
los responsables de entregar un 
servicio eficiente. La Ley también 
regula a empresas envasadoras 
de agua. (SC) 
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OTiOS ASPECTOS SE LA LEY 
TAMBIÉN! compromete a los 
gobiernos autónomos pata que 
en bes años provean de agua 
potable a las 22 provincias. 
EN CUATRO AÑOS 
establecerán infiaestfyctura 
para cmvertlr aguas negras en 
aguas limpias. 
LAS controversias que aún no 
se han definido como el monto 
de la tarifa mHma, se 
analizarán en segundo debate. 
H£>Y, 3UX>,a0O<í. 
EL AGUA es un bien 
estratégico y por tanto el 
Estado central, seccional, etc 
tendrá la mayoría de acciones, 
NO puede ser manejado por 
empresas privadas, pero 
eventualmente podrían 
constuirse empresas mixtas. 
PARA á segundo debate se 
definirían posibles 
irregularidades en el contrato 
firmado de interagua 
DIÁLOGOS NO 
CONVENCEN 
LA CONFENIAE, regional de la 
Conaie, mostró su inconformidad 
con el avance de los diálogos con el 
Gobierna La organización pide que 
se derogue el decreto 1585. Pero 
Raúl Vallejo, ministro de Educa-
ción, dijo que este no se eliminará, 
pero será sustituido. (SH) 
LEY DE CULTURA 
TODAVÍA NO LOGRA 
UN CONSENSO 
Gestores culturales expresan sus puntos de vista sobre 
FOTO: EDU/HOY 
E l 23 de octubre pasado finalizaron las asambleas de socialización y debate 
de la Ley de Cultura impul-
sadas por la Comisión Es-
pecial Ocasional de Cultura 
de la Asamblea Nacional don-
de el partido de Gobierno, 
Alianza País, no cuenta con 
mayoría. Varios gestores cul-
turales analizan las propues-
tas de Ley en debate. 
Hay tres proyectos de ley: el 
del Ejecutivo, el de la Casa de 
la Cultura y el de la Coor-
dinadora Cultural de Alianza 
País. 
El primero fue presentado 
por el Ministerio de Cultura a 
las proyectos de Ley 
partir de "congresos en los 
que se debatió con grupos 
étnicos y gestores cultura-
les", indicó Francisco Salazar, 
viceministro de Cultura. 
Uno de los ejes del proyecto 
es promover la "desconcen-
tración de la cultura en las 
grandes ciudades", dijo. 
Y es que "el 80% del Fondo 
de Salvamento va para Quito, 
mientras que ciudades como 
Zaruma, que fue nominada 
Patrimonio Cultural recibe 
poco dinero", explicó. 
Pero el proyecto del Go-
bierno tiene puntos polémi-
cos como por ejemplo, la au-
tonomía firianciera que per-
dería el Banco Central y la 
Casa de la Cultura (CCE). 
Como contraparte, el pro-
yecto de ley de la CCE pro-
mueve la "soberanía" de la 
institución fundada por Ben-
jamín Carrión hace 65 años y 
es crítica ante el plantea-
miento del Ministerio. 
Eduardo Crespo, presidente-
de la CCE núcleo del Cañar, 
dijo que la cultura no debe 
ser manejada por "burócra-
tas ni por el centralismo de 
un instituto". , 
"El centralismo invisibiliza a 
otras provincias pero eso no 
ocurre con los núcleos de la 
CCE", expresó Crespo, quien 
añadió que es preferible "pe-
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UNA DELEGACIÓN de la comunidad Shuar que acudió al foro de debate y socialización de la 
Ley de Cultura, organizado por la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, FOTO: ACH/HOY 
La CCE se ha 
f convertido en 
una institución 
opaca y no tie-
ne claridad en el ma-
nejo de recursos'. 
JUAN CUEVA, Cero Latitud 
Hay que recor-
dar que lapri-
S mera revolu-
ción cultural la 
protagonizó la CCE. 
Esta es la segunda'. 
VALERIA CORONEL, historiadora 
4 La CCE ha reu-
nido, a lo largo 
de la historia, a 
los pensadores 
libres y eso no debe 
desaparecer'. 
RUBÉN GUARDERAS, coreógrafo 
recer con dignidad antes de 
que la CCE se convierta en 
un instituto de segunda". 
El tercer proyecto fue pre-
sentado por la Coordinadora 
Cultural de Alianza País. Uno 
de sus puntos más impor-
tantes indica que "no se pue-
de centrar el manejo de la 
inversión cultural en un gru-
po de poderosos", según ex-
plicó Adrián de la Torre, re-
presentante de la entidad. 
Ante las propuestas, la opi-
nión de sectores culturales y 
étnicos es diversa. Por ejem-
plo, José Chala de la Cor-
poración de Desarrollo 
Afroecuatoriano (Codae) re-
clama la falta de participa-
ción histórica de afrodescen-
dientes en la Casa de la Cul-
tura. 
En cambio, Jorge Luis Se-
rrano, director del Consejo 
Nacional de Cine, respalda el 
proyecto del Ejecutivo pues 
considera que "es necesaria 
la creación de institutos para 
cada rama del arte". 
Pero hay grupos que se 
sienten excluidos de las tres 
propuestas como la comu-
nidad Shuar. "Se debe abrir 
mesas de diálogo entre el 
Gobierno y las diferentes na-
cionalidades" exclamó Sa-
muel Yakum, vicepresidente 
de la comunidad.. - • ¡ -
Algo similar qcurre con. el, 
grupo cultural roquero Al 
sur del cielo y la Asociación 
de Artistas Plásticos de El 
Ejido. "No se nos tomó en 
cuenta para los debates", dijo 
Paulina Torres de la asocia-
ción de artistas de El Ejido. 
Mientras tanto, en la Co-
misión de Cultura ya se han 
conseguido algunos acuer-
dos sobre la ley. Así lo señaló 
el asambleísta del movimien-
to Amauta Yuyai, Marco Mu-
rillo, presidente de la comi-
sión, quien anunció que uno 
de los puntos de consenso 
fue el definir que la ley de-
berá ser orgánica "para que 
otras leyes no puedan pasar 
sobrehila". .(XGW) • ,. 
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Lossalasacas 
comparten la comida 
con las almas de 
sus muertos 
Desde las 07:00 empie-
zan a llegar al cemente-
rio con alimentos. 
Llevan chicha, mote, 
papas; cuyes, conejos 
y gallinas. Todos visten 
sustrajestípicos. 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
J osé Jiménez pinta de blan-co una cruz de cemento que colocó en la tumba de su suegro. Su trabajo es par-
te1 de los preparativos previos a la 
celebración del Día de los Difun-
tos, que cada 2 de noviembre los 
12 000 habitantes de la parro-
quia Saiasaca, a 15 kilómetros al 
oriente de Ambato, lo recuerdan. 
El hombre, de 45 años, cuenta 
que tiene listos cinco cuyes, tres 
conejos y dos gallinas. Su esposa 
las iba a preparar ayer en la tarde. 
La comida la compartirá con sus 
hermanos, tíos, sobrinos, quienes 
se reunirán alrededor de la tum-
ba de su ser querido. Ellos tam-
bién llevarán alimentos. 
El culto a los muertos, en Saiasa-
ca, es una tradición cultural y reli-
giosa que se conserva desde hace 
más de 150 años. "Esta se trans-
mite de generación en genera-
ción. Los ancianos v adultos son 
los más entusiastas por evitar que 
esta fiesta no muera", comenta Ji-
ménez, quien se desprendió de 
su poncho negroy sombrero blan-
co para limpiar la tumba. 
Cuenta que la costumbre es in-
tercambiar los alimentos entre los 
presentes, quienes se sientan al 
rededor de la tumba. Pero antes 
de comer, oran y recuerdan las en-
señanzas que les dejó su familiar. 
"Parala celebración se cocínale; 
mejor de la cosecha (papas, gra 
nos, maíz, de donde se hace el 
mote), se asan y cocinan los mejo-
res animales (gallinas, conejos y 
cuyes) y se visten las mejores 
prendas típicas de la comuni-
dad", indica Jiménez. 
En el cementerio Saiasaca. José Jiménez, junto a su hijo, pinta la cruz de la tumba de su suegro. 
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Según Bernardo Chango, ex di-
rector de Educación íntercultural 
Bilingüe, ei 2 de noviembre es 
una fecha especial en el calenda-
rio del pueblo Salasaca. 
Por esta razón, las mujeres vis-
ten su traje autóctono compuesto 
por anaco negro, sujetado por la 
faja blanca con franjas de colores 
(rojo, azul, negro, verde). 
La camisa también es blanca 
bordada en la parte superior; el 
collar de mullos (mientras más de 
Mire la galería de fotos 
de la obra de teatro que se hizo 
en el cementerio de Cuenca, 
estos adornos porte en el cuello 
más poder representa). Además, 
el sombrero blanco de lana de bo-
rrego o de gamuza fina y las baye-
tas verdes y moradas. 
Los hombres lucen pantalón y 
Las artesanías, 
tejidos, ropa... 
La feria de Finados se ha trans-
formado en una de las activida-
des comerciales más grande de la 
Sierra centro. Esta se realiza en las 
avenidas Los Atis, julio César Ca-
ñar y Julio Jaramillo. 
En esta muestra participan 
1 857 artesanos y comerciantes 
que llegan de las provincias de 
,\zuay, Pichincha, Cotopaxi, Bolí-
var, Chimborazo, Tungurahua e 
ímbabura. Allí exhiben artesa-
lías en madera, barro, yeso, bron-
ce. Además, ropa, DVD, juguetes, 
electrodomésticos... 
Asimismo, en el Centro de Ex-
posiciones Ambato, en la vía a Pi-
caihua, se abrió la feria de la in-
dustria. En los 350 estantes se 
muestra zapatos, ropa, maquina-
ria, artesanías, manualidades. Es-
tas muestras son buscadas por los 
propios y extraños. 
'No nos jg^ 
avergüenza 
que nos 
identifiquen 
como gobiernistas' 
camisa blancas. Llevan dos pon-
chos, un blanco por debajo y el 
negro por encima y el sombrero, 
grande de lana de borrego. 
Un día antes al festejo, en el pue-
blo nadie duerme hasta tarde, to-
dos trabajan en los preparativos 
de los alimentos que llevarán al 
cementerio, hoy desde las 07:00. 
Durante la ceremonia de culto a 
sus muertos, que dura cinco ho-
ras, no hay marido ni mujer, todos 
los esposos se separan para com-
partir los alimentos con sus fami-
liares directos (hermanos, tíos, so-
brinos, padres, primos). 
En la tumba los deudos se ubi-
can en círculo y dejan un espacio 
específico para que sea ocupado 
por el espíritu de su ser querido. 
En el centro se colocan dos pil-
ches (una especie de taza). En el 
uno se deposita la comida con la 
cual se alimentará el difunto, el 
otro se llena con licor o chicha. 
Luego de una plegaria todos co-
men hasta que ya no pueden in-
gerir nada, pues ellos piensan 
que mientras más se alimenten 
más lleno estará el muerto y eso le 
durará hasta el año siguiente. 
Eso también piensa Carlos Vi-
lla, otro de los vecinos de la parro-
quia. El sesentón llegó con su cu-
ñada Rosa Chango para pintar la 
tumba de sus abuelos. Cuenta 
que todo está listo para el ritual de 
hoy. Preparó cuy, conejo, papas, 
colada y pan. "Cada una de las fa-
miliares alista sus alimentos y lue-
go los compartimos". 
Alrededor de la tumba también 
se colocan coronas de flores. 
El asambleísta nacional 
de Alianza Paísy líder de 
la Fenocin considera 
quetemasenlosqueel 
Gobierno no ha cumpli-
do, pero que la alianza 
debecontinuar 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
¿Cómo está la relación de la 
Fenocin con el Gobierno? 
Luis Anrango, presidente de 
la Fenocin argumenta que el 
Gobierno no está cumplien-
do los compromisos. 
La relación se mantiene hasta el 
momento. Lo que nos han mani-
festado los compañeros dirigen-
tes es que se va a convocar a una 
asamblea nacional para evaluar 
la relación que hemos tenido con 
el Gobierno con base en el acuer-
do que firmamos hace tres años. 
Allí resolvimos apoyar al proyecto 
político de Alianza País. 
Un sector de la Fenocin se 
queja de que hay incumpli-
miento, principalmente en 
temas relacionados con el 
campo y con los pequeños 
agricultores. ¿Eso es así? 
Creo que sí puede haber algu-
nos criterios. De hecho, en los úl-
timos tres años, los ministros ante-
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riores más han enfocado sus polí-
ticas al desarrollo de la agroindus-
tria y no a la soberanía alimenta-
ria. Con este ministro (Ramón Es-
pinel) hay conversaciones para 
redefmiría política agrariay espe-
remos que en los próximos días se 
pueda ir mejorando, enfocando a 
la soberanía alimentaria y al me-
joramiento de la producción en la 
pequeña y mediana producción 
campesina... 
También hay la queja de 
que las políticas diseñadas 
por el Gobierno, principal-
mente en la entrega de crédi-
tos, no está llegando a los 
Archivo/ELCOMERCIO 
En su despacho. El asambleísta Pedro de la Cruz Integra la Comisión de Soberanía Alimentaria. 
"Creo que siempre hay 
tendencias y opiniones, 
pero hay debates inter-
nos en el bloque legisla-
tivo y las decisiones". 
campesinos... 
En mi concepto, sí están llegan-
do. Claro que no se va a poder 
cumplir en un 100%, pero vemos 
que está en los rincones más ne-
cesitados del país, pese a las críti-
cas de determinados sectores. 
Hemos visto que hay problemas 
con la burocracia, que hay mucha 
tramitología. Los campesinos so-
mos pragmáticos y no nos gusta 
que demoren esos trámites. 
La Fenocin y otras organi-
zaciones indígenas han sido 
excluidas del diálogo del Go-
bierno con la Conaie... 
Estamos preocupados por esa 
realidad. El diálogo no puede ser 
solo con un sector, sino con todos. 
Pese a que la Fenocin, estando 
dentro del proyecto político, ha te-
nido problemas en el tema de que 
el diálogo se institucionalice con 
todos los sectores. No se puede ha-
blar únicamente de los temas que 
interesan políticamente a la Co-
naie, como son la educación in-
tercultural, la Ley de Aguas, la mi-
nería. Temas como la política 
agraria, la soberanía alimentaria 
no están en las propuestas. 
¿Cómo se puede recanali-
zar el diálogo, tomando en 
cuenta a las otros grupos? 
Creemos que en el proceso de 
las leyes, como es el caso de la de 
Recursos Hídricos, que ya está el 
informe para primer debate, la 
Ley de Tierras... Creo que se debe 
reformar el Decreto Presidencial 
para que el diálogo sea con todas 
las organizaciones. 
¿Cuál será el balance que 
usted presentará a mediados 
de noviembre ante la Asam-
blea de la Fenocin? 
Voy a visitar las provincias para 
informar hasta dónde hemos 
avanzado. Espero que los compa-
k
 ñeros analicen con mayor preci-
sión las acciones que está desarro-
llando el Gobierno. Mi informe 
se centrará más bien en el tema le-
gislativo y en la Constituyente. 
¿Debe continuar el apoyo 
de la Fenocin al Gobierno? 
Creo que sí. Cuando avanzan 
los cambios queremos que sean 
más rápidos, pero algunos com-
pañeros no ven las dificultades 
que tenemos. Respetaré las deci-
siones que tomen, pero con la in-
formación precisa que daré a los 
compañeros de las organizacio-
nes provinciales. 
¿Su agrupación es gobier-
nista, como les tildan los diri-
gentes de la Conaie? 
La Fenocin no se avergüenza de 
que en esta época nos digan go-
biernistas. A nosotros nos hubiera 
dado vergüenza cogobernar con 
gobiernos neoliberales. La Feno-
cin, con luchas populares, ha exi-
gido el cumplimento de las ofer-
tas agobiemos neoliberales. 
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Indígenas comparten comidas 
y bebidas en el cementerio 
WILSON PINTO 
SALASACA, Tungurahua. Conejo, cuy, pollo y una variedad de 
bebidas llevan las familias al cementerio de esta localidad. 
WILSON PINTO 
SALASACA, TUNGURAHUA 
Raúl Masaquiza, ex gobernador 
del pueblo Salasaca, el "Aya-
marcay" (Día de los Difuntos) 
se fortalece entre los poblado-
res de esta parroquia para man-
tener la tradición ancestral de 
llegar con productos propios de 
la tierra (mote, papas, cuy, co-
nejo, pan, colada o alguna otra 
bebida) y en familia compartir 
al pie de las tumbas. 
"Todos nos reunimos para 
primero rezar el Padrenuestro 
y luego, según el difunto, el pa-
dre o madre, comienza a repar-
tir los alimentos desde el her-
mano mayor; a continuación se 
hace la "tomina" (recaudar fon-
dos entre los familiares) para 
comprar alguna bebida y termi-
na el ritual orando. 
A estos acontecimientos asis-
ten desde los más pequeños de 
la casa y ellos van conociendo 
nuestra forma de recordar este 
momento, argumentó. 
Según Manuel Masaquiza, Ji-
ménez, vicealcalde de Pelileo, 
este día es sagrado para el pue-
blo que llega hasta el cemente-
rio con dos tipos de carne, de 
cuy o de conejo, mote pelado 
con haba o arveja, pan, esper-
ma, vino, colada morada, na-
ranjas, plátanos, aguacates y co-
rona de flores. 
Advirtió que "compartir los 
alimentos con los difuntos" es 
como muestra del agradeci-
miento que se hace a la Pacha 
mama (madre tierra) por la 
producción de los frutos que 
brinda en un año de cultivos y 
los difuntos que fueron enterra-
dos "se están haciendo tierra y 
se fortalecen con la comida que 
se les lleva". 
Asimismo, en comunidades 
indígenas de las parroquias 
Santa Rosa y Juan Benigno Ve-
la, a través de los maestros de la 
Dirección de Educación Bilin-
güe se pretende retomar cos-
tumbres ancestrales de llevar 
alimentos a los cementerios pa-
ra compartir con los difuntos. 
Rosa Toalombo, maestra de la 
escuela Dr. Plutarco Naranjo, de 
la comunidad de Angahuana 
Alto de Santa Rosa, explicó que 
a los niños poco a poco se les 
inculca para retomar las tradi-
ciones de los antepasados, pero 
que todavía es difícil por la acul-
turización de estos pueblos. 
Manuela Tisalema, madre de 
familia de la comuna, recordó 
que hace quince años salía con 
sus padres al cementerio lle-
vando comida en el Día de los 
Difuntos, pero que ahora no, 
porque siente "vergüenza de la 
murmuración". 
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es el nieto del Chimborazo 
H, FOTOS:PATRICIOTERAN/ELGOMERCIO 
% TEXTO: FLAVIO PAREDES CRUZ/ Redacción Cultura 
Buenos días de Dios". La luz naranja que pinta el cielo 
que rodea al Chimborazo hace olvidar a los coloridos faros de 
neón que adornaban el autobús que, en la ruta Quito-Rio-
bamba, recorría la Panamericana. 
Ahora, el amanecer llega con esa frase que Baltasar Ushca 
pronuncia, mientras ata un becerro a una estaca junto a la 
acequia que corta su propiedad. 
Sombrero que alguna vez fue negro, saco de hilo blanco, 
pantalón casimir verde, botas de caucho. En silencio, cumple 
la rutina diaria de amarrar a los animales. Pone sobre el lomo 
de tres burros algunas prendas de ropa viejay dobla plásticos. 
Si otrora los hieleros sacrificaban cuyes negros a los pies del 
Coloso para que la suerte los acompañara en la ascensión, en 
esta mañana Baltasar sorbe de la cuchara la sopa de papa y fi-
deo que le dará el vigor para realizar su labor. Su rostro se pier-
de tras el humecinte plato de loza. 
La candela en la cocina de leña ilumina el interior de su ho-
gar. El hollín cubre las paredes de bloque y el techo de zinc, 
que sustituyeron al adobe y a la paja. La aculturación muestra 
sus rasgos en el lugar, desde la cama que oculta el espacio del 
suelo donde antes se dormía en contacto con la Pacha Mama, 
hasta los cartones que se amontonan en un rincón y las gafas 
que luce Edison, el menor de sus nietos. Cuando sale para 
cumplir con su jornada, Baltasar deja atrás a María Lorenza 
Tenesaca, su mujer, y a Carmen, su hija. Otros nietos, Carlos y 
Lourdes, lo acompañan hasta la riel de tren que bordea la vi-
vienda. Desde allí, la ruta será en solitario. 
La población de Cuatro Esquinas recibe al hielero con las 
paredes pintadas de propaganda electoral. Los tres burros y el 
hielero caminan sobre la vía polvorienta y pedregosa, en sen-
tido contrario algunos muchachos uniformados van a la es-
cuela. A los lados se abren los cultivos de cebada, avena y pa-
pas. Si en la tierra están grabados los surcos para la siembra, 
en la cara de Baltasar se dibujan las arrugas de sus 67 años; 
son pocas, pero son profundas. 
Documentales, fotografías y reportajes han recorrido el 
mundo entero con el rostro del hielero, varios han ganado 
premios. Baltasar es ajeno a ello; a pesar de que fue invitado a 
recibir un reconocimiento en Estados Unidos. No realizó el 
viaje por pedido de su familia. 
El expedicionario Marco Cruz lo conoce desde la infanciay 
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en sus varias ascensiones al Chimborazo su relación ha creci-
do. El guía nuestros pasos tras el hielero, en una ruta que se 
matiza por el cambio de la vegetación y el colorido del paisa-
je. De latierra negray el pasto verde, hasta la nieve blancay la 
rojachuquiragua. 
En el trayecto de Baltasar, un momento de magiay pausa es 
necesario. Parece que el universo se detiene para ver cómo la 
mano áspera del hielero tómala hoz, corta un montón de paja 
y después de sacudirla, con una técnica muy vieja tuerce la 
yerba hasta convertirla en sogas artesanales. 
Luego todo recobra movimiento, el viento, el agua, el gavi-
lán que vuela en círculos y los asnos que siguen su camino 
hastala'Razu Surcuna (lamina de hielo). 
Es un camino de niebla y rocas volcánicas, silencioso. Solo 
algunos rótulos de tabla rompen el equilibrio, en ellos se se-
ñala la distancia faltante para ver al hielero en acción. Un in-
tento fatuo para folclorizar el oficio, para convertir al hombre 
en un atractivo turístico. 
%MSi 
La ruta del hielero asciende al nevado por su cara sur oriental. A momentos, el hielero se 
siente muy cansado y prefiere montar uno de sus burros. Dice que la edad ya le pesa. 
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DE U N OFICIO 
El oficio del hielero tiene raícesen el imperio ro -
manoylospueblosárabes.Llegóal Nuevo Mundo, 
bajo el dominio español, como una mita. En Ecua-
dor se instaló en el Cayambe, el Cotacachi y el 
Chimborazo. 
En el Indo Kush, en Afganistán, los bloquesde 
hielo se recogían con redes, tras el derretimiento 
del glaciar. En el Cumbal, en Colombia, el hielo des-
ciendesobre trineos. 
El hielo extraído del Chimborazo se comerciali-
zaba en Guaranda, Guayaquil, Babahoyoy Rio-
bamba. Su consumo desapareció ante las refrige-
radorasyel hielo industrial. 
Sobre los 4 800 metros, se devela una morrena del glaciar 
Carlos Pinto. Baltasar toma pico, vara y azadón y empieza a 
cortar este hielo que lleva aquí centenares de años. Cuando el 
bloque se desprende, la nubes dejan ver la cara del Chimbo-
razo, como un viejo venerable que mira tras la ventana. 
El tiempo en esta altura no se mide con reloj, sino a través de 
las gotas de agua que se desprenden del hielo. El sonido del 
segundero se suplanta por elgolpe delhacha, eljadeo del hie-
lero y el latido del corazón que se acompañan en el unísono. 
Baltasar habla un castellano incipiente, pero José,'quien tra-
bajara como albañil en la capital antes de volver a su terruño 
para guiar a turistas hasta el nevado, traduce sus pocas pala-
bras: "Juan Ushca se llamaba mi padre, era un cabeza blanca, 
un albi no, hijo (del taita Chimborazo. Con él aprendí a extraer 
el hielo, a carga rio, a amarlo desde los 15 años, cuando acepté 
esta enseñanza como única herencia". 
Resopla, chupa hielo. El frío es intenso, pero se dobla las 
mangas de su deshilacliado saco. 
Eran días cuando la ruta era atravesada por cinco o seis gru-
pos, los hielercs bajaban maldiciendo e insultando al viento 
para que no les coja el mal aire. Ahora Baltasar camina en so-
ledad y silencio, observando que los burros no se precipiten 
por la pendiente rocosa. 
Sin embargo, siente temor ante las voces que escucha ex-
pandirse por la montaña, entre el balido de las vicuñas.Cuen-
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ta que cierta vez, mientras descendía con ei cargamento, s^  
encontró con una persona sombría. "¿Adonde vas?", le pre-
guntó Ushca. "A conocer a los hieleros", fue la respuesta que 
obtuvo y el extraño desapareció tras la neblina. 
Para evitar sustos, cuando Baltasar se aleja de la mina de 
hielo, le pide al gran y viejo Chimborazo que no se enoje, que 
le proteja ante las desgracias y el cansancio, que le dej e volver. 
Porque sabe que es el único en subir a las barbas de su abuelo 
y que no tiene otra fuente de trabajo, además de esa. Por eso 
reza: "Taita Chimborazo. Dios se lo pague". 
Todo ello constituye una cuestión de sincretismo religioso, 
donde el hielo sagrado, permite una comunión con el cuerpo 
de la montaña. Un aspecto que se mantiene como parte de 
una memoria colectiva ancestral, pero que Baltasar hace casi 
mecánicamente, dos días por semana, jueves y viernes. 
El suyo es un testimonio construido desde el silencio y la 
contradicción. Antes de la despedida, Baltasar pide que en 
Navidad se traiga caramelos para sus nietos. La frase deja una 
sensación de tristeza suspendida en el aire. Luego, tal vez pre-
viendo el final de sus días y retomando la dignidad y el privile-
gio de su oficio, dice en voz alta: "No vaya a olvidarse de mí... 
soy Baltasar Ushca, el último hielero del Chimborazo". 
Con herramientas rudimentarias y con la compañía de sus animales, Baltasar Ushca extrae 
el hielo sobre los 4 800 metros. Cada bloque pesa unas 60 libras y se vende en USD 3. 
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Capacitan a indígenas en salud 
(.V... •JIM 
VÍCTOR HUGO CEVALLOS 
COLTA, CHIMBORAZO 
| Ayer se presentó un informe so-
I bre los avances y cumplimiento 
de la Ley de Maternidad Gra-
tuita y atención a la infancia por 
' parte de las autoridades del 
cantón Colta, que tiene el ma-
yor índice de población indíge-
na en Chimborazo. 
Este acto se realizó en Balba-
nera con la presencia de auto-
ridades de Salud. 
Durante la ceremonia, la Cor-
poración de Organizaciones de 
Mujeres Indígenas y Campesi-
nas de Colta entregó credencia-
les a 20 mujeres que formarán 
parte del Comité de Usuarias. 
"Ellas durante dos meses se 
capacitaron en temas de salud 
sexual y reproductiva, salubri-
dad, nutrición, ruta de denun-
cias, derechos de las mujeres y 
niños con base en la Ley de Ma-
ternidad Gratuita y Atención a 
la Infancia, entre otros temas", 
dijo Gonzalo Martínez, director 
del hospital de Colta. 
Las mujeres actuarán como 
veedoras a fin de que en sus co-
munidades se cumpla la Ley. 
2 comunas se disputan 
una hacienda 
Doscomunidadesde 
Colta exigen la venta de 
la hacienda Gatazo. Sus 
propietariasdicen que 
está en riesgo su inte-
gridad por la presión de 
losindígenas. 
Redacción Sierra Centro 
ambato@elcomercio.com 
Las comunidades Gatazo Zambrano y Gatazo Elena Zambrano, ubicadas en el cantón Colta, están en pug-
na por la compra de la hacienda 
Gatazo, de 3 2 hectáreas. 
Los dirigentes de las dos comu-
nas presionan a la familia Castillo 
Zambrano, propietaria de la ha-
cienda, para que venda el predio. 
Según ellos, desde hace 20 años 
está abandonado. 
Los comuneros quieren sem-
brar brócoli para exportar. Ayer, a 
las 08:00, en el estadio de Gatazo 
Zambrano se reunieron más de 
100 indígenas de las dos comuni-
dades para buscar un acuerdo. 
Benigno Ayamo, dirigente de la 
comuna Gatazo Elena Zambra-
no, expresó que las 140 familias 
que viven en la zona desean com-
prar 12 hectáreas. En la noche del 
sábado pasado, más de 200 per-
sonas de esa comunidad viajaron 
a Riobamba. 
En esta ciudad se encuentra la 
casa de las dueñas de la hacienda, 
Cecilia y Silvia Castillo. En la cita 
se pidió que autoricen la venta del 
5 0% de la propiedad. 
"En un inicio solicitamos la mi-
tad. Pero luego de dialogar en la 
comunidad se acordó comprar 
solo 12 hectáreas. Las propieta-
rias recomendaron que hable-
mos con la gente de Gatazo Zam-
brano", detalló Ayamo. 
José Chacazay, vicepresidente 
de la comuna, aclaró que no agre-
dieron verbalmente a las dueñas. 
"Hay versiones de que las amena-
zamos con secuestrarlas, pero es 
falso. Solo buscamos el diálogo". 
Sin embargo, reconoció que la 
Policía llegó al lugar a resguardar 
la vivienda. 
Aunque no precisó cifras, ase-
guró que la comuna tiene listo el 
dinero. "Necesitamos esas tierras 
para aumentar la producción de 
brócoli y zanahoria". 
Esta petición no fue aceptada 
por la comuna Gatazo Zambrano, 
que el pasado jueves invadió la 
hacienda y anunció la compra en 
USD 400 000, con un crédito del 
Banco de Fomento. 
Su presidente, Gustavo Rea, in-
sistió en que el negocio está casi 
concretado y no quieren enfren-
tarse con otras comunidades. 
"Lo único que podemos ceder a 
la comuna Gatazo Elena Zambra-
no son 6 hectáreas". 
Esto causó malestar en los re-
presentantes de Gatazo Elena 
Zambrano. Ayamo no dudó en 
decir que si hay que morir por de-
fender la tierra, lo harán. 
Ese anuncio puso ñn a la reu-
nión entre los representantes de 
ambas comunas, sin que se alcan-
ce un acuerdo. 
La familia Castillo Zambrano 
también pidió al gobernador 
Carlos Castro que intervenga. La 
entidad solicitó a los técnicos de 
la Secretaría de Pueblos que con-
versen con los dirigentes para or-
ganizar otra reunión. 
"La familia está agobiada por es-
ta situación. Hay que buscar una 
solución urgente", indicó Castro. 
Además, mencionó que en 
Chimborazo hay otras comunida-
des que también quieren com-
prar haciendas. 
Los miembros del Centro Agrí-
cola de Chimborazo analizaron el 
caso el fin de semana. Pedirán 
una reunión con las autoridades 
locales en estos días. 
Mire una fotogalería so-
bre la situación actual en la co-
muna Gatazo Zambrano. 
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La ubicación Hoy,Jij),&)oq. 
°Quito 
a Guayaquil 
D 
Cuenca 
EL COMERCIO 
No hay acuerdos 
La dirigencia de la comuna 
Gatazo Zambrano resolvió que 
no asistirán a otra asamblea si los 
representantes de la comunidad 
Gatazo Elena Zambrano insisten 
en comprar las 12 hectáreas. 
En la asamblea que se realizó 
ayer también se indicó que la co-
munidad Gatazo Zambrano tiene 
más población. Poreso necesi-
tan másterreno para producir. 
En Gatazo Zambrano hay 130 
hectáreas sembradascon bró-
coli. Además, losindígenastie-
nen otras propiedadesen los 
sectoresSanJuanyAndrés,ub¡-
cadasenRiobamba. 
ünmü 
Testimonios 
Ü$Ü$-
Silvia Castillo, propietaria 
cEs mentira que el predio 
está abandonado' 
Es una mentira. Hace poco, mis 
padresdecidieron entregarnos 
esta hacienda, que significa mu-
cho para lafamilia. Pertenecióa 
mistatarabuelos, abuelos... 
quienes vivieron exclusivamente 
de la hacienda.Luegodequea mi 
hermana Ceciliay a mínosen-
tregaron la propiedad, decidi-
mos sembrar pasto para que la 
hacienda sea ganadera. 
De hecho, ya se negoció en Ma-
chachi la compra de varias vacas 
de raza. Pero, lamentablemente, 
esta iniciativa no se puede reali-
zar. Losdirigentes indígenas es-
tán presionando paraqueven-
damos la hacienda. 
'
; A ^ i 
Presunta red de 
venta de tzanzas 
LA MUERTE de mujeres por de-
capitación en Morona Santiago y 
Pastaza mantiene alarmadas a au-
toridades y habitantes de estas 
provincias amazónicas. 
Han muerto, de lo que se conoce 
oficialmente, seis mujeres, de las 
cuales cinco aparecieron entre 
enero de 2008 y lo que va de este 
año. La otra víc-
tima murió en 
2005. 
Según una de las 
hipótesis que ma-
nejan la Policía Ju-
dicial y la Fiscalía 
de Morona Santia-
go, es que la an-
cestral práctica ex-
clusiva de la tzazas 
de la cultura shuar 
se habría retoma-
do. Es la de re-
ducción de cabezas humanas pa-
ra convertirlas en tzantzas. 
El jefe de la PJ de esa provincia, 
mayor Jimmy Calero, hay infor-
maciones que señalan que en ese 
negocio estarían involucradas 
nacionales y extranjeros. 
Para el fiscal distrital, Humberto 
Tello, es una tesis válida que 
En los seis 
asesinatos hay 
hechos 
coincidentes: 
nunca se 
identificó a sus 
autores, no se 
localizaron las 
cabezas 
apunta a que una "banda de de-
lincuentes" estaría buscando víc-
timas para cortarles las cabezas. 
En los seis casos hay hechos 
coincidentes: nunca se identificó 
a sus autores, no se localizaron las 
cabezas, los cortes realizados fue-
ron técnicos y las víctimas fueron 
mujeres desamparadas. 
Las últimas víctimas 
son dos. Yolanda Taish 
de 35 años, una mujer 
shuar indigente que su-
fría de trastornos men-
tales, que durante algún 
tiempo deambuló por 
las calles de Macas, lue-
go de Sucúa y final-
mente se instaló una ca-
sucha hecha de plás-
ticos donde vivía en la 
vía Sucúa-Asunción. 
Fue asesinada en su 
propio lugar donde residía, su 
cuerpo decapitado fue arrojado a 
un estero, afluente del rió Tu-
tanangoza, en un saco de yute. 
Del hecho hay un testigo, su hijo, 
Luis Santi (18 años) que huyó con 
heridas de arma cortopunzante 
en su cabeza y brazo derecho. 
(EF) 
Y no tenemos otra opción que 
vender. El jueves pasado estu-
vieron en la casa decenas de 
personas para exigir llegar a un 
acuerdo. El sábado, la gente de la 
comunidad Gatazo Elena Zam-
branotambiénvinoalacasa,a 
pedirque les vendamos una par-
te de la hacienda.Esta situación 
esterribley desgastante. Pedi-
mos ayuda a las autoridades. Mis 
padres están conmocionadosy 
muy afectados porque está en 
riesgo el patrimoniofamiliar. 
Lorenzo Rea, vecino 
'Queremos dejar un 
terreno a los nietos9 
Mi padre Fabián Rea fue huasi-
punguero de Edmundo Castillo, 
dueño de la hacienda Gatazo y 
padre de las señoras Silvia y Ce-
cilia. Él trabajódurante40años 
en esta propiedad, donde se 
sembraba cebolla, quese vendía 
en los mercados de Riobamba. 
Era una hacienda próspera. 
Cuando mi padre sejubiló no re-
cibió nada. Ni terreno ni plata. 
Eldueñosololepidlóquecolo-
que su huella digital en unos pa-
peles. Por eso, la hacienda nos 
pertenece. Las herederas no 
han hecho nada. Queremos de-
jar una tierra productiva a 
nuestros nietos. Nuestro objeti-
vo es que ellos recuerden que 
sus antepasados trabajaron pa-
ra lograrunatierrafértil. 
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La tierra en esta zona es muy 
buena. En losúltimoslOaños, las 
familiasque viven en Gatazo 
Zambrano mejoraron su calidad 
de vida por la siembra de brócoli 
para exportar. El ingreso men-
sual de cada una es de USD 300. 
También sembramoszanahoria, 
remolachay plantas medicina-
les para venderlas en Guayaquil 
yCuenca.Nosvabien. 
ComJ8.Jj.ZO<W. 
El Gobierno 
dictará charlas 
con el 
propósito de frenar 
las invasiones 
En la comuni-
dad Gatazo 
Zambrano. 
Eduardo Co-
cha (izquier-
da) es uno de 
los dirigentes 
que promue-
ven la compra 
de la hacienda 
Gatazo, en el 
cantón Colta. 
Edison Serrano/EL COMERCIO 
i H I ¡Vi oWmfkiáXS 
La Secretaría de los 
Pueblos organizará ta-
lleresen lascomunida-
des, para explicar losal-
cancesde la utilización 
de las tierras improduc-
tivasen la zona rural 
Redacción Sierra Centro 
L a Secretaría de Pueblos alista un plan de capacita-ción para las comunidades indígenas de Chimborazo. 
El fin es difundir los objetivos de 
la redistribución y compra de tie-
rras anunciadas por el Gobierno. 
Marcela Andino, coordinadora 
de la entidad en la provincia, ex-
plicó que otra de las metas es evi-
tar que las comunidades indíge-
nas invadanpropiedades produc-
tivas o improductivas. 
Los problemas registrados en 
las comunidades Gatazo Zam-
brano y Gatazo Elena Zambrano, 
ubicadas en el cantón Colta, ge-
neraron que la Secretaría elabore 
un plan urgente de capacitación. 
Allí, los dirigentes exigen la ven-
ta de la hacienda Gatazo, de 32 
hectáreas. Los indígenas asegu-
ran que esa propiedad, que perte-
nece a la familia Castillo Zambra-
no, está abandonada. 
Además, la Gobernación de 
Chimborazo pidió que la Secreta-
ría intervenga en el caso. 
El jueves pasado, decenas de co-
muneros de Gatazo Zambrano 
invadieron los terrenos y presio-
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naron a las dueñas para que ven-
dan la tierra. El argumento de los 
dirigentes es que el Gobierno 
apoya la compra de terrenos im-
productivos y abandonados. 
El sábado, la dirigencia de la co-
munidad Gatazo Elena 
Zambrano también pi-
dió que la familia les 
venda una parte de la 
propiedad. Esta reu-
nión se realizó con res-
guardo de la Policía. 
Al respecto, Andino 
aclaró que el Gobierno 
no motiva la toma de tie-
rras. "Esto debe ser un 
proceso ordenado y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley". 
Por ello, a más del plan de capa-
citación, la Secretaría busca con-
vocar a los dirigentes de Gatazo 
Zambrano y Gatazo Elena Zam-
400000 
DÓLARES 
ofrece pagar la 
comuna Gata-
zo Zambrano 
porlafincaGa-
tazo, en el can-
tón Colta. 
brano a una reunión. "Presionar a 
la familia para que venda las tie-
rras no es legal", añadió. 
Benigno Ayamo, dirigente de la 
comuna Gatazo Elena Zambra-
no, respaldó la intervención de la 
Secretaría. "Queremos 
llegar a un acuerdo y 
evitar choques entre las 
comunidades". 
Según Andino, las 
charlas se realizarán ba-
jo los lincamientos jurí-
dicos establecidos en la 
Constitución. 
La capacitación se ini-
ciará en los cantones 
Colta, Chambo, Riobamba, Gua-
mote, Alausí, Chunchi, Penipe, 
Ckiano, Pallatangay Cumandá. 
En este último cantón, la enti-
dad registra otro problema de in-
vasión de tierras. 
Desde hace cuatro años, 50 fa-
milias se apoderaron de un terre-
no de 2 hectáreas, de propiedad 
de la familia Navarrete. 
Alex Rodríguez, jefe político de 
Cumandá, contó que en 2005 un 
grupo de habitantes de Cajabam-
bay Pallatanga ocuparon esa pro-
piedad. El año pasado, los invaso-
res fueron desalojados. 
Pero nuevamente invadieron el 
terreno. La familia no quiere ven-
derlo. La Gobernación interven-
drá en este conflicto. 
La Secretaría ya puso en mar-
cha la primera fase del programa 
de entrega de las tierras que están 
en manos del Estado. 
De la lista quedaron fuera par-
ques nacionales y bosques prote-
gidos. No se precisó el número de 
hectáreas ni las provincias donde 
se entregan los terrenos. 
Hoz. JB.M.MW.. 
MundoAnuncio.ee / Pichincha 
Clasificados gratis - Compra venta y servicio? 
líSlisgjpsif 
quiero vender unas tzantza - Pichincha 
Bi venta-se ofrece: 
tenso varias tzantzas en vma buen estaco 
S.'seíaí a favoritos | Envis 
r 5 Pacshoow ff£4 Ate 
fecha sátwdo, 31 a* Ocsmre *ai nm, QTí.Q I S 
i un amigo; impwnir; D e * * ™ * | ecrr» mis cantíos 
CAPTURA DE UNO de los mensajes en Internet en los que se ofertan 
las tzantzas. FOTO: CORTESíA 
Habría shuaras en red 
de venta de tzanzas 
PARA MIGUEL TANKAMASH, q u i e n 
fue uno de los fundadores de la 
Federación Interprovincial de 
Centros Shuar (Ficsh), ex pre-
sidente de la regional amazónica 
de la Conaie, la decapitación de 
mujeres en Pastaza y Morona 
Santiago sí tiene relación con la 
producción de tzantzas. 
De lo que se conoce oficial-
mente, según la fiscalía Morona 
Santiago y la Policía Judicial de 
Pastaza, seis mujeres han apa-
recido decapitadas, cinco apa-
recieron desde enero de 2008. La 
otra víctima murió en 2005. 
Señala que la reducción de ca-
bezas es parte de un rito ancestral 
único de su pueblo, los shuar. 
Dice que los guerreros cuando 
tenían luchas entre clanes de su 
nacionalidad o de otros pueblos, 
cuando regresaban llevaban una 
cabeza como trofeo. 
Mediante la utilización de hier-
bas selváticas en infusión se rea-
lizaba la reducción y se conver-
tían en tzantzas. 
El fiscal de Morona Santiago, 
Humberto Tello, complementa 
esta información al señalar que sí, 
efectivamente, las tzantzas eran 
trofeos luego de luchas que man-
UNA TZANZA, producida por la 
etnia shuar. FOTO: INTENRET 
tenían los shuar pero a quienes 
les cortaban las cabezas era a 
hombres. "Hoy miramos con 
preocupación que las víctimas, en 
cambio, sean mujeres", advieite. 
TZANTAS POR INTERNET. Tanka -
mash y Tello hablan que las tzan-
tzas son producidas para colec-
cionistas. Tello precisa que los 
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valores que se pagan son altos y 
que los museos estarían ubicados 
en EEUU y Europa. 
A través de Internet se oferta la 
venta de tzantzas señalando que 
son auténticas y que se encon-
trarían en buenas condiciones. Se 
ofertan en Pichincha, en un anun-
cio que fue publicado el 31 de 
octubre último pero que luego 
fue borrado, y en Guatemala pre-
cisando que son tzantzas origi-
narias del Ecuador. 
Esa información del Fiscal Dis-
trital se corrobora con un anuncio 
hecho en internet de Exotic Tra-
de, publicado en alemán, donde 
se dice se ofertan tzantzas en 
valores que van desde 6 900 hasta 
18 900 euros. 
El jefe de la Policía Judicial de 
Morona Santiago, Jimmy Calero, 
dijo que sobre las tres decapi-
tadas encontradas allí está bajo 
investigación y anticipó que ten-
drían algunas pistas que están 
siendo analizadas. (EF) 
Universidad 
indígena 
busca ser 
estatal 
EL INFORME DEL Consejo 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación (Conea) que 
recomienda la eliminación 
de 26 universidades será 
impugnado por una de 
ellas. Se trata de la Uni-
versidad Intercultural 
Amawtay Wasi, creada en 
agosto de 2004 para for-
mar a los pueblos y na-
cionalidades indígenas. 
Según Marión Santi, pre-
sidente de la Confedera-
ción de Nacionalidades In-
dígenas (Conaie), la crea-
ción de ese centro de edu-
cación superior obedece a 
una gestión de 10 años. 
"Primero, luchamos por la 
legalización y, ahora, a 
nombre de la revolución 
ciudadana, no puede de-
300 
saparecer", sostuvo. 
El establecimiento cuenta 
con 25 
docen-
tes, 140 
estu-
diantes 
y tres 
carreras 
de pre-
grado: 
Ciencias 
de la 
Educa-
ción con mención en Pe-
dagogía indígena, Arqui-
tectura Ancestral e Inge-
niería en Agroecología. 
Luis Sarango, rector de la 
institución, anunció que 
impugnará el informe del 
Conea. "Esta es la única 
universidad intercultural 
del país y no puede eva-
luarse con los mismos pa-
rámetros que a otras uni-
versidades", criticó. 
Por su parte, Santi señaló 
que esperan transformar 
la universidad "en una en-
tidad pública, financiada 
por el Estado" y aseguró 
que el tema se incluirá en 
los diálogos de la Conaie 
con el Régimen. (GM) 
Hov. 18 IL £009, 
ZULETA: HOGAR PARA 
ALPACAS Y PLANTAS ÚTILES 
Comuneros reciben capacitación para mejorar sus páramos 
La alpaca, un animal ami-gable con el medio am-biente', se ha convertido 
desde hace más de un año en 
un habitante usual de los pá-
ramos de Zuleta. 
En esta comunidad, situada 
en la provincia de Imbabura, 
se decidió reemplazar el ga-
nado vacuno por estos ca-
mélidos, dadas sus caracte-
rísticas para adaptarse de 
mejor manera al ecosistema 
propio de la región. 
En un principio se intro-
dujeron en Zuleta 30 alpacas 
desde Perú, pero en la ac-
tualidad 60 habitan en sus 
páramos, gracias al trabajo, 
desarrollado por la comu-1 
nidad y Fundación Ecocien-
cia. 
Zornitza Aguilar, asesora 
técnica del proyecto, explicó 
el proceso para introducir es-
ta especie en las actividades 
diarias de los moradores de 
Zuleta. "La comunidad iden-
tificó que el recurso agua 
estaba disminuyendo en la 
zona, debido, en parte, a la 
presencia de ganado vacuno 
que, por ejemplo, con su pi-
sada, provoca erosión en el 
suelo". 
Además, el ganado vacuno 
expulsa sus excremen-
tos en lugares dis-
persos, lo que co-
% nlleva un grave 
Ufe k riesgo de con-
taminación 
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en vertientes y 
comentó 
llegada de 
que por 
ejemplo, con su pisada 
no compacta el suelo, y 
que al momento de ali-
mentarse corta únicamente 
los tallosy ramas del forraje, 
pero no la raiz, se disminuyen 
considerablemente los índi-
ces de factores que afectan al 
medio ambiente, añadió. 
Para la experta, la llegada de 
los camélidos a esta zona sig-
nifica un aprovechamiento 
óptimo del animal. Tas al-
pacas delimitan un área don-
de depositan sus excremen-
tos, que son recogidos 
y procesados para x \ 
la elaboración 
de abonos y ^SanMigueí 
fertilizan- [ de Urcuquí x"1 
tes, lo que 
crea una 
cadena de 
benefi-
cios". 
El aprove- '"V 
chamiento 
del animal es -%W%, 
óptimo, ya que con " ° " t e 
el cuero de las alpacas, muer-
tas por causas naturales, se 
fabrican zamarros, alfom-
bras, tapices, cobertores de 
cama y cojines. 
El proyecto contempla 
también el aprovecha-
miento de la lana 
del animal para 
la elaboración 
de borda-
dos. Ade-
1 v J ? 
i , 
íifiS. 3¿L 
" ^ 
IMBABURA *® 
^ ; \ Otavato 
MORADORES DE ZULETA realizan diversas 
actividades con la Alpaca, FOTO: CORTESíA 
más que de su fibra 
se obtiene fieltro, uti-
lizado en zapatillas, chalecos o 
sombreros. 
Todas estas experiencias en 
la comunidad sirvieron a la 
organización Ecociencia para 
elaborar un calendario y un 
manual alpaquero, donde se 
abordan aspectos como la re-
producción, sanidad y nutri-
ción del camélido. 
LAS PLANTAS DE ZULETA 
Dentro del proyecto de al-
pacas se elaboró, además, 
una Guía de Plantas Útiles de 
los Páramos de Zuleta, que 
muestra cerca de 40 especies 
silvestres, con su descripción 
botánica y sus usos. "Son 
plantas nativas de páramo y 
bosque andino, con un sim-
bolismo social y cultural muy 
fuerte" señaló Pamela Hidal-
go, una de las autoras de la 
obra. 
Plantas para preparar los ba-
ños de las mujeres que dan a 
luz, o como la Chalchi Vara, 
utilizada para ayudar a que los 
niños hablen con facilidad, 
forman parte de esta inte-
resante colección. Dentro de 
las creencias ancestrales, 
existen plantas que sirven, in-
cluso, para espantar a los pe-
rros. (MB) 
40 especies forman guía de plantas útiles 20 años cumple la organización Ecociencia 
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LA ALPACA 
ARRIBA Urku Pichana, 
arbusto nativo de Zuleta 
utilizado para barrer las 
casas. 
ABAJO Taruga Sisa, 
planta usada como 
forraje de ganado y 
jUgUete. FOTO: CORTESÍA 
alpacas habitan en 
los páramos de 
Zuleta 
PERTENE AL grupo de los 
camélidos andinos, al igual 
que las llamas, los 
guanacos y las vicuñas. 
HABITA EN zonas sobre 
los 3 800 metros de altura, 
en países como Perú, 
Boiivia, Chile y Argentina. 
EXISTEN DOS razas de 
Alpacas: huacaya y suri, 
que se diferencian entre sí 
por su fibra. 
DE COMPORTAMIENTO 
gregaria se crían en 
rebaños e inician su vida 
reproductiva a los dos años 
de edad. 
LA FIBRA es valiosa 
porque puede ser de 22 
colores distintos, que 
pueden ser mezclados 
entre sí. 
Veinte años 
de labor 
Fundación Ecociencia pre-
sentará, el 1 y 2 de di-
ciembre, un ciclo de con-
ferencias denominado En-
cuentros por la Conser-
vación de la Biodiversidad 
en el Ecuador. 
Además, realizará el lan-
zamiento del Mapa de Pá-
ramos del Ecuador, así co-
mo una serie de publi-
caciones y videos. 
Esto, dentro de los eventos 
programados por sus 20 
años de trabajo en sec-
tores como Zuleta. 
Uno de sus principales ejes 
de acción es la conser-
vación de los páramos 
ecuatorianos. (MB) 
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Desde hoy se reúnen en Quito 
niños y adolescentes indígenas 
El objetivo de la reunión 
es analizar, por cuarto 
año consecutivo, el cum-
plimiento de losderechos 
Redacción Sociedad 
Por lo menos 250 niños, ni-ñas y adolescentes indíge-nas se reúnen desde hoy en 
Quito. Esto, en el denominado 
Reencuentro Plurinacional Re-
tornamos para que Nuestros 
Sueños se Hagan Realidad, 
En el encuentro, que se desa-
rrollará hasta mañana en el par-
que Itchimbía, se analizará por 
cuarto año consecutivo los con-
tenidos de la Agenda mínima 
nacional de la niñez indígena y 
el cumplimiento de derechos. 
La llegada de los asistentes de la 
Costa, Sierra, Amazonia e indíge-
nas emigrantes de Quito y Gua-
yaquil, está prevista para el do-
mingo. La reunión se inaugurará 
a las 08:30 y se extenderá hasta 
las 20:00. El segundo díalas con-
versaciones se desarrollarán des-
de las 08:30 hastalas 17:00. 
El programa prevé plenarias y 
foros sobre las propuestas para 
las autoridades indígenas, mi-
nistros y de cooperación interna-
cional, para la aplicación de la 
Agenda mínima nacional. 
En el Reencuentro Plurinacio-
Archivo/EL COMERCIO 
La primera cita fue hace cuatro años. En mayo de 2005 se dio el 
Primer encuentro nacional de la niñezy adolescencia Indígena. 
nal también se desarrollará un 
diálogo con niñas, niños y ado-
lescentes mestizos y afroecuato-
rianos, a fin de dar el primer pa-
so para contribuir a la construc-
ción del Sumak Kawsay (o buen 
vivir) en el Ecuador. 
Los contenidos de la Agenda 
serán compartidos con otros ni-
ños incorporados al Sistema de 
educación intercultural bilin-
güe, a centenares de maestros, 
autoridades educativas, gobier-
nos seccionales, dirigentes co-
munitarios. Será a través de talle-
res, reuniones, encuentros y me-
dios de información. 
Hace 5 años Ecuarunari, con el 
apoyo de Unicef y Plan Interna-
cional, inició un proceso de cons-
trucción de una agenda mínima 
por el cumplimiento de los dere-
chos de la niñez y adolescencia 
indígena. En el primer año se tra-
bajó en un proceso de consulta y 
participación infantil através del 
sistema nacional de educación 
intercultural bilingüe. 
Este contó con la participación 
de 4 000 niños, niñas y adoles-
centes indígenas. A ellos se su-
maron por lo menos 2 900 líde-
res de todas las nacionalidades y 
pueblos indígenas del país. 
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Incumplimiento 
genera malestar en 
la Amazonia 
Comunidades del interior selvático y sus dirigentes exigen la operatividad 
de dos naves que el Gobierno, a través del Ecorae y con fondos 
públicos, adquirió en $1 332 000 
( abitantes y dirigentes de la Amazonia se dicen preo-
cupados e indignados por-
que el Gobierno no cumple su 
palabra y no operan dos naves 
que adquirió en $1332 000 para el 
Programa de Salud Ambulatoria 
y Transporte Intermodal. Se las 
utilizará para la evacuación ae-
romédica de pacientes graves del 
interior selvático. 
Las avionetas Cessna Turbo 206 
llegaron al país, la primera en 
enero y la segunda en septiem-
bre. Debían cubrir de manera 
'Inmediata los rincones más 
apartados de la Amazonia77, se-
gún dijo el presidente Rafael Co-
rrea, en Arajuno (Pastaza), el 12 de 
febrero pasado. 
Sin embargo, ahora están aban-
donadas en un hangar privado 
del aeropuerto de Shell (Pastaza), 
porque no se firmó el comodato 
para su operación y manteni-
miento; no se han otorgado las 
matrículas para la operatividad; 
faltan las partes y accesorios adi-
cionales de las naves para que 
cumplan su función de evacuar 
pacientes y operar en pistas cor-
tas y agrestes de la selva, etc. 
La preocupación por la falta de 
operatividad de las aeronaves al-
canza a las más alejadas comu-
nidades amazónicas. Incluso, en 
Pumpuentza, que está en terri-
torio achuar en el cantón Taisha, 
en el Trans Kutukú, al nororiente 
de Morona Santiago, hay indig-
nación porque la información 
que tienen de las dos avionetas y 
su funcionamiento es nula. 
En ese sentido, el presidente 
comunitario, Rubén Tsamarent, 
indicó: "Estamos desinformados 
LAS DOS AVIONETAS ADQUIRIDAS POR EL ECORAE están guardadas, sin operar, en un hangar particular 
en el aeropuerto Río Amazonas de Shell, en la provincia de Pastaza. FOTO: EF/HOY 
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totalmente. Sabemos que hay 
esas naves pero no dicen por qué 
no vuelan. Nos preo-
cupa la posición (de 
silencio) del Instituto 
para el Ecodesarrollo 
Regional Amazónico 
(Ecorae)". 
Diana Atamaint, di-
rigente indígena y 
asambleísta de Pa-
chakutik por Morona, 
dijo que, sobre el te-
ma, pidió al Gobierno 
que "entregue al pue-
blo amazónico infor-
mación lo más pronto posible". 
Añadió que el Gobierno debe 
Vocero del 
Ejecutivo admite 
que será difícil 
que las dos 
aeronaves 
puedan entrar 
a operar en lo 
que resta del 
presente año 
explicar por qué no se está dando 
el servicio como se estableció en 
v..ÍVí_v.....,..!;. el proyecto del Eco-
rae. Y advirtió que, 
en función de ese in-
forme oficial, actuará 
como fiscalizadora 
para que esas dos 
avionetas operen en 
el menor tiempo po-
sible al servicio de las 
comunidades de la 
región. 
Ante el malestar, el 
el viceministro de 
Gobierno, Franco 
Sánchez, durante una visita á 
Pumpuentsa, al interior de Mo-
rona Santiago, aseguró que "está 
bajo investigación por qué no se 
ponen a funcionar las naves. Hay 
preocupación de los gabinetes de 
Seguridad y Político de por qué el 
Ecorae, teniendo los recursos y 
las avionetas no las utiliza o no se 
ha podido utilizarlas". 
Agregó que, justamente por la 
falta de funcionamiento de las 
aeronaves, "en varias ocasiones 
se le ha llamado la atención al 
secretario ejecutivo del Ecorae, 
Carlos Viteri Gualinga. Indicó 
que, incluso, dados los proble-
mas, será difícil que empiecen a 
volar en lo que resta del presente 
año, sino recién en 2010. (EF) 
tlni^. Os.Jl.áüoq. 
La palma aceitera 
da progreso a 
Sucumbíos 
En Shu findl 
la mayoría de sus 
habitantes labora 
en el proceso de 
extracción del aceite. 
JUAN CARLOS GÓMEZ 
SHUSHUFINDI, SUCUMBÍOS 
La importancia del cultivo de la 
palma aceitera en esta cabecera 
municipal lo destacan sus habi-
tantes. 
Casi todos los niños de los 30 
que estudian en la escuela de la 
parroquia Limoncocha levan-
taron el brazo cuando se les 
preguntó si sus padres tienen 
algún vínculo laboral o comer-
cial con las palmeras. La duda 
surgió al no ver en sus textos es-
colares o Atlas Panorámico 
Ecuador, un registro de esta ac-
tividad agrícola e industrial que 
comenzó con 30 hectáreas an-
tes de declararse Sucumbíos 
como provincia. 
Palmeras del Ecuador, la fir-
ma más grande en lo que se re-
fiere a producción interna de la 
oleaginosa, tiene establecidas 
8.000 hectáreas de un área total 
de 15,500 en esta parte norte de 
la región amazónica donde em-
plea a 1.500 personas y ha cons-
truido 560 km de vías. 
La mayoría de colonos veni-
dos de Los Ríos con el afán de 
conseguir tierra y asentados en 
las márgenes de la palmera, ven 
en ella su motivo de invertir 
porque como lo anotaron en-
trevistados en la parroquia Li-
moncocha, esto sucedió cuan-
do el café y otros productos tra-
dicionales perdieron precio y 
hubo inestabilidad económica 
en la zona. "La gente no tuvo 
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otra alternativa que emplearse 
en esta entidad y por eso solo e 
4% son sus proveedores". 
Diez miembros de esta orga-
nización se unieron y, sirviendo 
dicha firma como operadora, 
lograron que la Corporación Fi-
nanciera Nacional les apruebe 
un crédito para sembrar 10 hec-
táreas cada uno. 
El subgerente de Palmeras 
del Ecuador, Flavio Paredes, ex-
plicó que este proyecto, deno-
minado cultivos inclusivos, co-
menzó hace un año con 30 fa-
tilias, de las cuales 20 pertene-
en a la comuna indígena Seco-
a, con el interés de sembrar 
paz social en el campo e incen-
tivar el trabajo para que no siga 
la costumbre de pedir y pedir 
ayuda. "Queremos hacer un tra-
bajo de desarrollo sustentable 
con la comunidad, que aprenda 
a trabajar y cumpla con el por-
venir de sus hijos". 
En esta extensa zona, bañada 
por los ríos Ñapo y Aguarico, di-
cha firma palmera mantiene 
uno de los centros de investiga-
ción más importante del mun-
do y la plantación más extensa 
de un híbrido desarrollado por 
técnicos nacionales y extranje-
ros con cierta tolerancia a la en-
fermedad PC, que hoy pone en 
riesgo el futuro de la actividad, 
a tal punto de que en Colombia 
arrasó el año pasado con 32 mil 
hectáreas de cultivo y ya es una 
amenaza latente en todas las 
-onas productoras del territo-
Beneficiarios 
CRÉDITO OTORGADO POR LA CFN 
Manuel Ramírez 
FINQUERO COLONO 
"Con la salida de ia 
compañía petrolera 
Occldeiital, pitMlucir 
palma es la iraca 
«lanera para vivir 
mejor en la selva". 
rio nacional. 
Paredes observó que "no es 
una idea expansionista de cul-
tivar" sino enseñar a trabajar a 
la gente que tiene adjudicadas 
unas 50 hectáreas por persona 
y solo trabaja una o dos. Ellos 
con sus experiencias les entre-
gan las plantas certificadas del 
híbrido, el Estado da el crédito 
para la compra de insumos, 
transporte y pago de mano de 
obra y los interesados el espacio 
y el cuidado técnico que se re-
quieren para sacar más de 20 
toneladas de fruta por ha/año y 
diindole un manejo sustentable 
de mínimo impacto. 
Elias Piyahuaje 
LÍDER INDÍGENA SECOYA 
áiS«i nuestros 
;/^d!iiis destín hace 
Z"¿ %íos i a veces ios 
veíamos cuino 
enemigos y no como 
los amigos que %mi\ 
Más datos 
APORTE ECONÓMICO 
Exigencia 
Como los floricultores, las 
empresas palmeras deben 
presentar y aprobar estudios 
de impacto y plan de manejo 
ambiental para operar. 
Exportación 
De enero a agosto del 
presente año, Ecuador ha 
exportado 128.957 toneladas 
de aceite de palma a Perú, 
Venezuela, México y 
Colombia. Se prevé que el 
2010 será mejor. 
COW\.0^.á%.^OOH. 
El legado tsáchiia 
aún sigue vivo 
iANTO BmÁihCru 
El patrimonio étnico 
tsáchiia se mantiene 
en constante lucha con 
las costumbre de colo-
nos. Hace algunosdías 
se realizó un encuentro 
para discutir el tema. 
Redacción Santo Domingo 
cultura@elcomercio.com 
La nacionalidad tsáchiia de Santo Domingo se es-fuerza por conservar su patrimonio cultural y ét-
nico. Por eso, los chamanes y jó-
venes nativos retoman sus cos-
tumbres ancestrales. Entre las 
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Los niños cuidan la herencia. Losjóvenes aprendices de chamanes llevan una corona 
denominada mishilí; las mujeres se colocan vistosas cintas en su cabellera. 
más importantes, la práctica del 
chamanismo, su vestimenta y su 
lengua originaria el tsáíiki. 
Hace algunos días se realizó un 
encuentro en las comunidades 
de El Poste y Chigüilpe, donde se 
reunió el Consejo de Ancianos 
Tsáchilas con las autoridades lo-
cales para debatir el tema. 
Flavio Calazacón, un chamán 
de El Poste de 40 años, es el coor-
dinador del Consejo de Ancia-
nos. Este organismo está integra-
do por chamanes (Pone) que 
cuentan con más de 60 años. 
Para Calazacón, el patrimonio 
tsáchila se conserva porque sus 
habitantes decidieron vivir en 
Fotos: Juan 
comunidad. "Desde 1952, cada 
comunidad tiene escrituras úni-
cas y esto ayudó a la conserva-
ción de nuestros territorios". 
La convivencia de los grupos 
familiares permitió a los jefes de 
familia y líderes comunitarios 
transmitir sus conocimientos 
ancestrales a las nuevas genera-
ciones. De este modo, se conser-
vó el pintado del pelo con achio-
te y también la mayor parte de la 
colorida vestimenta. 
Calazacón enseña a su hijo 
Leonardo, de 21 años, a pintarse 
el pelo. Primero busca el achiote 
(mu) de los árboles. Este produc-
to se recolecta en grandes hojas 
Carlos Pérez/EL COMERCIO 
de la planta de bij ao. Al igual que 
lo hacían sus abuelos, Calazacón 
se inclina de rodillas y frota el 
achiote con sus manos. El resul-
tado: una mezcla pastosa y con-
sistente para untarse en el pelo. 
En los escritos del historiador 
Juan de Velasco se menciona 
que esta costumbre se remonta a 
1540. En esa época se creía que 
el achiote curaba la viruela. 
Para Calazacón, el chamanis-
mo tsáchila es otro eje que per-
mite la conservación del patri-
monio étnico. Para mantener es-
ta práctica, Calazacón renunció 
a su profesión de docente esco-
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lar. Lo siguiente fue recuperar 
un j ardín botánico. 
En medio de este edén hay un 
árbol de pechi, que Calazacón 
cuida hace 18 años. Dice que los 
antiguos chamanes solían colo-
carse al pie del inmenso árbol en 
las tormentas. "Cuando los rayos 
caían, el pechi los protegía y reci-
bía su energía". 
Alrededor de este tronco hay 
cuatro piedras gigantes. El cha-
mán dice que simbolizan la tie-
rra, el fuego, el aire y el agua. "Es-
te es el sitio ideal para que los 
chamanes realicemos la jorna-
das de puriñcación del espíritu". 
Aquí se respira aire puro, el verde 
Lasfamilias antiguas 
« 2 640 habitantes confor-
man la etnia. Están organizados 
en ocho comunidades: Chigüil-
pe,Cóngoma,Coloradosdel 
Búa, Naranjos, Poste, Peripa, 
TahuasayOtongoMapalí.En 
esta etnia existen siete fami-
lias: Calazacón, Aguavil, Loche, 
Alopi,Gende,Sauco,Maracayy 
Oranzona. 
s Los chamanes deben tener 
más de 30 años. Los menores se 
consideran aspirantesy tienen 
guías experimentados. 
l i l i l l l l ^ l ^ i i l i i l i i l i l l l l l l t i i 
Punto de Vista Patricio Ve I arde/Historiador 
'La relación con el entorno3 
La conservación de la lengua 
tsáñki es uno de los aspectos bá-
sicos para el cuidado de su pa-
trimonio cultural y étnico. De 
esta forma se transmitieron he-
rencia, valores y formas de co-
municación. Otro aspecto es la 
conservación de sus territorios: 
10 200 hectáreas en la provin-
cia. Mediante estos dos aspectos 
lograron conservar su vestimen-
ta y costumbres. Esta nacionali-
dad logró atesorar su patrimonio 
cultural, pese al proceso agresivo 
de colonización de los años se-
senta. Ellos también tienen pro-
blemas con la conservación de 
su lengua. Asimismo, el chama-
nismo está ligado a la geografía. 
Santo Domingo fue una zona 
selvática, declarada por el presi-
dente EloyAlfaro como bosques 
nacionales. Entonces esta etnia 
requería grandes territorios pa-
ra conservarse suherenciade ve-
getación, que solo los tsáchilas 
conocen a través de su vínculo 
con la naturaleza. 
domina; el visitante se contagia 
de paz y frescura; el canto de pá-
jaros junto a los ríos aún limpios 
conforman una acuarela. 
Roberto Calazacón es otro de 
los chamanes. Pertenece a la co-
munidad de Cóngoma, al sures-
te de Santo Domingo, en la vía a 
la parroquia Luz de América, a 
3 0 minutos de esta ciudad. 
Para él, la conservación de las 
plantas es el principal patrimo-
nio cultural y étnico. Este cha-
mán suele recolectar plantas, co-
mo walakela tape, ayahuasca, 
elenashili. También seiko, tefu, 
cocola, nepi, petso, agüe, tuntu. 
Para los rituales usan armas 
rústicas, como lanzas, instru-
mentos de hierro, piedras y ex-
tractos de flores exóticas. 
Otra comunidad que se deci-
dió por conservar el patrimonio 
ancestral tsáchila es la de Chi-
güilpe. Para llegar a este sitio se 
toma un desvío en el km 7 de la 
vía a Quevedo. Aquí vive la fami-
lia de Manuel Calazacón. El 
también es un joven chamán 
fique cuida su vestimenta. 
sl El varón tsáchila viste el man-
pe tsanpá, una tela rectangu-
lar, semejante auna falda. Se usa 
10 ó 15 centímetros por enci-
ma de la rodilla, con rayas hori-
zontales en colores azul marino 
y blanco. El manpe tsanpá se 
sostiene con el sendori, un cintu-
rón de tela de color rojo que se 
'-vk:,-',;;,.• 
El colorido atuendo. Los hombresy las mujeres se pintan rayas en las piernas; ellos 
llevan un manpe tsanpá azul con rayas blancasy ellas usan chumbillanas multicolores. 
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emplea como faja. 
La mujer tsáchila no se pinta el 
pelo, pero usa el wituk, una pin-
tura natural de líneas horizonta-
les sobre su rostro y cuerpo. Ade-
más, utiliza la chumbillina. Es 
una falda de colores verde, azul, 
amarillo y rojo. 
Los chamanes no niegan que 
algunos jóvenes ven con recelo el 
atuendo completo por la in-
fluencia del mundo citadino. 
La primera consecuencia: va-
Com J U í ZüQci 
rios adolescentes tsáchilas cam-
biaron el uso del manpe tsanpá 
por el pantalón. Asimismo, los 
adolescentes evitan pintarse el 
cabello con achiote. 
Quieren conservar el idioma 
tsáflki. Héctor Aguavil, goberna-
dor de la etnia, cuenta que hoy 
en día esta lengua se habla en la 
comunidades, pero hay diferen-
ci as fonéticas y de escritura. Para 
el primer trimestre de 2010 se 
planea editar un diccionario 
único para todas las comunida-
des. Para el dirigente de la comu-
nidad de Chigüilpe, Henry Ca-
lazacón, "hasta ahora solo se han 
publicado pequeños folletos o 
manuales". 
Oberve una fotogalería 
de algunos pasajes de las co-
munidadestsáchilas. 
Plantas medid 
nales, de Chimbo 
razo al mundo 
de empleo permitió 
el regreso de padres 
de familia a la 
provincia. 
MARLENE BERNAL (vi. 
RIOBAMBA 
Con el fin de rescatar los valores 
ancestrales e incluir a la mujer 
en actividades económicas y 
productivas, en Riobamba, pro-
vincia del Chimborazo, un gru-
po de agricultoras decidió em-
prender una microempresa de 
plantas medicinales que ha lle-
gado a comercializar el produc-
to hasta en los mercados inter-
nacionales. 
Rosa Guarnan, presidenta de 
laAsociación de Productores de 
Plantas Medicinales de Chim-
borazo Jambi Kiwa -que quiere 
decir hierba de remedio-, indi-
có que, más que dinero y bie-
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nestar, el grupo pretendía mos-
trar que la mujer campesina e 
indígena era un ser multiplica-
dor y generador de ideas y que 
cuando se lo proponía podía lle-
gar muy lejos. 
Para ampliar su conocimien-
to, empezaron identificando to-
das las plantas de la zona mul-
tiplicando las siembras en va-
rios predios para ayudar a que 
el proyecto se convierta en 
agroindustria. 
En el 2001, luego de varios es-
tudios y de golpear puertas en 
busca de ayuda, el proyecto se 
hizo realidad y constituyeron la 
empresa legalmente, montar 
Riobamba. Rosa Guarnan presidenta de Jambi Kiwa enseña la presentación de los productos que 
comercializan a nivel nacional e internacional. 
do la primera planta procesa-
dora con una capacidad para 
trabajar 12 toneladas mensua-
les. Esta etapa fue apoyada por 
el gobierno canadiense a través 
del Centro Canadiense de Estu-
dios y Cooperación Internacio-
nal (CECI), la Organización de 
Estados Americanos, la Unión 
Europea, a través del Ministe-
rio de Salud Pública del Ecua-
dor, la Fundación Fomrena y el 
Ministerio de Industrias, que 
las capacitó para exportar. 
Actualmente, 254 familias se 
benefician del trabajo que, con 
sello orgánico y apoyado por el 
comercio justo, llega a merca-
dos de Francia, España, Canadá 
y EEUU, y para el 2010 empe-
zarán con el mercado de Ale-
mania, Holanda y, además, La-
tino América. 
La dirigente indígena lamen-
ta el poco apoyo prestado por 
los organismos nacionales que 
no han creído en el proyecto, 
mencionando específicamente 
a la Corporación Financiera 
Nacional, que les negó un cré-
dito por no estar en la Superin-
tendencia de Compañías, lo que 
les ha impedido adquirir nueva 
maquinaria para tecnificarse. 
Raúl Cadena, coordinador de 
la oficina regional de Riobamba 
de la CFN, explicó que la nega-
tiva del crédito se debió a no es-
tar registrados en este organis-
mo, ya que es requisito para to-
da empresa constituida legal-
mente. Los pequeños produc-
tores que soliciten los présta-
mos como personas naturales 
no tendrán problemas de tener 
el beneficio. 
Señaló que una vez que la mi-
croempresa se inscriba en la 
Superintendencia de Compa-
ñías de Ambato podrá acceder a 
crédito; recordó, además, que el 
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¡Más datos 
NECESIDADES 
Ampliación 
Necesitan un crédito para 
tener una máquina lavadora 
de plantas y un tamiz. 
Forestación 
Quieren entrar en un paln de 
reforestación en todos los j 
predios en los que trabajan en j 
los proyectos de plantas 
medicinales. j 
j 
ionio mínimo para el presta- | 
10 es de $ 10.000 y el máximo | 
.epende de las garantías que se j 
>resenten. i 
María Guzmán, productora | 
en la comunidad San Vicente de | 
Luisa, en la parroquia de Calpi, | 
resaltó que con el proyecto se ¡ 
ha parado la migración y mu- | 
chos de los padres de familia I 
han regresado para trabajar en j 
él, pues les está dando para vivir j 
en buenas condiciones y se han 
restablecido las familias. "Aho-
ra contamos con una fuente de 
empleo fijo al cultivar y cose-
char las más de 60 especies de 
aromáticas, medicinales y de 
condimentos que producimos", 
nríoimentó la agricultora. 
Com ^tL-&OüLl> 
Los actores sociales de 
Zamora se reúnen hoy 
Las autoridades, dirigentes de 
organizaciones socialesy 
productivas e indígenas que 
forman parte del Seguro So-
cial Campesinotienen previs-
to reunirse hoy. La cita será en 
la sede de la UNE de Zamora y 
se abordarán temas de inte-
rés colectivo como minería, 
regionalización, intercultu-
raiidad... El prefecto, Salvador 
Quishpe (foto), liderará la cita. 
REDACCIÓN LOJA 
PK REPUDIA AGRESIÓN DE MIEMBROS DE AP A 
LA ASAMBLEÍSTA LOURDES TIBÁN 
PACHAKUTIK repudió ayer la agre-
sión de integrantes de Alianza País con-
tra la asambleísta Lourdes Tibán a la que 
gritaron "india con zapatos". Cléver Ji-
ménez, ¡efe de PK, dijo que fue una 
acción "xenofóbica y racista de un pu-
ñado de miserables cobardes que deben 
responder penalmente". (MEVO) 
FOTO: ACH/HOY 
Ccm.J'i ll-.lcxfl. 
Mercado 
negro de 
tzantzas 
degenera 
un rito 
ancestral 
Entre 2005 y este año 
trescuerposfueron ha-
llados.Tenían cortes 
singularesen el cuello. 
Se investiga la hipótesis: 
posible relación con el 
tráfico de tzantzas. 
Francisco Moreno. Cuenca 
ftnoreno@elcomercio.com 
E lla estaba sin zapatos. En sus muñecas y en los tobi-llos tenía adornos de su et-nia Shuar. Yolanda Taish, 
de 45 años, fue decapitada y su 
cuerpo encontrado la noche del 
29 de octubre a unos 10 metros 
de lo que ella llamaba su casa. 
Yacía sumergida en un peque-
ño riachuelo llamado Tutanango-
sa, en el camino que une a Sucúa 
con la comunidad shuar de Asun-
ción, en Morona Santiago. 
Su casucha armada en medio 
déla selva hoy luce intacta. Las pa-
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redes son de plástico negro, unos 
cuantos palos largos la mantie-
nen en pie. En el interior un viejo 
colchón le servía a Taish y su hijo 
Luis S. (17 años) como cama. El 
tiene discapacidad mental. 
Ella cocinaba en la intemperie 
con leña. Junto a la casucha aún 
permanecen dos ollas negras 
quemadas, con sopa de pescado 
ia una, y con algo de legumbres la 
otra. Esa noche iban a comerlas. 
Luis la esperaba, ella llegaba 
después de mendigar en Sucúa. 
Cargaba una mochila elaborada 
con un costal viejo y una cuerda 
roja la aferraba a su espalda. Pero 
nunca llegó a su hogar. 
Al siguiente día, su hijo deam-
bulaba por Sucúa con la ropa 
manchada de sangre. Fue llevado 
al hospital público PíoXII, porque 
también tenía laceraciones y has-
ta impactos de perdigones en la 
parte lateral derecha de su torso. 
En esta casa de salud le atendie-
ron todas sus heridas, y aún no la 
abandona, pese a contar con el al-
ta médica. Allí estará hasta que se 
le consiga una casa asistencial 
no tiene familiares. 
1. En la comunidad shuar de 
Asunción (Sucúa). Edy Tuitsa, 
un morador del lugar, señala 
el lugar en el quefue encon-
trado el cuerpo sin cabeza de 
Yolanda Taish. 
2. La investigación. Humber-
toTello, de la Fiscalía provin-
cial (Macas), muestra lasfotos 
que tomaron los policías que 
participaron en el levanta-
miento del cadáver. 
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El joven permanece en una ha-
bitación grande junto a tres pa-
cientes. Luis vive su mundo aleja-
do de ellos, mira sus dedos y cuan-
do le preguntan si comió respon-
de molesto 'no sé". Sus heridas ya 
sanaron, pero aún luce descon-
certado y muy desconfiado ante 
la presencia de los extraños. 
Es el único testigo de la muerte 
de su progenitura; sin embargo, 
por su condición no se ha podido 
receptar una declaración clara 
sobre el hecho, dice el fiscal pro-
vincial, Humberto Tello. 
Hasta tanto, uno de los pocos 
que tiene una noción de cómo se 
encontró el cuerpo es el indígena 
shuar Edy Tuitsa. La noche de ese 
jueves 29 de octubre se dirigía 
desde Sucúa a su casa en la comu-
nidad de Asunción. El viaje dura 
más de 30 minutos. 
Como todas las noches fue por 
esa estrecha carretera polvorien-
ta cerca de las 21:00. "Cuando pa-
sé por allí, quizás ella ya estaba 
muerta, la gente de la comunidad 
la encontró más tarde y el impacto 
fue grande al hallarla sin cabeza". 
El indígena asustado cuenta 
que una familia vecina de la co-
munidad salió esa noche a cazar 
armadillos (un animal de la Ama-
zonia). El padre, la mujer y dos pe-
queños niños shuar buscaban ese 
animal en medio de la selva y de 
repente se encontraron el cuerpo 
de la indígena Taish. 
Enseguida se dirigieron a la Po-
licía en Sucúa y allí contaron lo 
que vieron. Esa noche se realizó el 
levantamiento del cadáver. 
Cuando la Policía llegó al lugar, 
el cuerpo estaba recostado hacia 
delante. El corte en el cuello era 
perfecto, parecería que la mujer 
fue ubicada en una guillotina. Su 
ropa no presentaba manchas de 
sangre, se presume que es porque 
el cuerpo estaba dentro del agua. 
Esta muerte mantiene alarma-
da a la comunidad shuar de Mo-
rona Santiago. Con este hecho su-
man tres las mujeres decapitadas 
desde 2005, en esta provincia. 
Ese año una mujer fue hallada en 
la comunidad de Yurang; en 
2008 otra fue encontrada decapi-
tada en el río Upano.'Y hace más 
de un mes el asesinato de Taish 
alarmó otra vez a la población. 
El presidente de la Federación 
Cuatro detenidos están acusados 
de tráfico de personas en Macas 
Redacción Cuenca 
E l juez primero de Garan-tías Penales de Morona Santiago, Hitler Bertrán, 
recuerda el domingo 6 de este 
mes. Ese día se realizó la audien-
cia de flagrancia a los cuatro de-
tenidos que la comunidad 
shuar acusa de estar involucra-
dos con la muerte de las muje-
res decapitadas en la provincia. 
Ese día, tres de los cuatro apre-
sados llegaron al juzgado con un 
fuerte resguardo policial. Mien-
tras Beltrán se dirigía a su ofici-
na en su vehículo fue rebasado 
por esta caravana policial que 
transportaba a los detenidos. 
"Pensé que se trataba de algún 
alto funcionario del Gobierno 
por el fuerte resguardo". 
Sin embargo cuando llegó a 
los predios de su oficina hubo 
unas 300 personas de la nacio-
nalidad shuar. Los apresados in-
gresaron al Juzgado Primero de 
lo Penal, el espacio es pequeño 
por ello Beltrán solo permitió 
que unos pocos representantes 
de la comunidad ingresen. 
Otros permanecieron iracun-
dos en las afueras y gritaban en 
contra de los apresados. 
Pese a las acusaciones de la co-
munidad shuar, el fiscal encar-
gado del caso, Armando Pu-
wainchirra, acusa a los deteni-
dos de trata de personas. 
Puwainchirra acusa del delito 
basado en una declaración de 
un menor de edad quien afirma 
que ellos intentaron llevarle a 
Quito inyectándole anestesia 
para que no sintiera el viaje. En 
esa declaración el joven tam-
bién señala que esas personas le 
ofrecieron USD 3 000 por cada 
cabeza que él les entregue. 
En el documento de la decla-
ración, el joven explica que estas 
tres personas se le acercaron in-
tentando saber si él conocía so-
bre algún lugar donde encon-
trar oro, pero terminaron ofre-
ciéndole dinero por cortar ca-
bezas. También dice que estos 
hombres le habrían ofrecido 
llevarle a su madre a Quito. 
Basado en esta declaración, el 
juez Beltrán dictó la detención 
preventiva de estas cuatro per-
sonas, que se efectuó el sábado 
5 de este mes. Entre los acusa-
dos está un menor de edad que 
fue transferido a un centro de 
rehabilitación en Riobamba. 
También hay un ex militar. 
Ahora el proceso está en inda-
gación y para apoyar al fiscal en-
cargado de la investigación lle-
gó de Quito un fiscal experto en 
este tipo de investigaciones. 
Este le ofreció su ayuda; asi-
mismo un par de policías arri-
barán desde Quito para la inves-
tigación de los casos, en especial 
del ocurrido en Sucúa. 
El fiscal provincial de Morona 
Santiago, Humberto Tello, pi-
dió a la Fiscalía General que se 
investiguen los sitios web donde 
se ofertan las tzantzas. 
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Shuar, José Acachu, está descon-
certado y molesto. El asegura que 
la muerte de esta mujer no tiene 
ninguna vinculación con el ritual 
de esta etnia de la reducción de 
cabezas humanas. 
Ese rito dejó de practicarse en 
su etnia shuar a mediados de la 
década de los cincuenta. Antes de 
conversar se pone en su cabeza la 
corona de plumas de pájaro, típi-
ca de su nacionalidad. También 
lleva adornos en su pecho. 
En su oficina en Sucúa, él expli-
ca que al incluirse los shuar en el 
régimen judicial del Ecuador esa 
práctica dejó de realizarse. En su 
computador portátil muestra 
danzas de grupos shuar que ha-
cen representaciones del ritual 
delatzantza. 
"Para nuestra cultura este es un 
símbolo de guerra, es un trofeo 
que lo adquiría el hombre shuar 
después de vencer al enemigo. La 
guerra entre dos grupos termina-
ba cuando se le cortaba y reducía 
la cabeza del perdedor". 
En una bóveda de la Federación 
Shuar están almacenadas 10 ca-
bezas reducidas o tzantzas. Con 
palabras de victoria, el dirigente 
shuar recuerda que estas cabezas 
fueron encontradas en un museo 
de Estados Unidos y ahora son un 
patrimonio de su nacionalidad. 
Por ello no las exhiben y para 
evaluar si se las muestra a alguien 
es necesario que se conforme un 
comité de ancianos de la etnia. Si 
ellos aprueban se mostrarán las 
tzantzas, caso contrario no. Ellos 
solo se reúnen a inicios de cada 
año para debatir otros temas. 
Acachu desmiente que su etnia 
haya participado en la muerte de 
esta mujer afínales de octubre pa-
sado porque el procedimiento no 
es el mismo. Es decir, la muerte de 
la mujer "fue de forma clandesti-
na, cobardemente. Cuando ha-
cíamos nuestro ritual lo desarro-
llábamos a la vista de todos y nun-
ca fue a mujeres, siempre fue a 
hombres. Fueron los líderes de la 
comuna enemiga". 
Es enfático cuando dice que si 
se encuentra responsabilidad del 
El comercio se remonta a los 60 
El costo de una tzantza en el 
mercado ilegal puede superar los 
USD 40 000. Un mercado para 
encontrar ofertas de estos ele-
mentos es Internet. Con una sim-
ple búsqueda en Google apare-
cen ofertas al mejor postor. 
Asimismo, los coleccionistas 
que desean adquirir una tzantza 
ponen sus anuncios en páginas 
web. Según la antropóloga del 
Banco Central del Ecuador en 
Cuenca, Támara Landívar, hay da-
tos de que este tipo de comercio se 
realiza desde 1960. Ella asegura 
que hay informes que hasta se 
profanaban tumbas para obtener 
las cabezas de los cadáveres y con-
vertirlos en tzantzas. "Eso por los 
años cuarenta o cincuenta". 
La experta afirma que una tzan-
tza siempre estuvo cotizada en el 
mercado por ser un elemento pe-
culiar. "Al fin y al cabo es un ser 
humano". Dice que el comercio 
de una cabeza reducida es con-
troversia! y eso genera valor. 
Asimismo, considera que la 
muerte de estas mujeres en la 
Amazonia no tiene una vincula-
ción con el ritual shuar de la tzan-
tza. Porque el rito los shuar lo ha-
cían solo con hombres y nunca 
con mujeres, niños o blancos. 
Explica que si las cabezas de las 
mujeres asesinadas fueron utili-
zadas para la elaboración de esos 
elementos, no son verídicas y no 
tienen un valor etnográfico. "Es 
como que se quiera vender una 
pieza de antigüedad hecha hace 
pocos días". En el museo del Ban-
co Central en Cuenca hay cuatro 
tzantzas de más de 60 años. 
Para José Acachu, de la Federa-
ción Shuar, esta venta es conde-
nable. Para él, una tzantza es pa-
trimonial y no está sujeta a la ven-
ta. Coincide con Landívar cuan-
do dice que si se usaron las cabe 
zas de las decapitadas en la Ama-
zonia para elaborar una cabeza 
reducida no tiene valor como las 
elaboradas hace 5 0 ó 60 años. 
hecho a algún miembro shuar la 
Federación no intervendrá para 
apoyarlo. Según él, el autor debe-
rá pagar su culpa por asesinato. 
Explica, con dificultad, la forma 
en que se obtenía una tzantza. Se-
gún él, después de que ya cae 
muerta la víctima se debe cortar 
la cabeza de una forma muy téc-
nica. Desde el pecho y la espalda 
se corta en forma de V, una vez 
abierta la piel se arrancaba la ca-
beza desde el cuello. 
Por la forma del corte que tuvo 
el cadáver de Taish, Acachu duda 
de que esa muerte se relacione 
con el ritual shuar de la tzantza. 
No tenía esa forma en su pecho ni 
en su espalda, es un corte recto y 
directo en el cuello de acuerdo 
con las fotografías del levanta-
miento del cuerpo. 
Pero Acachu no descarta que 
este hecho esté relacionado con la 
venta ilegal de cabezas reducidas. 
En noviembre pasado, otra mujer 
apareció decapitada en el río Pas-
taza, en la provincia del mismo 
nombre. Ella sí tenía un corte en 
forma de V En Pastaza también 
hubo otros dos casos en 2008. 
Los cuerpos de dos mujeres fue-
ron hallados juntos en el río Alpa-
yacu sin cabeza. Por su estado de 
descomposición no se pudo de-
terminar si son shuar, dice el fiscal 
de Pastaza, Edgar Cajas. 
En la actualidad, el fiscal de de-
litos indígenas de Morona Santia-
go, Armando Puwainchirra, reali-
za las investigaciones de los casos 
en esta provincia (ver comparti-
da). Hay cuatro detenidos acusa-
dos por la comunidad de ser los 
autores de la muerte de Taish. 
Mire una fotogalería 
de la escena del crimen. 
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'Lo agrario sigue 
con saldo rojo' 
Luis Andrango sostiene 
que no hay políticas de 
Estado para los peque-
ños agricultores 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
¿En la Fenocin están desi-
lusionados por el apoyo ex-
presado al Gobierno? 
Nos reunimos en asambleas 
regionales para analizar el avan-
ce del acuerdo patriótico que fir-
mamos hace tres años. De los 24 
puntos solo se han cumplido 
cuatro, estos tienen que ver con 
la no firma del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, 
la salida de la Base de Manta, la 
reforma política con la nueva 
Constitución y la reorientación 
de las políticas sociales enfoca-
das a lo rural. 
¿Cuáles son los puntos in-
cumplidos? 
Toda la lógica de transformar 
la política agraria que favorecía 
a los agronegocios y redimensio-
nar una política agraria que fa-
vorezca la soberanía alimenta-
ria. El proceso de reforma agra-
ria, de crear un fondo de incenti-
vo para producción campesina, 
de fortalecimiento organizativo, 
la desprivatización del agua-
están pendientes. 
Varios de estos temas se 
resolverán con la aproba-
ción de la Ley de Recursos 
Hídricos que se discute en 
la Asamblea Nacional... 
La Ley pudiera dar el marco 
general, pero hay acciones con-
cretas que no se han cumplido... 
¿Por qué se produce es-
te saldo rojo en los 
temas agríco-
las? 
Porque los po-
deres económi-
cos vinculados al \ 
tema agrario han "\ 
sido parte de 
quienes han f 
apoyado las 
campañas 
electorales. Entonces veo que 
hay el interés de no tocar esos in-
tereses y mantener una estruc-
tura agraria vinculada a los agro-
negocios. El peso que tienen las 
bananeras, florícolas... Son gen-
te que está vinculada al poder 
político. 
¿Ve en el Régimen la vo-
luntad política de enfrentar 
este problema? 
Vamos a retomar nuestra pla-
taforma política. Es decir reto-
mar la relación Gobierno-Feno-
cin, que en estos tres años ha es-
tado ligada a procesos políticos 
electorales. 
¿Qué significa retomar la 
plataforma política? 
Si bien tenemos una Constitu-
ción, pero la realidad del campe-
sino no ha cambiado. La consig-
na de esta asamblea fue definiti-
va: la soberanía alimentaria no 
se recibe, sino se conquista. 
Luis Andrango 
t:s oriundo de la comu-
nidad deTurucu - Eloy Al-
faro, que milita en la Unión 
de Organizaciones Cam-
pesinaselndígenasdeCo-
tacachi(lmbabura). 
En el 2006firmaron un 
acuerdo electoral con el 
candidato Rafael Correa. 
QUITO EL 18 Y19 
DE DICIEMBRE 
LA FEDERACIÓN de Indígenas 
Evangélicos del Ecuador (Feine) 
realizará una asamblea nacional el 
18 y 19 de este mes, en la capital. 
Allí se analizará el proyecto de Ley 
de Cultos y se prevé la participación 
de cerca de 400 delegados de todo 
el país. 
Ecuarunari 
se alista 
para las 
elecciones 
internas 
PKOtfcY 
Tres candidatosse dis-
putan la Presidencia de 
la organización indíge-
na de la Sierra 
Redacción Política 
polilica@elcomercio.com 
U n ambiente político se vi-ve en las comunidades indígenas de la Serranía por las elecciones de la 
Confederación Quichua del 
Ecuador (Ecuarunari). 
Los comicios se realizarán en el 
último día del III Congreso de di-
cha organización, a realizarse del 
17 al 19 de diciembre, en Cocha-
pamba (Cayambe). 
Uno de los temas que se tratará 
en el encuentro será la suspen-
sión de las negociaciones con el 
Régimen en temas como la inje-
rencia de la Ley de Aguas y Mine-
ría, así como la influencia de la na-
cionalización del Petróleo en la 
distribución equitativa y protec-
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Se creó hace 37 años 
W Doce federaciones quichua 
pertenecen a la Ecuarunari, las 
cuales corresponden a todas las 
provinciasde la Sierra. Nose in-
cluyen a Zamora y Esmeraldas. 
m La Ecuarunari se fundó en 
1972, en la comuna deTepeyac 
(Chimborazo), durante el con-
greso de organizaciones indíge-
nasycampesinasdelmbabura, 
Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, 
Chimborazoy Cañar. 
m Junto con las nuevas autori-
dades se posesionarán los presi-
dentesdelasocho comisiones: 
De la Mujer y la Familia, Fortale-
cimientoy Política, Educacióne 
Investigación, Comunicación, 
Juventudy Cultura, Agrarioy re -
cursos Naturales, Salud y Nutri-
ción, Relaciones Internacionales. 
w- Al III Congreso de la Ecuaru-
nari llegarán delegaciones in-
ternacionalesymiembrosdela 
Coordinadora Andina de Organi-
zaciones Indígenas(CAOI) de Bo-
livia, Perú, Chile, Argentina, Co-
lombia, entre otros. 
ción de los recursos naturales. 
La Ecuarunari es la regional Sie-
rra de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie), la cual reúne a más de 
10 pueblos quichuas. Las eleccio-
nes de esta organización se efec-
túan cada tres años. 
Tres candidatos se postularon a 
la Presidencia: Raúl Ilaquiche, de 
Cotopaxi; Delfín Tenesaca, de 
Chimborazo, y Alberto Yumbay, 
de Bolívar. 
El nuevo Presidente del orga-
nismo rector de los pueblos qui-
chua del Ecuador se posesionará 
simbólicamente el mismo día de 
las elecciones después de procla-
mar los resultados. La transmi-
sión de mando se realizará en 
enero del próximo año. 
Cholango informó que para las 
elecciones acudirán 5 000 dele-
gados de todos los pueblos indíge-
Los tres candidatos a la Presidencia 
Raúl Ilaquiche 
Es dirigente del movimiento indígena del 
Cotopaxi. También se desempeñó como ex 
vicepresidente de la Ecarunari y ex diputado de 
Pachakutik. Ganó el Premio Bartolomé de las 
Casas, en 2008. Trabaja como Vicepresidente de la 
Circunscripción Territorial Indígena de Tigua. 
» Delfín Tenesaca 
Es dirigente del Movimiento Indígena de Chimbo-
razo, el cual representa a la nacionalidad 
indígena Puruhá. Nació en 1963 en Guamote 
(Chimborazo). Es tecnólogo en Promoción y 
Defensoría del Instituto Jatun Yachay Wasi y 
obtuvo el título de licenciado en Gestión Social. 
Alberto Yumbay 
Fue presidente de la Federación de Organizacio-
nes Campesinas de Bolívar (Fecab-Brunari). 
Presidió las protestas en contra del gobierno de 
Lucio Gutiérrez en su provincia. Ha encabezado 
varios congresos de la Confederación de 
Nacionalidades indígenas del Ecuador (Conaie). 
ñas de la Sierra. "En cada una de 
las comunidades hubo asam-
bleas en las que definieron el can-
didato que van a apoyar. Estos di-
rigentes actuarán como represen-
tantes de la voluntad de sus parro-
quias o comunas". 
Al ser consultado sobre una po-
sible reelección, Cholango aseve-
ró que su ciclo al frente de la Ecua-
runari ha concluido. "Una vez 
que termine mi mandato me de-
dicaré a la agricultura. Sin embar-
go, eso no implica que me man-
tenga al margen como dirigente 
ante cualquier situación". Cho-
lango fue elegido presidente de la 
Ecuarunari en 2003, tras vencer 
a Medardo Chimbolema. 
Como parte de los comicios, los 
aspirantes a la Presidencia de la 
Ecuarunari anunciaron sus pro-
puestas ante los pueblos y nacio-
nalidades quichua del país. 
El planteamiento de Tenesaca 
se basa en el fortalecimiento de la 
plurinacionalidad en temas co-
mo la distribución de tierras y los 
recursos naturales. Además, bus-
ca recuperar la institucionalidad 
de los pueblos indígenas. Por 
EL COMERCIO 
ejemplo, pretende regular la in-
tromisión del Gobierno en la edu-
cación intercultural bilingüe. 
El respeto a las formas de orga-
nización comunitaria es una 
prioridad, señaló Tenesaca, ya 
que la creación de los comités de 
defensa de la revolución ciudada-
na podrían desconfígurar la es-
tructura organizativa de los pue-
blos indígenas. 
Por su parte, Raúl Ilaquiche 
considera imprescindible forta-
lecer la imagen de la Ecuarunari 
desde las parroquias, cantones y 
federaciones provinciales. Como 
herramienta de trabajo para este 
objetivo utilizará la formación, 
capacitación, visitas y contacto di-
recto con la gente. 
Al igual que Tenesaca, Ilaqui-
che priorizará "la verdadera ins-
tauración de un Estado intercul-
tural y plurinacional, tal como lo 
establece el artículo uno de la 
Constitución de la República". 
Yumbay, hasta el momento, no 
se ha pronunciado sobre sus es-
trategias de trabajo si gana la Pre-
sidencia de la Ecuarunari. 
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Sarayacu tiene un 
centro medicinal 
La edificación. En el piso y en las paredes del centro se han colocado troncos en forma de serpientes. 
La ubicación \ ^ i | 
! ! A 
° Quito 1 N 
! a Cuenca \ 
üpuyo 
• Canelos 
oPaíora 
• Kumai 
canosa la comunidad. 
Este espacio cuenta con 
el apoyo del Gobierno 
francés. 
RedacciónSierra Centro 
ecuador@elcomercio.com 
EL COMERCIO 
Elcentrodenominado 
Sasi Wasi atenderá a 
másde30puebloscer-
Abelino Gualinga llevaba una corona elaborada con plumas de tucán so-bre su cabeza. Sus cabe-
llos blancos brillaban con los po-
cos rayos de sol que se abrieron 
paso entre las nubes. 
A la orilla del río Bobonaza, este 
sarayacu de 88 años se preparó 
para iniciar un ritual de sanación. 
Llevaba en sus manos hierbas y 
varios brebajes preparados. 
Él es el chamán (curandero o 
médico ancestral) más anciano 
del pueblo Sarayacu, una comu-
nidad ubicada al noroccidente de 
Pastaza. Está habitada por 1 500 
personas en sus cinco comunida-
des. Allí solo se puede llegar en 
canoa o en avioneta. 
Los vuelos salen desde el aero-
puerto de Shell todos los días y el 
viaje dura 25 minutos. 
En las riberas del afluente Bo-
bonaza, más de 70 personas ro-
deaban a Gualinga. Eran niños y 
jóvenes que tenían la cara y las 
manos pintadas con dibujos de 
animales, estrellas, agua... 
Ellos tenían un motivo especial 
para reunirse el sábado pasado. 
Desde ese día funciona el Centro 
Amazónico de Curación. Duran-
te tres años, los hombres del pue-
blo Sarayacu recopilaron los ma-
teriales en la selva para construir 
esta estructura. 
Desde el sábado, allí se usan 
plantas medicinales y rituales an-
cestrales en la casa Sasi Wasi. La 
idea del proyecto es que los habi-
tantes de Sarayacu asistan al sitio 
para recibir atención médica. 
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En el lugar, los chamanes curan 
a los pacientes con el uso de plan-
tas medicinales. También reci-
ben medicina preventiva. 
La estructura tiene 200 metros 
cuadrados y está edificada con 
madera de caoba (madera roja o 
pucacapi). El techo está tejido con 
hojas de wuayuri. 
Las paredes son de caña guadúa 
y están decoradas con lanzas de 
chonta. Los asientos de la sala de 
espera tienen formas de animales 
(armadillos, tigres, jabalíes, boas, 
cocodrilos, osos...). En el piso hay 
una serpiente de cuatro cabezas. 
José Gualinga es el presidente 
de la Asociación para el Rescate y 
Fortalecimiento de la cultura Sa-
rayacu. Según él, existen varios 
símbolos en el centro medicinal 
porque ellos atraen las energías 
de la naturaleza y ayudan a curar 
las enfermedades. 
Eran las 10:00 del sábado pasa-
do y Abeiino continuó con su ri-
tual. En su mano derecha tenía 
una rama de hojas de ilupanga. Las 
movió en círculos mientras cami-
naba alrededor de la estructura. 
Con un canto en Idchwa, el mé-
dico ancestral llamó a los poderes 
de la selva: los animales, las casca-
das, los ríos, el suelo... "La idea es 
concentrar las energías para las 
curaciones", explicó. 
En el centro Sasi Wasi se aten-
derá, principalmente, en medici-
na preventiva mediante el uso de 
plantas medicinales. Según Gua-
linga, lo principal para tener una 
buena salud es saber prevenir en-
fermedades y eso se hace a través 
de una buena nutrición. 
"No consumo sal, ají ni dulces. 
Nunca he tenido un dolor. Siem-
pre me alimento con las plantas 
de nuestra naturaleza", aseguró. 
En este local también se aten-
derán emergencias como par-
tos, mordeduras de serpientes, 
piernas o brazos rotos... 
En el caso de que exista un caso 
que necesite de hospitalización, 
en Sasi Wasi les darán la atención 
necesaria hasta que llegue la am-
bulancia aérea. La pista está ubi-
cada a un lado de la casa asisten-
cia!. Otro aspecto importante de 
este centro es que allí podrán acu-
dir los habitantes de las 30 comu-
nidades que habitan en los alre-
dedores de Sarayacu. 
Para Holger Cisneros, presi-
dente de la comunidad, el pueblo 
La tradición. Lizet Gualinga continúa con la práctica que le enseña-
ron sus abuelos: pintar el rostro de otros miembros de la comunidad. 
El conocimiento. Abeiino Gualinga es el curandero más anciano (88 
años) de la comunidad Sarayacu. Él atenderá en el centro. 
Sarayacu ahora busca la forma de 
conservar los conocimientos an-
cestrales ya no solo mediante la 
tradición oral, sino de forma escri-
ta. "Las nuevas generaciones nos 
estamos encargando de ello. Por 
eso es importante dar un espacio 
a los médicos que tenemos". 
Por esta razón el gobierno de Sa-
rayacu, con el apoyo de la Embaja-
da de Francia, difundirá estos sa-
beres por medio de materiales di-
dácticos. Estos se utilizarán como 
materias en las escuelas de las co-
munidades. 
Sobre la comunidad 
to, dulcamara, chirícaspi, caspi-
palo, yahuati caspi, yana yacu 
caspi, huambola, callacaspe... 
La población de Sarayacu se 
alimenta con productos cose-
chados en sus propias chacras. 
Entre ellos están yuca, verde, 
plátano, arashá, naranjilla, etc. 
Además, comen pavos de monte, 
jabalíessalvajes, peces, dantas. 
Una leyenda cuenta que un 
hombre que vive en la selva dice 
aloschamanesquéplantassir-
ven para curar. Sin embargo, 
quienes los han visto no pueden 
consumirsalnidulce. 
En la Amazonia existe lama- El Gobierno francés, a través 
yor cantidad de plantas medici- de su Embajada, entregará al 
nalesdel país. Se puede encon- pueblo de Sarayacu implemen-
trar sangre de drago, uña de ga- tos médicos, como sueros... 
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Federación shuar castigaría a 
implicados en caso tzantzas 
LA FBDBIACIÓN Interprovincial de 
Centro Shuar (FICSH) de Morona 
Santiago pidió ayer a la justicia 
ordinaria, se les entregue a los 
cuatro implicados en la muerte de 
tres mujeres, para supuestamente 
elaborar tzantzas, para juzgarlos 
según su justicia consuetudina-
ria. 
El presidente de la organización, 
Pepe Acacho manifestó que los 
involucrados en el siniestro de-
berían ser juzgados conforme lo 
establece los códigos shuar para 
personas que "siendo parte de su 
pueblo delinquen o llevan una 
vida errónea", ya que ellos for-
marían parte de la nacionalidad 
shuar, además, de que la ela-
boración de tzantas son parte 
exclusiva de su cultura ancestral. 
"Según nuestra justicia, los sos-
pechosos deben recibir como 
castigo el que se les pase por el 
cuerpo hojas del árbol de ají, que 
son calentadas en el fuego con el 
fin de que se les salga los malos 
espíritus y así dotarles de ener-
gías positivas para arrancar de su 
mente los malos pensamientos", 
explicó el nativo. 
A su vez, añadió que antes de 
"juzgar a los detenidos debemos 
profundizar en quién o quiénes 
son los que están financiando 
estos actos". 
La Ecuarunari en 
disputa con Correa 
En el Ejecutivo. Alexandra 
Ocles sostiene que hay posicio-
nes intransigentes. 
DIÁLOGOS 
Losdirigentesindígenasy 
el presidente Rafael Co-
rrea polemizan en las 
mesas de negociación 
Fotos: Archivo/EL COMERCIO 
En la Ecuarunari. Humberto 
Choiango sostiene que los diá-
logos no avanzan. 
Redacción Política 
La relación entre el Gobier-no y Ecuarunari, la princi-pal organización indígena 
de la Sierra, se resquebraja. El 
presidente saliente de esta orga-
Afirmó además, que los últimos 
acontecimientos sobre el corte de 
cabezas, en especial a mujeres 
shuar, forman parte de una serie 
de actos cometidos por delin-
cuentes comunes "lo que no tiene 
nada que ver con el ritual de la 
elaboración de las tzantzas". 
Por su parte, Marcelino Chum-
pí, prefecto de Morona Santiago, 
indicó que quienes lideran las 
supuestas bandas de corta ca-
bezas deben ser personas ex-
tranjeras, "hacia dónde debe 
apuntar la investigación para san-
cionar con todo el rigor de la ley 
occidental y, si nos permiten, se-
gún nuestra propia cultura". (EF) 
nízación, Humberto Choiango, 
denunció que por parte del pre-
sidente de la República, Rafael 
Correa, no hay la voluntad políti-
ca para llegar a acuerdos. 
"Con las declaraciones del úl-
timo fin de semana, el Presiden-
te ha dado muestras de que no le 
interesa ningún proceso de diá-
logo", comentó Choiango, en 
respuesta a las afirmaciones del 
Primer Mandatario. 
En Biblián (Cañar), Correa re-
chazó que los dirigentes de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie), de la 
que la Ecuarunari es parte, im-
pongan plazos y condiciona-
mientos para llegar a acuerdos 
en las mesas de diálogo. "Nadie 
le pone plazos ni condiciones a 
la revolución ciudadana", sostu-
vo el Mandatario. 
El cruce de declaraciones 
también se produce en momen-
tos en que poco han avanzado 
las mesas de diálogo que se ins-
talaron a fines de octubre con el 
fin de llegar a entendimientos 
en temas como el proyecto de 
ley de Aguas, la educación inter-
cultural bilingüe, las circuns-
cripciones territoriales, la refor-
ma a la Ley Minera y la muerte 
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del profesor Bosco WizLima. 
Según Cholango, pese a que 
las mesas de diálogo todavía no 
han arrojado resultados, el Régi-
men ha continuado con la apli-
cación de esas políticas. 
También criticó que no se haya 
vuelto a reunir la Comisión Polí-
tica que analiza el tema de la Ley 
de Recursos Hídricos. 
La subsecretaría de los Pue-
blos, Alexandra Ocles, conside-
ra que los diálogos avanzan en 
las comisiones y que, más bien, 
las declaraciones de Cholango 
son parte del ambiente político 
que vive la Ecuarunari. 
"En temas como la Ley de 
Aguas hemos avanzado, pero 
hay desacuerdos en el capítulo 
de la Autoridad Única. Estamos 
buscando un acuerdo", dijo. 
También indicó que hay posi-
ciones intransigentes por parte 
de los dirigentes, comentó la 
funcionaría gubernamental. 
Ocles consideró que hasta fin 
de año ya se debe llegar a acuer-
dos en los temas que motivaron 
la paralización de la Conaie y 
que como saldo dejó un muerto 
en el cantón Macas. 
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Tercer congreso de 
pueblos kichuas 
EN LA COMUNIDAD Cochapamba, 
en la parroquia Cangahua del 
cantón Cayambe (Imbabura), se 
realizará el jueves próximo el III 
Congreso de la Confederación 
Kichvva del Ecuador, Ecuaru-
nari, parte de la Conaie. Par-
ticiparán como invitados repre-
sentantes de Bolivia, el Perú, 
Chile, la Argentina y Colombia. 
El diálogo Gobierno-indígenas 
un punto que concentrará la 
Cono J> J l . i o o ^ 
atención del evento. También se 
analizarán: la Ley de Aguas, si-
tuación de los recursos natu-
rales, minería y nacionalización 
del petróleo, la llamada revo-
lución agraria y la redistribu-
ción de tierras. También se de-
batirá sobre el Estado plurina-
cional y el buen vivir y sobre el 
futuro de instituciones indíge-
nas como la Dineib y el Co-
dempe, entre otras. (MEVO) 
'Hay discriminación 
contra los medios 
de las comunidades' 
HUMBERTO CHOLANGO 
LÍDER INDÍGENA, PRESIDENTE DE LA ECUARUNARI 
Redacción Política 
¿Cuáles son sus observa-
ciones al debate sobre al Ley 
de Comunicación? 
Para nosotros es fundamental 
que se produzca un debate sobre 
la comunicación en el país. Una 
cosa son los medios de comuni-
cación y otra el derecho a la co-
municación, la información y la 
libertad de expresión. Lo impor-
tante es que en este debate se co-
nocieron los intereses que hay 
detrás del proyecto de ley. 
¿Cree que ya se han aclara-
do conceptos como control y 
regulación que se plantea en 
el proyecto de ley? 
Creo que quedan por aclarar 
los alcances de estos conceptos. 
En todo caso, es evidente la nece-
sidad de que exista un mecanis-
mo de control para evitar que los 
poderosos controlen política, 
económica y mediáticamente a 
los ecuatorianos. 
¿Hay un interés del Go-
bierno de controlar lo que se 
dice en los medios de comu-
nicación privados? 
Más allá del enfrentamiento 
entre los medios y el Gobierno, 
los ecuatorianos debemos tener 
claro que el derecho a expresar-
nos libremente. Creo que este 
debate se ha circunscrito en acu-
saciones entre los medios y el Go-
bierno. Creo que ha quedado a 
un lado la responsabilidad de la 
ciudadanía. La vigilancia debe 
estar en los ecuatorianos. 
¿Cómo se puede evitar que 
el debate se estanque en acu-
saciones entre medios y los 
defensores del Gobierno? 
El debate tiene que abrirse a es-
pacios muy grandes. Me parece 
que han participado pocos acto-
res interesados. En este tema el 
país tiene que opinar desde las 
universidades, jóvenes, indíge-
nas, mueres, los pueblos... 
¿Está de acuerdo con la 
creación de un Consejo de 
Comunicación que dicte las 
reglas de juego? 
El Consejo de Comunicación 
tiene que ser un ente que evite la 
judicialización de la comunica-
ción. Sería terrible que la liber-
tad de expresión sea judicializa-
da. Este Consejo debe dictar polí-
ticas de comunicación. 
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¿Comparte que el Consejo 
de Comunicación tenga ca-
pacidad sancionadora? 
Más allá de ello, creo que es ne-
cesario insistir en la responsabili-
dad de los periodistas y de los me-
dios de comunicación. Es verdad 
que en determinados casos, algu-
nos medios han sido aliados y 
parte de labanca. Entonces tiene 
que haber alguien que controle 
esa realidad para que no se vuel-
va a repetir. 
¿Cree que la comunicación 
tiene que restringirse a los 
comunicadores titulados? 
Eso es atentar contra la libertad 
de expresión, contra el derecho al 
trabajo. No estamos de acuerdo 
con que solo profesionales de la 
comunicación ejerzan esa activi-
dad. ¿Qué pasaría con personali-
dades que tienen un criterio polí-
tico formado, bases para opinar? 
No necesariamente tienen que 
ser profesionales. También ha-
bría problemas con los medios 
comunitarios indígenas porque 
recién estamos iniciando en es-
tos procesos. En las comunidades 
no existen buenos equipos de 
profesionales indígenas para de-
sarrollar estas actividades. 
¿Está de acuerdo con el tra-
tamiento que se da al tema 
de los medios comunitarios? 
Es discriminatorio, pues se ha 
propuesto la prohibición de que 
puedan receptar publicidad. Ha-
cen una limitación, pues solo le 
circunscriben a un territorio 
muy reducido y local. Ha habido 
muchos problemas para acceder 
a frecuencias, que son un bien 
del Estado. 
¿Cómo se puede lograr 
equidad en el trato? 
Hemos sido víctimas de segre-
gación, los medios comunitarios 
incluso son vistos como medios 
de última categoría y no están en 
el centro del debate. Este Conse-
jo debería trabajar en este cam-
po. Esa debe ser una de las res-
ponsabilidades del Consejo y, 
por lo tanto, del Estado. 
¿Cree que en la Ley debe 
constar el tema de la reasig-
w^^ssmsmsssí.-
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Su experiencia. Es un líder Indígena de la nacio-
nalidad Quitu-Cayambi. Desde 2003 está al frente 
de la Ecuarunari, que agrupa a todas las organiza-
cionesquichuasde la Sierra.Tiene una licenciatu-
ra en Gestión de Desarrollo Local. Ha intervenido 
en variosforos internacionales. 
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nación de las frecuencias? 
A través del Foro de la Comuni-
cación hemos hecho llegar esas 
propuestas. Pero más allá de esta-
blecer o no porcentajes para la 
asignación de frecuencias, de-
ben tomar en cuenta que el país 
es diverso, es plural. Se debería 
tomar en cuenta que todos los 
medios del país deberían reflejar 
esa diversidad. 
¿Cuál ha sido el papel de 
los medios de comunicación 
en el proceso de fortaleci-
miento de las organizacio-
nes indígenas? 
Los medios han jugado el papel 
de informar al país. Ha sido fun-
damental para el fortalecimien-
to de los actores todos los sociales 
y políticos y no solo para el movi-
miento indígena. 
¿Ha habido equidad en los 
espacios de los medios para 
todos estos sectores? 
No siempre. El movimiento in-
dígena ha estado en la palestra de 
la radio, prensa y televisión solo 
cuando ha habido alguna movili-
zación, pero no por cosas innova-
doras que plantee. Algunos me-
dios han respondido a una orien-
tación política que ha veces tiene 
resistencia a los planteamientos 
que vamos haciendo. 
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se instala en Cangahua, hoy 
Asisten 5 000 delegados de 
variasorganizaciones in-
dígenas. Los di rigentes 
quieren resultadosdel 
diálogo con el Gobierno. 
Redacción Política 
E l III Congreso de la Confe-deración Quichua del Ecuador (Ecuarunari) se 
reúne, desde hoy, en la comuni-
dad Cangahua del cantón Ca-
yambe, al norte de Pichincha. 
Al encuentro asisten 5 000 per-
sonas de las organizaciones y jun-
tas de aguas. Uno de los temas 
fundamentales de esta cita será la 
evaluación sobre el avance de los 
diálogos con el Gobierno Nacio-
nal, que se inició desde mediados 
de octubre, después del levanta-
miento de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie). 
Entre las organizaciones indí-
genas de la Sierra hay desconten-
to sobre este proceso. La razón es 
que consideran que poco o nada 
se ha avanzado en temas funda-
mentales como el proyecto de Ley 
de Recursos Hídricos, las refor-
mas a la Ley Minera y la educa-
ción intercultural bilingüe. 
Según Humberto Cholango, 
presidente saliente de la Ecuaru-
nari, "en el Régimen hay poca vo-
Com* lcJÁ&.<Looc\. 
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Losdiálogosse evalúan en tresdías.HumbertoCholango(izq.)y 
Jorge Jurado, de la Senagua, en la mesa sobre la Ley de aguas. 
luntad de diálogo en estos temas". 
En esas condiciones, sostiene que 
la Asamblea decidirá, si se conti-
núa o no con las reuniones. 
Con ese criterio coincide Alber-
to Yumbay, uno de los tres candi-
datos a presidir la mayor organi-
zación indígena de la serranía. "Al 
parecer, con este proceso de diá-
logo el Ejecutivo quiere ganar 
tiempo", comenta. 
Yumbay, quien tiene el respaldo 
de 500 organizaciones campesi-
nas e indígenas de Bolívar, consi-
dera que es necesario realizar 
una evaluación no solo de la ac-
tual coyuntura política, sino de to-
do el proceso de movilizaciones 
que han protagonizado las orga-
nizaciones indígenas en las dos 
últimas décadas. 
Para el sábado está previsto que 
se lleven a cabo las elecciones in-
ternas. Los otros candidatos son 
Raúl Ilaquiche, abogado y diri-
gente de las comunidades indíge-
nas de Cotopaxi; y Delfín Tenesa-
ca, del Movimiento Indígena de 
k Chimborazo. 
El Gobierno sigue con expecta-
tiva el encuentro. La secretaria de 
los Pueblos, Doris Solís, espera 
que después que pase la etapa 
electoral de la Ecuarunari se esta-
bilicen los diálogos. "Cada candi-
dato quiere posidonarse política-
mente, pero el diálogo es un pro-
ceso permanente", dijo. 
La Ecuarunari decidió 
volverá las movilizaciones 
desde enero 
Las marchas de protesta 
coincidirán con el se-
gundo debate de la Ley 
Je Aguas. Ayer, a las 
18:50, Delfín Tenesaca 
fue elegido presidente 
porunanimidad. 
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Redacciones Ibarray Política 
politica@elcomercio.com 
L os delegados de la Ecuaru nari, reunidos por tres días en el III Congreso en Co chapamba, decidieron 
suspender ayer el proceso diálo-
go acordado con el Gobierno Na-
cional y retomar las movilizado 
nes indígenas en 2010. 
Humberto Cholango, presi 
dente saliente de esta organiza 
ción, explicó al detalle los alcan-
ces de esta resolución. "Ratifica-
mos la unidad del movimiento. 
Los diálogos con el Gobierno 
vuelven a un punto muerto. Em-
pezaremos a organizar nueva-
mente las movilizaciones en el 
país por la Ley de Aguas y, funda-
mentalmente, por el actual mo-
delo político, el cual debería pro-
fundizar los cambios en forma 
democrática y con la participa-
ción de todos los ecuatorianos". 
Durante el Congreso, que se 
realizó en las instalaciones del 
Colegio Dolores Cacuango de la 
comuna Cochapamba, parro-
quia Cangahua (Cayambe), va-
rios de los 1 800 delegados de los 
16 pueblos kichwas expresaron 
n comodidad por la forma des-sr i 
pee ti va en la que el presidente Ra-
fael Correa se refiere a ellos. 
"Líay un ambiente muy tenso en 
el país. El Presidente se ha pelea-
do con todos los sectores. Alrede-
dor del Gobierno hay personajes 
vinculados con (León) Febres 
Cordero y (Abdalá) Bucaram. 
Ellos están cambiando las leyes y 
orientan la política del país hacia 
sus intereses", añadió Cholango. 
Durante las deliberaciones, 
que continuaron ayer desde tem-
prano, dentro de un complejo de 
carpas blancas, se formaron va-
rias comisiones para analizar los 
avances del proyecto de ley de 
Miguel Castillo /EL COMERCIO 
Durante las deliberaciones. La mesa de Educación Intercultural hizo públicassusconclusiones. 
Aguas, la de Educación Intercul-
tural, la Ley Minera, el futuro polí-
tico de Pachakutik. Finalmente se 
teníaprevisto conformar el nuevo 
Consejo de Gobierno de la Ecua 
ruñar i, filial de la Conaie. 
Parte esencial de los actos érala 
elección del nuevo presidente de 
la Ecuarunari. Los delegados de-
bían votar por cuatro candidatos: 
Raúl Ilaquiche (Cotopaxi), Car-
los Shucushañay (Cañar), Delfín 
Tenesaca (Chimborazo) y Alber-
to Yumbay (Bolívar). 
A las 18:50, luego de intensos 
muñequeos, Delfín Tenesaca fue 
elegido presidente por unanimi-
dad. La elección del dirigente pu-
ruhá se logró luego de que Alber-
to Yumbay retiró su candidatura, 
para facilitar el consenso. 
El Congreso de Cochapata 
aprobó, también, 22 resolucio-
nes. Entre estas consta el retorno 
de las movilizaciones desde ene-
ro, mes en el que se realizará el se 
gu rido debate de la Ley de Aguas. 
Otra resolución clave: la Ecua-
runari va a cambiar a todos los di 
rectores de educación bilingüe 
de las provincias, desconociendo 
alos actuales. Otramás: pedir que 
todas las concesiones mineras se 
revertan al Estado. 
La secretaria de Pueblos del Go-
bierno, Doris Soliz, evitó, desde 
Quito, hacer mayores comenta-
rios sobre estas decisiones. Dijo 
que esperará a que la nueva diri-
gencia de la Ecuarunari haga pú-
blico y oficial el anuncio. "De par-
te del Régimen solo puedo decir 
que las puertas al diálogo siempre 
estarán abiertas. Este es un proce-
so en permanente construcción. 
Nuestro esfuerzo será buscar los 
acercamientos necesarios. En eso 
no vamos a variar", concluyó. 
En el encuentro también se 
abrió un espacio para formular 
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i u i a mayor capacidad de gestión a 
los líderes de la Ecuarunari. Án-
gel Medina, secretario general 
del Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (Codenpe), solicitó pro-
yectos integrales de gran enverga-
dura para que puedan convertir-
se en verdaderos planes de vida. 
"Necesitamos mejorar la pro-
ducción del campo y romper con 
los intermediarios. Además, de-
bemos mejorar el flnanciamiento 
rural. Hoy contamos con 200 ca-
jas solidarias en tres regiones, pe-
ro no bastan", dijo Medina. 
La Ecuarunari asimismo prepa-
rará a los jóvenes para una partici-
pación activa en el censo pobla-
cional que se llevará a cabo en no-
viembre del próximo año. 
Varios líderes criticaron a las fis 
calías indígenas por no presentar 
sus informes de trabajo a la Ecua-
runari y estar supeditadas a la jus-
ticia común. "Los fiscales indíge-
nas deben ser taitas y mamas en 
las comunas. Si esto no cambia los 
retiraremos", añadió el secretario 
general del Condepe. 
En la Amazonia 
InésShiniguano,vice-
presidenta de la Confeniae 
(filial de la Conaie en la Ama-
zonia), asegura que su orga-
nización contempla la misma 
posibilidad de romperel diá-
logo con el Gobierno. 
La dirigente aseguró que 
el Régimen no ha respetado 
el proceso de diálogo tal cual 
se definió luego del las últ i-
mas movilizaciones indíge-
nas. "Todavía, la Confeniae no 
ha llegado a un consenso. 
Entre lunes(mañana)y mar-
tes nos pronunciaremos. 
Mov. 2c. j%. i¿co9. 
Delfín Tenesaca, nuevo 
presidente de la Ecuarunari 
EL CIERRE, anoche, del tercer con-
greso de la Confederación Ki-
chwa del Ecuador (Ecuarunari) 
concluyó en lo que ya se avi-
zoraba desde las primeras horas 
de la reunión celebrada en Can-
gahua: la declaración del fin del 
diálogo entre ese sector y el Go-
bierno y el anuncio de movi-
lizaciones indígenas en enero. 
Por unanimidad, la Ecuarunari 
eligió a Delfín Tenesaca, de Chim-
borazo, como su nuevo presi-
dente y a Luis Contento, de Sa-
raguro, como vicepresidente. 
Luego de ser posesionado, Te-
nesaca anunció el fin de las con-
versaciones entre la Ecuarunari y 
el Gobierno, alegando que las 
mesas de diálogo propuestas por 
el Ejecutivo fueron una burla para 
el sector indígena debido a "las 
constantes humillaciones del pre-
sidente Rafael Correa". 
De su parte, el presidente de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie), Marión 
Santi, informó que, la segunda 
semana de enero, la Conaie efec-
tuará una asamblea nacional para 
considerar si sus tres regionales 
están de acuerdo con romper el 
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DE IZQUIERDA a derecha, Delfín Tenesaca, nuevo presidente de la 
Ecuarunari, y Luis Contero, vicepresidente, FOTO: PIL/HOY 
diálogo. 
Sin embargo; en lo que sí es-
tuvieron de acuerdo tanto Santi 
como Tenesaca y Raúl Illaquiche, 
de Pachacutik, fue en convocar a 
una movilización nacional en ene-
ro, aunque no se determinó cuan-
do se efectuaría. 
En un inicio, Ilaquiche era el 
candidato más opcionado para 
asumir la presidencia de la Ecua-
runari, pero el panorama cambió 
cuando el dirigente indígena 
aclaró que no se iba a prestar para 
"desunir a la Ecuarunari", recha-
zando así su posible postulación. 
"Yo soy de Pachacutik, y hay 
compañeros que son simpatizan-
tes de Alianza País. Para que no 
haya discusión, por consenso y 
por la unidad de la Ecuarunari, 
Delfín Tenesaca debe ser nuestro 
presidente", aclaró, (lea más en la 
página 3). (MING) 
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Relación con Correa 
marcó elecciones de 
la Ecuarunari 
Dirigencia 
COCHAPAMBA, PICHINCHA 
"Por la toma de haciendas Mus-
huk Ecuarunari Revoluciona-
ria" y "No democracia burgue-
sa, Alberto Yumbay presidente" 
eran algunas de las leyendas 
que se podían observar en las 
paredes de Cangahua, en la zo-
na de Cochapamba, en el norte 
de la provincia de Pichincha, 
cerca de Cayambe. 
Allí, ayer se realizó la última 
jornada de discusiones sobre las 
políticas y decisiones del movi-
miento indígena de la Sierra, 
previa a la elección de su nuevo 
Consejo de Gobierno. 
Los temas más destacados 
fueron el análisis de la Ley de 
Aguas y de la relación tirante 
entre el movimiento indígena y 
el gobierno de Rafael Correa, 
caracterizado por las acusacio-
nes y descalificaciones desde 
ambos lados. 
Sobre estos puntos, Humber-
COCHAPAMBA, Pichincha. Con rituales, ayer concluyó el tercer Congreso de la Confederación de 
Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, en donde se analizó la política del movimiento. 
to Cholango, presidente salien-
te de la Ecuarunari, la organi-
zación indígena más fuerte del 
país, comentó que la decisión 
del movimiento ha sido mante-
nerse independiente y autóno-
mo respecto del Gobierno, lue-
go de que han estimado que es-
te no tiene la voluntad política 
como para trabajar del lado de 
los indígenas. 
"Tiene una visión de no cam-
biar las cosas", sostuvo. 
Además, sobre el tema de la 
Ley de Aguas, el consenso de las 
comunidades está en dejar 
abierta la posibilidad de hacer 
nuevas movilizaciones en el ca-
so de que hayan resoluciones 
oficiales que vayan en contra de 
sus postulados. 
Según Cholango, aunque 
existen puntos importantes de 
la ley que han sido aceptados en 
corrriNUA • 
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la Asamblea Nacional, a su jui-
cio, en la actualidad existen 
presiones de grupos de poder 
(se refiere sobre todo a empre-
sarios) que no están de acuerdo 
con la desprivatización del lí-
quido vital. 
La jornada electoral para de-
finir a la nueva dirigencia indí-
gena se realizó con normalidad 
hasta el cierre de esta edición. 
Asistieron a la cita 2.000 dele-
gados de 13 provincias de la Sie-
rra, explicó Ricardo Ulcuango, 
quien presidía el III Congreso 
de la Confederación de Pueblos 
de la Nacionalidad Kichwa del 
Ecuador. 
La elección estaba enmarca-
da entre las propuestas de Del-
fín Tenesaca, representante de 
Chimborazo; Aberto Yumbay, 
de Bolívar; Raúl Illaquiche, de 
Cotopaxi; y Carlos Shucushñay, 
Apuntes 
COMUNIDADES 
Debate 
Las distintas organizaciones 
plantearon sus problemas 
específicos y debatieron los 
temas nacionales. En este 
año, los proyectos de Ley de 
Aguas y de Ley de Cultos han 
sido los más cuestionados por 
este sector. 
Votación 
Hasta las 16:30 de ayer no 
había aún resultados de la 
elección de los nuevos 
dirigentes de la Ecuarunari. La 
votación para presidente 
debía realizarse de manera 
secreta y universal. 
de Cañar. 
El evento se realizó en la es-
cuela Dolores Cacuango, donde 
fueron adecuadas todas sus ins-
talaciones para que hagan las 
veces de dormitorios, comedo-
res y lugares de trabajo. 
Se llevaron a cabo varias me-
sas de trabajo, a través de las 
cuales los delegados definen las 
políticas que deberán regir la 
gestión del siguiente mandato 
indígena. 
Las discusiones versaron so-
bre la plurinacionalidad, la re-
forma agraria, la educación in-
tercultural bilingüe, procesos 
de capacitación, las institucio-
nes del Estado, e incluso el aná-
lísis sobre el informe del presi-
dente saliente, Humberto Cho-
iango. 
"No podemos hablar de ten-
dencias aún", señaló Ulcuango, 
para quien un tema clave es la 
"legítima aspiración que las 
i provincias han planteado fren-
te al Gobierno". 
Com.ujl.zcoq. 
Los indígenas 
replantean su agenda 
La designación de Delfín 
Tenesaca tiene como 
objetivo consolidar la 
unidad de la Ecuarunari. 
El Gobierno temía que el 
esposo de LourdesTibán 
ganara laselecciones. 
Redacciones Política elbarra 
Voliuca@elcomercio.com 
La elección de Delfín Tene-saca como nuevo presi-dente de la Ecuarunari no es producto de un mero 
formalismo que se cumple una 
vez cada tres años. Su designación 
fue parte del replanteamiento po-
lítico en la que esta organización 
Indígena, la más grande y estruc-
turada de la Conaie, decidió tra-
bajar de inmediato. 
Tenesaca tiene como desafío 
reunificar a la Ecuarunari. Su 
candidatura se consolidó luego 
de que las delegaciones del Movi-
miento Indígena de Cotopaxi 
(MIC) decidieron dar un paso al 
costado. Su candidato era Raúl 
Ilaquiche, esposo de la asam-
bleísta Lourdes Tibán, quien figu-
raba como el más opcionado para 
reemplazar al presidente saliente 
Humberto Cholango. 
Sin embargo, comenta Tibán, 
las bases de Chimborazo deman-
daron una mayor presencia polí-
tica al interior del movimiento in-
dígena. "Dijeron que Cotopaxi ya 
ha tenido la oportunidad de diri-
gir a los indígenas con Jorge Gua-
CONTINUACION 
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man, como director de Pachaku-
tik, mi esposo como vicepresiden-
te de Ecuarunari,y yo como ex di-
rectora del Consejo de Desarrollo 
de las Nacionalidades (Coden-
pe). La posición de los compañe-
ros de Chimborazo era válida". 
Tenesaca no es un dirigente co-
nocido a nivel político. Sin em-
bargo, tiene experiencia a nivel 
de organización y cuenta con un 
amplio reconocimiento en las ba-
ses. Estas cualidades las resalta 
Humberto Cholango. 
El Gobierno no nos va a 
burlar. Vamos a recupe-
rar el poder comunal. 
Delfín Tenesaca 
Presidente de laEcuarunari 
Es por ello que su designación 
tiene un mandato político implí-
cito: fortalecer la estructura inter-
na del movimiento. 
¿Esta encomienda tiene que ver 
con el anuncio de abandonar las 
mesas de diálogo y retomar las 
movilizaciones en enero? El Go-
bierno prefiere no opinar todavía. 
La secretaria de los Pueblos, Do-
ris Solís, dice que la búsqueda de 
acercamientos no se agotará. 
Las advertencias contra el Régi-
men fueron evidentes. Sin em-
bargo, hay sectores en el oficialis-
mo que conocen de cerca la lógica 
del movimiento indígena y que 
miran con tranquilidad la llegada 
de Tenesaca. La razón: el ala más 
radical de la Ecuarunari habría si-
Miguel Castillo /EL COMERCIO 
Cambio de mando. Raúl llaquiche, el presidente de Ecuarunari, Delfín Tenesaca y Humberto Cholango. 
do derrotada. En el Gobierno ha-
bía el temor que llaquiche se im-
pusiera en las elecciones inter-
nas. Según su lectura, ello hubie-
se significado una mayor cuota de 
poder para Tibán, la dirigente 
más crítica con el Presidente. 
Al interior del Alianza País cir-
cula la versión de que hay un 
acuerdo político en ciernes entre 
esta asambleísta y el ex presenta-
dor de televisión, Carlos Vera, con 
el fin de crear un frente de oposi-
ción al Régimen. Tibán lo niega 
totalmente. 'Yo tengo una amis-
tad con Carlos, pero es un político 
de derecha que difícilmente po-
dría compartir con la visión que 
tenemos los indígenas". 
En el Congreso de la Ecuaruna-
ri poco se comentó sobre esta su-
puesta alianza. Más bien, fue pú-
blica la posición de llaquiche 
porque surja un candidato de 
consenso, viendo con buenos ojos 
el liderazgo de Tenesaca. 
Sin embargo, en su discurso de 
posesión, el flamante Presidente 
dijo que no permitirá que la dere-
cha ecuatoriana vuelva a resuci-
tar utilizando a los indígenas. "So-
mos autosuficientes". 
Tibán insiste que la Ecuarunari 
salió fortalecida. "Buscamos la 
unidad; para nosotros Correa no 
es la pesadilla". En ese sentido, su 
posición es que los indígenas re-
planteen el espacio de acción y 
protesta política. "Nuestro recla-
mo por las leyes debe enfocarse a 
la Asamblea Nacional". La legisla-
dora cree que Fernando Cordero 
ha dado muestras de autonomía 
al impulsar una ley de Comunica-
ción de consenso y que lo mismo 
puede pasar con las demás. 
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Los diálogos están en 
duda dentro y fuera 
de la Conaie 
Marcha en enero 
QUITO 
La decisión de la Ecuarunari de 
romper el diálogo con el Go-
bierno y anunciar movilizacio-
nes para enero próximo coinci-
de con una serie de replantea-
mientos en el interior de otras 
organizaciones indígenas, in-
clusive de aquellas que no son 
parte de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie). 
Estas decisiones fueron to-
madas el sábado pasado y son 
parte de un pronunciamiento 
que rechazan la manera en que 
el Régimen ha llevado a cabo 
los diálogos de acercamiento 
entre el movimiento indígena y 
el oficialismo. 
La Ecuarunari agrupa a las 
comunidades de la Sierra y es la 
más fuerte de las tres que con-
forman la Conaie. Las otras dos 
organizaciones son: de la Ama-
zonia (Confenae) y de la Costa 
(Conaice). 
La Conaie, por su parte, ayer 
difundió un comunicado en el 
que si bien se muestra partida-
ria del diálogo, aclara que este 
debe tener "objetivos concerta-
dos e indicadores medibles". 
ESTEBAN YEROV 
COCHAPAMBA, Pichincha. El sábado fue el Congreso de la Cor 
federación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador. 
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A la vez, en el documento, re-
chaza las críticas de funciona-
rios de la Secretaría de los Pue-
blos, quienes, ajuicio de la Co-
naie, han sugerido que la orga-
nización indígena condiciona 
su participación en las conver-
saciones. 
"No es chantaje el exigir co-
herencia, pues de una parte se 
levanta el discurso de querer 
mantener el petróleo bajo tie-
rra en el Yasuní... y de otra, se 
impone la expansión de las 
fronteras petroleras hacia el sur 
de la Amazonia, donde viven los 
pueblos Shuar, Achuar, Shiwiar, 
Andoas, Kichwas...", señala la 
Conaie. 
La Federación de Indígenas 
Evangélicos (Feine) y la de Or-
ganizaciones Campesinas y Ne-
gras (Fenocin), afines al Go-
bierno, también analizan su po-
sición. 
La Feine realizó un congreso 
con la presencia de unas 400 
personas de todo el país. El pre-
sidente de la organización, 
Francisco Sissa, aseguró que 
entre los puntos principales de 
la agenda estuvieron una eva-
luación de la gestión del Ejecu-
tivo y la coyuntura política. 
Sissa, si bien destacó los te-
mas sociales, cuestionó la im-
portancia que el presidente Ra-
MOV.í>U¿.;¿üOC¡. 
Otavaleño 
es héroe 
Gobierno pide diálogo y no presiones 
QUITO 
Pese a las constantes críticas 
del presidente Rafael Correa a 
varios dirigentes indígenas, la 
secretaria de los Pueblos, Doris 
Soliz, insistió en la necesidad 
del diálogo para propiciar un 
acercamiento. 
La funcionaría aseguró que el 
régimen está empeñado en 
cumplir el mandato constitu-
cional de ir a un Ecuador pluri-
cultural e intercultural, pero sin 
presiones de la dirigencia indí-
gena. "Hay una voces que quie-
ren un rompimiento del diálogo, 
pero nosotros quisiéramos que 
no. ¿A dónde nos llevaría esto? 
A un nuevo enfrentamiento", 
puntualizó. 
Sostuvo que el régimen ha re-
cogido demandas que durante 
muchos años no han sido aten-
didas, por lo que no hay nece-
fael Correa da a los gabinetes 
itinerantes y cadenas frente a 
los resultados de sus medidas. 
Advirtió que esperan celeri-
dad del Gobierno en los cam-
bios ofrecidos y un diálogo más 
directo, caso contrario podrían 
distanciarse. 
Otro punto que la Feine tiene 
en agenda es el seguimiento a la 
propuesta de una Ley de Cul-
tos, en la que ya trabaja el Mi-
nisterio de Gobierno. 
La Fenocin, que ha sido un 
aliado incondicional del Go-
bierno, resolvió hace pocas se-
sidad de un enfrentamiento. 
Puso como ejemplo el plan de 
tierras que impulsa el Ejecutivo 
y que es una vieja aspiración de 
la Conaie, Fenocin y Feine. 
Reconoció, sin embargo, que 
existen diferencias en temas 
como la Ley de Aguas, espe-
cialmente con la Conaie. 
"Estamos de acuerdo con la 
no privatización del agua y su 
carácter estratégico para el Es-
tado, las auditorías de conce-
siones de riego", dijo Soliz, y 
agregó que las discrepancias 
se concentran en la nominación 
de la autoridad única. 
Enfatizó, por otra parte, que 
la búsqueda de acercamientos 
no solo debe hacerse con la Co-
naie, sino con la dirigencia de la 
Fenocin y la Feine, con quienes 
se mantienen encuentros cons-
1
 tantes. 
manas que a pesar de que se ra-
tifica el respaldo a Rafael Co-
rrea, se debe mantener una ac-
titud de vigilancia permanente 
ante sus políticas económicas y 
agrarias, pues no se han defini-
do todavía políticas a largo pla-
zo para reactivar el sector agrí-
cola, que es una de sus princi-
pales preocupaciones. 
Hace unos meses ya se pro-
dujeron fricciones entre el Go-
bierno y miembros de la Feno-
cin, pues no se les había inclui-
do en el diálogo con la Co-
naie. 
nacional 
en España 
REDACCIÓN 
Los restos de un ecuatoriano 
considerado héroe en España y 
sepultado con honores en ese 
país, hace más de 70 años, ya-
cen en el panteón de regulares 
de Santa Catalina, en Ceuta. 
Es el alférez otavaleño Fran-
cisco Suárez Veintimilla, falle-
cido a los 27 años, en junio de 
1922, peleando en la batalla de 
Beni-Aros, contra Marruecos. 
¡ Una investigación del diario 
| español elfarodigital.es cuenta 
| que Suárez nació en 1895 en 
Imbabura, se embarcó en 1917 a 
España y fue aceptado en la 
Academia de Caballería de Va-
lladolid. Al terminar su carrera 
ganó la Cruz al Mérito Militar y 
fue promovido el 21 de abril de 
1922 al grado de alférez de Ca-
ballería en el Grupo de Fuerzas 
Regulares número 3. 
El 19 de junio de 1922 fue he-
rido en un ataque marroquí. Su 
muerte fue publicada por los 
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diarios nacionales. La Acade-
mia de Caballería de Valladolid 
puso su nombre en el cuadro de 
honor institucional. 
l l l l l l l l l l l i lBIII vmmm l i l i l í 
Suárez es considerado desde 
1922 como "héroe español"; tie-
ne una placa en el distrito Te-
man de las Victorias y su me-
moria fue exaltada en el Con-
greso español. En Ecuador, la 
colonia española lo homenajeó 
y erigió, en 1923, una estatua en 
muestra de su gratitud. 
ANÁLISIS DE HOY 
Ecuarunari rompe diálogo 
ANÁLISIS DE HOY 
analisis@hoy.com.ec 
Eel anuncio llegó de manera sorpresiva. El fin de semana último, el congreso interno de la Ecuarunari anunció que rompe los diálogos con el Gobierno, tomando en consideración que el 
Régimen ha incumplido los compromisos alcanzados con esa or-
ganización y el indigenado del país. 
| Delfín Tenesaca, el flamante presidente de la Ecuarunari, dejó 
entrever incluso malestar de parte de los indígenas con el Gobierno de 
| Rafael Correa pues, dice, "nunca fue sincero ni ^ . ^
 iZ,x, v<, . •,,, ¿-.^, 
abierto". 
Los temas más polémicos son la Ley de 
Aguas, la Ley Minera y la educación in-
tercultural, además de las condiciones eco-
nómicas y sociales que empeoran en el Ecua-
dor. Tema fundamental también es el pre-
supuesto de los pueblos que debe ser tra-
| mitado a través del Codempe. 
Pero no es todo. La Ecuarunari, filial de la 
Conaie, ha anunciado también movilizaciones 
para el mes de enero, con lo cual el panorama 
para el Gobierno se presenta difícil con uno de 
sus ex aliados. En efecto, el asunto importa 
La Ecuarunari, 
filial de la Conaie 
ha anunciado 
movilizaciones 
para el mes 
de enero, con 
lo cual el 
panorama para 
el Gobierno se 
presenta difícil 
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tanto al Ejecutivo que, apenas horas después 
del anuncio de que los diálogos se rompían, la 
secretaria de los Pueblos, Doris Soliz, ha in-
ciado contactos con los indígenas, aunque ha 
matizado su inquietud diciendo que el Go-
bierno sí ha cumplido los compromisos con ese 
sector. La secretaria de los Pueblos ha dicho 
igualmente que "las medidas de presión son 
innecearias" pero, a renglón seguido, ha anun-
ciado que se pondrá en contacto con las fla-
mantes autoridades de la Ecuarunari. 
Lo que queda por conocerse es qué resolverá la 
Conaie, que agrupa a todas organizaciones in-
dígenas, aunque algunos observadores anti-
cipan que se podrían radicalizar sus posiciones 
de cara al Gobierno, ya que en temas como la 
minería no están dispuestos a ceder. 
Por lo pronto, se anticipa una reunión para la 
segunda semana de enero, en la que la Conaie 
decidirá si también rompe el diálogo con el 
Ejecutivo acogiendo la decisión de la Ecuarunari. 
Esa decisión se adoptará con la participación de 
la Conaice, organización de la Costa, y la Con-
feniae, del Oriente. 
La tirantez entre el indigenado del Ecuador y el 
Gobierno de Correa ha ido creciendo luego de 
los sucesos en Puyo y con la muerte del profesor 
Bosco Wizuma, aunque este infausto suceso 
propició que el presidente los recibiera en Ca-
rondelet. 
Los indígenas han dicho que el Gobierno los distrae con anuncios y 
ofertas, pero que estas no se concretan. El flamante presidente de la 
Ecuarunari ha dicho incluso que el Gobierno les da un trato dis-
criminatorio. 
ENTRBVIS .^': íá^átóík-áífex
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DELFÍN TENESACA, dirigente 
indígena de Chimborazo, es 
actualmente el nuevo presidente de 
la Ecuarunari hasta el 2012. 
FOTO: PIL/HOY 
La Ecuarunari muestra 
discrepancias con Soliz 
El nuevo líder de la Ecua-
runari, Delfín Tenesaca, con-
versó con Diario HOY sobre 
las discrepancias que tiene 
esta organización con el Go-
bierno y principalmente con 
la titular de la Secretaría de 
los Pueblos, Doris Soliz. 
¿El diálogo entre la Ecuarunari 
y el Gobierno está totalmente 
suspendido? 
Sí, hasta que el Gobierno 
respete a las organizaciones. 
Este fue un mandato del Ter-
cer Congreso de la Ecua-
runari. Según los informes 
técnicos de los compañeros 
indígenas, no hay ningún 
avance en el diálogo. De par-
te del Gobierno no hay pro-
puestas contundentes. 
¿En qué no están de acuerdo? 
En el tema del Consejo Na-
cional de Desarrollo de los 
Pueblos (Codenpe). Se dice 
que la Secretaría de los Pue-
blos tendría como compe-
tencia la rectoría y las de-
cisiones políticas. Lo que 
queremos es que el Codenpe 
sea una institución ejecutora 
de proyectos. Pero Doris So-
liz parece que quiere abarcar 
todo y que ios indígenas es-
temos bajo su mando. 
¿Hay otras discrepancias? 
El tema de la educación in-
tercultural bilingüe. El Go-
bierno ya debió disponer y 
autorizar a sus instancias pa-
ra que nosotros tengamos la 
facultad de decidir quiénes 
deben ser las autoridades de 
la Dirección Intercultural Bi-
lingüe. Ese decreto no avan-
za. Algo parecido ocurre con 
el tema de la Ley Minera, 
para la cual ya existe el re-
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glamento para la aplicación 
de la explotación. Eso no es 
posible, nos oponemos. 
Pero la ministra Soliz dijo que 
se va a firmar el Decreto de 
Dirección Intercultural. ¿Aún 
no han sido informados? 
Todavía no. Pero porqué no 
lo hizo antes. Nosotros no 
somos pordioseros, quere-
mos decisiones políticas. 
¿Acudirán al diálogo al que les 
convocará la ministra Soliz? 
Si es un diálogo abierto y 
franco con propuestas con-
cretas, sí. Pero si quieren 
imponer decisiones, no. Es 
lamentable que la ministra 
asegure que los indígenas 
estamos divididos. 
Pero la ministra dijo que hay 
un avance de 90% de los 
diálogos. ¿Esto es cierto? 
Que nos demuestre en qué 
se avanzó. 
¿Los planteamientos de la 
Ecuarunari son distintos a los 
puntos de vista de la Conaie? 
De ninguna manera. La Co-
naie nos apoya, pero eso no 
significa que deba cumplir 
con las disposiciones de la 
Ecuarunari. Aún no hay una 
fecha para el levantamiento 
indígena. (SC) 
Arutam es vital para 
el pueblo shuar 
Los habitantes de las co-
munidades usan la radio 
para enviar mensajesa 
susfamilias. Eso también 
ayuda a la estación a 
subsistir. Su emisión si-
gue, pese a la clausura. 
Lineida Castillo. Redactora 
politica@elcomercio.com 
Su mensaje en el idioma shuar a través de radio La Voz de Arutam fue corto. Tajai atiurchat waintsuk. 
Waiketjai achutin (Llegué bien, 
sin novedades. Regresaré el lu-
nes). Para Juan Carlos Ancoas, de 
35 años, lo más importante era 
que su familia sepa que está bien. 
Atrás quedaron la larga camina-
ta por atajos, las 10 horas nave-
gando por el correntoso río Man-
gosisay las ocho en carro desde su 
natal Miesal (dos días). Es una co-
munidad recóndita del cantón Ti-
wintza, en Morona Santiago, 
asentada en la zona del Transcu-
tucu, en la frontera con Perú. 
Para las poblaciones shuar de 
Morona Santiago, Zamora Chin-
chipe, Pastazay zonas fronterizas 
de Perú, esta emisora comunita-
ria de la Federación Shuar es la 
Testimonio 
Pedro Naranka Dirigente shuar 
La radio es una conquista 
de nuestro pueblo 
Para nuestro pueblo, La Vozde 
Arutam es una conquista de años 
yesel único medio que nos per-
mite estar comunícadoscon 
nuestrasfamilias. Cruzamos 
mensajesque estamos bien, que 
enfermóalgún pariente, quefa-
lleció otro, que esperen a al-
guien, convocamosa mingas... Es 
tan útil porque vivimosdistan-
ciados por ríos, montañas en zo-
nas de difícil acceso y por eso es 
difícil encontrarnosconfre-
cuencia. Por eso, ejecutar la or-
den de clausura significa dejar-
nos incomunicadasa todas las 
comunidadesdelazona.Esuna 
reacción del Gobierno que coar-
ta la libre expresión de las comu-
nidades. El presidente Rafael Co-
rrea está mal informadoy quiere 
acabar con todas las personas 
que no están de acuerdo con su 
política,y en eso nos incluyea los 
shuar. Pero seguimosunidosyal 
primer llamado de losdirigentes 
estaremos en las carreteras. 
La unidad de este pueblo se man-
tiene para respaldar a la radio. 
única que sortea ríos correntosos, 
montañas, selva... para llegar con 
los mensajes, saludos y convoca-
torias de forma oportuna. 
Por eso, rechazan el fallo del 
Consejo Nacional de Telecomu-
nicaciones que clausuró la radio, 
porque supuestamente difundió 
mensajes que incitaban a la vio-
lencia en las protestas indígenas 
de octubre pasado, donde murió 
el profesor Bosco Wisuma. 
Pese al fallo, emitido el pasado 
Correa fue a la radio 
Entre los archivos de Aruta m 
se guardan fotografías del presi-
dente Rafael Correa durante una 
entrevista en la emisora que hizo 
hacemásdedosaños. 
Se calcula que la población 
shuar en Ecuador alcanza unos 
150 000 habitantes, asentados en 
668comunidadesdelasprovin-
cias de Morona Santiago, Zamo-
ra Chinchipe y Pastaza, entre las 
cordillerasdelCóndoryCutucú. 
EnSucúa,tambiénfunciona 
la radio local Juvenil y se escucha 
otras emisoras de alcance pro-
vincial como La Bonita, La Voz del 
Upanoy Morona. La población 
mestiza sintoniza La Voz de Aru-
tam entre Ias10:00y16:00cuando 
se emite música tropical. 
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17 de diciembre, la emisora sigue 
con sus transmisiones normales. 
"Mi familia de seguro escuchó 
mi mensaje y quedará tranquila. 
En mi casa se enciende la radio a 
las 04:00", dice Ancoas, quien a 
las 08:30 de anteayer llegó a la 
emisora ubi cada en la céntrica ca-
lle Domingo Comín y Victorino 
Abarca, en el cantón Sucúa. 
La radio transmite las 24 horas, 
pero a las 04:00 se inicia su pro-
grama más popular, conducido 
por Ornar Puanchir. El locutor 
arriba a la casona en bicicleta, 
cuando las lámparas públicas no 
se apagan y el pueblo duerme. 
Su programa de cuatro horas lo 
dedica a comunicados, entrevis-
tas, mensajes, convocatorias y 
música variada (andina), todo en 
la lengua nativa. La misma rutina 
la ejecuta toda la semana, desde 
las 16:00 hasta las 20:00. 
Precisamente, por un comuni-
cado emitido en el programa, los 
pobladores de la comunidad de 
Inimkis estaban presentes en la 
minga de limpieza de la cancha. 
La música programada por radio 
Arutam acompañó la jornada de 
trabajo de seis horas. 
En la estrecha cabina de la emi-
sora (de 1,50 metros de ancho 
por 2 de largo) hay una antigua 
consola, una computadora y un 
micrófono. Y en la despintada pa-
red sobre arrugados papeles hay 
números telefónicos de dirigen-
Una minga. Pedro Narankassintoniza la Vozde 
Arutam durante la jornada en San Luis de Inimkis. 
tes comunitarios y también afi-
ches de artistas nacionales. 
Precisamente, de esos mensa-
jes vive la radio Voz de Arutam, 
creada en 1974 en frecuencia 
AM y en 2002 pasó a FM, con lo 
que consiguieron mayor nitidezy 
alcance. El 'socio', como llaman a 
Natale Antum, director de Comu-
nicación, cobra USD 0,25 por un 
minuto de intervención. 
Según Antum, al mes obtienen 
ingresos por unos USD 1200 que 
sirven para cubrir los USD 200 
de sueldo mensual de Puanchir y 
otro valor similar para la secreta-
ria. Hay otros dos comunicadores, 
quienes pagan un espacio a la ra-
dio para sus programas de música 
variada en español. 
Puanchir no tiene título de pe-
riodista y tampoco se jacta de te-
ner una moldeada voz de locutor. 
Pero es espontáneo con sus men-
sajes, habla con extraordinaria 
claridad su idioma nativo y se es-
mera porque los mensajes lle-
guen con oportunidad. 
Según él, el idioma shuar es in-
terpretativo y de eso se valió el pe-
rito del Gobierno para pretender 
sancionar a la radio e intentar que 
sea cerrada. "Ningún periodista o 
locutor llamó al pueblo a la sedi-
ción o rebelión durante las protes-
tas contra la Ley de Aguas, las pe-
troleras y la minería". 
Explica que usó, como ejemplo, 
la palabra nanki (lanza) que tam-
bién se emplea como nombre de 
persona y sostiene que entre los 
dirigentes hacían llamados en las 
distintas comunidades a perso-
nas con nombres de Nanki, Tsen-
tsak (flecha), Tseas (veneno) que 
salgan con su gente a la protesta. 
Según Antum, esas palabras se 
las interpretó como que estaban 
incitando a que la gente salga con 
lanzas, armas y veneno a matar a 
la gente. También insiste que la 
lanza es parte de la identidad de 
la cultura de este pueblo guerrero 
y que se la usa hasta en sus fiestas. 
La radio apeló la decisión ante 
el Tribunal de lo Contencioso. Se-
gún Antum, en el proceso se soli-
citó que entreguen las cintas de la 
grabación, con las horas precisas 
en las que se difundieron esos 
mensajes y nombres específicos 
de los supuestos incitadores de la 
radio para analizarlos. 
Al recorrer poblaciones de Su-
cúa, Méndez y Macas se com-
prueba que todos conocen el fallo 
del Consejo de Telecomunicacio-
nes. Ellos aseguran que no permi-
tirán el cierre y anuncian que es-
tarán atentos a cualquier llamado 
de los dirigentes para regresar a 
las calles. "No me importará viajar 
dos días para unirme a esta lucha 
justa por el derecho que tenemos 
a escuchar nuestra radio", recalca 
Juan Carlos Ancoa. 
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Una explosión mató a dos 
niñas campesinas de Pujilí 
La Policía realizó un reco-
nocimientodellugarpara 
tratar de determinar qué 
fue lo que explotó. Hay un 
sobreviviente. 
Redacción Sierra Centro 
judicial@elcomercio.com 
U n grupo de expertos en ex-plosivos de la Policía de Pi-chincha investiga la muer-
te de las niñas Nancy y Marisol 
Guanoquiza, de 12 y 8 años, res-
pectivamente. Las menores falle-
cieron, el pasado jueves, cuando 
les estalló en sus manos un arte-
facto explosivo que encontraron 
en una de las alcantarillas de la 
vía Pujilí-Zumbahua. 
La tragedia ocurrió a las 11:30, 
en el sector de Cruz Blanca, de la 
parroquia Poaló, a 40 km de Lata-
cunga(Cotopaxi). 
Nicolay Novillo, jefe del desta-
camento de Policía de Pujilí, ex-
plicó que las indagaciones avan-
zan para establecer qué pasó. "En 
las próximas horas, el personal es-
pecializado establecerá el tipo de 
explosivo, a quién pertenecía y 
cómo apareció en el sitio", dijo. 
Contó que los policías acudie-
ron media hora después al sitio de 
la explosión. En el piso encontra-
ron a las dos niñas mutiladas y 
quemadas. Luego del levanta-
miento de los cuerpos, estos fue-
ron trasladados a la morgue de La-
tacunga. El sábado pasado, a las 
12:00, las hermanas Guanoqui-
za Choloquinga fueron enterra-
das en el cementerio de Maca 
Grande. 
Ayer, en la comunidad de Maca 
Tápulo, lugar donde vivían las 
menores, María Choloquinga llo-
raba desconsolada por la muerte 
de sus hijas. La mujer explicó que 
a las 09:00 de ese día salieron 
temprano para pastorear un reba-
ño de borregos en una propiedad 
localizada en Cruz Blanca, en el 
km 15 de la vía aZumbahua. 
Edison Serrano / EL COMERCIO 
En la Comuna Poaló. Losfamiliaresy vecinos de lasfallecidas colo-
caron cruces de madera en el sitio de la tragedia. 
Más ayuda en el caso 
:v Losfamiliaresdelasniñasfa-
llecidas pedirán apoyo al Movi-
miento Indígena de Cotopaxi, a la 
Ecuarunari y a la Conaie, para 
que este caso se esclarezca. Hoy 
asistirán a la Fiscalía de asuntos 
indígenas para pedir que las in-
vestigaciones avancen. 
El sector de la Cruz Blanca es 
el sitio de pastoreo de más de 500 
familiasde lascomunidadesde la 
parroquia Poaló. En esta sema-
na, los dirigentes realizarán un 
rastreo en el sitio para detectar 
si hay más explosivos. 
El pequeño que se sobrevivió 
se recupera de las heridas en su 
casa. Él fue dado de alta luego de 
que le curaron las quemaduras 
que tiene en sus manos. Él es el 
hijo menor de losGuanoquiza 
Choloquinga. 
La mañana transcurría tranqui-
la. Las niñas jugaban cerca de la 
carretera. Luego de unos minutos 
escuché una fuerte explosión. 
"Corrí a mirar a mis hijos, pero 
dos estaban muertas. El otro esta-
ba herido. Pedí ayuda a la comu-
/nidad. El niño fue conducido has-
ta el hospital de Pujilí". 
El estallido del artefacto alarmó 
alas comunidades cercanas. Has-
ta el sitio de la tragedia llegaron 
varios comuneros del sector. 
"Aún no hay una versión oficial 
de lo que sucedió, esperamos que 
se entregue el informe para saber 
' si fue o no una granada, como sos-
pechamos", aseguró José Guano-
quiza, padre de las menores, 
mientras indicaba algunas foto-
grafías de las niñas. 
Nancy cursaba el sexto año de 
básica y Marisol, el quinto, en la 
escuela 5 de Octubre de la comu-
na Maca Grande. Por la Navidad y 
Año Nuevo estaban de vacacio-
nes. "Eran obedientes y nos ayu-
daban en todo. Tenían buenas ca-
lificaciones y soñaban con ser 
cantantes. Pero Dios me quitó a 
mis angelitos", afirmó el padre. 
El niño herido explicó que ayu-
daban a su mamá en el pastoreo 
de las ovejas, cuando decidieron 
jugar cerca a la carretera. "Mi her-
mana Marisol encontró una pelo-
tita pequeña negra, parecía una 
pina chiquita. Ellas comenzaron 
a jugar. Yo regresé al alcantarilla-
do para buscar otra parecida y es-
cuché una explosión". 
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Comunidad kichwa 
revive fiesta 
tradicional y religiosa 
En Canelos 
MARCELO GÁLVEZ 
CANELOS, PASTAZA 
VA pueblo kichwa de Canelos, 
ubicado a 44 kilómetros de Pu-
3 o, realizó su fiesta tradicional 
durante más de cinco días, que 
culminaron el pasado sábado 
en medio de la algarabía, bailes, 
danzas, bebida y mojada de la 
chicha de yuca. 
Los priostes o fiesteros, que 
fueron seleccionados seis por la 
comunidad, demostraron sus 
hazañas de cazadores internán-
dose quince días en la selva para 
poder traer la mejor carne de 
animales nativos, que luego ex-
hibieron alrededor de sus vi-
viendas, una vez ahumados (co-
cidos a leña). 
El ritual se inicia con la misa 
en la plaza central y tiene un 
proceso de casi un mes, convir-
tiéndose en la fiesta más larga 
de un pueblo indígena amazó-
nico, que coincide con la cele-
bración de la Navidad, pues tie-
ne un antecedente religioso im-
pulsado por los Dominicos es-
pañoles que se establecieron en 
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CANELOS, Pastaza. Residentes y visitantes son bañados con la 
chicha de yuca durante el festival en esta parroquia. 
este lugar en la época colonial, 
en el primer asentamiento ca-
tólico de la Amazonia. 
El proceso de la fiesta co-
mienza con el Allu mucuna 
(asada y masticada de la yuca, 
que se cumple la primera sema-
na de diciembre; en esta partí-
tfo% £8 M. 2LCG<\. 
cipan las esposas de los priostes 
y sus familiares); en tanto que 
los hombres se van de cacería 
desde el 8 diciembre y retornan 
a la comunidad el 22. 
En esos días de ausencia de 
los hombres, las esposas y más 
mujeres jóvenes realizan activi-
I f X I X "^ 
dades artesanales como la ex-
tracción del barro para elaborar 
las mochauas (recipientes de 
barro), que son decoradas para 
la toma de la chicha. 
Una vez que retornan los 
priostes de la cacería son reci-
bidos por la población, luego 
preparan sus atuendos, sacan 
las pieles de los animales caza-
dos para adornar sus cuerpos y 
están listos para la ista (fiesta) 
desde el 23 de diciembre. 
Los días principales son el 25 
y 26. El acto se inicia con la ce-
lebración de la misa en la plaza 
central, luego los fiesteros co-
mienzan a salir: los hombres 
con sus atuendos y al ritmo del 
tambor invitan a danzar a las 
mujeres que muestran sus do-
tes de bailarinas girando de un 
lado a otro la cabeza. 
Luego de la danza, mujeres y 
hombres van a las casas de los 
priostes donde son recibidos 
con la bañada de la chicha. El 
acto se torna un festín de bailes 
y bañada; los priostes prueban 
la comida y los invitados indí-
genas son bañados con parte 
del alimento por servirse, como 
el denominado cato de carne 
(sopa hecha de plátano). 
Radio Arutam mantiene abierta la 
señal en espera de nueva instancia 
"EN EL MOMENTO que nos digan se 
cierra la radio (Arutam), auto-
máticamente se cerrarán las vías", 
advirtió Pepe Acacho, presidente 
de la Federación Interprovincial 
Shuar. 
La radio Arutam, pese a que fue 
clausurada por el Conatel, no deja 
de emitir su señal y la progra-
mación continúa sin alteraciones. 
"Estamos esperando una segun-
da instancia, luego de que hemos 
planteado una apelación", insistió 
el dirigente indígena. 
"Estamos atentos y en vigilia de 
todo lo que pueda pasar", dijo el 
presidente de la Federación 
Shuar, tras indicar que se pre-
paran varias asambleas. Incluso, 
este fin de semana visitarán sec-
tores alejados de Morona San-
tiago para dar a conocer la si-
tuación de la radio, a fin de que 
"estén atentos y tomen la re-
soluciones en el momento más 
adecuado", acotó. 
Acacho no descartó que la 
Asamblea ordinaria del pueblo 
Shuar, que debe realizarse a fi-
nales del próximo mes, sea ade-
lantada por esta situación. "Son 
muchas las situaciones que vive el 
país, como las leyes minera, de 
educación, de aguas", manifestó. 
El dirigente indicó que "de ahora 
en adelante no iremos a ningún 
lado, para ningún diálogo, vamos 
a desobedecer todo", porque, se-
gún él, todas son imposiciones 
del Gobierno. La Federación 
Shuar se reunirá hoy en el pueblq 
de Sevilla, donde murió el in-x 
dígena Bosco Wisuma en el mes 
de octubre, a la que asistirán más 
de 30 comunidades. (RMT) 
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Los shuar reciben respaldo 
después del cierre de su radio 
r% ¡Vi §\£33 Pf 1#% 
A la radio La Voz del Aru-
tam llegaron correos 
electrónicosde medio de 
Europay de América 
Redacción Cuenca 
L as voces de rechazo por la or-den de cierre de la radio La Voz de Arutam toman fuer-
za. La Federación Shuar presenta 
hoy la apelación al fallo ante el 
Consejo Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel). 
A esta organización han llegado 
múltiples correos electrónicos de 
medios de comunicación y agru-
paciones indígenas de América y 
Europa. Entre ellos radio Neder-
land, la Voz de Chile y otros de Bo-
livia, Perú y España, precisó su 
presidente José Acachu. 
En los mensajes se solidarizan 
con el pueblo Shuar por la acción 
legal que les dejaría sin el único 
medio que tienen para estar co-
municados. Pero también conde-
nan el fallo porque dicen que vul-
neran el derecho que tienen las 
personas a estar informados. 
El pasado martes, la Superin-
tendencia de Telecomunicacio-
nes resolvió dar por terminado el 
contrato de concesión a favor de 
La Voz de Arutam, de Sucúa, Mo-
rona Santiago. Eso por supuesta-
mente haber incitado a la violen-
cia y protesta armada durante el 
paro de septiembre pasado. 
En ese entonces hubo el cierre 
de vías en Morona Santiago y pro-
testas contra el Gobierno por los 
proyectos de la Ley de Aguas, Mi-
nería y en apoyo al paro del Ma-
gisterio. En los enfrentamientos 
murió el profesor Bosco Wisuma. 
La Superintendencia de Tele-
comunicaciones analizó y tradu-
jo (del shuar al español) varias 
grabaciones de las transmisiones 
e intervenciones que se hicieron 
en esos días. Se dice que allí se 
confirmó la violación a normas 
jurídicas que prohibe a los me-
dios promover la violencia. 
PeroAcachunolocreeyporeso, 
mediante la apelación solicitan la 
entrega de las grabaciones para 
verificar si es la voz de las perso-
nas que laboran en la emisora y el 
contenido de los mensajes. Ade-
más, saber si el perito que hizo la 
traducción es lingüista para que 
no se preste a la interpretación. 
Para el jefe político de Sucúa, 
Marcelo Cabrera, la resolución es 
apresurada porque la Asamblea 
Nacional estaba llegando a un 
acuerdo con la oposición sobre el 
nuevo proyecto de Ley de Comu-
nicación. "El proceso debió ser 
más estudiado, es una posición 
preocupante que podría desen-
cadenar en otra medida violenta, 
como ya lo han anunciado varios 
dirigentes". 
Cabrera y el alcalde de Sucúa, 
Saúl Cárdenas, de Alianza País, 
admitieron que no les consta que 
a través de Arutam se llamaba a la 
sedición porque solo se emitían 
los mensajes en la lengua nativa. 
Pero Cárdenas sostuvo que el fa-
llo debe estar fundamentado. 
A su criterio, las instituciones 
están para cumplir las leyes y re-
glamentos y los errores deben ser 
sancionados. Los dirigentes tie-
nen informado a las bases cada 
diligencia cumplida. 
Gabriel Awananch, ex alcalde 
de Morona, sostuvo que primero 
agotarán todas las instancias lega-
les. Es decir, si el fallo del Conatel 
no es favorable para la Federación 
apelarán ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y 
luego ante la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos. 
El jueves anterior la dirigencia 
de la Conaie elevó quejas por el 
intento del cierre de la radio ante 
organismos internacionales, se-
ñaló Acachu. Y preparan otro do-
cumento que remitirán esta se-
mana a la Sociedad Interameri-
cana de Prensa (SIP). 
DosgruposShuar 
W En Morona Santiago, entre la 
población Shuar hay desconten-
toporlasregulacionesalusodel 
aguay la explotación minera. 
Esos temas ocasionaron el últ i-
mo paro en Morona Santiago. 
W En Morona Santiago habitan 
150 000 personas, el 40% es indí-
gena y el resto colono. En Moro-
na, Pastaza y Zamora Chinchipe 
hay470comunidadesshuar. 
W EnlaetniaShuarhaydesor-
ganizaciones: la Federación de 
Shuary la Organización Shuar del 
Ecuador, que apoya al Gobierno. 
W Los di rigentes Shuar invita-
rony conminaron a lasautorida-
desdel Régimen a que lleguen a 
Sucúa a apagar la Radio Arutamy 
a clausurar lasantenasubicadas 
enloscerrosBoscoyKílamo. 
W Arutam significa el Dios de la 
naturaleza de los Shuar. Este une 
la naturaleza con el ser humano 
de esa etnia, dijo el director de la 
emisora, Natale Antum. 
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